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ᗎ❶ ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ
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㸮㸫㸯 ◊✲ࡢ⫼ᬒࠊ┠ⓗ
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    㸯㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠
    㸰㸬ಖㆤ࣭ಖㆤィ⏬
    㸱㸬୰ᅜࡢᆅᇦ༊ศ࡜す༡ᆅ᪉
    㸲㸬୰ᅜࡢಖㆤไᗘ
㸮㸫㸱 ᪤ ◊✲࣭ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
  㸮㸫㸱㸫㸯 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠◊✲ࡢᒎ㛤
㸯㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ౯್࣭≉ᚩ◊✲㸦ಖㆤไᗘࡢ☜❧๓㸸ᖺ௨๓㸧
㸰㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘ࣭ྡ㙠ྡᮧࢆᑐ㇟࡟ࡍࡿ◊✲
㸦ಖㆤไᗘࡢ☜❧ᚋ㸸ᖺ௨ᚋ㸧
  㸮㸫㸱㸫㸰 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲ࡢศ㢮
    㸯㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᴫᛕࠊ≉ᚩ◊✲
    㸰㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲
    㸱㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᡭἲࡢ◊✲
    㸲㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
    㸳㸬ࡑࡢ௚ࡢ◊✲
  㸮㸫㸱㸫㸱 ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
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㸮㸫㸯 ◊✲ࡢ⫼ᬒࠊ┠ⓗ
ᮏㄽᩥࡣࠊ୰ᅜす༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ✵㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤᡭἲࡢ㛵ಀ
࡟╔┠ࡋࠊ௨ୗࡢ Ⅼࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ձ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲ࢆᢕᥱࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲ࡢᤊ
࠼᪉࡜᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜㸹
ղṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘࡢᒎ㛤ࠊྛ᫬ᮇࡢᮧ㙠ಖㆤࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘ
ࡢ㐠⏝ᐇែࠊ⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜㸹
ճᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᮤᗉ㙠㸦ᅄᕝ┬ᐅ㈱ᕷ㸧ࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ኱ྠ㙠㸦㈗ᕞ┬㉥Ỉᕷ㸧ࢆ
஦౛࡟ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࠊ✵㛫
ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࠋ

ᖺ௦࠿ࡽࠊ୰ᅜࡢ㎰ᮧᆅᇦࡣࠊ㒔ᕷ໬ࡢἼ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࠊ⏘ᴗⓎᒎཬࡧᒃఫỈ‽ྥ
ୖࡢࡓࡵࠊ኱つᶍ࡞㛤Ⓨ஦ᴗࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㛤Ⓨ࡜ඹ࡟ࠊṔྐⓗ࣭ᩥ໬ⓗᬒほ
㈨※ࡀ኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩘⓒᖺࡢṔྐࢆᣢࡘከࡃࡢ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᬒほࡀ◚ቯࡉࢀࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊఏ⤫ࠊᩥ໬࡟㛵㐃ࡍࡿఫẸࡢ♫఍άືࠊ
⏕ά⩦័ࡸᩥ໬ⱁ⾡࡞࡝ࡢᩥ໬ⓗ㈨※ࡶᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠺ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤࡣ⥭ᛴࡢၥ㢟࡛࠶ࡾࠊྠ᫬࡟ࠊṔྐᩥ໬㈨※ࢆ฼⏝ࡋࡓ㛤Ⓨࡶ
㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᖺ࡟୰ᅜఫᡣ୚ᇛ㒓ᘓタ㒊㸦௨ୗࠊఫᘓ㒊࡜␎ࡍ㸧࡜ᅜᐙᩥ≀ᒁࡣṔྐ
ᩥ໬ྡ㙠ྡᮧಖㆤไᗘ࡜࠸࠺㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓಖㆤไᗘࢆ☜❧ࡋࠊ
඲ᅜࡢ⠊ᅖ࡛ඃࢀࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆṔྐᩥ໬ྡ㙠࣭ྡᮧ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㑅ᐃࡉ
ࢀࡓྡ㙠ྡᮧ࡟ᑐࡋࠊಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊಖㆤᩚഛࡢᐇ᪋ࠊ㈨㔠ࡢᨭ᥼ࠊಶู࡟ἲᚊಖ㞀ࡶ
ྜࢃࡏ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⊂⮬ࡢಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ᪉ἲࡀᮍ☜❧࡛ࠊ㒔ᕷ㒊ࡢṔྐᩥ໬⾤༊
ไᗘࡢಖㆤ᪉ἲࢆཧ↷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ≉ᚩ࡜౯್ࢆ཯࡛ᫎࡁࡿ᪂ࡓ࡞ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ᪉ἲࢆ᥈ࡾࡓ࠸ࠋ




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㸮㸫㸰 ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ᇶᮏᴫᛕࡢᐃ⩏࡜ㄝ᫂
௨ୗ࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿᇶᮏⓗᴫᛕࠊ⏝ㄒࢆ♧ࡍࠋ
㸯㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠㸦7UDGLWLRQDO9LOODJH7RZQ㸧
ᮧ㸦ᮧⴠࠊ㞟ⴠࠊ㒓ᮧ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧ࡣࠊ㙠࣭㒓ᨻᗓࡢᣦᑟࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㎰ᮧᆅᇦࡢᇶ
♏⮬἞య࡛࠶ࡿࠋ㙠㸦㞟㙠ࠊᑠᇛ㙠࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧ࡣࠊ㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜ⾜ᨻ⤌⧊ࡢᮎ
➃࡛࠶ࡾձࠊ୍⯡ⓗ࡟ᕤࠊၟᴗࡢⓎ㐩ࡋࡓၟရ㞟ᩓᆅ࡛࠶ࡿ୰ᚰᮧࢆ࣮࣋ࢫ࡟Ⓨᒎࡋ࡚ࡁ
࡚ࠊᩘಶࡢᮧ㸦㞟ⴠ㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮧ㙠࡜ࡣ㙠࡜ᮧࡢ⥲⛠࡛࠶ࡾࠊ୰
ᅜࡢ㎰ᮧᆅᇦࡢᇶ♏ࣞ࣋ࣝ࡜࡞ࡿࠋ
㙠ࡢಖㆤ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㙠࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ඲࡚ࡢᮧࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㙠ࡢᙧᡂࡢ
࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡗࡓఏ⤫ⓗ༊ᇦ㸦୰ᚰᮧ㸧ࢆಖㆤࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㒓ࡣᮧࡢ㞟ྜయ࡛࠶
ࡾࠊ㒓ࡢಖㆤࡣᮧ࡟ศࡅ࡚ಶูࡢᮧ࡟㞟୰ࡋಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊಖㆤไᗘ࡛ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡜ࡣࠊ㇏ᐩ࡞ᩥ໬㑇⏘ࢆ᭷ࡋࠊ࠿ࡘṔྐⓗ౯್ࡲࡓࡣグᛕᛶࢆࡶࡕࠊ᭦࡟
࠶ࡿ᫬ᮇࡢఏ⤫ⓗ࡞ᬒほࡸᆅ᪉ⓗࠊẸ᪘ⓗ≉Ⰽࢆ཯ᫎࡍࡿᮧ㙠࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ㎰ᮧᆅ
ᇦ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬㑇⏘ࡢᇶ♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᙧᡂᖺ௦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᐃ
⩏࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㛵㐃ⴭ᭩࡛ゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ௒ࡲ࡛ᣦᐃࡉࢀࡓᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ࡢṔྐᩥ໬ྡ
㙠ྡᮧ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊᇶᮏⓗ࡟Ύᮅ୰ᮇࡢ๓㸦ᖺ௦௨๓㸧࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬ಖㆤ㸦&RQVHUYDWLRQ㸧ࠊಖㆤィ⏬㸦&RQVHUYDWLRQ3ODQQLQJ㸧
すᮧᖾኵ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓࠕ㒔ᕷಖ඲ィ⏬㸫Ṕྐ࣭ᩥ໬࣭⮬↛ࢆά࠿ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ
࡛ࡣࠊࠕಖ඲ࠖ࡜ࠕಖᏑࠖࡢᴫᛕ࡟ᑐࡋࠊࠗࠕ ಖᏑ࠘࡜ࡣᘓ㐀≀ࡸ㒔ᕷᵓ㐀ࡢᩥ໬㈈ⓗ౯್
ࢆホ౯ࡋࠊࡇࢀࢆ⌧≧ࡢࡲࡲ࡟ࠊᑐ㇟ࡢ᭷ࡍࡿ≉ᛶࢆ෾⤖ⓗ࡟⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ
ࠗಖ඲࠘࡜ࡣᘓ㐀≀ࡢṔྐⓗ࡞౯್ࢆᑛ㔜ࡋࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆಖᣢࡋࡘࡘࠊᚲせ࡞ሙྜ࡟ࡣ㐺
ษ࡞௓ධࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⌧௦࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺࡟෌⏕࣭ᙉ໬࣭ᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡶྵࡵࡓ⾜
Ⅽࢆᣦࡍࠖࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ୰ᅜࡢ㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ࠊ᮲౛ࠊไᗘ࡛ࡣࠊ඲⯡ⓗ࡟ࠕಖㆤࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊㄒព࡜ࡋ࡚ࡣࠕಖᏑ ࠖࠊࠕಖ඲ࠖࡢព࿡ࢆවࡡ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲ࡢࡓ
ࡵࠊᮏㄽᩥࡣࠕಖㆤࠖࢆ౑⏝ࡋࠊྠᵝ࡟ࠕಖㆤィ⏬ࠖࡣࠊࠕಖᏑィ⏬ࠖ࡜ࠕಖ඲ィ⏬ࠖࡢព
࿡ࢆවࡡ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢᩥ❶࡟౑ࢃࢀࡓࠕṔྐᩥ໬㑇⏘ࠖࡣࠕ᭷ᙧᩥ໬㑇⏘ 㸦ࠖ᭷ᙧᩥ໬㈈㸧࡜ࠕ↓
                                                             
ձ୰ᅜࡢ⾜ᨻ⤌⧊ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㸱㸫㸰㸬㛵㐃ᴫᛕࡢᩚ⌮࡛ࠖㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ᅗ㸮㸫㸯 ୰ᅜす༡ᆅ᪉ࡢᆅ⌮ⓗ≉ᚩ 
ᙧᩥ໬㑇⏘ 㸦ࠖ↓ᙧᩥ໬㈈㸧ࢆྵࢇ࡛࠾ࡾࠊࠕṔྐᩥ໬㑇⏘ಖㆤࠖࡣ⊃⩏ࡢࠕᩥ໬㈈ಖㆤࠖ
࡜ࠕṔྐⓗ⎔ቃಖ඲ࠖࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ

㸱㸬୰ᅜࡢᆅᇦ༊ศ࡜す༡ᆅ᪉㸦6RXWKZHVWRI&KLQD㸧
୰ᅜࡢᆅᇦ༊ศࡣΎࡢ᫬௦㸦⣙  ୡ⣖㸧࡟ࠊᅜᅵࡣ໭㒊ࠊ୰㒊ࠊ༡㒊࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢᆅ᪉ࡣࠕᮾ̿すࠖ᪉ྥ࡟ᘏࡧ࡚࠸ࡿ㧗ᒣ࡟ࡼࡗ࡚㝸࡚ࡽࢀࠊ᭦࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᆅ
᪉ࡣ኱Ἑ࡟㈏࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦໭㒊ࡀ㯤Ἑࠊ୰㒊ࡀ㛗Ụࠊ༡㒊ࡀ⌔Ụ㸧ࠋ 
➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ᫬ࠊᅜ㜵ࡢどⅬ࠿ࡽᅜᅵࡣᨵࡵ࡚༊ศࡋ┤ࡉࢀࠊᮾ໭ࠊ⳹໭ࠊ⳹୰ࠊ⳹
༡ࠊす໭ࠊす༡ࡢ ࡘࡢᡓ␎኱༊࡟ศ࠿ࢀࠊࡑࡢ༊ᇦほࡣ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢศ㢮࡛
ࡢす༡ᆅ᪉ࡣࠊᅄᕝ┬ࠊ㔜៞ᕷࠊ㞼༡┬ࠊ㈗ᕞ┬ࠊすⶶ⮬἞༊࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ᒣࠊ
኱Ἑࡀ㞟୰ࡍࡿࠊෆ㝣㒊࡛ࡣᆅໃࡀ୍␒㧗࠸༊ᇦ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸮㸫㸯㸧ࠋࡲࡓࠊ」㞧࡞ᆅᙧ࡛
஺㏻ࡀ୙౽࡛࠶ࡾࠊእ㒊࠿ࡽࡢᙉ࠸ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᑡᩘẸ᪘ࡀ㞟୰ࡍ
ࡿ༊ᇦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

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㸲㸬୰ᅜࡢಖㆤไᗘ
ձ Ⅼⓗಖㆤ㸦3RLQW3URWHFWLRQ㸧ࠊ㠃ⓗಖㆤ㸦3ODQH&RQVHUYDWLRQ㸧
ࠕⅬ ࠖࠊࠕ㠃 ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀᩥ໬㈈ಖㆤ࡟౑⏝ࡉࢀࡓඛ㥑ⓗ࡞ⴭస࡜ࡋ࡚ࠊᮌཎၨྜྷࡢࠕṔ
ྐⓗ⎔ቃࠖࡀ࠶ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡣ᪥ᮏ࡜ྠᵝ࡟ࠊࠕ༢యᘓ㐀≀ࠖ࡜ࠕᘓ㐀≀⩌࡜࿘ᅖ⎔ቃ࠿ࡽ
࡞ࡿṔྐⓗ⎔ቃࠖ࡟ᑐࡍࡿಖㆤࡢ࠶ࡾ᪉ࡣศࡅ࡚⪃࠼ࡽࢀࠊᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽ࡛ࡣṔྐⓗ⎔ቃಖㆤ࡟㛵ࡍࡿไᗘ࣭ィ⏬ࢆㄽࡌࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ⡆₩࡟㏙࡭ࡿࡓࡵࠊ༢
యᘓ㐀≀㸦ᩥ≀ಖㆤ༢఩㸧ࢆࠕⅬࠖⓗࠊ㒔ᕷ࣭⾤༊࣭ᮧ㙠➼ࡢ࿘ᅖ⎔ቃ࠿ࡽ࡞ࡿṔྐⓗ⎔
ቃ㸦Ṕྐᩥ໬ྡᇛࠊṔྐᩥ໬⾤༊ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠㸧ࢆࠕ㠃ࠖⓗ࡜ᐃ⩏ࡋࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊ
ಖㆤࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠕⅬⓗಖㆤ ࠖࠊࠕ㠃ⓗಖㆤࠖ࡜⾲ࡍࠋ
ղ ᩥ≀ಖㆤ༢఩ไᗘ㸦+LVWRULF6LWH6\VWHP㸧
୰ᅜᨻᗓࡀᩥ≀ಖㆤ༢఩ࢆࠊࠕ⛣ື࡛ࡁ࡞࠸ࠊ㔜せ࡞౯್ࢆᣢࡘᆅ㠃ࠊᆅୗᩥ≀ࡢ⥲⛠
࡛࠶ࡾࠊ୍⯡ⓗ࡟Ṕྐࠊⱁ⾡ࠊ⛉Ꮫ౯್ࡢᣢࡘṔྐ㑇㊧ࠊྂቡࠊྂᘓ㐀≀ࠊ▼❍ᑎࠊ▼้
ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᩥ≀ಖㆤἲ 㸦ࠖ∧㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡣࠊ㔜
せᗘ࡟ࡼࡗ࡚ᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ࠊᕷ࣭┴⣭ࡢ ⣭࡟ศࡅࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡀᅜົ㝔ࠊ┬⣭ᨻᗓࠊ
ᕷ࣭┴⣭ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ᣦᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢ୰ࠊ඲ᅜ㔜Ⅼᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡢᣦᐃࡣ ᖺࡼࡾィ
ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊ௳ࡀࣜࢫࢺ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࢆಖㆤᑐ㇟࡟ࡋࡓಖㆤไᗘࡣᩥ≀ಖㆤ༢఩ไᗘ࡜࿧ࡤࢀࠊࠕⅬⓗಖㆤࠖࢆ
ྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ճ Ṕྐᩥ໬ྡᇛไᗘ㸦+LVWRULF&LW\6\VWHP㸧
Ṕྐᩥ໬ྡᇛ㸦௨ୗࠊྡᇛ࡜␎ࡍ㸧࡜ࡣࠊ㇏ᐩ࡞Ṕྐᩥ໬㑇⏘ࢆᣢࡕࠊୟࡘ㔜せ࡞Ṕྐ
ⓗ౯್ࡸ㠉࿨ⓗࠊグᛕⓗព⩏ࡢ῝࠸㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜᨻᗓࡀ඲ᅜࡢྡᇛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྂ㒔ᆺ
㸦໭ிࠊすᏳ➼㸧ࠊఏ⤫ᬒほᆺ㸦ᖹ㐶ࠊ㡑ᇛ➼㸧ࠊ㢼ᬒྡ຾ᆺ㸦⸽ᕞࠊ᱇ᯘ➼㸧ࠊᆅ᪉Ẹ᪘≉
Ⰽᆺ㸦㯇Ụࠊࣛࢧ➼㸧ࠊ㏆⌧௦ྐ㊧ᆺ㸦ୖᾏࠊᑛ⩏➼㸧ࠊ≉Ⰽ⏘ᴗᆺ㸦⮬㈉ࠊᬒᚨ㙠➼㸧ࠊ୍
⯡ྐ㊧ᆺ㸦㛗Ἃࠊ῭༡➼㸧ࡢ 㢮࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྡᇛࡢಖㆤ⣭ูࡣࠊᅜᐙ⣭࡜┬⣭ࡢ ⣭ูࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀᅜົ㝔ࠊ┬⣭ᨻᗓ࡟ࡼࡗ
࡚ᣦᐃ࣭⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜᐙ⣭ྡᇛࡢᣦᐃࡣ  ᖺ࠿ࡽࡣࡌࡲࡾࠊ ᖺ⌧ᅾィ 
ࡢ㒔ᕷࡀࣜࢫࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ṕྐᩥ໬ྡᇛࢆಖㆤᑐ㇟࡟ࡋࡓಖㆤไᗘࢆṔྐᩥ໬ྡᇛไᗘ㸦௨ୗࠊྡᇛไᗘ࡜␎ࡍ㸧
࡜࿧ࡧࠊࠕ㠃ⓗಖㆤࠖࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ

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մ Ṕྐᩥ໬⾤༊ไᗘ㸦+LVWRULF'LVWULFW6\VWHP㸧
Ṕྐᩥ໬⾤༊㸦௨ୗࠊ⾤༊࡜␎ࡍ㸧࡜ࡣࠊಖᏑࡍ࡭ࡁᩥ≀ࡀከࡃࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡀ㞟୰
ⓗ࡟ศᕸࡋࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡢᵝᘧࡀࡑࡢࡲࡲ཯ᫎࡉࢀࠊ୍ᐃࡢつᶍࢆ᭷ࡍࡿ࢚ࣜ࢔࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ
Ṕྐᩥ໬⾤༊ไᗘ㸦௨ୗࠊ⾤༊ไᗘ࡜␎ࡍ㸧ࡣࠊྡᇛಖㆤࡢࡓࡵ⏕ࡳฟࡉࢀࡓࠕṔྐᩥ
໬ಖㆤ༊ 㸦ࠖᖺ㸧࠿ࡽ⏤᮶ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ㠃ⓗಖㆤࠖࢆྵࡴࠋᨻᗓ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓṔ
ྐᩥ໬⾤༊࡛࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ㒔ᕷィ⏬㸦୺࡟㒔ᕷ⥲యィ⏬ࠊྡᇛಖㆤィ⏬㸧࡟⏬ᐃࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ㄆᐃࡉࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
յ Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘ㸦Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧไᗘࠊ+LVWRULF7RZQ9LOODJH6\VWHP㸧
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ୰࡛ࠊᴟࡵ࡚ඃࢀࡓࡶࡢࡀṔྐᩥ໬ྡ㙠࣭ྡᮧ㸦௨ୗྡࠊ 㙠ྡᮧ࡜␎ࡍ㸧
࡟ᣦᐃࡉࢀࠊ㔜Ⅼⓗ࡟ಖㆤࢆ⾜ࢃࢀࠊ㈨㔠ࡢᨭ᥼ࠊἲᚊ࡟ࡼࡿಖ㞀ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ⣭ูࡣࠊᅜᐙ⣭࡜┬⣭ࡢ ⣭ูࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀᅜົ㝔ࠊ┬⣭ᨻᗓ࡟
ࡼࡗ࡚ᣦᐃ࣭⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃࡣ ᖺ࠿ࡽጞࡲࡾࠊᅇ࡟ࢃࡓࡗ
࡚ィ ࣧᡤ㸦ࡑࡢ୰ࠊྡ㙠ࡀ ࠊྡᮧࡀ 㸧ࡀࣜࢫࢺ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྡ㙠ྡᮧࢆಖㆤᑐ㇟࡟ࡋࡓಖㆤไᗘࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘ㸦Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧไᗘ࡜ࡶ࿧
ࡤࢀࠊ௨ୗࠊྡ㙠ྡᮧไᗘᡈ࠸ࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘ࡜࠸࠺㸧࡜࿧ࡧࠊࠕ㠃ⓗಖㆤࠖࢆྵࢇ࡛
࠸ࡿࠋ













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㸮㸫㸱 ᪤ ◊✲࣭ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ  ᖺ௦࠿ࡽጞࡲࡾࠊ ᖺ௦࡟ධࡾࠊྛศ㔝ࡢ◊✲⪅
࡟㔜どࡉࢀጞࡵࡓࠋṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᴫᛕࡀṇᘧ࡟♧ࡉࢀࡿ๓ࡢ◊✲࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
࿧ࡧ᪉ࡣఏ⤫ⓗᮧ㙠ࠊྂᮧ㙠ࠊఏ⤫ⓗ㞟ⴠ➼ᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸮㸫㸱㸫㸯 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠◊✲ࡢᒎ㛤
ᖺṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘࡢ☜❧ࢆቃ࡟ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ᪤ ࡢ◊✲ࡣ ࡘࡢ
ẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋྛ᫬ᮇࡢ◊✲ෆᐜ࡜ࡑࡢ㛵㐃ᛶࢆᅗ㸮㸫㸰࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ౯್࣭≉ᚩ◊✲㸦ಖㆤไᗘࡢ☜❧๓㸸ᖺ௨๓㸧
ᖺ௦࠿ࡽࠊ༡ிᕤᏛ㝔ࡢ₫㇂すࠊ୰ᅜ⛉Ꮫ㝔ࡢứஅຊࠊΎ⳹኱Ꮫࡢ༢ᚨၨࠊ⳹༡⌮
ᕤ኱Ꮫࡢ㝣ඖ㰓࡜࠸ࡗࡓ୰ᅜࡢ᭷ྡ࡞ᘓ⠏Ꮫศ㔝㸦ᘓ⠏ྐᏛ㸧ࡢ◊✲⪅ࡣࠊ㒓ᅵᘓ⠏ࠊఏ
⤫ⓗẸᒃࢆᑐ㇟࡟◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖺ௦ࠊྠ῭኱Ꮫࡢ㜲൤୕㸦ᘓ⠏Ꮫศ㔝ィ⏬ᑓ㛛㸧ࡀ
ᢸᙜࡋࡓỤ༡Ỉ㒓ྂ㙠ࡢㄪᰝ◊✲࡜ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊィ⏬Ꮫࡢ◊✲⪅ࡣṔྐ
ᩥ໬ᮧ㙠ࡢṔྐⓗ౯್࡟㛵ᚰࢆᢪࡁጞࡵࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ౯್࡜ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀጞࡲ
ࡗࡓࠋᖺࠊ➨ ᅇࡢᅜᐙ⣭Ṕྐᩥ໬ྡᇛࡢᣦᐃࡢ᫬ࠊᅜົ㝔ࡣࠕ࠶ࡿṔྐ᫬ᮇ࡟࠶ࡿ
ఏ⤫ⓗᬒほࡸẸ᪘ࡢ≉Ⰽࢆ௦⾲ࡍࡿᆅ༊ࠊᘓ⠏⩌ࠊᮧࠊ㙠࡟ᑐࡋࠊಖㆤ༊࡟ࡋ࡚ಖㆤࡍ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ึࡵ࡚ᮧ㙠ࡢಖㆤࢆゝཬࡋࡓ࡜ඹ࡟ࠊ୍㒊ࡢᆅ᪉ᨻᗓࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ
ࢆ㔜どࡋࡣࡌࡵࡓࠋ
ᖺ௦࡟ධࡾࠊ໭ி኱Ꮫࡢ๽Ἅᯘࢆ௦⾲࡜ࡋࡓᆅ⌮Ꮫศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
ఏ⤫ⓗᬒほ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍㐃ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ᫬࡟ࠊྠ῭኱Ꮫࡢ㜲൤୕ࠊኳὠ኱Ꮫࡢᙰ୍
๛࡜࠸ࡗࡓᘓ⠏Ꮫศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ౯್࡜≉ⰍࢆⓎぢࡍࡿࡓࡵࠊ౯್࣭ ≉ᚩࠊ
ᙧᡂせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭦࡟ࠊලయⓗ࡞஦౛ࢆ⏝࠸ࠊಖㆤ⌮ᛕࢆึṌⓗ࡟᳨ウ
ࡋࡓࡇ࡜ࡀ◊✲ࡢ㔜せ࡞᪉ྥ௜ࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᖺ௦ᚋ༙ࠊከࡃࡢఏ⤫ⓗᮧ㙠ࡀ◚
ቯࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊ໭ி኱Ꮫࡢ๽ἍᯘࠊΎ⳹኱Ꮫࡢ⋤㊰㸦ᘓ⠏Ꮫศ㔝㸧࡞࡝ࡢ◊✲⪅ࡀ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᴫᛕࡢᥦฟࠊಖㆤไᗘࡢ☜❧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠊᘓ⠏Ꮫศ㔝㸦ᘓ⠏ྐᏛࠊィ⏬Ꮫ㸧ࠊᆅ⌮Ꮫศ㔝ࢆ୺࡟ࠊྛศ㔝ࡢ◊✲⪅
ࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢఏ⤫ⓗᬒほ࡟㛵ࡋ࡚⮬㌟ࡢ㛵ᚰ࡛◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ౯
್࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࠊಖㆤព㆑ࡢྥୖྡࠊ 㙠ྡᮧไᗘࡢ☜❧࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࡢ᫬ᮇࡢ◊✲ෆᐜࡣయ⣔໬ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ᭦࡟ࠊṔྐᩥ໬౯್ࡢㄆ㆑ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡶ⾲㠃ⓗ࡞ࡶࡢ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ

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ᅗ㸮㸫㸰 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ᪤ ◊✲ࡢᒎ㛤 
㸰㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘ࣭ྡ㙠ྡᮧࢆᑐ㇟࡟ࡍࡿ◊✲㸦ಖㆤไᗘࡢ☜❧ᚋ㸸ᖺ௨ᚋ㸧
 ᖺ࡟Ᏻᚯ┬ࡢす䙂ࠊᏹᮧࡀୡ⏺ᩥ໬㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࠊ ᖺ࡟ࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
ᴫᛕ࡜ಖㆤせồࡀࠕᩥ≀ಖㆤἲࠖ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ᭦࡟ࠊᖺ࡟ࡣṔྐᩥ໬
ᮧ㙠ไᗘࡀ☜❧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢືࡁ࡟క࠸ࠊྛศ㔝ࡢ◊✲⪅࠿ࡽࡢὀ┠ࡀ㞟ࡲࡾࠊᘓ⠏Ꮫ
ศ㔝ࠊᆅ⌮Ꮫศ㔝ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊṔྐࠊ⤒῭ࠊ♫఍ࠊ⪃ྂ࡞࡝ࡢศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡶຍධࡋࠊ㛵
㐃ࡍࡿㄽᩥࠊⴭ᭩ࠊ㛵㐃◊✲ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᙧᡂ࡜✵㛫◊✲ࠊಖㆤᡭἲ◊✲ࠊཬࡧಖㆤไᗘࡢ㐠⏝ࡢ
◊✲࡜࠸࠺ ࡘࡢᰕࡀ୺࡞◊✲ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊ୰ᅜᨻᗓࡀ୺ᑟࡋࠊ኱Ꮫ➼ࡢ◊
✲ᶵ㛵ࢆ㏻ࡋ࡚ㄢ㢟ࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ≉ᚩࡢ ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ୍㒊ࡢห⾜≀ࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᑠᇛ㙠
ᘓタ 㸦ࠖᑠᇛ㙠ࡢᘓタ㸧࡛ࡢࠗṔྐᩥ໬ᇛ㙠ಖㆤ࠘࡜࠸࠺ࢥ࣒ࣛࡣࠊ୺せ࡞ಖㆤᢸᙜ⪅࡬ࡢ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸᵝࠎ࡞◊✲ㄢ㢟ࡢ㐍ᒎࢆ⤂௓ࡋࠊࡲࡓࠊࠕᇛᕷつ๸ 㸦ࠖ㒔ᕷィ⏬㸧࡛ࡢࠗ㑇
⌔ᣠ⢋࠘࡜࠸࠺ࢥ࣒ࣛࡣࠊᅜᐙṔྐᩥ໬ྡᇛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㏆ᖺ࡛ゼࡡࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
≧ἣࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜࡢ㎰ᮧᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㑇⏘࡜ఏ⤫ⓗᬒほࢆᗈࡃఏ࠼ࡿᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸮㸫㸱㸫㸰 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲ࡢศ㢮
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ◊✲ෆᐜࢆࡳࡿ࡜ࠊᴫᛕ࣭≉ᚩ◊✲ࠊ✵㛫࣭ᩥ໬◊✲ࠊಖㆤ࣭Ⓨᒎ◊✲ࠊ
ಖㆤไᗘࡢ◊✲ࠊࡑࡢ௚ࡢ◊✲ࡢ ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ
௨ୗࠊ◊✲ࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
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㸯㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᴫᛕࠊ≉ᚩ◊✲
㒔ᕷᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿྡᇛ࡜␗࡞ࡾࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᙧᡂ࡜ศᕸࡣ≉᭷࡞⫼ᬒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᴫᛕࠊ≉ᚩ◊✲ࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘࡢᥦฟ๓ࡢ୺せ࡞◊✲ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᆅ⌮Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᴫᛕࡢᥦฟࠊศᕸࠊᬒほ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲⵳✚ࡀከࡃࠊ
ᘓ⠏Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊ୺࡟Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ≉ᚩ࡜౯್ࢆཎ๎ⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋ
ձᆅ⌮Ꮫศ㔝㸫Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᴫᛕࠊศᕸ≉ᚩࠊఏ⤫ⓗᬒほ
໭ி኱Ꮫࡢ๽ἍᯘࡣࠊṔྐᩥ໬ྡᮧ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢึࡵ࡚ࡢᥦ♧࠿ࡽࠊ❧ᆅ≉ᚩࠊఏ⤫ⓗ
ᬒほࡢ᳨ウࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ๽Ἅᯘࡣࠊ㛗࠸Ṕྐࢆࡶࡕࠊඃࢀࡓᘓ⠏ⓗ౯
್ᡈ࠸ࡣグᛕⓗ౯್ࡀ࠶ࡾࠊఏ⤫ⓗᬒほࡢಖㆤ≧ែࡀⰋ࠸ᮧⴠࢆṔྐᩥ໬ྡᮧ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ࠿ࡘ࡚⤒῭ࡸᩥ໬ࡀⓎ㐩ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟❧ᆅࡍࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊ㏆௦࡟஺㏻
ࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⌧ᅾࡣ㎶㒥࡞ᆅ༊࡟࡞ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊᆅᇦⓗᬒほ
ࡢ㑇ఏᏊࠊឤᛂ✵㛫ձࡢᴫᛕࢆᥦ♧࣭ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅ༊࡟ࡼࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
ఏ⤫ⓗᬒほࡢ┦㐪Ⅼࢆศᯒࡋࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡣᇶᮏⓗ࡟ᒣỈ࣭⏕ែ࣭᐀᪘࣭
ྜྷ⚈ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ†༡┬ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࠊឤᛂ
✵㛫ࡢᐇ㊶◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀࣭Ẹᒃ࣭ሙᡤࠊ஺㏻య⣔࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓឤᛂ✵㛫
ࡀ◊✲ᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊྥᚰᛶࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭ி኱Ꮫࡢ࿋ᚲ⹡
ࡣಖㆤไᗘࡢ☜❧ᚋࠊᣦᐃࡉࢀࡓྡ㙠ྡᮧࡢศᕸࡢ≉ᚩ࡟╔┠ࡋࠊ⤒῭ᆅ⌮Ꮫࢆ⏝࠸◊✲
ࢆ㐍ࡵࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢศᕸ࡜ほගࡢⓎᒎࡢ≧ἣཬࡧ⤒῭Ⓨᒎࡢ≧ἣࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜࠿ࡽࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖᏑࡀ⌧௦ࡢ⤒῭Ỉ‽࡜ࡢ㛵ಀࡀⷧ࠸ࡇ࡜ࠊṔྐⓗ࡞♫఍࣭⤒
῭࣭ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡢᙳ㡪ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭦࡟ࠊఏ⤫ⓗᬒほ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀᆅ⌮Ꮫศ㔝ࡢ୺せ࡞◊✲ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋᏳᚯᖌ⠊኱
Ꮫࡢ㯤ᡂᯘࡣᚯᕞ㞟ⴠࢆᑐ㇟࡟ࠊᚯᕞ㞟ⴠ࣭Ẹᒃ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⓗᬒほ࡜⮬↛ⓗᬒほ࡜ㄪ࿴
ᛶࠊࡲࡓࠊேᩥⓗ⫼ᬒࢆᇶ࡟㞟ⴠࢆྍど໬ࡍࡿ⾲⌧᪉ἲࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡ிᖌ⠊኱Ꮫ
ࡢᏞᩫࠊἋ₶ࡣ⢭⚄ࠊไᗘࠊ≀㉁ࡢ ࡘࡢࣞ࣋ࣝ࡟ศࡅࠊỤ⸽┬༡㒊࡟࠾ࡅࡿỈ㒓ྂ㙠ࡢ
ఏ⤫ⓗᬒほ࡜ᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭ி኱Ꮫࡢ๽ἍᯘࡣṔྐᩥ໬ᆅ⌮ࠊ
㢮ᆺᏛࢆ⏝࠸ࠊྛᆅ᪉ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢேᩥⓗᬒほࡢ⪃ᐹࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ࠊᬒほࡢ㛵㐃ᛶࢆ᥈ࡾࠊᙧᡂࡢせᅉࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
඲ᅜࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆศ㢮ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ✵㛫࡜ᬒほⓗ≉ᚩࢆㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
                                                             
ձឤᛂ࣭⾜Ⅽᆅ⌮Ꮫ࠿ࡽ⏤᮶ࡋࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋឤᛂ✵㛫࡜ࡣࠊ✵㛫ࡢᏑᅾࡀேࡢᚰ⌮ࢆኚ໬ࡉࡏ⾜ືࢆ
ฟࡍ࡜࠸࠺㐃㙐཯ᛂࢆࡶࡓࡽࡍ✵㛫࡛࠶ࡿࠋ
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ղᘓ⠏Ꮫศ㔝㸫Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
ᘓ⠏Ꮫศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࠊᆅᇦⓗ≉ᚩࠊᘓ⠏ᢏ⾡࣭ⱁ⾡ࠊ⤒῭Ⓨᒎ࡞࡝࠿ࡽࠊ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྠ῭኱Ꮫࡢ㜲൤୕ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟ࡣ୺࡟ఏ⤫ⓗᩥ໬ࠊඃࢀࡓ✵㛫࡜ᘓ⠏ࠊ⤒῭Ⓨᒎ
ࡢỈ‽ࠊఏ⤫ⓗᬒほࡢ  ࡘࡢ㠃࡟౯್ࡀ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ῭኱Ꮫࡢ࿋ᢎ↷ࡣṔྐ
ᩥ໬ᮧ㙠࡟ࡣࠊṔྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࠊ⨾Ꮫⓗ౯್ࠊほගⓗ౯್ࡢ ࡘࡢ౯್ࡀ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ
࡚࠸ࡿࠋύỤ኱ᏛࡢᏍᔒ⹒ࡣఏ⤫ⓗᮧ㙠ࡢ౯್ࡀᮏ᮶ࡢ౯್㸦Ṕྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࠊ⨾Ꮫ
ⓗⱁ⾡ⓗ౯್ࠊ⛉Ꮫⓗ౯್㸧࡜ὴ⏕ࡢ౯್㸦ᩍ⫱౯್ࠊほග౯್㸧ࡢ ✀㢮࡟ศࡅࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋΎ⳹኱Ꮫࡢ⋤㊰ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡀぶ⮬↛ᛶࠊつᶍࠊྍ㆑ูᛶࠊ
ᕼᑡᛶࠊ⊂❧ᛶࠊ⏕άᵝᘧࡢ ࡘࡢ㠃࡛ࡣ㒔ᕷࡢṔྐⓗ⎔ቃ㑇⏘࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄽ
㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞼༡኱Ꮫࡢᚎሀࡣ㒓ᅵᘓ⠏ࠊᆅᇦᩥ໬ࠊᬒほ㈨※ࡢ  ࡘࡢ㠃࠿ࡽࠊ୰ᅜᒣ
ᆅᆅ༊࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᏑᅾ౯್࡜✵㛫ⓗ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋఫᘓ㒊ࡢᮤඛ㐐ࠊ
ᾏ༡኱Ꮫࡢチඛ༖ࡣ୰ᅜࡢఏ⤫ⓗẸᒃ࣭ᮧ㙠ࡢ❧ᆅ㑅ᢥࠊே࡜⮬↛ࡢㄪ࿴ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿ
⏕ែᛶ࡜⛛ᗎᛶ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪻᫂⌮ᕤ኱Ꮫࡢⵓ㧗ᐛࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵
㛫ⓗ౯್࡜ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ᪉ᘧࢆ᳨ウࡋࠊᘓ⠏Ꮫࠊᩥ໬⏕ែᏛࢆ⏝࠸ࠊᮧ㙠◊✲ࡢయ⣔㸦ఏ
⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࠊேࡢ⾜Ⅽ≉ᚩࠊ⎔ቃࡢᇶᮏせ⣲ࡢ ࡘࡢࣞ࣋ࣝ㸧ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲
✵㛫◊✲ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡢ㔜せ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐺ษ
࡟Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆㄆ㆑ࡍࡿ࠿ࢆᘓ⠏Ꮫศ㔝ࡢ◊✲⪅ࢆ➹㢌࡟ࠊᆅ⌮Ꮫࠊ⤒῭Ꮫࠊ♫఍Ꮫศ
㔝ࡢ◊✲⪅ࡀὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪤ ◊✲ࢆぢࡿ࡜ࠊಖㆤไᗘࡢ☜❧๓ࡣ✵㛫ࡢᙧᡂせᅉࡢ᳨
ウ࡜ࠊಖㆤไᗘࡢ☜❧ᚋ࡟ࡣಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࡢࡓࡵ✵㛫ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡢ኱ࡁࡃศࡅ
࡚ ࡘࡢෆᐜࢆ୺㍈࡟ᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟཯ᫎࡍࡿᆅᇦⓗᩥ
໬ࢆ㔜どࡋࠊᩥ໬ⓗ✵㛫ࡢ◊✲ࠊ᭦࡟Ṕྐᩥ໬ᆅ⌮Ꮫࢆ⏝࠸ࠊṔྐ࣭ᩥ໬ࡢ౯್ࠊྠ୍ࡢ
Ẹ᪘ࠊᩥ໬ࡢ※࠿ࡽⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢඹྠᛶࡢ◊✲ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ձ✵㛫ࡢᙧᡂ◊✲
ᖺ௦ࠊᆅ⌮Ꮫศ㔝࡛Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᴫᛕ࡜ᬒほࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡍࡿ࡜ࡁࠊᘓ⠏Ꮫศ㔝
ࡢ◊✲⪅ࡣ✵㛫ᙧᡂࡢ≉ᚩ࡟㞟୰ࡋ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ኳὠ኱Ꮫࡢᙰ୍๛ࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ᙧᡂ࡟ཬࡰࡍ⮬↛せ⣲࡜♫఍せ⣲ࡢᙳ㡪ࢆㄪ
ᰝࠊศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾ༡኱Ꮫࡢẁ㐍ࡣኴ†ὶᇦ࡟఩⨨ࡍࡿྂ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࠊ✵㛫ࡢᙧᡂ࡜
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ఫẸࡢ⾜Ⅽ࣭ᚰ⌮࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾ༡኱Ꮫࡢవⱥࡣᆅ⌮Ꮫࠊ⤒῭ᏛࠊẸ಑
Ꮫࠊᘓ⠏Ꮫ࡞࡝ࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ᪤ ࡢ◊✲࡟ᇶ࡙ࡁࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠
ࡢ ࡘࡢ⣔⤫㸦⮬↛⏕ែ⣔⤫ࠊ⤒῭ᢏ⾡⣔⤫ࠊ♫఍⤌⧊⣔⤫ࠊᩥ໬ほᛕ⣔⤫㸧ࠊཬࡧࠕே㢮
㞟ⴠᏛࠖࡢⓎ᝿ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔜៞኱Ꮫࡢㅰ࿃᱒ࡣ㞟ⴠࡢᴫᛕࠊᙧᡂࠊ♫఍ⓗ≉ᚩࠊ
✵㛫ᙧែ࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉࢆ᳨ウࡋࠊୡ⣖࡟ධࡾࠊୡ⏺୰ࡢேᩥᆅ⌮Ꮫࠊᩥ໬ே㢮ᏛࡀṔ
ྐᩥ໬ᮧ㙠࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭ிᘓ⠏ᕤ⛬Ꮫ㝔ࡢᴗ♽₶ࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
✵㛫ᙧᡂࡢㄽ⌮ࢆ᳨ウࡋࠊ✵㛫ࡀᙧែ࡟ᑐࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ
ࠋྠ῭኱Ꮫࡢ⋤㩃ẸࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟࠾ࡅࡿᴟᇦ✵㛫ձࡢᏑᅾࠊᴫᛕࠊ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋ
ղఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂࡢ◊✲
DṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ࡢኚ㑄
Ṕྐᩥ⊩㈨ᩱ࡟ᇶ࡙ࡁࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢἢ㠉ࢆ◊✲ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᘓ⠏Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊᘓ㐀≀⩌ࡸ㔜せ࡞✵㛫せ⣲ࡢᖹ㠃ᅗࠊᡈ࠸ࡣࣔࢹࣝᅗࢆ⏝࠸ࠊṔྐᩥ
໬ᮧ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ⾲ࡍࡢࡀ୺せ࡞◊✲ᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ㔜៞኱Ꮫࡢ㉿୓Ẹ࡟ࡼ
ࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓࠕ㇏┒ྂ㙠ࠖࠊࠕ嗊ℿྂ㙠ࠖࠊࠕ⨶⏣ྂ㙠ࠖࠊࠕ㱟₺ྂ㙠ࠖࠊࠕᏳᒃྂ㙠ࠖ
࡜࠸࠺ࠕᒣᆅேᒃ⎔ቃྀ᭩ࠖ࡟ࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣔࢹࣝᅗࢆ⏝࠸࡚Ṕྐ
ᩥ໬ᮧ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ⾲ࡋࠊྛ㞟ⴠࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢἢ㠉ࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ࡚࠸
ࡿࠋᮾ༡኱Ꮫ㒔ᕷ✵㛫◊✲ᡤࡢẁ㐍࡟ࡼࡿᏳᚯ┬ᏹᮧࡢ✵㛫◊✲ղ࡛ࡣࠊᩥ⊩ࢆᩚ⌮ࡋ
ࡓ࠺࠼࡛ࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢኚᐜ㐣⛬࡜ࠊ㐨ࡢⓎᒎ࡟ᑐᛂࡋࡓ ࡘࡢⓎᒎ᫬ᮇ࡟ศࡅࠊᖹ㠃
ᅗࢆ⏝࠸ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜ࡑࡢኚᐜࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
♫఍Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ୺యࡢ♫఍ᵓ㐀ࠊ᐀ᩍಙ௮࠿ࡽࠊ✵㛫ࡢኚ㑄࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪ࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㯤ᒣ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ㤿ᇵ⹡ࡣᚯᕞྂᮧ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࠊࡑࡢᙧᡂࡀ᐀᪘
♩ἲࠊ㢼Ỉ⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢἢ㠉ࡀᚯᕞᆅ༊ࡢᩥ໬Ⓨᒎࡢ ࡘࡢኚ㠉ཬࡧᚯၟࡢᾋࡁỿ
ࡳ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Eఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲ࡢ⌧≧◊✲
᪩ᮇࡢ◊✲㸦ᖺ௦ཬࡧ௨๓㸧࡛ࡣࠊᘓ⠏ྐᏛࡢ◊✲⪅ࡀ㎰ᮧᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗᘓ
㐀≀ࢆㄪᰝࡍࡿ࡜ࡁࠊᅗࠊ෗┿࡞࡝ࢆ㏻ࡌṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟࠶ࡿṔྐⓗ⎔ቃࠊ⏕⏘࣭⏕άࡢ
                                                             
ձ㞟ⴠ✵㛫ࡢ඲యᛶ࡜Ᏻᐃᛶࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟୙ྍḞࡢ✵㛫࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղᮏ◊✲ࡣࠊᅜᐙ⮬↛⛉Ꮫᇶ㔠㡯┠࠿ࡽຓᡂࡉࢀ㸦ㄢ㢟␒ྕ㸸㸧ࠊ௒ࡲ࡛ࡢ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐ
ᩥ໬ᮧ㙠ࡢ୺せ࡞✵㛫◊✲どⅬࡀྵࡲࢀࡓ௦⾲ⓗ✵㛫◊✲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ᐇែࢆグ㘓ࡋࠊ㞟ⴠࡢఏ⤫ⓗᬒほࢆ෌⌧ࡉࡏࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊΎ⳹኱Ꮫࡢ㝞
ᚿ⳹ᮤࠊ ⛅㤶ࠊᴥ៞すࡀ 㸫ᖺࡢ㛫࡟Ύ⳹኱Ꮫࡢ⏕ᚐ࡜ඹ࡟༑ᩘࣨᡤࡢṔྐᩥ໬ᮧ
㙠ࢆㄪᰝࡋࠊ኱㔞ࡢ෗┿ࠊᐇ ᅗ㠃ࠊཬࡧ᪥ᖖ⏕ά࡟㛵ࡍࡿࣄ࢔ࣜࣥࢢෆᐜࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ
ㄪᰝᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠕ୰⳹㑇⏘࣭㒓ᅵᘓ⠏ྀ᭩ࠖࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀ⟶ෆ࡟
࠶ࡿṔྐᩥ໬㈨※ࢆᢕᥱࡋࠊࡉࡽ࡟ᑐእ࡟ᐉఏࡍࡿࡓࡵ࡟㛵㐃ᶵ㛵ࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆㄪᰝ
ࡋࠊఏ⤫ⓗ✵㛫࡜⏕άᐇែࢆ཯ᫎࡋࡓᮏࢆฟ∧ࡋࡓ࡜࠸࠺ᡂᯝࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᒣす┬ఫ
ᘓᒁ࡟ࡼࡗ࡚⦅⧩ࡉࢀࡓࠕᒣすྂᮧ㙠ྀ᭩ࠖࡣࠊṔྐᩥ⊩ࢆࡶ࡜࡟❧ᆅ㑅ᢥࡢ᪉ᘧࢆㄝ
᫂ࡋࠊ᭦࡟⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡾ㔜せ࡞ఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲ࠊఏ⤫ⓗᘓ⠏≀ࡢᙧែཬࡧ⾜஦ࡢᐇែࢆ
⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᒣす┬࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢఏ⤫ⓗ≉✵㛫≉ᚩ࡜౯್ࢆఏ࠼
࡚࠸ࡿࠋ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ☜❧ᚋࠊ✵㛫ࡢ⌧≧࡟ᇶ࡙ࡁࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ⌧≧࡜ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ
ࡸ◊✲ࡀከࡃ࡞ࡗࡓࠋᮾ༡኱Ꮫࡢẁ㐍ࡀᏹᮧࡢ✵㛫ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜ࡁࠊᐇែࡢ✵㛫ࡢศゎᡭ
ἲࡶ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ᩥ໬㑇⏘ࡢᏹᮧࡢ㞟ⴠ✵㛫ࢆࠕ㒊ᒇ̿ఫᒃࣃࢱ࣮ࣥ̿ᘓ㐀≀⩌̿
㞟ⴠ̿㞟ⴠᇦࠖࡢ ẁ㝵࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵ࢆ⪃ᐹࡋࠊ㞟ⴠ✵㛫ࡢᵓᡂཎ⌮ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊᣦᐃࡉࢀࡓྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ⌧ᏑࡢṔྐⓗᘓ㐀≀ࠊ
ఏ⤫ⓗ⾤㐨ࠊ㑇㊧࡞࡝ࡢ㔜せ࡞ఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲ࡢ఩⨨ࢆᢕᥱ࣭⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣྡ㙠
ྡᮧࡢㄪᰝሗ࿌᭩ࡢ୺せ࡞㒊ศ࡜ࡋ࡚ࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤྠ῭኱Ꮫࡢྡᇛಖㆤ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮࡟⟇ᐃࡉࢀࡓᮤᗉ㙠ࡢಖㆤィ⏬ࡢㄪᰝሗ࿌࡟ࡣࠊᖹ㠃ᅗ࡜෗┿ࢆ⏝࠸ࠊ ࣧᡤࡢᩥ≀
ಖㆤ༢఩ࠊࣧᡤࡢṔྐⓗᘓ㐀≀ࠊᮏࡢఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡢ఩⨨࡜⌧≧ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࡀ
ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞᰿ᣐ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ճᩥ໬ⓗ✵㛫◊✲
㏆ᖺࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟࠾ࡅࡿᆅᇦⓗᩥ໬ཬࡧ↓ᙧᩥ໬㑇⏘ࡀ㔜どࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᏑ
ᅾࡢᙧᘧࡸ≀ⓗ✵㛫࡜ࡢ⧅ࡀࡾ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᘓ⠏Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊ⳹༡⌮ᕤ኱ᏛࡢᙇⰏ⋹ࡀᩥ໬✵㛫ࡢᴫᛕࢆᑟධࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟
࠾ࡅࡿᩥ໬✵㛫ࡢᏑᅾᙧᘧࢆᪧᒃఫᆅࠊಙ௮✵㛫ࠊఏ⤫ⓗⱁ⾡ࡢ⯙ྎ✵㛫ࠊ⾜஦ࡢሙᡤࠊ
ᆅᇦⓗᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿሙᡤࠊఏ⤫ⓗᢏ⾡ࡢᏑᅾ✵㛫ࠊఏ⤫ⓗ⏕⏘࣭⏕άࢆ⾲⌧ࡍࡿ✵㛫ࠊ࡜
࠸࠺  ✀㢮࡟ศࡅࠊᩥ໬✵㛫ࡢಖㆤࡢ㔜せᛶࢆㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ㠀≀㉁ᩥ໬㑇⏘◊✲
㝔ࡢ࿘᪫ࡣࠊఏ⤫ⓗᩥ໬ࡀṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧࡢᆅᇦⓗ≉ᚩ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㔜៞኱Ꮫࡢఱ඙⇃ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟࠶ࡿ↓ᙧᩥ໬㑇⏘ࡢㄪᰝ᪉ἲ࡜ホ౯ᶆ‽ࢆㄽ㏙ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
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ᆅ⌮ᏛࠊẸ᪘Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊṔྐⓗ᫬ᮇࡢᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓ✵㛫ⓗⓎᒎ࡜ศᕸ࡟╔┠ࡋࠊ᪉
ゝࡢᙧᡂ࡜ⓎᒎࡢṔྐⓗ⫼ᬒࡸᆅྡࡢ㛵㐃ᛶࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊྠ୍ࡢẸ᪘ࡸᩥ໬ࡢ※ࢆࡶࡘ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⌧≧ࡢศᕸ≉ᚩཬࡧ⌧ᅾࡢ㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ◊
✲ࡣከࡃࡢⓎぢࡀ࠶ࡗࡓࠋύỤ኱Ꮫࡢ๽኱ྍࡣࠊᆅྡࡢ⏤᮶࡜ព࿡ࡀᆅᇦⓗᩥ໬࡜Ṕྐ
ࢆ᥈ࡿࡢ࡟㔜せ࡞᰿ᣐࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࠊ⚟ᘓ┬す㒊ࡢྂᮧⴠࢆᑐ㇟࡟ࠊ௚ࡢᮧⴠࡢᆅ
ྡ࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌࠊṔྐ࡜ᩥ໬ࡢ┦㐪ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋᙇ᣺Ụࡣࠊ⌧ᆅㄪᰝ࡜Ṕྐᩥ⊩
ࡢㄪᰝࢆ㏻ࡌࠊᗈᮾ┬㯞ᾛᆅ༊࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᆅྡࢆศᯒࡋࠊࡑࡢ୰࡟཯ᫎࡋ࡚
࠸ࡿᆅᇦࡢᩥ໬ࡸ≉Ⰽࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ⵬㖭ࡣẸ᪘ࡣᅛ᭷ࡢゝⴥࢆࡶࡘࡓࡵࠊẸ᪘ࡀ⛣
ືࡋࡓᚋࠊᆅྡ࠿ࡽࡑࡢẸ᪘ࡢศᕸࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᡭἲࡢ◊✲
ᖺ௦ࠊỤ༡Ỉ㒓ࡢಖㆤࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᘓ⠏Ꮫศ㔝㸦ィ⏬Ꮫᑓ㛛㸧ࡢ◊✲⪅ࡀࠊṔྐ
ᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ⌮ᛕࢆึṌⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ྠ῭኱Ꮫࡢ㜲൤୕ࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆಖㆤࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊಖㆤ࡜᭦᪂ࠊ⏕ά࡜ほග࡜
࠸࠺ ࡘࡢᑐ࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊఏ⤫ⓗ༊ᇦ࡟ᑐࡋಖ␃ࠊಖㆤࠊಟ⧋ࠊ᭦
᪂ࡢᥐ⨨ࢆ⾜࡞࠸࡞ࡀࡽࠊఏ⤫ⓗᬒほࡢᩚഛ࡜⎔ቃࡢᩚഛࡶᐇ᪋ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿࠋΎ⳹኱Ꮫࡢ༢ᚨၨࡣࠊಖㆤ࡜ࡣఏ⤫ⓗ⏕ά⎔ቃࡢ⥅ᢎ࡛࠶ࡾࠊⓎᒎ࡜ࡣ⌧௦ⓗ⏕ά
᪉ᘧࠊ౯್ほᛕࠊ≀㉁ᢏ⾡᮲௳࡜Ṕྐⓗ⎔ቃ࡜ࡢ⼥ྜ࣭஺௦࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊ
ఏ⤫ⓗᮧ㙠ࡣ⤯࠼ࡎⓎᒎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ඲࡚ࡢಖㆤᡈ࠸ࡣᨵ㐀ࡣ㑊ࡅࡓ࡯࠺ࡀ
࠸࠸࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾ༡኱ᏛࡢᮒගளࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠊ㜵⅏࣭࢖ࣥࣇ
ࣛᘓタ࣭᪂⠏➼ࡢ⏕⏘᪉ᘧࡸ⤒῭Ⓨᒎ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ゎỴࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ㔜៞኱Ꮫࡢ㉿୓ẸࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤࡣᆅᙧ࡜❧ᆅ⎔ቃࠊᘓ㐀≀ࡢ≉ᚩࢆ⥲ྜ
ⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋύỤ኱ᏛࡢᏍᔒ⹒ࡣࠊఏ⤫ⓗᮧ㙠ࡢಖㆤࡣ᏶඲࡞
ಖㆤほࠊ⮬↛ⓗ࡞Ⓨᒎほࠊᘓタⓗ࡞᭦᪂ほࡢ ࡘࡢほᛕࡀ࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ứ᳃ᙉࡣᏳᚯ┬ᏹᮧࡢఫẸ࡜ࡋ࡚ࠊᏹᮧࡢ⏕ែ⎔ቃࡢಖㆤࠊ᪂༊ࡢ㛤Ⓨࠊఏ⤫ⓗẸᒃࡢಖ
ㆤࠊỈ⣔ࡢ⥔ᣢࠊ⎔ቃ⾨⏕ࡢᩚഛ࡟㛵ࡋ࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ☜❧ᚋࠊಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࡢࡓࡵࠊከࡃࡢ◊✲⪅ࡀಖㆤ┠ᶆཬࡧ┤㠃ࡍࡿ
ㄢ㢟ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭦࡟ࠊྠ῭኱Ꮫ࡟࠶ࡿࠊΎ⳹኱Ꮫ࣭ྠ῭኱Ꮫ࣭ఫᘓ㒊࡟ࡼࡾᵓᡂࡉ
ࢀࡿṔྐᩥ໬ྡᇛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㔜៞኱Ꮫࡢᒣᆅᇛ㙠ᘓタ࡜ேᒃ⎔ቃࢭࣥࢱ࣮ࠊ
୰ᅜᘓ⠏タィ◊✲㝔ᇛ㙠ィ⏬࣭ᑠᇛ㙠Ⓨᒎ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡞࡝ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋṔ
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ྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋ࡞ࡀࡽࠊಖㆤᡭἲࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࡢࡀ≉ᚩ࡜࠸࠼ࡿࠋṔྐᩥ
໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ୺せ࡞◊✲ᶵ㛵࣭኱Ꮫࠊ◊✲⪅ࠊཬࡧලయⓗ࡞஦౛◊✲ࢆᅗ㸮㸫㸱࡟ࡲ࡜
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ಖㆤ┠ᶆ࡜ㄢ㢟ࡢ᳨ウ࡟ࡘ࠸࡚ࠊṔྐᩥ໬ྡᇛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⋤ᬒ្ࡣࠊ௒ࡢṔྐᩥ໬
ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬ࡀ⾤༊ಖㆤィ⏬ࢆཧ⪃࡜ࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᢈุࡋࠊ⌧ᅾࡢṔྐᩥ
໬ᮧ㙠ࢆ  㢮࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿಖㆤ┠ᶆ࡜᪉ἲࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ㝧ᘓᙉࡣࠊṔྐ
ᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤၥ㢟ࡣࠊ୺࡟እ㒊⎔ቃࡢኚ໬㸦஺㏻᪉ᘧࠊほග㛤Ⓨ➼㸧࡜ෆ㒊᮲௳ࡢኚ໬
㸦㧗㱋໬ࠊேཱྀᐦᗘࡢቑຍࠊᕤᴗ⏝ᆅࡢᏑᅾࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢ⪁ᮙ໬ࠊᶵ⬟ࡢ⾶㏥ࠊఏ⤫
ⓗᬒほࡢ◚ቯ➼㸧࡛࠶ࡿ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋΎ⳹኱Ꮫࡢ⨶ᚨၨࡣࠊಖㆤ࡜ほග㛤Ⓨࠊ⌧௦
ⓗᩥ໬࡜ఏ⤫ⓗᩥ໬ࠊṔྐⓗ౯್࡜⤒῭฼┈ࡢ ࡘࡢᑐ࡜࡞ࡿ஦㡯࡟╔┠ࡋࠊࣂࣛࣥࢫࡢ
࡜ࢀࡓཎ๎ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭦࡟ࠊලయⓗ࡞ྡ㙠ྡᮧࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࠊಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ᫬࡟⾜ࢃࢀࡓ◊✲ࡣ⌧ẁ㝵ࡢಖ
ㆤ◊✲ࡢඛ㥑ࡅ࡜࡞ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ୰ᅜᘓ⠏タィ◊✲㝔ྡ㙠ྡᮧᡤࡢ㉿ຬࡣἙ໭┬ⶢ┴௦
⋤ᇛṔྐᩥ໬ྡ㙠ಖㆤィ⏬ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊྡ㙠ྡᮧಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࡣṔྐᩥ໬㈨※ࢆᢕᥱ
ࡋࠊ⏝ᆅつᶍࠊᆅ༊Ⓨᒎ┠ᶆࠊྡ㙠ྡᮧࡢ㢮ᆺࢆศᯒࡋ࡚࠿ࡽ⟇ᐃࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ῭኱Ꮫࡢ㑮ຬࡣࠊỤ⸽┬ࡢ᪂㎰ᮧᘓタࡀ࿘㎶࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿྂ㙠࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࠊ᪂ࡓ࡞࿘ᗉྂ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࡢ᰿ᣐ࡜ࡋࡓࠋ⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫࡢ⨶⍜ᩩࡣࠊ
⌔Ụࢹࣝࢱ࡟఩⨨ࡍࡿྡ㙠ྡᮧࢆఏ⤫ⓗ㎰ᴗᆺࠊእ᮶ᩥ໬ᆺࠊᘓ⠏㑇⏘ᆺࠊ㠉࿨㑇㊧ᆺࠊ
㈠᫆஺㏻ᆺࡢ ✀㢮࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢྡ㙠ྡᮧࡢ≉ᚩ࡜ᑐᛂࡋࡓಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ᪉ἲࢆ
᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ῭኱Ꮫࡢ⬌ຊ㥴ࡣ⳹ᮾᆅ༊࡟࠾ࡅࡿỈ㒓ྂ㙠࡛࠶ࡿ௖ᇽྡ㙠ࢆᑐ㇟࡜
ࡋࠊ㏆ᖺࡢฟ✌ࡂ࡟ࡼࡿ㐣␯໬ࠊほගᴗࡢⓎᒎ࡟ࡼࡿ⎔ቃ◚ቯ࡞࡝ࡢၥ㢟࡟╔┠ࡋࠊಖㆤ
ィ⏬ࡢ⟇ᐃ⌮ᛕࢆㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾ༡኱Ꮫࡢ⏣฼ࡣࠊύỤ┬஧༑ඵ㒔㙠ࢆ౛࡟ࠊྡ㙠ྡ
ᮧಖㆤィ⏬ࡣ┿ᐇᛶࠊ඲యᛶࠊఫẸཧຍࠊ⏕άᨵၿ࡞࡝ࡢཎ๎࡟ᚑ࠸ࠊಖㆤ౯್࡬ࡢศᯒࠊ
ಖㆤᑐ㇟ࡢ㔜ࡳ௜ࡅࠊಖㆤ⠊ᅖࡢ㑅ᐃࠊಖㆤ࡜Ⓨᒎࡢ㛵ಀࡢ ࡘࡢࡇ࡜ࡀಖㆤィ⏬ࡢෆᐜ
࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊྠ῭኱Ꮫࡢ㑮ຬ࡟ࡼࡗ࡚⦅⧩ࡉࢀࠊྠ῭኱Ꮫ
ᘓ⠏ᏛᑓᨷࡢᏛห࡛࠶ࡿࠕ⌮᝿✵㛫ࠖࡣࠊᅄᕝ┬ᮤᗉྡ㙠ࠊ㝐す┬ඪᐙᮧࠊᗈᮾ┬㯤ᇟᮧ
࡜࠸ࡗࡓ㏆ᖺ࡟సࡽࢀࡓඃࢀࡓྡ㙠ྡᮧಖㆤィ⏬ࡢ⪃࠼᪉࡜ලయⓗ࡞ᡭἲࢆ㞟୰ⓗ࡟⤂௓
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸲㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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ᅗ㸮㸫㸱 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ୺せ࡞◊✲ᶵ㛵ཬࡧ◊✲஦౛ 
 1 主要な研究機関・大学
直垂;;t~I 
董鑑ilk、既儀三
張松 郁勇
(東京大
西村研)
周倹
朱暁明
巌国泰
顧暁偉
2 他の研究機関・大学
l ~t jj{;;t!J' I 
王問
(伝統的集落研究
東京大、原広研)
匡豆亙
彰一剛
張玉坤
(集落研究)
張頒
王絢
中国文化遺産研究院
3 主要な研究機関の事例研究
ロ亘E
王景慧、周干時
定宣勇
中国建築設計研費院名鎮名村所
「一一一「
李和平 周鉄軍(防災、技術)
張奥田
山地域鎮建設与入居環墳研究中心
匡重宝百
藩谷酉
Iム
皿唖 陽建強
間研究) 陳葎
朱彦東
東南太掌城市空間研史所
? ?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
麓慰 陸明
誼天字
肖大威
黄家平、羅議斌、張艶玲
亙盤豊建築主主主塞駿室
|西安建築科技大学|
劉克成
(建築遺産保護)
| 一一寸
武艶文 劉臨安
(G氾) 王樹声
中国建築文化遺産研究院
歴史文化名様研究センタ (岡済文学滑革文学}
江磁省毘山市周庄鏡、鶴州市伺里舗.江保市郁伯銭、高郵市高郷錦、常県市沙象浜錦、
湯江省週鹿島市仏堂鋭、.化布告蘭村.11江市軍沢錦、具江市平鍾鏡、綱鶴市禦術館.淘寧市長安錦、海江省航州市纏栖錦、郡江省台州市崎議舗
四川省広元市昭化銅賞中県橿..観軍費市李庄銀成郷市洛僻鏡台江県福宝観、広安市扇県館.!章受市鑓急鏑
江西省官安市漢隙材、吉安市蜘湯村.J!l1I市安・a村.広畠県叙前館、鉛山河口餓 上溝市紙場餓
.南省.沖県和順錦、剣川市沙漫錦、文理市事訓銭
信謹省..武和平銀、連機指図村.浦暢市観前村
山東省煙台市養属島村..丘市朱叢崎将
量周医大学
湖北省監利県種集鏑老苅口市光化観‘ ..西県上海鏡
河南省海川市荊a質問飢
広東省議海市唐稼湾餓
..市松沼鍵石銀銭走属舗中山偏.纏河鏑.白砂錫.，様様線、星図錦、竃沼舗、.盛観
四川省副院検花甫謹沙位村三台県安居鋪重'賀市孝...
貴州省赤刻k司巨大閉鎖赤木市丙安舗
:1<爾文学 事前理工大掌
安徹省貧山市宏村..山市西遷村 広東省中山市思亨村.広州市小州村.広州市沙湾館、高要市八重幸村‘織州市筑材、
郡江省江山市，<1都銀叢靖市南闇伺温州市随鍛館 広州市絵柏掌銀番島市"・E材、冒州市頑湯村、中山市費閣鎖.広寧県大量材
江鶴省..県市古屋館書州市木漬観叡州市開E・1..18市溜"銀 河南省南陽市石繍鏑
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Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘࡀᮏ᱁ⓗ࡟☜❧ࡉࢀࡓ୍᪉ࠊไᗘୖࡢㄢ㢟ࡣከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊᅜົ㝔ࡣ୍㐃ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊᘓ⠏Ꮫศ㔝࡛ࡢ◊✲ຊࡢᙉ࠸◊✲ᡤཬࡧ
኱Ꮫ࡟ᢸᙜࡉࡏࡓࠋ
ྡ㙠ྡᮧࡢホ౯࣭ᣦᐃᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜົ㝔ࡢఫᡣ୚ᇛ㒓ᘓタ㒊㸦௨ୗࠊఫᘓ㒊࡜␎ࡍ㸧
ձࡀࠕṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧホ౯ᣦᶆయ⣔◊✲ 㸦ࠖྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃᶆ‽࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊㄢ㢟␒ྕ㸸
ࠊ௦⾲◊✲⪅㸸㉿ຬࠊ㸧࡜࠸࠺◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ◊✲ᡂᯝࢆṔྐᩥ໬ᮧ
㙠ไᗘࡢᐇ᪋ࡸ㛵㐃ἲ௧ࡢ⟇ᐃ࡟཯ᫎࡉࡏࡓࠋΎ⳹኱Ꮫࡢ㉿ຬࡀᢸᙜࡋࡓࡇࡢㄢ㢟ࡢ◊✲
ࡣࠊࡲࡎ 81(6&2࡟බ⾲ࡉࢀࡓࠕୡ⏺ࡢᩥ໬㑇⏘ཬࡧ⮬↛㑇⏘ࡢಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙ࠖཬࡧ
ᅜእࡢ㛵㐃ホ౯ᇶ‽ࢆཧ↷ࡋࠊࡢホ౯࣭ᣦᐃせ⣲ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋḟ࡟ࠊྡࡢṔྐᩥ໬
ᮧ㙠ࡢ◊✲⪅࡟ᑐࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸㸦᭷ຠᅇ⟅ᩘ㸸㸧ࠊᅉᏊศᯒࡢᡭἲࢆ㏻ࡌࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢホ౯せ⣲ࡢ࢙࢘࢖ࢺࠊཬࡧ ࡘࡢ୺せ࡞せ⣲㸦ఏ⤫ⓗᬒほࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀࣭㑇
㊧ࠊẸ಑ᩥ໬ࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨ࠊ౯್࣭ᙳ㡪ຊ㸧ࢆ☜❧ࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᅇ┠࡜ ᅇ┠ࡢᣦᐃ
ࡉࢀࡓᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ヨ⾜ࡋࠊࡑࢀࢆࡩࡲ࠼ᇶ‽ࢆಟṇࡋࠊᅇ┠ࡢྡ㙠ྡ
ᮧࡢᣦᐃ࠿ࡽṇᘧ࡟ᛂ⏝ࡉࢀጞࡵࡓࠋ
ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭ᑂᰝᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࠊఫᘓ㒊ࡀಖㆤไᗘࡢ☜❧ࡢ᫬ࠊࠕṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧ
ಖㆤᥐ᪋◊✲ 㸦ࠖྡ㙠ྡᮧ࡟㛵ࡍࡿಖㆤᥐ⨨ࡢ◊✲ࠊㄢ㢟␒ྕ㸸ࠊ௦⾲◊✲⪅㸸㉿
ຬࠊ㸧࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋΎ⳹኱Ꮫࡢ㉿ຬࡀᢸᙜࡋࡓࡇࡢㄢ㢟◊✲࡛ࡣࠊṔྐᩥ
໬ᮧ㙠࡜Ṕྐᩥ໬ྡᇛࡢಖㆤ౯್࡜≉ᚩࡢ┦㐪ࢆ᳨ウࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ↓ᙧᩥ໬㈈࡜᭷ᙧᩥ໬
㈈ࡢ୧᪉ࢆ㔜どࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊᘓ⠏Ꮫࠊᆅ⌮ᏛࠊṔྐᏛࠊ⪃ྂᏛࢆ⏝࠸⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹ
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜୺ᙇࡋࡓࡀࠊ⾲ᒙⓗ࡞⤖ㄽ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ᭦࡟ࠊ ᖺ࡟ᅜ
ົ㝔࡟๰❧ࡉࢀࡓ⛉Ꮫᢏ⾡㒊ࠊఫᘓ㒊ࠊᅜᅵ㈨※㒊ࠊᩍ⫱㒊ࠊᅜᐙᶆ‽ጤဨ఍࡛ࡣࠕ୰ᅜ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤィ⏬ᢏ⾡◊✲ࠖㄢ㢟㸦ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ᪉ἲ࡜ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࠊㄢ㢟␒ྕ㸸%$-%ࠊ௦⾲㸸⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫࠊ⫝̸኱ጾᩍᤵࠊ㸧ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࠊ
㒔ᕷ㒊㸦ྡᇛࠊ⾤༊㸧ࡢಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᇶ‽ࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤィ
⏬ࡢ⟇ᐃᇶ‽ࢆసᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡜⥭ᐦ࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ
ἲᚊ᮲౛ࡢ⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜົ㝔ἲไ㎨㎰ᴗ㈨※⎔ቃἲไྖࠊఫᘓ㒊ἲつྖࠊఫᘓ㒊ᇛ
㒓つ๸ྖ࡜㐃ᦠࡋࠊྡ㙠ྡᮧไᗘࡢἲᚊᨻ⟇ࢆ◊✲ࡋࠊྡᇛಖㆤᨻ⟇࡜ྜࢃࡏ࡚ࠕṔྐᩥ
໬ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛ࠖࢆ⦅ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
                                                             
ձఫᘓ㒊㸦㸫⌧ᅾ㸧ࡣࠊᇛᕷᘓタ⥲ᒁ㸦㸫㸧࠿ࡽᇛ㒓ᘓタ⎔ቃಖㆤ㒊㸦㸫㸧ࠊᘓ
タ㒊㸦㸫㸧࡬෌⦅ࡉࢀ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࠋ
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࡯࠿ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫࡢ⨶⍜ᩩࡣಖㆤ㈨㔠※࡜౑⏝ࡢ≧ἣࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖㆤ㈨㔠ࡢḞஈࡢཎᅉࢆศᯒࡋࠊྜ⌮ⓗ࡞ㄪ㐩᪉ἲ࣭⟶⌮࣭㐠Ⴀ᪉ᘧࢆ᳨ウࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㔜៞኱Ꮫࡢ࿘㕲㌷ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ᪩ᮇ㆙ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᘓタࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྠ῭኱Ꮫࡢ⬌℣᪉ࡣಖㆤᡭẁࡢຠᯝ࡜ᙎຊᛶࢆࡶࡘಖㆤᥐ⨨ࡢ⟇ᐃ࡟╔┠ࡋࠊಖㆤ࡟ᑐࡍ
ࡿ┘╩య⣔ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྡ㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳࡢ┦ㄯࠊྡ㙠ྡᮧࡢホ㑅࣭ᣦᐃࡢ⤌
⧊ࠊ㛵㐃ᨻ⟇ࡢ◊✲ࢆᢸᙜࡍࡿࡓࡵࠊఫᘓ㒊ࡀ ᖺ࡟ചୗࡢ୰ᅜᘓ⠏タィ◊✲㝔࡛Ṕྐ
ᩥ໬ྡ㙠ྡᮧ◊✲ᡤࢆタ⨨ࡋࡓࠋ

㸳㸬ࡑࡢ௚ࡢ◊✲
ձ㒓ᅵᘓ⠏࣭ఏ⤫ⓗẸᒃࡢ◊✲
 ఏ⤫ⓗᘓ⠏ࡸẸᒃࡣࠊ㞟ⴠࡢᇶᮏⓗᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡾࠊẸᒃࡢ㢮ᆺ࡜≉ᚩࠊᵓ㐀᪉ᘧ࡜ᘓ
㐀ᡭἲࠊ❧ᆅ⎔ቃࠊ㞟ⴠ✵㛫ࡸᩥ໬࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ୺㍈࡟◊✲ࢆᒎ㛤ࡋࠊᘓ⠏Ꮫศ㔝ࠊᆅ
⌮Ꮫศ㔝࡛ࡢ◊✲⵳✚ࡀከ࠸ࠋ
ᘓ⠏Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊ ᖺ௦࠿ࡽࠊ༡ிᕤᏛ㝔ࡢ๽ᩔᵐ࡞࡝ࡢᘓ⠏ྐᏛࡢ◊✲⪅ࡣࠊ໭
ிᅄྜ㝔ࠊす໭ᆅ᪉ࡢὝ✰ẸᒃࠊỤύᆅ༊ࡢỈ㒓Ẹᒃࠊ⚟ᘓ┬ࡢᅵᴥࠊᅄᕝ┬ࡢᒣᆅẸᒃ
ࢆᑐ㇟࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㒓ᅵᘓ⠏࡟ᑐࡋࠊᖹ㠃ᙧែࠊᵓ㐀ᙧᘧ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ
◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࠕύỤẸᒃࠖ࡞࡝ࡢⴭ᭩ࡀฟ∧ࡉࢀࡓࠋᖺ௦௨ᚋࠊᮾ༡኱Ꮫ㸦ඖ༡ிᕤ
Ꮫ㝔㸧ࡢ₫㇂す࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓࠕ୰ᅜᘓ⠏ྐࠖࡣࠊ๓ࡢ◊✲⪅ࡢⴭస࡟ᇶ࡙ࡁࠊṔྐ
ⓗኚ㑄ཬࡧᆅᇦⓗ≉ᚩ࡟ࡼࡗ࡚඲ᅜࡢ㒓ᅵᘓ⠏࣭ఏ⤫ⓗẸᒃࢆศ㢮ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ◊✲ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ᆅ⌮Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊ༡ிᖌ⠊኱ᏛࡢἋ₶ࡣẼೃࠊᆅᙧࠊᆅ㉁࣭᳜⏕ࡀఏ⤫ⓗẸᒃࡢᵓᡂࠊ
ᙧែ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࠊఏ⤫ⓗẸᒃ࡟㛵ࢃࡿᩥ໬ⓗ⌮ᛕࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
♫఍Ꮫศ㔝࡛ࡣࠊΎ⳹኱Ꮫࡢ༢ᚨၨࡣ୰ᅜࡢ㒓ᅵᘓ⠏ࢆࠊࠕே࡜⮬↛ࡢㄪ࿴࡛ࠖ࠶ࡿ⏕ែ
ほࠊࠕ⹫࡜ᐇࡢㄪ࿴࡛ࠖ࠶ࡿᙧែほࠊࠕᩍ㣴ࡢ㧗࠸ே࡟ࡶ୍⯡኱⾗࡟ࡶ႐ࡤࢀࡿ࡛ࠖ࠶ࡿ᝟
ែほࠊ࡜࠸࠺ ࡘࡢほᛕࢆ⏝࠸࡚⥲ᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭦࡟ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘࡢ☜❧ᚋࠊ༢࡟㒓ᅵᘓ⠏࣭Ẹᒃࡢ༢యࡢ◊✲࡟㝈ࡽࡎࠊ༢
యࡢᘓ㐀≀࡜❧ᆅ⎔ቃࠊ㞟ⴠ✵㛫࡜ࡢ㛵ಀࢆどⅬ࡟◊✲ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫࡢ
㝣ඖ㰓࡟ࡼࡗ࡚୺⦅ࡉࢀࡓࠕ୰ᅜẸᒃᘓ⠏ྀ᭩ࠖࡣࠊ඲ᅜࡢఏ⤫ⓗẸᒃࢆ  㢮࡟ศࡅࠊ
ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢ≉ᚩ㸦ᮦᩱࠊᵓ㐀ᙧᘧࠊᩜᆅ࡜ᆅᙧ࡜ࡢ㛵ಀ➼㸧ࡀᮧ㙠✵㛫࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
࡟㛵ࡋ࡚ㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤࠊࠕす໭Ẹᒃࠖศ෉࡛ࡣࠊࠕὝ✰ᘧẸᒃࢆ≉ᚩ࡜ࡋࡓ㝐
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す┬໭㒊ࡢᮧⴠ࡟ࡣࠊᅵᆅࢆ᭱኱㝈࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊὝ✰ᘧẸᒃࡀ᪥ᙜࡓࡾ࠸࠸ᩳ㠃࡟
❧ᆅࡋࠊ➼㧗⥺࡟ἢࡗ࡚ศᕸࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋࠊὝ✰ᘧẸᒃࡢ✵㛫࡜ᵓ㐀
ⓗ≉ᚩࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㞟ⴠࡢ✵㛫ᙧែ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ*,6ࡢᛂ⏝◊✲
㏆ᖺࠊ᝟ሗᏛࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ศᯒࡢⓎᒎ࡜ඹ࡟ࠊᆅ⌮Ꮫศ㔝࡛ࡣ *,6⣔⤫㸦*HRJUDSKLF
,QIRUPDWLRQ6\VWHP㸧ࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢㄪᰝࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏➼࡟ᛂ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾࠊ㛵㐃◊✲ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾮㝧ᖌ⠊Ꮫ㝔ࡢ㒭㐠ဨࡣࠊ୰ᅜ༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࠊᬒほ⟶⌮࡟࠾ࡅ
ࡿ *,6⣔⤫ࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⟶⌮࡟࠾࠸࡚ࡶ *,6ࢆά⏝ࡍࡿព⩏ࢆㄽ㏙
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
すᏳᘓ⠏⛉ᢏ኱ᏛࡢṊⰏᩥࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ⛉Ꮫᛶ࡜᝟ሗ໬ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࠊ
*,6⣔⤫࡜࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࢆ㏻ࡌࠊ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟㐺⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᡭἲࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճほගⓎᒎ◊✲
ୖᾏ㛗ỤほගⓎᒎࢭࣥࢱ࣮ࡢ࿋ᩥᬛࡣࠊほග࡜య㦂ࡢ㛵ಀᛶࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟ᑐࡍࡿほග㡯┠ࡢタᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᏳᚯᖌ⠊኱Ꮫࡢ঒ᯇࡣࠊṔྐᩥ
໬ᮧ㙠ࡢᐈ㊊ࡢ᫬㛫ᖏศᕸࡢ≉ᚩཬࡧᙳ㡪せ⣲ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟
࣐࢖ࢼࢫᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ⌧㇟ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᏳᚯᖌ⠊኱Ꮫࡢ๽᰼㞷ࡣᚯᕞྂᮧⴠࡢᣢ⥆
ྍ⬟࡞Ⓨᒎࢆᢚไࡍࡿせ⣲ࢆศᯒࡋࠊ␗࡞ࡗࡓほග㛤Ⓨᶍᘧࡢ≉ᚩཬࡧᮧⴠⓎᒎ࡟ᑐࡍࡿ
ᙳ㡪ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸮㸫㸱㸫㸱 ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
᪤ ◊✲ࢆぢࡿ࡜ࠊ୺せ࡞◊✲ෆᐜ࡜ࡋ࡚ఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ◊✲ࠊಖㆤᡭἲࡢ◊✲ࠊಖㆤไ
ᗘࡢ◊✲ࡀ୺せ࡛࠶ࡿࠋศ㔝࡟ࡼࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ◊✲ෆᐜࢆᅗ㸮㸫㸲࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ఏ⤫ⓗ✵㛫◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥ⊩㈨ᩱࡢㄪᰝ࡛ᮧ㙠ࡢᙧᡂせᅉཬࡧ✵㛫ⓗኚ㑄ࢆศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜ཬࡧࠊ⌧ᆅㄪᰝ࡛ఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲ࡢศᕸ࡜⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡢ ࡘࡢᡭἲࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞✵㛫ࡢᤊ࠼᪉ࡣࠊ≀ⓗ✵㛫ࢆᢕᥱࡋࠊ❧ᆅ⎔ቃࡸఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲ࡢศ
ᕸࡢ≉ᚩࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊఏ⤫ⓗせ⣲࣭ሙᡤࡢព࿡ࠊሙᡤ࡜ሙᡤࡢ㛵ಀࠊ✵㛫ࡢᙧᡂ㐣
⛬ࡸᵓᡂࡀࢃ࠿ࡽࡎ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⾲ᒙⓗ࡞⌮ゎ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪤ ◊✲࡟ࡣఫẸࡢ
ㄆ㆑ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲ᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
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ᅗ㸮㸫㸲 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿྛศ㔝ࡢ◊✲ෆᐜ 
ಖㆤᡭἲࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊಖㆤࡢ┠ᶆࡸㄢ㢟ࢆᑟධⓗ࡟᳨ウࡍࡿ◊✲ࠊ஦౛ሗ࿌ࡸಶู
ࡢಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡢ⵳✚ࡣከ࠸ࡀࠊㄽ⌮ⓗ⥲ᣓࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⊂⮬
ࡢ⟇ᐃᡭἲࡢ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋ᭦࡟ࠊಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫◊✲ࡸࠊ✵㛫
ᵓ㐀ࡢศᯒࡢᡂᯝࢆཧ↷ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫≉ᚩ࡜౯್ࢆ཯࡛ᫎࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ಖㆤไᗘࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊྡ㙠ྡᮧࡢホ౯࣭ᣦᐃᇶ‽ࠊಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭ᑂᰝᇶ‽࡞࡝
ࡢ◊✲ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊᡂᯝࡢ୍㒊ࡀᐇ㊶࡟ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡢ㠃ⓗಖㆤไᗘ
඲యࡢᒎ㛤ࡢᩚ⌮ࡀḞࡅ࡚࠾ࡾࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘ࡜௚ࡢಖㆤไᗘ࡜ࡢ㛵ಀࠊ఩⨨࡙ࡅࡀ
ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ᭦࡟ࠊᇶ‽࣭ᣦ㔪ࡢ⦅ᡂࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫◊✲ࡸಖㆤᡭἲࡢ◊✲࡜㛵ಀࡀⷧࡃࠊ
㒔ᕷ㒊ࡢಖㆤไᗘࡢᇶ‽ࢆཧ↷ࡍࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ◊✲⤖ᯝࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠
࡟㐺ᛂࡍࡿ࠿ࠊಖㆤ┠ᶆࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
᪤ ◊✲ࡢศᯒ࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⥲ྜⓗࠊ㐺ษ࡞Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ◊✲ど
Ⅼ࡟ᇶ࡙ࡁࠊಖㆤไᗘࡢᒎ㛤ձ࡜⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲࡢၥ㢟ࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠
ࡢᮏ᮶ࡢ౯್࡜✵㛫≉ᚩࢆ཯ᫎࡍࡿಖㆤᡭἲࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡟⊂⮬ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
                                                             
ձ୰ᅜࡢ㠃ⓗಖㆤయ⣔ࡢᒎ㛤ࡢ㒊ศࡣࠊⴥ⳹ࠊὸ㔝⪽ࠊᡞ἟ᖾᕷ࡟᭩࠿ࢀࡓࠕ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗ⎔ቃ
ಖ඲ࡢࡓࡵࡢṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤไᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ྡᇛಖㆤไᗘࡢᯟ⤌ࡳࡢᩚഛ㐣⛬ࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟ࠖ
ࡢෆᐜࡢୖ࡟ࠊࡑࡢᚋࡢṔྐᩥ໬⾤༊ไᗘࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤ࢆヲࡋࡃᩚ⌮ࡍࡿࠋ
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㸮㸫㸱㸫㸲 ࠕṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧಖㆤィ⏬ᢏ⾡◊✲ࠖㄢ㢟ࠊᮏ◊✲࡜ࡢ༊ู
௒ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡣࠊಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭ᑂᰝᇶ‽ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡋࠊ
ᇶ‽ࢆᐃࡵ㡺ᕸࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘ࡟㐠⏝ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᖺ࡟୰ᅜᨻᗓ࡟๰❧ࡉࢀ
ࡓ⛉Ꮫᢏ⾡㒊ࠊఫᘓ㒊ࠊᅜᅵ㈨※㒊ࠊᩍ⫱㒊ࠊᅜᐙᶆ‽ጤဨ఍࡛ࡣࠕ୰ᅜṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖ
ㆤィ⏬ᢏ⾡◊✲ࠖㄢ㢟㸦ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ᪉ἲ࡜ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊㄢ㢟␒ྕ㸸
%$-%ࠊ௦⾲㸸⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫࠊ⫝̸኱ጾᩍᤵࠊ㸧ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ
ࡇࡢ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊᣦᐃࡉࢀࡓᅜᐙ⣭࣭┬⣭ࡢྡ㙠ྡᮧࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊྡ㙠ྡᮧಖㆤィ⏬ࡢ
ㄪᰝ࣭⟇ᐃ࣭ᑂᰝᇶ‽ࡢ⦅ᡂྡࠊ 㙠ྡᮧࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊಖㆤ࡜Ⓨᒎࡢホ౯ᇶ‽ࠊ
ேᮦࡢ⫱ᡂไᗘࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
୰ᅜࡣᅜᅵ㠃✚ࡀᗈ࠸ࡓࡵࠊࡇࡢㄢ㢟ࡣ⳹ᮾࠊ⳹༡ࠊす༡ࠊす໭ࡢ ࡘࡢᆅᇦ࡟ศࡅࡽ
ࢀࠊࡑࢀࡒࢀྠ῭኱Ꮫ㸦௦⾲㸸㑮⏡㸧ࠊ⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫ㸦௦⾲㸸⫝̸኱ጾ㸧ࠊ㔜៞኱Ꮫ㸦௦⾲㸸
࿘㕲㌷㸧ࠊすᏳᘓ⠏⛉ᢏ኱Ꮫ㸦௦⾲㸸ีඞᡂ㸧ࡀᢸᙜࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ㸮㸫㸳㸧ࠊྛᆅ᪉ࡢ≉ᚩ
ࢆ཯࣭ᫎຍ࿡ࡋࡓಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᇶ‽ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
➹⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ⚄ᡞ኱Ꮫᒣᓮ◊✲ᐊࡣࠊ㔜៞኱Ꮫ࿘㕲㌷◊✲ᐊࡢす༡ᆅ᪉ձ࡟࠾ࡅࡿṔ
ྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᮏ◊✲ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲ࡣ⊂❧ࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡾࠊ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜⪃࠼᪉ࡣ㔜៞኱Ꮫࡀᢸᙜࡋࡓㄢ
㢟◊✲࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡘࡢ◊✲ࡢẚ㍑ࢆᅗ㸮㸫㸴࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୰ᅜࡢ◊✲ࡣ௒ࡢ⥭㏕࡞ಖㆤᙧໃ࡟ᑐࡋࠊྡ㙠ྡᮧ࡜ࢫࢣ࣮ࣝࡀ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ㒔ᕷ㒊ࡢ
⾤༊ไᗘࡢಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ᪉ἲ㸦ࠕṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤィ⏬⦅ไせồ㸦ᘓつᏐ ྕ㸧ࠖ㸧ࡢᇶ
‽㸦ࠕṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤィ⏬ᶆ‽*% 㸧ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊྡ㙠ྡᮧࡢ≉ᚩ࡟㐺ᛂ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ᒁ㒊ⓗ࡟ㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺࡞ᡭἲ࡜ࡍࡿࠋ
୍᪉ࠊ➹⪅ࡣ㎰ᮧᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡣࠊ㒔ᕷ㒊ࡢ⾤༊ࡢࢫࢣ࣮ࣝ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ✵㛫≉ᚩ࡜ಖㆤ┠ᶆࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⊂⮬ࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡋ࡞࠸
࡜ࠊᮏ㉁ⓗ࡞ಖㆤࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ୰ᅜࡢㄢ㢟◊✲ࡢ◊✲ᡭἲࢆᢈ
ุࡍࡿែᗘࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪤ ࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ≉ᚩ࡜౯್ࢆ
཯࡛ᫎࡁࡿ✵㛫ᵓᡂࡢ⌮ゎࢆࡋࡓୖ࡛ࠊ⊂⮬ࡢಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ᪉ἲࢆ᥈ࡾࡓ࠸ࠋ


                                                             
ձ す༡ᆅ᪉ࡢすⶶ⮬἞༊ࠊす໭ᆅ᪉ࡢ᪂␩⥔࿃∞⮬἞༊ࡣᆅᙧ࡞࡝ࡢ≧ἣࡀ」㞧࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࡢ
⊂❧࡞ㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ᅗ㸮㸫㸳 ㄢ㢟ࡢ⠊ᅖ༊ศ࣭ᢸᙜᏛᰯ 
 
 
ᅗ㸮㸫㸴 ୰ᅜࡢㄢ㢟◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ 

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ᅗ㸮㸫㸵 ㄽᩥࡢᵓᡂ 
㸮㸫㸲 ㄽᩥࡢᵓᡂࠊ◊✲᪉ἲ࡜ㄪᰝᑐ㇟
㸮㸫㸲㸫㸯ㄽᩥࡢᵓᡂ࡜◊✲᪉ἲ
◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡼࡾࠊᮏㄽᩥࡣ ⦅࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀ✵㛫ㄽࠊไᗘㄽࠊ
ィ⏬ㄽ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸮㸫㸵㸧ࠋ
㸯㸬✵㛫ㄽ
✵㛫ㄽ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ࢆㄞࡳྲྀࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡢࡶ࡜࡟ࠊ㐺
ษ࡞✵㛫◊✲ࡢどⅬ࡜✵㛫ᵓ㐀ࡢゎ᫂᪉ἲࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࡑࡢ࡞࠿࡛➨ ❶࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗ㞟ⴠ✵㛫ࡢ◊✲⌮ㄽࢆྲྀࡾୖࡆࠊព㆑✵㛫◊✲ࡢ
⌮ㄽ࡟ὀ┠ࡋࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ศᯒࡢ⥲ྜⓗどⅬ࡜≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨ ❶࡛
ࡣࠊ㞼༡┬す཮∧⣡ᆅ༊ࡢఏ⤫ⓗࢲ࢖᪘㞟ⴠࢆᑐ㇟࡟ࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ศᯒ࡜᪤ 
ࡢ✵㛫◊✲࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊ⏕άᆅྡἲࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠᛶࠊ᭦࡟ࠊ
⥲ྜⓗ✵㛫◊✲ࡢどⅬࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ◊✲࡟ᑐࡍࡿ㔜せᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
㸰㸬ไᗘㄽ
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ᅗ㸮㸫㸶 ㄪᰝ⠊ᅖ࡜ㄪᰝᑐ㇟ࡢ఩⨨ 
ไᗘㄽ࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡀ☜❧๓࡟ྛ᫬ᮇࡢᮧ㙠ಖㆤᡭἲࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ
ᒎ㛤ࢆᩚ⌮ࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ㐠⏝ᐇែࠊලయⓗ࡞஦౛ࢆ⏝࠸࡚ಖㆤᡭἲࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࡑࡢ࡞࠿࡛➨ ❶࡛ࡣࠊᘓᅜᚋ㸦ᖺ௦࠿ࡽ㸧ࡢ୰ᅜṔྐᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ᪤ ᩥ
⊩ࡢㄪᰝࠊಖㆤไᗘᢸᙜ⪅࡜୺せ࡞◊✲⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ㏻ࡌࠊṔྐᩥ໬ྡᇛไᗘ
࠿ࡽࠊṔྐᩥ໬⾤༊ไᗘࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡲ࡛ࡢಖㆤไᗘࡢᒎ㛤ཬࡧྛ᫬ᮇࡢᮧ㙠ಖㆤ
ᡭἲࢆᢕᥱࡍࡿࠋ➨ ❶࡛ࡣࠊᣦᐃᇶ‽ࠊἲᚊᨻ⟇ࢆᩚ⌮ࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ㐠⏝ᐇ
ែࠊ㐺⏝⠊ᅖࠊศ㢮᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨ ❶࡛ࡣࠊᅄᕝ┬ᐅ㈱ᕷᮤᗉ㙠ࢆ஦౛࡟ࠊල
యⓗ࡞ಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤ࠊಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲࠊᩚഛࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
⾲㸮㸫㸯 ㄽᩥࡢෆᐜ
ㄽᩥᵓᡂ ୺㢟ࡢᒎ㛤 どⅬ࣭᪉ἲ᳨࣭ウ஦㡯

ᗎ❶
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤࡢ⌧≧
࡜ㄢ㢟
࣭ᇶᮏⓗᴫᛕࡢᐃ⩏࡜ㄝ᫂
࣭᪤ ◊✲࣭ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
࣭ㄽᩥࡢᵓᡂ

➨㸯⦅
✵㛫ㄽ
➨ ❶ ఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢ✵㛫◊✲ࡢ
どⅬ࡜ᡭἲ
࣭ఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢ✵㛫◊✲⌮ㄽ㸦᪥ᮏ㸧
࣭⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ศᯒᡭἲࡢ≉ᚩ
➨ ❶ ⏕άᆅྡἲࡀṔྐᩥ໬ᮧ
㙠ࡢ✵㛫◊✲࡬ࡢ᭷ຠᛶ
࣭⏕άᆅྡἲࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠✵㛫◊✲࡬ࡢ᭷ຠᛶ
࣭⥲ྜⓗ✵㛫どⅬࡀṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤ࡬ࡢ㔜せᛶ



➨㸰⦅
ไᗘㄽ

➨ ❶

Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤
࣭Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡲ࡛ࡢᒎ㛤
࣭ྛ᫬ᮇࡢᮧ㙠ಖㆤࡢ≉ᚩ
࣭ࣔࢹࣝィ⏬஦౛◊✲
➨ ❶ Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ㐠⏝
ᐇែ
࣭ྡ㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳ࣭ᣦᐃ
࣭ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢศᕸ≉ᚩ࡜ศ㢮

➨ ❶

ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ◊✲
࣭ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤
࣭ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢㄪᰝ࣭⟇ᐃᡭἲ
࣭ᩚഛ஦ᴗࡢᐇែ




➨ ⦅
ィ⏬ㄽ

➨ ❶
ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ࣭ᮤᗉ㙠ࡢ
✵㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤィ⏬ࡢ⟇
ᐃ◊✲
࣭⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿᮤᗉ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀
࣭ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢホ౯
࣭᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᥦ᱌

➨ ❶
┬⣭ྡ㙠ྡᮧ࣭኱ྠ㙠ࡢ✵
㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ
◊✲
࣭኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢㄪᰝ࣭⟇ᐃᡭἲ
࣭⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀
࣭ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢホ౯
࣭᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᥦ᱌

➨ ❶

Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᡭἲ
࣭ᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ┠ᶆࠊᡭἲࡢẚ㍑
࣭Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤㄢ㢟
࣭✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶࡃಖㆤᡭἲࡢᥦ᱌
⤖❶ ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ ࣭ᮏ◊✲ࡢ୺せ࡞⤖ㄽ
࣭ᒎᮃ
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㸱㸬ィ⏬ㄽ
ィ⏬ㄽ࡛ࡣࠊ✵㛫ㄽ࡜ไᗘㄽࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ✵㛫ᵓᡂࡢศᯒ࠿ࡽࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬
ࢆホ౯ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡛➨ ❶ࠊ➨ ❶ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡿᅜᐙ⣭ྡ㙠ࡢᮤᗉ㙠ࠊ
┬⣭ྡ㙠ࡢ㈗ᕞ┬㉥Ỉᕷ኱ྠ㙠ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢゎ᫂࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬ࢆ
ホ౯ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ➨ ❶ࡣࠊ➨ ❶࡜➨ ❶ࡢ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᅜᐙ
⣭࡜┬⣭ࡢಖㆤ஦౛ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊ✵㛫ᵓ㐀
ࡢᢕᥱࠊࡑࡢ⥅ᢎ࡟㓄៖ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢෆᐜࢆ᳨ウࡋࠊᥦ᱌ࡍࡿࠋ
 ලయⓗ࡞◊✲ࡢどⅬ࣭᪉ἲཬࡧ୺せ࡞᳨ウ஦㡯ࢆせ⣙࣭ᩚ⌮ࡍࡿ࡜⾲㸮㸫㸯ࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ

㸮㸫㸲㸫㸰 ㄪᰝᑐ㇟ࡢᆅᇦ࡜≉ᚩ㸦ᅗ㸮㸫㸶㸧
➨ ⦅࡛ࡣࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ᵓ㐀ࡢ᪉ἲㄽࡢᵓ⠏ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲ࡢ᭷
ຠᛶࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㞼༡┬す཮∧⣡ࢲ࢖᪘⮬἞ᕞ࣭᭭ᾏ㞟ⴠࢆ㑅ᢥࡋࠊ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ
➨ ⦅࡛ࡣࠊྡᇛಖㆤไᗘࡢ௦⾲ⓗ஦౛࡛࠶ࡿᒣす┬ᖹ㐶ྂᇛࠊ⾤༊ไᗘࡢ௦⾲ⓗ஦౛
࡛࠶ࡿᏳᚯ┬㯤ᒣᕷᒡ⁇⪁⾤༊ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ௦⾲ⓗ஦౛࡛࠶ࡿỤ⸽┬࿘ᗉ㙠ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࠊಖㆤィ⏬ࡸ᪤ ◊✲࡞࡝ࡢᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ
➨ ⦅࡛ࡣࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ࡢᅄᕝ┬ᐅ㈱ᕷᮤᗉ㙠ࠊ┬⣭ྡ㙠ࡢ㈗ᕞ┬㉥Ỉᕷ኱ྠ㙠ࢆ㑅ᢥ
ࡋࠊඹྠ㈨ᩱ࡜ಖㆤィ⏬ࢆ཰㞟࣭ᩚ⌮ࡋࠊᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ᭦࡟ᇶ♏ㄪᰝ࡜✵㛫ᵓ㐀࡟㛵
ࡍࡿ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᑡᩘẸ᪘㞟ⴠࡢ㞼༡┬Ọᑀ㒓⪅Ἴ୰ᮧࠊ㔛᱁ᮧࠊ㞼༡┬す཮∧⣡᭭ᾏᮧࢆ㑅ᢥࡋࠊ
㏆ᖺࡢᒃఫ⎔ቃᩚഛ஦ᴗ࣭ほග㛤Ⓨ஦ᴗ࡟క࠺㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫ࡢኚᐜࠊఫẸࡢఏ⤫ᩥ໬࣭
♫఍ไᗘ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢኚ໬ࢆㄪᰝࡍࡿࠋ







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ཧ⪃ᩥ⊩

 
඲ᅜேẸ௦⾲኱఍㸸୰⳹ேẸඹ࿴ᅜᩥ≀ಖㆤἲ㸪
すᮧᖾኵ㸸㒔ᕷಖ඲ィ⏬㸫Ṕྐ࣭ᩥ໬࣭⮬↛ࢆά࠿ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸪SS㸪ᮾி኱
Ꮫฟ∧఍㸪
ᮤ኱ᾏ㸸Ύ௦໭஬┬ᆅ⌮ᴫᛕ⪃㸦Ύ௦ࡢ୰ᅜ໭㒊ࡢᆅ⌮ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸧㸪୰ᅜྐ◊✲㸪
 
ᙇ㍋㢼㸸Ύᮎ௨᮶኱༊⠊ᅖⓗ஺㘒୚ศ㞳㸫௨す༡Ⅽ⪃ᐹ୰ᚰ㸦Ύᮅᮎᮇ௨ᚋࡢᆅ᪉༊ศ
ࡢኚ㑄㸫す༡ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟㸧㸪SS㸪୰ᅜṔྐᆅ⌮ᅜ㝿Ꮫ⾡᳨ウ఍ㄽᩥ㞟㸪
ᮌཎၨྜྷ㸸Ṕྐⓗ⎔ቃ㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪
6 ⋤ᬒ្㸸ಖㆤṔྐ⾤༊ⓗᨻ⟇࿴᪉ἲ㸦Ṕྐⓗ⾤༊ࡢಖㆤᨻ⟇࡜ಖㆤᡭἲ㸧㸪ᇛᕷ⟶⌮ୡ⣖
ㄽቭ㸪 
๽Ἅᯘ㸸ㄽ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡᮧಖㆤไᗘⓗᘓ❧㸦୰ᅜṔྐᩥ໬ྡᮧಖㆤไᗘࡢタ❧㸧㸪
SS㸪໭ி኱ᏛᏛሗ㸦ဴᏛ♫఍⛉Ꮫ∧㸧㸪
๽Ἅᯘ㸸ㄽ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡᮧಖㆤไᗘⓗᘓ❧㸦୰ᅜṔྐᩥ໬ྡᮧಖㆤไᗘࡢᵓ⠏ࡢ᳨ウ㸧㸪
SS㸪໭ி኱ᏛᏛሗ㸦ဴᏛ♫఍⛉Ꮫ∧㸧㸪
๽Ἅᯘ㸸ྂᮧⴠ̿ᴟᚅ◊✲ⓗ㒓ᅵᩥ໬ㄢ㢟㸦ྂᮧⴠ㸫⮳ᛴࡢ㒓ᅵᩥ໬ㄢ㢟㸧㸪SS㸪
⾮㝧ᖌᑓᏛሗ㸦♫఍⛉Ꮫ㸧㸪
๽Ἅᯘ㸸ྂ ᮧⴠ̿ᴟᚅ◊✲ⓗ㒓ᅵᩥ໬ㄢ㢟㸪SS㸪⾮㝧ᖌᑓᏛሗ㸦♫఍⛉Ꮫ㸧㸪
๽Ἅᯘ㸪ⴷ཮཮㸸୰ᅜྂᮧⴠᬒほⓗ✵㛫ព㇟◊✲㸦୰ᅜࡢྂᮧⴠࡢᬒほ࢖࣓࣮ࢪ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲㸧㸪SS㸪ᆅ⌮◊✲㸪
๽Ἅᯘ㸸୰ᅜṔྐᩥ໬ᮧⴠⓗ✵㛫ᵓᡂཬ඼ᆅᇦᩥ໬≉Ⅼ㸦୰ᅜࡢṔྐᩥ໬ᮧⴠࡢ✵㛫ᵓ
ᡂ࡜ᆅᇦⓗᩥ໬ⓗ≉ᚩ㸧㸪SS㸪⾮㝧ᖌᑓᏛሗ㸦♫఍⛉Ꮫ㸧㸪
๽Ἅᯘ㸸ྂᮧⴠᩥ໬ᬒほⓗᇶᅉ⾲㐩୚ᬒほ㆑ 㸦ูྂᮧⴠࡢᩥ໬ⓗᬒほࡢ㑇ఏᏊ࡜㆑ู㸧㸪
SS㸪⾮㝧ᖌᑓᏛሗ㸦♫఍⛉Ꮫ㸧㸪
๽Ἅᯘ㸸†༡ఏ⤫ᮧ㙠ឤᛂ✵㛫つ๸◊✲㸦†༡┬࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗᮧ㙠ࡢࠕឤᛂ✵㛫ࠖࡢ
ィ⏬◊✲㸧㸪SS㸪ᆅ⌮◊✲㸪
࿋ᚲ⹡㸪⫝̸㔠⋢㸸୰ᅜṔྐᩥ໬ᮧ㙠✵㛫⤖ᵓ୚┦㛵ᛶ◊✲㸦୰ᅜࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫
ᵓᡂ࡜㛵㐃ࡢ◊✲㸧⤒῭ᆅ⌮SS
㯤ᡂᯘ㸸ᚯᕞᩥ໬ᬒほึṌ◊✲㸦ᚯᕞᆅ༊ࡢᩥ໬ⓗᬒほ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸧㸪SS㸪
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ᆅ⌮◊✲㸪
Ꮮᩫ㸪Ἃ₶㸪࿘ᖺ⯆㸸⸽༡Ỉ㒓ᮧ㙠ఏ⤫ᘓ⠏ᬒほⓗಖㆤ୚๰᪂㸦Ụ⸽┬༡㒊࡟࠾ࡅࡿỈ
㒓ᮧ㙠ࡢఏ⤫ⓗᘓ⠏ᬒほࡢಖㆤ࡜᭦᪂㸧㸪SS㸪ேᩥᆅ⌮㸪
๽Ἅᯘ㸸୰ᅜఏ⤫⪹ⴠᬒほᇶᅉᅗ㆕ⓗᵓᘓ୚ᛂ⏝◊✲㸦୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢᬒほ
㑇ఏᏊࡢᅗ㆕ࡢᵓ⠏࡜ᛂ⏝◊✲㸧໭ி኱Ꮫ༤ኈㄽᩥ
㜲൤୕㸪㑮ຬ㸪ᯘᯘ㸸Ụ༡Ỉ㒓ᇛ㙠ⓗ≉Ⰽࠊ౯್ಖㆤ㸦Ụ༡Ỉ㒓ᇛ㙠ࡢ≉Ⰽ࡜౯್ࡢಖ
ㆤ㸧㸪SS㸪ᇛᕷつ๸┉ห㸪
࿋ᢎ↷㸪⫝̸ᘓⳀ㸸ྂᮧⴠྍᣢ⥆Ⓨᒎⓗᩥ໬⏕ែ⟇␎̿௨㧗㑄ྂᮧⴠⅭ౛㸦ᣢ⥆Ⓨᒎྍ⬟
࡞ྂᮧⴠࡢᩥ໬࣭ ⏕ែ࡟㛵ࡍࡿ⟇␎㸫㧗㑄ྂᮧࢆ౛࡟㸧㸪SS㸪ᇛᕷつ๸┉ห㸪
Ꮝᔒ⹒㸸ྂᮧⴠⓗ⌧≧୙ᐜᴦほ㸦ᴦほ࡛ࡁ࡞࠸ྂᮧⴠࡢ⌧≧㸧㸪ᇛ㒓ᘓタ㸪
⋤㊰㸸ᮧⴠⓗᮍ᮶ᬒ㇟̿ఏ⤫ᮧⴠⓗ⤒㦂୚ᙜ௦⪹ⴠつ๸㸦ᮧⴠࡢᮍ᮶ീ㸫ఏ⤫ⓗᮧⴠࡢ
య㦂࡜㞟ⴠࡢィ⏬㸧㸪SS㸪ᘓ⠏Ꮫሗ㸪
ᚎሀ㸸ὸᯒ୰ᅜᒣᆅᮧⴠⓗ⪹ᒃ✵㛫㸦୰ᅜࡢᒣᆅ㞟ⴠࡢᒃఫ✵㛫㸧㸪SS㸪ᒣᆅ
Ꮫሗ㸪
ᮤඛ㐐㸸∍ᗏୗྂᮧⴠホ㆟㸦∍ᗏୗྂᮧⴠࡢホ౯㸧㸪SS㸪ᑠᇛ㙠ᘓタ㸪
チඛ༖㸸⏕ែ࣭ᙧែ࣭ᚰែ̿ὸᯒ∍ᗏୗᮧᒃఫ⎔ቃⓗ₯ᅾព㆑㸦⏕ែ࣭ᙧែ࣭ᚰ⌮㸫∍
ᗏୗᮧࡢᒃఫ⎔ቃࡢ₯ᅾⓗព㆑ศᯒ㸧㸪SS㸪໭ிᯘᴗ኱ᏛᏛሗ㸪
ⵓ㧗ᐛ㸪࿅᙭㸸ཎᆺ୚㔜ᵓᘓỈ⪹ⴠ◊✲ᑟㄽ㸦ᘓỈྂ㙠ࡢẕᆺ࡜෌ᘓ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸧㸪
SS㸪⳹୰ᘓ⠏㸪
ᙰ୍๛㸸ఏ⤫ᮧ㙠⪹ⴠᬒほศᯒ㸦ఏ⤫ⓗᮧ㙠ࡢ㞟ⴠᬒほ࡟㛵ࡍࡿศᯒ㸧㸪୰ᅜᘓ⠏ᕤᴗ
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㒭㐠ဨ㸪௦ഄຬ㸪๽Ἅᯘ㸸ᇶன *,6ⓗ୰ᅜ༡᪉ఏ⤫⪹ⴠᬒほಖㆤ⟶⌮ಙᜥ⣔⤫ึ᪉◊✲
㸦*,6 ࡟ᇶ࠸ࡓ୰ᅜ༡㒊࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢಖㆤ⟶⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸧
 ⤮⛉ᏛSS
ṊⰏᩥ㸪னὒ㸸ᇶன *,6ᵓᘓⓗṔྐᩥ໬ᮧ㙠ືែ┘ ⣔⤫㸦*,6࡟ᇶ࠸ࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
ືែⓗ┘どࢩࢫࢸ࣒㸧᪂ᘓ⠏SS
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࿋ᩥᬛ㸪ᗉᚿẸ㸸య㦂⤒῭᫬௦ୗほග⏘ရⓗタィ୚๰᪂㸫௨ྂᮧⴠほග⏘ရయ㦂໬㛤Ⓨ
Ⅽ౛㸦⤒῭Ⓨᒎ᫬௦ࡢࡋࡓ࡛ࡢほග㡯┠ࡢタ⨨࡜᭦᪂㸫ྂᮧⴠࡢほගయ㦂࡜㛤Ⓨࢆ౛
࡟㸧㸪SS㸪᪑㐟Ꮫห㸪
঒ᯇ㸪㝣ᯘ㸪⋤Ⳁ㸪⋤࿷㸪ᱱᲷᲷ㸸ྂᮧⴠ᪑㐟ᐈὶ᫬㛫ศᕸ≉ᚩཬ඼ᙳ㡪ᅉ⣲◊✲㸦ྂ
ᮧⴠࡢᐈ㊊ࡢ᫬㛫ᖏࡢศᕸ≉ᚩ࡜ᙳ㡪せ⣲࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸧㸪SS㸪ᆅ⌮⛉Ꮫ㸪

๽ᫀ㞷㸸ⓣ༡ྂᮧⴠྍᣢ⥆᪑㐟Ⓨᒎ㝈ไᛶᅉ⣲᥈ᯒ㸦ⓣ༡ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿྂᮧⴠࡢᣢ⥆ྍ
⬟࡞Ⓨᒎ࡟ᑐࡍࡿᢚไᅉ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ㸧㸪SS㸪᪑㐟Ꮫห㸪
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➨㸯⦅ 
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲ࡢどⅬ࡜᪉ἲ
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
➨㸯❶ 
ఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢ✵㛫◊✲ࡢどⅬ



















 ➨㸯❶ ఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢ✵㛫◊✲ࡢどⅬ

㸯㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
㸯㸫㸰 ఏ⤫ⓗ㞟ⴠ✵㛫ࢆᤊ࠼ࡿどⅬ
    㸯㸬㞟ⴠࠊ㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ㄽ
㸰㸬㞟ⴠ✵㛫ࡢ」ྜ࡞ᛶ᱁
㸱㸬㞟ⴠ✵㛫࡜㞟ⴠィ⏬࡜ࡢ㛵㐃ᛶ
    㸲㸬ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊࡟ᑐࡍࡿಖᏑᑐ⟇ㄪᰝ
㸳㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆྲྀࡾᢅ࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ཧ⪃࡜ࡍࡿ✵㛫◊✲ࡢどⅬ
㸯㸫㸱 ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ㞟ⴠ✵㛫ࡢศᯒ᪉ἲ
    㸯㸬㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜⏕άᆅྡἲࡢ◊✲⠊ᅖ
    㸰㸬⏕άᆅྡࡢ≉ᚩ࡜᥇ྲྀ
    㸱㸬⏕άᆅྡἲࡢㄪᰝ࣭ศᯒᡭ㡰
    㸲㸬✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ⤖ᯝ
㸯㸫㸲 ẚ㍑◊✲࠿ࡽࡳࡿ⏕άᆅྡἲࡢ≉ᚩ
  㸯㸫㸲㸫㸯 ẚ㍑ᑐ㇟ࡢ㑅ᢥ
    㸯㸬ࠕ㒔ᕷࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖ࡜✵㛫ࡢᙧែศᯒ
    㸰㸬ࠕࢤࢽ࢘ࢫ࣭ࣟ࢟ࠖ࡜✵㛫ࡢ⌧㇟Ꮫࡢศᯒ
    㸱㸬ࠕሙᡤࡢຊࠖ࡜✵㛫ࡢṔྐほ
㸯㸫㸲㸫㸰 ✵㛫◊✲ᡭἲࡢẚ㍑◊✲
  㸯㸬✵㛫ࡢᙧែศᯒ㸦ࠕ㒔ᕷࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖࡼࡾ㸧
  㸰㸬✵㛫ࡢ⌧㇟ศᯒ㸦ࠕࢤࢽ࢘ࢫ࣭ࣟ࢟ࠖࡼࡾ㸧
  㸱㸬✵㛫ࡢṔྐศᯒ㸦ࠕሙᡤࡢຊࠖࡼࡾ㸧
    㸲㸬✵㛫ࡢ⥲ྜⓗศᯒ㸦⏕άᆅྡἲࡼࡾ㸧
  㸳㸬ࡘࡢ✵㛫◊✲ᡭἲࡢẚ㍑
㸯㸫㸳 ࡲ࡜ࡵ




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㸯㸫㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᗎ❶࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ࡢᤊ࠼᪉ࡣ≀ⓗ✵㛫ࡢࡳࢆᢕᥱࡋࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⾲ᒙࡢ⌮
ゎ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿⅬࠊࡲࡓఫẸࡢㄆ㆑ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡳྲྀࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡢࡶ࡜ࠊ᪥ᮏࡢ
ఏ⤫ⓗ㞟ⴠ✵㛫ࡢ◊✲⌮ㄽࢆཧ⪃࡟ࡋࠊ㐺ษ࡞✵㛫◊✲ࡢどⅬࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ୍ࡘ
ࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚⏕άᆅྡἲ࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲ᡭἲࡢ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
























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ᅗ㸯㸫㸯 」ྜ࡞ᛶ᱁ࢆࡶࡘ㞟ⴠ✵㛫 
㸦ᒣᓮࡼࡾ㸧 
㸯㸫㸰 ఏ⤫ⓗ㞟ⴠ✵㛫ࢆᤊ࠼ࡿどⅬ
ᮏ⠇ࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢ✵㛫◊✲ࡢ⌮ㄽࢆྲྀࡾୖࡆࠊィ⏬ⓗ࡟ព⩏ࡢ࠶ࡿࠊ
㐺ษ࡞㞟ⴠ✵㛫ࡢ◊✲ⓗどⅬཬࡧ✵㛫ᵓᡂࡢ◊✲ᡭἲࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸯㸬㞟ⴠࠊ㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ㄽ
㞟ⴠ✵㛫ࡢ᪤ ◊✲࡜ࡋ࡚ࠕᅗㄝ࣭㞟ⴠࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ࠕᅗㄝ࣭㞟ⴠࠖࡣࠊ⌮ᛕㄽࠊㄆ㆑ㄽࠊィ⏬ㄽ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ⌮ᛕㄽࡣィ⏬ⓗどⅬ࠿ࡽᒎ㛤
ࡋࠊ✵㛫࡟ෆᅾࡍࡿཎ⌮ࢆィ⏬࡟཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊㄆ㆑ㄽࡣ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿ࡜ࡁ
࡟࡝࠺࠸࠺どⅬࢆࡶࡘ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊィ⏬ㄽࡣ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀࠿ࡽ඲యࡢࢥࣥࢸࢡࢫ
ࢺࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡟ゎ㔘ࡍࡿ࡭ࡁ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄽ㏙ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ

㸰㸬㞟ⴠ✵㛫ࡢ」ྜ࡞ᛶ᱁
 ᒣᓮᑑ୍ࡣࠊ㞟ⴠࡢᅵᆅࢆࠕ✵㛫ⓗᛶ᱁ࠊ
♫఍ⓗᛶ᱁ࠊព㆑ⓗᛶ᱁ࠖࡢ ࡘࡢᛶ᱁ࢆࡶ
ࡕࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⏕⏘࣭⏕ά⾜Ⅽ࡜✵㛫࡜ࡢᑐ
ᛂࠊᅵᆅ࡜ᡤ᭷⪅࣭฼⏝⪅࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࠊᅵ
ᆅ࡟ᑐࡍࡿಙ௮࣭ᅵᆅほ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࠊࡘࡲ
ࡾࠊᅵᆅ฼⏝ࠊᅵᆅᡤ᭷ࠊᅵᆅព㆑࡜࠸࠺ 
ࡘࡢഃ㠃ࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࠕࡑࡢࡼ࠺࡞」
ྜⓗ࡞ᛶ᱁ࢆࡶࡘᅵᆅ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㞟ⴠ
ᇦ✵㛫ࢆ≀ⓗ✵㛫ࠊ♫఍✵㛫ࠊព㆑✵㛫ࡀ㔜
ᒙࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ㸯㸫㸯㸧ࠊ┦஫ࡢᩚྜᛶࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡑࡢᵓ㐀ࡣᏳᐃࡋࠊᐇయ࡜ࡋ
࡚ࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡀ⛛ᗎ௜ࡅࡽࢀࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡢ ࡘࡢഃ㠃ࢆࡳࡿ࡜ࠊ≀ⓗ✵㛫ࡣࠊᅵᆅ฼⏝࣭᪋タ㓄⨨࡞࡝࡟╔┠ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡢᵓ㐀ࡢᢕᥱࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ♫఍✵㛫ࡣ㞟ⴠᇦ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅᡤ᭷ࡸඹྠ✵
㛫ࡢ㓄⨨࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡢ♫఍㛵ಀࡢ✵㛫࡬ࡢᢞᙳࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ព㆑✵㛫ࡣࠊ㞟ⴠ✵㛫ࡢ࣓ࢱࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࡞ഃ㠃࡜ᑐᛂࡋࠊ௚ࡢ ࡘࡢഃ㠃ࡼ
ࡾࡶࠊ⌧ᅾࡢᅵᆅ฼⏝ࡢព㆑ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊఏ⤫ⓗ࣭ᆅᇦⓗᩥ໬࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡓᅵᆅほࡶ཯ᫎ
࡛ࡁࠊ㞟ⴠࡢఏ⤫࡜⌧≧ࡢ㛵ಀࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ᭦࡟ࠊព㆑✵㛫ࡢㄪᰝ
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ᑐ㇟ࡣᒃఫ୺య࡛࠶ࡿఫẸ࡛࠶ࡾࠊศᯒ⤖ᯝࡢᐈほᛶࡶ࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢ◊✲࠿ࡽࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ࡣ㔜ᒙⓗࠊ」ྜⓗᛶ᱁ࢆࡶࡕࠊࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬㞟ⴠ✵㛫࡜㞟ⴠィ⏬ࡢ㛵㐃ᛶ
ձᩪᮌᓫேࡢࠕᆅᙧⓗ❧ᆅ᮲௳࡜✵㛫ᵓᡂࠖ
 ᩪᮌᓫேࡣࠊ᪥ᮏ඲ᅜࡢ㎰ᮧ㞟ⴠࡢ୰࠿ࡽ஦౛ࢆ㑅ࡧฟࡋࠊᆅᙧⓗ❧ᆅ᮲௳ࢆ᳨ウࡍࡿ
సᴗࢆ㏻ࡌࠊ㞟ⴠ✵㛫ࢆ㢮ᆺ໬ࡋࡓࠋ᭦࡟ࠊ㢮ᆺࡈ࡜࡟≀ⓗ✵㛫せ⣲ࡢㅖ㛵ಀࢆศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㞟ⴠࡢᵓᡂཎ⌮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᩪᮌࡢ◊✲࡛ࡣࠊ㞟ⴠ✵㛫ࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿୖ࡛Ḟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⛛ᗎ໬ࡢᣢࡘᵓᡂཎ
⌮ࡢ᰿ᣐࢆㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ✵㛫ᵓᡂཎ⌮ࢆᢳฟࡋࠊࣔࢹࣝᅗ࡛⾲⌧ࡍࡿᡭἲࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղᑎ㛛ᚁ⏨ࡢࠕ㞟ⴠ✵㛫ࡢ⤌⧊໬࡜ᵓᡂཎ⌮ࠖ
ᑎ㛛ᚁ⏨ࡣࠊ㞟ⴠ✵㛫ࡣఫẸ㸦୺య࡜ࡋ࡚㞟ⴠ࡟ᒃఫࡍࡿ⏕ά㞟ᅋ㸧ࡀࡶࡗ࡚࠸ࡿ⏕ά
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢ⌧ᐇⓗ࣭ලయⓗ࡞✵㛫཯ᫎࡢሙᡤ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㞟ⴠ✵㛫
ࢆࠊఫẸࡢ๰ពᕤኵࡸ⏕ά࡟ᐦ╔ࡋࡓ▱ᜨ࡟ࡼࡿ⮬↛⎔ቃ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ
ࡓ⏕ά✵㛫࡜ࡋ࡚ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞㞟ⴠ✵㛫ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ㎰ᮧ㞟ⴠࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ㞟ⴠ✵㛫ࡢࡶࡘෆᅾࡍࡿ⛛ᗎ
ࡢᵓ㐀࡜ᵓᡂཎ⌮ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࠊཬࡧࡇࡢᵓᡂཎ⌮ࡢࣔࢹࣝ໬ࡀィ⏬Ꮫⓗᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡋ
࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᑎ㛛ࡢ◊✲࠿ࡽࠊ⏕ά㞟ᅋ⮬㌟ࡀᢪ࠸࡚࠸ࡿᒃఫࡍࡿ㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࢆほⅬ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡸࠊࣔࢹࣝᅗࢆ⏝࠸࡚ᵓᡂཎ⌮ࢆ⾲⌧ࡍࡿ᪉ἲࡣ㞟ⴠ✵㛫◊✲࡟࠾࠸࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճᒸ⏣▱Ꮚࡽࡢ୰ᅜす༡ᑡᩘẸ᪘ࡢ㞟ఫᩥ໬◊✲
ᖺ௦ࠊᒸ⏣▱Ꮚࡽࡣከᵝ࡞ඹ⏕ࡢࡋࡃࡳ࡟╔┠ࡋࠊ୰ᅜ㞼༡┬す཮∧⣡ᆅ༊࡟࠾ࡅ
ࡿࢲ࢖᪘㞟ⴠ࣭ఫᒃࢆᑐ㇟࡟ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㞟ⴠ✵㛫◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎࠊࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢ㔜せ࡞✵㛫せ⣲㸦୰ᚰࠊ㛛ࠊ⚄ࡢᐙࠊ௖ᑎ
࡞࡝㸧࡟ࡘ࠸࡚ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡋࠊࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢᇶᮏⓗ✵㛫ᵓ㐀ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ
ࡢ✵㛫せ⣲ࡢ఩⨨࡟╔┠ࡋࠊᗄࡘ࠿ࡢࢲ࢖᪘㞟ⴠࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㞟
ⴠ✵㛫ᵓ㐀ࡢẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࢲ࢖᪘ࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࢲ࢖᪘ࡢ㞟ⴠ✵㛫࡜ᒃ
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ఫ⎔ቃࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᒸ⏣ࡽࡢ◊✲࠿ࡽࠊ㔜せ࡞✵㛫せ⣲ࡢ඲యⓗ㞟ⴠ✵㛫ࡢᙧᡂ࡟ᑐࡍࡿព⩏ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ㔜せ࡞✵㛫せ⣲࠿ࡽ㞟ⴠ✵㛫ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬ఏ⤫ⓗ㞟ⴠ✵㛫ࡢㄪᰝᡭἲ
ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊㸦௨ୗࠊఏᘓᆅ༊࡜␎ࡍ㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡢ⵳✚ࡀከࡃࠊ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ㄪᰝ࡟ᑐࡋࠊཧ⪃࡜ࡍࡿព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᘓ⠏ྐᏛᑓ
㛛ࡢኴ⏣༤ኴ㑻ࢆ௦⾲◊✲⪅࡜ࡋࠊࢹࢨ࢖ࣥࢧ࣮ࣦ࢙࢖ⓗᡭἲ࡜㑇ᵓศᕸᅗ࡟ࡼࡿ㞟ⴠ✵
㛫ࡢㄪᰝ᪉ἲࠊཬࡧேᩥᆅ⌮Ꮫⓗᡭἲ࡟ࡼࡿྜྷ㜰㝯ṇࡢㄪᰝ᪉ἲ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ኴ⏣༤ኴ㑻࡟ࡼࡿ  ᖺࡢ஭ᕝᮧㄪᰝࡣࠊ♫఍࣭⏕⏘㠃࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ⏬⟇ࡉࢀ
ࡓࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ἲ㝯ᑎࡢ᚟ඖㄪᰝἲ㸦⦅ᖺศᯒ㸧ࡀẸᐙ࡟ᛂ⏝ࡉࢀࠊẸᐙ㑇ᵓࡢ᚟ඖㄪᰝ
୪ࡧ࡟⦅ᖺศᯒࡢᡭἲࡀヨ⾜ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᏶ᡂࡣ ᖺ⛅ᕝ࣭ †໭Ẹᐙㄪᰝ࡟ぢฟࡉࢀࠊ
ࡑࡢᡭἲࡀ ᖺࠕẸᐙㄪᰝᇶ‽ࠖࡢห⾜࡛☜❧ࡉࢀࡓࠋኴ⏣ࡣࡑࡢᚋ ᖺጔ⡲ᐟㄪ
ᰝ࡛Ẹᐙㄪᰝࡢᡭἲࢆ㠃ⓗ࡟ᣑᙇࡋ࡚ᐇ㊶ࡋࠊࢹࢨ࢖ࣥࢧ࣮ࣦ࢙࢖ⓗᡭἲ࡜㑇ᵓศᕸᅗ࡟
ࡼࡿ㞟ⴠ✵㛫ᢕᥱࢆヨࡳࡓࠋࡇࡢᡭἲࡣẸᐙࡢ᚟ඖ⦅ᖺ࡜ྜࢃࡏ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ㞟ⴠ⏫୪ㄪ
ᰝࡢ୍⯡ⓗ᪉ἲ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ྜྷ㜰㝯ṇࡢ㡑ᅜࡢ㞟ⴠㄪᰝ࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢧ࣮ࣦ࢙࢖ⓗ࡞㞟ⴠᅗ㠃ࡢసᡂ࡟ຍ࠼ࠊᡤ᭷
ᆅ࡜ᒃఫᆅࡢ㛵ಀᅗࠊ⏕άᅪᇦᅗ࡞࡝ఫᒃ࡜⏕άࢆࡵࡄࡿᵝࠎ࡞ࢲ࢖࢔ࢢ࣒ࣛࡀ⪃᱌ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣᘓ⠏ࢆᇶⅬ࡜ࡋ࡚ே㛫ࡢ⏕άࠊ♫఍ࠊࡲࡓᅵᆅࠊ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀࡢᅾࡾ᪉ࡀ⌧
ᅾࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡢ࡞࠿࡛㔜ᒙⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸳㸬Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆྲྀࡾᢅ࠺✵㛫◊✲ࡢどⅬ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ࡢ᪤ ◊✲࡛ࡣࠊ❧ᆅ⎔ቃཬࡧ୺せ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆ╔┠ࡍࡿ༢୍ࡢど
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢㅖ⌮ㄽࢆཧ⪃ࡋࠊ」ྜⓗ࡞✵㛫どⅬࢆࡶࡓ࡞࠸࡜ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫
࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ୙᏶඲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒᡭἲࡢ࡞࠿ࠊ≉࡟ᒃఫ୺య࡛࠶ࡿఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࢆᑛ㔜ࡋࠊࡑࡢ୰࡟཯
ᫎࡋ࡚࠸ࡿ㞟ⴠࡢṔྐࠊᩥ໬ࠊᅵᆅ฼⏝᪉ᘧࢆ཯࡛ᫎࡁࡿព㆑✵㛫ࢆὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ
࡛ࠊᒣᓮ࣭㔜ᮧࡀ⏝࠸ࡓࠕ⏕άᆅྡࠖࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋࡓศᯒ᪉ἲࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢṔ
ྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ศᯒࡢ ࡘࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚☜❧ࡋࡓ࠸ࠋ

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㸯㸫㸱 ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ㞟ⴠ✵㛫ࡢศᯒ᪉ἲ
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᒣᓮᑑ୍ࡽࡢࠕ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿ㞟ⴠ✵㛫ࡢศᯒᡭἲ̿㞼༡┬す཮∧⣡ࢲ࢖᪘
㞟ⴠ࣭᭭ᾏࢆ౛࡟̿ࠖࢆ⏝࠸࡚ศᯒᡭἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ

㸯㸬㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜⏕άᆅྡἲࡢ◊✲⠊ᅖ
ᒣᓮࡣࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆ◊✲ࡍࡿ㝿࡟ࠊࡲࡎ㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ཬࡧ⏕άᆅྡἲࡀ
㞟ⴠ✵㛫࡜ࡢᑐᛂࢆㄽ㏙ࡋࡓࠋ㞟ⴠࡢᅵᆅࡣࠊ㎰ᆅࠊᒣᯘ➼ࡢ࿘㎶ᅵᆅ฼⏝ࢆྵࢇࡔ㡿ᇦ
㸦㸻㞟ⴠᇦ㸧࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࠊ᪥ᖖࡢ⏕άάືࡀ⃰ᐦ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ㡿ᇦࠊࡍ࡞ࢃࡕఫẸ࣭
ఫᒃࡀ㞟ྜࡋ࡚❧ᆅࡍࡿᒃఫᇦ㸦⊃⩏ࡢ㞟ⴠ✵㛫㸧࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿ㞟ⴠ✵㛫ࡢ◊✲ࡢᑐ
㇟࡜ࡋ࡚ࠊ⏕άᆅྡࢆ᥇ྲྀ࣭ศᯒࡍࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬⏕άᆅྡࡢ≉ᚩ࡜᥇ྲྀ
ᒣᓮࡣࠊ⏕άᆅྡࡣ≉ᐃࡢᒃఫ⪅㞟ᅋෆ㒊࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿሙᡤ࣭✵㛫ࡢ࿧⛠࡛ࠊఫẸ
ࡢ✵㛫ព㆑ࡀ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕άᆅྡࡢᛶ᱁࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭭ᾏ㞟ⴠ࡟࠶ࡿᗈ
ሙࢆ౛࡟ࠊࠕ᭭ᾏ㞟ⴠ࡟ࡣࠗࠊ ࣭࢞ࣥࢶ࢓࢖࣭࣐ࣥ࠘࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿᗈሙࡀ࠶ࡾࠊ㞟ⴠࡢ୰
ᚰ࡟఩⨨ࡋࠊఫẸࡀ㞟఍ࡶ⾜࠺ࠋࡇࡢᆅྡࢆ༢ㄒ࡟ศゎࡋࠊࡑࡢㄒពࢆ⪺ࡃ࡜ࠊ࢞ࣥࡣ┿
ࢇ୰ࠊࢶ࢓࢖ࡣ㨦㸦ᚰ㸧ࠊ࣐ࣥࡣ࣒ࣛ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ┤ヂࡍࡿ࡜ࠗࠊ ࣒ࣛࡢᚰࡢ୰ᚰ࠘
࡜࡞ࡾࠊࡲࡉ࡟ࡇࡢሙᡤࡀࠊ㞟ⴠࡢ୰ᚰ࡟఩⨨ࡍࡿ㔜せ࡞ඹྠ✵㛫࡛࠶ࡾࠊᚰࡢᣐࡾᡤ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⏕άᆅྡࡣ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⏕άᆅྡࡢᛶ᱁࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊ㞟ⴠ✵㛫࡟࠾
ࡅࡿ❧ᆅࠊព࿡ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⏕άᆅྡࡢᮏ㉁࡛࠶ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
㸱㸬⏕άᆅྡἲࡢㄪᰝ࣭ศᯒᡭ㡰
ᒣᓮࡀᵓ⠏ࡋࡓࠊ⏕άᆅྡࢆศᯒࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿᡭ㡰ࢆ௨ୗ
࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
➨ ẁ㝵࡜ࡋ࡚⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚㞟ⴠᐇែᅗࢆసᡂࡋࠊ㐨ࠊᕝࠊఫᏯࠊඹྠ✵㛫⳯ࠊ ᅬࠊ
㎰ᆅࠊᒣᯘ࡞࡝ࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡢ୺せ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆᢕᥱࡋࡓࠋ
➨ ẁ㝵࡛ࡣࠊసᡂࡋࡓ㞟ⴠᐇែᅗࢆఫẸ࡟♧ࡋࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ⏕άᆅྡ
ࢆ᥇ྲྀࡋࠊㄒពࢆ⫈ྲྀࡋࡓձࠋࡲࡓࠊ᥇ྲྀࡋࡓ⏕άᆅྡ࡜ㄒពࢆ⢭☜࡟࡞ࡿࡓࡵࠊ」ᩘࡢ
ఫẸ࡟⫈ྲྀࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
                                                             
ձ ᭭ᾏࡢఫẸࡣࠊ୰ᅜㄒࡢᶆ‽ㄒ࡜␗࡞ࡗࡓࢲ࢖ㄒࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡟ࡣ᪥ᮏㄒ㸦ㄪ
ᰝ⪅Ѝ㏻ヂ 㸧Ѝ୰ᅜㄒ㸦㏻ヂ Ѝ㏻ヂ 㸧Ѝࢲ࢖ㄒ㸦㏻ヂ Ѝㄪᰝᑐ㇟⪅㸸ఫẸ㸧࡟ࡼࡿゝⴥࡢ㏻ヂࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝᚋࡑࡢ⩻ヂࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏻ヂ 㸦ࢲ࢖᪘⮬἞ᕞࡢ㎰ᮧฟ㌟⪅㸧ࢆ஺࠼࡚☜ㄆసᴗ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸦୙᫂Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᚋ᪥⿵㊊ㄪᰝࢆᐇ᪋㸧ࠋ
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ᅗ㸯㸫㸰 ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ᭭ᾏࡢ✵㛫ᵓ㐀ࣔࢹࣝ㸦ฟ඾ ཧ⪃ᩥ⊩㸳㸧
➨ ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊ᥇ྲྀࡋࡓ⏕άᆅྡࢆᅗ㠃ୖ࡛ᢕᥱࡋࠊࡉࡽ࡟⌧ᆅ࡟㝶⾜ࡋ࡚ఫẸ࡟ࡑ
ࡢሙᡤࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦⏕άᆅྡศᕸᅗࡢసᡂ㸧ࠋࡑࡋ࡚᥇ྲྀࡋࡓ⏕άᆅྡࡢศᕸཬࡧㄒពࢆศ
ᯒࡋࠊሙᡤࡢព࿡࡜ሙᡤࡢ㔜ࡳ㸦ఫẸࡢሙᡤ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢ㧗ࡉࡸ㔜せࡉ㸧ࢆᢕᥱࡋࡓࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ࢘ࢳ࡜ࢯࢺࠊ୰ᚰࠊ࣑࢝࡜ࢩࣔ࡞࡝ࡢ⏕άᆅྡࡢ᥋㢌ㄒ࡟ࡳࡽࢀࡿ✵㛫ᗎิࢆ♧
ࡍゝⴥ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊ㞟ⴠ✵㛫ࡢᇶᮏⓗᵓᡂ࡜⏕άᆅྡࡢᑐᛂࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ
㸲㸬✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ⤖ᯝ
ᒣᓮࡣࠊୖグࡢᡭ㡰࡟ࡑࡗ࡚᭭ᾏ㞟ⴠ࡛᥇ྲྀ࡛ࡁࡓ⏕άᆅྡࢆࠊ㡿ᇦ༊ศࠊ୰ᚰࠊቃ⏺
࡜࠸ࡗࡓ㞟ⴠ✵㛫ᙧᡂ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ㠃ⓗᵓᡂせ⣲ࠊ㐨ࡸᕝ࡞࡝ࡢ⥺ⓗᵓᡂせ⣲ࠊ
⏕ά✵㛫࣭ಙ௮✵㛫࣭ᅵᆅ฼⏝࡞࡝ࡢⅬⓗ✵㛫せ⣲࡟ศ㢮ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㞟ⴠ✵
㛫ࢆ⏕άᆅྡ࡜ᑐᛂ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊせ⣲࣭ሙᡤࡎࡘࡢព࿡ࠊሙᡤ࡜ሙᡤࡢ㛵
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ಀࠊ᪥ᖖ⏕ά࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᶍᘧᅗ㸦ࣔࢹࣝᅗࠊᅗ㸯㸫㸰㸧ࢆసᡂࡍࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊᒣᓮࡣ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿ᭭ᾏ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ձ㞟ⴠ✵㛫ࢆ࢘ࢳ࡜ࢯࢺ࡟༊ูࡍࡿ✵㛫ព㆑ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
ղ㞟ⴠ✵㛫ࡢෆᒃఫᇦࠊࢼ࢖࣐ࣥ࡟ࡣࠊ୰ᚰࡢᗈሙࠊ࢘ࢳ࡜ࢯࢺࡢቃ⏺࡟タ⨨ࡉࢀࡿ
㛛ࠊ㛛ࡢタ⨨ࡉࢀࡿ୺せ࡞㐨ࠊࢼ࢖࣐ࣥࢆᅖࡴ ᮏࡢ୺せἙᕝࠊ㞟ⴠࡢඹྠ✵㛫࣭ಙ௮✵
㛫ࡀ࠶ࡾࠊ㞟Ꮿ✵㛫ࡢ୺せ࡞ᵓᡂせ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ
ճࡑࢀࡽࡢ❧ᆅࡍࡿሙᡤ࡜⏕άᆅྡࡢࡶࡘព࿡࠿ࡽ㞟ⴠ✵㛫ࡢᇶᮏⓗᵓᡂࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠊ࡜⥲ᣓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᒣᓮࡢ⏕άᆅྡࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋࡓ㞟ⴠࡢ✵㛫ศᯒࡣࠊᒃఫ୺య࡛࠶ࡿఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࢆ
ᑛ㔜ࡋࠊ㞟ⴠࡢṔྐࠊᩥ໬ࠊᅵᆅ฼⏝᪉ᘧࢆ⥲ྜⓗ࡟཯࡛ᫎࡁࠊࣔࢹࣝᅗ࡛⾲ࡉࢀࡓࠋ⏕
άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ศᯒࡣࠊ᪤ ࡢ✵㛫◊✲⌮ㄽ࡜ࡢ┦㐪ࠊ✵㛫ศᯒࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟ
⠇࡛ㄽ㏙ࡍࡿࠋ


















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㸯㸫㸲 ẚ㍑◊✲࠿ࡽࡳࡿ⏕άᆅྡἲࡢ≉ᚩ
ᮏ⠇ࡣࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ㞟ⴠࡢ✵㛫ศᯒࢆࠊࢣࣦ࢕࣭ࣥࣜࣥࢳࡢࠕ㒔ᕷࡢ࢖࣓࣮ࢪ ࠖࠊ
ࢡࣜࢫࢳ࣭ࣕࣥࣀࣝ࣋ࣝࢢ࣭ࢩࣗࣝࢶࡢࠕࢤࢽ࢘ࢫ࣭ࣟ࢟ࠖࠊࢻࣟࣞࢫ࣭ࣁ࢖ࢹࣥࡢࠕሙ
ᡤࡢຊ ࠖࡢ ࡘࡢ᭷ྡ࡞✵㛫◊✲⌮ㄽ࡜ࡢẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼ
ࡿ✵㛫◊✲ࡢ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸯㸫㸲㸫㸯 ẚ㍑ᑐ㇟ࡢ㑅ᢥ
㸯㸬ࠕ㒔ᕷࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖ࡜✵㛫ࡢᙧែศᯒ㸦ᅗ㸯㸫㸱ཧ↷㸧
ࢣࣦ࢕࣭ࣥࣜࣥࢳࡀ✵㛫◊✲ࡢ㛤ᣅ࡟ᑐࡋ࡚኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓⅬࡣࠊ✵㛫ࡢࠕྍㄞᛶࠖ࡜
࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡿࠋ✵㛫ࡸ⎔ቃࢆసࡿ࡟ࡣࠊᐇ⏝ᛶ࡜Ᏻ඲ᛶࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ✵㛫ࢆㄞࡵ
ࡿ࡜࠸࠺ྍㄞᛶࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢྍㄞᛶࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟ࠊࣜࣥࢳࡣ
✵㛫せ⣲ࢆࣃࢫ㸦㐨㸧ࠊ࢚ࢵࢪ㸦⦕㸧ࠊ
ࢹ࢕ࢫࢺࣜࢡࢺ㸦ᆅ༊㸧ࠊࣀ࣮ࢻ㸦⤖⠇
Ⅼ㸧ࠊࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡ㸦┠༳㸧ࡢ ✀㢮࡟
ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥ࡜
ࡣ✵㛫ࢆほᐹࡋࡓேࡢ⯆࿡ࡸどぬⓗ⯆
ዧࢆᘬࡁ௜ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ ✀
㢮ࡢ✵㛫せ⣲ࢆ㐠⏝ࡋ࡚✵㛫ࢆసࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿ࡜ㄽ㏙ࡋ࡚࠾ࡾࠊ✵㛫ࡢྍㄞ
ᛶࡀ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥⓗព⩏ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ✀㢮ࡢ✵㛫せ⣲ࢆ⏝࠸࡚✵㛫ࢆㄞ
ࡴᡭἲࡣࠊ⌧ᅾ✵㛫◊✲ࡸ✵㛫ࢹࢨ࢖
ࣥ࡟ᖜᗈࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ✵㛫ࡢᙧ
ែ⾲⌧ࡢࡳ࡟㝈ࡽࢀࠊ✵㛫⮬యࡢព࿡
ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸰㸬ࠕࢤࢽ࢘ࢫ࣭ࣟ࢟ࠖ࡜✵㛫ࡢ⌧㇟Ꮫࡢศᯒ㸦ᅗ㸯㸫㸲ཧ↷㸧
ࢩࣗࣝࢶࡀ✵㛫◊✲࡟㈉⊩ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ⌧㇟Ꮫࢆ✵㛫◊✲࡟ᑟධࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ
௨ୗࡢ ࡘࡢᴫᛕࢆᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ㸯㸫㸱 ࣟࢧࣥࢮࣝࢫࡢ✵㛫ᵓᡂศᯒ
㸦ฟ඾㸸7KH,PDJHRI7KH&LW\SS㸧
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ձ✵㛫㸦ሙᡤ㸧㸸ᐃఫࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊ✵㛫㸦ሙᡤ㸧ࡢ୰࡟࠸ࡿேࡀ᪉ྥࢆ㆑ู
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊཬࡧ⮬ศࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊᐃ
ఫࡢព⩏ࡣఫᡤࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕άࡀⓎ⏕ࡍࡿ✵㛫ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ղ✵㛫㸦ሙᡤ㸧ࡢ⢭⚄㸸✵㛫㸦ሙᡤ㸧ࡢᴫᛕࡼࡾ᭦࡟ዟ῝࠸ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋேࡣព㆑ࡸ⾜
ືࡀ✵㛫࡟࠸ࡿ࡜ࡁࠊព⩏ࡢ࠶ࡿࠕ✵㛫ឤ ࢆࠖ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊ
ᘓ⠏ᐙࡢ⩏ົࡢ㸯ࡘࡣព࿡ࡢ࠶ࡿ✵㛫ࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼⏝⪅࡟ᐃఫࢆᐇ⌧ࡉࡏ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㒔ᕷࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࠖࡢ✵㛫ᙧែศᯒ
࡜␗࡞ࡾࠊேࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
✵㛫ࡢᏑᅾព⩏ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣࡇࡢᡭἲࡢ
≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᘓ⠏Ꮫ࡛ࡢ✵㛫ศ
ᯒࡣࠊ⛉Ꮫⓗศᯒ⤖ᯝࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊே
ࡢ⤒㦂ࡸឤぬ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ✵㛫ศᯒࡣホ౯
ࡍࡿᇶ‽ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᐇ㊶࡬ࡢᣦ
ᑟព⩏ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸱㸬ࠕሙᡤࡢຊࠖ࡜✵㛫ࡢṔྐほ㸦ᅗ㸯㸫
㸳ཧ↷㸧
 ࢻࣟࣞࢫ࣭ࣁ࢖ࢹࣥࡢ✵㛫⌮ㄽࡣࠊ✵
㛫ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡟ࡣࠊከᩘࡢఫẸ࡟ㄆࡵࡽ
ࢀࡿᆅᇦⓗṔྐࢆ᰿ᣐ࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜
୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࣁ࢖ࢹࣥࡣࠊ㒔ᕷࢆ᭦᪂
ࡍࡿ࡜ࡁࠊ㒔ᕷࡢ඲యⓗṔྐ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㐺ࡋࡓ⠊ᅖࡢᆅᇦⓗṔྐࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ␗
࡞ࡗࡓẸ᪘ࡸ㝵ᒙ࡛࠶ࡿఫẸࡀ⮬ศࡢグ
᠈ࢆᘬࡁฟࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊከࡃࡢఫẸ
࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡯࠿ࡢ ࡘࡢᡭἲ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࣁ࢖ࢹ
ࣥࡢ⌮ㄽࡣ୺࡟ᆅᇦ㛤Ⓨ࡟ᛂ⏝ࡋࠊ✵㛫
ࡢ㐺ษ࡞Ṕྐほ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ
ከࡃࡢఫẸࡀ‶㊊࡛ࡁࡿ✵㛫㛤Ⓨ᱌ࢆస
 
ᅗ㸯㸫㸲 ࣉࣛࣁ࡟ᑐࡍࡿ✵㛫⌧㇟ศᯒ
㸦ฟ඾㸸*(1,86/2&,SS㸧

ᅗ㸯㸫㸳 ᕷẸ࠿ࡽぢࡓࣟࢧࣥࢮࣝࢫࡢṔྐⓗ✵㛫
㸦ฟ඾㸸7KH3RZHURI3ODFHSS㸧
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ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸫㸲㸫㸰 ✵㛫◊✲ᡭἲࡢẚ㍑◊✲̿᭭ᾏࢆᑐ㇟࡟
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᭭ᾏ㞟ⴠࢆᑐ㇟࡟ ࡘࡢ✵㛫ศᯒ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ

㸯㸬✵㛫ࡢᙧែศᯒ㸦ࠕ㒔ᕷࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖࡼࡾࠊ⾲㸯㸫㸯ձ㸧
ࡲࡎࠊࣜࣥࢳࡢ✵㛫ᙧែศᯒᡭἲࢆ⏝࠸ࠊ ✀㢮ࡢ✵㛫せ⣲ࢆศࡅ࡚᭭ᾏࡢ✵㛫ᵓᡂࢆ
ㄞࡴࠋ
ࣃࢫせ⣲ࡣࠊ୺࡟㐨㊰࡜Ἑᕝࡢ ࡘࡢయ⣔ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࢹ࢕ࢫࢺࣜࢡࢺせ⣲ࡣ୺࡟
ᒃఫ༊ᇦ࡜⏕⏘༊ᇦ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ ᮏࡢᕝࡀ࢚ࢵࢪせ⣲ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࣀ
࣮ࢻせ⣲ࡣ୺࡟௖ᑎࠊ୰ᚰᗈሙࠊ቎ᆅ࡜࠸ࡗࡓ㔜せ࡞✵㛫࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡ
せ⣲ࡣ஭ᡞࠊ㛛ࠊሪ࡞࡝ࡢ⦪せ⣲ࢆ୺࡜ࡍࡿࠋ
ศᯒࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࣔࢹࣝᅗ࡟㞟⣙ࡍࡿ࡜ࠊ᭭ᾏࡢ✵㛫ᙧែࡀࡣࡗࡁࡾ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡓࡔࠊྛ✵㛫せ⣲ࡢព࿡ࡀㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸰㸬✵㛫ࡢ⌧㇟ศᯒ㸦ࠕࢤࢽ࢘ࢫ࣭ࣟ࢟ࠖࡼࡾࠊ⾲㸯㸫㸯ղ㸧
ḟ࡟ࠊࢩࣗࣝࢶࡢ✵㛫⌧㇟Ꮫ⌮ㄽࢆ⏝࠸ࠊ᭭ᾏࡢ✵㛫ព࿡ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᗈ኱࡞㎰ᆅ࡟ᅖࡲࢀࡓ᭭ᾏࡣࠊᇶᮏⓗ࡟Ỉᖹ᪉ྥ࡟ἢࡗ࡚Ⓨᒎࡋ࡚࠾
ࡾࠊ㞟ⴠࡢᮾഃ࡟఩⨨ࡍࡿୣ࡜ࡑࡢୖ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ௖ሪࠊཬࡧ㞟ⴠࡢධࡾཱྀ࡟఩⨨ࡍࡿ௖
ᑎࡀഹ࠿࡞⦪せ⣲࡛࠶ࡿࠋ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭭ᾏࡣ㒔ᕷ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡎ࡟ࡑࡢఏ⤫ⓗ࡞✵㛫࡜ᬒほࡀ
ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋୣ࡜㎰ᆅࡢ㛫࡟఩⨨ࡍࡿ᭭ᾏࡣࠊ㐨ࡀ࡯࡜ࢇ࡝⊃ࡃࠊ᭤ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰
ᚰ࡟఩⨨ࡍࡿᗈሙཬࡧ✵ࡁᆅࢆᅖࡴ⎔≧㐨㊰ࡣᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊ㔜せ࡞✵㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⾲
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗ࡉࡸᙧែࡀ௚ࡢᘓ㐀≀࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ௖ᑎࡶࠊ኱ษ࡞✵㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
✵㛫ࡢ⌧㇟ศᯒ࠿ࡽࠊ᭭ᾏࡢ඲యⓗ࡞᪉ྥᛶࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ᭦࡟㔜せ࡞ព⩏
ࢆࡶࡘ✵㛫ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊఫẸࡣ㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᏑᅾࢆ☜❧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ศᯒࡢ⤖ᯝࡣே࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ⤖ᯝࡣ
⾲ࡋ࡙ࡽ࠸ࠋ
㸱㸬✵㛫ࡢṔྐศᯒᡭἲ㸦ࠕሙᡤࡢຊࠖࡼࡾࠊ⾲㸯㸫㸯ճ㸧
᭭ᾏࡢఫẸࡀྠᵝ࡞⫼ᬒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㞟ⴠ⠊ᅖࢆ≺ࡗࡓṔྐࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ
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
⾲㸯㸫㸯 ࡘࡢ✵㛫◊✲ᡭἲࡢẚ㍑
分析の要点 分析匝
e 
凡倒
1 パス 道ー路・河川
道詣 (パス)
由 形魁分斬I2 エッジ 2つの大川 日 大川 [パス町エッジ)円 車れの方向
3 ディストリヲト 小川 (パス}
(KC¥';n Lynch 
• 
E要な場所 vー ド)
居住雄・生産壕
: T1K: Jmagr • 
ランドマ-，
， ，ー ド仏寺、中心広場、事地晦
'" 大本 {ランドマク}。f官官City) 5 ランドマーク 井戸、円、埼帯 でB ち、 ¥/ . 
「寸』 、~.
f~ 
申 現金分析I 方向性基本的にホ平方向であ
り‘東側にあるEと仏堵‘畢落の入
り口にある仏寺が憧か牟櫨要素であ
凡例
(口凶s(i剖1
Norbe唱ー る.
. 重要空間
• 緩要素 ¥ ';￥・‘・，'¥ • Schul:t. 2. 7イデン子ィ子ィ 申心に位置 仏崎隆
する広場‘空き地、仏寺の存在が佳
GENIUS 
¥tr 民の空間車を僅成できる もL凹 }
曲 E史分析I1咽原始宗教時期 : 凡例
婁心、 4つの噴門‘それらを繋がる * .u 
(0010同S 十字路仁構成された構造模式 ー 仏奇
「司 君臨門
Haydcn 2.仏教の導入時期 : +字路
Thc POWCT 原始宗教時期の構遣をもとにー仏 ¥、 L 、 市l
ofPlacc) 寺が加わっている
原枯草教時期 仏寺が事入後
a 
凡例
む 轟藩の現の中心
O 集落の中心
門門
砲 仏寺 ¥/ 1 1/¥h て~J • 1 空間構造の骨折'"空間現象と遣し ネ 大"
由 時地名|た歴史…ること ー 主問路
分析 2 分析結果の褒現l孟臨贈分析を事開 聞由 主要容河川
したものであること
、「一ーでみ
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ࡓࠋ᪤ ᩥ⊩࡜ఫẸ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿ࡜ࠊཎጞ᐀ᩍࡀඃ఩࡛࠶ࡗࡓ᫬௦ࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡣࠊ
ᑁᚰࠊ ࡘࡢᑁ㛛ࠊࡑࢀࡽࢆ⧅ࡀࡿ༑Ꮠ㊰ࡀ୺せ࡞✵㛫ᵓ㐀࡛࠶ࡗࡓࠋ௖ᩍࡀᑟධࡉࢀ
ࡓᚋࠊ௖ᑎࡶ㔜せ࡞✵㛫せ⣲࡟࡞ࡾࠊ᪂ࡓ࡞ᵓ㐀ᶍᘧࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋ᭭ᾏࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡜ࡁ
ࡣࠊࡇࡢ✵㛫ᵓ㐀ᶍᘧࢆᇶ࡙࠸࡚⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬✵㛫ࡢ⥲ྜⓗศᯒ㸦⏕άᆅྡἲࡼࡾࠊ⾲㸯㸫㸯մ㸧
⏕άᆅྡἲࢆ⏝࠸ࡓ✵㛫ศᯒࡢ㐣⛬ࡣ๓⠇࡟ㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ ࡘࡢ✵㛫◊✲
ᡭἲ࡜ࡢẚ㍑せⅬࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࢆ཯ᫎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⏕άᆅྡࢆ⏝࠸ࡓ✵㛫ศᯒᡭἲࡣࠊᙧែศᯒᡭ
ἲࠊ⌧㇟ศᯒᡭἲࠊṔྐศᯒᡭἲࡢ≉ᚩࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ⥲ྜⓗ࡞✵㛫ᵓᡂࡢᢕᥱᡭἲ࡜࠸࠼
ࡿࠋ
⏕άᆅྡࡢ୰࠿ࡽࠊ✵㛫ࡢ㔜ࡳࡸศᕸ≉ᚩࡀㄞࡳ࡜ࢀࡿࡓࡵࠊ✵㛫せ⣲ࡢព࿡ࡀᢕᥱ࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓࠊఫẸࡢព㆑ࡢ࡞࠿ࠊᆅᇦⓗࠊಙ௮ⓗṔྐ࣭ᩥ໬࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
㐺ษ࡞Ṕྐほࢆ཯࡛ᫎࡁࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ⏕άᆅྡἲࡢศᯒ⤖ᯝࡣࠊࣜࣥࢳࡢᙧែศᯒࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚✵㛫ᶍᘧᅗ࡜ࡋ࡚ᢳ
ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ᐜ᫆࡟฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸳㸬ࡘࡢ✵㛫◊✲ᡭἲࡢẚ㍑
ẚ㍑◊✲ࢆ㏻ࡌࠊࡑࢀࡒࢀࡢ✵㛫◊✲ᡭἲࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣜࣥࢳࡢ✵㛫ᙧែศᯒࡣࠊ ✀㢮ࡢせ⣲ࢆ⏝࠸ࠊ✵㛫ᵓᡂࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᙧែ
⾲⌧࡟㝈ࡽࢀࠊ✵㛫せ⣲ࡢព࿡ࡸᙺ๭ࡀᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࢩࣗࣝࢶࡢ✵㛫⌧㇟ศᯒࡣࠊ✵㛫࡟࠸ࡿேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪉ྥほཬࡧ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ
Ⓨ⏕ࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓࠊ㔜せ࡞✵㛫せ⣲ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ◊✲⤖ᯝࡣ୺ほⓗഴྥࡀ࠶ࡾࠊᐈほᛶ࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᅗ㠃࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀ
࡞࠸࡜࠸࠺ᙅⅬࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࣁ࢖ࢹࣥࡢ✵㛫Ṕྐほࡣࠊ✵㛫ࢆ᭦᪂ࠊ㛤Ⓨࡍࡿ࡜ࡁࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤከࡃࡢఫẸࢆ
‶㊊࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐほࢆࡶࡘ࠿ࠊ࡜࠸࠺⌮ᛕࢆㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊලయⓗ࡞ศ
ᯒᡭ㡰ࠊ⤖ᯝࡢ⾲⌧ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ศᯒࡣ ࡘࡢ✵㛫ศᯒᡭἲࡢඃໃ࡞㒊ศࢆࡲ࡜
ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ✵㛫せ⣲ࡢព࿡ࡢㄞࡳྲྀࡾࠊఫẸࡀ⏕άࡢ୰࡛ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿṔ
ྐほࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊศᯒࡢ⤖ᯝࢆྍど໬ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ฼⏝ࡋࡸࡍ
࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ ࡘࡢྂ඾ⓗ࡞✵㛫◊✲ᡭἲ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ⏕άᆅྡἲࡣ◊✲ࡢ⵳✚ࡀ୙༑
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ศ࡛࠶ࡾࠊ◊✲ᑐ㇟ࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ◊✲⤖ᯝ࡟ᬑ㐢ᛶࢆồࡵࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣᙅ࠸ࠋ





























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㸯㸫㸳 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ❶ࡣࠊ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢ✵㛫◊✲ࡢ⌮ㄽࢆཧ⪃࡟ࡋࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢᤊ࠼᪉ࢆ᳨
ウࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ༢୍ࡢ≀ⓗ✵㛫ࡢᵓᡂ࡛࡞ࡃࠊṔྐⓗせ⣲ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ㞟ⴠࡢᙧᡂཎ
⌮ࠊྛ✵㛫せ⣲ࡢព࿡ཬࡧᏑᅾࡢព⩏ࠊఫẸ࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿ⏕άⓗᩥ໬ⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࢆ࠶
ࢃࡏ࡚⥲ྜⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㞟ⴠ࡟㛵㐃ࡍࡿ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲ࡢどⅬ࡜᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊ ࡘࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕άᆅ
ྡࢆ╔┠ࡍࡿ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲᪉ἲࡢ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ ࡘࡢホ౯ࡉࢀࡓ✵㛫◊✲⌮ㄽ࡜ࡢ
ẚ㍑࠿ࡽࠊ⏕άᆅྡἲࡣ✵㛫ࡢᙧែࠊ✵㛫ࡢព࿡ࡢᢕᥱࠊఫẸ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿṔྐほࡢᐇ⌧
ࡢ ࡘࡢ≉ᚩࢆࡶࡕࠊ⥲ྜⓗどⅬࢆࡶࡘ✵㛫◊✲᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ





















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ཧ⪃ᩥ⊩

 
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㸦⦅㸧㸸ᅗㄝ㞟ⴠ㸫ࡑࡢ✵㛫࡜ィ⏬㒔ᕷᩥ໬♫
ᩪᮌᓫே㸸㎰ᮧ㞟ⴠࡢᆅᙧⓗ❧ᆅ᮲௳࡜✵㛫ᵓᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᮾி኱Ꮫ༤ኈㄽᩥ

ᒸ⏣▱Ꮚ㸦◊✲௦⾲⪅㸧㸸୰ᅜす༡ᑡᩘẸ᪘ࡢ㞟ఫᩥ໬࡟ࡳࡿඹ⏕ࡢࡋࡃࡳ㸪+࣭+
ᖺᗘ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲㸦ㄢ㢟␒ྕ㸸㸧㸪+
 ᒣᓮᑑ୍㸪㔜ᮧຊ㸸⏕άᆅྡ࠿ࡽࡳࡓ୰ஂಖ㞟ⴠࡢ✵㛫ព㆑ࡢᵓᡂ㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬
⣔ㄽᩥሗ࿌㞟㸪1R㸪SS㸪
ᒣᓮᑑ୍࣭㥁᪫ࠊ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿ㞟ⴠ✵㛫ࡢศᯒᡭἲ̿㞼༡┬す཮∧⣡ࢲ࢖᪘㞟ⴠ࣭᭭
ᾏࢆ౛࡟̿ࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟㸪1R㸪
/\QFK.HYLQ㸸7KH,PDJHRI7KH&LW\7KH0,73UHVV
1RUEHUJ6FKXO]&KULVWLDQ㸸*(1,86/2&,7RZDUGV$3KHQRPHQRORJ\RI$UFKLWHFWXUH
0RQGDGRUL(OHFWD3UHVV
+D\GHQ'RORUHV㸸7KH3RZHURI3ODFH7KH0,73UHVV
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





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
  

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

➨㸰❶ 
⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ㞟ⴠ✵㛫ࡢศᯒᡭἲ



















 ➨㸰❶ ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ㞟ⴠ✵㛫ࡢศᯒᡭἲ

㸰㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
㸰㸫㸰 ◊✲᪉ἲࠊẚ㍑ᑐ㇟ࡢ㑅ᢥ
㸰㸫㸱 ẚ㍑◊✲
 㸰㸫㸱㸫㸯 㡿ᇦ༊ศせ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ୰ᚰࠊቃ⏺ࠊ᪉ྥࠊ㡿ᇦࡢẚ㍑
   㸯㸬୰ᚰせ⣲
    㸰㸬㞟ⴠࡢቃ⏺࣭᪉ྥ࣭㡿ᇦ
    㸱㸬ࡲ࡜ࡵ
 㸰㸫㸱㸫㸰 㦵᱁せ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ㐨㊰ࠊἙᕝ
   㸯㸬㐨㊰せ⣲
   㸰㸬Ἑᕝせ⣲
   㸱㸬ࡲ࡜ࡵ
 㸰㸫㸱㸫㸱 Ⅼⓗせ⣲㸦㔜せ࡞ಙ௮࣭⏕άࢫ࣏ࢵࢺ㸧
 㸰㸫㸱㸫㸲  ࡘࡢ✵㛫◊✲ࡢẚ㍑
   㸯㸬ࠕ7KH'DLࠖ
    㸰㸬ࠕ㞼༡Ẹᒃࠖ
    㸱㸬⏕άᆅྡἲ
㸰㸫㸲 ࡲ࡜ࡵ











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㸰㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ❶ࡣࠊ ࡛ㄝ᫂ࡋࡓᒣᓮࡽ࡟ࡼࡿࠊ⏕άᆅྡἲࢆ⏝࠸ࡓ㞼༡┬す཮∧⣡࣭᭭ᾏ㞟ⴠ
ࡢ✵㛫ศᯒ࡜ࠊࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢ✵㛫ࢆㄽࡌࡓ᪤ ࡢ௦⾲ⓗ࡞◊✲࡛࠶ࡿࠕ7KH'DLࠖࠊࠕ㞼༡
Ẹᒃࠖࡢ◊✲᪉ἲࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㞟ⴠ✵㛫◊✲᪉ἲࡢ≉ᚩࠊ㐺ᛂ⠊
ᅖࠊศᯒ⤖ᯝࡢෆᐜ࡜⾲⌧᪉ἲࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊ⏕άᆅྡἲࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲࡬
ࡢ᭷ຠᛶࠊཬࡧ⥲ྜⓗ◊✲どⅬࢆࡶࡘ✵㛫◊✲ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ࡟ᑐࡍࡿ㔜せᛶࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ

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㸰㸫㸰 ◊✲᪉ἲࠊẚ㍑ᑐ㇟ࡢ㑅ᢥ
⏕άᆅྡἲࢆ⏝࠸ࡓ᭭ᾏ㞟ⴠࡢ✵㛫ศᯒࠊࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢ✵㛫ࢆㄽࡌࡓ᪤ ࡢ௦⾲ⓗ࡞◊
✲࡛࠶ࡿࠕ7KH'DL ࠖཬࡧཎⴭࡢ୰ᅜㄒㄽᩥࠊࢲ࢖᪘㞟ⴠ࡜ఫᒃ◊✲ࡢྂ඾࡜࠸࠼ࡿࠕ㞼
༡Ẹᒃࠖࡢ  ࡘࡢ◊✲࡛ࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡢ◊✲ᡭἲࡢẚ㍑࡟ࡼࡾ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࠕ7KH'DLࠖࡢⴭ⪅࡛࠶ࡿ᪻᫂⌮ᕤ኱ᏛࡢᮒⰋᩥᩍᤵࡣࠊ ᖺ௦࠿ࡽ㞼༡┬࡟࠾ࡅࡿ
ᆅᇦⓗ㞟ⴠ࣭ఫᒃࡢಖㆤ◊✲࡟ຊࢆὀࡂ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊࢲ࢖᪘ࢆྵࡵࡓఏ⤫ⓗ㞟ⴠ࣭ఫᒃ◊
✲ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ7KH'DLࠖࡣࠊࢲ࢖᪘ࡢ㞟ⴠ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ⴭ᭩࡛࠶
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊṔྐ᫬ᮇ࡜ඹ࡟ᮧ㙠ࡢ✵㛫ⓗ࡞ኚ㑄◊✲࡟╔┠ࡋࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ
㙠ࡢ✵㛫◊✲ࡢ୺せ࡞ᡭἲࢆⴭࡋࡓ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᨻᗓᶵ㛵࡛࠶ࡿ㞼༡┬タィ㝔࡟ࡼࡗ࡚⦅⧩ࡉࢀࡓࠕ㞼༡Ẹᒃࠖࡣࠊㄪᰝ᫬Ⅼ㸦 ᖺ㸧
࡛ࡢす཮∧⣡ࢲ࢖᪘㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿ㞟ⴠࠊᘓ㐀≀ࡢ✵㛫ࢆ⪃ᐹࡋࠊホ౯ࡉࢀࡓ᪤ ◊✲࡜ࡋ
࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㞟ⴠ✵㛫ࡢ⪃ᐹ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲ࡢ⌧≧࡜≉ᚩࢆᢕ
ᥱࡍࡿᡭἲࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
















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㸰㸫㸱 ẚ㍑◊✲
 ࡘࡢẚ㍑ᑐ㇟ࡣ㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡢ↔Ⅼࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ✵㛫せ⣲ࡢ᥇ྲྀ᪉ἲ࡟
ࡶᕪ␗ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ᑐࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᪉ἲࡢ≉ᚩࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ㞟ⴠ✵㛫せ
⣲ࢆ㠃㸦㞟ⴠ✵㛫ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ㡿ᇦ༊ศせ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ୰ᚰࠊቃ⏺ࠊ
᪉ྥࠊ㡿ᇦ㸧ࠊ⥺㸦㦵᱁せ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ㐨㊰ࠊἙᕝ㸧ࠊⅬ㸦㔜せ࡞ಙ௮࣭⏕άࢫ࣏ࢵࢺ㸧ࡢ 
ࡘࡢࣞ࣋ࣝ࡟ศࡅࠊẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ

㸰㸫㸱㸫㸯 㡿ᇦ༊ศせ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ୰ᚰࠊቃ⏺ࠊ᪉ྥࠊ㡿ᇦࡢẚ㍑㸦⾲㸰㸫㸯ཧ↷㸧
㸯㸬୰ᚰせ⣲
᭭ᾏࡢ⏕άᆅྡࡢ୰ࠊ୰ᚰࢆ⾲ࡍࡢࡣ࢞ࣥࢶ࢓࢖࣐ࣥ࡜࣐࢞ࣥࣥࡢ  ࡘࡀ࠶ࡿࠋ࢞ࣥࢶ
࢓࢖࣐ࣥࡣ๓࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ࣒ࣛࡢ㨦ࡢ୰ᚰࠖ࡜┤ヂࡋࠊಙ௮࣭⏕ά࡟ᑐࡍࡿ㔜せ࡞࣒
ࣛࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࣐࢞ࣥࣥ࡜ࡣࠊࠕ࣒ࣛࡢ୰ᚰࠖ࡜┤ヂࡋࠊᆅ⌮ⓗ୰ᚰࡢࡳࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊࠕ7KH'DL࡛ࠖࡣࠕ9LOODJH&HQWUHࠖࡀ࠶ࡾࠊࠗࠕ 9LOODJH&HQWUH࠘࡜ࡣࠗࠊ =DL[LQ࠘
㸦ࠗ ᑁᚰ㸧ࡢ㡢ヂ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࢲ࢖᪘ࡢཎጞ᐀ᩍࢆ㇟ᚩࡍࡿ኱▼ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿᗈሙ✵㛫࡛
࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊ✵㛫ࡢ᐀ᩍⓗព⩏ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㞼༡Ẹᒃ࡛ࠖࡣࠕ୰ᚰᗈሙࠖࢆ౑ࡗ࡚
࠾ࡾࠊࠕ㞟ⴠ࡟㞟఍ࢆ⾜࠺ࠗ୰ᚰᗈሙ࠘ࡀ࠶ࡿࠖ࡜グ㏙ࡋࠊ✵㛫ࡢ᪥ᖖࡢ฼⏝᪉ἲࢆㄝ᫂ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
⏕άᆅྡ࡛ࡢࠕ࣒ࣛࡢ㨦ࡢ୰ᚰ ࠖࠊࠕ࣒ࣛࡢ୰ᚰࠖࡢ  ࡘࡢ୰ᚰせ⣲࡜ẚ㍑ࡋࠊࠕ9LOODJH
&HQWUH ࠖࠊࠕ୰ᚰᗈሙࠖ࡜࠸࠺᪤ ◊✲࡛ࡢ࿧⛠ࡣࠊ✵㛫ࡢᛶ᱁ࡸ㔜ࡳࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡎࠊ
✵㛫せ⣲ࡢ᥇ྲྀࡶᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸰㸬㞟ⴠࡢቃ⏺࣭᪉ྥ࣭㡿ᇦ
⏕άᆅྡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣮࣍ࣥ࣍ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥࠊࣂ࣮ࣥ࢜ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥࠊ࣍ࣥࢱ࢖ࣃࢵࢶ࢛
࣐ࣥࠊࣂࣥࢺ࣮ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥࡢ  ࡘࡢቃ⏺ࢆ㇟ᚩࡍࡿ㛛ࡢᏑᅾࠊཬࡧ࣮࣍ࣥ࣍㸦࣑࢝㸧ࠊ࣍
ࣥࢱ࢖㸦ࢩࣔ㸧ࠊࣂ࣮ࣥ࢜㸦ኴ㝧ࡀ᪼ࡿ᪉ྥ㸧ࠊࣂࣥࢺ࣮㸦ኴ㝧ࡀỿࡴ᪉ྥ㸧࡜࠸࠺ఫẸࡢ
᪉ྥほࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢ  ࡘࡢ㛛࡟ᅖࡲࢀࡓ㒊ศࡣࢼ࢖࣐ 㸦ࣥ㞟ⴠࡢෆ㒊㸧ࠊ௨እࡢ㒊ศࡣࣀ࣐ࣥ 㸦ࣥ㞟
ⴠࡢእ㒊㸧࡜࿧ࡤࢀࠊ㞟ⴠࡢ㡿ᇦ༊ศࡢᏑᅾࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊࠕ7KH'DLࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠕ*DWH 㸦ࠖཎⴭㄽᩥ࡛ࡣࠕᑁ㛛 㸧ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⚍ࡾࡢ㝿ࠊ㞟ⴠࡢሟࢆ㇟ᚩࡋࡓ⣒࡛  ࡘࡢᑁ㛛ࢆᅖࡳࠊ㞟ⴠ௨እࡢேࡣ❧ࡕ
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ධࡾ⚗Ṇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡿ᇦࡢほᛕࡀࡇࡇ࡛ࡸࡸఛ࠼ࡿࡀࠊ㛛ࡢ༊ู࡜
᪉ྥほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃ᐹࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࠕ㞼༡Ẹᒃ࡛ࠖࡣࠊቃ⏺࣭᪉ྥ࣭㡿ᇦ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸱㸬ࡲ࡜ࡵ
⏕άᆅྡἲࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜ࠊ඲యⓗ㞟ⴠ✵㛫ࡢᙧᡂ࡟ᑐࡍࡿᵓᡂせ⣲ࡀᢕᥱ࡛ࡁࠊࡲࡓࠊ
᪤ ◊✲࠿ࡽ✵㛫せ⣲ព࿡࡜Ṕྐⓗᩥ໬ⓗព⩏ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡾࠊ✵㛫せ⣲ࡢ᥇ྲྀࡶᥞࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊࠕ7KH'DL࡛ࠖࡣࠊࢲ࢖᪘㞟ⴠ✵㛫ࡢᙧᡂࡀ᐀ᩍಙ௮࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᐀ᩍಙ௮࡟㛵ࢃࡿ㡿ᇦ༊ศせ⣲ࢆ㔜Ⅼ࡟⨨࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࢀ௨እࡢ✵㛫せ⣲ࡢ⪃ᐹࡀ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࠕ㞼༡Ẹᒃ࡛ࠖࡣ୰ᚰᗈሙ࡛ࡋ࠿ゝཬࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ◚ቯࡉࢀࡓࠊᡈ࠸ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
✵㛫せ⣲ࡢศᯒࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸰㸫㸱㸫㸰 㦵᱁せ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ㐨㊰ࠊἙᕝ㸦⾲㸰㸫㸰ཧ↷㸧
㸯㸬㐨㊰せ⣲
⏕άᆅྡ࠿ࡽࠊ㞟ⴠෆ㒊ࡢ㐨ࡢࣄ࢚࣮ࣛࣝ࢟ࡸእ㒊ࡢ㐨ࡢ᪉ྥᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡗࡓࠋ
㞟ⴠෆ㒊ࡢ㐨ࡣࠊ㔜せᗘ࡟ࡼࡗ࡚௨ୗࡢࣄ࢚࣮ࣛࣝ࢟ࡀㄞࡳྲྀࡽࢀࡿࠋ㔜せᗘࡣ㸦㸯㸧
࠿ࡽ㸦㸳㸧ࡢ㡰࡛㧗࠸ࡶࡢ࠿ࡽపࡃ࡞ࡿࠋ
㸦㸯㸧✵㛫ⓗព࿡ࢆᣢࡘ㐨
୰ᚰࢆࡵࡄࡿ㐨㸸࣍ࣥࢱ࣐ࣥ࢞ࣥࣥ㸦࣍ࣥࢱࣥࡣ㐨ࠊ࣐࢞ࣥࣥࡣ࣒ࣛࡢᆅ⌮ⓗ୰ᚰ㸧
࣑࢝࡬⾜ࡃ㐨㸸 ࣍ࣥࢱ࣮࣐ࣥ࣍ࣥ㸦࣮࣍ࡣ࣑࢝ࠊ࣑࢝ࡢ㛛࡬⾜ࡃ㐨㸧
ࢩࣔ࡬⾜ࡃ㐨㸸࣍ࣥࢱࣥࢱ࢖࣐ࣥ㸦ࢱ࢖ࡣࢩࢱࠊࢩࢱࡢ㛛࡬⾜ࡃ㐨㸧
㸦㸰㸧ᗈ࠸㐨     ࣍ࣥࢱࣥࣟࣥ㸦ࣟࣥࡣᗈ࠸㸧
㸦㸱㸧୍⯡ⓗ࡞㐨   ࣍ࣥࢱࣥ
㸦㸲㸧⊃࠸㐨     ࣍ࣥࢱࣥࣀ࣮࢖㸦ࣀ࣮࢖ࡣ⊃࠸㸧
㸦㸳㸧ᐙ࡜ᐙࡢ㛫ࡢ㊰ ࣍ࣥࢱࣥࣜࣙࣥࢥ࣮㸦ࣜࣙࣥࢥ࣮ࡣ㊰ᆅ㸧
㞟ⴠእ㒊ࡢ㐨ࡣࠊ㐨ࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸯㸧࣒ࣛ࡟ධࡿ㐨 ࣍ࣥࢱࣥࣇ࢓࣐࢜ࣥ㸦ࣇ࢓࢜ࡣධࡿࠊࣇ࢓࣐࢜ࣥࡣ࣒ࣛ࡟ධࡿព࿡㸧
㸦㸰㸧௖ሪ࡬⾜ࡃ㐨  ࣍ࣥࢱࣥࢱ࣮㸦ࢱ࣮ࡣ௖ሪ㸧
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⾲㸰㸫㸯 ✵㛫ᡭἲࡢẚ㍑◊✲㸯㸫㡿ᇦ༊ศせ⣲㸦୰ᚰ࣭ቃ⏺࣭᪉ྥ࣭㡿ᇦ㸧


生活地名の分析 「雲南民居j
I 中心要素
rTHE DAIJ (by Pro. Zhu liangwen) 
村由現地)由中心 I，. Village C酬 e(PI5.16) I 1中心「栂 (目'"
I The area around zaixin is often a substanlial rammed earth or slone 村察中世有中心f塙， 用予挙行集ムラの惜仰 生活の中心であり、行事集会の重要な楊所。 .."， CI''CI CI'"，，"， LCI.AII.;> "，."，.CI ;>¥.J¥.J;>LCI.It.CI''<>"11""''''"'<:I'U'"，. ;>."，."， 
村の中心。 Iplatform w耐 nthis shady enclosure， which usually takes the form of a I会等活劫
1 ガンツアイマン
2 ガンマン
地理的中心のみ表す. square. T川sserves not only as a ritual centre but also as a focal point 
for the community' s sociallife 
• Za聞 n(or Vilage Shrine): as the sym回 licof the community， Z副畑n
should be build at何，'
E 集落の境界・ 方向鰻
3 ホJ ホー |ホンは方向、ホーは上/北 カミの方向。
ホンホ パッツォマン |パッツォマンは門、カミ由門.
4 パJオー |パンは太陽‘オーは昇る.太陽が昇る方向 (東). 
パンオーパッツォマムノ 1:太陽が昇る門 (東の門)。
5 ホンタイ |タイは下/商、シモの方向.
。?????????
?
????
?
、
?
?
?
?
?????
?
?
?、?
、 ?
????《《?
?
?
?
?
?
?
?
? 〈
?
2. Gate (P16) 
Another thing to build a Dai village should build four gates facing the 
国 rdinalpoints of the ∞m岡田 Thereare two smaller subs凶iarygates 
exclu抑制yfor the u時 ofthevillage spiril and those of ancestors 
配敏なし
3. Directivity (P16) 
The eastern gate as the main one 
E 集落の領域
7 ナイマン ナィは向、集落の向部を指す.
4つの門によって固まれた匡峨.つまり居住様である.
8 ノJマン ノンは外、集落田外部を指す.
4つの門によって固まれた以外の巨犠固
4. Encircling Wal (P1S) 
During the days ofthe annual田 remoniesin their honour， the whole 
village is enclosed wilh ropes， 10represenl symbolically an enαrcling 
wall preventing entry or exit 配餓なし
Fig.13 A vilage gateway (P18) 
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⾲㸰㸫㸰 ✵㛫ᡭἲࡢẚ㍑◊✲㸰㸫㦵᱁せ⣲㸦㐨㊰࣭Ἑᕝ㸧


生活地名の分析
W 道路要素
9 ホンヲンがンマン |力ンマンはムフの中心、ホンタンは道。
ムラの中心をめぐる遭.
10 ホンヲンホーマン 1*-1まよ.カミの門をさす.
カミ (カミの門)へい〈道。
1 ホンタンヲイマン |タイは下、シタの門をさす。 部の遭内
シモ (シモの門)へい〈道。
12 ホンヲンロン |ロンは広い。 ヒ
広い道。 ア
|ホンタンは進。
フ
13 ホンヲン Jキ， 
一般的進.
14 ホンヲンノーイ |ノーイは按い。
狭い遭。
15 ホンタンリヨンコー |リヨンコーは路地。
家と軍の聞の小路。
16.ホンタンファオマン |フ7オ1立入る、ファオマンは村に入る意味。
ムラに入る道。
外部の道17 ホンヲン~- |タは仏t益.
仏塔へい〈道。
18 ホンタンマンフオーイ |マンフオーイは畏法村。
方含む向を畏;去村へい〈道。
19 ホンタンシー トイ |シ トイは第四生産隊.
第四生産隊へいく遭ー
rTHE OAIJ (By Pro. Zhu Liangwen) 
5. Road 
a. Connecting剛 thIhe Zaixin and Ihe four gates， it凶 clear
10 show us Ihe ea同陪rroad layoul in Dai village. (P16) 
b. After Buddhism spreading sl側 Iyinlo Ihe Oai world， 
conned旧内 with例acesIn VI陶 geand temple陪甜'onger
(P19 ) 
〆
「軍南民居j
2 道路 (P216)
① 村事主要道路均通向悌寺
②道路呈繍盆状或悶状
園5-5・I!遭路平面示意図 《回日》
V 河川要素
20 ナムター
21 ナムナー
ターは仏峰。
仏浴の方へ流れる広蟻の川である。
ナーは母の意味である.
集落の主要な水源とした@なる川の性格をもっ。
? ???。?
?
?
???????????????????????
戸
I.Vi岬-，抽 1. T.哨l-Vil"同 時 1抽
同 16Early type of vil陶酔同吋'"'
F咽 17Vil凶"町-outwilh B叫dhisl抱m向
6. Water 
Dai vi1lage are generally 凶 edclose 10 a 
source of water. such as a nea巾ynver. 
(P22L41， Fig.135) 
Fig.135 Vilage in a verdant compo凶 d
3 水路 CP211) 
僚族居住期区。，可谷似繍。土地肥沃。易子神水柏、
熱帯植物和多紳鐙済作物
園!Hl水i1l的鱒族民居
(P219) 
E記|
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⾲㸰㸫㸱 ✵㛫ᡭἲࡢẚ㍑◊✲㸱㸫Ⅼⓗせ⣲㸦㔜せ࡞ಙ௮࣭⏕άࢫ࣏ࢵࢺ㸧


生活地名の分析
羽置要な傭仰 生活要素
「量南民居」rTHE OAIJ (By Pro. Zhu Liangwen) 
• ?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
。
?
?
???
???
?
? ?
? ????
?
?
? ??
?
???
???
、 ?
???
?
?
??? ?
?
?
??
?
?
?????????
?
? ??
?
?
。
??
?
????
? ??
?
。
?? ??
?
?
???
? ?? ?? ???
???
????
??
????????
?
?
7. Temple (P21) 
a. S托ing:Allhe fronl of the village， InIhe middle ofthe 
village， Allhe rear of the village， Upslope 針。mthe village or 
crowning a hil， Shared in common by several villages 
b. Characler同 c代isgenerally a promine川 fealurewithin the 
landscape or againsllhe consciousness 
Fig.79 Tem凶e，Menghan(P62) 盟理
4. 11寺 伊212.216.300却1)
①後族悌寺余多，作為主要公共産策凡乎各村都有
②悌寺有等製!最高6徳寺夜μ 召片領"世地叫“注1f.へ其下有中
化、i弟寺。村案悌寺.由俸族人民“眼悌吋自助修理.
③悌考往往lt立子村察l~寓的山被上!或附近休耐空地及村察主
要入口史上。多是村察中地位毘要或風景最佳之銑
④白色億殿 窪堂 {嘗舎、犠等部分姐成。 院i制民掻或元院埼
??????????????????
?
?
??
? ????
?
?????????。??
????
?
?
?
?
?
??
wealt附町villages./ Outside， bul close 10， a tem酬e
rialtime 
compound， ina prominent s凹1or al a poinl w骨ha good view. 6大木 (P219)
/ At some sacred pr-四ndIhal has been hallow from immemoト | 般村寮果木頗多 録制成筋盟令村察隊子片郁郁葱葱之中
b. Composition: Pagodas moslly consist of t町田elemenls-the
base，b国 yand steeple-and Ihe ground plan is usually square 
c. Mater、al:Pagodas are made of brick， stone， cove陪d糊 1h
plasler， and also on occasion with coloured glass mosaics 
9. Trees (P23) 
Thetem酬eand the珂 uarewhere the zaixin slands are usually 
surrounded by lofty 80 or banyan Irees 
10. Well (P23) 
a. Characler国 c:These are frequenlly sheller剖 bya roofled 
strudu陪 W代hthr田 ofils four sides endosed 
b. Circumstance: The wells are 10 be found towards the fronl of 
Ihe village， and only very rarely at ils rear 
Fig.121.123Aw酬 preservedhω" 
7 弁戸 (P219)
僚族均快弁水a 水井上常釜事加以保IP
B 住宅 (P212，213)
①4豪族民屠侍銭形式系晶子網"式建策俗綜“竹徴"
②特点周竹或木:tJ従軍鑓成機底上房主人下厚美葬牲省、
継放染物
③司俗 G徳寺対面有側向不能蓋康子t 良信機面高度不能超近悌
像坐台的台薗村察鹿屋方向一致 厘緒不互栂重1，謹察有一
定革圏等
@Wi勉前住虜均，.頂鹿屋{既緑、履量髪、寿命短:鱗般后建
筑後ポ有彼大t星高 建築材料也有l~大家康
閤5-3・銀民屠空間
薗5-29平面外観
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㸦㸱㸧᭭ἲ࡬⾜ࡃ㐨  ࣍ࣥࢱ࣐ࣥࣥࣇ࢛࣮࢖㸦࣐ࣥࣇ࢛࣮࢖ࡣ᭭ἲᮧ㸧
㸦㸲㸧ᅄ㝲࡬⾜ࡃ㐨  ࣍ࣥࢱࣥࢩ࣮ࢺ࢖㸦ࢩ࣮ࢺ࢖ࡣ➨ᅄ⏕⏘㝲㸧

୍᪉ࠊࠕ7KH'DL࡛ࠖ ࡣࠊࠕ௖ᩍࡀࢲ࢖᪘࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿ๓࡟ࠊᑁᚰ࡜  ࡘࡢ㛛ࢆ⤖ࡪࠗ ༑
Ꮠ㐨࠘ࡀ኱ษ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ͐௖ᑎࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓᚋࠊ௖ᑎ࡟㏻ࡌࡿ㐨ࡢ㔜せᗘࡀୖࡀࡗࡓࠖ
࡜࠸࠺ෆᐜࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㡿ᇦ༊ศせ⣲ࢆ⤖ࡪ༑Ꮠࡢᙧࢆࡋࡓ㐨㊰ᵓ㐀ཬࡧࡑࡢኚᐜࢆ
ㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㞼༡Ẹᒃ࡛ࠖࡣࠊࠕ㞟ⴠࡢ㐨ࡀᅖ◻┙ࡢᙧࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ୺せ࡞㐨ࡀṤ࡝௖ᑎ࡟㏻ࡌ࡚࠸
ࡿࠖ࡜グ㍕ࡋࠊ㔜せ࡞᪥ᖖ⏕ά✵㛫࡛࠶ࡿ㐨ࡢᙧែࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬Ἑᕝせ⣲
㞟ⴠෆ㒊ࡢᕝ࡛࠶ࡿࢼ࣒࣍ࣥࣀ࣐ࣥࣥ㸦ࣀ࣐ࣥࣥࡣ㞟ⴠእ⦕㸧࡜ࢼ࣒࣍ࣥࢼ࢖࣐ࣥ㸦ࢼ
࢖࣐ࣥࡣ㞟ⴠෆ㒊㸧ࡢ⏕άᆅྡ࠿ࡽࠊ஫࠸ࡢ఩⨨㛵ಀࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
እ㒊ࡢᕝࡣࠊ⏕άᆅྡࡀ᪉ྥᛶࢆᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡢ኱Ἑࡢᨭὶ࡛࠶ࡿࢼ࣒ࢱ࣮㸦௖
ሪ࡬ὶࢀࡿᕝ㸧࡜㞟ⴠࡢ୺せ࡞Ỉ※࡜ࡋࡓࢼ࣒ࢼ࣮㸦ẕࡢᕝ㸧ࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊࠕ7KH'DL ࡜ࠖࠕ㞼༡Ẹᒃ ࡣࠖࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢᬑ㐢࡞✵㛫≉ᚩࢆ╔┠ࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡾࠊ
ලయⓗ࡞Ἑᕝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࠕᕝ࡟㏆࠸ሙᡤ࡛㞟ⴠࡢ❧ᆅࢆ㑅ᢥࡍࡿࡢࡀ୍⯡
ⓗ࡛࠶ࡿ ࠖࠊࠕከࡃࡢࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢ࿘㎶࡟ᕝࡸụࡀ࠶ࡾࠊỈ✄࡜᳜≀ࢆ⫱࡚ࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘࠖ
࡜ㄽ㏙ࡋࠊ㞟ⴠࡢ❧ᆅ㑅ᢥࠊ⏕⏘࣭⏕ά࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬ࡲ࡜ࡵ
⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㐨㊰࣭Ἑᕝࡢ㔜ࡳࠊ఩⨨ࠊ᪉ྥᛶࡢ᝟ሗࢆᢕᥱ࡛ࡁࠊ㐨㊰せ⣲ࡢ
ࣄ࢚࣮ࣛࣝ࢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋ
୍᪉ࠊࠕ7KH'DL࡛ࠖࡣࠊ㡿ᇦ༊ศせ⣲ࢆ⤖ࡪࡓࡵᏑᅾࡍࡿ᐀ᩍಙ௮࡜㛵ࢃࡿ༑Ꮠ㊰ࢆᙉ
ㄪࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕ά࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ㐨ࢆᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࠕ㞼༡Ẹᒃ࡛ࠖࡣࠊ㐨㊰ࡢ୍⯡ⓗ࡞ᙧែཬࡧἙᕝࡀ㞟ⴠ࡟ᑐࡍࡿព⩏ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ
㐨㊰ࠊἙᕝࡢព࿡ࡸᵓ㐀ୖࡢᢕᥱࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸰㸫㸱㸫㸱 Ⅼⓗせ⣲㸦㔜せ࡞ಙ௮࣭⏕άࢫ࣏ࢵࢺ㸧㸦⾲㸰㸫㸱ཧ↷㸧
ࢲ࢖᪘㞟ⴠ࡟ࡣࠊ㡿ᇦ༊ศせ⣲ࠊ㦵᱁せ⣲ࡢ࡯࠿ࠊᵝࠎ࡞ಙ௮࣭⏕άࡢព࿡ࡢࡶࡘ✵㛫
ࡀᩓᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ᅛ᭷ྡモ࡛࿧ࡤࢀࡿࡓࡵࠊ⏕άᆅྡἲ࡛ࡣ✵㛫ᵓ㐀ࡢ᝟ሗࢆㄞ
ࡳྲྀࡾ࡟ࡃ࠸㸦౛࠼ࡤࠊࣟࣥࣂࣥ㸸⚍ቭࠊࣇ࢛ࣥࢸ࢕࢘ࣛ㸸⚄ࡢᐙ㸧ࡀࠊせ⣲ࡢ᥇ྲྀࡀ᏶
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඲࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊ᪤ ◊✲࡛ࡣࠊᏑᅾព⩏ࠊᩜᆅᵓᡂࠊ୺࡞ᘓ≀ࡢᙧែࢆどⅬ࡟Ⅼⓗせ⣲ࢆ⪃ᐹࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ௖ᑎࢆ౛࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋࠕ7KH'DL࡛ࠖࡣࠊࠕ௖ᩍࡀす཮∧⣡ᆅ༊࡟Ώ᮶ࡋ
ࡓᚋࠊᚎࠎ࡟ࢲ࢖᪘ࡢཎጞ᐀ᩍࡢ௦ࢃࡾ࡟ᨭ㓄ⓗᆅ఩࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢኚ໬࡜ඹ࡟௖ᑎࡀ㞟
ⴠ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞ሙᡤ࡜࡞ࡗࡓࠋ㞟ⴠࡢධࡾཱྀཪࡣ୰ኸ㒊࡟タ⨨ࡉࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛
࠶ࡾࠊつᶍࡶእほࡶ㞟ⴠ඲యⓗᬒほࡢ୰࡛㝿❧ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ㞟ⴠ✵㛫ᵓ㐀ࡢ
୰ࡢᆅ఩ࠊ❧ᆅࠊእほࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲࡓࠊࠕ㞼༡Ẹᒃ࡛ࠖࡣࠊ௖ᑎࡢ⌧≧ࢆࡶ࡜࡛ࠊᩜᆅᵓ
ᡂࠊ୺せ࡞ᘓ≀ࡢᵓ㐀ࠊ᪥ᖖࡢ౑⏝᪉ᘧࡀ⟠᮲᭩ࡁ࡛グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ⅼⓗせ⣲ࡢẚ㍑ࢆぢࡿ࡜ࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ✵㛫せ⣲ࡢ᥇ྲྀࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ⏕άᆅྡ
࡟✵㛫᝟ሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ✵㛫ព࿡ࡢศᯒࡢඃໃࢆⓎ᥹࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊṔ
ྐᩥ⊩࡜⌧ᆅㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᪤ ◊✲࡛ࡣࠊࠕ7KH'DLࠖࡀ᐀ᩍព⩏ࠊࠕ㞼༡Ẹᒃࠖࡀ᪥ᖖ⏕
ά࡜ࡢ⧅ࡀࡾ࠿ࡽ✵㛫せ⣲ࢆศᯒࡍࡿࡢࡀ⏕άᆅྡἲࡼࡾඃ఩࡛࠶ࡿࡀࠊ඲యⓗ✵㛫ࡢ⪃
ᐹࡀ୙᏶඲࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸫㸱㸫㸲  ࡘࡢ✵㛫◊✲ࡢẚ㍑
௨ୖࡢẚ㍑◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ✵㛫ศᯒᡭἲ࡟ࡼࡿ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸯㸬ࠕ7KH'DLࠖ
ศᯒ⤖ᯝࡣ✵㛫ኚ㑄࡜ᑐᛂࡋ࡚ࠊఏ⤫ⓗࢲ࢖᪘㞟ⴠࡀ᐀ᩍಙ௮࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟
ᑐࡋࠊ᐀ᩍಙ௮ࡢኚ໬࡟ࡼࡿ  ࡘࡢṔྐⓗ᫬ᮇࡢ✵㛫ᵓᡂࣔࢹࣝࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᐀ᩍಙ௮࡟㛵ࢃࡿ㡿ᇦ༊ศせ⣲ࠊ㦵᱁せ⣲ࢆ୺࡟཯ᫎࡋࠊཎጞ᐀ᩍ᫬ᮇ࡟ࡣࠕᑁᚰ㸫༑
Ꮠ㊰㸫ᑁ㛛 㸦ࠖᅗ㸰㸫㸯ձ㸧ࠊ௖ᩍࢆྲྀࡾධࢀࡓཎጞ᐀ᩍ࣭௖ᩍࡢඹᏑ᫬ᮇ࡟ࡣࠕ௖ᑎ㸫ᑁ
ᚰ㸫༑Ꮠ㊰㸫ᑁ㛛 㸦ࠖᅗ㸰㸫㸯ղ㸧࡜࠸࠺✵㛫ᵓᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ஭ᡞࠊ኱ᮌ࡞࡝
ࡢ᐀ᩍಙ௮࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿⅬⓗせ⣲ࡲ࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᐀ᩍಙ௮࡜㛵ಀࡢ࡞࠸✵㛫せ⣲㸦౛࠼ࡤࠊ⏕ά࡜ᐦ᥋ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡿせ⣲㸧ࢆ཯
ᫎࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⌧ᅾࡢ㞟ⴠ✵㛫࡜ࡢ㛫࡟⧅ࡀࡾࡶᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸰㸬㞼༡Ẹᒃ
ࠕ㞼༡Ẹᒃࠖࡢ✵㛫ศᯒࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᅗ㸰㸫㸰ࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢ◊✲ࡣㄪᰝᙜ᫬ࡢ௖ᑎࠊ
ఫᏯ࡜࠸ࡗࡓ᪥ᖖ⏕ά࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿⅬⓗせ⣲ࢆ㔜Ⅼ࡟⪃ᐹࡋࠊࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢ✵㛫㓄
⨨ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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 
ձ ཎጞ᐀ᩍ᫬ᮇ㸦 ୡ⣖๓㸧      ղ ཎጞ᐀ᩍ࣭௖ᩍࡢඹᏑ᫬ᮇ㸦 ୡ⣖㸫௒㸧

ᅗ㸰㸫㸯ࠕ7KH'DLࠖ࡟ࡼࡿࢲ࢖᪘ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜ࡑࡢኚᐜ㸦ฟ඾㸸ࠕ7KH'DLࠖSS㸧



ᅗ㸰㸫㸰ࠕ㞼༡Ẹᒃࠖ࡟ࡼࡿࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢ✵㛫
㸦➹⪅ࡀࠕ㞼༡Ẹᒃࠖࢆㄞࡳศᯒࡋ࡚సᡂࡋࠊ㐨㊰
ࡢᙧែࡣࠕ㞼༡Ẹᒃ㸧SS ࢆཧ↷㸧
ࡋ࠿ࡋࠊ✵㛫せ⣲ࡢព࿡ࢆᢕᥱ࡛ࡁ
࡞ࡃࠊṔྐࡸᆅᇦⓗᩥ໬ࡀ✵㛫࡟ཬࡰ
ࡍᙳ㡪ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ᭦࡟ࠊ
㡿ᇦ༊ศせ⣲ࠊ㦵᱁せ⣲ࡢศᯒࢆᢅࡗ
࡚࠸࡞ࡃࠊ඲యⓗ✵㛫࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡀ
୙᏶඲࡛࠶ࡾࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡶᢳฟࡋ࡟ࡃ
࠸ࠋ
㸱㸬⏕άᆅྡἲ
ྲྀࡾୖࡆࡓ  ࡘࡢẚ㍑ᑐ㇟ࡢṔྐⓗ
どⅬࢆᅗ㸰㸫㸱ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ7KH'DL࡛ࠖࡢṔྐⓗኚ㑄ࡸࠕ㞼༡Ẹ
ᒃ࡛ࠖࡢㄪᰝ࡜␗࡞ࡾࠊ⏕άᆅྡἲࡢ
ศᯒ⤖ᯝࡣㄪᰝᑐ㇟ࡢᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚ㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿᒃఫ୺యࡢព㆑ࡀ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿṔྐⓗ
᫬ᮇ࡜ᑐᛂࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ᭭ᾏࡢሙྜࠊㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿᒾᗉẶ㸦ඖᮧ㛗㸧ࡣ  ṓ࡛࠶ࡾࠊ
ୖࡢୡ௦㸦∗ࡣᒾᗉẶࡼࡾ  ṓᖺୖ㸧࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡶཷࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶ  ᖺ㛫࡟Ꮡᅾࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᒾᗉẶࡢព㆑࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ᐀ᩍಙ௮ࡸᅵᆅほࢆ཯ᫎ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆࡶ࡜࡟ࠊ⏕άᆅྡἲࡢศᯒ⤖ᯝ㸦ᅗ㸰㸫㸲㸧ࡣኚ㑄ࢆ⤒ࡓ㞟ⴠࡢ⌧
≧࡜㛵ಀࡀᙉ࠸ࡓࡵࠊ᐀ᩍಙ௮࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡓ✵㛫せ⣲ࡶࠊ⌧௦࡟㐺ᛂࡋࡓ㔜せ࡞ᅵᆅ฼⏝
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
ᅗ㸰㸫㸱⏕άᆅྡἲࠊ ࡘࡢ᪤ ◊✲࡟ᑐᛂࡍࡿṔྐ᫬ᮇࡢẚ㍑


ᅗ㸰㸫㸲⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ᭭ᾏࡢ✵㛫ᵓ㐀
ࡸ᪥ᖖ⏕ά࡟㛵ࢃࡿ✵㛫せ⣲ࡶྵ
ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊఫẸࡀㄆࡵࡽࢀࡿṔ
ྐほࢆᅗࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞✵㛫
◊✲ᡭἲࡣࠊ⥲ྜⓗどⅬࢆࡶࡕࠊ
ఏ⤫࡜⌧௦ࠊಙ௮࡜⏕ά࡜ࡢࣂࣛ
ࣥࢫࢆ࡜ࢀࡿࡓࡵࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠
ࡢಖㆤ࡟ᑐࡋᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⤖ᯝࡢ⾲⌧ࡣࠊ᭷ྡ࡞✵
㛫ㄽ⌮࡛࠶ࡿࢣࣅ࣭ࣥ ࣜࣥࢳࡢࠕ㒔
ᕷࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖ࡜ྠᵝࡢ⾲⌧᪉ἲ
ࢆ⏝࠸ࠊ㐨࣭⦕࣭ᆅᇦ࣭⤖⠇Ⅼ࣭
┠༳ࡢ  ࡘࡢᢳ㇟ⓗ➢ྕ࡛඲యⓗ
✵㛫ᵓ㐀ࢆࡣࡗࡁࡾ࡜⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ィ⏬ⓗព⩏ࢆࡶࡘࠋ
ࡓࡔࡋࠊ⏕άᆅྡἲࡣᅛ᭷ྡモ
࡛࿧ࡤࢀࡓⅬⓗせ⣲࡟ᑐࡍࡿព࿡
ࡢᢕᥱࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᑡᩘ
ࡢ◊✲࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ␗࡞ࡗ
ࡓ㞟ⴠ࡜ࡢẚ㍑◊✲ࠊᬑ㐢ⓗ࡞≉
ᚩࡢ᳨ウࡣḞዴ࡛࠶ࡿࠋ


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㸰㸫㸲 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ❶࡛ࡣࠊ୰ᅜࡢ᪤ ࡢ✵㛫◊✲࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ศᯒࡢṔྐᩥ໬
ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲࡛ࡢᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋලయⓗ࡞▱ぢࡀ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ձࠕ7KH'DLࠖࡣࠊṔྐⓗኚ㑄࡟ࡼࡿ㞟ⴠࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜ࡑࡢኚᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊
✲࡛࠶ࡿࠋ᐀ᩍಙ௮࡜㛵ࢃࡿ✵㛫せ⣲ࡢ఩⨨࡜ព࿡ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡀࠊ௚ࡢせ⣲ࠊ≉࡟ಙ௮
ⓗព࿡ࡢ࡞࠸⏕άせ⣲ࢆᢅࡗ࡚࠸࡞ࡃࠊ⌧ᅾࡢ㞟ⴠ✵㛫࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡶ୙࡛᫂࠶ࡿࠋṔྐᩥ
໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ࡢኚ㑄◊✲ࡢၥ㢟ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղࠕ㞼༡Ẹᒃࠖࡣࠊ⌧Ꮡࡢ⏕ά࡟ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ✵㛫せ⣲ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡀࠊᆅ
ᇦⓗᩥ໬ࡀ✵㛫࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡀ୙᫂░࡛࠶ࡾࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡶᢳฟࡋ࡟ࡃ࠸ࠋṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
ఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ⌧≧◊✲ࡢၥ㢟ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ศᯒࡣࠊṔྐⓗせ⣲ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ㞟ⴠࡢఏ⤫ࢆ཯ᫎࡋࠊࡑࢀ࡜
✵㛫ࡢ♫఍ⓗࠊ⏕άⓗᛶ᱁ࡢ⤖ࡧࡘࡁࠊ✵㛫ᵓ㐀ࢆ」ྜⓗ࡟ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊศᯒ⤖
ᯝࡀ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸ᙧᘧ࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟ィ⏬ⓗព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕άᆅྡἲࢆṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲࡟ᛂ⏝ࡍࡿ஦ࡣࠊ᪤ ࡢ✵㛫◊
✲ᡭἲࡼࡾṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ⓗ≉ᚩ࡜ᵓᡂࢆ⥲ྜⓗ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
ಖㆤ࡟᭷ຠ࡞᰿ᣐ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⏕άᆅྡἲࡣ୍ࡘࡢ㔜せ࡞✵㛫◊✲ᡭἲ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ௚ࡢ✵㛫◊✲
ᡭἲ࡜ඹ࡟౑࠺ᚲせࡀ࠶ࡾࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫≉ᚩࢆ᏶඲ⓗࠊ⥲ྜⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡢࡀ┠
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ











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ཧ⪃ᩥ⊩
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ᮧⴠࡢศᕸ㸧㸪SS㸪➨஧ᒆ୰ᅜᘓ⟃ఏ⤫୚⌮ㄽ᳨ウ఍
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
➨㸰⦅
୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤࡜㐠⏝ᐇែ



















 













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






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
 




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
➨㸱❶
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤



















 ➨㸱❶ Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤

㸱㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
㸱㸫㸰 ୰ᅜࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡜ἲ௧ࡢ✀㢮ࡢᩚ⌮
  㸱㸫㸰㸫㸯 ୰ᅜࡢ⾜ᨻ⤌⧊ࡢᴫせ
  㸱㸫㸰㸫㸰 ⾜ᨻ⤌⧊࡜㠃ⓗಖㆤ࡜ࡢ㛵ಀ
 㸱㸫㸰㸫㸱 ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ಖㆤไᗘ࡟㛵ࡍࡿἲ௧ࡢ✀㢮
   㸯㸬ἲᚊ
   㸰㸬♫఍࡟ྥࡅࡓ⾜ᨻἲ௧࡛࠶ࡿࠕ᮲౛ ࠖࠊࠕᘚἲ ࠖࠊࠕ⣽๎ࠖ
   㸱㸬⾜ᨻᶵ㛵ෆ㒊ࡢἲ௧࡛࠶ࡿࠕᣦ♧ ࠖࠊࠕ㏻▱ ࠖࠊࠕᣦᑟពぢࠖ
   㸲㸬ᢏ⾡ⓗἲ௧࡛࠶ࡿࠕ⦅ไせồ ࠖࠊࠕつ⠊ࠖ
㸱㸫㸱 㠃ⓗಖㆤࡢᒎ㛤
㸱㸫㸱㸫㸯 ➨  ᮇ㸸Ṕྐᩥ໬ྡᇛࡀ☜❧ࡍࡿẁ㝵㸦㸧
  㸯㸬Ⅼⓗಖㆤ
  㸰㸬㠃ⓗಖㆤ㸦Ṕྐᩥ໬ྡᇛไᗘࡢ☜❧㸧
  㸱㸬ᮧ㙠ࡢಖㆤ㸦ⴌⱆᮇ㸧
  㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
 㸱㸫㸱㸫㸰 ➨  ᮇ㸸Ṕྐᩥ໬⾤༊ࡀ☜❧ࡍࡿẁ㝵㸦㸧
   㸯㸬Ⅼⓗಖㆤ
   㸰㸬㠃ⓗಖㆤ㸦Ṕྐᩥ໬⾤༊ไᗘࡢ☜❧㸧
   㸱㸬ᮧ㙠ࡢಖㆤ㸦ᶍ⣴ᮇ㸧
   㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
 㸱㸫㸱㸫㸱 ➨㸱ᮇ Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧࡀ☜❧ࡍࡿẁ㝵㸦̺⌧ᅾ㸧
   㸯㸬Ⅼⓗಖㆤ
   㸰㸬㠃ⓗಖㆤ
   㸱㸬ᮧ㙠ࡢಖㆤ㸦Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧไᗘࡢ☜❧㸧
   㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
㸱㸫㸲 ࡲ࡜ࡵ
   㸯㸬ಖㆤไᗘࡢ⫼ᬒ࣭ᒎ㛤
   㸰㸬ࣔࢹࣝィ⏬஦౛࠿ࡽࡳࡿྛ᫬ᮇࡢ㠃ⓗಖㆤཬࡧᮧ㙠ಖㆤࡢ≉ᚩ
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㸱㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ❶ࡣࠊ ᖺ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓ୰ᅜึࡢࠕ㠃 ⓗࠖಖㆤ⌮ᛕࢆ⏝࠸ࡓᒣす┬ᖹ㐶┴ಖㆤィ⏬ࠊ
 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓᩥ≀ಖㆤἲ௨㝆ࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ୰ᅜࡢṔྐ⎔ቃࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᩥ໬
㈈ಖㆤᨻ⟇ࡢⓎᒎẁ㝵ࠊᮧ㙠ಖㆤࡢ≉ᚩ࡜◊✲ㄢ㢟ࢆࠊ㛵㐃ࡍࡿඛ㥑ⓗࣔࢹࣝィ⏬஦౛࡜
ࡢᑐᛂࢆ㋃ࡲ࠼࡚ศᯒ࣭⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊྡ㙠ྡᮧไᗘࡢ㐠⏝࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊྡ㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳ࣭ᣦᐃࡢᇶ‽ࠊ㐣⛬ࠊཬࡧ
ᣦᐃࡉࢀࡓྡ㙠ྡᮧ㸦ᅜᐙ⣭㸧ࡢ≉ᚩࠊศᕸࠊศ㢮᪉ἲࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊྡ㙠ྡ
ᮧไᗘࡢ㐺ᛂ⠊ᅖࠊྡ㙠ྡᮧࡢඹ㏻ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
◊✲᪉ἲࡣࠊ᪤ ᩥ⊩ࡸἲᚊ᮲౛࡞࡝ࡢᩥ⊩ㄪᰝ࡜ࠊಖㆤไᗘࡢ୺せ࡞ᢸᙜ⪅࡬ࡢࣄ࢔
ࣜࣥࢢࢆᇶ࡟◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ㠃ࠖⓗಖㆤ࡟㛵ࡍࡿἲ௧ࠊ୺せ࡞ᢸᙜ⪅㸦୺࡟⋤
ᬒ្ᩍᤵࠊ㜲൤୕ᩍᤵࠊ⋤ᯘ◊✲ဨࠊ㉿ຬᡤ㛗㸧࡟ࡼࡿ᪤ ᩥ⊩࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦୺࡟ᅜ
ົ㝔ఫᘓ㒊ࡢᇛ㒓ィ⏬⟶⌮୰ᚰࡢ㑢ᾏᓠฎ㛗ࠊྠ῭኱Ꮫࡢ⋤ᬒ្ᩍᤵࠊ㔜៞኱Ꮫࡢ㉿୓Ẹ
ᩍᤵࠊᖹ㐶┴ᇛ㒓ィ⏬ᒁࡢᮤ⿱๪ᒁ㛗㸧ࢆヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ㠃ࠖⓗಖㆤࡢᒎ
㛤ࠊྛ᫬ᮇࡢ㔜せ࡞ฟ᮶஦࡜ࠊᮧ㙠ಖㆤࡢ⌮ᛕ࣭ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊṔྐᩥ໬ᮧ
㙠ࡢ㐠⏝ᐇែ࡜ၥ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ















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㸱㸫㸰 ୰ᅜࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡜ἲ௧ࡢ✀㢮ࡢᩚ⌮
ಖㆤไᗘ࡜ࡢᑐᛂཬࡧᣦᐃ࣭⟶⌮ࡢ㈐௵ᶵ㛵ࡣࠊ୰ᅜࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡜㛵ಀࡀ⥭ᐦ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊෑ㢌࡛ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࠋ࡞࠾ࠊᮏ✏࡛ᢅ࠺ಖㆤไᗘ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ✀㢮ࡀ
࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢᙺ๭࡜㔜せᛶࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛ࠊᚲせ࡞⏝ㄒ࡜ࡑࡢ≉ᚩࡶᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࠋ

㸱㸫㸰㸫㸯୰ᅜࡢ⾜ᨻ⤌⧊ࡢᴫせ㸦⾲㸱㸫㸯ཧ↷㸧
୰ᅜ᠇ἲ࡟ࡼࡗ ࡚ࠕᅜົ㝔㸦୰ኸேẸᨻᗓ㸧ࡣ᭱㧗ࡢᅜᐙ⾜ᨻࠊᶒ฼ࡢᇳ⾜ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ
᭱㧗ࡢᶒຊᶵ㛵㸫඲ᅜேẸ௦⾲኱఍࡟ࡼࡗ࡚㑅ฟࡉࢀࠊ┘╩ࡉࢀࡿࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜົ㝔ࡀ඲ᅜࡢ⤒῭ࠊ♫఍ࠊᩥ໬࡞࡝ࡢྛ㡿ᇦࡢ⾜ᨻ஦ົᶵ㛵ࢆ⤌⧊ࡋ࡚⟶⌮ࡋࠊྛ⣭ᆅ
᪉ᨻᗓࡶᅜົ㝔࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮ࡉࢀࡿࠋ
ᅜົ㝔ࡢୗ⣭⤌⧊ࡣࠊ஦ົᶵ㛵㸦ᮏᗇ㸧࡜ᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊㸦ᆅ᪉ᨻᗓ㸧࡜࠸࠺  ࡘࡢࢩࢫ
ࢸ࣒࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ஦ົᶵ㛵࡟ࡣ㒊࣭⥲ᒁ࣭ጤဨ఍ࡀ࠶ࡿࠋ᭦࡟ࠊྛᆅ᪉ᨻᗓࡢ୰࡟
ࡣᗇࠊᒁࠊጤဨ఍࡞࡝ࡢᑐᛂࡍࡿ஦ົᶵ㛵ࡀタ❧ࡉࢀࠊ┤ᒓ㛵ಀࡀ࠶ࡿᮏᗇࡢ㒊࣭⥲ᒁ࣭
ጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᅜົ㝔࡟┤ᒓࡋ࡚࠸ࡿᅜᐙᒁ㸦๪㒊⣭㸧࡟ࡶྠࡌ
ྡ⛠ࡢ㒊ᒁࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࡇࢀࡽࡢᅜᐙᒁࡢྡ⛠ࡢ๓࡟ࡣࠕᅜᐙࠖࡢ࿧⛠ࢆ௜ࡅࠊ
༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࡟ࡣ  ࡘࡢ⣭ࡀ࠶ࡿࠋ➨  ⣭ࡣ┬⣭ᨻᗓ࡛࠶ࡾࠊ┬࣭⮬἞༊࣭┤㎄
ᕷ࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠋ➨  ⣭ࡣᕷ⣭ᨻᗓ࡛࠶ࡾࠊ┬ࡢ㤳ᗓ㸦๪┬⣭㸧࣭ ᕷ࣭┤㎄ᕷࡀ⟶㎄ࡍ
ࡿ༊㸦┴㸧࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠋ➨  ⣭ࡣ┴⣭ᨻᗓ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊ┴࣭┴⣭ᕷ࣭ᕷࡀ⟶㎄ࡍࡿ
༊࣭┤㎄ᕷࡢ༊㸦┴㸧ࡀ⟶㎄ࡍࡿ⾤㐨㸦㒓࣭㙠㸧࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠋ➨  ⣭ࡣ㒓⣭ᨻᗓ࡛
࠶ࡾࠊ㎰ᮧ㒊࡛ࡣ㒓࣭㙠ࠊᇛᕷ㒊࡛ࡣ⾤㐨࣭┴⣭ᕷࡢ༊࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࠊ୰ᅜࡢᮎ➃⾜ᨻ
⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ
㒓⣭⾜ᨻ⤌⧊ࡢୗ࡟ࡣᇶᒙ⮬἞యࡶ࠶ࡿࠋ㎰ᮧ㒊࡛ࡣᮧẸጤဨ఍㸦ᮧ࡟タ⨨ࡉࢀࡿ㸧ࠊ
㒔ᕷ㒊࡛ࡣᒃẸጤဨ఍࡜࿧ࡤࢀ㸦♫༊ձ࡟タ⨨ࡉࢀࡿ㸧ࠊᆅᇦࡢఫẸ࡟ࡼࡗ࡚㑅ฟࡉࢀࡿ㸦බ
ⓗ㸧ᆅᇦ⤌⧊࡛ࠊ஦ົࡢỴᐃࠊ⟶⌮ࠊ┘╩࡞࡝ࢆ⾜࠸ࠊ㒓⣭ᨻᗓࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿࠋ

㸱㸫㸰㸫㸰 ⾜ᨻ⤌⧊࡜㠃ⓗಖㆤ࡜ࡢ㛵ಀ
୰ᅜࡢ⾜ᨻ⤌⧊࡜ᩥ໬㈈ಖㆤ࡜ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿ࠺࠼࡛ࠊձ ࡘࡢไᗘ࡜ᆅ᪉⾜ᨻ⣭ู࡜
                                                             
ձ♫༊࡜ࡣࠊ୍ᐃࡢᆅᇦ࡟ᒃఫࡋࠊඹᒓឤ᝟ࢆࡶࡘேࠎࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ୰ᅜࡢ㒔ᕷ࡟
࠾ࡅࡿ⾜ᨻ⤌⧊ࡢ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡢᑐᛂࠊղᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ࠊᕷ⣭࡜࠸࠺ಖㆤࡢ⣭ู࡜ᣦᐃ࣭⟶⌮ࡢ㈐௵ᶵ㛵ࡢ⣭ู࡜ࡢᑐᛂ
࡜࠸࠺  ࡘࡢഃ㠃࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕྡᇛ࣭⾤༊࣭ྡ㙠ྡᮧࠖ࡜࠸࠺ࠕ㠃ࠖⓗಖㆤయ⣔ࢆぢࡿ࡜ࠊᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ⣭࡜ᑐᛂ
ࡍࡿ㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋྡᇛࡢಖㆤᑐ㇟ࡣᕷࢆ୺࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ┤㎄ᕷ㸦┬⣭㸧࡜┴⣭ᕷࡶྵࢇ࡛
࠸ࡿࠋ⾤༊ไᗘࡢಖㆤᑐ㇟ࡣࠊ୺࡟ᕷ⣭ࡢྡᇛ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ࡞⾤㐨㸦㒓⣭㸧࡜ࡉࢀࠊ┤
㎄ᕷࡢ⾤㐨㸦┴⣭㸧࡜┴⣭ᕷࡢ༊㸦㒓⣭㸧ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤࡣ  ࡘࡢᆅ᪉
⾜ᨻ⣭ู࡜ᑐᛂࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࠊྡ㙠ࡣ㒓࣭㙠㸦㒓⣭㸧ࢆಖㆤᑐ㇟࡜ࡋࠊྡᮧࡣ㒓⣭
௨ୗࡢ⮬἞య࡛࠶ࡿᮧࢆ୺࡞ಖㆤᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㙠ࡶᮧࡶ㎰ᮧ㒊ࡢ⾜ᨻ⤌⧊ࡢ୰᰾࡛࠶
ࡾࠊྡ㙠ྡᮧไᗘࡣ୰ᅜࡢ㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ಖㆤࡢ୺せ࡞ಖㆤไᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࠕ㠃ࠖⓗಖㆤయ⣔ࡣࠊ┬࠿ࡽᮧࡲ࡛ࡢ␗࡞ࡿ⣭࡟ᑐᛂࡋࠊ㎰
ᮧ㒊࡜㒔ᕷ㒊ࡢ୧᪉ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᣦᐃ࣭⟶⌮ࡢ㈐௵ᶵ㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ໬㈈ࡢಖㆤࡣ୺࡟ᅜᐙᩥ≀ᒁ࡜ఫᘓ㒊ࡀᡤ⟶ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᩥ໬㈈ಖㆤไᗘࠊ㛵㐃ἲ௧ࢆไᐃࡋ࡞ࡀࡽࠊᣦᐃ࣭ಖㆤ࣭⟶⌮࡜࠸࠺ලయⓗ࡞஦ົ
సᴗࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᩥࠋ ໬㈈ࡢಖㆤ⣭ูࡣᩥࠊ ≀ಖㆤ༢఩ไᗘ࡜࠸࠺ࠕⅬ ⓗࠖಖㆤࡣᅜᐙ⣭ࠊ
┬⣭ࠊᕷ⣭ࡢ  ẁ㝵ࠊྡᇛ࣭ྡ㙠࣭ྡᮧไᗘ࡜࠸࠺ࠕ㠃ࠖⓗಖㆤࡣᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ࡢ  ẁ㝵
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 


⾲㸱㸫㸯 ಖㆤไᗘ࡟㛵ࡍࡿ୰ᅜࡢ⾜ᨻ⤌⧊ཬࡧἲᚊࡢ✀㢮㸦 ᖺ᫬Ⅼ㸧

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ࡀ࠶ࡾࠊᑐᛂࡍࡿ⣭ูࡢ஦ົᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚ࠊᣦᐃࡸ⟶⌮࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜᐙ⣭ᩥ໬
㈈ࡢᣦᐃ࡜⟶⌮ࡣఫᘓ㒊࡜ᅜᐙᩥ≀ᒁ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᑂ㆟఍ࠊ┬⣭ᩥ໬㈈ࡣ┬࡟ᒓࡍ
ࡿᘓタᗇ㸦ᒁ㸧࡜ᩥ≀ᒁࠊᕷ⣭ᩥ໬㈈ࡣᕷ࡟ᒓࡍࡿᘓタᒁ࡜ᩥ≀ᒁ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸫㸰㸫㸱 ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ಖㆤไᗘ࡟㛵ࡍࡿἲ௧ࡢ✀㢮㸦⾲㸱㸫㸯ཧ↷㸧
 ᮏ✏࡛ᢅ࠺ಖㆤไᗘ࡟㛵ࡍࡿἲ௧ࢆ௨ୗࡢ  ✀㢮࡟ศࡅ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋ
㸯㸬ἲᚊ
඲ᅜேẸ௦⾲኱఍࡟ࡼࡗ࡚ྍỴࡉࢀࠊᅜᐙ୺ᖍࡢ⨫ྡࡢ࠶ࡿࠊᐇ᪋ࡉࢀࡿ᭱㧗ࡢຠຊ࡜
ᬑ㐢ⓗ㐺ᛂཎ๎ࢆᣢࡘἲ௧࡛࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࠊྡ⛠ࡢ᭱ᚋ࡟ࠕἲࠖࡀ௜ࡃࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᩥ≀ಖ
ㆤἲ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
㸰㸬♫఍࡟ྥࡅࡓ⾜ᨻἲ௧࡛࠶ࡿࠕ᮲౛ ࠖࠊࠕᘚἲ ࠖࠊࠕ⣽๎ࠖ
ࡇࡢ  ࡘࡢἲ௧ࡣ⾜ᨻ࣭ᶒຊᇳ⾜ᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚බᕸࡉࢀࠊ♫఍࡟ྥࡅࡓࠊᨻ἞ࠊᩥ໬ࠊ
⤒῭࡞࡝ࡢ㡿ᇦࡢලయⓗ࡞஦㡯࡟ᑐࡋ࡚ไᐃࡉࢀࡿ⾜ᨻἲ௧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕ᮲౛ ࡣࠖ
⾜ᨻἲ௧ࡢ୰࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ෆᐜࢆᢅࡗ࡚࠾ࡾࠊ౑⏝⠊ᅖࡀᗈࡃࠊᏳᐃᛶࡀᙉ࠸ἲ௧࡛࠶ࡿࠋ
୍⯡࡟ᅜົ㝔ࡋ࠿බᕸ࡛ࡁࡎࠊ⥲⌮ࡢ⨫ྡ࡟ࡼࡾࠊຠຊࡀ⏕ࡌࡿࠋ
ࠕᘚἲࠖࡣ୺࡟஦ົࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟౑⏝ࡉࢀࡿἲ௧࡛࠶ࡾࠊᐇ⌧ᛶࡀᙉ࠸
ࡶࡢࠊࠕ⣽๎ࠖࡣලయⓗ࡞ᐇ᪋᪉ἲᡈ࠸ࡣ㔜せ࡞ἲ௧ࢆලయ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬⾜ᨻᶵ㛵ෆ㒊ࡢἲ௧࡛࠶ࡿࠕᣦ♧ ࠖࠊࠕ㏻▱ ࠖࠊࠕᣦᑟពぢࠖ
ࡇࡢ ࡘࡢἲ௧ࡣ⾜ᨻᶵ㛵ෆ㒊࡛ୖ⣭࠿ࡽୗ⣭࡟࿨௧ࢆฟࡍ࡜ࡁ࡟බᕸࡉࢀࡿἲ௧࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕᣦ♧ࠖࡣ୺࡟ᇳ⾜ࡍ࡭ࡁἲ௧࡞࡝ࡢ௵ົࠊ┠ᶆࠊᡭẁࢆᥦฟࡍࡿࡢ࡟⏝࠸
ࡽࢀࡿἲ௧࡛࠶ࡾࠊࠕ㏻▱ ࡣࠖୖ⣭ᶵ㛵ࡢᣦ♧ࢆලయ໬ࡍࡿࠊᡈ࠸ࡣ୍⯡ⓗ࡞බᩥࢆ᪼⣭ࡉ
ࡏࡿ࡜ࡁ࡟౑⏝ࡍࡿἲ௧࡛࠶ࡾࠊࠕᣦᑟពぢ ࡣࠖᚑ᮶ࡢᨻ⟇࡛ᑐᛂࡍࡿつᐃࡀ࡞࠸ሙྜୖࠊ
⣭ᶵ㛵ࡀୗ⣭࡟ᣦᑟࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺㠀ᙉไࡢἲ௧࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬ᢏ⾡ⓗἲ௧࡛࠶ࡿࠕ⦅ไせồ ࠖࠊࠕつ⠊ࠖ
 ୺࡟ィ⏬᱌࡞࡝ࢆసᡂࡍࡿ᫬࡟ཧ⪃࡜࡞ࡿࠊ⟇ᐃࡍ࡭ࡁෆᐜࢆつᐃࡍࡿࠕ⦅ไせồ 㸦ࠖ౛
࠼ࡤࠊࠕṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤィ⏬⦅ไせồ 㸧ࠖ࡜ࠊᏲࡿ࡭ࡁἲ௧࡜ࡍࡿࠕつ⠊ 㸦ࠖ౛࠼ࡤࠊࠕṔ
ྐᩥ໬ྡᇛಖㆤィ⏬つ⠊ 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ



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㸱㸫㸱 㠃ⓗಖㆤࡢᒎ㛤
 ᖺ௦௨๓ࡢ୰ᅜࡢṔྐ⎔ቃಖ඲࣭ᩥ໬㈈ಖㆤᨻ⟇ࡣࠊᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿࠕⅬⓗಖㆤࠖࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᩥ≀ಖㆤ༢఩ไᗘ㸧ࠋ ᖺ௦࠿ࡽࡣࠊ⤒῭㛤ᨺᨻ⟇ཬࡧ
㒔ᕷⓎᒎ᪉㔪࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ඲ᅜⓗ࡞㒔ᕷ㛤Ⓨ࡟ࡼࡗ࡚Ṕྐⓗ࡞㒔ᕷࡸఏ⤫ⓗ࡞ᘓ
㐀≀ࡢከࡃࡀᏑ⥆ࡢ༴ᶵ࡟㠃ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᩥ໬㈈ಖㆤࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡾࠊ ᖺ࡟ᩥ
≀ಖㆤἲࡀไᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢἲᚊࡢไᐃࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢⅬⓗಖㆤ࠿ࡽࠊṔྐⓗ㒔ᕷࢆಖㆤ
ࡍࡿṔྐᩥ໬ྡᇛไᗘ㸦௨ୗࠊྡᇛไᗘ࡜␎ࡍ㸧࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࠕ㠃ⓗಖㆤࠖ࡬࡜Ⓨᒎࢆಁ
ࡍዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ ᖺ࡟Ṕྐᩥ໬⾤༊ไᗘ㸦௨ୗࠊ⾤༊ไᗘ࡜␎ࡍ㸧ࠊ ᖺ
࡟Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧไᗘ㸦Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊ௨ୗࠊྡ㙠ྡᮧไᗘ࡜␎ࡍ㸧ࡀ
⟇ᐃࡉࢀࠊ㠃ⓗಖㆤయ⣔ࡀᚎࠎ࡟ᩚഛࡉࢀࡿࠋಖㆤࡢᑐ㇟ࡶࠕⅬ 㸦ࠖ༢యࡢᩥ໬㈈ᘓ㐀≀㸧
࠿ࡽᘓ㐀≀⩌ࡸ⾤༊ࠊࡉࡽ࡟ᆅ༊࣭ᮧ㙠࡟⮳ࡿࠕ㠃ࠖ࡬࡜ᣑ኱ࡋࠊṔྐⓗ㒔ᕷ࠿ࡽᅜᅵ඲
ᇦ࡟ᗈࡀࡿ㎰ᮧᆅᇦࡢ㞟ⴠ࡟ཬࡪࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᩥ໬㈈ಖㆤᨻ⟇ࡀᒎ㛤ࡍࡿ୰࡛ࠊ ᖺ࡟ྡ㙠ྡᮧไᗘࡀ⏕ࡲࢀࠊࡉࡽ࡟
 ᖺ࡟ᅜົ㝔ࡀࠕṔྐᩥ໬ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛ 㸦ࠖྡᇛ࣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ᮲
౛㸧ࢆබᕸࡍࡿࠋࡇࡢ᮲౛ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡢࠕᩥ≀ಖㆤ༢఩࣭ྡᇛ࣭⾤༊࣭ྡ㙠ྡᮧࠖ࡜࠸࠺
୰ᅜᩥ໬㈈ࡢಖㆤయ⣔ࡀṇᘧ࡟☜❧ࡉࢀࡓ㇟ᚩⓗ࡞᮲౛࡛ࠊᐃ⩏ࠊᢅ࠸᪉ࠊἲᚊ࡞࡝ࢆ⥲
ᣓࡋᩚࠊ ഛࡋࡓࡶࡢ࠶ࡿࠋ᭦࡟ࠊᮧ㙠ࢆᩥ໬㈈ಖㆤయ⣔࡟ྲྀࡾධࢀࡓⅬ࡛ࡶ⏬ᮇⓗ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸫㸱㸫㸯 ➨  ᮇ㸸Ṕྐᩥ໬ྡᇛࡀ☜❧ࡍࡿẁ㝵㸦㸧
㸯㸬Ⅼⓗಖㆤ
ᩥ໬኱㠉࿨㸦㸫㸧ᚋࠊࡑࢀ௨๓ࡢྛಖㆤసᴗ࡜ἲ௧ࡢᅇ᚟ࠊᩥ㠉ᮇ㛫ࡢ◚ቯほ
ᛕࡢぢ┤ࡋࠊཬࡧ೵⁫᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ࡢ㛵㐃ศ㔝ࡢⓎᒎࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ  ᖺ௦ึᮇ
ࡢᩥ໬㈈ಖㆤࡢ୺せෆᐜ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ  ᭶ࡢ඲ᅜேẸ௦⾲኱఍࡟ࡼࡗ࡚බᕸࡉࢀࡓࠕ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜᩥ≀ಖㆤἲ 㸦ࠖ௨
ୗࠊᩥ≀ಖㆤἲ࡜␎ࡍ㸧ձࡣ௨๓ࡢᩥ≀ಖㆤ༢఩ไᗘࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓἲᚊ᮲౛ࡸ⟶⌮ᥐ⨨ࢆ
ᩚ⌮ࡋࡓᅜᐙ⣭ࡢἲ௧࡛࠶ࡾࠊ୰ᅜᩥ໬㈈ಖㆤࡢⓎᒎࠊ≉࡟ᩥ≀ಖㆤ༢఩ไᗘ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
㔜せ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࠋ
                                                             
ձࠕᩥ≀ಖㆤἲ 㸦ࠖ㸧ࡣࠊ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜᡂ❧㸦 ᖺ㸧ᚋࡢᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕⅬࠖ
ⓗಖㆤࡢᨻ⟇ࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢࡔࡅ࡛࡞ࡃྡࠊ ᇛไᗘࢆ㇟ᚩࡍࡿࠕ㠃 ⓗࠖಖㆤࡶึࡵ࡚ධࢀࡽࢀࡓ࠿ࡽࠊ
୰ᅜᩥ໬㈈ಖㆤࡢࠕⅬࠖⓗಖㆤ࡜ࠕ㠃ࠖⓗಖㆤࡢቃ⏺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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㸰㸬㠃ⓗಖㆤ㸦Ṕྐᩥ໬ྡᇛไᗘࡢ☜❧㸧
 ᖺࠊ୰ᅜඹ⏘ඪ➨༑୍ᅇ୕୰඲఍ࡣࠕⓎᒎࡢ㔜ᚰࢆᨵࡵ࡚⤒῭Ⓨᒎ࡟⛣㌿ࡋࠊ♫఍
୺⩏ࡢ⌧௦໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺Ỵᐃࢆ⾜࠸ࠊㄪᩚ࣭ᅇ᚟᫬ᮇ㸦㸫㸧࡟୍㐃ࡢ⤒
῭㛤ᨺᨻ⟇ཬࡧ㒔ᕷⓎᒎ᪉㔪ࢆไᐃࡋ࡚ձࠊ㒔ᕷࡢᘓタཬࡧ㒔ᕷ໬ࢆຍ㏿ࡉࡏࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᨻᗓࡶẸ⾗ࡶᩥ໬㈈ಖㆤࡢព㆑ࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᘓタ࡟ࡘࢀ࡚Ṕྐⓗ࡞㒔
ᕷࡀḟࠎ࡟ࡑࡢጼࢆᾘࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᨻᗓࡣ᪩ᛴ࡟Ṕྐⓗ౯್ࡢ㧗࠸㒔ᕷࢆಖ
ㆤࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊಖㆤࡢᑐ㇟ࡣ༢⊂ࡢᘓ㐀≀ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽࠊ㒔
ᕷࡢᪧᕷ⾤ᆅࠊ⎔ቃ➼ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡬࡜ྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓࠕᒣす┬ᖹ㐭ྂᇛⓗㄪᰝ࣭ಖㆤつ๸ 㸦ࠖᖹ㐭ྂᇛࡢㄪᰝ࣭ಖㆤィ⏬ࠊ
௦⾲㸸ྠ῭኱Ꮫࡢ㜲൤୕ᩍᤵ㸧ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊྂᇛಖㆤࡣḟ➨࡟ᨻᗓ࡜ィ⏬ศ㔝ࡢ◊✲⪅
ࡓࡕ࡟㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⾜ᨻ⟶⌮࡜ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡞࡝ࡢලయⓗ࡞ᥐ⨨ࡀ᳨ウࡉࢀ
ጞࡵࡓࠋ
ᖹ㐶┴ࡣᒣす┬୰㒊࡟఩⨨ࡋࠊ㠃✚ࡀ NPࠊேཱྀࡀ  ୓ேࠋࡑࡢ୰ࠊྂᇛ༊㸦෗
┿㸱㸫㸯㸧ࡣ┴ᇦࡢす໭㒊࡟఩⨨ࡋࠊ ᖺ㏆࠸ࡢṔྐࡀ࠶ࡾࠊ㠃✚ࡀ NPࠊேཱྀࡀ
 ୓ேࠋ୰ᅜࡢ᫂Ύ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ₎Ẹ᪘㒔ᕷࡢ௦⾲ⓗ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊ᫂Ύ᫬௦ࡢ඲࡚ࡢ㢼
ㇺ࡜≉ᚩࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜࡢ㔜せ࡞Ṕྐ᫬ᮇ࡛ࡢ≉ู࡞ᩥ໬࣭♫఍࣭᐀ᩍ࣭⤒῭ࡢ
Ⓨᒎ≧ἣࢆᒎ♧ࡋ࡚࠸ࡿղࠋ
௒ᅇࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡋࡓᖹ㐶┴ᇛ㒓ィ⏬ᒁࡢᮤ⿱๪ᒁ㛗࡟ࡼࡿ࡜ࠊᙜ᫬ࡢᖹ㐶ྂᇛࡢ㒔
ᕷィ⏬ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ᘓ㐀≀⩌ࢆྲྀࡾቯࡋ࡚㒔ᕷ㛤Ⓨࢆ⾜࠺⪃࠼᪉ࢆ⏝࠸ࠊྂᇛࡢ୰ᚰ㒊࡟
ᗈ࠸㌴㐨ࢆᘬࡁྂࠊ ᇛቨࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᇛෆ࡜ᇛእࢆ୍య࡟ࡉࡏࡿィ⏬࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡀᇛቨࢆྲྀࡾ㝖ࡃ㝿࡟ࠊᘓタࡢᢸᙜ⪅ࡀ㜲൤୕ᩍᤵࡽ࠿ࡽㄝᚓࡉࢀࠊఏ⤫ᆅᇦࡢ
ㄪᰝ㸦ᅗ㸱㸫㸯ձ㸧ࢆ㏻ࡌ࡚୰ᅜึ࡜࡞ࡿ㒔ᕷࡢಖㆤィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊ୰ᅜྡᇛಖㆤࡢⓎ➃
࡜࡞ࡗࡓࠋㄪᰝࡢ୺యࡣࠊྠ῭኱Ꮫᘓ⠏⣔ᇛᕷつ๸ᩍ◊ᐊࡢᇛᕷᘓタྐᩍᏛ⤌㸦ྠ῭኱Ꮫ
ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ㒔ᕷィ⏬◊✲ᐊ㒔ᕷᙧᡂྐ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡛࠶ࡾࠊ㈐௵⪅ࡣⴷ㚷ἰᩍᤵࠊ㜲൤
୕ᩍᤵ࡛࠶ࡿճࠋ
                                                             
ձࠕ඲ᅜᇛᕷつ๸఍㆟ࠖ㸦඲ᅜ㒔ᕷィ⏬఍㆟ࠊ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ኱㒔ᕷࡢつᶍࢆつไࡋࠊ୍⯡ⓗ࡞
㒔ᕷࢆྜ⌮ⓗ࡟Ⓨᒎࡉࡏࠊᑠ㒔ᕷࢆ✚ᴟⓗ࡟㛤Ⓨࡍࡿ࡜࠸࠺඲ᅜࡢ㒔ᕷⓎᒎ᪉㔪ࡀᥦฟࡉࢀࠊࡑࡢᚋࠊ
ከࡃࡢᑠ㒔ᕷ࡛ᛴ⃭࡟㛤Ⓨࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ղ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᖹ㐶ྂᇛࡀୡ⏺ᩥ໬㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࠊ81(6&2 ࠿ࡽࡢホ౯࡛࠶ࡿࠋ
ճㄪᰝᡂᯝࡢ୍㒊ࡣ  ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠕ୰ᅜᇛᕷᘓタྐࠖ㸦୰ᅜᘓ⠏ᕤᴗฟ∧♫㸧ࡢ୰࡟ྲྀࡾ㎸ࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡑࡢᚋࠊᙜ᫬ࡢಖㆤィ⏬ࡢࣔࢹࣝ࡜࡞ࡗࡓࠕᖹ㐭ྂᇛಖㆤィ⏬ࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋಖㆤィ⏬
ࡢ⌮ᛕࡣಖㆤ࡜㛤Ⓨ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫ⓗᆅᇦࢆಖㆤࡋ࡞ࡀࡽ㒔ᕷ㛤
Ⓨࡶ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸱㸫㸯ղ㸧ࠋ୺࡞⪃࠼᪉ࡣࡘࡢ༊ᇦ࡟ศࡅࠊࡑࡢ୰ࠊձ
ᇛቨ࡟ᅖࡲࢀࡓྂᇛ༊ᇦ࡟ࡣ⏕άᒃఫࢆ୺࡟ࠊởᰁࡢ࡞ࡃᑠつᶍ࡞ᕤᴗ᪋タࢆಖ␃ࡋྂࠊ ᇛ
ෆࡢ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࠊղྂᇛෆࡢ୺せ࡞ᕤᴗ᪋タࢆ⛣㌿ࡋྂࠊ ᇛすഃ࡟㞟୰࡟ᕤᴗ༊ᇦ
ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࠊճྂᇛ༡ഃ࡟᪂ࡓ࡞ᒃఫ༊ࢆᘓタࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ྂࠊ ᇛෆ㒊ࡢேཱྀࢆ᥍
 
ᅗ㸱㸫㸯 ᖹ㐶ྂᇛࡢಖㆤィ⏬
㸦ฟ඾ 㜲൤୕㸸Ṕྐྂᇛᖹ㐶ཬಖㆤつ๸㸪᫬௦ᘓ⠏㸪SS㸪㸧
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࠼ࡿࡇ࡜ࠊ࡜࠸࠺ಖㆤᥐ⨨ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸱㸫㸯ճ㸧ࠋ
ᖹ㐶ྂᇛࡢಖㆤࡢᙳ㡪࡛ྛ┬ࡣ⟶㎄༊ᇦෆࡢㄆ▱ᗘࡢ㧗࠸Ṕྐᩥ໬౯್ࡀ࠶ࡿ㒔ᕷࢆ
ㄪᰝࡋጞࡵࠊ ᖺ࡟ᅜᐙᇶᮏᘓタጤဨ఍ձࠊᅜᐙᩥ≀ᒁࠊᅜᐙᇛᕷᘓタ⥲ᒁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭ྡᇛᣦᐃ࡟ࡼࡾ  㒔ᕷࡀᣦᐃࡉࢀࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊྡᇛไᗘࡣṇᘧ࡟ᩥ
≀ಖㆤἲࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊ୰ᅜࡢᩥ໬㈈ಖㆤࡣࠕⅬࠖ࠿ࡽࠕ㠃ࠖ࡬࡜ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
㸱㸬ᮧ㙠ࡢಖㆤ㸦ⴌⱆᮇ㸧
ྡᇛಖㆤࡢㄪᰝ◊✲ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࠊィ⏬ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡣఏ⤫ᮧ㙠ࡢṔྐⓗ౯್࡜ಖㆤ
ࡢ㔜せᛶ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕጞࡵࡓࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇࡢ௦⾲ⓗ࡞◊✲࡜ࡋ࡚㜲൤୕ᩍᤵࡀ⾜ࡗࡓࠕỤ༡Ỉ㒓ྂ㙠ㄪᰝ࣭ಖㆤつ๸⦅ไࠖ
㸦Ụ༡Ỉ㒓ྂ㙠ࡢㄪᰝ࣭ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊ ᖺࠊᅗ㸱㸫㸰ࠊ෗┿㸱㸫㸰㸧ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿղࠋಖㆤィ⏬⟇ᐃࡢ┠ᶆࡣఏ⤫ⓗ࡞ᬒほ㸦Ἑࠊ㐨ࠊᶫࠊẸᒃࡢ┦஫ࡢ⼥ྜ㸧ࡀ෌
⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡞⪃࠼᪉ࡣࠊ࿘ᗉ㙠ࡢ୺せ࡞Ỉ㊰࡛࠶ࡿ༡໭ᕷἙ࡜୧ഃࡢ
༊ᇦࢆᑐ㇟࡟ࠊỈ㊰࡜⾤㐨ࠊཬࡧἢ⥺࡛ศᕸࡋࡓ㔜せ࡞ࢫ࣏ࢵࢺ࡜Ẹᒃࢆಟ⧋࣭ᩚഛࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊྂ㙠ࡢ㢼ㇺࢆᅇ᚟ࡋ࡞ࡀࡽࠊほග࣮ࣝࢺ࡜ࡋ࡚ࡶ⏝ពࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㔜せ࡞✵㛫せ⣲ࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀಖㆤࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼⓗಖㆤࡢ⌮ᛕࢆ⏝࠸ࡓࡇࡢಖㆤ
ィ⏬ࡣࠊ୰ᅜᮧ㙠ಖㆤ◊✲ࡢඛ㥑ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௨㝆ࡢྛศ㔝ࡢ㛵㐃◊✲ࡢⓎᒎࡢࡓࡵ࡟㈗
㔜࡞⤒㦂࡜ᇶ♏㈨ᩱࢆᥦ౪ࡋࡓ࡜㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
                                                             
ձᅜᐙᇶᮏᘓタጤဨ఍㸦㸫㸧ࡣࠊィ⏬⤒῭ࡢ᫬௦࡟୰ᅜ඲ᅵࡢᘓタࢆ⤫㎄ࡍࡿࡓࡵ࡟タ❧ࡉࢀ
ࡓጤဨ఍㸦┬࣭㒊⣭㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ղ㜲൤୕ᩍᤵࡣ⌧ᅾࠊఫᘓ㒊࣭ྠ῭኱ᏛᅜᐙṔྐᩥ໬ྡᇛ◊✲୰ᚰ୺௵࡛࠶ࡿࠋ ᖺ௦ึ㢌࡟ࠊ࿘ᗉࠊ
ྠ㔛࡞࡝ࡢỤ༡ྂ㙠ࡢಖㆤ࡟ຊࢆධࢀࠊᅜ㐃ᩍ⛉ᩥ⤌⧊㑇⏘ಖㆤጤဨ఍࠿ࡽࠕ ᖺ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒᆅ
ᇦᩥ໬㑇⏘ಖㆤഔฟᡂᑵ㈹ࠖࡀᤵ୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  
ձ༡໭ᕷἙ                  ղ ᚋ 
෗┿㸱㸫㸰 ࿘ᗉྂ㙠㸦 ᖺ㸧
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㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊࡇࡢẁ㝵ࡢᩥ໬㈈ಖㆤࡢ≉ᚩࡣࠊᘓᅜᚋࡢᩥ≀ಖㆤ༢఩ไᗘࡢ㛵㐃
ἲ௧ࠊಖㆤ᪉ἲࠊ⟶⌮ᥐ⨨ࢆᩚ⌮ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࠊ኱つᶍ࡞㒔ᕷ㛤Ⓨ࡟ࡘࢀ࡚ࠊಖ
ㆤࡢ㔜ᚰࡣḟ➨࡟ࠕⅬࠖ࠿ࡽࠕ㠃ࠖ࡬࡜ᣑ኱ࡋࡣࡌࡵࠊྡᇛไᗘࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋ
ᮧ㙠ಖㆤ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊィ⏬ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀࠕఏ⤫ⓗ࡞ᬒほࡢᅇ᚟ࠖࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠊ⥭ᛴ
ಖㆤࢆ┠ᣦࡍಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊỤ༡Ỉ㒓ࡢఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠ࠿ࡽ◊✲ࡀጞࡵࡽࢀ
ࡓࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 
⌮ᛕ㸸㔜せ࡞ࢫ࣏ࢵࢺࡸẸᒃ࡞࡝ࡢಟ⧋࡜ᅇ᚟ࢆ୺࡟ࠊఏ⤫ⓗ࡞ᬒほ
㸦Ἑࠊ㐨ࠊᶫࠊẸᒃࡢ┦஫ࡢ⼥ྜ㸧ࡀ෌⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓ
ᅗ㸱㸫㸰  ᅇ┠ࡢ࿘ᗉ㙠ࡢಖㆤィ⏬࡜ᬒほᅇ᚟ࡢ࢖࣓࣮ࢪ
㸦 ᖺࠊฟ඾㸸㜲൤୕࿘ᗉἙ⾤༊ಖㆤつ๸ᇛᕷつ๸SS㸧
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㸱㸫㸱㸫㸰 ➨  ᮇ㸸Ṕྐᩥ໬⾤༊ࡀ☜❧ࡍࡿẁ㝵㸦㸧
㸯㸬Ⅼⓗಖㆤ
ࠕᩥ≀ಖㆤἲࠖࡢබᕸᚋࠊࡇࡢ᫬ᮇࡣ୺࡟ಖㆤᑐ㇟࣭ಖㆤ᪉ἲ࣭⟶⌮ᥐ⨨ࡢ㠃࠿ࡽࡑࢀ
ࡽࡀ⿵᏶ࡉࢀࡓࠋ
ᩥ≀ಖㆤ஦ᴗࡢⓎᒎ࡜ኚ໬࡟ࡘࢀ࡚ࠊ ᖺ࡟ࠕᩥ≀ಖㆤἲࠖࡀ௨ୗࡢ  ࡘࡢ᪂ࡋࡃฟ
࡚ࡁࡓၥ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ᨵṇࡉࢀࡓࠋձಶே࡛཰㞟ࡋࡓᩥ≀ࡢᩘࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࠊղ༤
≀㤋஦ᴗࡢᛴ㏿࡞Ⓨᒎࠊճ኱ᆺࡢ࢖ࣥࣇࣛᘓタ࡛ᮍⓎぢᩥ≀ࡢ◚ቯࡀ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊմ
ᩥ≀ࡢ┐㞴࡜ᐦ㈠᫆ࡢቑຍࠋᨵṇࡉࢀࡓࠕᩥ≀ಖㆤἲࠖࡣ  ᖺ௨㝆ࡢ  ᖺ㏆ࡃࡢ◊✲
ᡂᯝࠊ᫬௦࡟㐺ᛂࡍࡿᩥ໬㈈ಖㆤ⌮ᛕࡢ㛵㐃ෆᐜࢆຍ࠼ࠊ ᮲࠿ࡽ  ᮲ࡲ࡛ᣑ኱ࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊไᗘࡢ㐠⏝ࡢ㠃࡛ࡣࠊ ᖺ࡟ᅜᐙᩥ≀ᒁࡣ  ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭㔜Ⅼᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡢᣦ
ᐃࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ࡟  ⟠ᡤࡀ㑅ࡤࢀࠊಖㆤᑐ㇟ࡶỈ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿᩥ໬㈈ձ࡟ᣑ኱ࡋࡓࠋ
㸰㸬㠃ⓗಖㆤ㸦Ṕྐᩥ໬⾤༊ไᗘࡢ☜❧㸧
㸦㸯㸧ࠕṔྐᩥ໬ಖㆤ༊ࠖࡢฟ⌧㸦㸫㸧
 ྡᇛไᗘࡀ☜❧ࡉࢀࡓᚋࠊྛ┬㸦⮬἞༊ࠊ┤㎄ᕷ㸧࡟࠾ࡅࡿᇦෆࡢ┬⣭ྡᇛࡢㄪᰝ࣭
ᣦᐃసᴗࡀ  ᖺ࠿ࡽ⥆ࠎ࡜㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
ಖㆤィ⏬⟇ᐃ࡜⾜ᨻ⟶⌮ᥐ⨨ࢆ୺࡜ࡍࡿ㛵㐃ㄪᰝ◊✲ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊࠗࠕ ఏ⤫ⓗ࡞ᬒほࡢ
ಖㆤ࠘࡜࠸࠺⌮ᛕࡢࡶ࡜࡛ඛ㐍ᅜࡢ⤒㦂ࢆཧ↷ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋఫᘓ㒊ࡢᙺဨ
ࡣ  ᖺ࡟᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿྂ㒔ࡢಖᏑ᪉ἲࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࡓࠕᩥ໬㈈ಖ
ㆤἲ࡛ࠖఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࡢಖㆤ࡟㛵ࡍࡿไᗘࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓղࠋࡲࡓࠊྠ
᫬࡟ࣇࣛࣥࢫ࡜࢖ࢠࣜࢫࡀᐇ᪋ࡋࡓఏ⤫ⓗ࡞ᘓ㐀≀ᆅ༊ࡢಖㆤࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿ㛵㐃ἲ௧
ࠕ/RL0DOUDX[ 㸦࣐࣮ࠖࣝࣟἲࠊ㸧ճࠊࠕ&LYLF$PHQLWLHV$FW 㸦ࠖࢩࣅࢵࢡ࢔࣓ࢽࢸ࢕࣮
ࢬἲࠊ㸧մࠊཬࡧᅜ㝿ᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚ไᐃࡉࢀࡓ㔜せ࡞᠇❶࣭༠㆟ࢆཧ⪃࡟ࡋࠊࠕṔྐᩥ
                                                             
ձỈ୰࡟Ꮡᅾࡍࡿᩥ໬㈈㸦୰ᅜㄒ࡛ࡣࠊỈୗᩥ≀࡜࿧ࡤࢀࡿ㸧࡜ࡣࠊୗグࡢỈᇦ࡟ṧࡿṔྐࠊⱁ⾡ࠊ⛉
Ꮫࡢ౯್ࢆᣢࡘᩥ໬㑇⏘ࢆᣦࡍࠋ࢔㸬୰ᅜᅜᐙ㡿ᇦෆ࡟࠶ࡿỈᇦ࡟ṧࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜ࡟㉳※ࡍࡿࠊᡈ
࠸ࡣ㉳※ᅜࡀ୙᫂ࠊᡈ࠸ࡣእᅜ࡟㉳※ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢᩥ≀࡛࠶ࡿ㸹࢖㸬୰ᅜ㡿ᾏ௨እ࡟ṧࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰
ᅜἲᚊ࡟ᇶ࡙࠸࡚୰ᅜ࡟⟶㎄ࡉࢀࡿࠊ࡯࠿ࡢᾏᇦෆࡢ୰ᅜ࡟㉳※ࡍࡿᡈ࠸ࡣ㉳※ᅜࡀ୙᫂ࡢᩥ≀࡛࠶
ࡿ㸹࢘㸬እᅜ㡿ᾏ௨እ࡟ṧࡗ࡚࠾ࡾࠊ࡯࠿ࡢ⟶㎄ᾏᇦཬࡧබᾏ༊ᇦෆࡢ୰ᅜ࡟㉳※ࡍࡿᩥ≀࡛࠶ࡿࠋ
ղ⋤ᬒ្ᩍᤵ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᨵṇࡉࢀࡓ᪥ᮏࡢࠕᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡛ࠖࠕఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࠖ࡜࠸࠺ෆᐜ
ࡀ㏣ຍࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀఫᘓ㒊ࡢㄪᰝࢳ࣮࣒࡟ὀ┠ࡉࢀࡓࠋ
ճࣇࣛࣥࢫࡢࠕ/RL0DOUDX[ࠖࡣṔྐಖㆤ༊࡛ಖㆤࡍࡿ᭱ึࡢ❧ἲ࡛࠶ࡾࠊ౯್ࡢ࠶ࡿᆅᇦࢆࠕṔྐಖ
ㆤ༊ࠖ࡟ᣦᐃࡋࠊಖㆤ࡜⥅⥆౑⏝ࡢィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊ㒔ᕷィ⏬ࡢ⠊␪࡟ྲྀࡾධࢀ࡚ཝ᱁࡟⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜
ࢆつᐃࡋࡓࠋ
մ࢖ࢠࣜࢫࡢࠕ&LYLF$PHQLWLHV$FWࠖࡣ≉Ṧᘓ⠏ⱁ⾡࡜Ṕྐⓗ࡟≉ᚩࡢ࠶ࡿᆅ༊ࡢಖㆤ᪉ἲࢆつᐃࡋ  
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໬ಖㆤ༊ࠖձ㸦௨ୗࠊಖㆤ༊࡜␎ࡍ㸧ࢆྡᇛಖㆤࡢ୺せ࡞᪉ἲ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ ᖺ࡟ᅜົ㝔ࡀ  ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭ྡᇛᣦᐃ⤖ᯝࢆබᕸࡍࡿ㝿࡟ࠊಖㆤ༊ࡢᴫᛕ࡜
ಖㆤ᪉ἲࢆṇᘧ࡟ᥦฟࡋࡓࠋ
 ྡᇛಖㆤࡢ୺せ࡞ᢸᙜ⪅࡛࠶ࡗࡓྠ῭኱Ꮫࡢ⋤ᬒ្ᩍᤵ࡟ࡼࡿ࡜ࠊಖㆤ༊ࡢ᪉ἲࡣᙜ᫬
࡟࠾࠸࡚ࡣලయⓗ࡞ಖㆤ᪉ἲࡀ࡞࠸ྡᇛไᗘ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ព⩏࡜౯್ࡀ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ➨୍࡟ࠊྡᇛࢆ࠸ࡃࡘ࠿ࡢಖㆤ༊࡟ศࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖㆤࡢຠ⋡
ࡀࡼࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ࠊಖㆤ༊࡟ศࡅ࡚ಖㆤࡍࢀࡤࠊࠕఏ⤫ⓗᬒほࡢಖㆤࠖࢆ┠ᶆ
࡜ࡍࡿྡᇛಖㆤࡢཎ๎ࢆᐇ⌧࡛ࡁࠊྡᇛࡢᣦᐃᇶ‽ࡶࡉࡽ࡟ලయ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ղࠊ➨୕࡟ࠊྡᇛ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ࡞ᆅᇦࡢಖㆤ࡟
ࡶ㐺⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊ➨ᅄ࡟ࠊ㒔ᕷ඲యࢆಖㆤࡍࡿ୰࡛ࠊಖㆤ༊ࡢ⠊ᅖࢆᐇ㝿࡟ᣦᐃࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊ㒔ᕷࡢಖㆤ࡜㛤Ⓨࡢ▩┪ࢆ᭱኱㝈࡟ῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊಖㆤ
༊᪉ἲࡣྡᇛไᗘࡢ㔜せ࡞᪉ἲ࡜࡞ࡾࠊಖㆤィ⏬࡟ࡶ㛤Ⓨィ⏬࡟ࡶ㐠⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺ࡟ఫᘓ㒊࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠕṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤつ๸⦅ไせồࠖ
㸦Ṕྐᩥ໬ྡᇛಖㆤィ⏬ࡢ⦅ไせồ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡓࠋ
㸦㸰㸧ࠕṔྐᩥ໬⾤༊ࠖไᗘࡢ☜❧㸦㸫㸧
 ᖺ࡟ಖㆤ༊᪉ἲࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ྡᇛಖㆤࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓᚋࠊ༑ᩘᖺࡢᶍ⣴ࢆ
⤒࡚ࠊࠕ㠃ࠖⓗಖㆤࡀ᪂ࡓ࡞ಖㆤไᗘ࡜࡞ࡾࠊ㛵㐃ἲ௧࡟ࡶྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࠋ
 ᖺ  ᭶࡟ࠊࠕṔྐᩥ໬⾤༊ಖㆤ㸦ᅜ㝿㸧◊ウ఍ 㸦ࠖ⾤༊ಖㆤᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮㸧ࡀᏳᚯ┬
㯤ᒣᕷ࡛㛤ദࡉࢀࠊᙜ᫬ࡢఫᘓ㒊ࡢⴥዴᲸ㒊㛗ࡣࠕ⾤༊ಖㆤࡣᩥ໬㈈ಖㆤయ⣔ࡢ୰ࡢ୙ྍ
Ḟ࡞୍⎔࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ఍㆟࡛⾤༊ไᗘࡢᇶᮏ᪉㔪࡜㛵㐃ࡢ஦
ᴗ㸦ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊᐇ᪋ࠊ⟶⌮ࠊ㈨㔠ㄪ㐩࡞࡝㸧ࡶᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ ᖺ  ᭶࡟ࠊఫᘓ
㒊ࡣᏳᚯ┬㯤ᒣᕷᒡ῱⪁⾤㸦ᅗ㸱㸫㸱ձࠊ෗┿㸱㸫㸱㸧ࡢಖㆤࢆᡭᮏ࡟ࡋ࡚ࠊࠕ㛵᪊㌿Ⓨࠗ 㯤
                                                                                                                                                                                        
࡚࠸ࡿࠋἲ௧࡛ࡣ㒔ᕷィ⏬㒊㛛ࡀಖㆤᆅ༊ࡢಖㆤィ⏬࡜ලయⓗ࡞ᥐ⨨ࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ ࡲࡓಖㆤᆅ༊࡛ࡢ෌㛤Ⓨ஦ᴗࡣチྍࡋ࡞࠸࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձࠕ㛵᪊බᕸ➨஧ᢈᅜᐙṔྐᩥ໬ྡᇛྡ༢ⓗ㏻▱ 㸦ࠖ ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭ྡᇛᣦᐃ⤖ᯝࡢබᕸ࡟㛵ࡍࡿ㏻▱㸧
࡛ࡣࠊᩥ≀ྂ㊧ࡀẚ㍑ⓗ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠊᡈ࠸ࡣ࠶ࡿṔྐ᫬ᮇࡢఏ⤫ᬒほ࡜Ẹ᪘ⓗ࡞ᆅ᪉ࡢ≉Ⰽࢆ཯
࡛ᫎࡁࡿ⾤༊ࠊᘓ⠏⩌ࠊᑠ㙠ࠊᮧⴠ࡞࡝ࡣಖㆤࡋࠊྛ⣭ࡢṔྐᩥ໬ಖㆤ༊࡟ᣦᐃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜つᐃ
ࡉࢀࠊಖㆤ༊ࡢᴫᛕࡀ᫂☜໬ࡉࢀࡓࠋ ᖺࡢᨵṇ∧ࡢࠕᩥ≀ಖㆤἲ࡛ࠖࠕṔྐᩥ໬⾤༊ࠖ࡜ᨵ⛠ࡉ
ࢀࠊἲᐃಖㆤࡢྡ⛠࡜ࡋ࡚ᐇ㊶࡟ᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᖺࡢ  ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭ྡᇛࡢᣦᐃ࠿ࡽࠊಖㆤ༊ࡢ᭷↓࡜ᩘࡣ㑅ᐃࡢ㔜せ࡞ᇶ‽࡜࡞ࡗࡓࠋ
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 
ᅗ㸱㸫㸱 㯤ᒣᕷᒡ῱⪁⾤༊Ṕྐᩥ໬⾤༊ࡢಖㆤィ⏬㸦ฟ඾ ᮒ⮬↣㸸ᒡ⁇⪁⾤ಖㆤᩚ἞ィ⏬㸪ᘓ⠏Ꮫሗ㸪SS㸪㸧
黄山市屯演を街 (2010年)写真3-3o 加
凡例 ・・ 伝統建物
①現状と歴史文化資源の調査図(1993年)
?
?
?
。凡例二五長「一
建段11<1限区
ー一 環境調和区凡例 1:2建鼓制限区
[!]周辺に位置する重要なスポ・ノ ト
③環境調和区の画定②核心区と建設制限区の画定
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ᒣᕷᒡ῱⪁⾤༊Ṕྐᩥ໬⾤༊ಖㆤ⟶⌮ᬻ⾜ᘚἲ࠘ⓗ㏻▱ 㸦ࠖࠕṔྐᩥ໬⾤༊ࡢ㯤ᒣᕷᒡ῱⪁
⾤༊࡟ᑐࡍࡿಖㆤ⟶⌮ࡢᬻᐃᘚἲࠖࡢఏ㐩࡟㛵ࡍࡿ㏻▱㸧ࡢ୰࡛⾤༊ไᗘࡢᆅ఩ࠊ≉ᚩࠊ
┠ᶆࠊ᪉ἲࢆṇᘧ࡟බᕸࡋࡓࠋ
ᒡ῱⪁⾤ࡣᏳᚯ┬༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿ㯤ᒣᕷ࡟ᒓࡋࠊᡤᅾࡋࡓᆅ༊ࡣ༡Ᏽ᫬௦ࡢᚯᕞᆅ༊ࡢ
ᨻ἞⤒῭ᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࠊỈ㊰ࠊ㝣㊰ࡢ౽ࡀࡼࡃࠊ⤒῭ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᭷ྡ࡞ఏ
⤫ⓗᆅᇦ࡜࠸࠼ࡿࠋ⪁⾤ࡢ඲㛗ࡀ⣙ NPࠊᗈࡉࡀ Pࠊ୧ഃ࡟ᗑࡀ୪ࢇ࡛࠾ࡾ㸦⣙  ಶ㸧ࠊ
ఏ⤫ⓗᬒほ࡜⏕ά᪉ᘧࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᒡ῱⪁⾤༊ࡢಖㆤィ⏬ࡣṔྐⓗ⎔ቃࡀྵࡲࢀࡓ୰ᅜࡢึࡵ࡚ࡢ㠃ⓗಖㆤᛮ᝿ࢆ⏝࠸ࡓಖ
ㆤィ⏬࡛࠶ࡾࠊಖㆤࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊಖㆤ࡜㛤Ⓨࡢ୧❧ࡶ㔜せ࡞᪉㔪࡛࠶ࡿࠋලయⓗ⟇ᐃᡭἲ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦࡢṔྐⓗ㈨※ࡢㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕ᰾ᚰಖㆤ༊ 㸦ࠖᅗ㸱㸫㸱ղ㸧ࠊࠕᘓタไ㝈༊ࠖ
㸦ᅗ㸱㸫㸱ղ㸧ࠊࠕ⎔ቃㄪ࿴༊ 㸦ࠖᅗ㸱㸫㸱ճ㸧࡜࠸࠺ ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࡢᣦᐃ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑ
ࢀࡒࢀ௨ୗࡢලయⓗ࡞ಖㆤ࣭㛤Ⓨ┠ᶆࡀไᐃࡉࢀࡓࠋ
ձ᰾ᚰಖㆤ༊㸸ఏ⤫ⓗ࡞㐨࡜୧ഃࡢᘓ≀ࢆࠊཎ≧ࡢࡲࡲಖㆤࡋࠊᘓ≀ࡢ㧗ࡉࠊ❧㠃ࠊᐊ
ෆ࡞࡝࡟ᑐࡍࡿཝࡋ࠸つไࡀ࠶ࡿࠋ
ղᘓタไ㝈༊㸸᰾ᚰಖㆤ༊ࢆಖㆤ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࢆᣦᐃࡋࠊఏ⤫ⓗ࡞ᬒほ࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ᘓタไ㝈ࢆ⾜࡞࠺ࠋ
ճ⎔ቃㄪ࿴༊㸸ఏ⤫ⓗ࡞༊ᇦࡀಖㆤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࿘㎶ࡢ⮬↛⎔ቃࢆྵࡵ࡚⠊ᅖࢆᣦᐃࡋࠊ
༊ᇦෆࡢᘓタάື࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࡞࠺ࠋ
ࡇࡢ᪉ἲࡀࡑࡢᚋࡢ⾤༊ಖㆤࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ⾤༊ไᗘࡢᴫᛕ
࡜᪉ἲࡀබᕸࡉࢀࠊྡᇛಖㆤࡢ୺せ࡞᪉ἲ࡟࡞ࡾ࡞ࡀࡽࠊྡᇛ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㒔ᕷ࡟
࠾ࡅࡿఏ⤫ᆅᇦࡢಖㆤ࡟ࡶ኱࠸࡟ᙺ❧ࡘ᪂ࡓ࡞ไᗘ࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸱㸬ᮧ㙠ࡢಖㆤ㸦ᶍ⣴ᮇ㸧
 ᖺ࡟ಖㆤ༊ࡢᴫᛕ࡜᪉ἲࡀ♧ࡉࢀࡓࠕṔྐᩥ໬౯್ࡢ࠶ࡿ㙠ࠊᮧࢆ㒔ᕷࡢಖㆤ༊࡟
ྲྀࡾධࢀ࡚ಖㆤࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ෆᐜࡀ᫂☜࡟ゝཬࡉࢀ ࠊࡇࢀࡀ୰ᅜࡢึࡵ࡚ࡢᮧ㙠ಖㆤ࡟
㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊಖㆤ༊ࡢ◊✲ࡣᙜ᫬ࡲࡔࢫࢱ࣮ࢺࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊಖㆤࡢ
㔜Ⅼࡣ㒔ᕷ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᩥ≀ࡸఏ⤫ⓗᘓ㐀≀㸦⩌㸧ࢆᩥ≀ಖㆤ༢఩࡟ྲྀࡾධࢀ࡚
ಖㆤࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᮧ㙠ಖㆤࡢ୺࡞᪉ἲ࡜࡞ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡢ
ᣦᐃ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᒣす┬〴ỷ┴୎ᮧẸᏯࠊ ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡢᣦᐃ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ
ࡓύỤ┬⹒῱ᕷㅖⴱᮧࠊ㛗ᴦᮧࡢఏ⤫ⓗ࡞Ẹᒃ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
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෗┿㸱㸫㸲 Ᏻᚯ┬㯷┴ᏹᮧ࣭᭶἟
 
෗┿㸱㸫㸳 Ᏻᚯ┬㯷┴す㏴ᮧ࣭∩ᴥ
 ᖺ  ᭶࡟ࠊఫᘓ㒊ࡀ୺ᑟࡋࡓ  ࡘࡢ㒊࣭ጤဨ఍ձࡀඹྠ࡛ึࡵ࡚ࡢᑠᇛ㙠ղⓎᒎ࡟
㛵ࡍࡿᣦᑟຊࡢ࠶ࡿἲ௧ࠕ㛵᪊ຍᙉᑠᇛ㙠ᘓタⓗⱝᖸពぢ 㸦ࠖᑠᇛ㙠ࡢᘓタࡢᙉ໬࡟㛵ࡍࡿ
ពぢ㸧ࢆබᕸࡋࠊࡑࢀࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ㄏᑟࡉࢀࡿ㒔ᕷ໬ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ጞࡲࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ㒔ᕷ໬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡾࠊከࡃࡢṔྐⓗ࡞౯್ࡢ࠶ࡿ㎰ᮧᆅᇦࡀᾘ࠼ࠊᮧ㙠
ಖㆤࡀ⥭ᛴࡢၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᮧ㙠ಖㆤࡀ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊྛᆅࡢㄪ
ᰝ࡜ಖㆤࡶᛴ㏿࡟㐍ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ಖㆤࡢ㔜せᗘࡀୖࡀࡗࡓࡇ࡜࡟క࠸ࠊಖㆤࡢどⅬࡶኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋ ᖺ࡟Ᏻᚯ┬࡟࠶
ࡿ㯷┴ᏹᮧ㸦෗┿㸱㸫㸲㸧ࠊす㏴ᮧ㸦෗┿㸱㸫㸳㸧ࡀୡ⏺ᩥ໬㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ
࠿ࡅ࡟ࠊᮧⴠ඲యࡢṔྐ࣭ⱁ⾡ࡢ౯
್ࡀ㔜どࡉࢀࠊᮧ㙠ࡢಖㆤ⌮ᛕࡣ๓
ẁ㝵ࡢᩓᅾࡍࡿᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡢಖㆤ
࠿ࡽᮧ඲యࢆಖㆤࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ኚࢃ
ࡗࡓࠋ
ᖺ࡟ྠ῭኱Ꮫィ⏬タィ◊✲㝔
࡟ࡼࡗ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓᅇ┠ࡢ࿘ᗉྂ
㙠ಖㆤィ⏬㸦ᅗ㸱㸫㸲㸧ࡣࠊึࡵ࡚
ᮧⴠ඲యࢆᑐ㇟࡟⟇ᐃࡉࢀࡓಖㆤィ
⏬ࡢ஦౛࡛࠶ࡾࠊᖺᗘࡢఫᘓ㒊
ィ⏬୍➼㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࠊࣔ
ࢹࣝ஦౛࡜ࡋ࡚ᬑཬࡋࡓࠋᅇ┠ࡢಖ
ㆤィ⏬࠿ࡽᖺ㏆ࡃ⤒࡚ࠊ⌧௦⏕ά
ࡢᙳ㡪࡛ᒃఫ⎔ቃࡀᝏࡃ࡞ࡾࠊಖㆤ
ほᛕࡶኚ໬ࡋࡓࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞ಖㆤィ
⏬ࢆ⾜࡞ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼
                                                             
ձᘓタ㒊㸦⌧ᅾࠊఫᘓ㒊㸧ࠊᅜᐙィ⏬ጤဨ఍㸦⌧ᅾࠊᅜᐙⓎᒎ࿴ᨵ㠉ጤဨ఍㸧ࠊᅜᐙయไᨵ㠉ጤဨ఍㸦ᅜ
ᐙⓎᒎ࿴ᨵ㠉ጤဨ఍࡜ྜే㸧ࠊᅜᐙ⛉Ꮫᢏ⾡ጤဨ఍㸦⌧ᅾࠊ⛉ᢏ㒊㸧ࠊ㎰ᴗ㒊ࠊẸᨻ㒊ࡢ  ࡘࡢ㒊࣭
ጤဨ఍࡛࠶ࡿࠋ
ղᑠᇛ㙠ࡣ୰ᅜᘓ⠏⏺࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿゝⴥ࡛࠶ࡾࠊ㎰ᴗࢆ୺࡞⏘ᴗ࡜ࡍࡿ㎰ᮧ♫఍࠿ࡽከ✀⏘ᴗࡀඹ
Ꮡࡍࡿ⌧௦㒔ᕷ࡬࡜ኚ㑄ࡋ࡚࠸ࡿ㐣Ώⓗ≧ែࢆᣦࡋࠊ㎰ᮧ࡜㒔ᕷ࡜ࡢ㛫࡟࠶ࡿᆅ༊࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰ࠊ
 ୓ே௨ୗࡢேཱྀࢆᣢࡘᕷࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸ᘓไ㙠ࠊᘓไ㙠ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸㙠ࡢ㙠ᨻᗓࡢᡤᅾࡍࡿ
㞟㙠ࡀྵࡲࢀࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ໬ࡢ୺せ࡞ᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋ
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
ࡽࢀࠊᥦ᱌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᣢ⥆ྍ⬟࡞ಖㆤ࡜㛤Ⓨ࡜࠸࠺⌮ᛕ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊಖㆤ㸦ఏ⤫
ⓗ࡞౯್ࡢ࠶ࡿ㒊ศ㸧ࠊᩚഛ㸦⏕ά⎔ቃ㸧ࠊಖ␃㸦ఏ⤫ⓗ࡞ᬒほ࡟▩┪ࡢ࡞࠸ᘓ㐀≀ࡸ⎔ቃ࡞
࡝㸧ࠊ᭦᪂㸦࢖ࣥࣇࣛ࡜⏕ά᪋タ㸧࡜࠸࠺ࡘࡢᥐ⨨ࢆ⾜࡞ࡗࡓⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿ
ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ

 
⌮ᛕ㸸ᮧⴠ඲యࢆᑐ㇟࡟ࠊಖㆤ㸦ఏ⤫ⓗ࡞౯್ࡢ࠶ࡿ㒊ศ㸧ࠊᩚഛ㸦⏕ά⎔ቃ㸧ࠊ
ಖ␃㸦ఏ⤫ⓗ࡞ᬒほ࡟▩┪ࡢ࡞࠸ᘓ㐀≀ࡸ⎔ቃ࡞࡝㸧ࠊ᭦᪂㸦࢖ࣥࣇࣛ࡜⏕
ά᪋タ㸧࡜࠸࠺  ࡘࡢᥐ⨨ࢆ⾜࡞ࡗࡓ
ᅗ㸱㸫㸲 ࿘ᗉ㙠ࡢಖㆤィ⏬
㸦 ᖺࠊ ᅇ┠ࠊฟ඾ 㜲൤୕࣭㑮ຬ㸸࿘ᗉྂ㙠ಖㆤつ๸ᇛᕷつ๸㸧
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㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
ࡇࡢẁ㝵࡛ࡢᩥ໬㈈ಖㆤ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ⾤༊ไᗘࡢ☜❧࡛࠶ࡗࡓࠋಖㆤ༊ࡢ㐺
⏝ࡣࠊྡᇛಖㆤ࡟࠾࠸࡚ྡᇛ࡛ࡣ࡞࠸୍⯡ⓗ࡞㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ࡞ᆅᇦࡢಖㆤ࡟ࡶ㔜せ
࡞ࡇ࡜࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ ᖺ࡟⾤༊ไᗘ࡟᱁ୖࡆ࡟࡞ࡾࠊಖㆤ᪉ἲࡶ඘ᐇࡋࡓࠋ
ᮧ㙠ಖㆤࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ ᖺࡢಖㆤ༊᪉ἲࡢබᕸ࡛ึࡵ࡚ᮧ㙠ಖㆤࢆᥦฟࡋࡓࠋす㏴
ᮧࠊᏹᮧࡀୡ⏺ᩥ໬㑇⏘Ⓩ㘓ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᮧ㙠ಖㆤࡣྛ᪉㠃࡛㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ
ಖㆤࡢ⌮ᛕࡶࠕⅬࠖⓗಖㆤࡢᩥ≀ಖㆤ༢఩࠿ࡽࠊᮧⴠ඲యࢆಖㆤࡍࡿ⌮ᛕ࡟ኚࢃࡗࡓࠋ

㸱㸫㸱㸫㸱 ➨㸱ᮇ Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧࡀ☜❧ࡍࡿẁ㝵㸦̺⌧ᅾ㸧
㸯㸬Ⅼⓗಖㆤ
ᩥ໬㒊࡟ࡼࡗ࡚බᕸࡉࢀࡓࠕᅜᐙ⣭㠀≀㉁ᩥ໬㑇⏘ಖㆤ୚⟶⌮ᬻ⾜ἲ 㸦ࠖᅜᐙ⣭↓ᙧᩥ
໬㈈ࡢಖㆤ࡜⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᬻᐃᘚἲࠊ㸧ࡣࠊ↓ᙧᩥ໬㈈࡟ὀ┠ࡋࡓⅬࡀࡇࡢẁ㝵ࡢ᭱
ࡶ㔜せ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸰㸬㠃ⓗಖㆤ
ಖㆤィ⏬ࡣࡶࡕࢁࢇࠊ㒔ᕷィ⏬ࡲ࡛ྡᇛ࣭⾤༊ไᗘࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊィ⏬᮲౛ࡸ⦅
ไつ⠊࡟㛵㐃ෆᐜࡀ⥆ࠎ࡜ຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ᖺ࡟ఫᘓ㒊࡟ࡼࡗ࡚බᕸࡉࢀࡓࠕᇛᕷ⣸⥺⟶⌮ᘚἲ 㸦ࠖ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ⣸⥺༊ᇦࡢ⟶
⌮᪉ἲ㸧࡟ࡣࠊ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬⾤༊ࡢࠕ᰾ᚰಖㆤ༊ࠖ࡜ࠕᘓタไ㝈༊ࠖ࠿ࡽᵓᡂࡉ
ࢀࡿࠕ⣸⥺༊ᇦࠖ࡜ࡋ࡚ಖㆤ⠊ᅖࢆᣦᐃࡋࠊ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀࠊ⾤༊ࡢಖㆤィ⏬ࡢ
ෆᐜ࡜᪉ἲࡀึࡵ࡚㒔ᕷィ⏬ἲつࡢ୰࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ ᖺ࡟ఫᘓ㒊࡟ࡼࡗ
࡚බᕸࡉࢀࡓࠕṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤつ๸つ⠊ 㸦ࠖṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤィ⏬つ⠊㸧ࡣࠕᇛᕷ⣸⥺⟶
⌮ᘚἲࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊྡᇛࠊ⾤༊ࡢಖㆤ⠊ᅖࡢᣦᐃࠊಖㆤࠊ㐨㊰஺㏻ࠊ࢖ࣥࣇࣛ➼ࡢෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞つ⠊ࢆไᐃࡋࡓࠋ㛵㐃ෆᐜࡶᨵṇࡉࢀࡓࠕᇛᕷつ๸⦅ไᘚἲ 㸦ࠖ㒔ᕷィ⏬ࡢ⦅
ไᘚἲࠊ㸧࡟⦅ධࡉࢀࡓࠋ
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊಖㆤไᗘࢆ⏝࠸ࡿྡᇛࡢᣦᐃసᴗࡶ⥆ࡅࡽࢀࡓࠋᅜᐙ⣭ྡᇛࡢᩘࡣ 
㸫 ᖺࡢ㛫࡟  ௳ቑ࠼ձࠊྡᇛࡢ⥲ᩘࡣ  㒔ᕷ࡜࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᩥ໬㒊࡜ᅜᐙᩥ≀ᒁ
࡟ࡼࡗ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓࠊ࣓ࢹ࢕࢔࡜Ẹ⾗ࡀ୺࡟ᢞ⚊ࡍࡿࠕṔྐᩥ໬⾤༊ ࡢࠖ㑅ᐃࡣ  ᖺ࠿
                                                             
ձෆヂࡣࠊ ᖺ࡟  ௳ࠊ ᖺ࡟  ௳ࠊ ᖺ࡟  ௳ࠊ ᖺ࡟  ௳ࠊ ᖺ࡟  ௳ࠊ ᖺ࡟
 ௳࡛࠶ࡿࠋ
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ࡽጞࡲࡾࠊ ᖺࡲ࡛࡟ྜィ  ⟠ᡤձࡀ㑅ࡤࢀࡓࠋ㛵㐃ࡍࡿάືࡢ㛤ദࡣࠊᅜẸࡢᩥ໬㈈
ಖㆤࡢព㆑ࡶ኱ࡁࡃ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸱㸬ᮧ㙠ࡢಖㆤ㸦Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧไᗘࡢ☜❧㸧
 ᖺ࡟ఫᘓ㒊࡜ᅜᐙᩥ≀ᒁࡢᙺဨ࡜ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᑂ㆟఍ࡀᅜᐙ⣭ྡ㙠
ྡᮧࡢᣦᐃࢆ⾜࠸ࠊࠕ㛵᪊බᕸ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠ᮧ➨୍ᅇⓗ㏻▱ 㸦ࠖ ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭ྡ
㙠ྡᮧࡢᣦᐃ⤖ᯝࡢබ⾲࡟㛵ࡍࡿ㏻▱㸧ࢆබᕸࡋࡓࠋࡇࢀࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊྡ㙠ྡᮧไᗘࡀ
ᮏ᱁ⓗ࡟☜❧ࡉࢀࠊࠕ㠃ⓗಖㆤ ࡣࠖ㎰ᮧ㒊࡟ᣑ኱ࡋᩥࠊ ໬㈈ಖㆤయ⣔ࡀ᪂ࡓ࡞ẁ㝵࡟ධࡗࡓ
ࠋ
⥭ᛴᛶࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡘᗈ኱࡞ᆅᇦ࡛ఏ⤫ⓗ࡞ᮧ㙠ࡀከࡃ࠶ࡿࡓࡵࠊྡᇛࠊ⾤༊ไᗘ࠿ࡽࡢ
⤒㦂ࢆཧ⪃࡟ࠊᮧ㙠ಖㆤࡶࠕᣦᐃࡉࢀࡓྡ㙠ྡᮧ࡟ࡘ࠸࡚㔜Ⅼⓗ࡟ಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ୺せ
࡞ಖㆤᥐ⨨࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᣦᐃᇶ‽ࡣࠊ ᅇ┠㸦㸧࡜  ᅇ┠㸦㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ୰ᅜ
Ṕྐᩥ໬ྡ㙠㸦ᮧ㸧ホ㑅ᘚἲ㸦ヨ⾜㸧ࠖ㸦ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃᘚἲ㸦ᬻᐃ㸧㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ
 ᅇ┠㸦㸧࠿ࡽࠊࠕ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧホ౯ᣦᶆయ⣔ 㸦ࠖྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃ࡟㛵ࡍࡿᣦ
ᶆయ⣔㸧ࢆබᕸࡋࠊホ㑅࣭ᣦᐃ࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⟶⌮㠃࡛ࡶ㔜せ࡞ᢏ⾡ⓗ
᰿ᣐࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋᣦᐃసᴗࡣ⌧ᅾࡲ࡛࡟  ᅇ⾜ࢃࢀࠊィ  ⟠ᡤࡀᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧղ㸦ྡ
㙠  ⟠ᡤࠊྡᮧ  ⟠ᡤ㸧࡟㑅ࡤࢀࡓࠋࡑࢀࡽࡢྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤၥ㢟࡜ᥐ⨨ࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡓࡵࠊఫᘓ㒊ࡣ  ᖺ࡟┦ḟ࠸࡛ᒣす┬☺ཱྀ㙠ࠊᏳᚯ┬㯷┴࡟ ࡚ࠕṔྐᩥ໬㈨※ಖㆤ◊ウ
఍ᭉ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧ஺ὶ఍㸦ࠖ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬㈨※ࡢಖㆤ࡟
㛵ࡍࡿ஺ὶ఍㸧ࢆ㛤ദࡋࠊࠕ☺ཱྀᐉゝ 㸦ࠖ☺ཱྀᐉゝ㸧ὀ  ࡜ࠕ㯷┴ᐉゝ 㸦ࠖ㯷┴ᐉゝ㸧ὀ  ࡀ
࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࠕ☺ཱྀᐉゝࠖճ࡛ࡣࠊࠕྛ⣭ᨻᗓࡀྂᮧ㙠ࡢಖㆤࢆ㧗ࡃ㔜どࡋࠊ೺඲࡞ἲᚊ࡜ಖㆤయ⣔ࢆ
☜❧ࡋࠊಖㆤ࡜Ⓨᒎࡢ㛵ಀࢆㄪ࿴࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᮧ㙠ࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࢆಁࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜
࿧ࡧ࠿ࡅࡓࠋࡲࡓࠊࠕᆅ᪉ᨻᗓࡀྜ⌮ⓗ࡞ィ⏬ࠊཝ᱁ⓗ࡞ಖㆤࠊྜ⌮ⓗ࡞㛤Ⓨࠊᣢ⥆ࡢⓎᒎ
࡜࠸࠺ཎ๎࡟ࡇࡔࢃࡾࠊಖㆤ࡜Ⓨᒎࡢ㛵ಀࢆ࠺ࡲࡃฎ⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ᮧ㙠ࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࢆ
                                                             
ձྡ⾤ホ㑅ࡢᑂᰝጤဨ࡛࠶ࡿྠ῭኱Ꮫࡢᙇᯇᩍᤵ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺࡣࠕ୍ᖺ୍ホࠊ୍ᇛ୍⾤ࠖࡢ
ཎ๎࡟ᚑࡗ࡚ࠊ௒ࡲ࡛୕ᅇ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ղෆヂࡣࠊ ᖺ  ᅇ┠ࡣ  ⟠ᡤ㸦ྡ㙠 ྡࠊ ᮧ 㸧ࠊ ᖺ  ᅇ┠ࡣ  ⟠ᡤ㸦ྡ㙠 ྡࠊ ᮧ 㸧ࠊ
 ᖺ  ᅇ┠ࡣ  ⟠ᡤ㸦ྡ㙠 ࠊྡᮧ 㸧ࠊ ᖺ  ᅇ┠  ⟠ᡤ㸦ྡ㙠 ࠊྡᮧ 㸧ࠊ ᖺ 
ᅇ┠ࡣ  ⟠ᡤ㸦ྡ㙠 ࠊྡᮧ 㸧ࠋ
ճ⋤ᬒ្ᩍᤵ࡞࡝ࡢᑓ㛛ᐙࠊఫᘓ㒊እ஦ྖࡢᮤඛ㐐ྖ㛗࡞࡝ࡢᏛ⪅࡜ᙺဨࠊཬࡧி㒔ᕷ❧ⱁ⾡኱Ꮫࡢ኱
すᅜኴ㑻ᩍᤵ࡞࡝ࡢእᅜᑓ㛛ᐙࡀཧຍࡋࡓࠋ
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ಁࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᙉㄪࡋࡓࠋ
ࠕ㯷┴ᐉゝࠖձ࡛ࡣࠊࠕ♫఍බ⾗ࡣࠊ⌧௦ᩥ᫂࡟៿ࢀࡿࡀࠊṔྐ࡜ఏ⤫ࢆᤞ࡚ࡎࠊ⮬ぬࡋ
࡚ಖㆤ࡟ຍࢃࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᥦ㆟ࡉࢀࡓࠋࠕಖㆤࡢ୰࡛⏕ࡁࠊ⏕Ꮡࡢ୰࡛Ⓨᒎࢆồࡵࠊྂ
ᮧ㙠ࡢ⏕࿨ຊ࡜άຊࢆ࿧ࡧぬࡲࡋࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎ࡜฼⏝ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿ ࡜ࠖࡶᥦၐࡉࢀࡓࠋ
                                                             
ձᣦᐃࡉࢀࡓᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᐁဨ࡜ఫᘓ㒊ࡢᙺဨࡀཧຍࡋࡓࠋ
 
⌮ᛕ㸸⾤༊ไᗘࡢ⌮ᛕࢆᛂ⏝ࡋࠊᮧⴠ඲ᇦࡀࠕ᰾ᚰಖㆤ༊ ࠖࠊࠕᘓタไ㝈༊ ࠖࠊ
ࠕ⎔ቃㄪ࿴༊ࠖ࡜ศࡅࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ༊ᇦࡢලయⓗ࡞ಖㆤ┠ᶆࡶไᐃࡉࢀࡓ
㸦ὀ㸸⎔ቃㄪ࿴༊ࡣᗈ⠊ᅖࡢࡓࡵࠊࡇࡢᅗ࡟ࡣ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸㸧
ᅗ㸱㸫㸳 ࿘ᗉ㙠ࡢಖㆤィ⏬
㸦 ᖺࠊ ᅇ┠ࠊฟ඾ 㜲൤୕࣭ᮤ…࣭ᯘᯘ㸸Ụ༡ྂ㙠ୖᾏேẸ⨾⾡ฟ∧♫㸧
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ࠕṔྐᩥ໬ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛ 㸦ࠖ ᖺ㸧ࡣᩥ໬㈈ಖㆤయ⣔ࡢ㔜せ࡞ἲ௧࡜࡞ࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ ᖺ࠿ࡽࡢྡᇛ࣭⾤༊࣭ᮧ㙠ࡢ㠃ⓗಖㆤࡢ⌮ᛕࠊ᪉ἲࢆᩚ⌮ࡋࠊⅬⓗಖㆤ࡛
࠶ࡿᩥ≀ಖㆤ༢఩ไᗘ࡜ඹ࡟୰ᅜᩥ໬㈈ಖㆤࡢ᰾ᚰ࡜࡞ࡿయ⣔ࢆᙧ࡙ࡃࡗࡓࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇࡢᮧ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࡣࠊ⾤༊ไᗘࡢ᪉ἲࢆཧ↷ࡍࡿഴྥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᅇ
┠ࡢ࿘ᗉ㙠ಖㆤィ⏬ࡀึࡵ࡚ᮧⴠ඲యࢆᑐ㇟࡟ಖㆤࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊಖㆤᩚࠊ ഛࠊಖ␃ࠊ
᭦᪂࡜࠸࠺  ࡘࡢᥐ⨨ࢆ⾜࡞࠺ಖㆤィ⏬ࡣ➨  ᮇࡢࠕⅬࠖⓗಖㆤ⌮ᛕࢆ⏝࠸ࡓಖㆤィ⏬࡜
㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ ᖺ࡟ࠊ࿘ᗉ㙠ࡀᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᚋࠊ㜲൤୕
ᩍᤵࡽ࡟ࡼࡗ࡚  ᅇ┠ࡢಖㆤィ⏬㸦ᅗ㸱㸫㸳㸧ࡀసࡽࢀࠊ⾤༊ไᗘࡢ⌮ᛕࢆᛂ⏝ࡋࠊᮧⴠ
඲ᇦࡀࠕ᰾ᚰಖㆤ༊ ࠖࠊࠕᘓタไ㝈༊ ࠖࠊࠕ⎔ቃㄪ࿴༊ࠖ࡜ศࡅࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ༊ᇦࡢලయ
ⓗ࡞ಖㆤ┠ᶆࡶไᐃࡉࢀࡓࠋ
㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
ࡇࡢẁ㝵ࡢ୺せ࡞≉ᚩࡣࠊ➨୍࡟ྡ㙠ྡᮧไᗘࡀ☜❧ࡉࢀࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃࡀጞ
ࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࠋ➨஧࡟ࠕṔྐᩥ໬ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛ࠖࡢබᕸࡣࠊྡᇛไᗘ࣭⾤༊ไᗘ࣭
ྡ㙠ྡᮧไᗘ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⥲ྜⓗ࡞ἲ௧࡛࠶ࡾࠊ㠃ⓗಖㆤࡢᆅ఩ࠊ⌮ᛕࠊ᪉ἲ
ࡀ☜❧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠋ➨୕࡟ᮧ㙠ಖㆤࡢ㛵㐃◊✲ࡀ඲㠃ⓗ࡟ᒎ㛤ࡋࠊ⌧ẁ㝵ࡢ㠃ⓗಖㆤࡢ୺
せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡾࠊಖㆤ⌮ᛕࡣ⾤༊ไᗘࡢ᪉ἲࢆཧ↷ࡋ࡚ಖㆤࡍࡿഴྥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋ
➨ᅄ࡟ࠊⅬⓗಖㆤ࡟࠾࠸࡚ࠊ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢಖㆤ࡜◊✲ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ













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ᅗ㸱㸫㸴 ୰ᅜࡢ㠃ⓗಖㆤయ⣔ࡢᒎ㛤ཬࡧྛ᫬ᮇࡢಖㆤᡭἲ 
 
㸱㸫㸲 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ❶ࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ  ᖺ௨㝆ࡢṔྐ⎔ቃࡢ㠃ⓗಖㆤࢆྡᇛ㸦㸫㸧ࠊ⾤༊㸦
㸫㸧ࠊྡ㙠ྡᮧ㸦̿⌧ᅾ㸧ࡢಖㆤᑐ㇟࣭ಖㆤᡭἲ࡟╔┠ࡋࡓ  ࡘࡢ᫬ᮇ༊ศ࡜ࡑࡢ
ไᗘࡢ⫼ᬒ࣭ᒎ㛤ࠊᮧ㙠ಖㆤࡢ≉ᚩ࣭◊✲ㄢ㢟ࠊࣔࢹࣝィ⏬஦౛ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦ᅗ
㸱㸫㸴㸧ࠋලయⓗ࡞▱ぢࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࠊἲつ࣭ᨻ⟇ཬࡧไᗘ㐠⏝ࢆ⾲㸱㸫㸰࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
㸯㸬ಖㆤไᗘࡢ⫼ᬒ࣭ᒎ㛤
ᖺ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓࠕᖹ㐶┴ಖㆤィ⏬ࠖࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊྡᇛไᗘ㸦㸧ࢆ㇟ᚩࡍࡿ㠃
ⓗಖㆤࡀ☜❧ࡉࢀࡓྡࠋ ᇛࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊಖㆤ༊ࡢᴫᛕ㸦㸧࡜᪉ἲࢆ๰ฟࡋࠊ
ᖺ࡟⾤༊ไᗘࡀᩚഛࡉࢀࠊྡᇛ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ㒔ᕷࡢఏ⤫ᆅᇦ࡟㐺⏝ࡀྍ
⬟࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋྡᇛไᗘ࡜ඹ࡟㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿಖㆤࡢ୺せ࡞ไᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ㒔ᕷ໬ࡢ㐍ᒎ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㎰ᮧᆅᇦࡢఏ⤫ᮧ㙠ࡢಖㆤࡀ⥭せ࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊྡ
㙠ྡᮧไᗘ㸦㸧ࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋ
㸰㸬ࣔࢹࣝィ⏬஦౛࠿ࡽࡳࡿྛ᫬ᮇࡢ㠃ⓗಖㆤཬࡧᮧ㙠ಖㆤࡢ≉ᚩ
➨㸯ᮇࡢྡᇛไᗘࡢࣔࢹࣝィ⏬஦౛࡛࠶ࡿࠕᖹ㐶ྂᇛಖㆤィ⏬ࠖࡢಖㆤ⌮ᛕࡣࠊಖㆤ⠊
ᅖ࡜㛤Ⓨ⠊ᅖࡢ༊ศࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
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 
⾲㸱㸫㸰 㠃ⓗಖㆤయ⣔ࡢᨻ⟇ᒎ㛤ཬࡧྛ᫬ᮇࡢᮧ㙠ಖㆤᐇែ

?
?
???
江南水郷古舗の銅査窃究(燭荏 閏里等) 祝儀三(閏済大学)19陪0年代初『聞~~布第一批国家歴史文化名緩名単的通知j 国務鴨 1 982
( 回目の閏家級名械の指定結果の公布に関する通知)
『関候加強歴史文化名雄規劃的通知』国務院 1983
(名城計画の強化に関する通知)
回目の固家級名械の指定(2，都市) 1982 
r~義人民共和国文物保援$:J {文物保援ま)全人代 1982
「関鈴公布第二批全閣重点文物保護単位名園陸的通知」歯務院 1鉛2
(二回目の薗京総文物保積単位の指定結果の公布に関する通知)
「幌市規劃条例J (都市計画法)園務院 1984
1980 
E課題
二回目の闘家噸名械の指定 。8.市) 1986 
省級名絡の指定治 開始 1986
省鍛錬纏区の指定合開始 1987
三回目の僧家畿各線の指定(3J綿布) 1994 
安徹省賀山市屯渓老街が歴史文化街区保温のモデルとされた 1997
安徽省野県西逓宏村世界温産登録 1999
国家級歴史文化名械の補足指定 α沼市) 2∞1 
じ特徴 保護区lま名滅保E貨の主要な保種手般として凶現し 1996年に街区制度に格上附こZょった
健界遺産登録lこ伴って 村観保穫の重視度を上げ理念カ散屯する文物保鐙単位から集落全体ヘ
伝鋭集落景観の研究髭 剛(天海大学)19同0年代末
楠渓江治修吉村落の鶴査 隊志掌()禽掌大学)19卯年代初
吉集落のイメ ジt!~奇(北京師範大学119削年代末
中国伝統村落のイメーン研究 劉滞梓(北京大学) 1997 
省級名館名村の指定が開始 2明2
『械市規劃浅J (都市計画法) 園積院 198~
『歴史文化名嫌保護規劃領制要求』住建鶴文化部 1994
(名擁保t建計画の簸定に関する要求)
f関於公布審枇第三枇国家歴史文化名械和加強保護管理簡示前通知j国務院 1994
(三回自の国家級名械の指定結果の公布、及び保積管理の強化の指示に関する通知)
『関鮫進一歩加強文物管理的通知』国務院 19防7
(文物保唖管理の強化に関する通知)
『朋於公布銃三借金自重点文物保箇厳位名験的通知j国務院 19刷
(三回目の国家敏文物保峰単位の指定結果のA布に関する通知)
f中華人民共和国水下文物保蟻管理条例j 国務院 19S~
(水中文物侵"管理に関する条例)
『中華人民共和国文物保設法実範紹員 』国務院 1992
(文物保峰去の実施に関する細鮒)
『中毒人民共和国文物保護迭J (文物保績;ま) 園務院 2∞2
三回目の闘家級文物保旗単位の指定 (258箇所) 19喝8
?????
「??」???????
?
??
1986 
1996 
。鐸窟
「間総公布"ー批中国歴史文化名餓(村)的通知J住建都、国家文物局 2畑5
( 回目の国家録名儀名村の指定結果に倒する通知)
「関鮫公布第二批中国歴史文化名繍(材)的通知J住建都、国家文物馬 2咽5
(二回目の国章級名鎗名村の指定結果に関する通知)
『関鈴公布第三位。国歴史文化名鱒(村)的通知j伎建自事 国家文物局 2叩7
(三回目の国家般名館名村の指定結果に関する通知)
『関鈴公布第四批中島歴史文化名鏑{村)的通知j住建都 圏家文物局 2加8
{四E自の国家級名鏑名村の指定結果に関する通知)
『閣総公布第五批ゆ国歴史文化名錦 (村)的通知j住建都 国家文物局 2沼10
{五回目の園家級名鎮名村の指定結果に関する通知)
『機稿集隠管理弁主主j 住建部 200~
(都市における業繊の管理弁法)
『歴史文化名減保i量規劃規範j住建榔 2005
(名城保温計画の策定規範)
『城市観劃縄制弁涜J住建都 200f
{都市計画の策定3準法)
「中葱人民共和国文物侵語法実飽条例J 国務院 2∞3
(文物保路迭の実施に関する条例)
「文物保路工程管理弁記長』 文化錦 2.Q03
{文物保緩工程に関する管理弁法)
『間続加瞳擁市優秀近現代建築鰻銅像越的指導意見』住建都 2∞4
{郷市における優秀な近代建築と計画の保磁の強化に関する循導意見)
『文物行政処罰程n行弁洛』 文化部 200.
(文物保援の行取処罰の暫定弁蓬)
『世界文化遺産保畿管理方法j 文化都 E∞e
(世界文化遺産の保護と管理に関する弁ま)
『国家a是非物質文化遺産保権与管理瞥行弁法』 文化部 2006
{国家級無形文化財の保護と管理に関する暫定4手法)
f文物進出境審枝管理弁記長J文化部 2∞7
(文物出入国に関する審査と管理弁漫)
「?
?
??」???????
?? ?
2003 
????2∞1-2011 
名城 街区 名鋭名村という『商』的保健体系の形成、総憶の完走令の公布
『点j的保護が無形文化財の重視へ
国家録名滅の補足指定 (18都市)
時間
現在
(201 
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ྛ㡯┠ࡢᩘᏐࡣⅬᩘࢆ⾲ࡋࠊ100Ⅼ‶Ⅼ࡛ホ౯ࡍࡿࠋ 
Ⅼᩘࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㡯┠ࡈ࡜࡟㔜ࡳ࡙ࡅࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ  
30 
文物保護単位
歴史的建築
伝統的街道
村鎮の特色
現存の規模
歴史的環境
核心保護区
生活の持続
無形文化遺産
保護計画
修復措置
保障体系
文物保護単位の数 5 
文物保護単位の級月IJ 5 
歴史建築の数 6 
伝統的街路・河川の数 6 
伝統的街路・河川の長さ 3 
歴史建築の保存状況 3 
現存文物保護単位と歴史建築の面積 5 
伝統的環境要素の数 5 
村鎮と自然環境の完全度 2 
空間構造と機能の維持 3 
核心保護区の規模 5 
核心保護区の中で文物保護単位
と歴史建築の面積比率 5 
核心保護区歴史的建築の数 6 
核心保護区の中、旧住民の比率 5 
伝統的祭り、無形文化遺産の数 3 
無形文化遺産の級別 3 
保護計画の策定と実施 8 
歴史的建築・環境要素の登録と監督体系 10 
保護計画と修復項目の公示状況 2 
住民と観光客向けの警告標識の設置 2 
保護・管理方法の策定 2 
保護機関と管理員 3 
毎年の保護資金が村鎮建設資金の中の比率 3
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
⾲㸲㸫㸯 ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠㸦ᮧ㸧ホ㑅᪉ἲ  
㸯㸬Ṕྐ౯್࡜ᬒほ≉Ⰽ

Ṕྐ౯್㸸
ձ࠶ࡿṔྐ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚඲ᅜᡈ࠸ࡣᆅᇦ࣭♫఍ࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ
ղỈୖࠊ㝣ୖ஺㏻ࡢ୰ᚰ㸹
ճ㔜せ࡞ᅵᮌࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࡑࡢሙ࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ
մ㔜せ࡞㠉࿨஦௳ࡢⓎ⏕ሙᡤࠊᡈ࠸ࡣ㠉࿨ᨻᶒᶵ㛵ࡢ࠿ࡘ࡚ࡢᡤᅾᆅࠋ
յ㔜せ࡞ᡓதࡢⓎ⏕ሙᡤࠊᡈ࠸ࡣ᭷ྡ࡞ᡓதࡢ㌷஦ᣦ᥹ᶵ㛵ࡢ࠿ࡘ࡚ࡢᡤᅾᆅࠋ
ն୰ᅜࡢఏ⤫ⓗ❧ᆅ㑅ᢥ⌮ᛕཬࡧ௦⾲ⓗィ⏬⌮ㄽࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠊᡈ࠸ࡣ඾ᆺⓗ࡞Ⴀ
㐀᪉ᘧࠊᘓ⠏ᢏⱁࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
շᆅᇦⓗ≉ⰍࠊẸ᪘ⓗ≉Ⰽࡢ࠶ࡿఏ⤫ⓗᘓ㐀ᢏ⾡ࢆⰍ⃰ࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᬒほ≉Ⰽ㸸
ձᘓ⠏㑇⏘ࠊᩥ≀ྂ㊧ࠊఏ⤫ⓗᩥ໬ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠶ࡿṔྐ᫬ᮇࡢఏ⤫ⓗᬒほࠊᆅ
ᇦⓗ≉ᚩࠊẸ᪘ⓗ㢼᝟ࢆ᏶඲࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղṔྐⓗࠊᩥ໬ⓗࠊⱁ⾡ⓗࠊ⛉Ꮫⓗ࡞㧗࠸౯್ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ճ⌧Ꮡࡢ㑇㊧࡟ࡣΎ௦௨๓࡟ᘓ㐀ࡉࢀࡓࠊᡈ࠸ࡣ୰ᅜࡢ㠉࿨ࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚㔜኱࡞ᙳ
㡪ຊࡢ࠶ࡿఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࠊグᛕ≀ࠊ㑇㊧ࡀ࠶ࡾࠊ⌧ᅾ࡛ࡶఏ⤫ⓗᬒほࡀ᏶඲࡟ಖ
Ꮡࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬ಖᏑࡢ≧ἣ

ձఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ཬࡧ࿘㎶⎔ቃࡣඖࡢጼࡢࡲࡲࡼࡃಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղඖࡢᘓ㐀≀⩌ཬࡧ࿘㎶⎔ቃࡀ㒊ศⓗ࡟ಽቯࡋࡓࡀࠊ඲యⓗ࡞✵㛫ࡢࣇ࣮࣒ࣞࡀࡲࡔ
ṧࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ඲యⓗ࡟ಟ᚟ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬⌧Ꮡࡢつᶍ

ձఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࡢ㠃✚ࡀ 㹫௨ୖࡢ㙠ࠋ
ղఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࡢ㠃✚ࡀ 㹫௨ୖࡢᮧࠋ
㸲㸬ࡑࡢ௚

ձ⛉Ꮫⓗࠊྜ⌮ⓗ࡞ಖㆤィ⏬ࢆ⦅ไࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ᭷ຠ࡞⟶⌮ᶵ㛵ࡢタ⨨ࠊᑓ㛛ᐙࡢ㓄⨨ࠊಖㆤ㈨㔠ࡀ࠶ࡿࠋ
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ⰍࠊಖᏑ≧ἣࠊ⌧≧つᶍࡢ  ࡘࡢ㠃࠿ࡽ⪃ᐹࡋࠊᐃ㔞໬ࡢホ౯ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊಖ
ㆤィ⏬ࡢ᭷↓ࠊಖㆤ㈨㔠࡜ಖㆤᶵ㛵ࡢ᭷↓ࡶཧ⪃࡜࡞ࡿ᮲௳࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᅇ┠ࡢ  ࣧᡤࡢೃ⿵ᆅࡢ୰࡛ࠊỤ༡Ỉ㒓ࡢ௦⾲࡛࠶ࡿ࿘ᗉ㙠ࡸࠊୡ⏺ᩥ໬㑇⏘࡟Ⓩ㘓
ࡉࢀࡓᏹᮧࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿඃࢀࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᐃ㔞໬ࡢᇶ‽ࡀḞࡅ࡚࠸࡚
ࡶࠊᣦᐃࡣᅔ㞴࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ղ ᅇ┠㸦 ᖺ㸧ࠊ ᅇ┠㸦 ᖺ㸧
㒔ᕷ໬ࡢຍ㏿࡟ࡘࢀ࡚ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ᝟ໃࡀ⥭せ࡟࡞ࡗࡓࠋ ᅇ┠࡜  ᅇ┠ࡢ⏦
ㄳᇶ‽ࡣ  ᅇ┠ࡢᇶ‽ࢆኚ᭦ࡏࡎ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊఫᘓ㒊ࡀከࡃࡢᮧ㙠ࢆ⏦ㄳࡍࡿࡼ
࠺࡟່ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
 ᅇ┠ࡢᣦᐃࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋࠊ᭦࡟ྜ⌮ⓗࠊᐃ㔞ྍ⬟࡞ᣦᐃᇶ‽ࢆồࡵࠊఫᘓ㒊ࡣࠕṔྐ
ᩥ໬ྡ㙠ྡᮧホ౯ᣦᶆయ⣔◊✲ࠖ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊᣦᶆయ⣔ࡀ  ᅇ┠ࠊ ᅇ┠ࡢᣦᐃ࡛
ヨ⾜ࡉࢀࡓࠋ
ճ ᅇ┠㸦㸧ࠊ ᅇ┠㸦㸧
ᣦᶆయ⣔㸦ᅗ㸲㸫㸯㸧ࡀᐇ㊶࣭ㄪᩚࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳ࣭ᣦ
ᐃ࡛ṇᘧ࡟౑⏝ࡉࢀጞࡵࠊࠕ㛵᪊බᕸ➨ᅄᢈ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠㸦ᮧ㸧ⓗ㏻▱ 㸦ࠖ㸲ᅇ┠ࡢᅜ
ᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃ⤖ᯝࡢබ⾲࡟㛵ࡍࡿ㏻▱㸦ᘓつภ㸧>@ ྕ㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࠊ᭦࡟
 ᖺᅜົ㝔࠿ࡽ㡺ᕸࡉࢀࡓࠕṔྐᩥ໬ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛ࠖ࡟ධࢀࡽࢀࡓࠋ
ᣦᶆయ⣔࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ࡜┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ୧᪉࡟ྠࡌᣦᶆయ⣔ࢆ⏝࠸࡚࠸
ࡿࡀࠊ⌧Ꮡࡢつᶍ࡟ᑐࡍࡿせồࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡣࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࡢᘓ
⠏㠃✚ࡀ 㹫௨ୖࡢ㙠ࠊᡈ࠸ࡣఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࡢᘏᗋ㠃✚ࡀ 㹫௨ୖࡢᮧ࡜࠸࠺ᶆ
‽࡟ᑐࡋࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡣࡑࢀࡒࢀ 㹫ࠊ㹫࡜せồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ఫᡣ୚ᇛ㒓ᘓタ㒊ࡢᇛ㒓ィ⏬⟶⌮୰ᚰࡢ㑢ᾏᓠฎ㛗࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢṔྐᩥ
໬ᮧ㙠ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢⓏ㘓ᶆ‽㸦ᣦᶆయ⣔ࢆཧ↷ࡋィ⟬ࡋࡓホ
౯ࡢⅬᩘ㸧ࡀ⦆࿴ࡉࢀࡓഴྥࡀ࠶ࡿࡀࠊ⌧Ꮡࡢつᶍ࡟ᑐࡍࡿせồࡣ➢ྜࡋ࡞ࡅࢀࡤⓏ㘓ࡉ
ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡣࠊಖㆤไᗘ࡟㐺ᛂࡋ
࡚࠸ࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡜ಖㆤไᗘ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ᑠつᶍ࡞Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ  㢮࡟༊ศࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸲㸫㸰㸫㸰 ᣦᐃࡢ㐣⛬㸦ᅗ㸲㸫㸰ཧ↷㸧
㸯㸬 ᅇ┠ࡢᣦᐃ
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 ᅇ┠ࡢᣦᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┬⣭ᨻᗓࡢఫᘓᗇ࡜ᩥ≀ᒁࡀࠕ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠㸦ᮧ㸧ホ㑅᪉
ἲ 㸦ࠖ⾲㸱㸫㸱㸧ࢆཧ↷ࡋࠊ┬ෆࡢṔྐᩥ໬౯್ࡢ㧗࠸ᮧ㙠ࢆ㑅ࡧࠊఫᘓ㒊࡜ᅜᐙᩥ≀ᒁ࡟
ሗ࿌ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⏦ㄳ㈨ᩱࡢᚲせࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊఫᘓ㒊࡜ᅜᐙᩥ≀ᒁࡢᐁဨࠊᑓ㛛ᐙ
࡟ࡼࡿᑂᰝጤဨ఍ࡀࠕ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠㸦ᮧ㸧ホ㑅᪉ἲࠖࢆ᰿ᣐ࡟ࠊᑂᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠿ࡽᅜ
ົ㝔࡟ሗ࿌ࡋࡓࠋ᭱ᚋࠊᅜົ㝔ࡀᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࢆᢈ෸ࡋࠊබ♧ࡋࡓࠋ
㸰㸬 ᅇ┠̿ ᅇ┠ࡢᣦᐃ
 ᅇ┠ࡢᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃᚋࠊྛ┬ࡢఫᘓᗇ࣭ᩥ≀ᒁࡀ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃࡶ⾜ࢃ
 
ᅗ㸲㸫㸰 ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃࣉࣟࢭࢫ

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ࢀࡓࠋ ᅇ┠࠿ࡽࡢᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃࡣཎ๎ⓗ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ⠊ᅖ࠿ࡽ
㑅ᢥࡋࡓࠋ
D┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃ
┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡎṔྐᩥ໬㈨※ࡢࡶࡘᮧ࡜㙠ࡢᣦᶆయ⣔ࢆཧ↷ࡋࠊ
༊ᇦෆࡢ඲㠃ⓗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ⏦ㄳ㈨ᩱࢆసᡂࡋࠊᡤᅾࡍࡿ┴⣭ேẸᨻᗓ࡟ᥦฟࡋࠊ
┴⣭ேẸᨻᗓࡀೃ⿵ᮧ㙠ࢆⓏ㘓ࡋ࡚࠿ࡽ┬⣭ேẸᨻᗓࡢ㛵㐃㒊㛛࡟ᥦฟࡍࡿࠋḟࡣࠊ┬⣭
ᘓタᗇ࣭ᩥ≀ᒁࡢᢸᙜ⪅࡜ᑓ㛛ᐙࡀ㞟ࡲࡾࠊ┬⣭ᑂᰝጤဨ఍ࡀᡂ❧ࡋࠊᣦᶆయ⣔㸦ᅗ㸲㸫
㸯㸧ࢆ⏝࠸ࠊᥦฟࡋࡓ⏦ㄳ㈨ᩱࢆᑂᰝ࣭ホ㆟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑂᰝពぢࠊᑂᰝሗ࿌ࠊྍ
Ỵࡋࡓೃ⿵ᮧ㙠ࣜࢫࢺࢆసᡂࡋࠊ┬⣭ேẸᨻᗓ࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ᭱ᚋࠊ┬⣭ேẸᨻᗓࡀᑂᰝ⤖
ᯝࢆᢈ෸ࡋࠊᣦᐃࡉࢀࡓ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࣜࢫࢺࢆබ♧ࡍࡿࠋ
Eᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃ
Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࢆࡶ࡜࡟௨ୗࡢ㡰ࡢࡼ࠺࡟ᣦᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡎࠊ┬⣭ேẸᨻᗓࡀ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ⠊ᅖ࠿ࡽᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢつᶍ᮲௳࡟➢ྜࡋࠊඃࢀ
ࡓࡶࡢࢆ㑅ࡪࠋᑂᰝሗ࿌࡜ೃ⿵ᮧ㙠ࡢ᭦࡟ヲ⣽࡞ㄪᰝ㈨ᩱࢆసᡂࡋࠊఫᘓ㒊࣭ᅜᐙᩥ≀ᒁ
࡟ᥦฟࡍࡿࠋ
ḟࡣࠊఫᘓ㒊࣭ᅜᐙᩥ≀ᒁࡣ୰ᅜᘓ⠏タィ◊✲㝔ᑠᇛ㙠Ⓨᒎ◊✲୰ᚰࡢ༠ຊ࡛ࠊᢸᙜᐁ
ဨࠊᑓ㛛ᐙ࡜ඹ࡟ᑂᰝጤဨ఍ࢆ⤌ࡳ❧࡚ࠊᣦᶆయ⣔࡟ᚑ࠸ᥦฟࡋࡓ㈨ᩱࢆホ㆟ࡋࠊ᮲௳࡟
ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿᮧࠊ㙠࡟ࡘ࠸࡚⌧ᆅ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊᑂᰝពぢࢆᥦฟࡋࠊ᭱⤊ೃ⿵ᮧ㙠
ࣜࢫࢺࢆ☜❧ࡋࠊᅜົ㝔࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸱㸬⏦ㄳ㈨ᩱ
 ᅇ┠࡜  ᅇ┠ࡢᣦᐃࡢ㝿ࠊṇᘧⓗ࡞つᐃࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ⏦ㄳ㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿせồࡣ
ᑡ࡞ࡃࠊᮧ㙠ࡢ⌧≧࡜≉ᚩࠊṔྐⓗ౯್࡟ᑐࡍࡿᩥᏐㄝ᫂ࡢࡳࡀせồࡉࢀࡓࠋ
 ᅇ┠ࡢ㝿ࡣࠊఫᘓ㒊࣭ᅜᐙᩥ≀ᒁࡀୖ⏦ᮦᩱ࡟ࠕᣦᶆయ⣔ࠖ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࠕ୰ᅜṔྐᩥ
໬ྡ㙠ྡᮧᇶ♏ࢹ࣮ࢱ⾲ࠖࢆグධࡋ࡚ᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࠊཬࡧᮧ㙠ࡢ⌧≧ࡸಖㆤᥐ⨨࡜㛵㐃ࡍ
ࡿᅗࠊ෗┿ࢆせồࡋࡓࠋ
 ᅇ┠ࡢᣦᐃࡢ௨๓࡟ࠊࠕṔྐᩥ໬ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛ࠖࡀ㡺ᕸࡉࢀࠊ➨  ❶➨  ᮲࡛
⏦ㄳ㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀ᫂☜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ ᅇ┠ࡢᣦᐃ࠿ࡽࡇࡢ᮲౛ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢつᐃࡣಖㆤᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈨ᩱ࡜ㄝ᫂࡟ᑐࡍࡿせồࢆᙉㄪࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊձṔྐⓗኚ㑄ࠊᆅᇦⓗ≉ⰍࠊṔྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡢㄝ᫂ࠊղఏ⤫ⓗᵓ
㐀ࠊṔྐⓗᬒほ࡜⌧≧ࠊճಖㆤ⠊ᅖࡢ⏬ᐃࠊմಖㆤࡢࣜࢫࢺ㸦ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊṔྐᘓ⠏࡜
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⾲㸲㸫㸰 ᅜᐙ⣭࣭┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳ࣭ᣦᐃ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑
┬⣭ྡ㙠ྡᮧ ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ
⏦ㄳ
ᶵ㛵 ᮧࠊ㙠ࡢᡤᒓࡍࡿ┴⣭ᨻᗓ ᮧࠊ㙠ࡢᡤᒓࡍࡿ┬⣭ᨻᗓ
⏦ㄳ
㈨ᩱ
ձশྐᩥ໬ྡ䭷਽ᮧ⏦ᣕ⾲
ղṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧ⏦ㄳሗ࿌
㸦Ṕྐኚ㑄㸹ᆅᇦⓗ≉Ⰽ㸹ᩥ
≀ಖㆤ༢఩ࠊṔྐⓗᘓ≀ࠊఏ
⤫ⓗ⾤㐨ࡀྵࡲࢀࡿṔྐᩥ໬
౯್㸧
ճಖㆤ㸦㛤Ⓨ㸧ィ⏬
մಖㆤ࡜⟶⌮࡟㛵ࡍࡿつᐃ
յ෗┿➼
ձশྐᩥ໬ྡ䭷ྡᮧ⏦ᣕ⾲
ղশྐᩥ໬ྡ䭷ྡᮧ䇴௴ᣦḷయ
⣔ホ౯⾲
ճṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧ⏦ㄳሗ࿌
㸦Ṕྐኚ㑄㸹ᆅᇦⓗ≉Ⰽ㸹ᩥ≀
ಖㆤ༢఩ࠊṔྐⓗᘓ≀ࠊఏ⤫ⓗ
⾤㐨➼ࡢṔྐᩥ໬౯್㸧
մಖㆤィ⏬
յಖㆤ࡜⟶⌮࡟㛵ࡍࡿつᐃ
ն෗┿➼
ᣦᐃ
᮲௳
ձṔྐᩥ໬౯್࡜ᆅᇦⓗ≉Ⰽ
ղ⌧Ꮡࡢつᶍ㸸Ṕྐⓗᘓ≀ࡢ
㠃✚ࡀP௨ୖࡢ㙠ᡈ࠸ࡣ
P௨ୖࡢᮧ
ճಖᏑࡢ≧ἣ㸸᏶඲࡟ಖᏑࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᡈ࠸ࡣ඲యⓗ✵㛫ᵓ
㐀ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ
ձᣦᐃࡉࢀࡓ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ⠊
ᅖ࠿ࡽ
ղ⌧Ꮡࡢつᶍ㸸Ṕྐⓗᘓ≀ࡢ㠃
✚ࡀP௨ୖࡢ㙠ᡈ࠸ࡣ
P௨ୖࡢᮧ
ճ㔜኱ࡢṔྐࠊᩥ໬ࠊ◊✲౯್
ࡢ࠶ࡿᡈ࠸ࡣ௦⾲ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ
մಖᏑ≧ἣࡢࡼ࠸ࡶࡢ
ᣦᐃ⟶
⌮ᶵ㛵
ᣦᐃ㸸┬⣭ேẸᨻᗓ
⟶⌮㸸ఫᘓᗇ࣭ᩥ≀ᒁ
ᣦᐃ㸸ᅜົ㝔
⟶⌮㸸ఫᘓ㒊࣭ᅜᐙᩥ≀ᒁ 
࠸ࡗࡓ⛣ື࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆ୺࡜ࡋࡓ㸧ࠊյಖㆤࡢ┠ᶆ࡜せồࠊ࡜࠸࠺  ࡘࡀ࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ ᅇ┠࠿ࡽ  ᅇ┠ࡲ࡛ࡢ⏦ㄳ㈨ᩱࡢせồࡣࠊᐃᛶࡢ⤂௓࠿ࡽᐃ㔞ࡢホ
౯࡬ࠊᮧ㙠ࡢ⌧≧࡜≉Ⰽ࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂࠿ࡽලయⓗ࡞ಖㆤᥐ⨨ࡢ⟇ᐃ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࠋ

㸲㸫㸰㸫㸱 ᅜᐙ⣭࣭┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳ࣭ᣦᐃ࡟࠾ࡅࡿ┦㐪Ⅼ
┬⣭ࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳ࡜ᣦᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┦㐪Ⅼࡀ⾲㸲㸫㸰࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ୺࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ⏦ㄳ㈨ᩱ࡛ࡢホ౯ෆᐜࡢ῝ࡉ㸦┬⣭ࡢሙྜࠊᣦᶆయ⣔⾲ࡀせࡽ࡞࠸㸧ࠊ⌧Ꮡつᶍࡢ
せồ㸦ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢ㠃✚ࡀ 㹫௨ୖࡢ㙠ᡈ࠸ࡣ 㹫௨ୖࡢᮧ࡜࠸࠺ᅜᐙ⣭ࡢᇶ‽
࡟ᑐࡋࠊ┬⣭ࡀࡑࢀࡒࢀ 㹫ࠊ㹫࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠊಖᏑ≧ἣ㸦ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡ
ᮧ࡟ᑐࡍࡿಖᏑ≧ἣࡢせồࡀ㧗࠸㸧ࠊṔྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡢ㧗ࡉᡈ࠸ࡣᆅᇦⓗᩥ໬ࡸ㞟ⴠࡢ✀
㢮ࡢ௦⾲ᛶࠊᣦᐃ࡜⟶⌮ᶵ㛵ࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



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㸲㸫㸱 ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢศᕸ࡜ศ㢮
㸲㸫㸱㸫㸯 ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ⌧≧࡜ศᕸ
㸯㸬඲యⓗศᕸࡢ≉ᚩ
௒ࡲ࡛ࠊఫᘓ㒊࣭ᅜᐙᩥ≀ᒁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊィ  ᅇࠊ ࣧᡤ㸦ྡ㙠㸸ࠊྡᮧ㸸㸧ࡢ
ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡀ㑅ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜࡢ  ಶ┬⣭⾜ᨻ༢఩ࡢṤ࡝ࡀそࢃࢀ㸦ඹ  ಶ㸧ࠊල
యⓗ࡞┬ᇦࡢศᕸࢆᅗ㸲㸫㸱࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋྡ㙠ྡᮧࡣ␗࡞ࡗࡓᆅᇦࠊẸ᪘ࠊṔྐ᫬ᮇࡢ
㎰ᮧ㒊ࡢ≉Ⰽ࡜ᮧࠊ㙠ࡢ≉ᚩࢆ௦⾲ࡋࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬㑇⏘ࡢ㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡿࠋ
┬ᇦศᕸᅗ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊྡ㙠ྡᮧࡢศᕸࡀ୙ᆒ⾮࡛࠶ࡾࠊᗄࡘ࠿ࡢ┬࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡛ࡶࠊύỤ┬ࠊᒣす┬ࡢᩘࡀ୍␒ከࡃࠊ௚࡟ࡣࠊỤ⸽┬ࠊୖᾏᕷࠊ⚟ᘓ┬ࠊᗈᮾ┬ࠊ
Ụす┬ࠊᅄᕝ┬࡟ࡶ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㢧ⴭ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
ᅗ㸲㸫㸱 ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ┬ᇦศᕸ㸦࣮࣋ࢫ࡜࡞ࡗࡓᅗࡢฟ඾㸸࿋ᚲ⹡㸪⫝̸㔠⋢㸸୰ᅜṔྐᩥ໬ᮧ
㙠✵㛫⤖ᵓ୚┦㛵ᛶ◊✲⤒῭ᆅ⌮SS㸧 
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㸰㸬ྡ㙠ྡᮧࡢࡑࢀࡒࢀࡢศᕸࡢ≉ᚩ
᭦࡟ࠊྡ㙠ࠊྡᮧࡢࡑࢀࡒࢀࡢศᕸࢆᅗ㸲㸫㸲࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྡᮧࡢศᕸ≉ᚩࢆࡳࡿ࡜ࠊ ࡘࡢ㞟୰༊ᇦࡀぢࡽࢀࡿࠋ ࡘࡣ୰⳹ᩥ᫂ࡢⓎ⚈ᆅ࡛࠶ࡾࠊ
㇏ᐩ࡞Ṕྐᩥ໬㑇⏘ࢆࡶࡘᒣす┬ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᒣす┬඲యࠊἙ༡┬໭㒊ࠊἙ໭┬す༡㒊࡟ᗈ
ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺  ࡘࡣᏳᚯ┬༡㒊ࢆ୰ᚰ࡟ࠊύỤ┬ࡢ኱㒊ศࠊỤす┬ࡢ໭㒊ࡲ࡛ᗈࡀࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ  ᆅ༊ࡣ୰ᅜࡢṔྐୖᡓ⥺ⓗ࡞ᆅ༊࡛࠶ࡾࠊᩥ໬ࠊⱁ⾡㡿ᇦ࡟㈨㔠ࡀᢞධࡉ
ࢀࠊ᭷ྡ࡞ఏ⤫ⓗᘓ⠏࡜㞟ⴠᩥ໬ࡀᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓ㸦ᒣすྂẸᒃ࡜ᚯᕞẸᒃࡀ୰ᅜࡢᘓ⠏ⱁ
⾡ࡢ௦⾲࡜࠸࠼ࡿ㸧ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ  ࡘᆅ༊ࢆ㝖ࡁྡࠊ ᮧࡣᮾ༡ᆅ᪉࡜す༡ᆅ᪉࡟ࡼࡾᆒ⾮࡟
ศᕸࡋࠊྛᆅࡢᆅᇦᩥ໬ࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
ྡᮧࡢศᕸࡼࡾࡶࠊྡ㙠࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྂ௦ࡢ஺㏻᪉ᘧ㸦Ỉ㝣஺㏻ࢆ୺࡜ࡋࡓ㸧
࡜ၟရ㞟ᩓᆅࡢศᕸ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋྡ㙠ࡢ  ࡘࡢ㞟୰༊ᇦࡣࠊ㛗Ụ୕ゅᕞ
 
ᅗ㸲㸫㸲 ྡ㙠ࠊྡᮧࡢ✀㢮ูࡢศᕸ≉ᚩ㸦࣮࣋ࢫ࡜࡞ࡗࡓᅗࡢฟ඾㸸࿋ᚲ⹡㸪⫝̸㔠⋢㸸୰ᅜṔྐᩥ
໬ᮧ㙠✵㛫⤖ᵓ୚┦㛵ᛶ◊✲⤒῭ᆅ⌮SS㸧 
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ᆅ༊࡜ᅄᕝ┅ᆅ࡛࠶ࡿࠋ㛗Ụ୕ゅᕞᆅ༊࡟ࡣ࿘ᗉࠊྠ㔛ࠊⅲ㙠࡜࠸ࡗࡓỤ༡Ỉ㒓ࡀ࠶ࡾࠊ
㈠᫆άືࡀⓎ㐩ࡋࠊྂ௦ࡢ᭷ྡ࡞ၟရ⏕⏘ᆅ࡜㞟ᩓᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋᅄᕝ┅ᆅࡣෆ㝣ࡢୣ㝠ᆅ
ᖏ࡟఩⨨ࡋࠊỈ⣔ࡀⓎ㐩㸦㛗Ụ࡜ᩘከࡃࡢᨭὶࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡢࡓࡵࠊ㔜せ࡞஺㏻ᣐⅬ
࠿ࡽⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓ஺㏻ᆺྂ㙠ࡀከࡃࠊᒣỈ⎔ቃ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ㯤Ἑὶᇦࠊ
ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻձࠊⲔ㤿ྂ㐨ղࡢἢ⥺࡟ศᕸࡍࡿྂ㙠ࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋ

㸲㸫㸱㸫㸰 ྡ㙠ྡᮧࡢศ㢮᪉ἲ
㸯㸬᪤ ◊✲ࡢศ㢮᪉ἲ
ྡ㙠ྡᮧࡢศ㢮᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾᗈࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊᏑᅾ౯್࣭≉Ⰽ࡟ࡼࡿ
ศ㢮᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㉿ຬࡣྡ㙠ྡᮧࢆᘓ⠏㑇⏘ᆺࠊẸ᪘≉Ⰽᆺࠊ㠉࿨Ṕྐᆺࠊఏ⤫
ᩥ໬ᆺࠊ⎔ቃᬒほᆺࠊ㈠᫆஺㏻ᆺࡢ  㢮࡟ศࡅࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࠊࡑࡢ≉ᚩ࡜஦౛ࡣ⾲㸲㸫㸱
࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࿘᪫࡛ࡣ㌷஦㠉࿨ᆺࠊ஺㏻㈠᫆ᆺࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ᆺࠊᆅᇦẸ಑Ẹ㢼ᆺࡢ
 㢮࡟ศࡅ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸲㸫㸲㸧ࠋࡲࡓࠊ≉ᐃࡢᆅᇦ࡟Ꮡᅾࡍࡿྡ㙠ྡᮧ࡟╔┠ࡋ࡚ศ㢮ࡋࡓ
◊✲ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⨶⍜ᩩࡀ⌔Ụ୕ゅὪ࡟࠾ࡅࡿྡ㙠ྡᮧࢆఏ⤫ⓗ㎰ᴗᩥ໬ᆺࠊൂ㒓እ
᮶ᩥ໬ᆺࠊᘓ⠏㑇⏘ᆺࠊ㠉࿨㑇㊧ᆺࠊ㈠᫆஺㏻ᆺࠊྡேྐ㊧ᆺࡢ  㢮࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ศ㢮᪉ᘧ࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ◊✲ࡣࠊࡑࢀࡒࢀྛ✀㢮ࡢྡ㙠ྡᮧࡢ≉
ᚩ࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿಖㆤ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ≉ᐃⓗ࡞஦౛◊✲ࡀከࡃࠊ୍⯡ⓗ࡞ಖㆤ᪉ἲ
ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ㏆ᖺࡣಖㆤ᪉ἲࡸಖㆤィ⏬ࡢᶆ‽ࢆᅗࢀࡿ⌧≧࡜ಖㆤࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟ど
Ⅼࢆ⨨࠸ࡓศ㢮ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⋤ᬒ្ࡀᮧ㙠ࡢ⌧≧࡜㔜Ⅼಖㆤᑐ㇟ࢆศᯒࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊྡ㙠ྡᮧࢆ᏶඲ⓗಖᏑᆺࠊṔྐ⾤༊ᆺࠊఏ⤫ⓗᮧ㙠ᆺࠊẸ᪘ᆺࠊᐙ᪘ᵓ
ᡂᆺࡢ  㢮࡟ศࡅ࡚࠾ࡾྛࠊ 㢮ᆺࡢ≉ᚩ࡜ಖᏑせⅬࢆ⾲㸲㸫㸳࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢศ㢮᪉
ᘧࡣ౯್࣭≉Ⰽࡢศ㢮᪉ᘧࡼࡾࠊᐇ㊶ࢆᣦᑟࡍࡿព⩏ࡀ࠶ࡾࠊྡ㙠ྡᮧࡢ⌧≧࡜ಖㆤࡢ⪃
࠼᪉࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
                                                             
ձࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࢆ୰ᅜ࡜࣮࣐ࣟ࡜ࡢ㛫ࡢ୺せ㈠᫆㊰࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢ୰ᅜഃ㉳Ⅼࡣ὜㝧㸦Ἑ༡┬὜㝧
ᕷ㸧㸦㛗Ᏻ㸦㝐す┬すᏳᕷ㸧࡜࠸࠺ㄝࡶ᭷ຊ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ ᖺ  ᭶࡟୰ᅜᨻᗓࡣ὜㝧࡛࠶ࡿ࡜ㄆ
ᐃ㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࡢḢᕞഃ㉳Ⅼࡣࢩࣜ࢔ࡢ࢔ࣥࢸ࢕࢜࢟࢔࡜ᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋ
ղ ୡ⣖ࡢ၈ࡸྤⶽࡢ᫬௦࡟ࡣࡍ࡛࡟஺᫆ࡀጞࡵࡽࢀࠊ ୡ⣖୰ࡈࢁࡀὶ㏻ࡢ⤯㡬ᮇ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㞼༡┬༡㒊࠿ࡽࢳ࣋ࢵࢺࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊ࢖ࣥࢻ࡞࡝࡬ᢤࡅࡿᗄࡘ࠿ࡢࢥ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࠋᅄᕝ
┬ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡍࡿࢥ࣮ࢫࡶྵࡵࡽࢀࡿࠋ୺࡞஺᫆ရࡣ㞼༡ᆅᇦࡼࡾሷࠊⲔࠊ㖟〇ရࠊ㣗ᩱရࠊᕸ〇ရࠊ
᪥⏝ရ࡞࡝ࠋࢳ࣋ࢵࢺᆅᇦࡼࡾẟ⧊≀ࠊ⸆ⲡࠊẟ⓶࡞࡝ࠋࢳ࣋ࢵࢺࢆ⤒⏤ࡋ࡚࢖ࣥࢻ࣭ࢿࣃ࣮࡛ࣝ⏕
⏘ࡉࢀࡓࡢ≀㈨ࡶ㞼༡࡟ᒆ࠸ࡓ࡜ゝ࠺ࠋⲔ㤿ྂ㐨ࡢせ⾪࡜࠸ࢃࢀࡿ᭷ྡ࡞㒔ᕷ࡟ࣛࢧࠊᚨḯࠊ㏔៞ࠊ
㯇Ụࠊ኱⌮ࠊᛮⱴ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
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
⾲㸲㸫㸱 ౯್࣭≉Ⰽ࡟ࡼࡿྡ㙠ྡᮧࡢศ㢮㸯㸦㉿ຬࡼࡾ㸧 
㢮ᆺ ≉ᚩ ஦౛
ᘓ⠏㑇⏘ ୰ᅜࡢఏ⤫ⓗ❧ᆅ㑅ᢥࠊィ⏬ᛮ᝿ࡀ㐠⏝ࡉࢀࠊ୍ᐃࡢつᶍࢆࡶࡕࠊఏ⤫ⓗ
ᘓ㐀≀⩌ࡀṧ␃ࡋ࡚࠸ࡿ
࿘ᗉ㙠
Ẹ᪘≉Ⰽ ࠶ࡿẸ᪘≉Ⰽ࡜㢼ㇺࢆ㞟୰ⓗ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ ⫕⯆౦ᑁ
㠉࿨Ṕྐ 㔜኱࡞ᨻ἞஦௳ᡈ࠸ࡣᡓᙺࢆⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿ ྂ⏣ᮧ
ఏ⤫ᩥ໬ ࠶ࡿṔྐ᫬ᮇࡢᆅᇦⓗఏ⤫ⓗᩥ໬ᡈ࠸ࡣᩍ⫱Ỉ‽ࢆ௦⾲࡛ࡁࡿ ᏹᮧ
⎔ቃᬒほ ⮬↛࣭⏕ែ࣭⎔ቃࡀᮧ㙠ࡢᙧᡂ࡜≉ᚩ࡟Ỵᐃⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ す‴ᮧ
㈠᫆஺㏻ 㔜せ࡞஺㏻ࣀ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋࠊ༊ᇦࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓ ᮤᗉ㙠
 
 
⾲㸲㸫㸲 ౯್࣭≉Ⰽ࡟ࡼࡿྡ㙠ྡᮧࡢศ㢮㸰㸦࿘᪫ࡼࡾ㸧 
㢮ᆺ ≉ᚩ ஦౛

㌷஦㠉࿨
㠉࿨ⓗṔྐ࡟࠾ࡅࡿ㔜኱࡞஦௳ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊᡈ࠸ࡣ
㠉࿨ᨻᶒᶵ㛵ࡢᡤᅾᆅ㸹ᡓᒁࢆኚ࠼ࡓ㔜኱࡞ᡓᙺࢆⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶
ࡿ࡜ࡇࢁࠊᡈ࠸ࡣ᭷ྡ࡞ᡓᙺࡢ㌷஦ᣦ᥹ᶵ㛵ࡢ㥔ᅾᆅ

ⴱ※㙠

஺㏻㈠᫆
࠶ࡿṔྐ᫬ᮇࡢ࠺ࡕࠊ࠶ࡿᆅ༊ࡢ♫఍࣭⤒῭Ⓨᒎ࡟㔜せ࡞ಁ㐍స⏝ࢆ
ᯝࡓࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸹ᡈ࠸ࡣỈ㊰ࠊ㝣㊰஺㏻ࡢࣀ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚ࠊ≀㈨࣭ၟရ
㞟ᩓᆅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁ

ᮤᗉ㙠

ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌
ࡼࡾ᏶඲࡛࠶ࡾࠊ୍ᐃࡢつᶍࢆᣢࡘఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࢆࡶࡕࠊఏ⤫ⓗ❧
ᆅ㑅ᢥࠊィ⏬⌮ㄽࢆ཯࡛ᫎࡁࠊᡈ࠸ࡣႠ㐀᪉ᘧࠊᘓ⠏ᩥ໬࣭ⱁ⾡ࢆ཯
࡛ᫎࡁࡿᮧࠊ㙠

ⅲ㙠
ᆅᇦẸ಑Ẹ㢼 Ẹ㛫ࡢఏ⤫ⓗᕤⱁࠊᡈ࠸ࡣ㢼಑⩦័ࠊᆅᇦⓗ≉ᚩࡢ࠶ࡿᢏⱁࡀࡼࡃಖ
Ꮡࡉࢀ࡚࠸ࡿᮧࠊ㙠㸦Ẹ᪘ⓗᮧ㙠ࡶࡇࡢ✀㢮࡟ᒓࡍࡿ㸧
㟷ᒾ㙠
 
 
⾲㸲㸫㸳 ಖㆤ࣭⟶⌮࡟ࡼࡿྡ㙠ྡᮧࡢศ㢮㸦⋤ᬒ្ࡼࡾ㸧 
㢮ᆺ ≉ᚩ ಖㆤ⌮ᛕ
᏶඲ⓗಖᏑᆺ ᏶඲࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠾ࡾᩘࠊ 㔞ࡀᑡ࡞ࡃࠊ㧗࠸ಖㆤ
౯್ࡀ࠶ࡿ
඲యⓗಖㆤࡋࠊᘓタࡢ◚ቯࢆ᭱኱
㝈࡟㜵Ṇࡍࡿ

Ṕྐ⾤༊ᆺ
⌧ᅾࡢྡ㙠ࡢ୺せ࡞㢮ᆺ࡛࠶ࡾࠊෆ㒊ࡣつᶍࡢ࠶
ࡿṔྐⓗ㐨୪ࡳࡸṔྐᘓ⠏ࡀṧ␃ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊእ
㒊ࡣᘓタⓗ◚ቯࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ
Ṕྐᩥ໬⾤༊࡜ఝ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⾤
༊ไᗘࢆཧ↷ࡋࠊಖㆤࡍࡿ

ఏ⤫ⓗᮧ㙠
⌧ᅾࡢྡᮧࡢ୺せ࡞㢮ᆺ࡛࠶ࡾࠊつᶍࡀᑡ࡞࠸
ࡀࠊఏ⤫ⓗ㒊ศࡀࡼࡾ᏶඲࡛࠶ࡿ
ఏ⤫ⓗィ⏬࡟ࡼࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬↛
ⓗᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓᵓ㐀ࢆ㔜Ⅼ࡟ಖ
ㆤࡍࡿ
Ẹ᪘ᆺ ᘓ⠏ᙧᘧࡀ≉Ⰽ࡜㧗࠸౯್ࡀ࠶ࡾࠊẸ᪘ᩥ໬ࡶ㩭
࡛᫂࠶ࡿ
Ẹ᪘ⓗ≉Ⰽࡢ࠶ࡿᘓ⠏ࠊ↓ᙧᩥ໬
㈈ࡢಖㆤࢆ୺࡜ࡍࡿ

ᐙ᪘ᵓᡂᆺ
 ࡘࡢᐙ᪘ࡸྠጣࡢேࡀ㞟ࡲࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᙧ
ᡂࡋࠊᘓ⠏ࡢศᕸࡀᐦ㞟࡛࠶ࡾࠊᘓ⠏ࡢⱁ⾡ࠊရ
㉁ࡶඃࢀ࡚࠸ࡿ
ᘓ⠏ࡢಖㆤࢆ୺࡟ᩥࠊ ≀ࡢಖㆤ༢
఩ࡢಖㆤ᪉ἲࢆཧ⪃ࡍࡿ
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㸰㸬ᮏ◊✲ࡢศ㢮᪉ᘧ
ᮏ◊✲ࡣಖᏑ⌧≧ࡢศ㢮᪉ᘧࢆ᭦࡟⢭㘐ࡋࠊձྡ㙠ྡᮧࡣඖࡢጼࡢࡲࡲ࡛ࡼࡃಖᏑࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢࠊղఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ᡈ࠸ࡣṔྐⓗ⎔ቃࡀ㒊ศⓗ࡟ಽቯࡉࢀࡓࡀ✵㛫ᵓ㐀ࡀṧࡗ
࡚࠸ࡿࡶࡢࠊࡢ  ✀㢮࡟ศ㢮ࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ศ㢮ࡣࠊ౯್࣭≉Ⰽ࡟ࡼࡿศ㢮ࡀಖㆤᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࡢ୙㊊ࡢⅬࢆ㑊ࡅࠊ
ᬑ㐢ⓗ࡞ಖㆤ᪉ἲࢆ᥈ࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
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㸲㸫㸲 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ❶ࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ㐠⏝࡟╔┠ࡋࠊྡ㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳ࣭ᣦᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵㐃ෆᐜࠊ
ᣦᶆయ⣔ࡢ◊✲࡜ᛂ⏝౛ࢆᩚ⌮ࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ㐺ᛂ⠊ᅖࠊᅜᐙ⣭࣭┬⣭ྡ㙠ྡᮧ
ࡢ⏦ㄳ࣭ᣦᐃ࡟࠾ࡅࡿ┦㐪ࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢศᕸ࡜ศ㢮ࢆᢕᥱࡋࡓࠋලయⓗ࡞⤖ᯝ࡜▱
ぢࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
⏦ㄳ࣭ᣦᐃᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕṔྐᩥ໬ᮧ㙠ホ౯ᣦᶆయ⣔ࠖࡀ  ᅇ┠ࡢྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃ࠿ࡽ
ṇᘧ࡟౑⏝ࡉࢀጞࡵࡓࠋࡇࡢᣦᶆయ⣔ࡣఫᘓ㒊ࡢࠕṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧホ౯ᣦᶆయ⣔◊✲ࠖ
ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡾࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢホ౯ࢆᐃᛶ࠿ࡽᐃ㔞ⓗホ౯࡬࡜⛣⾜ࡉࡏࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไ
ᗘ࡟ᑐࡋ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊᆅᇦⓗ≉ᚩࡢ㓄៖ࠊᐃ㔞ⓗホ౯ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ෆᐜࡢ
ホ౯᪉ἲࡢḞዴࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋᣦᶆయ⣔࡟ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ㐺ᛂ⠊ᅖࡣఏ⤫ⓗᘓ㐀≀
⩌ࡢᘏᗋ㠃✚ࡢつᐃࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡣಖㆤไᗘ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡿṔྐᩥ໬
ᮧ㙠࡜ಖㆤไᗘ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ᑠつᶍ࡞Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟༊ศࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
௒ࡲ࡛ᣦᐃࡉࢀࡓ  ࣧᡤࡢᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡣࠊศᕸࡀ୙ᆒ⾮࡛࠶ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋྡᮧ
ࡣṔྐⓗ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ᩥ໬ࠊ⤒῭ࡀⓎ㐩ࡋࡓ༊ᇦ㸦ᒣす┬ࠊᏳᚯ┬༡㒊㸧࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࠊྡ㙠ࡣ㔜せ࡞஺㏻ᣐⅬ㸦ᅄᕝ┅ᆅ㸧࡜ၟရࡢ㞟ᩓᆅ㸦㛗Ụ୕ゅᕞᆅ༊㸧࡟㞟୰ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀྡ㙠ྡᮧศᕸᅗ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ྡ㙠ྡᮧࡢศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౯್࣭≉Ⰽ࡟ࡼࡿศ㢮◊✲ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ
ࡢᙺ๭ࡀప࠸ࠋ㏆ᖺࠊྡ㙠ྡᮧࡢಖᏑࡢ⌧≧࡜ಖㆤ᪉ἲࡢᑐᛂ࡟ࡼࡿศ㢮ࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡣࡇࡢศ㢮⤖ᯝࢆ᭦࡟ศᯒࡋࡓୖ࡛ࠊࡼࡃಖᏑࡉࢀࡓᮧ㙠࡜✵㛫ᵓ㐀ࡀṧ
ࡿᮧ㙠ࡢ  ✀㢮࡟ศࡅ࡚࠾ࡾࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢṧ␃࠿ࡽྡ㙠ྡᮧࡢඹ㏻Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊ✵
㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤࡢ㛵ಀ࠿ࡽᬑ㐢ⓗಖㆤᡭἲࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


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ཧ⪃ᩥ⊩

 
81(6&2&RQYHQWLRQIRUWKH3URWHFWLRQRIWKH:RUOG&XOWXUDODQG1DWXUDO+HULWDJH

㉿ຬ㸪ᙇᤩ㸪ᮤፋ㸪ᱱⳀ㸸Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤホ౯య⣔ཬ᪉ἲ◊✲̿௨୰ᅜ㤳ᢈṔྐᩥ໬
ྡ㙠ྡᮧⅭ౛㸪SS㸪ᆅ⌮⛉Ꮫ㸪
㉿ຬ㸪ᙇᤩ㸪঒ᯇ㸪๽ἑ⳹㸸Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ホ౯ᣦᶆయ⣔ⓗ෌◊✲̿௨➨஧ᢈ୰ᅜṔྐᩥ
໬ྡ㙠ྡᮧⅭ౛㸦Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢホ౯య⣔ཬࡧホ౯᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫୍ᅇ┠ࡢྡ㙠ྡ
ᮧࡢᣦᐃࢆ౛࡟㸧㸪SS㸪ᘓ⠏Ꮫሗ㸪
㉿ຬᙇ፦❶㘊Ἑ㸸ᡃᅜṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤⓗෆᐜ୚᪉ἲ◊✲㸦Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤࡢෆᐜ
࡜᪉ἲ◊✲㸧㸪ேᩥᆅ⌮㸪SS㸪
⨶⍜ᩩ㸪⫝̸኱ጾ㸸⌔Ụ୕ゅὪṔྐᩥ໬ᮧ㙠ⓗ㢮ᆺཬ≉ᚩ◊✲㸦⌔Ụ୕ゅὪ࡟࠾ࡅࡿṔྐ
ᩥ໬ᮧ㙠ࡢ㢮ᆺ࡜≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸧㸪SS㸫SS㸪⳹୰ᘓ⠏㸪
⋤ᬒ្㸸Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ⓗಖㆤ୚つ๸Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ࡜ィ⏬㸪SS㸫SS㸪ᑠᇛ
㙠ᘓタ㸪















  















 







➨㸳❶ 
ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ
̿ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ࣭ᮤᗉ㙠ࡢሙྜ̿


















 ➨㸳❶ ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ
    ̿ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ࣭ᮤᗉ㙠ࡢሙྜ̿

㸳㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
㸳㸫㸰 ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤
  㸳㸫㸰㸫㸯 ◊✲ᑐ㇟ࡢᴫせ
  㸳㸫㸰㸫㸰 ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤
㸯㸬ྡᇛಖㆤ࡟ࡼࡿṔྐⓗ౯್ࡢ☜ㄆẁ㝵㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧
    㸰㸬⾤༊ಖㆤ࡟ࡼࡿಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃẁ㝵㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧
   㸱㸬ྡ㙠ࡢᣦᐃ࣭ಖㆤᩚഛࡢᐇ᪋ẁ㝵㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧
㸳㸫㸰㸫㸱 ࡲ࡜ࡵ
㸳㸫㸱 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ
  㸳㸫㸱㸫㸯 ⌧ᆅㄪᰝࡢෆᐜ࡜ᡭ㡰
    㸯㸬ᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟
    㸰㸬㞟ⴠ⌧≧ࡢㄪᰝ
    㸱㸬Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ
㸳㸫㸱㸫㸰 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ࡜ෆᐜ
㸯㸬ಖㆤ⠊ᅖࡢᣦᐃ
㸰㸬ྛಖㆤ༊ศࡢ୺せ࡞ಖㆤᥐ⨨
㸱㸬ලయⓗ࡞ಖㆤ࣭ᩚഛෆᐜࡢ⟇ᐃ
㸳㸫㸱㸫㸱 ௚ࡢᅗ㠃
㸳㸫㸲 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤᩚഛࡢᐇែ
㸯㸬➨  ᮇ̿ ᖺ
㸰㸬➨  ᮇ̿ ᖺ
㸳㸫㸳 ࡲ࡜ࡵ





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㸳㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 ❶࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤࡜㐠⏝ᐇែࢆᢕᥱࡋࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ࡢᅄ
ᕝ┬ᐅ㈱ᕷᮤᗉ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࠊලయⓗ஦౛ࢆ⏝࠸࡚ࠊಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤㐣⛬ࠊಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ
ᡭἲࠊᩚഛࡢᐇែࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

 
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෗┿㸳㸫㸯 ᐅ㈱ᕷྂᇛ༊
㸳㸫㸰 ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤
㸳㸫㸰㸫㸯 ◊✲ᑐ㇟ࡢᴫせ
ᐅ㈱ᕷࡣᅄᕝ┬ࠊ㞼༡┬ࠊ㈗ᕞ┬ࡢቃ⏺㒊࡟఩⨨ࡋ㸦ᅗ㸳㸫㸯㸧ࠊ㠃✚ࡀ NPࠊே
ཱྀࡀ  ୓ேࠊ⥲⏕⏘㢠ࡣᅄᕝ┬࡟࠾࠸࡚  ఩ࡢᕷ࡛࠶ࡿ ᖺࡢᕷ㈨ᩱࠋ
ᐅ㈱ᕷ୰ᚰ㒊ࡢఏ⤫ⓗᆅᇦ㸦௨ୗࠊᐅ㈱ྂᇛࠊྂᇛ༊࡜࿧ࡪ㸧ࡣ㔠ἋỤ࡜ᓉỤࡢྜὶᆅ
Ⅼ࡛࠶ࡿ㛗Ụࡢ㉳Ⅼ࡟఩⨨ࡍࡿࡓࡵࠊࠕ୓㔛㛗Ụ➨୍ᇛࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋす࡟⩫ᒊᒣࠊᮾ࡟
ദ⛉ᒣࠊ༡࡟୐ᫍᒣࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ௦⾲ⓗ࡞Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢ  ࡘࡢሪࡀ࿘㎶ࡢᒣ࡟ᘓ࡚ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ୕Ụ࣭୕ᒣ࣭୕ሪ࡟ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿ஦ࡣࠊᐅ㈱ྂᇛࡢ⊂≉ࡢ❧ᆅ≉ᚩ࡜࠸࠼ࡿ㸦ᅗ
㸳㸫㸰ࠊᅗ㸳㸫㸱ࠊ෗┿㸳㸫㸯㸧ࠋࡇࡇࡣ㇏࠿࡞Ṕྐⓗᩥ໬ⓗ㈨※ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ᖺ࡟ᅜᐙ⣭Ṕྐᩥ໬ྡᇛ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࠋ
ᮤᗉ㙠ࡣᐅ㈱ྂᇛ࠿ࡽᮾ࡟ NP 㞳ࢀࡓ㛗Ụ༡ᓊ࡟఩⨨ࡍࡿᮤࠋ ᗉ㙠ࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿグ㘓
ࡣ  ᖺ๓࡟ࡲ࡛㐳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ⌧Ꮡࡢᮧ㙠ࡢཎᆺࡣࠊ᫂௦ᮎᮇ㸦 ୡ⣖㸧ࡢࠕ†
ᗈሸᅄᕝ㐠ືࠖձ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀᩥ⊩㈨ᩱ࠿ࡽศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᙜ᫬࠿ࡽࠊ
Ỉ㐠஺㏻ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡓⅭࠊᐅ㈱ᕷࡢ㔜せ࡞ᇧ㢌࡛࠶ࡾࠊၟရࡢ㞟ᩓᆅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㙠඲ᇦࡢ㠃✚ࡣ NPࠊேཱྀࡣ  ୓ேࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ㙠ࡢఏ⤫ⓗ㒊ศ㸦௨ୗࠊᮤᗉ
ྂ㙠ࠊྂ㙠༊࡜࿧ࡪ㸧ࡣ⣙ NPࠊேཱྀࡣ⣙  ே࡛࠶ࡿࠋほගᴗ࡜㞧㈌ᴗࡀྂ㙠ࡢ 
኱⏘ᴗ࡛࠶ࡾࠊ㞧㈌ᴗࡣ⌧ᅾ⾶㏥ࡋྂࠊ 㙠༡ᮾ㒊࡟᪂タࡉࢀࡓ㞟୰ᕷሙ࡬⛣㌿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࠊྂ㙠࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ ࣧᡤࡢᕷ⣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩࡜  ࣧᡤᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࡢ࡯࠿ࠊṔ
ྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡢ㧗࠸ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡸ㐨୪ࡳࡣྂ㙠඲ᇦ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
                                                             
ձࠕ†ᗈሸᅄᕝ㐠ືࠖ࡟ࡼࡿᮤᗉ㙠ࡢᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢෆᐜࡣࠊࠕ㸳㸫㸰㸬Ṕྐᩥ⊩࠿ࡽぢࡿᮤᗉ㙠ࡢᙧ
ᡂ࡜ᆅᇦⓗᩥ໬ࠖ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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  
ᅗ㸳㸫㸯 ᅄᕝ┬ᐅ㈱ᕷࡢ఩⨨        ᅗ㸳㸫㸱 ᐅ㈱ᕷ✵㛫ࣔࢹࣝᅗ
 
 
ᅗ㸳㸫㸰 ᐅ㈱ྂᇛࠊᮤᗉྂ㙠ࡢ఩⨨ 
ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤ࡣࠊ➨  ẁ㝵࡜ࡋ࡚ᐅ㈱ᕷࡢྡᇛᣦᐃࠊ➨  ẁ㝵࡜ࡋ࡚ᐅ㈱ᕷ
ྂᇛ㒊ศࡢಖㆤィ⏬᱌࣭ ᕷ඲ᇦࡢᩥ໬㈈ࣜࢫࢺ࠿ࡽࠊᮧ㙠㒊ศࡢಖㆤィ⏬᱌ࡀసᡂࡉࢀࡓࠋ
ᮧ㙠ࣞ࣋ࣝࡢಖㆤィ⏬ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓᮤᗉ㙠ࡣᐅ㈱ᕷཬࡧす༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ྂ
㙠࡜ࡋ࡚ࠊ ∧ࡢᐅ㈱ྡᇛಖㆤィ⏬ࡢᩥ໬㈈ࣜࢫࢺ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋ ᖺࡢ⾤༊ไᗘ࡜ಖ
ㆤᡭἲࡀබ⾲ࡉࢀࡓᚋࠊᮤᗉ㙠ࡀᐅ㈱ᕷࡢ㔜せ࡞⾤༊࡟ᣦᐃࡉࢀࠊṔྐ⎔ቃ㈨※ࡢㄪᰝ࡜
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ಖㆤᥐ⨨ࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࠊಖㆤィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋ ᖺ࡟ྡ㙠ྡᮧไᗘࡀ☜❧ࡋࡓ᫬ᮇ
࡟ࠊᮤᗉ㙠ࡀ➨  ᅇࡢᅜᐙ⣭Ṕྐᩥ໬ྡ㙠㸦 ᖺ㸧࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ๓ࡢ⾤༊ᛮ
᝿࡟ࡼࡿಖㆤィ⏬᱌ࡀᅜᐙ⣭ࡢᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬࡟࡞ࡾࠊ ∧ࡢྡᇛಖㆤ
ィ⏬ࡢᇶ♏࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᅜົ㝔ࡢఫᘓ㒊࡜ᕷᨻᗓ࠿ࡽࡢ㈨㔠ࢆᚓ࡚ࠊ ẁ㝵࡟ศࡅ
࡚ྡ㙠ಖㆤィ⏬࡟ᚑࡗ࡚ࠊᩚഛ஦ᴗࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
ᐅ㈱ᕷ࣭ᮤᗉ㙠ࡢ஦౛ࡣྡᇛ࣭⾤༊࣭ྡ㙠ྡᮧࡢ  ࡘࡢไᗘ࡜㛵㐃ࡍࡿⅬ࡛୰ᅜす༡ᆅ
᪉ࡢṔྐⓗ⎔ቃಖㆤ࡟࠾࠸࡚ඛ㥑ⓗ஦౛࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⾤༊ಖㆤᛮ᝿ࢆ⏝࠸࡚ྡ㙠ಖㆤィ⏬
ࢆ⟇ᐃࡍࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࡢྡ㙠ྡᮧಖㆤィ⏬ࡢᡭἲࡢ௦⾲ⓗ࡞஦౛࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋࡇࡢ㸰ࡘࡢ
Ⅼࡀࠊᮏ✏࡛ᮤᗉ㙠ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸫㸰㸫㸰 ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤
ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤ࡣ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊ ᖺࡢᐅ㈱ᕷࡢᅜᐙ⣭ྡᇛࡢᣦᐃ࠿ࡽጞࡲࡾࠊ
 ᖺࡢ➨  ᮇᩚഛ஦ᴗࡢ᏶ᡂࡲ࡛ࠊ ࡘࡢ᫬ᮇ࡟኱ู࡛ࡁࠊࡑࢀࡒࢀྡᇛࠊ⾤༊ࠊྡ㙠
ࡢ≉ᚩࢆᣢࡘ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸬ྡᇛಖㆤ࡟ࡼࡿṔྐⓗ౯್ࡢ☜ㄆẁ㝵㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧
 ᖺࠊᩥ≀ಖㆤἲࡀไᐃࡉࢀࠊ୰ᅜࡢᩥ໬㈈ಖㆤయ⣔ࡀࠕⅬࠖ࠿ࡽࠕ㠃ࠖ࡬࡜ᗈࡀࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ㇟ᚩࡍࡿྡᇛไᗘࡀ☜❧ࡋࡓࠋ➨  ᅇࡢᅜᐙ⣭ྡᇛᣦᐃࡀ⾜ࢃࢀࠊ඲ᅜ࡛  㒔ᕷ
ࡀᣦᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࠊᡂ㒔ࠊ㑂⩏ࠊ᪻᫂ࠊ኱⌮࡜࠸࠺  ࡘࡢす༡ᆅ᪉࡟఩⨨ࡍࡿ㒔ᕷ
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶࡟➨  ᅇࡢᣦᐃࡀ⾜ࢃࢀࠊᣦᐃ๓࡟ྛ┬࠿ࡽᥦฟࡉࢀࡓೃ⿵
㒔ᕷࡣ  ࡟࡞ࡾࠊᑂᰝࢆ⤒࡚  㒔ᕷࡀᣦᐃࡉࢀࡓࠋᣦᐃࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࠊṔྐⓗ㈨※ࡢ
⌧Ꮡ≧ἣࠊṔྐⓗ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢ඾ᆺᛶ࣭≉Ṧᛶࡀ㔜どࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᐅ㈱ᕷࢆྵࡵࡓ 
ࡘࡢす༡ᆅ᪉ࡢ㒔ᕷࡀᣦᐃࡉࢀࡓࠋ
ᅜᐙ⣭ྡᇛ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓᚋࠊ ᖺ  ᭶࡟ࠊᐅ㈱ᕷᨻᗓࡀ㔜៞ᘓ⠏኱Ꮫ⌧ᅾࡢ㔜៞኱
Ꮫ㒔ᕷィ⏬タィ◊✲㝔࡟౫㢗ࡋࠊ ᅇ┠ࡢᐅ㈱ྡᇛಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㈨ᩱ཰㞟
࡜⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᐅ㈱ྡᇛಖㆤィ⏬ࡀᖺ᭶࡟ᅄᕝ┬ఫᘓᒁࡢᑂᰝࢆ⤒࡚Ỵᐃࡉࢀࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࡀᐅ㈱ᕷࡢ㒔ᕷィ⏬㸦 ᖺ㸧࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀࡓࠋ
 ∧ᐅ㈱ྡᇛಖㆤィ⏬㸦ᅗ㸳㸫㸲㸧ࡢ⟇ᐃࡢ㝿ࠊྡᇛಖㆤࡢඛ㥑ⓗ࡞ࣔࢹࣝ஦౛࡛࠶ࡿ
ᖹ㐶┴ಖㆤィ⏬ࢆཧ↷ࡋࠊಖㆤ༊࡜㛤Ⓨ༊ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ཬࡧಖㆤ༊࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ࢆ
ಖㆤࡍࡿ࡜࠸࠺୍⯡ⓗᡭἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋᐅ㈱ᕷࡢሙྜࡣࠊ୕Ụ࣭୕ᒣ࣭୕ሪ࡟ᅖࡲࢀࡓ
ྂᇛ༊ࢆಖㆤ༊࡟ࡋ࡚ࠊᑐᓊ࡟タ❧ࡉࢀࡓ㛤Ⓨ༊࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊಖ
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ᅗ㸳㸫㸲 ᐅ㈱ᕷྡᇛಖㆤィ⏬㸦 ᅇ┠ࠊ ᖺ㸧 

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ㆤ༊࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ᩥ໬㈈ࡸఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࢆ☜ㄆࡋ࡚ಖㆤࡋࡓࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ᡂᯝ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
᭦࡟ࠊࡶ࠺  ࡘࡢ㔜せ࡞ᡂᯝࡣࠊᕷᇦ⠊ᅖࡢᩥ໬㈈ࡢㄪᰝ࣭☜ㄆసᴗࢆ᥎㐍ࡋࠊᕷᇦᩥ
໬㈈ࣜࢫࢺࢆసᡂࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿᮤࠋ ᗉ㙠ࡢṔྐⓗ౯್ࡣࡲࡉ࡟ࠊࡇࡢᮇ㛫࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚
㔜どࡉࢀጞࡵࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟ྡᇛಖㆤࡢ㔜Ⅼࡣྂᇛ༊࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᮤᗉ
㙠ࡢಖㆤࡣᐇ㝿࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸰㸬⾤༊ಖㆤ࡟ࡼࡿಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃẁ㝵㸦 ᖺ㸫 ᖺ㸧
 ᖺ  ᭶࡟ఫᘓ㒊ࡀ୺ദࡋࡓ⾤༊ಖㆤᅜ㝿఍㆟࡛⾤༊ไᗘࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣྡᇛ
ಖㆤࡢᆅ༊࡬ࡢලయⓗ࡞ᑟධࢆዎᶵ࡟ไᗘ໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊᏳᚯ┬㯤ᒣᕷᒡ῱⪁⾤ࡢಖㆤ
ィ⏬ࡀᡭᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊఏ⤫ᆅᇦෆࡢಖㆤ஦ᴗ࡜⌧௦⏕ά࡟࠶࠺ᨵ㐀࣭㛤Ⓨ
஦ᴗࢆ୧❧ࡍࡿࡓࡵࠊࠕ᰾ᚰಖㆤ༊ ࠖࠊࠕᘓタไ㝈༊ ࠖࠊࠕ⎔ቃㄪ࿴༊ࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢಖㆤ⠊
ᅖࢆᣦᐃࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢලయⓗ࡞ಖㆤᥐ⨨࣭ෆᐜࡀไᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡀ⾤༊ಖㆤࡢᇶᮏ
ⓗ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
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ᅗ㸳㸫㸳 ᐅ㈱ᕷྡᇛಖㆤィ⏬㸦 ᅇ┠ࠊ ᖺ㸧 

固例
仁 亘 コ 市級以上の文物保護単位
仁 亙 コ 市級以下の文物保護単位
仁 王 コ 移転して再建する文物
・・圃 歴史文化街区
匡 自然風景名勝保護区
仁二コ歴史文化街区保護範囲
(核心保護区と建段制限区)
・ー・・・・・古城範囲
ーーー レール~文物保護単位保護範囲
(核心範囲と建設制限範囲)
会審
o 500 1000m 
1: 10000 
東山風...保盟区
u山風・名・e臨.区
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ᅗ㸳㸫㸴 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤 


第 1期名様保障によるE史的価憧の確認段階 (1985年-19刷年)
膏.
回歴史文化各報酬虚の櫨立及び酬僅の運用
事1固国軍歴史文化名磁を指定 '"ロ
兵241Zi!i函南雄方自..週畿毘明大理
第2箇園.a文化名械を指定 19陶
.~.市西南櫓方宜賓間中、自買舗遺腫江 u
O名緩4裏腹齢画の実益と宅デル事例
s山首省n官.保3計随時制
保限区企開発径を明憶にするζ>
保庫区における文化財を対象に保置すること
"'困..，回・の園官官級名織の指定と代表的.市
-u市がa.録名揺 こ指定 '''' 
-，由自の玄賓名様保箇針圃の目度定 199H99・
保隆置と側発信を明確にしたこと 一γ邑¥…
保組匿における霊蔓伝文化財や伝般的盤盗網"を稽留しfーこと
市.文化財リストを作成したこと
家庭鱒の傍観価値の槍盟、市編文化財，)λ トに筆陣 19" 
"'矧 街広保趨による保糧計砲の策定段階(1994年一2加5年}脅.
固歴史文化街区制度の確立及び運用
保畑区ヲヲi去を手がかりに名厩~蹟が行われる 19~ 
・街区保橿国際会纏で健筆区方涯を街区制置に確立された 1悶6
01'区銀噂計画の実霞とモデル.倒
日嶋崎山間u醐断面 1醐
u心保温区 a&制限区 理場調和区という3つの保直筆筒を指定すること
それぞれ実体前げ:':811.目楓が麟定されたこと
'奪...健E・2滑圃の貨"街区制度を多閥} 醐日目
線心B種区建&制限区 .喰調和区#循定されたこと
それぞれの保医櫓置具体的五傑盟霊蝿肉容が..されたこと
，.自のま賓各被保峰齢箇"旬4出泊)の錦に取るように
自信3期名鍵の指定保盟盤・の実鎗段階"∞5年一2畑1年)
•• 回歴史文化各機制度の確立及び制度の彊周
-~，固の図司，.匪史文化名I名付の指定 2∞3 
共"箇所‘菌剤地方.鹿市浪温舗否定舗双江舗
季庄Ifi園..名舗に指定 2臨
'2自の盟司，.歴史文化名笛名付の指定 2∞5 
共"・R野酉繭地方宜賀市家産.霊・市憧興舗中山.
E闘銀、白川省平豪舗安仁.老観.，.;3村温珍.村
貴州省脅迫毎繍土暢.云山屯符 .問省思鋳鋼自慣例
孝座舗俣鍾計画を審査され合絡した 2005
.限量備の実‘ 醐 5戸制 1"'訓 育自白の箇庭を対象に 2005-2006
"'期首麟の3眠障を対象に 2007-2011
今後の発展
げま話回i ;22222 
、V凪困ノ 日叫リストに醐
¥ー一一〆 ・・ .慢され全部分
宜.各紙保趨モデル (t:1MJ
-・ 標飼されt~.分
標額。，..
l市金蟻を保慢対調Mニ
Z吉松置が.納健医阜也
園町臨omMで保隆
3 華民舗を倉め I~.つの
盲績を但，.毎ao鈎.
1:， o:自の傑組制..
策定
重費市名減俸3宅デル (t:2MJ 筆庄蝿の保鐘
葡同・" ，.，.，.，." 
得'.・ 第2回・の閣官級sMsfIの倫定と李.舗の位置
国二i諜
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
㸳㸫㸱㸫㸯 ⌧ᆅㄪᰝࡢෆᐜ࡜ᡭ㡰
ᖺ ᭶࡟ྠ῭኱Ꮫࡢㄪᰝࢳ࣮࣒ࡣ⌧ᆅㄪᰝཬࡧ㙠ᨻᗓࡢᢸᙜ⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖㆤィ⏬
ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜ࣭᪉ἲࡀ☜❧ࡉࢀ
ࡓࠋ୺࡞ㄪᰝෆᐜࡣ⾲㸳㸫㸯࡟
♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊㄪᰝࡢᡭ㡰ࡣ௨ୗ
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟㸦㸫㸧
ࡲࡎࠊᙺሙ㈨ᩱࡢ཰㞟ཬࡧಖ
ㆤᢸᙜ⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᮤᗉ㙠ࡢᆅ⌮ⓗ఩⨨ࠊ⮬↛
᮲௳ᆅᙧࠊỈᩥࠊẼೃ➼ࠊே
ཱྀ࡜Ẹ᪘ᵓᡂࢆ୺࡟ࡋࡓ⌧≧᝟
ሗࠊ㞟ⴠࡢᙧᡂ࡜Ṕྐⓗኚ㑄ࢆ
୺࡟ࡋࡓṔྐ᝟ሗࠊࡲࡓᩥࠊ ໬࣭
㢼⩦࡞࡝ࡢᇶ♏᝟ሗࢆ཰㞟ࠊᩚ
⌮ࡋࡓࠋ
㸰㸬㞟ⴠ⌧≧ࡢㄪᰝ㸦㸫㸧
ḟ࡟ࠊ⌧ᆅㄪᰝཬࡧᙺሙ㈨ᩱ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㞟ⴠࡢᅵᆅ฼⏝ࠊṔ
ྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸ㸦ᅗ㸳㸫㸵㸧ࠊ
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ᅗ㸳㸫㸵 ୺せ࡞Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ฟ඾㸸ྠ῭኱ᏛṔྐᩥ໬ྡᇛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧 
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ᅗ㸳㸫㸶 ᘓ⠏ࡢ⌧≧ㄪᰝ㸦ฟ඾㸸ྠ῭኱ᏛṔྐᩥ໬ྡᇛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧 

凡例
- 伝統的木造建築 民居
- 伝統的木造建聾寺.廓
- 伝統的木造建聾 そのほか
- 伝統的レンガ 木ー造建聾 民居
- 伝統的レンガー木造建聾ー寺.廟
- 伝統的レンガ・木造建聾 そ由ほか
現代的建築ー住宅
現代的建築一公共撞聾
1 現代的撞聾ーそのほか
- 臨時に被けられた郵量一住宅
臨時に位けられた部屋ーモ
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Ṕྐⓗᬒほࡢศᕸࠊ඲యⓗᘓ≀ࡢ⌧≧㸦ᡤ᭷ᶒࠊᘓ㐀ᖺ௦㸦ᅗ㸳㸫㸶㸧ࠊ㧗ࡉࠊẸᒃࡢ㓄⨨
➼㸧ࡢᅗ⾲ࢆసᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊྂ㙠༊࡟࠾ࡅࡿᕤሙཪࡣᕤᴗ᪋タ࡜࠸ࡗࡓఏ⤫ⓗᬒほ࡟ྜ
ࢃ࡞࠸ᘓ㐀≀ࡢ⛣㌿ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
㸱㸬Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ㸦㸫㸧
ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ⌧≧ㄪᰝࡢṔྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸᅗࢆ⏝࠸ࠊ☜❧ࡉࢀࡓಶࠎࡢṔྐᩥ໬せ⣲
࡟ᑐࡋࠊṔྐⓗ౯್ࡢㄝ᫂ࠊᖹ㠃ᙧែࡢᐇ 㸦ఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡢሙྜࠊ㐨ࡢᗈࡉ࣭ᆅ㠃⯒⿦࣭
୧ഃࡢᘓ≀ࡢࢫࢱ࢖ࣝ㸧ࠊ௦⾲ⓗᬒほࡢ෗┿ࢆෆᐜ࡟ࡋࠊලయⓗ࡟ㄪᰝࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊ⌧Ꮡࡢ㔜せ࡞Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࠊ㑇㊧࡜࠸ࡗࡓࠕⅬࠖⓗᩥ≀㈨※ࢆㄪᰝࡋࠊලయⓗ࡞
఩⨨࡜ᘓ㐀᫬ᮇࢆᢕᥱࡋࡓࠋ୺࡟  ࣧᡤࡢᕷ⣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩㸦⚷⋤ᐑࠊኳୖᐑ㸧ࠊ ࣧᡤࡢ
ᐅ㈱ᕷఫᘓᒁ࡟ࡼࡗ࡚Ṕྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡀㄆᐃࡉࢀࠊᕷ⣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩࡟⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡿṔ
ྐⓗᘓ㐀≀௨ୗࠊᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩࡜࿧ࡪ࡛࠶ࡿᮾᓅᘁࠊᙇᐙ⚆ࠊ⋞Ṋᐑࠊ᱕౳ᐑࠊ༡
⳹ᐑࠊཬࡧ  ࣧᡤࡢࡼࡃಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿఏ⤫ⓗẸᒃձ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊಶࠎࡢᩥ≀㈨※࡟ᑐࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ఩⨨࣭ᘓ㐀᫬ᮇ࣭ࢫࢱ࢖࣭ࣝᘓ㐀ⱁ⾡࡞࡝ࡢ
≉ᚩࢆヲ⣽࡟ㄪᰝࡋࠊࡲࡓࠊṔྐ᫬ᮇ࡜ඹ࡟ᘓ㐀㐣⛬ࠊᏑᅾព⩏ࡢᩥ⊩ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ✵
㛫せ⣲ࡢṔྐᩥ໬౯್ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ
᭱ᚋࠊ ᮏࡢఏ⤫ⓗ⾤㐨ࢆ୺࡜ࡋࡓṔྐⓗ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⾤㐨ࡢᗈࡉ࣭ᘓ
㐀᫬ᮇ࣭ᆅ㠃⯒⿦ࠊཬࡧ୧ഃ࡟࠶ࡿᘓ㐀≀ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊṧ␃ࡋࡓ㛛ࠊỈ஭࡜࠸ࡗࡓྂ㊧ࡢ఩⨨࡜⌧≧ࡶㄪᰝࡋࡓࠋ

㸳㸫㸱㸫㸰 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ࡜ෆᐜ
㸯㸬ಖㆤ⠊ᅖࡢᣦᐃ㸦ᅗ㸳㸫㸷ࠊᅗ㸳㸫㸯㸮ཧ↷㸧
ձ᰾ᚰಖㆤ༊NP
ᩥ≀ಖㆤ༢఩࡜ᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࡢಖㆤ⠊ᅖղࠊ㔜せ࡞Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢಖㆤ⠊ᅖࠊఏ⤫
ⓗ⾤㐨ࡢಖㆤ⠊ᅖࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡛ᩥࠊ ≀ಖㆤ༢఩࡜ᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࡢಖㆤ⠊ᅖࡣᘓ㐀≀ࡢ⌧Ꮡࡢᐇ㝿⠊ᅖࢆࠕ᰾
                                                             
ձ᭯ᐙ኱㝔ࠊ᳿ᐙ኱㝔ࠊ኱ᗓ➨ࠊ㢦ᐙ኱㝔ࠊᙇᐙ⚆ࡢධࡾཱྀ㒊ศࠊ⨶ᐙ኱㝔ࠊ⨺ᕷ⾤  ྕࠊ⋤ᐙ኱㝔
㸯ࠊ⬌ᐙ኱㝔ࠊ㓇ཁࠊఱᐙ኱㝔ࠊ⋤√ᘁࡢ㑇㊧ࠊ⋤ᐙ኱㝔㸰ࠊỈ஭⾤  ྕࠊᕦ⪷ᐑࠊᙇᐙ኱㝔ࠊ㯞
ᰗᕰ  ྕ
ղ୰ᅜࡢᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡢಖㆤࡣࠊᩥ໬㈈ࡢᐇ㝿ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠕ᰾ᚰ⠊ᅖ ࠖࠊཬࡧࡑࡢ࿘ᅖࡢᘓタࢆไ㝈
ࡍࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠕᘓタไ㝈⠊ᅖࠖ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡢࠕಖㆤ⠊ᅖࠖࡣࠊࠕᘓタไ㝈⠊ᅖࠖ࡟
ᅖࡲࢀࡿ⠊ᅖࢆᣦࡍࠋ
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⾲㸳㸫㸰 ྛಖㆤ⠊ᅖ࡟ᑐࡍࡿಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨
༊ศ ᰾ᚰಖㆤ༊ ᘓタไ㝈༊ ⎔ቃㄪ࿴༊




ಖㆤ
ᥐ⨨
࣭ᩥ≀ಖㆤ㸦ணᐃ㸧༢఩ࠊఏ
⤫ⓗᘓ㐀≀ࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨
ࡣ᧔ཤ࡛ࡁ࡞࠸
࣭ᩥ≀ಖㆤ㸦ணᐃ㸧༢఩ࠊఏ
⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢ㧗ࡉࠊእほࠊ
࿘㎶⎔ቃࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ
⚗Ṇ
࣭ྛࣞ࣋ࣝࡢಖㆤつᐃ࣭せồ
࡟ᚑࡗ࡚ಖㆤࢆ⾜࠺
࣭᪂⠏ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊᙧᘧ࣭㧗ࡉ࣭
ᮦᩱ࣭Ⰽ࡟ᑐࡍࡿไ㝈ࡀ࠶ࡿ
࣭ᨵ⠏࣭ቑ⠏࣭෌ᘓࡣࠊඖࡢᩜ
ᆅෆ࡛⾜࠺㸦ᩜᆅ⠊ᅖࡣኚ࠼
ࡽࢀ࡞࠸㸧
࣭ᆅ༊ෆࡢఏ⤫ⓗᬒほ࡟ㄪ࿴ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡣ᧔ཤ࡜ㄏᑟ
࣭኱つᶍ࡞ᕤ஦ࡣ⚗Ṇ
࣭᪂⠏࣭ᨵ⠏࣭ቑ⠏࣭෌ᘓࡍࡿ
ሙྜࠊ㌺㧗ࡣ 㹫௨ୗ࡟ࡍ
ࡿ
࣭὾Ụ༊ᇦࡢ᪂⠏ࢆไ㝈
࣭᪂⠏ࡍࡿ༊ᇦ࡛ࡣ㧗ࡉࢆ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿ
࣭᪂⠏ࡢࡶࡢࡢ✵㛫༨᭷㔞
ࡣᑠࡉ࠸࡯࠺ࡀࡼ࠸
࣭᪂⠏ࡍࡿሙྜࠊఏ⤫༊ᇦ
ෆ࠿ࡽࡢᬒほࢆ㜼ᐖࡋ࡞
࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿ
࣭᪂⠏࣭ᨵ⠏࣭ቑ⠏࣭෌ᘓ
ࡍࡿሙྜࠊ㌺㧗ࡣ 㹫௨
ୗ࡟ࡍࡿ



ಖㆤ
࣭
ᩚഛ
ෆᐜ
࣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡢ⌧≧ಖㆤ
࣭ᩥ ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࡢ⌧≧ಖ
ㆤ࣭ෆ㒊ᶵ⬟ࡀほග࡬࡜
෌฼⏝
㔜࣭せ࡞ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢ⌧≧
ಖㆤ࣭ෆ㒊ᶵ⬟ࡀᒎ♧࡬
࡜෌฼⏝
࣭ఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡢ⯒⿦ࡢᩚഛ࣭
୧ഃࡢᘓ≀ࡢ❧㠃ࡢᩚഛ
࣭ྂ㊧ࡢ⌧≧ಖㆤ
࣭ఏ⤫ⓗᬒほ࡜ྜࢃ࡞࠸ᘓ㐀≀
ࡢ᧔ཤ࣭ᨵ㐀࣭ఫẸ⛣㌿
࣭ఏ⤫⾤㐨ࡢ⯒⿦ࡢᨵಟ
࣭බඹ✵㛫࣭ほග✵㛫ࡢᩚഛ
࣭ほග᪋タࡢタ⨨
࣭࿘㎶࡟⧅ࡀࡿ୺せ࡞㐨ࡢ
ᘓタ
࣭ほග༊ᇦࡢᩚഛ
࣭ほග㛤Ⓨணഛ⏝ᆅࡢᩚഛ
࣭ほග᪋タࡢタ⨨
࣭⏕ά᪋タ㸦㞟୰ᕷሙ࡞࡝㸧
ࡢタ⨨
ᚰ⠊ᅖࠖ࡜ᣦᐃࡋࠊࡇࡢ⠊ᅖ࠿ࡽእ࡬ࡢ 㹫ᗈࡀࡗࡓ༊ᇦࢆࠕᘓタไ㝈⠊ᅖࠖ࡟ᣦᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕಖㆤ⠊ᅖࠖࡣࠕᘓタไ㝈⠊ᅖࠖ࡟ᅖࡲࢀࡓ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ
㔜せ࡞Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢಖㆤ⠊ᅖࡣᐇ㝿ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋ
Ṕྐⓗ⾤㐨ࡢሙྜࡣࠊ⾤㐨ࡢᐇ㝿ࡢ⠊ᅖࢆࠕ᰾ᚰ⠊ᅖࠖ࡜ࡋࠊ୧ഃࡢᘓ≀ࢆྵࡵࠊࠕಖㆤ
⠊ᅖࠖࡀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղᘓタไ㝈༊NP
᰾ᚰಖㆤ༊ࡀ୍యⓗ࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊ᰾ᚰಖㆤ༊࿘㎶ࡢᘓタࢆไ㝈ࡍࡿᆅᇦࡀᣦᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճ⎔ቃㄪ࿴༊NP
ᘓタไ㝈༊ࡢ໭ഃࡢỈ㎶ᆅᇦ࡜ᑐᓊࡢ⮬↛ࡢᒣᆅࡀྵࡲࢀࠊᮾ࣭༡࣭す୕᪉࡟ᘓタไ㝈
༊࠿ࡽእ࡬ 㹫ᗈࡀࡗࡓ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬ྛಖㆤ༊ศࡢ୺せ࡞ಖㆤᥐ⨨
ୖグࡢ  ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖ༊ศ࡟㐺⏝ࡍࡿಖㆤᥐ⨨ࢆ⾲㸳㸫㸰࡟♧ࡍࠋᩥ໬㈈ࡸఏ⤫ᘓ㐀≀
࡞࡝ࡢಖㆤ᪉ἲࠊཬࡧ᪂⠏࣭ቑ⠏࣭ᨵ⠏࣭෌ᘓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ᅗ㸳㸫㸷 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢಖㆤ༊ศ㸦ฟ඾㸸ྠ῭኱ᏛṔྐᩥ໬ྡᇛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧

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ᅗ㸳㸫㸯㸮 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ᅗࡢࣔࢹࣝ 
 

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ձ᰾ᚰಖㆤ༊㸸ᩥ໬㈈ࡸఏ⤫ⓗᘓ㐀≀࡞࡝ࡢ◚ቯࡣ⚗Ṇࡉࢀࠊእほࠊ࿘㎶⎔ቃࡢᨵ㐀ࡶ
⚗Ṇࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㌺㧗࡜ᒇ᰿ࡢ㧗ࡉࡣྛ⮬ࡢಖㆤィ⏬࡟ᚑ࠺ࠋ
ղᘓタไ㝈༊㸸᪂⠏ࡣチྍࡉࢀࡿࡀࠊ኱ࡁࡉ࣭㧗ࡉ࣭ᮦᩱ࣭Ⰽ࣭ࢫࢱ࢖ࣝࢆཝࡋࡃไ㝈
ࡉࢀࡿࠋᨵ⠏࣭ቑ⠏࣭෌ᘓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඖࡢᩜᆅቃ⏺࡟ᢲࡉ࠼ࡿࠋ
ఏ⤫ⓗᬒほ࡟ྜࢃ࡞࠸ᘓ㐀≀ࢆᚎࠎ࡟ྲྀࡾቯࡋࠊ኱つᶍ࡞ゎయ࡜᪂⠏ᕤ஦ࡣ⚗Ṇࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪂⠏࣭ᨵ⠏ࡢᘓ㐀≀ࡢ㌺㧗ࡣ 㹫௨ୗ࡟ไ㝈ࡉࢀࡿࠋ
ճ⎔ቃㄪ࿴༊㸸Ỉ㎶༊ᇦ࡛ࡢ᪂⠏ࡀไ㝈ࡉࢀࠊᑠつᶍ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᥎ዡࡉࢀࡿࠋ᰾ᚰಖ
ㆤ༊ࠊᘓタไ㝈༊࠿ࡽࡢᬒほࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ᪂⠏࣭ᨵ⠏ࡢ㌺㧗ࡣ 㹫௨ୗ࡟ไ㝈ࡉࢀ
ࡿࠋ
㸱㸬ලయⓗ࡞ಖㆤ࣭ᩚഛෆᐜࡢ⟇ᐃ㸦⾲㸳㸫㸰ࠊᅗ㸳㸫㸯㸯ࠊ෗┿㸳㸫㸰ཧ↷㸧
 ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࡢ༊ศ࡜ಖㆤᥐ⨨ࡢไᐃࢆࡶ࡜࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⠊ᅖ௨ෆࡢලయⓗ࡞ಖ
ㆤ࣭ᩚഛෆᐜࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձ᰾ᚰಖㆤ༊
୺࡟ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࠊ㔜せ࡞ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࠊఏ⤫⾤㐨ࡢಖㆤ࣭ಟ⧋࣭
෌฼⏝ࡢලయⓗ࡞ෆᐜࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ≀ಖㆤ༢఩㸦$㸧㸸 ⟠ᡤࡢᕷ⣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࡢ⚷⋤ᐑ㸦$㸧ࠊኳୖᐑ㸦$㸧ࡀఏ⤫ⓗ࡞
ጼ࣭ᶵ⬟ࢆᅇ᚟ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊಟ⧋ࡍࡿࠋ
ᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩㸦%㸧㸸 ⟠ᡤࡢᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࡀఏ⤫ⓗ࡞ጼ࡟ᅇ᚟ࡍࡿࡼ࠺࡟ಟ⧋
ࡋࠊほග࣭ᒎ♧ࡢᶵ⬟ࢆຍ࠼࡚෌฼⏝ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᮾᓅᘁ㸦%㸧ࢆほගࢧ࣮ࣅࢫࢭ
ࣥࢱ࣮࡬ࠊᙇᐙ⚆㸦%㸧ࡀᮤᗉ⛣Ẹᩥ໬༤≀㤋࡬ࠊ⋞Ṋᐑ㸦%㸧ࢆᮤᗉேᩥṔྐ༤≀㤋࡬ࠊ
᱕౳ᐑ㸦%㸧ࢆほග஦ົ⏝࡬ࠊ༡⳹ᐑ㸦%㸧ࢆᮤᗉẸ಑ᩥ໬༤≀㤋࡬࡜෌฼⏝ࡍࡿࠋ
㔜せ࡞ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀㸦&㸧㸸୺࡟  ⟠ᡤࡢఏ⤫Ẹᒃ&&࡜ᮤᗉྂ㓇㐀ᡤ&࡛࠶ࡿࠋ
Ṥ࡝ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚㈙཰ࡉࢀࠊᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ᘓ⠏࡜ఏ⤫⏘ᴗࡢᒎ♧ሙᡤ࡬ᨵ㐀ࡋ࡚෌฼⏝ࡍ
ࡿࠋ
ఏ⤫ⓗ⾤㐨㸦'㸧㸸㐨ࡢ⯒⿦ࢆಟ᚟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊ୧ഃࡢᘓ≀ࡢ❧㠃ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺࡞
ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
ྂ㊧㸦(㸧㸸⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ⪁ሙ⾤໭➃ࠊす➃ࡢ  ࡘࡢ㛛ࠊ⪁ሙ⾤ࠊ⵴Ꮚᕰࠊᑠ᫓ᕷ⾤࡟࠶
ࡿ  ࡘࡢྂ㝵ẁࠊỈ஭⾤࡟࠶ࡿ཮║Ỉ஭ࠊ࡜࠸࠺  ࣧᡤࡢྂ㊧ࢆ୺せ࡞ᑐ㇟࡟ಟ⧋ࡍࡿࠋ
ղᘓタไ㝈༊㸸ఏ⤫ⓗᬒほ࡟ྜࢃ࡞࠸ᘓ㐀≀ࡢ᧔ཤ࣭ᨵ㐀࡜ࡑࡇ࡛ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓఫẸࡢ
⛣㌿ࠊ㐨ࡢ⯒⿦ࡢ᭦᪂ࠊබඹ✵㛫࣭ほගሙᡤࡢᬒほᩚഛࠊほග᪋タࡢタ⨨㸦᪑㤋࣭Ẹᐟ࡬
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
ᅗ㸳㸫㸯㸯 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬࡟ࡼࡿලయⓗಖㆤ࣭ᩚഛㄢ㢟 

1 駐車樋の整備
1 浜水区域の景観整備 ーー
2 伝統民居の買収、展示への改造 (C1-CI3
写真2 申)
2 伝統民居の買収、展示
への改造 (C14-CI6)
3 挙庄民俗得物館
への再利用 (85)
4 古跡の修織 (E6)
3 古跡の修織 (EI-E5)
5 伝統的道の盤側
(07-013) 
4 伝統的道の整備 (01-06)
5 
6 
7 
(AI-A2) 
7 観光事務用への再利用
(84) 
8 筆のlEの池の景観望盤側 8 駐車舗の建般
9 集中市揖の建設
9 観光サービスセ
10 駐車舗の建般
1 1 発展予備周地の整備
凡桐
道の舗装の更街
ーー右畳+レンガ
ーー石畳
ーーコンクリー ト+レンガ
画面レンガ
Eヨ コンクリー ト
建築環場の益備
匝E五百原状保護の文相時制
巨'-851再利用の文物保趨予定単位
E三百展示場所に改造した軍要な伝銃建造物
亡コ 霊備した主要な観光区峨
⑥ 叡立した集中市編
① 股立した駐車場
観光集散地の股立? ?
白雪修庄首飾区益・図
0"'"晶弓い
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෗┿㸳㸫㸰 ᮤᗉ㙠ࡢṔྐᩥ໬㈨※㸦ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࠊṔྐⓗ㐨୪ࡳࠊ㑇㊧㸧  

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ᅗ㸳㸫㸯㸰 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ୺せ࡞ᅗ㠃 

①N土地利用計画
のー
品ー. 由
②J高さ制限計画。ー
孟ー
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ࡢᨵ㐀ࠊබ⾗ࢺ࢖࣭ࣞ᱌ෆᡤ➼㸧ࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
ճ⎔ቃㄪ࿴༊㸸࿘㎶࡟⧅ࡀࡿ୺せ࡞㌴㐨ࡢᣑᙇ࣭ᘓタࠊỈ㎶༊ᇦࠊⶈࡢⰼࡢụ࡜࠸࠺ࡼ
࠺࡞㠃✚ࡢᗈ࠸ほග༊ᇦࡢᩚഛࠊほග㛤Ⓨணഛ⏝ᆅࡢ㑅ᢥ࣭ᩚഛࠊほග᪋タࡢタ⨨㸦 ࡘ
ࡢධࡾཱྀࠊ㥔㌴ሙࡢᘓタ➼㸧ࠊ㞟୰ᕷሙ࡞࡝ࡢྂ㙠ఫẸࡢ⏕ά᪋タࡢタ⨨࡜࠸࠺஦ᴗࢆ୺࡞
ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ

㸳㸫㸱㸫㸱 ௚ࡢᅗ㠃
 ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࠊࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤᥐ⨨ࠊලయⓗ࡞ಖㆤ࣭ᩚഛෆᐜ࡟ᚑࡗ࡚ࠊྂ㙠ࡢᅵᆅ
฼⏝ࠊ㧗ᗘไ㝈ࠊほග᪋タࠊ஺㏻ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࡀලయ໬ࡉࡏࠊᅗ㠃࡛཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ᅵᆅ฼⏝ィ⏬㸦ᅗ㸳㸫㸯㸰ձ㸧ࡣࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࠊ㞟ྜఫᏯᘓタ⏝ᆅࠊ㞟ⴠࡢⓎᒎண
ഛ⏝ᆅ࡜࠸࠺  ✀㢮࡟኱ูࡉࢀࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᩥ≀ಖㆤ㸦ணᐃ㸧༢఩࡜㔜せ࡞ఏ⤫ⓗᘓ㐀
≀ࡢᡤᅾᆅࡀಖㆤ⏝ᆅࠊᒎぴ࣭ほග⏝ᆅ࡟☜❧ࡉࢀࠊఫẸࡢ⏕ά࡜㛵㐃ࡍࡿ⏝ᆅ㸦་⒪ࠊ
⾜ᨻࠊᩍ⫱➼㸧ࡶ㐺ษ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋ
㧗ࡉไ㝈ィ⏬㸦ᅗ㸳㸫㸯㸰ղ㸧ࡣࠊ ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࡢ㧗ࡉไ㝈せồ࡟ᚑࡗ࡚ࠊ⌧≧ㄪᰝ
࡟ᇶ࡙࠸࡚⟇ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ほග᪋タィ⏬㸦ᅗ㸳㸫㸯㸰ճ㸧ࡣࠊほගᴗ࡜ᑗ᮶ࡢほග㛤Ⓨ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊほග࡜㛵㐃ࡍ
ࡿෆᐜ㸦⏝ᆅࡢศᕸࠊほග⥺㊰࡞࡝㸧ࢆᅗ㠃࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
஺㏻ࢩࢫࢸ࣒㸦ᅗ㸳㸫㸯㸰մ㸧ࡣࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡀၟᴗ⏝Ṍ⾜㊰࡜ほග⏝Ṍ⾜㊰࡟఩⨨࡙
ࡅࡽࢀࡓࠋ᭦࡟ࠊ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ࿘㎶࡜⧅ࡀࡿ㌴㐨ࡢศᕸࡸᗈࡉ࡞࡝ࡀつᐃࡉࢀࠊ㥔㌴ሙ࡜
㐨ࡢ㛵ಀࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ










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㸳㸫㸲 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤᩚഛࡢᐇែ
㸯㸬➨  ᮇ̿ ᖺ
➨  ᮇࡢᩚഛ஦ᴗࡣࠊṔྐⓗ㈨※ࡀ᭱ࡶ㇏࠿࡛࠶ࡾࠊಖᏑ≧ែࡶⰋ࠸ྂ㙠༊ࡢすഃṇ⾤
࠿ࡽすࡢ㒊ศ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࠊ㔜せ࡞ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡀࠊྐᩱ࡜ᐇ ࡋࡓᅗ㠃ࠊཬࡧ
ᑓ㛛ᐙࡢពぢࢆࡶ࡜࡟ಟ᚟ࡉࢀࡓࠋఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜୧ഃࡢᘓ⠏≀ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣලయⓗ࡞
ᐇ᪋ᅗ㠃ࡀ࡞ࡃࠊᅗ㸳㸫㸯㸯ղ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟タィ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᙧᘧࠊⰍࠊᮦᩱࢆ♧ࡋࡓᥦ᱌
ࡀ♧ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ᚑࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㐨ࡢ⯒⿦ࡣࠕ⯒⿦♧ពᅗ ࡟ࠖᚑࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㐨ࡢᣑᖜࡸࠊఏ⤫ⓗᬒほ࡟ྜࢃ࡞࠸ᘓ㐀≀ࡢ⛣㌿࡟ࡼࡿᒃఫ㠃✚ࡢῶᑡ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㙠ᨻᗓࡀ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ༡ഃ࡟㞟ྜఫᏯࢆᘓ࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡋࡓࠋ
➨  ᮇᩚഛࡢ㈨㔠ࡣ୺࡟⮬ᕫㄪ㐩࡜ᐅ㈱ᕷᨻᗓࡢ⿵ຓ㔠࠿ࡽᚓࡓࠋ
㸰㸬➨  ᮇ̿ ᖺ
➨  ᮇࡢᩚഛ஦ᴗࡣྂ㙠ࡢᮾഃṇ⾤࠿ࡽᮾࡢ㒊ศ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋすഃ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᮾഃ
ࡣṔྐⓗ㈨※ࡀศᩓࡋ࡚࠾ࡾࠊᕤᴗ᪋タ࡞࡝ࡢఏ⤫ⓗᬒほ࡟ྜࢃ࡞࠸ᘓ㐀≀ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ
ᩚഛࡢసᴗ㔞ࡀከ࠸ࠋ
ᩥ≀ಖㆤ༢఩࣭ᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩࣭㔜せ࡞ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀࣭ఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡢᩚഛࡣ➨  ᮇ࡜
ྠࡌಖㆤ᪉ἲ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊ㐨㊰ᘓタᅗ࡟ᚑࡗ࡚࿘㎶࡜⧅ࡀࡿ㐨㊰ࡢᣑᖜ࣭ᘓタࡀࡇ
ࡢ᫬ᮇࡢ୺࡞ෆᐜ࡟࡞ࡗࡓࠋ
᭦࡟ࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡢ⎔ቃࢆಖㆤࡋࠊఫẸࡢ᪥ᖖ⏕άࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ㙠ᨻᗓࡀ୍㒊ࡢఏ
⤫ⓗ⾤㐨࡛Ⴀࡲࢀࡓ⏘ᴗ㸦୺࡟㣗⫗ฎ⌮ᴗ㸧ࢆ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ༡ᮾഃ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㞟୰ᕷሙ
࡟⛣㌿ࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊほගࢧ࣮ࣅࢫࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵࠊ᪂⾤ࠊᗈ⚟⾤ࠊṇ⾤࡛ࡢၟ኎ࡢෆᐜ
ࡣఏ⤫㣧㣗ࠊ࠾ᅵ⏘࡞࡝ࡢほග࡟ྥ࠸ࡓၟရ࡬࡜ኚ᭦ࡉࡏࡓࠋ
➨  ᮇࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊఫᘓ㒊࠿ࡽࡢᅜᐙ⣭ྡᇛࡢᩚഛᑓ㛛㈨㔠⣙  ୓෇࡜ᐅ
㈱ᕷᨻᗓࡢ⿵ຓ㔠ࢆᚓ࡚⾜ࡗࡓࠋ
㖹㗓㙠㛗࡟ࡼࡿ࡜ࠊᘓタไ㝈༊࡟࠾ࡅࡿほග᪋タࡢ⿵㊊࡜⎔ቃㄪ࿴༊࡟࠾ࡅࡿᬒほᩚഛࠊ
㞟ྜఫᏯࡢᘓタࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿ➨  ᮇࡢᩚഛෆᐜࢆ᳨ウࡋ࡚࠾ࡾࠊᕷᨻᗓ࠿ࡽࡢ㈨㔠ࢆㄪ㐩
࡛ࡁḟ➨ࠊጞࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



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㸳㸫㸳 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ❶ࡣࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠࡟ᣦᐃࡉࢀࡓᅄᕝ┬ᐅ㈱ᕷᮤᗉ㙠ࡢ஦౛◊✲ࢆ㏻ࡌࠊಖㆤ஦ᴗࡢᒎ
㛤ࠊಖㆤィ⏬ࡢㄪᰝ࣭⟇ᐃᡭἲࠊಖㆤࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡣ୰ᅜࡢಖㆤไᗘࡢᒎ㛤࡟ᙳ㡪ࡉࢀࠊලయⓗ࡞ಖㆤ᪉ἲࡀබ⾲ࡉࢀࡓ
ࣔࢹࣝ஦౛ࢆཧ↷ࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ୰ᅜࡢಖㆤไᗘࡢ  ࡘࡢⓎᒎẁ㝵࡟ᑐ
ᛂࡋ࡚ࠊᮤᗉ㙠ಖㆤࡢᒎ㛤ࡣ  ࡘࡢ᫬ᮇ࡟኱ู࡛ࡁࠊࡑࢀࡒࢀྡᇛࠊ⾤༊ࠊྡ㙠ࡢ≉ᚩࢆ
ᣢࡘࠋ
ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡣࠊྠ῭኱Ꮫࡢㄪᰝࢳ࣮࣒ࡀ㞟ⴠ✵㛫ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ
ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊṔྐⓗᘓ⠏ࠊṔྐⓗ⾤㐨ࠊ㑇㊧ࢆ୺࡜ࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀࡽ
ࢆ㔜Ⅼ࡟ಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࡀಖㆤィ⏬ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⾤༊ಖㆤไ
ᗘࢆཧ↷ࡋࠊ᰾ᚰಖㆤ༊࣭ᘓタไ㝈༊࣭⎔ቃㄪ࿴༊ࡢᣦᐃࠊཬࡧࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤ༊ศ࡟ᑐ
ᛂࡋࡓಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ
ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ㏻ࡾࠊಖㆤ஦ᴗࡀ 㸫 ᖺ࡛  ᮇ࡟ศࡅ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ▷
࠸ᮇ㛫࡛㔜せ࡞ᩥ໬㈈㸦ᙉไⓗ࡟ಖㆤࠊಟ⧋ࠊ෌฼⏝ࡍࡿ㸧ཬࡧṔྐⓗ⎔ቃ㸦ᩚഛࠊ࿘㎶
ࡢᘓタάື࡬ࡢไ㝈㸧ࢆ୺࡜ࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※࡟ᑐࡋຠᯝⓗ࡞ಖㆤࢆᐇ᪋࡛ࡁࠊ◚ቯࡢ⌧
㇟ࡀ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋࠊᙺဨ࡟ࡶఫẸ࡟ࡶホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧ᏑⓗṔྐᩥ໬㈨※࡟ᇶ࠸ࡓᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡣࠊఫẸࡢពྥࡢᢕ
ᥱࠊ᭦࡟✵㛫ᵓ㐀ࡢㄪᰝ࣭ศᯒࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊㄢ㢟ࡀṧࡿࠋ












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ཧ⪃ᩥ⊩

 
ⴥ⳹㸪ὸ㔝⪽㸪ᡞ἟ᖾᕷ㸸୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗ⎔ቃಖ඲ࡢࡓࡵࡢṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤไᗘ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ྡᇛಖㆤไᗘࡢᯟ⤌ࡳࡢᩚഛ㐣⛬ࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽ
ᩥ㞟㸪1R㸪SS㸪
㔜៞ᘓ⠏኱Ꮫつ๸タィ◊✲㝔㸸ᐅ㈱ᕷṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤつ๸ᩥᮏ㸪
ᗈᮾ┬ᇛ㒓つ๸タィ㝔㸪ᐅ㈱ᕷᇛ㒓つ๸຺ᐹタィ㝔㸸ᐅ㈱Ṕྐᩥ໬ྡᇛಖㆤつ๸㸪
ྠ῭኱ᏛᅜᐙṔྐᩥ໬ྡᇛ◊✲୰ᚰ࣭ୖᾏྠ῭ᇛᕷつ๸タィ◊✲㝔࣭ᮤᗉ㙠ேẸᨻᗓ㸸
ᅄᕝᮤᗉṔྐᩥ໬ྡ㙠ಖㆤつ๸㸪
னⳀ࣭㯤ᏹᬛ㸸Ṕྐᇛ㙠㢼ㇺಖㆤ୰ⓗ᭦᪂せ⣲㑅ᢥ୚᭦᪂⟇␎̿௨ᅄᕝᮤᗉྂ㙠㢼ㇺಖ
ㆤᩚ἞Ⅽ౛㸦Ṕྐⓗྂ㙠ࡢಖㆤせ⣲ࡢ㑅ᐃ࡜᭦᪂ࡢ⟇␎㸫ᅄᕝ┬ᮤᗉ㙠ಖㆤᩚഛࢆ౛࡟㸧㸪
,'($/ ⌮᝿✵㛫㸪1R㸪㸪SS


















 







➨㸱⦅ 
୰ᅜ࣭す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ
✵㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤィ⏬ࡢホ౯


















 





























 







➨㸴❶ ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ࣭ᮤᗉ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀࡜
ಖㆤィ⏬ࡢホ౯




















 ➨㸴❶ ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ࣭ᮤᗉ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤィ⏬ࡢホ౯

㸴㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
㸴㸫㸰 ᩥ⊩࠿ࡽࡳࡿᮤᗉ㙠ࡢᙧᡂ 
㸴㸫㸱 ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿᮤᗉ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀 
  㸴㸫㸱㸫㸯 ⿵㊊ㄪᰝࡢ⤒⦋ 
  㸴㸫㸱㸫㸰 ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ 
    㸯㸬㍈ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ 
    㸰㸬㦵᱁せ⣲㸫㐨㊰ 
    㸱㸬ቃ⏺せ⣲࣭㡿ᇦ༊ศ 
㸲㸬ᇧ㢌࣭᪉ྥほ 
㸳㸬࡯࠿ࡢ⏕άせ⣲ 
  㸴㸫㸱㸫㸱 ᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀 
㸴㸫㸲 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢホ౯ 
㸯㸬ఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤ 
   㸰㸬ᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓྡ㙠ྡᮧࡢ≉Ⰽࡢ⥔ᣢ 
㸴㸫㸳 ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤᡭἲ
  㸴㸫㸳㸫㸯 ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤどⅬ
  㸴㸫㸳㸫㸰 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢᥦ᱌
  㸯㸬ಖㆤ༊ 
㸰㸬ㄪ࿴༊ 
㸴㸫㸴 ࡲ࡜ࡵ 








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㸴㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 ❶࡛ࡣࠊᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤ࠊᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢㄪᰝ࣭⟇ᐃᡭἲࠊᩚഛࡢᐇែ
ࢆᢕᥱࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐᩥ໬㈨※࡟ᇶ࠸ࡓᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡣࠊఫẸពྥࡢ
ᢕᥱࠊ᭦࡟✵㛫ᵓ㐀ࡢㄪᰝ࣭ศᯒࡀḞⴠࡋ࡚࠾ࡾࠊ୙༑ศ࡞࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋᮏ⦅࡛ࡣࠊࡑ
ࡢၥ㢟ព㆑ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊྡ㙠ྡᮧࡢ✵㛫ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜࠸ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬ࢆホ౯
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ಖㆤィ⏬ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊಖㆤࡢ┠ᶆࡀ␗࡞ࡗࡓᅜᐙ⣭ࠊ
┬⣭ྡ㙠ྡᮧࢆศࡅ࡚ࠊ◊✲ࡍࡿࠋ
ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃࡣࠊࠕ㸲㸫㸰㸬ྡ㙠ྡᮧࡢᣦᐃ࡛ࠖㄽ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡲࡎ┬⣭ᨻᗓࡀྛ
⮬ࡢ⟶㎄༊ᇦෆ࡛┬⣭ྡ㙠ྡᮧࢆᣦᐃࡋࠊ᭦࡟ࠊᅜົ㝔ࡀ┬⣭ྡ㙠ྡᮧ࠿ࡽᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡ
ᮧࢆᣦᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡣఏ⤫ⓗ࡞✵㛫ࡢಖㆤ࡜⤒῭Ⓨᒎࢆ
┠ᣦࡋࡓ㛤Ⓨࡢ୧❧ࢆ┠ᶆ࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽಖㆤ㈨㔠ࡢ⿵ຓࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ
࡚ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡣఏ⤫ⓗ✵㛫ࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓྡ㙠ྡᮧࡢ≉Ⰽࡢ⥔ᣢࠊಖㆤࡀ㔜
どࡉࢀࠊࡑࡢ㈝⏝ࡣࠊఫᘓ㒊࡜ᅜᐙᩥ≀ᒁ࠿ࡽࡢ⿵ຓ㔠࡛࠶ࡿࠋ␗࡞ࡗࡓಖㆤࡢ┠ᶆ࡜ෆ
ᐜࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀ◊✲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᮤᗉ㙠ࢆ஦౛࡟ࠊ௨ୗࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ձ➹⪅ࡽࡀ⪃᱌ࡋࡓ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿ㞟ⴠ✵㛫ࡢㄪᰝ࣭ศᯒ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫
ⓗ࡞✵㛫ᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ղୖグձ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢᢕᥱࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧⾜ࡢᮤ
ᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࢆホ౯ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࠋ











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㸴㸫㸰 ᩥ⊩࠿ࡽࡳࡿᮤᗉ㙠ࡢᙧᡂ
᫂ᮎΎึ᫬ᮇ㸦 ୡ⣖๓༙㸧ࠊ ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚┦ḟࡄ  ᅇࡢ኱つᶍࡢᡓ஘࡟㐼ࡗࡓ
ᅄᕝ┬ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀቯ⁛ࡉࢀࠊ඲┬ࡢேཱྀࡣ  ୓࠿ࡽ  ୓࡟ῶࡗࡓࠋ㔜せ࡞ᆅ⌮఩⨨
ࢆ༨ࡵࠊ㎰ᴗ኱┬࡛࠶ࡿᅄᕝ┬ࡢ᚟⯆ࢆ┠ᣦࡋࠊΎᨻᗓࡀ୍㐃ࡢ㸦ᅄᕝ࡬ࡢ㸧⛣Ẹᨻ⟇ࢆ
ไᐃࡋࡓࠋࡇࢀࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ୰ᅜࡢ㏆௦ྐ࡛ࡣ᭱ࡶ᭷ྡ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾ࡛ࡶᙳ㡪ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ
⛣Ẹ㐠ືࡀᒎ㛤ࡋࠊᗣ↫༙ࡤ㸦 ᖺ௦㸧࠿ࡽ஝㝯༙ࡤ㸦 ᖺ㸧ࡲ࡛ࠊ⣙  ୡ⣖࡟ࢃࡓ
ࡗࡓࠋᅄᕝ┬࡟㏆ࡃࠊ౽฼࡞Ỉ㊰஺㏻࡛⧅ࡀࡗࡓ†ᗈ⾜┬㸦௒ࡢ†໭┬࡜†༡┬ࢆ࠾ࡶ࡜
ࡋࡓ⾜ᨻ༊ศ㸧࠿ࡽࡢ⛣Ẹࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࠕ†ᗈሸᅄᕝ 㸦ࠖ†ᗈࡢఫẸࡀᅄᕝ࡟ワࡵࡿ⛣
Ẹ㐠ື㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋᮤᗉ㙠ࡀྵࡲࢀࡓᅄᕝ┬࡟⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿṔྐⓗ㒔ᕷ࣭ᮧ㙠ࡢ኱
㒊ศࡣࡇࡢ⛣Ẹ㐠ື࡛ᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⛣Ẹࡀᅄᕝ┬ࡢ㒔ᕷࠊ㎰ᮧ࡟ධࡾ㎸ࡴ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ኱㔞࡞⏕⏘ຊࠊඛ㐍ⓗ⏕⏘᪉ᘧࠊ㎰స
≀✀㢮ࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ⊂≉࡞♫఍ᵓᡂࡶ⏕ࡳฟࡉࢀࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࠊఏ⤫ⓗᩥ໬
࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ
ࠕᮤᗉ┴ㄅ࡛ࠖࡣࠊࠕ᫇ࡢᮤᗉ㙠ࡣᅋయࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊΎึᮇ࡟⛣Ẹࡀ㐍ධࡋࡓᚋࠊྠࡌ
ฟ㌟ᆅࡢ⛣Ẹࡀཎ⡠ࡢᆅ᪉Ᏺㆤ⚄ࢆ⚍ࡗࡓࡾࠊྠ㒓ࡢ㐃⤡ࢆࡋࡓࡾࡋࡓࡓࡵࠊᐑࠊᘁࠊ♭
࡜࠸ࡗࡓබඹᘓ≀ࢆタ❧ࡋࠊ఍㤋࡜㏻⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮤᗉ㙠࡛ࡣᅋయࡀ࡝ࢇ࡝
ࢇⓎᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓࠖձ࡜グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋฟ㌟ᆅࡢᩥ໬ࡢ⥔ᣢࠊ฼┈ࡢಖㆤࠊ㐃⤡࡜஺ὶࡢ
ᚲせᛶ࠿ࡽࠊ⛣Ẹࠊ⫋ᴗࠊඹ㏻ࡢಙ௮ࡢᣢࡘᵝࠎ࡞ᅋయࡀᙧᡂࡉࢀࠊᐑ࣭ᘁ࣭♭࡜࠸ࡗࡓ
఍㤋ᘓ⠏ࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓ࡜࠸࠺㞟ⴠᙧᡂึᮇẁ㝵࡛ࡢ✵㛫࠾ࡼࡧ♫఍ࡢ≉ᚩࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
఍㤋ࡣࠊྛᅋయࡢ㞟఍ሙᡤࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௚ࡢᅋయ࡜ࡢ஺ὶࠊ㈠᫆άືࡢಁ㐍ࠊᩥ໬࣭ፗ
ᴦ࣭⏕ά࣭᐀ᩍࡢⓎᥭ࡟ࡶᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᮤᗉ㙠ࡢ᚟⯆ึᮇࠊ㞟ⴠࡢ⾜ᨻ࣭⟶⌮
ᶵ⬟ࢆົࡵࠊᆅᇦࡢ἞Ᏻ࡜බඹ⛛ᗎࡢ⥔ᣢࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᮤᗉ㙠ࡢ᚟⯆࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᫇࡞ࡀࡽ㛗ỤࡢỈ㐠஺㏻࡛㔜せ࡞ၟရ㞟ᩓᆅ࡛࠶ࡗࡓᮤᗉ㙠ࡣ
෌ࡧࡑࡢඃໃࢆⓎ᥹ࡋࠊᆅᇦࡢ㎰స≀ࠊᅵ⏘ࢆỈ㊰࡛㛗Ụࡢἢᓊ࡟఩⨨ࡍࡿᆅᇦࡲ࡛㐠ࡧ
࡞ࡀࡽࠊᚲせ࡜ࡍࡿ᪥ᖖ⏝ရࡸ㣗ሷࡶ㐃ࢀᡠࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࠊᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ⓗ⾤㐨࡛ࡣᐃᮇ
ⓗ࡞ᕷ㸦᭶࡟ ̺ ᅇ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㞟ⴠࡢ⤒῭ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࠋ

                                                             
ձཎᩥ㸸࿃ᆅேẸྥ᪢ഒయ㸪Ύึ⛣Ẹᇎᕝ㸪ன᫝ྠ⡠ᐈẸ㚄㔌⪹䍴㸪ዊ඼ཎ⡠ᆅ᪉㏻♭அ⚄㸪ᡈྡ᭣ᇛ㸪
ᡈྡ᭣ᓉ㸪ᡈྡ᭣⚆㸪㏻⛠఍侶ࠋ᫝Ѫഒయஅጞࠋ
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⾲㸴㸫㸯 ᮤᗉ㙠ࡢ⿵㊊ㄪᰝࡢෆᐜ 
ձ ᇶ♏ㄪᰝ㸦᪉ἲ㸸᪤ ᩥ⊩ࡢᩚ⌮㸧

ۏ
ࠕᮤᗉ㙠ㄅ ࠖࠊ᪤ ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮤᗉ㙠
ࡢ⮬↛᮲௳ࠊṔྐⓗⓎᒎࠊẸ಑ᩥ໬ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
 ࠕᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ ࡢࠖᅗ㠃࡜ㄝ᫂᭩ࢆ཰㞟࣭ศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢಖㆤᡭἲ࡜ෆᐜࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ղ ⌧≧ㄪᰝ㸦᪉ἲ㸸⌧ᆅㄪᰝࠊᙺሙ㈨ᩱࡢᩚ⌮㸧
ۏ Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸ
ۏ Ṕྐⓗ㢼ㇺࡢ✀㢮࡜ศᕸ
ۏ ᅵᆅ฼⏝⌧≧
 බඹ᪋タࡢศᕸ
࢖ࣥࣇࣛ᪋タࠊᾘ㜵᪋タࠊほග᪋タ➼


ಖㆤ஦ᴗᐇ᪋ᚋࡢኚ໬㸸
㞟୰ᕷሙࡢタ❧ࡀఏ⤫ⓗᕷ࡬ࡢᙳ㡪ࠊ
ఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡀᩚഛࡉࢀࡓᚋࡢᬒほኚ໬


Ṕྐⓗᘓ≀ࡢㄪᰝ㸸
Ṕྐⓗᘓ≀ࡢእほࡢ✀㢮㸹
 ࡘࡢṔྐⓗᘓ≀㸦๽ᐙ㝔Ꮚࠊ⋤ᐙ㝔Ꮚ㸧ࡢᐇ ࢆ⾜࠸ࠊ
✵㛫≉ᚩ࡜෌฼⏝ࡢ᪉ᘧࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜
 ఫẸࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫ⓗ㞟ⴠ࡟ᑐࡍࡿㄆ
㆑ࠊಖㆤࡢពྥࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ճ ⊂⮬ࡢㄪᰝ㸦᪉ἲ㸸ࣄ࢔ࣜࣥࢢࠊ⌧ᆅㄪᰝ㸧
 ⏕άᆅྡࡢ཰㞟࣭ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡇ࡜
ὀ㸸ۏ༳ࡣྠ῭኱Ꮫࡢㄪᰝ࡜ྠࡌࡢ㡯┠
㸴㸫㸱 ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿᮤᗉ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀
㸴㸫㸱㸫㸯 ⿵㊊ㄪᰝࡢ⤒⦋
ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢၥ㢟Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ➹⪅ࡽࡣࠊ㔜៞኱Ꮫࡢㄪᰝࢳ࣮࣒࡜ඹྠࡋ࡚ࠊ
 ᖺኟ࡟ᮤᗉ㙠ࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ㔜Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮤᗉ㙠ࡢ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ಖㆤィ⏬ࢆᥦ
᱌ࡍࡿࡢࡀ௒ᅇㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ㄪᰝࡢෆᐜࡣྠ῭኱Ꮫࡢㄪᰝ㐣⛬࡜⤖ᯝࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⾲㸴㸫㸯࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜ
ࢆㄪᰝࡋࠊㄪᰝࡢᡭ㡰ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊᇶ♏ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮤᗉ㙠ㄅࠖ࡜࡯࠿ࡢඹྠ㈨ᩱࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬
↛᮲௳ࠊṔྐⓗኚ㑄ࠊẸ಑ᩥ໬ࡢ≉Ⰽࢆᢕᥱࡍࡿࠋ᭦࡟ࠊྠ῭኱Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓᮤ
ᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢᅗ㠃࣭ㄝ᫂᭩ࡢศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୺せ࡞ಖㆤᡭἲࠊෆᐜࠊ୙㊊ࡢⅬࢆᢕᥱ
ࡍࡿࠋ
ḟ࡟ࠊྂ㙠ࡢ⌧≧ㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊṔྐᩥ໬㈨※ࡸ
ᅵᆅ฼⏝ࡢㄪᰝࡀྠ῭኱Ꮫ࡜ྠ
ࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊಖㆤ஦ᴗࡀᐇ᪋ࡋ
ࡓᚋࡢኚ໬ࠊලయⓗ࡞Ṕྐⓗᘓ
≀ࢆ౛࡟෌฼⏝᪉ᘧ࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝࠊఫẸࡢពྥࡢㄪᰝࡣ␗࡞ࡗ
ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ
᭦࡟ࠊ➹⪅ࡢ⊂⮬ࡢㄪᰝ࡜ࡋ
࡚ࠊᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ࢆ⇍▱ࡋ࡚࠸
ࡿࠊࠕᮤᗉ㙠ㄅ ࡢࠖ୺せ࡞⦅⧩⪅
࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⏕
άᆅྡࢆ཰㞟࣭ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱ
ࡍࡿࠋ



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ᅗ㸴㸫㸯 ᮤᗉ㙠ࡢᘓ≀࣭ᅵᆅ฼⏝⌧ἣᅗ㸦 ᖺࠊഛ⪃㸸ྠ῭኱Ꮫㄪᰝࠊᮤᗉ㙠ᨻᗓ࠿ࡽධᡭ㸧

凡例 :
-文物保護単位
_ 1900年以前の建物
仁一1950年以前の建物
仁コ 1
以後
工業建造物
騒霊農地
直E病院
区室日工場
[ATI倉庫
直日市場
区E日教育施設
置口鎮政府
長江
開発用地
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㸴㸫㸱㸫㸰 ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ
⏕άᆅྡ࡜✵㛫ᵓ㐀࡜ࡢᑐᛂࡣࠊ ❶࡛ヲ⣽࡟ㄽ㏙ࡋࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᮤࠊ ᗉ㙠ࡢࠕṇ⾤ࠖ
ࢆ౛࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋࠕṇࠖࡣ┿ࢇ୰ࠊࠕ⾤ࠖࡣ㈠᫆άືࢆ⾜࠺ࠊᡈ࠸ࡣ୧ഃ࡟ᗑࢆࡶࡘ⾤㐨࡛
࠶ࡾࠊࠕṇ⾤ࠖࡣᮤᗉ㙠ࡢ┿ࢇ୰࡟఩⨨ࡋࠊ୰㍈ࡢព࿡ࢆᣢࡘ✵㛫せ⣲࡛ࠊ㈠᫆⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡓ⾤㐨࡛࠶ࡿࠋ
ᮤᗉ㙠ࡢ⌧≧ᅗ㸦ᅗ㸴㸫㸯㸧ࢆ⏝࠸ࠊ᥇ྲྀ࡛ࡁࡓ⏕άᆅྡࢆࠊ㍈ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࠊ㐨㊰
せ⣲ࠊቃ⏺せ⣲࣭㡿ᇦ༊ศࠊᇧ㢌࣭᪉ྥほࠊ௚ࡢ⏕άせ⣲࠿ࡽศ㢮࣭ᩚ⌮ࡋࡓࠋ
㸯㸬㍈ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲㸦⾲㸴㸫㸰ࠊᅗ㸴㸫㸰ཧ↷㸧
ᮤᗉ㙠ࡢ⏕άᆅྡ࡟ࡣࠊ ࣧᡤࡢ఍㤋ᘓ⠏ࡢ⏕άᆅྡࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ࠊ⛣Ẹᅋ
య࣭⫋ᴗᅋయ࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓࠕᐑࠖࡣ  ࣧᡤࡀ࠶ࡾࠊ௚ࡢ  ࣧᡤࡣඹ㏻ⓗಙ௮࡟฼⏝ࡉࢀࡓ
ࠕᑎ࣭ᘁ࣭⚆࣭㛶࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ᕥ↷⎔࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅋయࡢᙳ㡪ຊࠊ㈠᫆ࡢ౽ࢆ㓄៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㔜せ࡞఩⨨࡟
ྛᅋయࡢ఍㤋ࢆタ⨨ࡋࠊࡑࢀ࠿ࡽ௚ࡢᘓ≀ࡸẸᒃࡀ఍㤋ࡢ࿘㎶࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
఍㤋ᘓ⠏ࡣ㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡋࠊ୰ᚰⓗព⩏ࢆᣢࡕࠊྛ఍㤋ࡢ⧅ࡀࡾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫㍈
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ձᐑ
 ࡘࡢᐑࡢ୰ࠊ⛣Ẹᅋయ࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓࡢࡣ  ࣧᡤࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀ኱⚷㸦⚷⋤࡜࿧ࡤ
ࢀࡿ㸧ࢆ౪࠼ࡓ⚷⋤ᐑࠊᎎ♽㸦ኳୖ⪷ẕ࡜࿧ࡤࢀࠊኳୖ࡜␎ࡍ㸧ࢆ౪࠼ࡓኳୖᐑࠊチ┿ྩ
㸦⚄ຌጁィ୓ᑑ࡜࿧ࡤࢀࠊ୓ᑑ࡜␎ࡍ㸧ࢆ౪࠼ࡓ୓ᑑᐑࠊ༡⳹┿ே㸦༡⳹࡜␎ࡍ㸧ࢆ౪࠼
ࡓ༡⳹ᐑ࡛࠶ࡿࠋ኱⚷ࠊᎎ♽ࠊチ┿ྩࠊ༡⳹┿ே࡜࠸࠺ே≀ࡀࠊࡑࢀࡒࢀ†ᗈ⾜┬㸦௒ࡢ
†༡┬࡜†໭┬㸧ࠊᗈᮾ┬ࠊ⚟ᘓ┬ࠊỤす┬ࡢᡤᅾᆅࡢᆅ᪉Ᏺㆤ⚄࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᮤᗉ
㙠ࡢ⛣Ẹࡢཎ⡠ࡣࡇࡢ  ࡘࡢᆅ༊࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎᩿ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⚷⋤ᐑࡣ୰㍈࡜ἢỤ㍈ࡢ஺
Ⅼ࡟఩⨨ࡋࠊ୺せ࡞ᇧ㢌࡜㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ†ᗈ⾜┬࠿ࡽࡢ⛣Ẹᅋయࡀᙉ࠸ໃຊࡢ
࠶ࡿᅋయ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
௚ࡢ  ࡘࡢᐑࡣ⫋ᴗᅋయ࣭⤖♫࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୰ࠊ⣸㞼ᐑࡀ⯪኱ᕤ࡟ಙ௮ࡉࢀ
ࡓᮾᾏ❳⋤㸦⣸㞼࡜࠸࠺⛠ྕࡀࡘࡅࡽࢀࡿ㸧ࢆ౪࠼ࠊᕦ⪷ᐑࡀ᫓⛅᫬௦ࡢ᭷ྡ࡞⫋ே࡛࠶
ࡿ㩃⌜㸦ᕦ⪷௝ᖌ࡜࿧ࡤࢀࠊᕦ⪷࡜␎ࡍ㸧ࢆ౪࠼ࠊ᱕౳ᐑࡀ୕ᅜ᫬௦ࡢᙇ㣕㸦᪩ᖺࠊᒕẅ
ᴗ⪅࡟ࡋ࡚࠸ࡓ㸧ࢆ౪࠼ࠊᩥᫀᐑࡀᩥே࡟ಙ௮ࡉࢀࡓᩥᫀᖇྩ㸦ᩥᫀ࡜␎ࡍ㸧ࢆ౪࠼ࠊ⋞
Ṋᐑࡀᙜᆅࡢ⤖♫࡟ಙ௮ࡉࢀࡓ⋞Ṋ♽ᖌ㸦⋞Ṋ࡜␎ࡍ㸧ࢆ౪࠼ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⯪኱ᕤࠊ⫋ேࠊ
ᒕẅᴗࡣᮤᗉ㙠࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞ఏ⤫ⓗ⫋ᴗᅋయ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊேᩘࡢከ࠸ᩥே࡜⤖♫ࡀᏑ
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
⾲㸴㸫㸰 ᮤᗉ㙠⏕άᆅྡ⾲㸯㸸㍈ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ 
せ⣲ 1R ⏕άᆅྡ ព࿡ ୺せ࡞౑⏝୺య Ꮡᅾࡢ≧ែ
 ⚷⋤ᐑ
⚷⋤ࡣ†ᗈ⾜┬㸦௒ࡢ†༡┬࡜†໭┬㸧ࡢᆅ᪉Ᏺㆤ
⚄࡜ࡉࢀࡓ኱⚷࡛࠶ࡾࠊ†ᗈ⾜┬࠿ࡽࡢ⛣Ẹࡢ఍㤋
࡛࠶ࡗࡓ
†ᗈ⾜┬ࡢ⛣
Ẹ
ᘓ≀࣭ᶵ⬟ࡀ⥔
ᣢ
 ኳୖᐑ
ኳୖࡣ⚟ᘓ┬ࡢᆅ᪉Ᏺㆤ⚄࡜ࡉࢀࡓᎎ♽ࡢ࿧⛠࡛࠶
ࡿࠋኳୖᐑࡣᎎ♽ࢆ⚍ࡾࠊ⚟ᘓ┬࠿ࡽࡢ⛣Ẹࡢ఍㤋
࡛࠶ࡗࡓ
⚟ᘓ┬ࡢ⛣Ẹ ᘓ≀࣭ᶵ⬟ࡀ⥔ᣢ
 ୓ᑑᐑ
୓ᑑࡣỤす┬ࡢᆅ᪉Ᏺㆤ⚄࡜ࡉࢀࡓチ┿ྩࢆᣦࡍࠋ
୓ᑑᐑࡣチ┿ྩࢆ⚍ࡾࠊỤす┬࠿ࡽࡢ⛣Ẹࡢ఍㤋࡛
࠶ࡗࡓ
Ụす┬ࡢ⛣Ẹ ᘓ≀ࡀ◚ቯ
 ༡⳹ᐑ
༡⳹ࡣᗈᮾ┬ࡢᆅ᪉Ᏺㆤ⚄࡛࠶ࡿ༡⳹┿ேࡢ␎ࠋ༡
⳹ᐑࡣ༡⳹┿ேࢆ⚍ࡾࠊᗈᮾ┬࠿ࡽࡢ⛣Ẹࡢ఍㤋࡛
࠶ࡗࡓ
ᗈᮾ┬ࡢ⛣Ẹ ᶵ⬟ࡀኚ໬
 ⣸㞼ᐑ ⣸㞼ࡣỈ⣔ࢆ⟶ᤸࡍࡿᮾᾏ㱟⋤ࢆᣦࡋࠊ⣸㞼ᐑࡣᮾᾏ㱟⋤ࢆ⚍ࡾࠊ⯪኱ᕤࡢ㞟఍ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ ⯪኱ᕤ ᘓ≀ࡀ◚ቯ
 ᕦ⪷ᐑ ᕦ⪷ࡣ᫓⛅᫬ᮇࡢ᭷ྡ࡞⫋ே࡛࠶ࡗࡓ㩃⌜ࢆᣦࡋࠊᕦ⪷ᐑࡣ㩃⌜ࢆ⚍ࡾࠊ⫋ேࡢ㞟఍ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ ⫋ே ᘓ≀ࡀ◚ቯ
 ᱕౳ᐑ
᱕౳ࡣ࠿ࡘ࡚㣗⫗ฎ⌮ᴗ⪅࡜ࡋࡓ୕ᅜ᫬ᮇࡢᙇ㣕ࡢ
⫪᭩ࡁ࡛࠶ࡾࠊ᱕౳ᐑࡣ㣗⫗ฎ⌮ᴗ⪅ࡢ㞟఍ሙᡤ࡛
࠶ࡗࡓ
㣗⫗ฎ⌮ᴗ⪅ ᘓ≀ࡀ◚ቯ
 ᩥᫀᐑ ᩥᫀࡣᡞ⡠ࡸᩥ㐠ࢆ⟶ᤸࡍࡿᩥᫀᖇྩࡢ␎࡛࠶ࡾࠊᩥᫀᐑࡣᩥᫀᖇྩࢆ⚍ࡾࠊᩥேࡢ㞟఍ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ ᩥே ᘓ≀ࡀ◚ቯ
 ⋞Ṋᐑ ⋞Ṋࡣ⋞Ṋ♽ᖌࡢ␎࡛࠶ࡾࠊ⋞Ṋᐑࡣ⋞Ṋ♽ᖌࢆ⚍ࡾࠊᙜᆅࡢ⤖♫ࡢ㞟఍ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ ᙜᆅࡢ⤖♫ ᶵ⬟ࡀኚ໬
 ᅵᆅᘁ ᆅ᪉Ᏺࡾࡢᅵᆅ⚄ࢆ⚍ࡾࠊᆅ᪉ࡢཎጞ᐀ᩍࡢᘁ࡛࠶ࡗࡓ ཎጞ᐀ᩍ ᘓ≀ࡀ◚ቯ
 ᮾᓅᘁ ᮾᓅࡣὈᒣࢆᣦࡋࠊ㐨ᩍࡢ୺せಙ௮≀࡛࠶ࡿࠋᮾᓅᘁࡣὈᒣࢆ⚍ࡾࠊ㐨ᩍࡢᘁ࡛࠶ࡗࡓ 㐨ᩍ ᶵ⬟ࡀኚ໬
 ្ගᑎ ្ගࡣ▱ᜨࡢගࢆᣦࡋࠊ௖ᩍ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋ្ගᑎࡣ௖ᩍࡢᑎ࡛࠶ࡗࡓ ௖ᩍ ᘓ≀ࡀ◚ቯ
 ほ㡢ᑎ ほ㡢ࢆ⚍ࡾࠊ௖ᩍࡢᑎ࡛࠶ࡗࡓ ௖ᩍ ᘓ≀ࡀ◚ቯ
 㨥ᫍ㛶 㨥ᫍࡣᩥ໬ࢆ⟶ᤸࡍࡿ⚄࡜ࡉࢀࠊ㨥ᫍ㛶ࡣ㨥ᫍࢆ⚍ࡿከᒙᘓ≀࡛࠶ࡗࡓ ௖ᩍ ᘓ≀ࡀ◚ቯ
 ᙇᐙ⚆ ࠿ࡘ࡚ᆅ୺࡛࠶ࡗࡓᙇẶᐙ᪘ࡢඛ♽ࢆ⚍ࡿᐙ⚆࡛࠶ࡾࠊᚋᮤᗉ㙠ࡢබඹ⚆࡟࡞ࡗࡓ ᐙ᪘ࡢ⚆ ᶵ⬟ࡀኚ໬
㸯㸬
㍈ࢆ
ᵓᡂ
ࡍࡿ
せ⣲
㸺ᑎ࣭ᘁ㸼᐀ᩍࡢሙᡤࠉࠉࠉ㸺㛶㸼ከᒙᘓ⠏≀ࠉࠉࠉࠉ㸺⚆㸼ᐙ᪘ࡢ⚍♭ᡤ
ඹྠಙ௮ࢆ௦⾲ࡍࡿබඹᘓ≀
␗࡞ࡗࡓ⛣Ẹᅋయ࣭⫋ᴗᅋయࢆ௦⾲ࡍࡿබඹᘓ≀
㸺ᐑ㸼⚍ࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘ㞟఍ሙᡤ
 
ᅾࡋ࡚࠸ࡓ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ
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
ᅗ㸴㸫㸰 ᮤᗉ㙠ࡢ㍈せ⣲ࠊቃ⏺せ⣲࣭㡿ᇦ༊ศࡢศᯒ
ղᑎ࣭ᘁ࣭⚆࣭㛶
ࡲࡓࠊ ࡘࡢඹ㏻ⓗಙ௮࡛฼⏝ࡉࢀࡓ఍㤋ࡢ୰ࠊࡑࢀࡒࢀࡀཎጞ᐀ᩍࡢ⚄࡛࠶ࡿᅵᆅ⚄
ࢆ౪࠼ࡓᅵᆅᘁࠊὈᒣ㸦ᮾᓅ࡜࿧ࡤࢀࠊ㐨ᩍࡢಙ௮≀࡜ࡉࢀࡿ㸧ࢆ౪࠼ࡓᮾᓅᘁࠊ௖ᩍࡢ
㔘㏑ᦶᑽࢆ౪࠼ࡓ្ගᑎࠊ௖ᩍࡢほ㡢ࢆ౪࠼ࡓほ㡢ᑎࠊᡞ⡠ࢆ⟶ᤸࡍࡿ㨥ᫍࢆ౪࠼ࡓ㨥ᫍ
㛶࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊඖࡢᙇẶᐙ᪘ࡢᐙ⚆࡛࠶ࡾࠊ㞟ⴠࡢබඹࡢ⚆࡟ኚࢃࡗࡓᙇᐙ⚆ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ  ࣧᡤࡢ఍㤋ᘓ⠏࡟ࡼࡗ࡚㞟ⴠࡢ✵㛫㍈ࡀᵓᡂࡉࢀᮤࠊ ᗉ㙠ࡢ㔜せ࡞ఏ⤫ⓗᩥ໬࡛
࠶ࡿ⛣Ẹᩥ໬ࡀࡇࡢ✵㛫㍈࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫬㛫ࡀ⤒ࡘ࡟ࡘࢀ࡚ࠊྛᅋయࡢ஫࠸ࡢ࡜ࡾ࡛
ࡀᚎࠎ࡟ᾘ࠼ࠊ఍㤋ᘓ⠏ࡢᛶ᱁࡜ᶵ⬟ࡀ᤼እⓗ࣭ᑒ㙐ⓗࡶࡢ࠿ࡽࠊ㛤ᨺⓗ࣭ፗᴦⓗࡶࡢ࡬
࡜㌿᥮ࡋࡓࠋᗄࡘ࠿ࡢྛ఍㤋࡛⾜ࢃࢀࡓぢ஦࡞ⱁ⾡ฟ₇ࡸ⾜஦࡞࡝ࡣ⌧௦ࡲ࡛ఏࢃࡗ࡚ࡁ
࡚࠾ࡾࠊᮤᗉ㙠ࡢᩥ໬࡜ፗᴦࡢ᰾ᚰⓗෆᐜ࡛࠶ࡾࠊ↓ᙧᩥ໬㑇⏘ࡢ※࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸰㸬㦵᱁せ⣲㸫㐨㊰㸦⾲㸴㸫㸱ࠊᅗ㸴㸫㸱ཧ↷㸧
㞟ⴠࡢ㦵᱁せ⣲࡛࠶ࡿ㐨㊰ࡣࠊྛ✵㛫ࢆ⤖ࡪࡢ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᐃᮇ࡟⾜ࢃ
ࢀࡓᕷࡢሙᡤ࡜ࡶ࡞ࡾࠊᮤᗉ㙠ࡢ⤒῭ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࠋ⏕άᆅྡࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊ㐨ࡢࣄ࢚ࣛ
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࣮ࣝ࢟ࡀᢕᥱ࡛ࡁࠊᖜࡣձ࠿ࡽճࡢ㡰࡛ᗈ࠸ࡶࡢ࠿ࡽ⊃ࡃ࡞ࡿࠋ
࣭㊰̿࿘㎶ࡢ㒔ᕷࠊᮧ㙠࡜⧅ࡀࡿྂ㙠እ㒊ࡢ㐨ࠊ
࣭⾤̿ྂ㙠ෆ㒊ࡢ୺せ࡞㐨࡛࠶ࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㈠᫆ᶵ⬟ࢆᣢࡘࠊ
࣭ᕰ̿᭤ࡀࡾࠊ⊃࠸㊰ᆅ࡛࠶ࡾࠊᑡ㔞࡞ၟᴗ᪋タࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ⏕άᆅྡࡢᣢࡗ࡚࠸࡞࠸⊃࠸㊰ᆅ࡜⿄ᑠ㊰ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㐨
㊰✀㢮ࡈ࡜࡟⪃ᐹࡍࡿࠋ
ձ㊰㸦 ᮏ㸧
㊰ࡢ⏕άᆅྡࡣ୺࡟㐨ࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏵᐙ㊰ࠊᐅ㈱㊰ࠊୖἙᮧ㊰ࠊୗἙᮧ㊰ࡣ
ࡑࢀࡒࢀᏵᐙᮧࠊᐅ㈱ᕷࠊୖἙᮧࠊୗἙᮧ࡬⾜ࡃ㐨࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㨥ᫍ㊰ࡣ㨥ᫍ㛶ࢆ㉳Ⅼ
࡜ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺࠊࡇࡢ  ࡘࡢ㊰ࡣ඲࡚ᗈࡆࡽࢀࡓࡀࠊᣑ኱๓࡛ࡶᖜࡀ 㹫௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀᙺሙ
㈨ᩱ࠿ࡽศ࠿ࡗࡓࠋ
ղ⾤㸦 ᮏ㸧
⾤ࡢ⏕άᆅྡࡢ୰ࠊ ᮏࡀ㔜せ࡞✵㛫ព࿡ࠊ ᮏࡀᕷࡢ࡜ࡁࡢྲྀᘬෆᐜࠊ ᮏࡀ᪉ྥࡸᙧ
ែ࡞࡝ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ṇ⾤㸦┿୰࡟఩⨨ࡍࡿ⾤㸧ཬࡧἢỤ⾤㸦㛗Ụ࡟ἢࡗࡓ⾤㸧ࡣ㞟ⴠࡢ୰㍈ࠊἢỤ㍈࡜࠸࠺
 ࡘࡢ✵㛫㍈ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ඲యⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⌮ゎ࡟㔜せ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
㈠᫆ࡢෆᐜࢆ♧ࡋࡓ⾤ࡣᕷࡢ୺せ࡞✵㛫࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᑠ᫓ᕷ⾤㸦ᑠ
᫓⠇Ẽ࡟✀ࢆⵗࡃ㎰స≀㸧࡛⣊㣗ࢆ㈍኎ࡋࠊ⥺Ꮚᕷ⾤㸦⥺Ꮚࡣ⣒㸧࡛⣒ཪࡣ⦅ࡳ≀ࢆ㈍኎
ࡋࠊ㭼ᕷ⾤㸦㭼ࡣ㫽ࢆ୺࡜ࡋࡓᐙ⚺ࢆᣦࡍ㸧࡛ᐙ⚺ࢆ㈍኎ࡋࠊ㇜ⲡᕷ⾤㸦㇜ⲡࡣᮤᗉ㙠࿘
㎶࡟ฟ⏘ࡋࡓ₎᪉⸆㸧࡛₎᪉⸆ࢆ㈍኎ࡋࠊᗈ⚟⾤㸦ᗈ⚟ࡣᖾࡏ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺௖ᩍ⏝ㄒ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣ᪥ᖖ⏕άࢆᣦࡍ㸧࡛᪥ᖖ⏕ά⏝ရࢆ㈍኎ࡋࠊ⨺ᕷ⾤㸦⨺ࡣ⨺ࡸ∵࡞࡝ࡢᐙ␆
ࢆᣦࡍ㸧࡛ᐙ␆ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⪁ሙ⾤㸦⪁ࡣྂ࠸ࠊሙࡣᕷࡢሙᡤ㸧ࡣྲྀᘬࡢෆᐜࢆ♧ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᮤᗉ㙠ᙧᡂึᮇࡢᕷࡢሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
௚ࡢ  ᮏࡣࠊ୺せ࡞ᕷࡢሙᡤ࡛࡞ࡃࠊ⏕άᆅྡࡀ୺࡟᪉ྥᛶࡸ఩⨨ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
୰ࠊᩥᫀᐑ⾤ࡀᩥᫀᐑ࡬ࠊỈ஭⾤ࡀྂ㙠ࡢ୺せ࡞Ỉ※࡛࠶ࡗࡓ཮║Ỉ஭࡬ࠊ្ගᑎ⾤ࡀ្
ගᑎ࡬ࠊᕦ⪷⾤ࡀᕦ⪷ᐑ࡬ࠊ᪂ᅬ⾤ࡀ᪂ᅬ࡬࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⇩Ꮚ▼ࡀ࠶ࡗࡓ▼⇩⾤ࠊ㯞ᰗ
ᮌࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡓ㯞ᰗ⾤ࡣ⾤ࡢ఩⨨ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑠ⨺⾤࡜᪂⾤ࡣ㐨ࡢᙧែࡸ≉ᚩࢆ
⾲ࡋࠊᑠ⨺ࡀࠕ⨺⭠ᑠ㐨 㸦ࠖ㛗ࡃ᭤ࡀࡗ࡚࠸ࡿᙧ࡜࠸࠺ព࿡㸧࡟⏤᮶ࡋࠊ᪂⾤㸦 ୡ⣖࡟
ᘓ࡚ࡽࢀࡓ㸧ࡀࡼࡾ᪂⠏ࡉࢀࡓ≉ᚩࡀఏࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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⾲㸴㸫㸱 ᮤᗉ㙠⏕άᆅྡ⾲㸰㸸㐨㊰せ⣲ 
せ⣲ 1R ⏕άᆅྡ ព࿡ ᗈࡉ㸦㹫㸧 㛗ࡉ㸦㹫㸧
 Ᏽᐙ㊰ ᮤᗉྂ㙠ࡢ༡࡟఩⨨ࡍࡿᏵᐙᮧ࡬⾜ࡃ㐨 
 ᐅ㈱㊰ ᐅ㈱ᕷࡢᕷ⾤ᆅ࡬⾜ࡃ㐨 
 ୖἙᮧ㊰ ᮤᗉྂ㙠ࡢす࡟఩⨨ࡍࡿୖἙᮧ࡬⾜ࡃ㐨 
 ୗἙᮧ㊰ ᮤᗉྂ㙠ࡢᮾ࡟఩⨨ࡍࡿୗἙᮧ࡬⾜ࡃ㐨 
 㨥ᫍ㊰ 㨥ᫍ㛶ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࡓ㐨 
 ṇ⾤ ṇࡣ┿୰ࠊᮤᗉ㙠ࡢ┿୰࡟࠶ࡿ⾤࡛࠶ࡾࠊ୰㍈࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ  
 ἢỤ⾤ Ụࡣ㛗Ụࠊ㛗Ụ࡟ἢࡗࡓ⾤࡛࠶ࡿࠊἢỤࡢ㍈࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ  
ᑠ᫓ᕷ⾤㻞㻟 㻢 㻝㻠㻜
㻞㻡 㭼ᕷ⾤ 㭼ࡣ㫽ࢆ୺࡜ࡋࡓᐙ⚺ࢆᣦࡋࠊ㭼ᕷ⾤ࡣᐙ⚺ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓ⾤࡛࠶ࡗࡓ 㻢 㻝㻠㻜
࿘㎶ᆅᇦ࡟⧅ࡀࡿ㐨
㸺㊰㸼ࠉᗈ࠸㐨㸦௒ࡣ㌴㐨࡜࡞ࡗࡓ㸧
ྂ㙠ෆ㒊ࡢ㐨
㸺⾤㸼ࠉ㏻⾜࣭㈠᫆ࡢࡘࡢᶵ⬟ࢆᣢࡘఏ⤫ⓗ㐨
ᑠ᫓ࡣᑠ᫓⠇Ẽࠊᕷࡣᕷሙࠋᑠ᫓ᕷ⾤ࡣᑠ᫓⠇Ẽ࡟✀ࢆⵗࡃ
㎰స≀㸦⣊㣗ࢆ୺࡜ࡋࡓ㸧ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓ⾤࡛࠶ࡗࡓ
㻞㻣 ᗈ⚟⾤ ᗈ⚟ࡣᖾࡏ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺௖ᩍ⏝ㄒ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣ᪥ᖖ⏕άࢆᣦࡍࠋᗈ⚟⾤ࡣ᪥ᖖ⏝ရࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓ⾤࡛࠶ࡗࡓ 㻡㻚㻡 㻝㻠㻜
㻞㻠 ⥺Ꮚᕷ⾤ ⥺Ꮚࡣ⣒࡛࠶ࡾࠊ⥺Ꮚᕷ⾤ࡣ⣒ཪࡣ⣒࡛⦅ࢇࡔ⦅ࡳ≀ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓ⾤࡛࠶ࡗࡓ 㻡㻚㻡 㻞㻠㻜
㻞㻥 ⪁ሙ⾤ ⪁ࡣྂ࠸ࠊሙࡣᕷሙࡢሙᡤࢆᣦࡍࠋᮤᗉ㙠࡟࠾ࡅࡿ᭱ึࡢᕷሙࡢሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ⾤ 㻟㻚㻡 㻞㻜㻜
㻞㻢 ㇜ⲡᕷ⾤ ㇜ⲡࡣᮤᗉ㙠࿘㎶࡟ฟ⏘ࡋࡓ₎᪉⸆࡛࠶ࡾࠊ㇜ⲡᕷ⾤ࡣ₎᪉⸆ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓ⾤࡛࠶ࡗࡓ 㻟 㻣㻡
㻟㻝 Ỉ஭⾤ ཮║Ỉ஭ࡀ㐨ࡢ໭➃࡟఩⨨ࡍࡿࠋ཮║Ỉ஭࡬⾜ࡃ⾤ 㻟㻚㻡 㻞㻠㻜
㻞㻤 ⨺ᕷ⾤ ⨺ࡣ⨺ࡸ∵࡞࡝ࡢᐙ␆ࢆᣦࡋࠊ⨺ᕷ⾤ࡣᐙ␆ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓ⾤࡛࠶ࡗࡓ 㻟 㻝㻡㻜
㻟㻟 ᕦ⪷⾤ ᕦ⪷ᐑ࡬⾜ࡃ⾤ 㻡㻚㻞 㻞㻠㻜
㻟㻜 ᩥᫀᐑ⾤ ᩥᫀᐑ࡬⾜ࡃ⾤ 㻟㻚㻡 㻝㻜㻜
㻟㻡 ▼⇩⾤ ▼⇩ࡣ⇩ࡢᙧࢆᣢࡘ኱▼࡛࠶ࡿࠋ▼⇩⾤ࡣ࠿ࡘ࡚⇩Ꮚ▼ࡀ࠶ࡗࡓ⾤ࢆᣦࡍ 㻡㻚㻡 㻝㻡㻜
㻟㻞 ្ගᑎ⾤ ្ගᑎ࡬⾜ࡃ⾤ 㻡㻚㻡 㻣㻜
㻟㻣 ᑠ⨺⾤ ᑠ⨺ࡣࠕ⨺⭠ᑠ㐨ࠖ࡜࠸࠺⇍ㄒ࠿ࡽࡁࡓࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡾࠊ᭤ࡀࡾࡃࡡࡗࡓ⣽࠸࡜࠸࠺ព࿡ࡀ࠶ࡾࠊᑠ⨺⾤ࡢ≉ᚩࢆ⾲ࡍ 㻟 㻠㻤㻡
㻟㻠 ᪂ᅬ⾤ ᪂ᅬࡣྂ㙠ࡢᮾ࡟఩⨨ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᒃఫᆅ࡛࠶ࡿࠋ᪂ᅬ⾤ࡣ᪂ᅬ࡬⾜ࡃ⾤࡛࠶ࡿ 㻟 㻝㻜㻜
㻟㻤 ᪂⾤ ௨㝆ᘓ࡚ࡽࢀࡓ⾤࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪂⾤࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ 㻡㻚㻡 㻣㻡
㻟㻢 㯞ᰗ⾤ 㯞ᰗࡣ㯞ᰗᮌ࡛࠶ࡿࠋ㯞ᰗ⾤ࡣ࠿ࡘ࡚⾤ࡢ୰㒊࡟㯞ᰗᮌࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ⏤᮶ࡋࡓ 㻠 㻝㻡㻜
㸺ᕰ㸼ࠉ᭤ࡀࡾࠊ⊃࠸㊰ᆅ
㻟㻥 ẅᕰ ㇜➼ࡢᐙ␆ࢆẅࡋ㈍኎ࡋࡓᗑ⯒ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵẅᕰ࡜࿧ࡤࢀࡓ 㻞 㻤㻡
㻣㻜
㻠㻝 ᕦ⪷ᕰ ᕦ⪷ᐑࡢ㞄࡟఩⨨ࡍࡿᕰ 㻞 㻝㻡㻜
㻠㻞 㚆ཁᕰ 㚆ཁࡣ㕲〇㐨ලࢆ⏕⏘ࡍࡿᕤሙࠋ㚆ཁᕰࡣ㚆ཁ࡬⾜ࡃᕰ 㻞 㻝㻝㻜
㸰㸬
㐨㊰
せ⣲
㻠㻜 ⵴Ꮚᕰ ᕰࡢ୧ഃ࡟࠶ࡿᘓ≀ࡀ୺࡟⵴ࢆసࡗ࡚኎ࡗࡓᗑ⯒࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⵴Ꮚᕰ࡜࿧ࡤࢀࡓ 㻞㻚㻡
 

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
ᅗ㸴㸫㸱 ᮤᗉ㙠ࡢ㐨㊰せ⣲ࠊᇧ㢌࣭᪉ྥほࡢศᯒ
ᐇ ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⾤ࡢᗈࡉࡣṤ࡝ 㸫㹫࡛࠶ࡿࠋ
ճᕰ㸦 ᮏ㸧
ᕰࡣ୺せ࡞⾤ࢆ⤖ࡪࡢ࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋẅᕰ㸦ᐙ␆ࢆᒕẅࡍࡿᗑࡀ࠶ࡗࡓ㸧࡜⵴Ꮚᕰ㸦ᕰ
ࡢ୧ഃ࡟⵴Ꮚࢆసࡗࡓࡾࠊ㈍኎ࡋࡓࡾࡍࡿᗑࡀ࠶ࡗࡓ㸧ࡣᑡࡋၟᴗᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏕
άᆅྡࡀྲྀᘬࡢෆᐜࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕦ⪷ᕰ㸦ᕦ⪷ᐑࡢ㞄࡟࠶ࡿ㸧ࠊ䨥ཁᕰ㸦䨥ཁ࡟⾜ࡃᕰ㸧
ࡣ㏻⾜ᶵ⬟ࡔࡅᣢࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ఩⨨࡜᪉ྥᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᕰࡢᗈࡉࡣṤ࡝ 㹫ࡃࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬ቃ⏺せ⣲࣭㡿ᇦ༊ศ㸦⾲㸴㸫㸲ࠊᅗ㸴㸫㸰ཧ↷㸧
┐㞴ࢆ㜵ࡂࠊ⟶⌮ࡢ౽ࡀᅗࡽࢀࡓࡓࡵࠊ୺せ࡞㐨㊰ࡢධࡾཱྀ࡛ቃ⏺ࢆ㇟ᚩࡍࡿᘓ㐀≀ࡀ
タ⨨ࡉࢀࠊኪ࡟㆙ഛࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
⏕άᆅྡࢆぢࡿ࡜ࠊ᥋ᑿㄒ࠿ࡽቃ⏺せ⣲ࡢᙧᘧ㸦㛛ࠊཱྀࠊᰙᏊཱྀࡢ  ✀㢮ࡀ࠶ࡿ㸧ࠊ᥋
㢌ㄒ࠿ࡽせ⣲ࡢศᕸ఩⨨ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿࠋ
㛛࡜ࡣࠊ▼〇ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ᮌ〇ࡢᡬ࡛⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠊ㛤㛢࡛ࡁࡿᘓ㐀≀࡛࠶ࡗࡓࠋ⣸㞼ᐑ
㛛ࠊ⪁ሙ⾤㛛ࠊṇ⾤㛛ࠊ䨥ཁᕰ㛛ࡢ  ࡘࡢ㛛ࡣࡑࢀࡒࢀ⣸㞼ᐑࡢഐࠊ⪁ሙ⾤ࡢす➃ࠊṇ⾤
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ࡢ໭➃ࠊ䨥ཁᕰࡢ༡➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཱྀ࡜ࡣ∩ᴥࡢࡼ࠺࡞ධཱྀࢆ㇟ᚩࡍࡿᘓ㐀≀ࡀタ⨨ࡉࢀࡓቃ⏺ࢆᣦࡍࠋᑠ᫓ᕷ⾤ཱྀࠊᗈ⚟
⾤ཱྀࠊ୓ᑑᐑཱྀࠊ㯞ᰗ⾤ཱྀࠊ㭜ᕷ⾤ཱྀࠊ▼⇩⾤ཱྀࠊỈ஭⾤ཱྀࡣࠊࡑࢀࡒࢀᑠ᫓ᕷ⾤༡➃ࠊ
ᗈ⚟⾤༡➃ࠊ୓ᑑᐑࡢഐࠊ㯞ᰗ⾤ࡢᮾ➃ࠊ㭜ᕷ⾤ࡢᮾ➃ࠊ▼⇩⾤ࡢ༡➃ࠊỈ஭⾤ࡢす➃࡟
఩⨨ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᰙᏊཱྀ࡜ࡣᮌ〇ࡢᰙࡀタ⨨ࡉࢀࡓቃ⏺࡛࠶ࡾࠊ⨺ᕷ⾤ᰙᏊཱྀࡣ⨺ᕷ⾤ࡢ໭➃࡟఩⨨ࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢ  ಶࡢቃ⏺せ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᅖࡲࢀࡓ⠊ᅖࡣྂ㙠ࡢఏ⤫ⓗᒃఫᇦ࡛࠶ࡾࠊෆ㙠༊࡜
࿧ࡤࢀࡿࠋෆ㙠༊ࡢすഃ㸦ᮾᓅᘁࡲ࡛㸧ࡢఏ⤫ⓗ༊ᇦࡣ୺࡟㎰ᐙࠊ㓇㐀ࡾࠊ⣳⦼࡜࠸ࡗࡓ
ᑠࡉ࡞ᕤሙ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㎰ᆅ࡜ඹ࡟ྂ㙠ࡢఏ⤫ⓗ⏕⏘ᇦ࡟࡞ࡾࠊእ㙠༊࡜࿧ࡤࢀ
ࡿࠋ༡ഃࡣṤ࡝ᒣᆅ࡛࠶ࡾࠊᒣ༊࡜࿧ࡤࢀࠊఏ⤫ⓗ⮬↛⎔ቃᇦ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋෆ㙠༊ࠊ
እ㙠༊ࠊᒣ༊࡜ඹ࡟ᮤᗉྂ㙠ࡢ㞟ⴠᇦࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸲㸬ᇧ㢌࣭᪉ྥほ㸦⾲㸴㸫㸲ࠊᅗ㸴㸫㸱ཧ↷㸧
Ỉ㎶✵㛫࠿ࡽᚎࠎ࡟ᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓ⮬↛ᮧ࡜␗࡞ࡾࠊ⛣Ẹ㐠ື࡟ࡼࡿᮤᗉ㙠ࡣࠊィ⏬ᮧࡢ
ᘓタ࡜ఝ࡚࠾ࡾࠊࡲࡎ㝣ୖࡢ㒊ศࢆᘓタࡋ࡚࠿ࡽࠊ⤒῭Ⓨᒎࢆᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ᇧ㢌࡞࡝ࡢỈ
㎶᪋タࢆᩚഛࡋࡓ࡜࠸࠺ᘓタ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ
 ࡘࡢᇧ㢌ࡢ୰ୖࠊ ᇧ㢌ࠊ୰ᇧ㢌ࠊୗᇧ㢌ࡣ⛣Ẹࡀ㐍ධࡍࡿࡓࡵᘓ࡚ࡽࢀࡓᇧ㢌࡛࠶ࡾࠊ
⏕άᆅྡ࠿ࡽ஫࠸ࡢ఩⨨㛵ಀࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋୖ࣭ୗ࡜࠸࠺᪉ྥࡣ㛗Ụࡢὶࢀࡢୖὶ࣭ୗὶ
࡜ᑐᛂࡍࡿ᪉ྥ࡛࠶ࡾࠊఫẸࡢ᪉ྥほࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊᕷࡢⓎᒎ࡛㞟ⴠ࡟㐍ฟࡋࡓ
ேࡀከࡃ࡞ࡾࠊ⪁ሙ⾤ᇧ㢌࡜ᑠ᫓ᕷ⾤ᇧ㢌ࡀ᪂タࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀᇧ㢌ࡢ఩⨨ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
⪁ሙ⾤ࡢ༡➃ࠊᑠ᫓ᕷ⾤ࡢ༡➃࡟఩⨨ࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
㸳㸬࡯࠿ࡢ⏕άせ⣲㸦⾲㸴㸫㸲ཧ↷㸧
௨ୖ࡟㏙࡭ࡓ  ✀㢮ࡢ✵㛫せ⣲ࡢ௚ࠊఫẸࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ⏕άせ⣲ࡶᏑ
ᅾࡋࠊ࡯࠿ࡢせ⣲࡜࡜ࡶ࡟ᒁ㒊ⓗ✵㛫ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ཮║Ỉ஭̿Ỉ஭⾤̿Ỉ஭
⾤ཱྀ ࠖࠊࠕ㯞ᰗᮌ̿㯞ᰗ⾤̿㯞ᰗ⾤ཱྀ ࠖࠊࠕ⇩Ꮚ▼̿▼⇩⾤̿▼⇩⾤ཱྀ ࠖࠊࠕ䨥ཁ̿䨥ཁᕰࠖ࡞
࡝ࡢᒁ㒊ⓗ✵㛫ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ࡯࠿ࠊྂ㙠ࡢ༡ഃࡢኳᬒᒣࠊᮾഃࡢᏵᐙᒣࠊ㛗Ụࡢᑐᓊ࡟఩⨨ࡍࡿ᭶ᒣࠊཬࡧእ㙠
༊࡟఩⨨ࡍࡿᙇᐙ㎰ᆅࠊᮤᗉ㓇ཁࠊฮሙࠊᐁᒣ㸦቎ᆅࢆᣦࡍᅵᆅ฼⏝࿧⛠㸧ࠊ࡝ࢀࡶࡀఏ⤫
ⓗ⏕⏘࣭⏕ά࡟⥭ᐦ࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ

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⾲㸴㸫㸲 ᮤᗉ㙠⏕άᆅྡ⾲㸱㸸ቃ⏺ࠊᇧ㢌ࠊ௚ࡢせ⣲ 
せ⣲ 1R ⏕άᆅྡ ព࿡ ሙᡤࡢ≉ᚩ Ꮡᅾࡢ≧ែ
 ⣸㞼ᐑ㛛 ⣸㞼ᐑࡢ㞄࡟タ⨨ࡉࢀࡓ 㛛 㑇㊧ࡀ࠶ࡿ
 ⪁ሙ⾤㛛 ⪁ሙ⾤ࡢす➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ 㛛 㑇㊧ࡀ࠶ࡿ
 ṇ⾤㛛 ṇ⾤ࡢ໭➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ 㛛 ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 㚆ཁᕰ㛛 㚆ཁᕰࡢ༡➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ 㛛 ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 ᑠ᫓ᕷ⾤ཱྀ ᑠ᫓ᕷ⾤ࡢ໭➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ ཱྀ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 ᗈ⚟⾤ཱྀ ᗈ⚟⾤ࡢ໭➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ ཱྀ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 ୓ᑑᐑཱྀ ୓ᑑᐑࡢ㞄࡟タ⨨ࡉࢀࡓ ཱྀ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 㯞ᰗ⾤ཱྀ 㯞ᰗ⾤ࡢᮾ➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ ཱྀ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 㭜ᕷ⾤ཱྀ 㭜ᕷ⾤ࡢᮾ➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ ཱྀ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 ▼⇩⾤ཱྀ ▼⇩⾤ࡢ༡➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ ཱྀ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 Ỉ஭⾤ཱྀ Ỉ஭⾤ࡢす➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ ཱྀ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 ⨺ᕷ⾤ᰙᏊཱྀ ⨺ᕷ⾤ࡢ໭➃࡟タ⨨ࡉࢀࡓ ᰙᏊཱྀ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 ෆ㙠༊ ቃ⏺せ⣲࡟ᅖࡲࢀࡓ༊ᇦ࡛࠶ࡗࡓ ᒃఫᇦ
 እ㙠༊ ᒃఫᇦࡢすഃࠊᮾᓅᘁࡲ࡛ࡢఏ⤫ⓗ༊ᇦ ⏕⏘ᇦ
 ᒣ༊ ྂ㙠ࡢ༡㒊ࢆ୺࡟ࠊෆ㙠༊ࠊእ㙠༊௨እࡢ㒊ศࢆᣦࡍ ⮬↛⎔ቃᇦ
 ୖᇧ㢌 ṇ⾤࡟ྥ࠿࠸ࠊࡼࡾୖ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᇧ㢌 ᭱ึࡢᇧ㢌 ౑⏝୰
 ୰ᇧ㢌 ୖᇧ㢌࡜ୗᇧ㢌ࡢ㛫࡟఩⨨ࡍࡿᇧ㢌 ᭱ึࡢᇧ㢌 ᗫᲠ
 ୗᇧ㢌 㨥ᫍ㛶ࡢ㞄࡟఩⨨ࡋࠊࡼࡾୗ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᇧ㢌 ᭱ึࡢᇧ㢌 ౑⏝୰
 ⪁ሙ⾤ᇧ㢌 ⪁ሙ⾤࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿᇧ㢌࡛࠶ࡿ ᪂ࡓ࡞ᇧ㢌 ౑⏝୰
 ᑠ᫓ᕷ⾤ᇧ㢌 ᑠ᫓ᕷ⾤࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿᇧ㢌࡛࠶ࡿ ᪂ࡓ࡞ᇧ㢌 ౑⏝୰
 ୖ 㛗Ụࡢୖὶࡢ᪉㸦㞟ⴠࡢすഃ㸧ࡣୖ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㛗Ụࡢὶࢀ࡟ᑐᛂ
 ୗ 㛗Ụࡢୗὶࡢ᪉㸦㞟ⴠࡢᮾഃ㸧ࡣୗ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㛗Ụࡢὶࢀ࡟ᑐᛂ
 ཮║Ỉ஭ ཮║ࡣࡘࡢཱྀࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࠊࡘࡢཱྀࡀ࠶ࡿ஭ᡞ࡛࠶ࡾࠊ᫇ࡢ୺せ࡞Ỉ※࡛࠶ࡗࡓ ࠕⅬࠖⓗせ⣲ ౑⏝୰
 㯞ᰗ 㯞ᰗᮌ࡛࠶ࡾ᫇ఫẸࡢ୺せ࡞஺ὶሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ ࠕⅬࠖⓗせ⣲ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 ⇩Ꮚ▼ ⇩ࡢᙧࢆᣢࡘ኱▼ࢆᣦࡍ ࠕⅬࠖⓗせ⣲ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 㚆ཁ 㚆ࡣ㕲〇㐨ලࠊཁࡣᕤሙࠋ㚆ཁࡣ㕲〇ࡢ㐨ලࢆ⏕⏘ࡋࡓᕤሙ࡛࠶ࡗࡓ ࠕⅬࠖⓗせ⣲ 㑇㊧ࡀ࠶ࡿ
 ᮤᗉ㓇ཁ ᮤᗉ㙠࡟఩⨨ࡍࡿ㓇ࢆ㐀ࡿⶶඖ࡛࠶ࡿ ࠕⅬࠖⓗせ⣲ ᘓ㐀≀࣭ᶵ⬟ࡀ⥔ᣢ
 ฮሙ ᅵᆅ฼⏝ࡢ୍⯡ⓗ࡞࿧⛠࡛࠶ࡾࠊ≢ேࢆẅࡋࡓሙᡤ࡛࠶ࡗࡓ ࠕⅬࠖⓗせ⣲ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 ᙇᐙ㎰ᆅ ᙇᐙࡣ᫇ࡢᮤᗉ㙠ࡢᆅ୺࡛࠶ࡗࡓᙇẶᐙ᪘ࠋᙇᐙ㎰ᆅࡣᙇẶᐙ᪘ࡢ⚾᭷㎰ᆅࢆᣦࡍ ࠕ㠃ࠖⓗせ⣲ ᶵ⬟ࡀ⥔ᣢ
 ኳᬒᒣ ኳᬒࡣ✵ࡢᬒⰍࡀぢ࠼ࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࡀ࠶ࡾࠊኳᬒᒣࡣ࿘㎶࡟᭱ࡶ㧗࠸ᒣࢆᣦࡍ ࠕ㠃ࠖⓗせ⣲ Ꮡᅾࡍࡿ
 ᐁᒣ ቎ᆅ ࠕⅬࠖⓗせ⣲ ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
 Ᏽᐙᒣ 㞟ⴠࡢᮾ㒊ࠊᏵᐙᮧ࡟఩⨨ࡍࡿᒣ ࠕ㠃ࠖⓗせ⣲ Ꮡᅾࡍࡿ
 ᭶ᒣ 㛗Ụࡢᑐᓊ࡟఩⨨ࡍࡿࠊ᭶ࡢጼࢆᣢࡘᒣ ࠕ㠃ࠖⓗせ⣲ Ꮡᅾࡍࡿ
㸱㸬
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ᅗ㸴㸫㸲 ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀 

凡例 -宮(現存)
- 宮(破犠)
.寺・廟(現存) ト軸を構成する要素
シモ . 寺・廟(破壊)
一-一空間軸
ーーー軸を示す街道寸
ト道路要素
一一一 伝統的街道 」
ri門(現存 -，
ri門(破犠，-， 卜境界要素・領域区分
し 」 集落域 | 
Eヨ 伝統的農地 」
↓ 埠頭(現存)寸
↓ 埠頭(破穣) 卜埠頭・方向観
・・ゆ流れた方向 」
月山
カミ 長江
・・砂
山区L 自然環境域)
令ーーーー--ーーーーー--- - -- ~\ ~ 
??
一一一割
. 生活要素
4マホ山
7重要な生活要素
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㸴㸫㸱㸫㸱 ᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀 
௨ୖࡢศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡣᅗ㸴㸫㸲࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸
ࡿࠋ
ᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡣἢỤ㍈࡜୰㍈࡟ἢࡗ࡚ࠊ⚷⋤ᐑࢆ୰ᚰ࡟ࠊ ࣧᡤࡢ఍㤋ᘓ⠏
ࢆ࣮࣋ࢫ࡟Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ✵㛫࣮࣋ࢫࡣࠊ㔜せ࡞᭷ᙧⓗ✵㛫せ⣲ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⛣Ẹ㐠
ື࡟ࡼࡿ㞟ⴠࡢఏ⤫ⓗᩥ໬㸦⛣Ẹᩥ໬㸧ཬࡧ↓ᙧᩥ໬㑇⏘ࡢ※ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㞟ⴠ✵㛫ࡣࠊ ಶࡢ㝣ୖࡢቃ⏺せ⣲࡟ᅖࡲࢀࡓෆ㙠༊㸦ᒃఫᇦ㸧ࠊእ㙠༊㸦⏕⏘ᇦ㸧ࠊཬ
ࡧ࿘㎶ࡢᒣࡀྵࡲࢀࡓ⮬↛ᇦࡢ  ࡘࡢ㡿ᇦ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㛗Ụࡀ㞟ⴠ✵㛫࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡀ࠶ࡾࠊὶࢀࡢ᪉ྥ࡜ᑐᛂࡋࠊఫẸࡀ࣑࢝㸦す㸧࣭ࢩࣔ㸦ᮾ㸧
࡜࠸࠺᪉ྥほࢆࡶࡕࠊࡲࡓ  ࡘࡢᇧ㢌ࡀ࠶ࡿࠋ




















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ᅗ㸴㸫㸳 ಖㆤィ⏬ࡢ✵㛫ࣔࢹࣝ࡜✵㛫ᵓ㐀ࡢẚ㍑
㸴㸫㸲 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢホ౯
ࡇࡇ࡛ࡣࠊෑ㢌࡛ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠕఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓྡ㙠ྡᮧࡢ
≉Ⰽࡢ⥔ᣢࠖ࡜࠸࠺ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ┠ᶆࢆ㋃ࡲ࠼ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜ࡢẚ㍑࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࢆホ౯ࡍࡿ㸦ᅗ㸴㸫㸳ࠊ⾲㸴㸫㸳㸧ࠋ
㸯㸬ఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤ
ಖㆤᑐ㇟࡜ࡋࡓせ⣲ࡢ㑅ᢥ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡣࠊ⌧Ꮡ
ࡋ࡚࠸ࡿṔྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡀ㧗ࡃࠊ
᭦࡟ಟ⧋࣭෌฼⏝࡛ࡁࡿせ⣲ࢆಖ
ㆤᑐ㇟࡟ࡋࡓࠋ✵㛫ᵓ㐀࡜ẚ㍑ࡋࠊ
◚ቯࡉࢀࡓᡈ࠸ࡣಟ⧋࣭෌฼⏝࡛
ࡁ࡞࠸せ⣲ࢆᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ
ಖㆤᑐ㇟ࡢ᥇ྲྀࡀ᏶඲࡛ࡣ࡞࠸࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊእሟࡋ࠿ṧ
␃ࡋ࡚࠸࡞ࡃࠊ౑⏝ᶵ⬟ࡀఫᒃ࡬
࡜ኚࢃࡗࡓᩥᫀᐑࡣࠊ㔜せ࡞㍈ࢆ
ᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊಖ
ㆤᑐ㇟࡟᥇ྲྀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᫬㛫
ࡀ⤒ࡘ࡟ࡘࢀࠊᚭᗏⓗ࡟◚ቯࡉࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࠊ㞟ⴠࡢᙧᡂ
ཎ⌮ࢆ཯ᫎࡋࡓ✵㛫㍈ࡶಖᏑ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ
඲యⓗ✵㛫ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಖ
ㆤせ⣲ࡢ᥇ྲྀࡀ୙᏶඲࡛࠶ࡿᮤᗉ
ྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ⪃
ᐹࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᭦࡟ࠊṔྐᩥ
໬㈨※ࡀ㞟୰ࡋࡓఏ⤫ⓗᒃఫ༊ᇦ
ࡔࡅὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏕⏘✵㛫㸦౛
࠼ࡤࠊᙇᐙ㎰ᆅ㸧ࡸ⮬↛⎔ቃ࡜ࡢ
㛵ಀࢆ⪃࠼ࡎࠊ⏕ά࣭⏕⏘࣭⎔ቃ
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⾲㸴㸫㸳 ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࢆ⏝࠸ࡓᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢホ౯
     ᪉ἲ
ẚ㍑ෆᐜ
Ṕྐᩥ໬㈨※ㄪᰝ࡟ᇶ࠸ࡓಖㆤ
㸦⌧⾜ࡢᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬㸧
⏕άᆅྡㄪᰝ࡟ᇶ࠸ࡓಖㆤ
㸦ᥦ᱌㸧

ఏ ⤫
ⓗ ✵
㛫 ࡢ
ಖㆤ
せ⣲ࡢ
᥇ྲྀ
ڰṔྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡀ㧗ࡃࠊಟ⧋࣭෌฼
⏝࡛ࡁࡿせ⣲㸦⿩⋤ᐑࠊṇ⾤➼㸧
ڰఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᵓᡂ
せ⣲
඲యⓗ
✵㛫
ڰ✵㛫せ⣲ࡢ᥇ྲྀࡀ୙᏶඲㸦◚ቯࡉࢀࡓ
ᐑࠊᘁࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨➼㸧
ڰ⏕⏘✵㛫ࠊ⮬↛⎔ቃ✵㛫➼ྵࡲࢀ࡚࠸
࡞ࡃࠊ✵㛫ࡢ⪃ᐹࡀ୙᏶඲
ڰఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ⪃ᐹࡀ᏶඲㸦◚ቯࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡶྵࡵ㸧
ڰఏ⤫ⓗ⏕ά✵㛫ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⏕⏘✵
㛫ࡢព⩏ࡶ㔜ど

ఏ ⤫
ⓗ ᩥ
໬ ࡢ
⥅ᢎ
ಶูࡢ
せ⣲
ڰ෌฼⏝ࡢ᪉ᘧࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࣧᡤࡢ఍㤋ᘓ⠏࡞࡝ࡢ㔜せ࡞せ⣲ࡢᏑ
ᅾࡢព⩏ࡀ཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
ڰ✵㛫ᵓ㐀࡟ࡼࡿせ⣲ࡢఏ⤫ⓗ౯್࡜
Ꮡᅾࡢព⩏ࢆಖㆤ࣭ ෌฼⏝ࡢ౫ᣐ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜

඲యⓗ
✵㛫
ڰ⛣Ẹ㞟ⴠࡢᵓᡂཎ⌮ࡸෆᅾ⛛ᗎࡀぢ
࠼࡞࠸ࡇ࡜
ڰ⛣Ẹᩥ໬ࡀ㞟ⴠ✵㛫ࡢᙧᡂ࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪ࡀᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
ڰࠕ†ᗈሸᅄᕝࠖ⛣Ẹ㐠ື࡛ᙧᡂࡉࢀ
ࡓᮤᗉ㙠ࡢᙧᡂཎ⌮ࡀᢕᥱࡋࠊ⛣Ẹᩥ
໬࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡓ㞟ⴠࡢ඲యⓗ✵㛫≉
ᚩࢆ཯ᫎࡍࡿࡇ࡜
 
ࡢ  ࡘࡢ༊ᇦ࡟ᵓᡂࡉࢀࡓఏ⤫ⓗ㞟ⴠᇦࡢಖㆤࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸰㸬ᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓྡ㙠ྡᮧࡢ≉Ⰽࡢ⥔ᣢ
ᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓྡ㙠ྡᮧࡢ≉Ⰽࡣࠊ୺࡟࠶ࡿṔྐ᫬ᮇࠊ≉ᐃࡢᆅᇦⓗᩥ໬ࡢᙳ㡪
࡛ᙧᡂࡋࡓ㞟ⴠࡢᵓᡂཎ⌮ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
せ⣲ࡢ≉Ⰽࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊほගࡢ㟂せࢆ㓄៖ࡍࡿࡓࡵࠊᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬࡟ࡣྛಖㆤ
ᑐ㇟ࡢಖㆤ࡜෌฼⏝ࡢ᪉ᘧࢆ⟇ᐃࡋࡓࡀࠊせ⣲ࡢఏ⤫ⓗ౯್࡜ព⩏ࡀ཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ౛
࠼ࡤࠊ༡⳹ᐑࡢಖㆤࡣࠊᘓ㐀≀ࡢಟ⧋᪉㔪ࡢ࡯࠿ࠊࠕᮤᗉẸ಑༤≀㤋ࠖ࡬࡜෌฼⏝ࡍࡿࡇ࡜
࡟⟇ᐃࡋࡓࡀࠊᗈᮾ┬ࡢ⛣Ẹࡢ఍㤋࡜ࡋ࡚ࡢ㔜せ࡞Ꮡᅾព⩏ཬࡧ⊂≉࡞⾜஦ࡸᩥ໬࡟ᑐࡍ
ࡿಖㆤ࡜㛤Ⓨࡢෆᐜࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ⛣Ẹ㞟ⴠࡢ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ༡⳹ᐑࡢఏ⤫ⓗᩥ໬ࠊ౯್
ࡢ⥔ᣢࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
඲యⓗྡ㙠ࡢ≉Ⰽࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᮤᗉ㙠ࡣࠕ†ᗈሸᅄᕝࠖ⛣Ẹ㐠ື࡛ᙧᡂࡋࡓ௦⾲ⓗྂ㙠
࡛࠶ࡾࠊ⛣Ẹࡢ⫼ᬒࡢඖ࡛ࠊ఍㤋ᘓ⠏࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓ✵㛫㍈ࢆ࣮࣋ࢫ࡟Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ
ࡢࡣᆅᇦⓗᩥ໬ࡀ㞟ⴠࡢᙧᡂ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮤᗉྡ㙠ಖ
ㆤィ⏬ࢆぢࡿ࡜ࠊ⛣Ẹ㐠ື࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡓ㞟ⴠࡢᵓᡂཎ⌮ࠊෆᅾ⛛ᗎࡀぢ࠼࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᆅᇦⓗ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵྂࠊ 㙠ࡢ≉Ⰽࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢࡀᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊྠ῭኱Ꮫࡢ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᘓ≀ࡢᙧែࠊṔྐࠊ⏝㏵
ࡣࢃ࠿ࡿࡀࠊሙᡤࡢព࿡ࠊሙᡤ࡜ሙᡤࡢ㛵ಀࠊ✵㛫ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡸᵓᡂࡣࢃ࠿ࡽࡎࠊ✵㛫ᵓ
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㐀ࡢ㟼ⓗ࡞⌮ゎ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ᰿ᣐ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓಖㆤィ⏬ࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ⪃ᐹ
ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊ⛣Ẹ㞟ⴠࡢᙧᡂཎ⌮ࠊᆅᇦⓗᩥ໬࡜౯್ࡶఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ಖㆤࡢ┠ᶆࡀ㐩ᡂࡋ࡟ࡃࡃࠊࡲࡔಖᏑィ⏬࡛࠶ࢁ࠺࡜ホ౯ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊ⥲ྜⓗどⅬࢆࡶࡘ✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ࡛ࡣࠊ⎔ቃᵓᡂせ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᘓ≀࣭ᅵᆅ㸦ሙ
ᡤ㸧ࡢព࿡㸦Ṕྐⓗᩥ໬ⓗᐇ⏝ⓗ࡞㠃ࡢព࿡㸧ࠊሙᡤ࡜ሙᡤࡢ㛵ಀࠊ✵㛫ࡢṔྐⓗ࣭ᆅ⌮ⓗ
ᵓ㐀ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ఍㤋ᘓ≀࡜✵㛫㍈ࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜ᕷࡢ✵㛫ࠊ㛛࡜㡿ᇦࠊ㛗Ụࡢὶࢀࡢ᪉
ྥ࡜᪉఩ほ➼ࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⌮ゎࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬ࡣ⌧ᏑࡍࡿṔྐᩥ໬㈨※ࡢಖ
ㆤࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ₯ᅾⓗṔྐ⎔ቃ㈨※ࡢά⏝ࡢྍ⬟ᛶࡲ࡛ᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾࠊಖ
඲ィ⏬ࡢࢀ࡭ࡿ࡟࠸ࡅࡿࠋ
ࡶࡕࢁࢇ⏕άᆅྡㄪᰝࡔࡅ࡛ಖㆤィ⏬ࡀసᡂ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡇ࡜ࡶ㋃ࡲ࠼
࡚᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᥦ᱌ࢆồࡵࡿࠋ



















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㸴㸫㸳 ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤᡭἲ
㸴㸫㸳㸫㸯 ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤどⅬ
ẚ㍑ࠊホ౯◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤィ⏬ࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬ࡢどⅬࡀ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊಖㆤ༊ศࡢ⏬ᐃ࡜࠸࠺㠃ⓗಖ
ㆤᥐ⨨ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊಶࠎࡢせ⣲࡟ᑐࡍࡿಖㆤࡀ୺せ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡾࠊせ⣲࡜せ⣲ࡢ㛵
ಀࠊ඲యⓗ✵㛫ࡢᵓᡂ᪉ᘧࢆᢅࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊಖ඲ィ⏬࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤࡢどⅬࡣࠊಖㆤせ⣲⩌ࡢಖᏑ࠿ࡽࠊ₯ᅾⓗṔྐᩥ
໬㈨※ࠊ⏕ά࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ㈨※࡜ඹྠ࡟ಖᏑࡍࡿࡇ࡜ࠊ᭦࡟ሙᡤࡢព࿡࡜౯್ࠊᩥ
໬ⓗ㠃ࢆ཯ᫎࡋࡓ㞟ⴠࡢᩥ⬦࣭ෆᅾ⛛ᗎࢆಖ඲ࡍࡿࡇ࡜࡜࠸࠺㠃ⓗಖㆤ࡬࡜ᣑ኱ࡍࡿࠋ
ಖㆤィ⏬࡟ᑐࡍࡿᣦᑟⓗព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠊಖㆤせ⣲࣭ሙᡤࡢ㑅ᐃࡣࠊ⌧ᏑⓗṔྐᩥ໬㑇⏘
ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ◚ቯࡉࢀࡓఏ⤫ⓗせ⣲ᡈ࠸ࡣ㔜せ࡞✵㛫ᵓᡂせ⣲ࠊ⏕ά࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ
せ⣲ࡶྵࡲࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋಖㆤࡢᑐ㇟ࡣࠊ⌧ᏑⓗṔྐᩥ໬㈨※ࡢ≀⌮ⓗಖㆤࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ሙᡤࡢព࿡࡜౯್ࡢⓎぢ࡟ࡼࡿᩥ໬ⓗಖㆤࠊ᭦࡟ࠊ௚ࡢሙᡤ࡜ࡢ㛵ಀᡈ࠸ࡣ㞟ⴠ࡛ࡢᙺ๭
࡟ࡼࡿᩥ⬦ࡢಖㆤࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ಖㆤィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࢀࡤࠊࠕఏ⤫ⓗ✵㛫
ࡢಖㆤࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓྡ㙠ྡᮧࡢ≉Ⰽࡢ⥔ᣢࠖ࡜࠸࠺ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ┠ᶆ
࡜ᑐᛂࡋࠊྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࠋ

㸴㸫㸳㸫㸰 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢᥦ᱌
✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤࡢどⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮤᗉ㙠ࡢಖㆤィ⏬ࢆᥦ᱌ࡋ࡚ࡳࡿࠋಖㆤィ
⏬ࡢ❧᱌࡟ࡣࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࡀ཯ᫎࡋࡓ✵㛫ᵓ㐀ࡢಖㆤ࡜⥔ᣢࡀᇶᮏⓗ࡞᪉㔪࡛࠶ࡿࠋ⌧Ꮡ
ࡍࡿṔྐⓗᘓ≀ࡸ⾤㐨࡞࡝ࡢಖㆤࡼࡾࠊ㔜せ࡞✵㛫ᵓᡂせ⣲ࠊ⏕ά࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ⎔ቃ
せ⣲ࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࡀ཯ᫎࡋࡓෆᅾࡢ⛛ᗎࡢಖㆤࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ
ලయⓗ࡞ಖㆤᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜㛵ࢃࡿࠊఏ⤫ⓗ⏕ά࣭⏕⏘༊ᇦࢆ཯ᫎࡋ
ࡓ㒊ศࢆಖㆤ༊࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࢆಖㆤ࡛ࡁࠊಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡢᆅ༊ࢆㄪ࿴࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊㄪ࿴༊ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
ಖㆤ༊ࢆࡉࡽ࡟ࠊಖㆤࡢ㔜せᛶࡼࡾࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦 ⣭㸧ࠊṔྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭㸧ࠊ
୍⯡ⓗせ⣲㸦 ⣭㸧ࡢ  ⣭ู࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀಖㆤࡢෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ௨ୗࠊලయ
ⓗ⠊ᅖࡢ⏬ᐃ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤෆᐜࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸦ᅗ㸴㸫㸴㸧ࠋ
㸯㸬ಖㆤ༊
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ᅗ㸴㸫㸴 ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤィ⏬ࡢᥦ᱌㸦₯ᅾⓗ㈨※ホ౯̿ಖㆤά⏝ྍ⬟ᛶᅗ㸧
ձఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦 ⣭㸧
⛣Ẹ㐠ື࡛ᙧᡂࡋࡓᮤᗉ㙠ࡢᵓᡂཎ⌮ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿせ⣲࣭ሙᡤ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ࡞࠿࡛㍈ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࠊᕷࡢᶵ⬟ࢆවࡡ࡚࠸ࡓఏ⤫ⓗ⾤㐨ཬࡧ୧ഃࡢᘓ㐀≀ࠊቃ⏺࡜
ᇧ㢌ࢆ୺࡟ࠊ㔜せ࡞⏕⏘༊ᇦࡢ㎰ᆅࢆྵࢇࡔ༊ᇦ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㒊ศࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᘓ㐀≀ࠊ⾤㐨ࢆཎ≧ࡢ㏻ࡾ࡟ಖㆤ࣭ಟ⧋࣭ᩚഛࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ࡉࡽ࡟ࠊせ⣲ࡢព࿡࡜Ṕྐⓗ౯್ࢆᙉㄪࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⚷⋤ᐑࡢಖㆤ࡟ᑐࡋࠊ᭷
ᙧࡢᘓ㐀≀ࡢಖㆤࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⛣Ẹࡢ㞟఍ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢព⩏ࠊ†ᗈ⾜┬ࡢᩥ໬ࡸ⾜஦ࡀᮤ
ᗉ㙠࡛ࡢ⥅ᢎ᪉ᘧࡢಖㆤ࣭ᒎ♧ࡀ㔜せ࡞ಖㆤෆᐜ࡟࡞ࡾࠊ᭷ᙧࡢᘓ㐀≀࡜↓ᙧࡢᩥ໬ࢆ୍
యⓗ࡟ಖㆤࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
◚ቯࡉࢀࡓ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲࡟ᑐࡋࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅせ⣲ࡢᏑᅾ࡜ព⩏ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺ࠊ┳
ᯈࡸグᛕࡢ᪋タࢆタ❧ࡍࡿ࡜࠸࠸㸦౛࠼ࡤࠊᾘ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓቃ⏺せ⣲ࠊᇧ㢌せ⣲➼㸧ࠋ
ղṔྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭㸧
✵㛫ࡢᵓᡂせ⣲࡛࡞࠸ࡀࠊṔྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡢ࠶ࡿᘓ≀ࡸ㑇㊧࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡇࡢ༊ᇦࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಖᏑ⌧≧ࡼࡾࠊせ⣲ࡎࡘࡢಖㆤ࣭ಟ⧋࣭ᩚഛࡢᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ୺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
ճ୍⯡ⓗせ⣲㸦 ⣭㸧
㏆௦ࠊ⌧௦࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓᘓ㐀≀ࡸ᪋タ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ṕྐⓗ㢼ㇺࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࡜ࡃ࡟㞺ᅖẼࢆ஘ࡋ࡚ࡶ࠸࡞࠸せ⣲࡟ᑐࡋࠊ୍ᐃࡢ
つไࡢࡶ࡜࡟⌧≧ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࠊᬒほⓗ࡟ⴭࡋࡃ୙ㄪ࿴ࢆࡶࡓࡽࡍせ⣲࡟ᑐࡋࠊ᧔ཤࡲ
ࡓࡣᚋ㏥ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ୺せ࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ㄪ࿴༊
✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤィ⏬ࡢㄪ࿴༊ࡣࠊྂ㙠ࡢఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࡢ≉ᚩࠊ⮬↛࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆ཯ᫎࡍࡿࡢࡀ⠊ᅖࢆ⏬ᐃࡍࡿᇶ‽࡛࠶ࡿࠋㄪ࿴༊࡛ࡣࠊᘓ≀ࡸ᪋タࡢタ❧ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ
ཝࡋࡃᘓタࡢつไࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᮤᗉ㙠ࡢሙྜࡣࠊఏ⤫ⓗᒣ༊㸦⮬↛⎔ቃᇦ㸧ࢆ୺࡟ࡋࠊಖㆤ༊ࡢすഃࠊᮾഃ࡜㞄᥋ࡍࡿ
㒊ศࠊᑐᓊࡢ⮬↛ᒣᆅࡶྵࡵ࡚⏬ᐃࡋࠊಖㆤ༊࡜ኳᬒᒣࡢ㛫࡟㞟ⴠࡢఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࢆ࡛
ࡁࡿࡔࡅ⥔ᣢࡋࠊ㛤Ⓨࡢ༊ᇦࡀㄪ࿴༊ࡢすഃࠊᮾഃ࡛⾜࠺ࠋ
















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㸴㸫㸴 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ❶ࡣࠊ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿ✵㛫ᵓ㐀ࡢᢕᥱࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧⾜ࡢᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࢆホ౯ࡋࠊ
✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤᡭἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ලయⓗ࡞▱ぢࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ձᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀
⛣Ẹ㐠ື࡛ᙧᡂࡋࡓᮤᗉ㙠ࡣࠊἢỤ㍈࡜୰㍈࡟ἢࡗ࡚ࠊ⚷⋤ᐑࢆ୰ᚰ࡟ࠊ ࣧᡤࡢ఍㤋
ᘓ⠏ࢆ࣮࣋ࢫ࡟Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋ ಶࡢቃ⏺せ⣲࡟ᅖࡲࢀࡓෆ㙠༊㸦ᒃఫ༊ᇦ㸧ࠊእ㙠༊㸦⏕
⏘༊ᇦ㸧ࠊཬࡧᒣ༊㸦⮬↛⎔ቃᇦ㸧ࡢ  ࡘࡢ㡿ᇦព㆑ࡀ࠶ࡾࠊ㛗Ụࡢὶࢀࡢ᪉ྥ࡜ᑐᛂࡋࠊ
࣑࢝㸦す㸧࣭ ࢩࣔ㸦ᮾ㸧࡜࠸࠺᪉ྥほࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ղᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢホ౯
✵㛫ᵓ㐀࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧⾜ࡢᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡣࠊ◚ቯࡉࢀࡓᡈ࠸ࡣಟ⧋࣭
෌฼⏝࡛ࡁ࡞࠸✵㛫ᵓᡂせ⣲ࢆಖㆤᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤࡀ༑ศ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ᭦࡟ࠊせ⣲ࡢṔྐⓗ౯್ࠊせ⣲࡜せ⣲ࡢ㛵ಀࠊ⛣Ẹ㐠ື࡛ᙧᡂࡉࢀࡓ㞟ⴠࡢᙧᡂ
ཎ⌮ࡀㄞࡳࡇࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⛣Ẹᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓᮤᗉ㙠ࡢ✵㛫≉ᚩࠊ㞟ⴠࡢ≉Ⰽࡢ⥔
ᣢࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋ
ճ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤᡭἲ
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤどⅬࡣࠊ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ࡢಖᏑ࠿ࡽࠊ₯ᅾⓗṔྐᩥ
໬㈨※ࠊ⏕ά࡜⥭ᐦ࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ㈨※࡜ඹྠ࡟ಖᏑࡍࡿࡇ࡜ࠊ᭦࡟ሙᡤࡢព࿡࡜౯್ࠊᩥ
໬ⓗ㠃ࢆ཯ᫎࡋࡓ㞟ⴠࡢᩥ⬦࣭ෆᅾ⛛ᗎࡢಖ඲࡬࡜ᣑ኱ࡍࡿࠋᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ࡟ᑐ
ࡋࠊಖㆤせ⣲࣭ሙᡤࡢ㑅ᐃࠊಖㆤ᪉㔪ࡢ☜❧ࡣᣦᑟⓗព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡞ಖㆤᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜㛵ࢃࡿࠊఏ⤫ⓗ⏕ά࣭⏕⏘༊ᇦࢆ཯ᫎࡋ
ࡓ㒊ศࢆಖㆤ༊࡜ࡋࠊఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃཬࡧಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡢᆅ༊ࢆㄪ࿴༊࡜ࡋ࡚タ⨨ࡍࡿࠋ
ಖㆤ༊ࢆࡉࡽ࡟ࠊಖㆤࡢ㔜せᛶࡼࡾࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦 ⣭㸧ࠊṔྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭㸧ࠊ
୍⯡ⓗせ⣲㸦 ⣭㸧ࡢ  ⣭ู࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀಖㆤࡢෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ






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ཧ⪃ᩥ⊩

 
ᅜົ㝔ἲไ㎨㎰ᴗ㈨※⎔ಖἲไྖ㸪ఫᡣ୚ᇛ㒓ᘓタ㒊ἲつྖ㸪ᇛ㒓つ๸ྖ㸸Ṕྐᩥ໬ྡ
ᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛㔘⩏㸦Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛࡟㛵ࡍࡿゎ㔘㸧㸪▱㆑⏘ᶒฟ∧♫㸪

⋤⅖㸸ࠕ†ᗈሸᅄᕝࠖⓗ⛣Ẹᾉ₻୚Ύᨻᗓⓗ⾜ᨻㄪ᥍㸦ࠕ†ᗈሸᅄᕝࠖ⛣Ẹ㐠ື࡜‶Ύᨻ
ᗓࡢ⾜ᨻᥐ⨨㸧㸪SS㸪♫఍⛉Ꮫ◊✲㸪
㝞ୡᯇ㸸ࠕ†ᗈሸᅄᕝࠖ◊✲ᖹ㆟㸦ࠕ†ᗈሸᅄᕝࠖ⛣Ẹ㐠ື࡟㛵ࡍࡿホ౯㸧㸪SS㸪
ኳᗓ᪂ㄽ㸪ࠋᮏㄽᩥࡣ  ᖺᗘࡢ୰ᅜ♫఍⛉Ꮫᇶ㔠㡯┠࡛࠶ࡿࠗࠕ †ᗈሸᅄᕝ࠘
୚す㒊⏕ែ⎔ቃཬ♫఍ኚ㑄◊✲ 㸦ࠖࠗ †ᗈሸᅄᕝ࠘⛣Ẹ㐠ື࡜୰ᅜす㒊ᆅ᪉ࡢ⏕ែ⎔ቃࠊ
♫఍ኚ㑄࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊㄢ㢟␒ྕ㸸;=6㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ


















 







➨㸵❶ ┬⣭ྡ㙠ྡᮧ࣭ ኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤィ⏬ࡢホ౯





















 ➨㸵❶ ┬⣭ྡ㙠ྡᮧ࣭኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤィ⏬ホ౯

㸵㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
㸵㸫㸰 ኱ྠ㙠ࡢᴫせ 
㸵㸫㸱 ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ 
  㸵㸫㸱㸫㸯 ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢㄪᰝ 
    㸯㸬ᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟 
    㸰㸬㞟ⴠ⌧≧ࡢㄪᰝ 
    㸱㸬Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ 
㸲㸬ほග㈨※ࡢㄪᰝ 
  㸵㸫㸱㸫㸰 ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ 
㸯㸬ಖㆤィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ 
    㸰㸬ほගⓎᒎࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ 
    㸱㸬ලయⓗ࡞ィ⏬ෆᐜ 
㸵㸫㸱㸫㸱 ィ⏬ࡢᐇ᪋࡜ㄢ㢟 
㸵㸫㸲 ኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀 
  㸵㸫㸲㸫㸯 ⿵㊊ㄪᰝࡢ⤒⦋࡜ෆᐜ 
  㸵㸫㸲㸫㸰 ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ 
    㸯㸬㞟ⴠ✵㛫ࡢ୺せ࡞ᵓᡂせ⣲࡜⏕άᆅྡ 
    㸰㸬኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀 
㸵㸫㸳 ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢホ౯ 
㸯㸬ఏ⤫ⓗྂ㙠✵㛫ࡢಖㆤ 
    㸰㸬ほග㛤Ⓨ 
㸵㸫㸴 ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤᡭἲ 
 㸵㸫㸴㸫㸯 ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤィ⏬ࡢどⅬ 
  㸵㸫㸴㸫㸰 ኱ྠ㙠ಖㆤィ⏬ࡢᥦ᱌
㸯㸬ಖㆤ࣭ほග༊ 
    㸰㸬ㄪ࿴࣭ほග㝃ᒓ༊ 
㸵㸫㸵 ࡲ࡜ࡵ 

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㸵㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ❶ࡣࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞✵㛫ࡢಖㆤ࡜⤒῭Ⓨᒎ࡟╔┠ࡋࡓ㛤Ⓨࡢ୧❧ࠖࢆಖㆤࡢ┠ᶆ࡜ࡋࡓ
┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤᡭἲࢆ╔┠ࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡿࠋ┬⣭Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ࡢ㈗ᕞ┬㉥Ỉᕷ኱ྠ㙠
ࢆᑐ㇟࡟ࠊ㞟ⴠ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲࡜ಖㆤᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ  ࡘࡢഃ㠃ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗ
ࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋ
ձᨻᗓ࠿ࡽࡢጤク࡛㔜៞኱Ꮫࡀ⟇ᐃࡋࡓࠊಖㆤ࣭㛤Ⓨࡀ୧❧ࡋࡓ኱ྠྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡢ⟇
ᐃᡭἲࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
ղ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿ㞟ⴠ✵㛫ࡢㄪᰝ࣭ศᯒ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ኱ྠ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢ≉ᚩ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
ճୖグղ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢᢕᥱࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧⾜ࡢ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎ
ᒎィ⏬ࢆホ౯ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜
ᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ
ձධᡭࡋࡓࠕ኱ྠྂ㙠ಖㆤ୚ほගⓎᒎィ⏬ 㸦ࠖ኱ྠྂ㙠ࡢಖㆤ࡜ほග㛤Ⓨィ⏬㸧ࡢᅗ㠃࣭
ㄝ᫂᭩ࠊཬࡧ⬌Ỉ㙠㛗࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌࠊಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ղ኱ྠ㙠ࡢ⏕άᆅྡࢆ཰㞟࣭ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ࢆ୰ᚰㄢ㢟࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ














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෗┿㸵㸫㸯 ኱ྠ㙠ࡢ❧ᆅ⎔ቃ 
㸵㸫㸰 ኱ྠ㙠ࡢᴫせ
኱ྠ㙠ࡣ㸦ᅗ㸵㸫㸯㸧ࠊ㈗ᕞ┬࡜ᅄᕝ┬ࡢቃ࡟࠶ࡿ㉥Ỉᕷ࡟ᒓࡋࠊ㉥ỈἙࡢすᓊࡢᩳ㠃
㸦໙㓄ࡀ 㸫 ᗘ㸧࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ྠ㙠ࡣఏ⤫ⓗ༊ᇦࡢ㠃✚ࡀ NPࠊேཱྀࡣ 
ே࡛࠶ࡿࠋ
኱ྠ㙠ࡢṔྐࡣ⣙  ᖺ๓ࡢす₎᫬ᮇࡲ࡛㐳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ㉥ỈἙࡢỈ㎶ࡢ኱▼࡟ṧ
␃ࡋ࡚࠸ࡿὝ✰㸦෗┿㸵㸫㸯㸧ࡀᙜ᫬⏕⏘ࡢ㐨ලࢆ㡸࠿ࡿࡢ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕ኱ྠྂ㙠ࠖ
1࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢὝ✰ࡢᏑᅾࡢࡓࡵࠊ᫇኱Ὕ㙠࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋẸᅜ᫬ᮇ㸦 ᖺ௦㸧ࡢ
ᆅ᪉ᨻᗓࡀ୰ኸᨻᗓ࡟ᥦฟࡉࢀࡓࠕኳୗ኱ྠࠖࡢ⢭⚄ࢆ⥅ᢎࡋࡓ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࠕὝࠖࡀⓎ㡢
࡜ఝ࡚࠸ࡿࠕྠࠖ࡟ྲྀࡾ᭰࠼ࡽࢀࠊࠕ኱ྠ㙠ࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋ
ᅄᕝ┬࡜㈗ᕞ┬ࢆ⤖ࡪ㔜せ࡞Ỉୖ㏻㊰ࡢ㉥ỈἙࡢ㔜せ࡞ᇧ㢌࡜ࡋ࡚ࠊ኱ྠ㙠ࡣᆅᇦⓗၟ
ရ㞟ᩓᆅ࡜୰ᚰ㞟ⴠ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
௒ࡶᐃᮇⓗ࡟ᕷࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊఫẸ
ࡢ⏕άࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋᩘᅇࡢⅆ⅏ࡸ
Ỉᐖ࡟㐼ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ㞟ⴠࡣΎᮅึ
ᮇ㸦 ୡ⣖㸧࠿ࡽ෌ᘓࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㈗ᕞ┬ࡢ඾ᆺⓗᒣᆅᆅᙧࢆ௦⾲
࡛ࡁࠊ㇏ᐩ࡞Ṕྐᩥ໬㈨※ࠊᇧ㢌㞟
ⴠࡢ✵㛫≉ᚩࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
 ᖺ࡟㈗ᕞ┬┬⣭Ṕྐᩥ໬ྡ㙠
࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࠋ









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ᅗ㸵㸫㸯 ኱ྠ㙠 ᘓ≀࣭ᅵᆅ฼⏝⌧ἣᅗ㸦 ᖺࠊഛ⪃㸸➨  ᅇࡢㄪᰝࠊ኱ྠ㙠ᨻᗓ࠿ࡽධᡭ㸧

/ 
/ 
大同鎮の位置
明、清時代の建造物
1950年代前の建造物
現代の建築
教育施註
鎮政府
凡倒
?
?
?
???
↓
10 30 
・""""""圃圃圃圃圃
o 20 50 
古鎮の範闇
y 
工場
流れの方向
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⾲㸵㸫㸯 ኱ྠ㙠ࡢㄪᰝෆᐜ㸦 ᖺ㸧
ձ ᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟㸦᪉ἲ㸸ᩥ⊩ㄪᰝ㸧
 ఩⨨ࠊ⮬↛᮲௳ࠊẼೃ࡜⮬↛㈨※
 Ṕྐⓗኚ㑄
 ⤒῭⌧≧࡜♫఍ᵓᡂ
ղ ⌧≧ㄪᰝ㸦᪉ἲ㸸⌧ᆅㄪᰝࠊᙺሙ㈨ᩱ཰㞟㸧
 ᆅᇦⓗ஺㏻ศᯒ


㞟ⴠࡢ⌧≧ㄪᰝ㸸
ᅵᆅ฼⏝ࡢ⌧≧ࠊᒣ࣭Ἑࡢ✵㛫ᵓᡂࠊᬒほ࡜ど⥺
ศᯒࠊබඹ᪋タࡢศᕸࠊ஺ᕪⅬࡢᙧᘧศᯒ


ᘓ≀ࡢㄪᰝ㸸
ᘓ㐀ᖺ௦ࠊᮦᩱ࣭ᵓ㐀ࡢ⌧≧ࠊ㝵ᩘศᯒࠊ
ᡤ᭷ᶒࡢศᯒ
ճ Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ㸦᪉ἲ㸸⌧ᆅㄪᰝ㸧
 ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊ㑇㊧㸦ྂ㙠࿘㎶㸧㸸
ᅄὝ⁁㛛ࠊ㒯Ặ⠇Ꮥᆓࠊ▼௖ᑎࠊ⨺▼้


ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊ㑇㊧㸦ྂ㙠ෆ㒊㸧㸸
⚷⋤ᐑ࣭⋤√ᘁ࣭୓ᑑᐑࡢ㑇㊧ࠊ
㝞㈉⌈グᛕ▼้ࠊୗᇧ㢌
 ఏ⤫ⓗ⾤㐨㸦 ᮏ㸧࡜୧ഃࡢṔྐⓗᘓ≀㸸
ᖹ⾤㊰ࠊ᪂⾤㊰ࠊ㔠ᐙᕰࠊ୰⾤㊰
 ↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡜Ẹ಑ᩥ໬㸦 ಶ㸧
մ ほග㈨※ࡢㄪᰝ㸦᪉ἲ㸸⌧ᆅㄪᰝ㸧
 ᆅᇦⓗほග㈨※ࡢ఩⨨㛵ಀ
 ほග㈨※࡟࡞ࡿṔྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ
 
㸵㸫㸱 ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ
㸵㸫㸱㸫㸯 ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢㄪᰝ
ᖺ ᭶࡟㔜៞኱Ꮫ㒔ᕷィ⏬タィ◊✲㝔ࡢㄪᰝࢳ࣮࣒ࡣ⌧ᆅㄪᰝཬࡧ㙠ᨻᗓࡢᢸᙜ⪅
࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖㆤィ⏬ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜ࣭᪉ἲࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋ୺
࡞ㄪᰝෆᐜࡣ⾲㸵㸫㸯࡟♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊㄪᰝࡢᡭ㡰ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ2ࠋ
㸯㸬ᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟㸦㸫㸧
ࡲࡎࠊᙺሙ㈨ᩱࡢ཰㞟࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱
ྠ㙠ࡢᆅ⌮ⓗ఩⨨ࠊ⮬↛᮲௳ࠊẼೃ࡜
⮬↛㈨※ࢆ୺࡟ࡋࡓ⌧≧᝟ሗࠊṔྐⓗ
ኚ㑄࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࠊ⤒῭࡜♫఍ᵓᡂ⌧
≧࡞࡝ࡢᇶ♏᝟ሗࢆ཰㞟ࠊᩚ⌮ࡋࡓࠋ
㸰㸬㞟ⴠ⌧≧ࡢㄪᰝ㸦㸫㸧
ḟ࡟ࠊ⌧ᆅㄪᰝཬࡧᙺሙ㈨ᩱ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᆅᇦⓗ஺㏻ศᯒࠊ㞟ⴠࡢ⌧≧㸦ᅵ
ᆅ฼⏝ࠊᒣ࣭Ἑࡢ✵㛫≉ᚩࠊᬒほ࡜ど
⥺ࠊබඹ᪋タࡢศᕸࠊ஺ᕪⅬࡢᙧᘧ㸧ࠊ
ཬࡧ඲యⓗᘓ≀ࡢ⌧≧㸦ᘓ㐀ᖺ௦ࠊᮦ
ᩱ࣭ᵓ㐀ࠊᡤ᭷ᶒࠊ㝵ᩘ➼㸧ࡢᅗ㠃ࢆ
సᡂࡋࠊ㞟ⴠࡢ඲యⓗ࡞≧ἣࢆᢕᥱࡋ
ࡓࠋ
㸱㸬Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ㸦㸫㸧
ᮏㄪᰝࡢ㔜Ⅼ࡛࠶ࡾࠊᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊ
ఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜୧ഃࡢṔྐⓗᘓ㐀≀ࠊ㑇
㊧࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿṔྐᩥ໬㈨※࡟ࡘ
࠸࡚ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ࡞࠿ࠊಖᏑ≧ἣࡀࡼ࠸ఏ⤫ⓗ⾤㐨࡛࠶ࡿᖹ⾤㊰ࠊ᪂⾤㊰ࠊ㔠ᐙᕰࠊ୰⾤㊰ࢆ㔜Ⅼ࡟
ࡋࠊ㐨ࡢ≉ᚩࠊ୧ഃ࡟ศᕸࡋࡓᘓ≀ࢆᐇ ࡋࠊศᯒࠊホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㉥Ỉᕷᕷ⣭ᩥ
≀ಖㆤ༢఩ࡢ㝞㈉⌈グᛕ▼้ࠊ୺せ࡞㑇㊧࡛࠶ࡿ⚷⋤ᐑ࣭⋤√ᘁ࣭୓ᑑᐑࠊୗᇧ㢌࡟ᑐࡋࠊ
⌧≧࡜≉ᚩࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
ࡑࡢ࡯࠿ࠊ୺せ࡞↓ᙧᩥ໬㑇⏘ࡸẸ಑ᩥ໬ࡶㄪᰝࡋࠊᩚ⌮ࡋࡓ㸦 ಶ㸧ࠋ
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㸲㸬ほග㈨※ࡢㄪᰝ㸦㸫㸧
ほග㛤Ⓨࡢࡓࡵࠊᆅᇦⓗほග㈨※࡜ྂ㙠ෆ㒊ࡢほග㈨※ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊ㉥Ỉᕷࡢ⠊ᅖ࡛Ꮡᅾࡋࡓほග㈨※ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱ྠ㙠ࡢほග౯್ࢆ
ᢕᥱࡋࠊNP ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ⮬↛ほගᆅ࡛࠶ࡿᅄὝ⁁㢼ᬒ༊࡜㐃ᦠࡋ࡚㛤Ⓨࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ウ
ࡋࡓࠋ
ḟ࡟ࠊ๓࡟ㄪᰝࡋࡓྂ㙠ࡢṔྐᩥ໬㈨※ࢆ╔┠ࡋࠊほග㈨※࡟࡞ࢀࡿࡶࡢ࡜㛤Ⓨࡢ᪉ᘧ
ࢆᢕᥱࡋࡓࠋ

㸵㸫㸱㸫㸰 ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ
኱ྠ㙠ࡢಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡣᅗ㸵㸫㸰࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸬ಖㆤィ⏬࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝ࡛☜❧ࡉࢀࡓṔྐᩥ໬㈨※ࢆ㔜Ⅼ࡟ಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࡣィ⏬ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡞⟇ᐃᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎࠊṔྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸ࡟ࡼࡗ࡚᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓタไ㝈
༊ࠊ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ  ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࢆ⏬ᐃࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤ༊ᇦ࡟ᑐࡋලయⓗ࡞ಖㆤෆᐜ
࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ
᰾ᚰಖㆤ༊ࡢ⠊ᅖࡣࠊ໭ࡀୗᇧ㢌ࠊ༡ࡀୖほ㡢ᘁࠊすࡀ᪂⾤㊰ࡢすഃࡢᘓ≀࡜ᐑ࣭ᑎ࣭
ᘁࡢ㑇㊧ࠊᮾࡀἙἢ࠸ࡢᘓ≀ࢆቃ⏺࡟ࡋࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨ࠊṔྐⓗᘓ≀ࠊ㑇㊧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ≀ಖㆤ༢఩㸦㝞㈉⌈グᛕ▼้㸧࡜㑇㊧㸦⚷⋤ᐑ࣭⋤√ᘁ࣭୓ᑑᐑࡢ㑇㊧ࠊୗᇧ㢌㸧࡟
ᑐࡋࠊලయⓗ࡞ಖㆤᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜ಶࠎࡢṔྐⓗᘓ≀࡟ᑐࡋࠊಖㆤࠊ
ಟ⧋ࠊᨵ㐀ࠊ᧔ཤࡢᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠊ࢖ࣥࣇࣛ᪋タࡢᨵ㐀ࢆ᰾ᚰಖㆤ༊ࡢಖㆤෆᐜ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᘓタไ㝈༊ࡢ⠊ᅖࡣࠊ໭ࡀ᪂タࡢ㥔㌴ሙ࠿ࡽୗᇧ㢌ࡲ࡛ࠊすࡀྂ㙠࡜᪂㙠༊ࡢቃ࡛࠶ࡿ
⮬↛ᒣᆅࠊ༡ࡀ༡㒊ࡢ᪂タࡢධཱྀࠊᮾࡀ㉥ỈἙࢆቃ⏺࡟ࡋࠊ᰾ᚰಖㆤ༊ࡢ࿘㎶ࡢ⮬↛⎔ቃ
ࢆ୺࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛ᒣయࡢಖㆤ࣭ᩚഛࠊ᰾ᚰಖㆤ༊ࡢ㢼ㇺ࡟ྜࢃ࡞࠸ᘓ㐀≀ࡢᨵ㐀࣭
᧔ཤࡀᘓタไ㝈༊ࡢ୺せ࡞ಖㆤෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ⠊ᅖࡣࠊすഃࡢ᪂㙠༊ཬࡧ㉥ỈἙࡢᮾᓊࡢ⮬↛ᒣᆅࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂㙠
༊ࡣ㉥Ỉᕷᕷ⾤ᆅ࡬⾜ࡃ㌴㐨ࢆᕠࡗ࡚ᘓタࡋࡓ༊ᇦ࡛࠶ࡾࠊ㌴㐨ࡢ୧ഃࡢᘓ≀ࡢᘓタ࡟㛵
ࡍࡿᣦᑟពぢࠊ⮬↛⎔ቃࡢಖㆤ࣭ᩚഛࡢᥐ⨨ࡣ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ୺せ࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ほගⓎᒎࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
ほගࡢᐃ఩࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅄὝ⁁⮬↛㢼ᬒ༊࡜㐃ᦠࡋ࡚㛤Ⓨࡋࠊேᩥᬒほࡀ኱ྠ㙠ࡢほගࡢ
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ᅗ㸵㸫㸰 ኱ྠ㙠ࡢಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬㸦ฟ඾㸸㔜៞኱Ꮫ㒔ᕷィ⏬タィ◊✲㝔㸧

観光開発目標題
1 北部の入口区域
内容 駐車場、観光サービスセンタ一等の設置
記念石刻区域
内容陳貢珊記念石刻竹林公園の整備
自然観光公園田整備
下埠頭が観光用埠頭へ整備
2 
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?? ?
??， ?
?， ， ? ?
??
?
、????
?
?
?
?
N 
。『方p ー印
伝統的建造物群区域
内容観光ルートである中街路の整備
王爺廟、天佳宮の遺跡で会舘文化展示へ整備
対岸と結ぶ吊橋の建設
民宿の設置
南端の入口区域
向容 自然観光公園田整備
祭りの拠点になるよう、観音廟の拡大 整備
5 新鎮区域
向容観光商庖街の盤備 ・計画
6 草津区域
竹林 田自然公園の整備
3 
4 
観光ルートの股置
北部由主要な入口一陳貫珊記念石刻一下埠頭→中街路
→吊橋→沿岸道路 (東岸)→南部の入口
凡倒
ーー 核心憧護区の範囲
ーー 建設制限区田範囲
自由 環境調和区白範囲
観光ルート
- 庖を持つ伝統的建造物の修繕
- 庖がない伝統的建造物の修繕
E日 新たな商業施肢の設置
Eヨ 新た立建物
臣室E司教育施設
⑧ 信仰建物の修繕
J， 埠頭の整備
⑥ 鎮政府
⑨ 倉庫の設置
⑥ 観光用駐車場
@ 畢中市場の設置
車盲鎮区白入り口
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ෆᐜ࡟ࡋࡓࠋほගᐈࡀ኱ྠ㙠ࡢఏ⤫ⓗ≉Ⰽࢆయ㦂࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊྂ㙠ࡢṔྐᩥ໬㈨※ࢆ฼⏝
ࡋࠊಖㆤ࡜㛤Ⓨࢆ୍య࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡣᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡞㛤Ⓨᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㞟ⴠ඲యࢆ໭㒊ࡢධཱྀ༊ᇦࠊグᛕ▼้༊ᇦࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀
⩌༊ᇦࠊ༡➃ࡢධཱྀ༊ᇦࠊ᪂㙠༊ᇦࠊᮾᓊ༊ᇦࡢ  ࡘࡢ༊ᇦࢆศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛤Ⓨࡢㄢ
㢟ࢆ⟇ᐃࡋࠊᅗ㸵㸫㸰࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୺せ࡞ほග࣮ࣝࢺࡢタ⨨ࡣࠊ㉥ỈἙࡢすᓊ࡟఩⨨ࡋࡓྂ㙠ࡢ㒊ศ࡜ᮾᓊࡢ⮬↛⎔ቃࢆඹ
ྠ࡟㛤Ⓨ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ໭㒊ࡢ୺せ࡞ධཱྀЍ㝞㈉⌈グᛕ▼้Ѝୗᇧ㢌Ѝ୰⾤㊰ЍྞᶫЍἢᓊ
㐨㊰㸦ᮾᓊ㸧Ѝ༡㒊ࡢධཱྀ࡜⟇ᐃࡋࡓࠋ
㸱㸬ලయⓗ࡞ィ⏬ෆᐜ
ಖㆤィ⏬ࡢ┠ᶆ࡜ෆᐜཬࡧほග㛤Ⓨㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௨ୗࡢලయⓗ࡞ィ⏬ᅗ㠃ࢆ⟇ᐃࡋ
ࡓࠋ
ձಖㆤ༊ศᅗࠊィ⏬ᖹ㠃ᅗ      ղṔྐⓗᘓ≀ࡢಖㆤ⣭ู࡜ಖㆤ⠊ᅖᅗ
ճ᰾ᚰಖㆤ༊ࡢṔྐⓗᘓ≀ࡢᩚഛᅗ  մ㐨㊰࣭஺㏻ィ⏬ᅗࠊᬒほ࣭⥳ᆅィ⏬ᅗ
յほගࢩࢫࢸ࣒ィ⏬ᅗ        նほග᪋タィ⏬ᅗ
շほගᘓタࡢពྥᅗ

㸵㸫㸱㸫㸱 ィ⏬ࡢᐇ᪋࡜ㄢ㢟
኱ྠ㙠ಖㆤ࡜Ⓨᒎィ⏬ࡢ㏻ࡾࠊಖㆤ஦ᴗࡀ  ᖺ  ᭶࠿ࡽᐇ᪋ࡋጞࡵࡓࠋ⬌Ỉ㙠㛗࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺ┠ࡢᩚഛ஦ᴗࡣྂ㙠ෆ㒊ࡢఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡢᩚഛ࡜ಟ⧋㸦ᅗ㸵
㸫㸰ࡢ  ༊㸧ࠊ⮬↛ᒣᆅࡢᩚഛ㸦ᅗ㸵㸫㸰ࡢ  ༊㸧ࠊ᪂㙠༊ࡢ㞟୰ᕷሙࡢᘓタ㸦ᅗ㸵㸫
㸰ࡢ  ༊㸧࡟㞟୰ࡋࠊㄪᰝ᫬Ⅼ㸦 ᖺ  ᭶㸧ࡲ࡛኱య᏶ᡂࡋࡓࠋ ᖺึ࠿ࡽࠊྂ㙠ࡢ
ධཱྀࡢᘓタ㸦ᅗ㸵㸫㸰ࡢ  ༊㸧ࠊ᪂㙠༊ࡢ㌴㐨㸦ᅗ㸵㸫㸰ࡢ  ༊㸧ࡢ୧ഃ࡟ほගၟᗑ⾤࡬ࡢ
ᩚഛࢆᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ఫẸࠊᙺဨ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌࠊ ᖺ┠ࡢಖㆤ஦ᴗࡣࠊྂ㙠ࡢఏ⤫ⓗ⾤㐨ࠊṔྐⓗᘓ
≀࡟ᑐࡋࠊຠᯝⓗ࡞ಖㆤࢆ⾜࠸ࠊఫẸࡢಖㆤព㆑ࡶ኱ᖜ࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊほගㄢ㢟
ࡢᐇ᪋࡜ᑐእࡢᐉఏ࡛ࠊほගᐈࡢᩘࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿ㸦๓ᖺᗘࡢ  ୓ேࡼࡾ⣙ 
ேࡢቑຍ㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐᩥ໬㈨※࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡣࠊఫẸពྥࡢᢕᥱࠊ
᭦࡟✵㛫ᵓ㐀ࡢㄪᰝ࣭ศᯒࡀḞⴠࡋ࡚࠾ࡾࠊṧ␃ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚௒ᅇࡢ⿵㊊ㄪᰝࡢ㔜Ⅼ࡜ࡍ
ࡿࠋ
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⾲㸵㸫㸰 ⿵㊊ㄪᰝࡢෆᐜ㸦 ᖺ㸧
ձ ᇶ♏ㄪᰝ㸦᪉ἲ㸸᪤ ᩥ⊩ࡢᩚ⌮㸧
ۏ ࠕ኱ྠྂ㙠 ࠖࠊ᪤ ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
኱ྠ㙠ࡢ⮬↛᮲௳ࠊṔྐⓗⓎᒎࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜


ࠕ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ ࡢࠖᅗ㠃࡜ㄝ᫂᭩ࢆ
཰㞟࣭ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖㆤ࡜ほග㛤Ⓨࡢ
ᡭἲ࡜ෆᐜࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ղ ⌧≧ㄪᰝ㸦᪉ἲ㸸⌧ᆅㄪᰝࠊᙺሙ㈨ᩱࡢᩚ⌮㸧
ۏ ᅵᆅ฼⏝⌧≧
ۏ Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸ
 බඹ᪋タࡢศᕸ
࢖ࣥࣇࣛ᪋タࠊᾘ㜵᪋タ➼


ಖㆤ஦ᴗᐇ᪋ᚋࡢኚ໬㸸
㞟୰ᕷሙࡢタ❧ࡀఏ⤫ⓗᕷ࡬ࡢᙳ㡪ࠊ
ఏ⤫ⓗ⾤㐨ࡀᩚഛࡉࢀࡓᚋࡢᬒほኚ໬
 ಖㆤᢸᙜ⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ㸸
ಖㆤᩚഛࡢᐇែࠊၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚
 ఫẸࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫ⓗ㞟ⴠ࡟ᑐ
ࡍࡿㄆ㆑ࠊಖㆤࡢពྥࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ճ ⊂⮬ࡢㄪᰝ㸦᪉ἲ㸸ࣄ࢔ࣜࣥࢢࠊ⌧ᆅㄪᰝ㸧
 ⏕άᆅྡࡢ཰㞟࣭ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀
ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ὀ㸸ۏ༳ࡣ๓ᅇࡢㄪᰝ࡜ྠࡌࡢ㡯┠
㸵㸫㸲 ኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀
㸵㸫㸲㸫㸯 ⿵㊊ㄪᰝࡢ⤒⦋࡜ෆᐜ
ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢၥ㢟Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ➹⪅ࡽࡣࠊ㔜៞኱Ꮫࡢㄪᰝࢳ࣮࣒࡜ඹྠࡋ࡚ࠊ
 ᖺ  ᭶࡟኱ྠ㙠ࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ㔜Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤ࡜Ⓨᒎィ⏬ࢆホ౯ࡋࠊ᪂ࡋ࠸ಖㆤィ⏬ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ
ㄪᰝࡢෆᐜࡣ๓ᅇࡢㄪᰝ㐣⛬࡜⤖ᯝࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⾲㸵㸫㸰࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ୺
࡟ࠊㄪᰝࡢᡭ㡰ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊᇶ♏ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ኱ྠྂ㙠ࠖ࡜࡯࠿ࡢඹྠ㈨ᩱࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬
↛᮲௳ࠊṔྐⓗኚ㑄ࠊẸ಑ᩥ໬ࡢ≉
Ⰽࢆᢕᥱࡍࡿࠋ᭦࡟ࠊಖㆤ࡜ほගⓎ
ᒎィ⏬ࡢᅗ㠃࣭ㄝ᫂᭩ࡢศᯒ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ୺せ࡞ಖㆤᡭἲࠊෆᐜࠊ୙㊊ࡢ
Ⅼࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
ḟ࡟ࠊྂ㙠ࡢ⌧≧ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ࡞࠿ࡢṔྐᩥ໬㈨※ࡸᅵᆅ฼⏝
ࡢㄪᰝࡀ๓ᅇࡢㄪᰝ㡯┠࡜ྠࡌ࡛࠶
ࡿࡀࠊಖㆤ஦ᴗࡢᐇ᪋๓ᚋ࡛ࡢኚ໬ࠊ
ಖㆤᢸᙜ⪅ࡢಖㆤᐇែ࡜ၥ㢟ࡢㄪᰝࠊ
ఫẸࡢពྥࡢㄪᰝࡀ␗࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
᭦࡟ࠊ➹⪅ࡢ⊂⮬ࡢㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࠊ
኱ྠ㙠ࡢఏ⤫ࢆ⇍▱ࡋ࡚࠸ࡿࠊࠕ኱ྠ
ྂ㙠ࠖࡢⴭ⪅ࠊ኱ྠᑠᏛᰯࡢඖᰯ㛗
࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⏕άᆅ
ྡࢆ཰㞟࣭ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ

㸵㸫㸲㸫㸰 ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ
኱ྠ㙠ࡢ⌧≧ᅗ㸦ᅗ㸵㸫㸯㸧ࢆ⏝࠸ࠊ᥇ྲྀ࡛ࡁࡓ⏕άᆅྡࢆࠊ㉳※࣭᪉ྥ࣭ቃ⏺ࠊᇧ㢌
࡜❧ᆅ⎔ቃࠊ㐨㊰せ⣲ࠊඹྠ✵㛫ࠊ௚ࡢ⏕άせ⣲࠿ࡽศ㢮࣭ᩚ⌮ࡋࡓࠋ⾲㸵㸫㸱ࡣ᥇ྲྀࡋ
ࡓ኱ྠ㙠ࡢ⏕άᆅྡࡢ୍ぴ࡛࠶ࡿࠋ
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⾲㸵㸫㸱 ኱ྠ㙠ࡢ⏕άᆅྡ⾲
≉ᚩ 㻺㼛㻚 ⏕άᆅྡ ព࿡ ≉ᚩ䞉⏝㏵
㻝 ኱Ὕ Ὕ䛿Ὕ✰䚸኱Ὕ䛿኱䛝䛺Ὕ✰䛷䛒䜛 ྂ௦䛾኱ྠ㙠䛾㑇㊧
㻞 ㉥ỈἙ ኱ྠ㙠䜢ὶ䜜䚸㉥Ỉᕷ⾤ᆅ䜈ὶ䜜䜛ᗈᇦⓗἙᕝ 㔜せ䛺஺㏻᪉ᘧ
㻟 ୖ ୖ䛿኱ྠἙ䛾ୖὶ䛸ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛 㞟ⴠ䛾᪉఩ほ䜢♧䛩
㻠 ୗ ୗ䛿኱ྠἙ䛾ୗὶ䛸ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛 㞟ⴠ䛾᪉఩ほ䜢♧䛩
㻡 ୖᮧ㛛 ᮧ㛛䛿㞟ⴠ䛾㛛䚸ୖᮧ㛛䛿䜘䜚㞟ⴠ䛾ୖ㒊䛻タ⨨䛥䜜䛯㛛 ᒃఫᇦ䛾ቃ⏺
㻢 ୗᮧ㛛 䜘䜚㞟ⴠ䛾ୗ㒊䛻タ⨨䛥䜜䛯㛛 ᒃఫᇦ䛾ቃ⏺
㻣 Ἃ‴ Ἃ䛿◁䚸‴䛿ᕝ䛾‴᭤䛧䛯䛸䛣䜝䚸Ἃ‴䛿◁䛷ᵓᡂ䛥䜜䚸⯪䜢೵Ἡ䛷䛝䜛 ኱䛝䛺ၟရ䛜㡸䛡䜙䜜䛯ሙᡤ
㻤 ⏣‴ ⏣䛿✄స䛾Ỉ⏣䚸⏣‴䛿Ỉ⏣䛾䛒䛳䛯ᕝ䛾‴᭤䛧䛯䛸䛣䜝 Ỉ⏣䛜䛒䛳䛯‴
㻥 ୗ‴ ୗ䛿㞟ⴠ䛾ୗ㒊䜢ᣦ䛧䚸㞟ⴠ䛾ୗ㒊䛻఩⨨䛧䛯ᕝ䛾‴᭤䛧䛯䛸䛣䜝 㞟ⴠ䛾ୗ㒊䛾‴
㻝㻜 ᐁℿ ᐁ䛿ᙺဨ䚸ℿ䛿Ỉ䛾ὸ䛟䚸▼䛜ከ䛔䛸䛣䜝䚸ᐁℿ䛿ᙺဨ䛻ᑓ⏝䛥䜜䛯ℿ Ἑ䛾୰䛾▼ℿ
㻝㻝 Ἃ‴ᇧ Ἃ‴䛻タ⨨䛥䜜䛯ᇧ㢌䛷䛒䛳䛯 ኱䛝䛺ၟရ䛜㝆䜝䛥䜜䛯
㻝㻞 ୖᇧ㢌 㞟ⴠ䛾ୖ㒊䛻఩⨨䛧䛯⏣‴䛻タ⨨䛥䜜䚸⏣‴ᇧ㢌䛸䜒࿧䜀䜜䜛 ఫẸ䚸እ᮶ே䛜౑䜟䜜䛶䛔䛯
㻝㻟 ୗᇧ㢌 㞟ⴠ䛾ୗ㒊䛻఩⨨䛧䛯ୗ‴䛻タ⨨䛥䜜䚸ୗ‴ᇧ㢌䛸䜒࿧䜀䜜䜛 ఫẸ䚸እ᮶ே䛜౑䜟䜜䛶䛔䛯
㻝㻠 ᐁℿᇧ ᐁℿ䛷タ⨨䛥䜜䛯ᇧ㢌䛷䛒䛳䛯 ᙺဨ䛻ᑓ⏝䛥䜜䛯
㻝㻡 Ἃ‴㊰ Ἃ‴䚸Ἃ‴ᇧ㢌䛸㞟ⴠ䜢⤖䜆㐨 㐃⤡㐨
㻝㻢 ⏣‴㊰ ⏣‴䚸⏣‴ᇧ㢌䛸㞟ⴠ䜢⤖䜆㐨 㐃⤡㐨
㻝㻣 ୗᇧ㢌 ୗ‴䚸ୗ‴ᇧ㢌䛸㞟ⴠ䜢⤖䜆㐨 㐃⤡㐨
㻝㻤 ᐁℿ㊰ ᐁℿ䚸ᐁℿᇧ㢌䛸㞟ⴠ䜢⤖䜆㐨 㐃⤡㐨
㻝㻥 ᖹ⾤㊰ ᖹ䛿䚸኱ྠἙ䛸ᖹ⾜䛩䜛ព࿡䛜䛒䜚䚸⾤䛿㈍኎䜢⾜䛖ᡈ䛔䛿୧ഃ䛻ᗑ䛾䛒䜛㐨䛷䛒䜛䚹ᖹ⾤㊰䛿኱ྠἙ䛸ᖹ⾜䛧䚸⏕ά䚸ᕷ䛾୺せ䛺㐨䛷䛒䜛 ୺せ䛺⏕ά䞉ᕷ䛾㐨
㻞㻜 ᪂⾤㊰ 㻝㻥ୡ⣖ᮎᮇ䛻䛷䛝䛯䛯䜑䚸᪂⾤㊰䛸࿧䜀䜜䜛 ୺せ䛺⏕ά䞉ᕷ䛾㐨
㻞㻝 㔠ᐙᕰ 㔠ᐙ䛿㔠Ặᐙ᪘䚸ᕰ䛿㊰ᆅ䚹ᖹ⾤㊰䛸᪂⾤㊰䜢⤖䜉䜛䜘䛖㔠Ặᐙ᪘䛾ᒇᩜᆅ䛷ᘓ䛶䜙䜜䛯㊰ᆅ䛷䛒䜛 ᖹ⾤㊰䚸᪂⾤㊰䜢⤖䜆㐃⤡㐨
㻞㻞 ୰⾤㊰ 㞟ⴠ䛾୰㒊䠄Ἃ‴䛛䜙ᐁℿ䜎䛷䠅䛻఩⨨䛩䜛䛯䜑䚸୰⾤㊰䛸࿧䜀䜜䛶䛔 ୺せ䛺⏕ά䛾㐨
㻞㻟 ୖほ㡢 㞟ⴠ䛾ୖ㒊䛻఩⨨䛧䛯ほ㡢ᘁ ⚍䜚䚸㞟఍ሙᡤ
㻞㻠 ୗほ㡢 㞟ⴠ䛾ୗ㒊䛻఩⨨䛧䛯ほ㡢ᘁ ⚍䜚䚸㞟఍ሙᡤ
㻞㻡 㩃⌜ᘁ ⫋ே䛾Ᏺ䜚⚄䛸䛥䜜䛯㩃⌜䜢⚍䜛ᘁ䛷䛒䜚䚸⫋ே䛜㞟䜎䛳䛯ሙᡤ ⚍䜚䚸㞟఍ሙᡤ
㻞㻢 ኳᚋᐑ ⚟ᘓ┬䛾Ᏺ䜚⚄䛸䛥䜜䛯ኳᚋ䜢⚍䜛ᐑ䛷䛒䜚䚸⚟ᘓ┬䛾⛣Ẹ䛾఍㤋 ⚍䜚䚸㞟఍ሙᡤ
㻞㻣 ୓ᑑᐑ ୓ᑑ䛿Ụす┬䛾Ᏺ䜚⚄䛾チ┿ྩ䛾࿧⛠䛷䛒䜚䚸Ụす┬䛾⛣Ẹ䛾఍㤋 ⚍䜚䚸㞟఍ሙᡤ
㻞㻤 ⚷⋤ᐑ ୓ᑑ䛿Ụす┬䛾Ᏺ䜚⚄䛾チ┿ྩ䛾࿧⛠䛷䛒䜚䚸Ụす┬䛾⛣Ẹ䛾఍㤋 ⚍䜚䚸㞟఍ሙᡤ
㻞㻥 ⋤√ᘁ ⯪኱ᕤ䛾Ᏺ䜚⚄䛾㙠Ụ⋤√䜢⚍䜛ᐑ䛷䛒䜚䚸⯪኱ᕤ䛜㞟䜎䛳䛯ሙᡤ ⚍䜚䚸㞟఍ሙᡤ
㻟㻜 ᐁᒣ ቎ᆅ 㞟ⴠ䛾୍␒㧗䛔ሙᡤ䛻఩⨨䛧䛯
䕽㻟㻝 ᗈሙ ఫẸ䛜㞟఍䜢⾜䛖ሙᡤ ఫẸ䛾㞟఍ሙᡤ
䕽㻟㻞 Ỉ஭ ஭ᡞ ୺せ䛺㣧䜏Ỉ䛾※
䕽㻟㻟 Ἔᆓ 㣗⏝Ἔ䜢స䜚䚸㈍኎䛧䛯ᗑ䛷䛒䛳䛯 㔜せ䛺ᗑ
䕽㻟㻠 㓇ᆓ 䛚㓇䜢స䜚䚸㈍኎䛧䛯ᗑ䛷䛒䛳䛯 㔜せ䛺ᗑ
䕽㻟㻡 ᰁᆓ ᕸ䜢ᰁ䜣䛰ᗑ䛷䛒䛳䛯 㔜せ䛺ᗑ
䕽㻟㻢 ➉ᯘ ➉ᯘ ୺せ䛺⏕⏘༊ᇦ
㻟㻣 ಖỈ⏣ Ỉ⏣ ୺せ䛺⏕⏘༊ᇦ
㻟㻤 ᐁℿᐈ ᐁℿ䛻఩⨨䛧䛯᪑㤋䛷䛒䛳䛯 እ᮶ே䛜Ἡ䜎䛳䛯ሙᡤ
㻟㻥 㻟㻢└ⅉ 㻟㻢└ⅉ䜢᥃䛡䛯䝷䞁䝥䛾ᰕ䛷䛒䜚䚸኱ྠ㙠䛾⦾⳹䜢㇟ᚩ䛧䛯䜒䛾䛸䛥䜜䛯 㞟ⴠ䞉ᕷ䛾⦾⳹䛾㇟ᚩ≀
㻠㻜 ᐁℿⅉ ᐁℿᇧ㢌䜢↷᫂䛧䛯䛾䛻ᐁℿ䛻タ⨨䛥䜜䛯䝷䞁䝥䛾ᰕ䛷䛒䛳䛯 ↷᫂⏝
㻠㻝 㝞㈉⌈ 㝞㈉⌈䛸䛔䛖㞟ⴠ䛾ྡே䛾グᛕ☃ グᛕ⏝
௚䛾
⏕ά
せ⣲
ಙ௮
✵㛫
䞉
ඹྠ
✵㛫
᪉఩ほ
ቃ⏺せ⣲
ಙ௮✵㛫
ඹྠ✵㛫
௚䛾⏕άせ⣲
㉳※䛸Ⓨᒎ
㉳※
䞉
᪉ྥ
䞉
ቃ⏺
㻠䛴䛾ᇧ㢌䛾❧ᆅ
ᇧ㢌
䞉
❧ᆅ
⎔ቃ
ᇧ㢌䛸㞟ⴠ䜢⤖䜆㐨
ఏ⤫ⓗ㐨㐨㊰
せ⣲

ὀ㸸ۏ༳ࡣ୍⯡ⓗྡ⛠࡛࠶ࡿ
㸯㸬㞟ⴠ✵㛫ࡢ୺せ࡞ᵓᡂせ⣲࡜⏕άᆅྡ
ձᇧ㢌࡜❧ᆅ⎔ቃࠊ㐃⤡㐨㸦ᅗ㸵㸫㸱ձࠊ෗┿㸵㸫㸰㸧
๓✏࡟ྲྀࡾୖࡆࡓ⛣Ẹ࡛ᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓィ⏬ᮧࡢᮤᗉ㙠࡜␗࡞ࡾࠊ኱ྠ㙠ࡢሙྜࠊỈ㐠஺
㏻ࡢ౽࡛⮬↛ⓗ࡟Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ㞟ⴠ࡛࠶ࡾࠊᕝ࡜㛵ࢃࡿᇧ㢌ཬࡧ❧ᆅ⎔ቃࡣ㞟ⴠࡢ࣮࣋ࢫ
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࡜ࡋ࡚㔜せ࡞✵㛫࡛࠶ࡿࠋ
኱ྠ㙠ࡣἋ‴ᇧ㢌ࠊୖᇧ㢌㸦⏣‴ᇧ㢌㸧ࠊୗᇧ㢌㸦ୗ‴ᇧ㢌㸧ࠊᐁℿᇧ㢌ࡢ  ࡘࡢྂ࠸ᇧ
㢌ࡀ࠶ࡾࠊἙ࡟ἢࡗ࡚⯪ࢆἩࡵࡸࡍ࠸࡜ࡇࢁ࡟ศᕸࡋࠊ❧ᆅࡢ≉ᚩ࡜⏝㏵ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ἃ‴ᇧ㢌ࡣἋ‴࡟఩⨨ࡍࡿᇧ㢌࡛࠶ࡿࠋἋࡣ◁࡜▼ࠊ‴ࡣᕝࡢὶࢀࡢ‴᭤ࡋࡓ㒊ศ࡛ࠊ
⯪ࢆ೵Ἡ࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࢆᣦࡋࠊἋ‴ࡣ⯪ࢆ೵Ἡ࡛ࡁࡿ◁࡜▼࡛ᵓᡂࡉࢀࡓሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ✵
ᆅࡀᗈࡃ࡚ࠊᅵᆅࡀሀ࠸ࡓࡵࠊἋ‴ᇧ㢌ࡣ኱ࡁ࡞ၟရࡀ㝆ࢁࡉࢀ࡚㡸ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓᇧ㢌࡛
࠶ࡗࡓࠋἋ‴ࠊἋ‴ᇧ㢌࡜㞟ⴠࢆ⤖ࡪ㐨ࡣἋ‴㊰࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ
ୖᇧ㢌࡜ୗᇧ㢌ࡣఫẸ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓᇧ㢌࡛࠶ࡿࠋୖ࡜ୗ࠿ࡽࠊ ࡘࡢᇧ㢌ࡢ఩⨨㛵ಀ
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊ㞟ⴠࡢ᪉఩ほࢆ♧ࡍ⏝ㄒࡢᏑᅾࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋఫẸ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㉥
ỈἙࡣ༡࠿ࡽ໭࡟ὶࢀ࡚࠾ࡾࠊୖࠊୗ࡜࠸࠺᪉఩ࡣἙࡢୖὶࠊୗὶ࡜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪉఩
ࢆ♧ࡍᆅྡࡣࠊቃ⏺せ⣲࡟ࡶぢࡽࢀࡿࠋ
ୖᇧ㢌ࡣ⏣‴㸦⏣ࡣ✄సࡢỈ⏣ࠊ⏣‴ࡣỈ⏣ࡢ࠶ࡗࡓ‴㸧࡟఩⨨ࡋࠊ⏣‴ᇧ㢌࡜ࡶ࿧ࡤ
ࢀࡿࠋᕷሙࡢ࡜ࡁࠊ୍⯡ၟရࡀࡇࡇ࡛㝆ࢁࡉࢀࠊୖᇧ㢌ࠊ⏣‴࡜㞟ⴠࢆ⤖ࡪ㐨ࡢ⏣‴㊰࡟
ἢࡗ࡚㞟ⴠ࡟㐠ࡤࢀࡓࠋ
ୗᇧ㢌ࡣୗ‴㸦ࡼࡾୗ࡟఩⨨ࡋࡓ‴㸧࡟఩⨨ࡋࠊୗ‴ᇧ㢌࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋᕷሙࡢ࡜ࡁࠊ
እ㒊࠿ࡽཧຍࡋࡓேཬࡧ኎ࢀṧࡗࡓၟရࢆ෌ࡧ⯪࡟㍕ࡏࡿࡢ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋୗᇧ㢌㊰ࡣ
ୗᇧ㢌࡜㞟ⴠࢆ⧅ࡄ㐃⤡㐨࡛࠶ࡿࠋ
ᐁℿᇧ㢌ࡣᐁℿ࡟఩⨨ࡋࡓᇧ㢌࡛࠶ࡿࠋᐁࡣᙺဨࠊℿࡣἙࡢ୰࡟Ỉࡢὸࡃࠊ▼ࡀከ࠸࡜
ࡇࢁࢆᣦࡋࠊᐁℿࡣᙺဨ࡟ᑓ⏝ࡉࢀࡓℿ࡛࠶ࡾࠊᐁℿᇧ㢌ࡣᐁℿ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᙺဨ࡟ᑓ⏝
ࡉࢀࡓᇧ㢌࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ↷᫂⏝ࡢᐁℿⅉ➎࡜࠸࠺ࣛࣥࣉࡢᰕࡶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᐁ
ℿࠊᐁℿᇧ㢌࡜㞟ⴠࢆ⤖ࡪ㐨ࡣᐁℿ㊰࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ
ఏ⤫ⓗ኱ྠ㙠ࡣࠊࡇࡢ  ࡘࡢᇧ㢌ཬࡧ࿘㎶✵㛫࠿ࡽ࡝ࢇ࡝ࢇᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ղఏ⤫ⓗ㐨㊰㸦ᅗ㸵㸫㸱ղࠊ෗┿㸵㸫㸱㸧
኱ྠ㙠ࡢⓎᒎ࡟ࡘࢀࠊỈ㎶✵㛫࡟㝈ࡽࡎࠊ㝣ୖ࡛㐨ࡀᙧᡂࡋࠊ୺࡜ࡋ࡚ᖹ⾤㊰ࠊ᪂⾤㊰ࠊ
୰⾤㊰ࠊ㔠ᐙᕰ࡛࠶ࡾࠊఫᒃࡀࡇࢀࡽࡢ㐨ࢆᕠࡗ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࡓࠋఏ⤫ⓗ㐨ࡣࠊఫẸࡀ᪥ᖖ
஺ὶࡢ✵㛫࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᕷሙࡢྲྀᘬ✵㛫࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹ⾤㊰࡜୰⾤㊰ࡣ኱ྠ㙠࡛㝣ୖ࡟㐀ࡽࢀࡓึࡵ࡚ࡢ㐨࡛࠶ࡾࠊ ࡘࡢᇧ㢌ࡢ㐃⤡㐨࡜⧅
ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊ㞟ⴠࡢ㦵᱁࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᖹ⾤㊰ࡢᖹࡣ㉥ỈἙ࡜ࠕᖹ⾜ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡࡛ࠊ
⾤ࡣ㈠᫆ࢆ⾜࠺ᡈ࠸ࡣ୧ഃ࡟ᗑࡢ࠶ࡿ㐨࡛࠶ࡿࠋᕷࡢ㔜せ࡞ሙᡤ࡜ࡋࡓ㐨࡛࠶ࡾࠊᖹ⾤㊰
ࡢ༡➃࡟  └ⅉ➎㸦 ಶࡢⅉࡀ᥃ࡅࡽࢀࡓࣛࣥࣉࡢᰕ㸧ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ⦾⳹࡞ᕷ࡜㞟ⴠࢆ
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㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡓࠋ
୰⾤㊰ࡣࠊ໭➃ࡢἋ‴࠿ࡽ༡➃ࡢᐁℿࡲ࡛ࡢࠕ㞟ⴠࡢ୰㒊࡟఩⨨ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ
୰࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ᭦࡟ࠊᕷࡢ✵㛫࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⾤ࢆࡘࡅࠊ୰⾤㊰࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ
㞟ⴠཬࡧᕷࡢつᶍࡀᣑ኱ࡍࡿ࡟ࡘࢀࠊᖹ⾤㊰࡜ᖹ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ᪂⾤㊰㸦 ୡ⣖ᮎᮇ࡟࡛ࡁ
ࡓࡇࡢ㐨ࡣࠊ௚ࡢ㐨ࡼࡾ᪂ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ᪂⾤㊰࡜࿧ࡤࢀࡓ㸧ࡀ㐀ࡽࢀࡓࠋᖹ⾤㊰࡜᪂⾤㊰ࡢ
㛫ࡀ㔠Ặᐙ᪘ࡢᩜᆅ࡛࠶ࡾࠊᖹ⾤㊰࡜᪂⾤㊰ࢆ⤖ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⊃࠸㊰ᆅࡀ㛤࠿ࢀࠊ
㔠ᐙᕰ㸦ᕰࡣ⊃࠸㊰ᆅࠊ㔠ᐙᕰࡣ㔠ᐙࡢᩜᆅ࡛࠶ࡿᕰ㸧࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ
ճቃ⏺せ⣲࣭㡿ᇦ༊ศ
㞟ⴠࡀ኱యᙧᡂࡉࢀࡓᚋࠊἋ‴㊰ࡢ୰㒊ཬࡧ୰⾤㊰ࡢ༡➃࡟ࠕୖᮧ㛛 ࠖࠊࠕୗᮧ㛛ࠖࡢ 
ࡘࡢ㞟ⴠࡢ㛛ࢆタ⨨ࡋࠊ୺せ࡞ᒃఫ༊ᇦࡢቃ⏺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋୖ࡜ୗࡣ஫࠸ࡢ఩⨨㛵ಀࢆ♧
ࡋ࡚࠾ࡾࠊఫẸࡢ᪉఩ほࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⋤ᫀᏱẶ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫇ኪࡢ༑᫬ࢆ㐣ࡂࡿ࡜ࠊᙉ┐ࢆ㜵ࡄࡓࡵ  ࡘࡢ㛛ࢆ㛢ࡌࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ
մಙ௮✵㛫࣭ඹྠ✵㛫
㞟ⴠ࡟ࡣࠊಙ௮✵㛫࣭ඹྠ✵㛫ࡀᏑᅾࡋࠊ✵㛫ᵓ㐀࡜♫఍ᵓ㐀ࢆㄞࡳྲྀࡿ㔜せ࡞ᡭࡀ࠿
ࡾ࡜࡞ࡿࠋ
ୖほ㡢ᘁࠊୗほ㡢ᘁࡣ௖ᩍࡢほ㡢ࢆ⚍ࡿ࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋୖ࡜ୗࡣ஫࠸ࡢ఩⨨
㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊୖほ㡢ᘁࡣୖᮧ㛛ࡢ㞄࡟఩⨨ࡋࠊୗほ㡢ᘁࡣୗᇧ㢌ࡢ㎶ࡾ࡟఩⨨ࡋࠊ
ఫẸࡀ㏆ᡤࡢほ㡢ᘁ࡛ཧᣏࡋ࡚࠸ࡓࠋ௖ᩍࡀ㞟ⴠఫẸࡢ୺せ࡞ಙ௮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
㩃⌜ᘁࡣࠊ኱ᕤ࣭▼ᕤ࣭ᕥᐁ࡞࡝ࡢ⫋ே࡟ᑛᓫࡉࢀࡓ㩃⌜ࢆ⚍ࡿࡓࡵ࡟౑ࢃࢀࡓᘁ࡛࠶
ࡾࠊ⫋ேࡢ㞟఍ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ⋤√ᘁࡣ㙠Ụ⋤√ࢆ⚍ࡿᘁ࡛࠶ࡾࠊ⯪኱ᕤࡀ㞟ࡲࡗࡓሙᡤ
࡛࠶ࡗࡓࠋ ࡘࡢᘁࡢ⏕άᆅྡ࠿ࡽࠊ⫋ே࡜⯪኱ᕤࡀ኱ྠ㙠ࡢ୺せ࡞ఏ⤫ⓗ⫋ᴗ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊኳᚋᐑࡣࠊ⚟ᘓ┬ฟ㌟ேࠎࡢᏲࡾ⚄࡜ࡉࢀࡿኳᚋࢆ⚍ࡿࡢ࡟ᘓ࡚ࡽࢀࠊ୓ᑑᐑࡣ
Ụす┬ࡢᏲࡾ⚄࡛࠶ࡿチ┿ྩ㸦୓ᑑ࡜࿧ࡤࢀࡿ㸧ࢆ⚍ࡿࡢ࡟ᘓ࡚ࡽࢀࠊ⚷⋤ᐑࡣࠊ†ᗈ⾜
┬ࡢᏲࡾ⚄࡛࠶ࡿ⚷⋤ࢆ⚍ࡿࡢ࡟ᘓ࡚ࡽࢀࠊ኱ྠ㙠࡟⛣Ẹࡀධࡗࡓࡇ࡜ࠊཬࡧ୺せ࡞⛣Ẹ
ࡢฟ㌟ᆅࡀಙ௮✵㛫࠿ࡽศ࠿ࡗࡓࠋ
ಙ௮✵㛫ࡢ࡯࠿ࠊ㞟ⴠࡢ୍␒ୖ࡟ᐁᒣ࡜࠸࠺බඹ቎ᆅࠊఫẸࡢ㞟఍ሙᡤ࡛࠶ࡿᗈሙࡀ❧
ᆅࡋ࡚࠾ࡾࠊ㞟ⴠࡢඹྠ✵㛫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
յ௚ࡢ⏕άせ⣲
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ᅗ㸵㸫㸱 ⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿ኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀

① 1・爾と簡辺盆酬遺絡道
凡例
↓ ，.馴
. '・闘の周辺空間
、ゆ 採れの方向
遣の界
ーー翠錨遥
曾.
官通網・m
.，・E・
下.
下埠.
下噂珊路
? ? ?
????
.河電.靖.
.渇筒 ，J 
/ ， 
@ 伝統的空間柵遺
R例
必 ，.蕗
Eコ 生庫用地
• 
崎臨の周辺空間
、. 車れの方同
;Jの界
連絡遭 • 38 r+l 壇界軍需
伝統的遭
層". 
• 
借間空間
• 
生活聖構
⑥ 大洞
?
y 
@ 伝続的過喰界繍蟻
写真， -，峨蘭と局辺空間
見例
戸1 漫界要素
伝続的過
居住峨
居住緩
、
門 、
上村門
犬同町河
下
初 ・
上 ?
…?
注番号lまg・1と鈴応している
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ᒃఫᇦࡢ୧ഃ࡟఩⨨ࡋࡓ➉ᯘ㸦໭㒊㸧ཬࡧಖỈ⏣㸦Ỉ⏣ࠊ༡㒊㸧ࡣ㞟ⴠࡢ୺せ࡞⏕⏘⏝
ᆅ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ỉ஭㸦஭ᡞ㸧ࡣ㞟ⴠࡢ୺せ࡞㣧ࡳỈࡢ※࡛࠶ࡾࠊỈ஭ࡢ࿘㎶ࡀఫẸࡢ୺せ࡞஺ὶሙᡤ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㞟ⴠࡢ໭➃࡟ࠊ ୡ⣖ᮎᮇ࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓࠊ㝞㈉⌈࡜࠸࠺኱ྠ㙠ࡢ᭷ྡேࡢグ
ᛕ▼้ࡀ࠶ࡾࠊ௒ࡣᩥ≀ಖㆤ༢఩࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐁℿᐈᱞࡣᐁℿ࡟㏆ࡃࠊእ㒊࠿ࡽࡢ
ேࡸᕷ࡟ཧຍࡋࡓேࢆ୺࡟Ἡࡲࡗࡓ᪑㤋࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ࡯࠿ࠊἜᆓࠊ㓇ᆓࠊᰁᆓ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞㔜せ࡞ᗑࡢᆅྡࡀ࠶ࡾࠊᘓ㐀≀ࡢ⏝㏵୍࡛
⯡ⓗᆅྡࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸰㸬኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕άᆅྡ࡜ࡢᑐᛂ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ኱ྠ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀
ࡣ௨ୗࡢ  ࡘࡢ≉ᚩࡀࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ձ㉥ỈἙࡢὶࢀࡢ᪉ྥ࡜ᑐᛂࡋࡓୖ࡜ୗࡢ᪉఩ほࡀ࠶ࡾࠊୖᮧ㛛࡜ୗᮧ㛛࡟ᅖࡲࢀࡓᒃ
ఫᇦࡢ✵㛫ព㆑ࡀ࠶ࡾࠊ⏕⏘⏝ᆅࡀᒃఫᇦࡢ୧ഃ࡟ศᕸࡋࡓࡇ࡜㸹
ղỈ㐠஺㏻ࡢ౽࡛Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ኱ྠ㙠ࡣࠊ ࡘࡢᇧ㢌࡜࿘㎶ࡢ✵㛫ࠊ㐃⤡㐨ࢆ࣮࣋ࢫ࡟
ᙧᡂࡋࠊ᭦࡟ࠊ㝣ୖࡢఏ⤫ⓗ㐨ࢆᕠࡾࠊ୺せ࡞⏕ά✵㛫࣭ᕷࡢሙᡤࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜㸹
ճಙ௮࣭ඹྠ✵㛫ࠊ௚ࡢ⏕άせ⣲࡜ඹ࡟ࠊఫẸࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ㔜せ࡞ሙᡤ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ













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ᅗ㸵㸫㸲 ಖㆤィ⏬ࡢ✵㛫ࣔࢹࣝ࡜✵㛫ᵓ㐀ࡢẚ㍑
㸵㸫㸳 ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢホ౯
ࡇࡇ࡛ࡣࠊಖㆤ࡜㛤Ⓨࡢ୧❧࡛࠶ࡿ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ┠ᶆࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ኱ྠ㙠ࡢ✵㛫
ᵓ㐀ࢆ⏝࠸ࠊಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࢆホ౯ࡍࡿ㸦ᅗ㸵㸫㸲ࠊ⾲㸵㸫㸲㸧ࠋ
㸯㸬ఏ⤫ⓗྂ㙠✵㛫ࡢಖㆤ
ಖㆤᑐ㇟࡜ࡋࡓせ⣲ࡢ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬ࡣ⌧ᏑࡢṔྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡢ㧗࠸
Ṕྐᩥ໬㈨※ࢆಖㆤᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୺࡜ࡋ࡚ࡣࠊṔྐⓗᬒほࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰⾤㊰ࠊ
ᖹ⾤㊰ࠊ᪂⾤㊰ࠊ㔠ᐙᕰཬࡧ୧ഃࡢṔྐⓗᘓ≀ᩥࠊ ≀ಖㆤ༢఩㸦㝞㈉⌈グᛕ▼้㸧ࠊ㑇㊧㸦ᐑ࣭
ᘁ࣭ᑎࠊᇧ㢌➼㸧ࢆ᥇ྲྀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ✵㛫ᵓ㐀࡜ẚ㍑ࡋࠊ◚ቯ࣭ᗫᲠࡉࢀࡓ㔜せ࡞
ᵓᡂせ⣲ࢆᢅࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊಖㆤᑐ㇟ࡢ᥇ྲྀࡣ᏶඲࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊἋ‴࡟఩⨨
ࡋࡓἋ‴ᇧ㢌ࡣࠊỈ㐠஺㏻ࡢ⾶㏥࡜ඹ࡟ࠊ ᖺ௦ࡄࡽ࠸࡟ᚭᗏⓗ࡟ᗫᲠࡉࢀࠊಖㆤᑐ㇟
࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲ࡢᏑᅾࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿⱝ⪅ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࠋ
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⾲㸵㸫㸲 ✵㛫ᵓ㐀ࢆ⏝࠸ࡓ኱ྠ㙠ࡢಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢホ౯
     ᪉ἲ
ẚ㍑ෆᐜ
Ṕྐᩥ໬㈨※࡟ᇶ࠸ࡓಖㆤ᪉ἲ
㸦኱ྠ㙠ಖㆤ࣭ほගⓎᒎィ⏬㸧
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࠸ࡓಖㆤ᪉ἲ

ྂ㙠
ಖㆤ
せ ⣲ࡢ
᥇ྲྀ
ڰಟ⧋࣭෌฼⏝࡛ࡁࡿఏ⤫ⓗせ⣲ ڰఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂ࡟ᑐࡍࡿព⩏ࡢ࠶ࡿ
せ⣲

඲ య ⓗ
✵㛫
ڰఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ⪃ᐹࡀ୙᏶඲
ڰṔྐᩥ໬㈨※ࢆ㞟୰ࡍࡿ㝣ୖࡢ㒊ศ
ࡔࡅ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ڰఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ⪃ᐹࡀ᏶඲
ڰỈ㎶✵㛫ࡢ㞟ⴠᙧᡂ࡟ᑐࡍࡿព⩏ࢆ
ᙉㄪࡋࠊ㝣ୖࡢ✵㛫ࡶ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜

ほග
㛤Ⓨ
ᑐ ㇟ࡢ
㑅ᢥ
ڰಖほග࡟฼⏝࡛ࡁࡿṔྐᩥ໬㈨※ࢆ
㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜
ڰ㞟ⴠࡢᙧᡂཎ⌮㸦✵㛫ᵓ㐀㸧ࢆ཯ᫎ
ࡋࡓせ⣲࣭ ሙᡤࢆほගせ⣲࡜ࡋ࡚㛤Ⓨ
ࡍࡿࡇ࡜

඲ య ⓗ
㛤Ⓨ
ڰ඲యⓗ㞟ⴠࢆ༊ศࡋࠊほගㄢ㢟ࢆタ
⨨ࡍࡿࡇ࡜ࠊྛ༊ᇦࢆ⤖࡭ࡿࡼ࠺ほග
ື⥺ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜
ڰ㞟ⴠࡢෆᅾࡢ⛛ᗎࠊሙᡤ࡜ሙᡤࡢ㛵
ಀࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊほගື⥺ཬࡧほගㄢ㢟
ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜
 
ಖㆤせ⣲ࡢ᥇ྲྀࡀ୙᏶඲࡛࠶ࡿࡓࡵࠊྂ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢ⪃ᐹࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ኱ྠ㙠
ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ࡣỈ㎶✵㛫㸦ᇧ㢌࣭❧ᆅ⎔ቃࠊ㐃⤡㐨㸧ཬࡧ㝣ୖ✵㛫㸦ఏ⤫ⓗ⾤㐨ࠊṔྐⓗ
ᘓ≀㸧࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ࡢಖㆤィ⏬ࡣࠊ㝣ୖ✵㛫ࡋ࠿㔜どࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊỈ㎶✵㛫
ࡀ᰾ᚰಖㆤ༊࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㝣ୖ✵㛫࡜Ỉ㎶✵㛫ࡢ㛵ಀࡶぢ࠼ࡎࠊ඲యࡢఏ
⤫ⓗ✵㛫ಖㆤࡀᐇ⌧ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ
㸰㸬ほග㛤Ⓨ
ほගⓎᒎィ⏬ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࡣࠊほග࡟฼⏝࡛ࡁࡿ኱ྠ㙠ࡢఏ⤫ⓗᬒほࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ
Ṕྐᩥ໬㈨※ࢆ㛤Ⓨࡋࠊྂ㙠ࡢேᩥ౯್ࢆほගᐈ࡟ఏ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࡟ࡼࡾࠊ㛤Ⓨᑐ㇟ࡢ㑅ᢥ࡟࠾࠸࡚ࠊ᰾ᚰಖㆤ༊࡟࠶ࡿఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜Ṕ
ྐⓗᘓ≀ࡀ୺࡟ほගせ⣲࡜ࡉࢀࡓࠋ᭦࡟ࠊ඲యⓗ㞟ⴠࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ ࡘࡢ༊ᇦࢆ༊ศ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ☜❧ࡉࢀࡓほගᑐ㇟࡟ᇶ࠸ࡓྛ༊ᇦࡢㄢ㢟ࢆタ⨨ࡋࠊྛ༊ᇦࢆ⤖࡭ࡿ
ࡼ࠺ほගື⥺ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊ኱ྠ㙠ࡢ≉Ⰽࡣ㔜せ࡞஺㏻ᣐⅬ࡜ࡋࡓỈ㎶㞟ⴠࡢᙧ
ᡂཎ⌮࡜ෆᅾ⛛ᗎ࡛࠶ࡾࠊ࿘㎶ࡢྂ㙠࡜༊ูࡉࢀࡿⅬ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㞟ⴠࡢᙧᡂ
ཎ⌮ࢆ཯ᫎࡋࡓせ⣲࣭ሙᡤࢆほගせ⣲࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡋࠊ᭦࡟Ỉ㎶✵㛫࡜㝣ୖ✵㛫ࡀ⧅ࡀࡿ࡜
࠸࠺ෆᅾ⛛ᗎࢆᕠࡿほගື⥺ࢆタ⨨ࡍࢀࡤࠊ኱ྠ㙠ࡢ⌧ᏑࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓ₯ᅾⓗᩥ໬㈨※ࡶྵࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ኱ྠ㙠ࡢᮏᙜࡢேᩥ౯್ࢆఏ࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧⾜ࡢィ⏬ࡣ኱ྠ㙠ࡢᆅᇦⓗᩥ໬ࠊほග౯್ࡀ᏶඲࡟Ⓨ᥹
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࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧⾜ࡢṔྐᩥ໬㈨※࡟ᇶ࠸ࡓㄪᰝ࡜ಖㆤࡣࠊ₯ᅾⓗఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲࣭
ሙᡤࡀศ࠿ࡿࡀࠊせ⣲ࡢᏑᅾព⩏ࠊᇧ㢌࠿ࡽⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓ㞟ⴠ✵㛫ࡢᵓᡂཎ⌮ࡀࢃ࠿ࡽࡎࠊ
✵㛫ᵓ㐀ࡢ㟼ⓗ࡞⌮ゎ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ᰿ᣐ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡣࠊ
኱ྠ㙠ࡢ඲యⓗ✵㛫ࡢ⪃ᐹࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊほගⓎᒎィ⏬ࡣᇧ㢌㞟ⴠࡢᮏᙜ࡞౯್࡜ᆅᇦ
ⓗᩥ໬ࢆఏࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊಖㆤ࡜㛤Ⓨࡢ┠ᶆࡀ㐩ᡂࡋ࡟ࡃ࠸࡜ホ౯ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ࡛ࡣࠊ✵㛫ᵓᡂせ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᘓ≀࣭ᅵᆅ㸦ሙᡤ㸧ࡢព࿡㸦Ṕ
ྐⓗᩥ໬ⓗᐇ⏝ⓗ࡞㠃ࡢព࿡㸧ࠊሙᡤ࡜ሙᡤࡢ㛵ಀࠊ✵㛫ࡢṔྐⓗ࣭ ᆅ⌮ⓗᵓ㐀ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㞟ⴠ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ㝣ୖ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ࡢಖ
ㆤ࡜㛤Ⓨࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ኱ྠ㙠ࡢ㉳※࡛࠶ࡾࠊ⾶㏥ࡋࡓỈ㎶࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ₯ᅾⓗṔྐ⎔ቃ
㈨※ࡢά⏝ࡢྍ⬟ᛶࡲ࡛ᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋࡑࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢ
ᥦ᱌ࡀồࡵࡿࠋ


















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㸵㸫㸴 ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤᡭἲ
㸵㸫㸴㸫㸯 ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤィ⏬ࡢどⅬ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※࡟ᑐࡍࡿಖㆤ࡜ほග㛤Ⓨࢆ୺せ࡞ෆᐜ࡜ࡋࡓ⌧⾜ࡢィ⏬ࡢどⅬࡢ୍
᪉ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤ࡜㛤ⓎࡢどⅬࡣࠊࠕಖㆤせ⣲⩌ࡢಖᏑ࡜㛤Ⓨ ࠿ࠖࡽࠊࠕ₯
ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ࠊ⏕ά࡜⥭ᐦ࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ㈨※࡜ඹྠ࡛ಖᏑࡍࡿࡇ࡜ࠊሙᡤࡢព࿡࡜౯
್ᩥࠊ ໬ⓗ࡞ഃ㠃ࢆ཯ᫎࡋࡓ㞟ⴠࡢᩥ⬦࣭ ෆᅾ⛛ᗎࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ ࡬ࠖ࡜ኚ໬ࡋࡓࠋ
⌧⾜ࡢィ⏬࡟ᑐࡋ࡚ᮏㄽ࡛ᣦ᦬ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤࡣࠊ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿṔྐ
ᩥ໬㑇⏘ࡢಖㆤࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ◚ቯࡉࢀࡓఏ⤫ⓗせ⣲ᡈ࠸ࡣ㔜せ࡞✵㛫ᵓᡂせ⣲ࠊ⏕ά࡜⥭
ᐦ࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿせ⣲ࡶಖㆤࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㛤Ⓨࡢ⌮ᛕࡣࠊ⌧ᏑⓗṔྐᩥ
໬㈨※ࡢほග฼⏝ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊሙᡤࡢព࿡࡜౯್ࡢఏ㐩ࠊ᭦࡟ࠊ௚ࡢሙᡤ࡜ࡢ㛵ಀࠊ㞟ⴠ
࡛ࡢᙺ๭࡟ࡼࡿᩥ⬦ࡢᒎ♧ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࢆ⟇ᐃ
ࡍࢀࡤࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤ࡜࠸࠺┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࠊ᭦࡟ࠊほග㛤Ⓨࡣ
⓶┦ⓗ࡞ᆅᇦ⌮ゎࡸᏳ᫆࡞Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢ኎ࡾฟࡋࢆㄏⓎࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡽࢀࠊ㞟ⴠࡢఏ
⤫ⓗ౯್ࠊṔྐⓗᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࢆᒎ♧࡛ࡁࡿࠋ

㸵㸫㸴㸫㸰 ኱ྠ㙠ಖㆤィ⏬ࡢᥦ᱌
✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤ࣭ほගⓎᒎࡢどⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ィ⏬ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋಖㆤ࡜
ほගⓎᒎࡢ❧᱌࡟ࡣࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࡀ཯ᫎࡋࡓ✵㛫ᵓ㐀ࡢಖㆤࠊཬࡧ✵㛫ᵓ㐀ࡢෆᅾ⛛ᗎࢆ
ࡵࡄࡿほග㛤Ⓨࢆᇶᮏⓗ࡞᪉㔪࡜ࡍࡿࠋ
ලయⓗ࡞ಖㆤᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఏ⤫ⓗ⏕ά࣭⏕⏘༊ᇦࢆ཯ᫎࡋࡓ㒊ศࢆࠕಖㆤ࣭ほග༊ࠖ
࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿᆅ༊࡜ࡢㄪ࿴ࡀ࡜ࢀࠊほග᪋タࢆ㞟୰ⓗ࡟タ⨨࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࢆ୺࡟ಖㆤ༊࿘㎶࡛ࡢ᪂㙠༊࡜⮬↛⎔ቃࢆࠕㄪ࿴࣭ほග㝃ᒓ༊ࠖ
࡜ࡋタ⨨ࡍࡿࠋ 
ಖㆤ࣭ほග༊ࢆࡉࡽ࡟ࠊṔྐⓗ౯್ࡸᩥ໬ⓗ౯್࡟ࡼࡾࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦 ⣭㸧ࠊ
Ṕྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭㸧ࠊ୍⯡ⓗせ⣲㸦 ⣭㸧ࡢ  ⣭ู࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀಖㆤ࡜㛤Ⓨࡢෆᐜࢆ
⟇ᐃࡍࡿࠋ௨ୗࠊලయⓗ⠊ᅖࡢ⏬ᐃ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤ࣭ほග㛤Ⓨෆᐜࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸦ᅗ㸵㸫
㸳㸧ࠋ
㸯㸬ಖㆤ࣭ほග༊
ձఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦 ⣭㸧
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ᅗ㸵㸫㸳 ኱ྠ㙠ࡢಖㆤ࡜ほග㛤Ⓨィ⏬ࡢᥦ᱌㸦₯ᅾⓗ㈨※ホ౯㸫ಖㆤ࣭ほග㛤Ⓨࡢά⏝ྍ⬟ᛶᅗ㸧
 

凡例
- 空間構成要繁{現存観光活用}
- 空間構成要素{橿庸・観光活用}
Eヨ 伝統的生産用地
町田 伝統的街道の両側田建物 (観光活用)
[[[]歴虫的置物遺跡由範囲
Eヨ 岨的置物の範困
[E輔 (現存・観光，舌用)
[E輔 {橿原観光活用)
ーー 伝統的街道 (聾冊観光動韓へ}
匡三日 湯界要素{橿原・観光活用)
巨ヨ梶護区域の範囲 (主要な観光E様)
Eヨ 調和四由範囲 (観光サービス闘)
③ 倉庫。集中市場
③ 教育施設
@ 傾政府
⑥ 駐車場
ーーー 観光商庖街
憧E葺匡域・観光匡埴の保温と開尭の課題
(重要さが高→悟)
水辺空間 (埠頭、立地理境)
の橿原・聾備観光活用
2 連絡過の檀元伝統的街道白亜備、
観光動輯へと活用
3 街道の両側の歴史的建物、境界要素、
共同空間由橿原・修繕・観光活用
4 暗壊された空間構成要素由橿原・
? ?
??
??? ，
?
???????
?、???
??
??
????
?
?
???
?????
?
〆
? ? ?
， ? ? ?
? ? ? ?
，
?， ，
?， ，
?
?
???
???
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኱ྠ㙠ࡢᵓᡂཎ⌮ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿせ⣲࣭ሙᡤ࡛ᵓᡂࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᇧ㢌࣭❧ᆅ⎔ቃࠊ
㐨㊰せ⣲࡜୧ഃࡢṔྐⓗᘓ≀ࠊቃ⏺ࠊඹྠ✵㛫࡛࠶ࡾࠊఏ⤫ⓗ⏕⏘⏝ᆅࡶྵࡴࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ㒊ศࡢಖㆤ࡜㛤Ⓨࡢ୺せ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ ࡘࡢᇧ㢌࡜❧ᆅ⎔ቃࡢ᚟ඖ࣭ά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊ㐃⤡㐨࡜ఏ⤫ⓗ⾤㐨࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ㞟ⴠࡢ㦵᱁ࢆಟ⧋ࡋほගື⥺࡬࡜ᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ቃ⏺せ⣲ࠊಙ௮せ⣲࣭ඹྠせ⣲ࠊ⾤㐨ࡢ୧ഃ࡟ศᕸࡋࡓṔྐⓗᘓ≀ࢆಖㆤ࣭᚟ཎ࣭ᩚഛࡋ
ほගά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࠊせ⣲࣭ሙᡤࡎࡘࡢព࿡࡜Ṕྐⓗ౯್ࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜ࡀࡇ
ࡢ༊ᇦ࡟࠾ࡅࡿಖㆤ࡜㛤Ⓨ࡛ࡢせⅬ࡛࠶ࡿࠋ
◚ቯࡉࢀࡓᵓᡂせ⣲㸦౛࠼ࡤࠊୖᮧ㛛ࠊᐑ࣭ᘁ࣭ᑎ➼㸧࡟ᑐࡋࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅせ⣲ࡢṔྐ
ⓗ౯್ࠊ㞟ⴠ✵㛫࡟ᑐࡍࡿព࿡ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ┳ᯈࡸグᛕࡢ᪋タࢆタ❧ࡍࡿ
࡜ࡼ࠸ࠋ
⌧⾜ࡢィ⏬࡜┦㐪ࡋࡓࡇࡢ㒊ศࡢಖㆤ࡜㛤Ⓨࡣࠊ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※࡜₯ᅾⓗ㈨※࡜ඹ
࡟ࠊ≀⌮ⓗ࡞㠃࡜ᩥ໬ⓗ࡞㠃࡜ࡶ⪃࠼ࠊ㞟ⴠࡢᮏᙜࡢ౯್ࢆಖㆤ࣭㛤Ⓨࡍࡿࠋ
ղṔྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭㸧
✵㛫ࡢᵓᡂせ⣲࡛࡞࠸ࡀࠊṔྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡢ࠶ࡿᘓ≀ࡸ⮬↛⎔ቃ࡛ᵓᡂࡍࡿࠋ
ᘓ≀࡟ࡘ࠸࡚ࠊಖᏑ⌧≧ࡼࡾಖㆤ࣭ᩚഛࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠊ⮬↛⎔ቃ㸦≉࡟ἢᓊ㒊ࡢỈ㎶✵
㛫㸧࡟ࡘ࠸࡚ಖㆤ࣭ほග࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
ճ୍⯡ⓗせ⣲㸦 ⣭㸧
㏆௦ࠊ⌧௦࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓᘓ㐀≀ࡸ᪋タ࡛ᵓᡂࡍࡿࠋ
Ṕྐⓗ㢼ㇺࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࡜ࡃ࡟㞺ᅖẼࢆ஘ࡋ࡚ࡶ࠸࡞࠸せ⣲࡟ᑐࡋࠊ୍ᐃࡢ
つไࡢࡶ࡜࡟⌧≧ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࠊᬒほⓗ࡟ⴭࡋࡃ୙ㄪ࿴ࢆࡶࡓࡽࡍせ⣲࡟ᑐࡋࠊ᧔ཤࡲ
ࡓࡣᚋ㏥ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺せ࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ㄪ࿴࣭ほග㝃ᒓ༊
✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓㄪ࿴࣭ほග㝃ᒓ༊ࡣࠊ኱ྠ㙠ࡢఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࡢ≉ᚩࢆ཯ᫎࡍࡿ⠊
ᅖࢆ⏬ᐃࡍࡿᇶ‽࡛࠶ࡾࠊ㉥ỈἙ࡜୧ᓊࡢᒣᆅࠊ᪂㙠༊ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋಖㆤ༊࡜㛤Ⓨࡀ
㐍ࡴእ㒊࡜ࡢㄪ࿴༊ᇦ࡛࠶ࡾࠊほග᪋タ㸦㥔㌴ሙࠊၟᗑ⾤➼㸧ࠊබඹ᪋タ㸦㞟୰ⓗᕷሙ➼㸧
ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺せ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ㞟ⴠࡢఏ⤫ⓗᬒほࢆ◚ቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᘓタࡢつไࡸ
ᣦᑟពぢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ



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㸵㸫㸵 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ❶ࡣࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢᢕᥱࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ⌧⾜ࡢ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࢆホ౯ࡋࠊ
✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤᡭἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋලయⓗ࡞▱ぢࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ձ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ
Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢᢕᥱ࡟ࡼࡗ࡚ࠊྂ㙠ࢆಖㆤ࣭㛤Ⓨࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋලయⓗ࡞⟇ᐃᡭἲࡣࠊಖㆤィ⏬ࡢ㒊ศࡣࠊṔྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸࡼࡾࠊ᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓ
タไ㝈༊ࠊ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ  ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࢆ⏬ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤ༊ศ࡟
ᑐᛂࡋࡓಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋほග㛤Ⓨࡢィ⏬ࡣࠊ㞟ⴠࡢ඲యࢆ
 ࡘࡢ༊ᇦ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢ༊ᇦࡢ≉ᚩ࡜☜❧ࡉࢀࡓṔྐᩥ໬㈨※࡟╔┠ࡋ࡚ࠊほග㛤
Ⓨࡢ௵ົࢆ⟇ᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ղ኱ྠ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀
㉥ỈἙࡢྂᇧ㢌࡟ࡼࡾᙧᡂࡉࢀࡓ኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡣࠊ ࡘࡢᇧ㢌࡜❧ᆅ⎔ቃࠊ㐃⤡㐨
ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ᙧᡂࡉࢀࠊ᭦࡟ࠊ㝣ୖࡢఏ⤫ⓗ࡞㐨ࢆඖ࡟ࠊ୺せ࡞⏕ά✵㛫࣭ᕷࡢሙᡤࡀᵓᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊಙ௮✵㛫࣭ඹྠ✵㛫ࠊ௚ࡢ⏕άせ⣲࡜ඹ࡟ࠊఫẸࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ㔜
せ࡞ሙᡤ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ㉥ỈἙࡢὶࢀࡢ᪉ྥ࡜ᑐᛂࡍࡿୖ࣭ୗࡢ᪉఩ほࠊୖᮧ㛛
࡜ୗᮧ㛛࡟ᅖࡲࢀࡓᒃఫᇦࡢ✵㛫ព㆑ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ճ኱ྠ㙠ಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢホ౯
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬ࡣ◚ቯ࣭ᗫᲠࡉࢀࡓỈ㎶✵㛫
࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㔜せ࡞✵㛫ᵓᡂせ⣲ࢆᢅࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
᭦࡟ࠊ⌧⾜ࡢほගⓎᒎィ⏬ࡣ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿಶࠎࡢṔྐᩥ໬㈨※ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺᪨࡛
࠶ࡿࡀࠊᇧ㢌㞟ⴠࡢᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࡓ✵㛫ᵓᡂཎ⌮ࡸෆᅾ⛛ᗎࢆ⪃࠼࡚࠾ࡽࡎࠊ኱ྠ㙠ࡢᮏ
ᙜࡢ౯್ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
մఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡢᥦ᱌
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤࡢどⅬࡣࠊ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ࡢಖᏑ࠿ࡽࠊ₯ᅾⓗṔྐ
ᩥ໬㈨※ࠊ⏕ά࡜⥭ᐦ࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ㈨※࡜ඹྠ࡛ಖᏑࡍࡿࡇ࡜ࠊ᭦࡟ሙᡤࡢព࿡࡜౯್ࠊ
ᩥ໬ⓗ㠃ࢆ཯ᫎࡋࡓ㞟ⴠࡢᩥ⬦࣭ෆᅾ⛛ᗎࡢಖ඲࣭㛤Ⓨ࡬࡜Ⓨᒎࡍࡿࠋ┬⣭ྡ㙠ྡᮧ࡟ᑐ
ࡋࠊಖㆤせ⣲࣭ሙᡤࡢ☜❧ࠊᆅᇦⓗᩥ໬࣭✵㛫ࡢෆᅾ⛛ᗎࢆࡵࡄࡿほග㛤Ⓨࡢ᪉㔪ࡢ☜❧
ࡣᣦᑟⓗព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡞ಖㆤ࣭㛤Ⓨᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜㛵ࢃࡿࠊఏ⤫ⓗ⏕ά࣭⏕⏘༊ᇦࢆ
཯ᫎࡋࡓ㒊ศࢆಖㆤ࣭ほග༊࡜ࡋࠊఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࢆ཯ᫎࡋࡓ༊ᇦཬࡧ᪂㙠༊ࢆㄪ࿴࣭ほ
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ග㝃ᒓ༊࡜ࡋ࡚タ⨨ࡍࡿࠋ
ಖㆤ࣭ほග༊ࢆࡉࡽ࡟ࠊせ⣲࣭ሙᡤࡢṔྐⓗ౯್ࡼࡾࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦 ⣭㸧ࠊṔ
ྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭㸧ࠊ୍⯡ⓗせ⣲㸦 ⣭㸧ࡢ  ⣭ู࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀಖㆤ࡜ほග㛤Ⓨࡢෆᐜ
࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ


























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ཧ⪃ᩥ⊩

 
኱ྠྂ㙠⦅෗⤌㸸኱ྠྂ㙠㸪 
኱ྠ㙠ேẸᨻᗓ㸪㔜៞኱Ꮫᇛᕷつ๸୚タィ◊✲㝔㸸኱ྠྂ㙠ಖㆤ୚᪑㐟Ⓨᒎつ๸㸦኱ྠ
ྂ㙠ࡢಖㆤ࡜ほගⓎᒎィ⏬㸧㸪
 ኱ྠ㙠㙠ᨻᗓ㸪㉥Ỉᕷ኱ྠ㙠┬⣭Ṕྐᩥ໬ྡ㙠⏦ㄳሗ࿌᭩㸪
 







➨㸶❶ 
✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᡭἲ࡜ホ౯




















 ➨㸶❶ ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᡭἲ࡜ホ౯

㸶㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
㸶㸫㸰 ᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ┠ᶆࠊಖㆤᡭἲࡢẚ㍑
㸯㸬ಖㆤ┠ᶆ
㸰㸬ㄪᰝෆᐜ 
㸱㸬ಖㆤᡭἲ
㸲㸬ಖㆤᡭἲ࡬ࡢホ౯
㸶㸫㸱 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤㄢ㢟࡜ಖㆤᡭἲ
㸶㸫㸱㸫㸯 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ㄆ㆑ࠊಖㆤཎ๎ࠊಖㆤෆᐜ
  㸶㸫㸱㸫㸰 ලయⓗ࡞ㄪᰝࠊಖㆤᡭἲ
    㸯㸬ㄪᰝෆᐜ
    㸰㸬ಖㆤᡭἲ 
    㸱㸬ಖㆤィ⏬ࡢෆᐜ
 















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㸶㸫㸯 ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ❶ࡣࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢᮤᗉ㙠㸦 ❶㸧࡜┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ኱ྠ㙠㸦 ❶㸧ࡢ஦౛◊✲
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௨ୗࡢ Ⅼࢆ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚タᐃࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࢆ᳨ウ
ࡍࡿࠋ
ձᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ࡜┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ஦౛ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤࡢ≉ᚩ
࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
ղᚑ᮶ࡢಖㆤィ⏬ࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢᢕᥱࠊࡑࡢ⥅ᢎ࡟㓄៖ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ಖㆤ
ᡭἲࡢෆᐜࢆ᳨ウࡋࠊᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜






















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
ᅗ㸶㸫㸯 ᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ┠ᶆ 
࡜ಖㆤᡭἲࡢẚ㍑ 
㸶㸫㸰 ᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ┠ᶆࠊಖㆤᡭἲࡢẚ㍑
㸯㸬ಖㆤ┠ᶆ㸦ᅗ㸶㸫㸯㸧
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⾲ᒙ࡛࠶ࡿఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢࣞ࣋ࣝࡣࠊᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭࡜ࡶఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲ࡢ
ಖㆤࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ୰㌟࡛࠶ࡿ౯್࣭≉Ⰽࡢࣞ࣋ࣝࡣࠊṔྐᩥ໬౯್
ࡀ㧗ࡃࠊ࠶ࡿᆅᇦⓗᩥ໬ࡸ࠶ࡿ✀㢮ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆ௦⾲࡛ࡁࡿᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡀ✵㛫ࡢ
ᵓᡂཎ⌮ࠊ඲యⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᑐࡍࡿಖㆤࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢ࣭⥅ᢎࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍
᪉ࠊṔྐⓗᩥ໬ⓗ౯್ࡀ࠶ࡿࡀࠊ௦⾲ᛶࡢࡼࡾప࠸┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡣࠊ⤒῭Ⓨᒎࡢ㓄៖࡛㞟
ⴠࡢ✵㛫≉Ⰽ࡟ᑐࡍࡿ㸦ほග㸧㛤Ⓨࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬ㄪᰝෆᐜ
ᅜᐙ⣭ࠊ┬⣭ࡢ஧ࡘ࡜ࡶᇶ♏᝟ሗࡢ཰
㞟ࠊ㞟ⴠ࣭ఫᒃࡢ⌧≧ㄪᰝࡢ࠺࠼࡟ࠊ⌧
ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝࢆ㔜Ⅼ࡞ㄪᰝ㡯
┠࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟ࠊಖㆤ┠ᶆࡢ┦㐪Ⅼࢆ㋃
ࡲ࠼࡚ࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡀᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ
ㄪᰝ㸦ᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ୺せ࡞ෆᐜࠊᒎ♧ࡢ
ሙᡤ࡟฼⏝ࡉࢀࡿṔྐᩥ໬㈨※㸧ࢆ⾜࠺
୍᪉ࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡀほග⪃ᐹ㸦༊ᇦⓗ
ほග㈨※ࠊྡ㙠ྡᮧෆ㒊ࡢほග࡛฼⏝࡛
ࡁࡿṔྐᩥ໬㈨※㸧ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㸱㸬ಖㆤᡭἲ
ಖㆤᡭἲࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜᐙ⣭ࡶ┬⣭ࡶ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸࡼࡾࠊ᰾ᚰಖㆤ༊ࠊ
ᘓタไ㝈༊ࠊ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࡢᣦᐃ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤ⠊ᅖ࡟ᑐࡍࡿ
ಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿᡭἲࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊಖㆤ┠ᶆࡢ┦㐪Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᅜ
ᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡣṔྐᩥ໬౯್ࡢ㧗࠸せ⣲ࡸㄪᰝ࡛ศ࠿ࡗࡓᆅᇦⓗᩥ໬ࡸ㞟ⴠ✵㛫ࡢᙧᡂࢆ
ᒎ♧࣭ᐉఏࡍࡿ୍᪉ࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡣ㔜せ࡞⌧ᏑࡍࡿṔྐᩥ໬㈨※ࢆほග࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ୺࡞ᡭἲ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬ಖㆤᡭἲࡢホ౯
⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※࡟ᇶ࠸ࡓ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬࡟ࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢㄪᰝ࣭ศᯒཬࡧఫ
Ẹࡢ✵㛫࡜ಖㆤព㆑ࡢ⫈ྲྀࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࠋᙧែࡢᵓᡂࠊព࿡ࡢᢕᥱࠊఫẸࡢṔྐほࢆ཯ᫎ
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⾲㸶㸫㸯 ᅜᐙ⣭࣭ᮤᗉ㙠࡜┬⣭࣭኱ྠ㙠ࡢಖㆤᡭἲࡢẚ㍑ 
ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ㸦ᮤᗉ㙠ࢆ஦౛࡟㸧 ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ㸦኱ྠ㙠ࢆ஦౛࡟㸧
ಖㆤ
⤒⦋
ձྡᇛಖㆤ࡟ࡼࡿ౯್ࡢ☜ㄆ㸦㸫㸧
ղྡᇛಖㆤ࡟ࡼࡿ⾤༊ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ㸦㸫㸧
ճᅜᐙ⣭ྡ㙠࡟ᣦᐃ࣭⊂⮬ࡢಖㆤ㸦㸫㸧
ᖺ࡟㈗ᕞ┬┬⣭ྡ㙠࡟ᣦᐃ
ಖㆤィ⏬
⟇ᐃᮇ㛫 㸫 㸫
ᐇ᪋ᮇ㛫 㸫 㸫⌧ᅾ
ㄪᰝ㡯┠
ձᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟
ղ⌧≧ㄪᰝ
ճṔྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ
մᆅᇦⓗᩥ໬ࡢㄪᰝ۵
ձᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟
ղ⌧≧ㄪᰝ
ճṔྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ
մほග㈨※ࡢㄪᰝࠉ۵
ㄪᰝ㔜Ⅼ ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ಖㆤ┠ᶆ ձఏ⤫ⓗ✵㛫ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜㸹ղᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ⥔ᣢ࣭⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜ࠉ۵
ձఏ⤫ⓗ✵㛫ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜㸹
ղ㞟ⴠࡢ≉Ⰽࢆほග࡛ά⏝࣭㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࠉ۵
⟇ᐃᡭἲ
ձಖㆤィ⏬㸸ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࡢᣦᐃ
᰾ᚰಖㆤ༊㸦Ṕྐᩥ໬㈨※ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ༊ᇦ㸧ࠊ
ᘓタไ㝈༊㸦᰾ᚰಖㆤ༊ࡀ୍యⓗ࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺㸧ࠊ
⎔ቃㄪ࿴༊㸦ᘓタไ㝈༊ࡢ࿘㎶ཬࡧ⮬↛⎔ቃࢆྵࡴ㸧
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢࠉ۵
㔜せ࡞Ṕྐᩥ໬㈨※ࡀᆅᇦⓗᩥ໬ࡢᒎ♧࡬ࡢ෌฼⏝
ձಖㆤィ⏬㸸ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࡢᣦᐃ
᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓタไ㝈༊ࠊ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢᣦᐃ᪉ἲࡣ
ᮤᗉ㙠࡜୍⮴
ղ㞟ⴠࡢ≉Ⰽࡢほග㛤Ⓨࠉ۵
☜❧ࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※ࢆࡵࡄࡾࠊ㞟ⴠࡢほගㄢ㢟࡜ほගື
⥺ࢆ⟇ᐃ
୺せෆᐜ
ձྛಖㆤ⠊ᅖࡢಖㆤ
᰾ᚰಖㆤ༊㸸Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢಖㆤࠊಟ⧋ࠊᩚഛ㸹
ᘓタไ㝈༊㸸බඹ࣭ほග᪋タࡢタ⨨ࠊᬒほ࣭ᘓ≀ࡢᩚഛ㸹
⎔ቃㄪ࿴༊㸸࿘㎶ᆅᇦ࡟⧅ࡀࡿᖿ⥺ࡢᘓタࠊㅖ᪋タࡢタ
⨨ࠊ࢖ࣥࣇࣛᘓタࠊ㛤Ⓨணഛせᆅࡢᩚഛ➼
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢᐉఏࠉ۵
ࣧᡤࡢᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊᩥ≀ணᐃ༢఩ࢆᒎ♧㤋ࠊ༤≀㤋࡬࡜
෌฼⏝ࡋࠊᮤᗉ㙠ࡢᩥ໬ࢆ⥔ᣢࠊᐉఏࡍࡿࡇ࡜
ձྛಖㆤ⠊ᅖࡢಖㆤ
ࡘࡢಖㆤ༊ศ࡟ᑐࡍࡿಖㆤෆᐜࡣᮤᗉ㙠࡜୍⮴
ղほගⓎᒎࠉ۵
☜❧ࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※ࡢほග฼⏝ࡢ᪉ᘧ㸹
㞟ⴠࢆࡘࡢ༊ᇦ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢほග㛤Ⓨㄢ㢟ཬࡧື
⥺ࡢタ⨨
ಖㆤィ⏬
࡛ࡢ✵㛫
ㄆ㆑
⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⏕άᆅྡ
ἲ࡟ࡼࡿ
✵㛫ศᯒ
࣭ᵓᡂ㸸ἢỤ㍈࡜୰㍈࡟ἢࡗ࡚ࠊ఍㤋ᘓ⠏ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ᙧᡂ
ࡉࢀࠊᕷ࣭㏻⾜ࡢᶵ⬟ࢆࡶࡘఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜ඹ࡟ᵓᡂࡉࢀࡓ
࣭ព㆑㸸ಶࡢቃ⏺せ⣲࡟ᅖࡲࢀࡓෆ㙠༊ࠊእ㙠༊ࠊཬࡧ
ᒣ༊ࡢ㡿ᇦព㆑ࠊཬࡧ࣑࣭࢝ࢩࣔ࡜࠸࠺᪉఩ほࢆࡶࡘ
࣭Ṕྐほ㸸⛣Ẹࡸ⫋ᴗᅋయࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓࣧᡤࡢ఍㤋ᘓ⠏
࡛⛣Ẹᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ᵓᡂ㸸ࡘࡢᇧ㢌ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ᙧᡂࡉࢀࠊ㝣ୖࡢఏ⤫ⓗ⾤
㐨ࢆᕠࡗࡓᒃఫࠊᕷࡢ✵㛫࡜ඹ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࣭ព㆑㸸ࡘࡢ㛛࡟ᅖࡲࢀࡓᒃఫᇦࡢ✵㛫ព㆑ࠊཬࡧ㉥Ỉ
Ἑࡢὶࢀ࡜ᑐᛂࡋࡓୖࠊୗࡢ᪉఩ほࢆࡶࡘ
࣭Ṕྐほ㸸Ỉ㎶✵㛫࠿ࡽ㉳※ࡉࢀࠊỈ㎶✵㛫࡜㝣ୖ✵㛫࡜
ࡢ⧅ࡀࡾࡀ✵㛫ࡢ⛛ᗎࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ
ಖㆤィ⏬
࡬ࡢホ౯
ձఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤ
◚ቯࡉࢀࡓ㔜せ࡞✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦౛࠼ࡤࠊ఍㤋ᘓ⠏㸧ࡢಖ
ㆤࠊཬࡧ⏕⏘✵㛫ࢆᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢ࣭⥅ᢎ
せ⣲ࡢព࿡࡜౯್㸦౛࠼ࡤࠊ఍㤋ᘓ⠏ࡢᏑᅾព࿡ࠊఏ⤫ⓗ
⾤㐨ࡢࡢᕷࡢᶵ⬟㸧ࠊせ⣲࡜せ⣲ࡢ㛵ಀ㸦఍㤋ᘓ⠏࡟ᵓᡂ
ࡉࢀࡓ✵㛫㍈㸧ࠊ᭦࡟⛣Ẹ㞟ⴠࡢᙧᡂཎ⌮ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡓࡵࠊᆅᇦⓗᩥ໬㸦⛣Ẹᩥ໬㸧ࡢ⥔ᣢ࣭⥅ᢎࡀᅔ㞴
ձఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤ
኱ྠ㙠ࡢᙧᡂ࡟኱ษ࡛࠶ࡿỈ㎶✵㛫ࠊఏ⤫ⓗ⏕⏘✵㛫ࢆ
ᢅࡗ࡚࠾ࡽࡎ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜
ղ㞟ⴠࡢ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ
ࡘࡢᇧ㢌࡜Ỉ㎶✵㛫㸦㉳※㸧ࠊỈ㎶✵㛫࡜㝣ୖ✵㛫࡜ࡢ
⧅ࡀࡾ㸦ෆᅾ⛛ᗎ㸧ࢆ⪃࠼࡚࠾ࡽࡎࠊᮏ᮶ࡢ౯್ࢆほගᐈ
࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
ಖㆤ
┠ᶆ
࣭
ᡭἲ
ᇶᮏ
᝟ሗ
࣭
ㄪᰝ
✵㛫
ᵓ㐀
࣭
ಖㆤ
ィ⏬
ホ౯

ὀ㸸 ۵༳ࡣ୺せ࡞␗࡞ࡗࡓ㡯┠࡛࠶ࡿ

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࡛ࡁࡿ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ᵓ㐀࠿ࡽ⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲࢆホ౯ࡍࡿࠋ
ఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬࡛ࡣࠊ⌧Ꮡࡢఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲㸦㢧ᅾⓗṔྐ
ᩥ໬㈨※࡜ᐃ⩏ࡍࡿ㸧ࡢಖㆤࡔࡅࢆ㔜どࡋ࡚࠾ࡾࠊ◚ቯࡉࢀࡓ㔜せ࡞ఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢᵓᡂせ
⣲㸦₯ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※࡜ᐃ⩏ࡍࡿ㸧ࠊཬࡧ᪥ᖖ⏕ά࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿせ⣲㸦⏕⏘✵㛫➼ࠊ
⏕ά࡜ᐦ᥋࡞㈨※࡜ᐃ⩏ࡍࡿ㸧ࢆᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊఏ⤫ⓗ✵㛫せ⣲ࡢ᥇ྲྀࡀ୙᏶඲࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊఏ⤫ⓗ✵㛫࡟ᑐࡍࡿಖㆤࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ
౯್࣭≉Ⰽࡢ⥅ᢎࠊ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲ࡟ࡣࠊྡ㙠ྡᮧࡢ✵㛫ᵓᡂࡸᙧᡂཎ
⌮࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ศᯒᡭἲࡀḞࡅ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅ࡢ୺ほⓗㄆ㆑࡟ᇶࡁࠊ⾲ᒙⓗࠊ≀ⓗ✵㛫
ࡢ⌮ゎ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊྡ㙠ྡᮧ࡟࠾ࡅࡿྛせ⣲ࡢᏑᅾព⩏ࠊᮏ᮶ࡢᵓᡂ≉ᚩࡢᢕ
ᥱࡀ㞴ࡋࡃࠊ᭦࡟ࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࡸ≉Ⰽ࡜ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※࡜ࡢ⧅ࡀࡾ᪉
ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢఏ⤫ⓗᩥ໬ࡸ≉Ⰽ࡟ᑐࡍࡿ⥅ᢎࡸ㛤Ⓨࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⌧⾜ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬ࡣࠊఏ
⤫ⓗ✵㛫せ⣲ࡢಖㆤࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࠊ᭦࡟ࠊ㞟ⴠࡢᙧᡂཎ⌮ࠊᆅᇦⓗᩥ໬࡜ࡢ⤖ࡧ࡙ࡁ
ࡀⓎぢࡋ࡟ࡃࡃࠊᩥ໬ࡢ⥅ᢎ㸦ᅜᐙ⣭㸧ࠊ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ㸦┬⣭㸧ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
















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㸶㸫㸱 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤㄢ㢟࡜ಖㆤᡭἲ
㸶㸫㸱㸫㸯 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ㄆ㆑ࠊಖㆤཎ๎ࠊಖㆤෆᐜ
➨  ⦅ࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓಖㆤᡭἲࡢᵓ⠏ࡢᚲせᛶ࣭ྍ⬟ᛶࡢᣦ᦬㸦௬ㄝ㸧ཬࡧ➨ 
⦅ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ⌧≧࡜ၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ➨ ⦅࡛ࡣලయⓗ࡞஦౛◊✲ࢆ㐍ࡵࠊ᪂
ࡓ࡞ಖㆤᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࠸ࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ᪂ࡓ
࡞ಖㆤᡭἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡘࡢಖㆤཎ๎ࠊࡘࡢಖㆤẁ㝵ࠊࡘࡢಖㆤෆᐜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ
᦬ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚♧ࡍṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢࠕ✵㛫ㄆ㆑ 㸸ࠖṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡣࠊࡑࢀࢆᵓᡂࡍࡿṔྐᩥ໬㈨※ࡢ༢࡞ࡿ
㞟✚࡛ࡣ࡞ࡃࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗᛶ᱁ࢆࡶࡘ✵㛫㸦ᘓ≀࣭ሙᡤ㸧ࡢ㞟✚య
࡛ᅛ᭷ࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ಖㆤࡢᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠕಖㆤཎ๎ 㸸ࠖṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᑐ㇟ࡣࠊ⌧Ꮡࡍࡿᩥ≀ಖㆤ༢
఩ࠊᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࡢಖᏑࡔࡅࡣ࡞ࡃࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸ࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ౯್
࡜ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࣭≉Ⰽࢆಖㆤᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
୕ẁ㝵ᵓᡂࡢಖㆤィ⏬̿ಖㆤィ⏬࡟࠾ࡅࡿࠕࡘࡢಖㆤෆᐜ 㸸ࠖṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ௒ᚋࡢಖ
ㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡢಖᏑ࡜ಖ඲ࡢ」ྜࡋࡓಖㆤᴫᛕ࠿ࡽࠊ⥅ᢎ࣭๰㐀㸦⥅ᢎⓗ๰ᡂ㸧࡜
࠸࠺ィ⏬ᴫᛕࢆຍ࠼ࡓ㸱ẁ㝵ࡢィ⏬య⣔ࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⌧Ꮡࡢ㢧ᅾⓗṔྐ
ᩥ໬㈨※㸦㢧ᅾⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸧࡟ᑐࡍࡿಖᏑࠊ₯ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※㸦₯ᅾⓗせ⣲ཬࡧ⏕
άⓗせ⣲㸧ࢆά⏝ࡋࡓಖ඲࣭෌⏕ࠊ✵㛫ᵓ㐀࡟ෆᅾࡍࡿᙧᡂཎ⌮ཬࡧࢥࣥࢸࢡࢫࢺ㸦ᩥ⬦㸧࣭
♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≉ᚩࢆᑛ㔜ࡋࡓ⥅ᢎⓗ๰ᡂࡢ ࡘࡢẁ㝵ࡢィ⏬࡛࠶ࡿࠋ

㸶㸫㸱㸫㸰 ලయⓗ࡞ㄪᰝࠊಖㆤᡭἲ
⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲ࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽࠊ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢಖㆤ┠ᶆࠊㄪᰝෆᐜࠊ
ಖㆤᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸦⾲㸶㸫㸰㸧ࠋ
㸯㸬ㄪᰝෆᐜ
ලయⓗㄪᰝᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧⾜ࡢㄪᰝ㡯┠ࡢୖ࡟ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ཬࡧఫẸព㆑ࡢᢕᥱ
ࢆ╔┠ࡍࡿෆᐜࢆຍ࠼ࡿࠋ✵㛫ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡣࠊྡ㙠ྡᮧࡢ㢮ᆺ࡟ࡼࡿᙧᡂࡢ≉ᚩ࡜
✵㛫ᶵ⬟ࡢㄪᰝ࣭ศᯒࠊ㔜せ࡞ఏ⤫ⓗᬒほ࡜✵㛫せ⣲ࡢᢳฟ࣭ศᯒࠊ᭦࡟⏕άᆅྡἲࡢㄪ
ᰝࢆධࢀࡿࠋఫẸࡢ✵㛫ព㆑࡜ಖㆤព㆑࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᙧᘧࢆ୺࡟ࠊ
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⾲㸶㸫㸰 ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᥦ᱌
⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲ ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࠸ࡓಖㆤᡭἲ
ಖㆤ
┠ᶆ
ձ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※ࡢಖㆤ㸹ࠉ۵
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥅ᢎ㸦ᅜᐙ⣭㸧ࠊᮧ㙠ࡢ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ㸦┬⣭㸧㸹
ճ⏕ά⎔ቃࡢᩚഛ㸹
ձ㢧ᅾⓗࠊ₯ᅾⓗࠊ⏕ά࡟ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ㈨※ࡢಖㆤ㸹ࠉ۵
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢࠊᮧ㙠ࡢ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ㸹
ճ⏕ά⎔ቃࡢᩚഛ
ㄪᰝ
ෆᐜ
ձᇶ♏᝟ሗ
࣭⮬↛≧ἣ㸦఩⨨ࠊ❧ᆅ≉ᚩࠊẼೃ㸧
࣭♫఍ᵓᡂ㸦ேཱྀࠊẸ᪘ᵓᡂ㸧
࣭Ṕྐ᝟ሗ㸦㞟ⴠࡢᙧᡂࠊṔྐⓗኚ㑄㸧
࣭ᩥ໬ᴫせ㸦ᆅᇦⓗᩥ໬ࠊẸ಑㢼⩦㸧
ղ⌧≧ㄪᰝ
࣭㞟ⴠࣞ࣋ࣝ㸦ᅵᆅ฼⏝ࠊ❧ᆅ⎔ቃ࠿ࡽࡢ✵㛫ᵓᡂࠊㅖ᪋タࡢศᕸࠊ
ᬒほ㸧
࣭ᘓ≀ࣞ࣋ࣝ㸦ᘓ㐀ᖺ௦ࠊᮦᩱ࡜ᵓ㐀ࠊ㧗ࡉࡢ⌧≧ࠊᡤ᭷ᶒ㸧
ճṔྐᩥ໬㈨※ㄪᰝ
࣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩
࣭ఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜୧ഃࡢᘓ≀
࣭㔜せ࡞Ṕྐⓗᘓ≀
࣭↓ᙧᩥ໬㈈
մほග㈨※ㄪᰝ
࣭ᆅᇦⓗほග㈨※࡜ࡢ఩⨨㛵ಀ
࣭ほග㈨※࡟࡞ࢀࡿṔྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ
ձᇶ♏᝟ሗ
࣭⮬↛≧ἣ㸦఩⨨ࠊ❧ᆅ≉ᚩࠊẼೃ㸧
࣭♫఍ᵓᡂ㸦ேཱྀࠊẸ᪘ᵓᡂ㸧
࣭Ṕྐ᝟ሗ㸦㞟ⴠࡢᙧᡂࠊṔྐⓗኚ㑄㸧
࣭ᩥ໬ᴫせ㸦ᆅᇦⓗᩥ໬ࠊẸ಑㢼⩦㸧
ղ⌧≧ㄪᰝ㸦㞟ⴠ㸧
࣭㞟ⴠࣞ࣋ࣝ㸦ᅵᆅ฼⏝ࠊㅖ᪋タࡢศᕸ㸧
࣭ᘓ≀ࣞ࣋ࣝ㸦ᘓ㐀ᖺ௦ูࠊᮦᩱ࡜ᵓ㐀ูࠊ㧗ࡉࡢ⌧≧ࠊᡤ᭷ᶒ㸧
ճ✵㛫ᵓ㐀ࡢㄪᰝศᯒࠉ۵
࣭㞟ⴠࡢ㢮ᆺ࡟ࡼࡿᵓᡂ≉ᚩࠊᶵ⬟
࣭❧ᆅ⎔ቃࠊ᪋タศᕸ࡟ࡼࡿ≀ⓗ✵㛫ᵓᡂ
࣭㔜せ࡞ᬒほࠊ✵㛫せ⣲ࡢᢳฟ࡜ᙺ๭ࡢศᯒ
࣭⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿ✵㛫ᵓ㐀
մṔྐᩥ໬㈨※ㄪᰝ
࣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩
࣭ఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜୧ഃࡢᘓ≀
࣭㔜せ࡞Ṕྐⓗᘓ≀
࣭↓ᙧᩥ໬㈈
յほග㈨※ㄪᰝ
࣭ᆅᇦⓗほග㈨※࡜ࡢ఩⨨㛵ಀ
࣭ほග᪋タཬࡧ฼⏝ேᩘ
ն࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠉ۵
࣭ఫẸ࡬ࡢ⏕ά≧ែࠊಖᏑព㆑࡟ࡘ࠸࡚
࣭᮶ゼ⪅࡬ࡢほගືᶵࠊほගឤ᝿࡟ࡘ࠸࡚
ಖㆤ
ᡭἲ
ձಖㆤࡢ⪃࠼᪉㸸ࠉ۵
Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸࡼࡾࠊ᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓタไ㝈༊ࠊ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ
ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ
⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜
ղලయⓗ࡞ᡭἲ㸸ࠉ۵
D᰾ᚰಖㆤ༊㸸ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊṔྐⓗᘓ≀ࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨ࠊ㑇㊧ࢆ୺࡜
ࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲ࡢಖㆤࠊಟ⧋ࠊ
෌฼⏝ࡢᥐ⨨ࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜
Eᘓタไ㝈༊㸸᰾ᚰಖㆤ༊ࢆ୍య࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺ᣦᐃࡉࢀࠊ᪂⠏ࠊᨵ
⠏ࠊ෌ᘓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢไ㝈つᐃࠊ⏕ά᪋タࡢᩚഛࠊᘓ≀࡜ᬒほࡢᩚഛࢆ
୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜㸹
F⎔ቃㄪ࿴༊㸸᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓタไ㝈༊ࢆࡼࡃಖㆤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⠊ᅖ
ࡀᣦᐃࡉࢀࠊ᪂⠏ࠊᨵ⠏ࠊ෌ᘓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟពぢࠊ࢖ࣥࣇࣛᘓタࠊ
ㅖ᪋タࡢタ⨨࡜ᩚഛࠊほගணഛ⏝ᆅࡢᩚഛࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜
Gᩥ໬ࡢ⥅ᢎࠊ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ
ಖㆤィ⏬࡟☜❧ࡉࢀࡓ㔜せ࡞Ṕྐᩥ໬㈨※ࢆ฼⏝ࡋࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࡢᒎ
♧ࠊᡈ࠸ࡣほගࢫ࣏ࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡢほගά⏝ࢆ୺࡞ᡭἲ
ձಖㆤࡢ⪃࠼᪉㸸ࠉ۵
ᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡍࡿఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂࡼࡾࠊಖㆤ༊࡜ㄪ࿴༊ࢆᣦᐃࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜
ղලయⓗ࡞ᡭἲ㸸ࠉ۵
Dಖㆤ༊㸸
ఏ⤫ⓗ⏕ά࣭⏕⏘ࡢ㛵ಀࢆ཯࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ࠊ✵㛫ᵓ㐀࡜㛵ࢃࡿ༊ᇦ࡟ᵓ
ᡂࡉࢀࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦⣭㸧ࠊṔྐᩥ໬せ⣲㸦⣭㸧ࠊ୍⯡ⓗせ
⣲㸦⣭㸧ࡢ⣭ู࡟ศࡅ࡚ලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋࡑࡢ୰ࠊ
࣭ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸸㢧ᅾⓗ✵㛫せ⣲ࡢ≀ⓗಖㆤࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ₯ᅾⓗ
せ⣲ཬࡧ⏕ά࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿせ⣲ࡢホ౯ࠊά⏝᪉ᘧࡢ⟇ᐃࠊ᭦࡟ࠊ
㢧ᅾⓗࠊ₯ᅾⓗࠊ⏕άⓗせ⣲ࡢᏑᅾព࿡࡜౯್ࡢಖㆤࠊ⥔ᣢࠊ㛤Ⓨࢆᙉ
ㄪࡍࡿࡇ࡜㸹
࣭Ṕྐᩥ໬せ⣲㸸✵㛫ᵓᡂせ⣲࡛࡞࠸ࡀࠊṔྐᩥ໬౯್ࡢ࠶ࡿせ⣲࡟ᵓ
ᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲࡟ᑐࡋಖㆤࠊᩚഛࡢᥐ⨨ཬࡧほග࡛฼⏝᪉ᘧࡢ
⟇ᐃࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜㸹
୍࣭⯡ⓗせ⣲㸸✵㛫ᵓᡂせ⣲࡛࡞ࡃࠊṔྐᩥ໬౯್ࡶ࡞࠸せ⣲࡟ᵓᡂࡉ
ࢀࠊᘓ≀ࡢᩚഛࠊ᧔ཤࠊཬࡧ⮬↛⎔ቃࡢᩚഛࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜
Eㄪ࿴༊㸸
ఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࢆ཯ᫎࡍࡿ༊ᇦཬࡧಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡍࡿᮧ㙠ࡢ᪂༊࡟ᵓᡂ
ࡉࢀࠊఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࡢᩚഛࠊㅖ᪋タࡢタ⨨࡜ᩚഛࠊ࢖ࣥࣇࣛᘓタࢆ୺
࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿ
Fᩥ໬ࡢ⥅ᢎࠊ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲ࡢ౯್࡜ព࿡ࡢಖㆤࠊ᭦࡟ࠊ✵㛫ᵓ㐀࡟཯ᫎࡍࡿせ
⣲࡜せ⣲ࡢ㛵ಀࠊᙧᡂཎ⌮࡜⛛ᗎࡢ⥅ᢎࠊほගά⏝ࢆ୺࡞ᡭἲ

ὀ㸸 ۵༳ࡣ୺せ࡞␗࡞ࡗࡓ㡯┠࡛࠶ࡿ
᮶ゼ⪅ࡢពぢࡶ⫈ྲྀࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬ಖㆤᡭἲ
⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲ࡛ࡢ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※࡟ᇶࡁࠊ ࡘࡢಖㆤ༊ศ࡛ಖㆤࡍࡿᡭἲ࠿ࡽࠊ
㢧ᅾⓗࠊ₯ᅾⓗࠊ⏕άⓗ㈨※ࡀྵࡲࢀࠊྡ㙠ྡᮧࡢ✵㛫ᵓᡂ≉ᚩ࡜ᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡍࡿ
✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙ࡁࠊಖㆤ༊㸦ఏ⤫ⓗ⏕ά࣭⏕⏘ࡢ㛵ಀࢆ཯࡛ᫎࡁࡿ✵㛫ᵓ㐀ࡢ༊ᇦ㸧࡜ㄪ
࿴༊㸦ఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࢆ཯ᫎࡍࡿ༊ᇦཬࡧಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡍࡿ༊ᇦ㸧ࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ಖㆤࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭἲ࡟ኚࢃࡿࠋ
᭦࡟ࠊಖㆤ༊࡛ࡣࠊಖㆤࡢ㔜せᛶࡼࡾࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢᵓᡂせ⣲ࢆఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦
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⣭㸧࡟ࡋࠊ㢧ᅾⓗ✵㛫せ⣲ࡢ≀ⓗಖㆤࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ₯ᅾⓗせ⣲ཬࡧ⏕ά࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶
ࡿせ⣲ࡢホ౯࡜ά⏝ࠊ᭦࡟ࠊ㢧ᅾⓗࠊ₯ᅾⓗࠊ⏕άⓗせ⣲ࡢᏑᅾព࿡࡜౯್ࡢ⥔ᣢࠊ⥅ᢎࠊ
㛤Ⓨࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
ᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥅ᢎ㸦ᅜᐙ⣭㸧ࠊᮧ㙠ࡢ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ㸦┬⣭㸧ࡣࠊ୺࡟ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲
㸦 ⣭㸧࡛཯ᫎࡍࡿ≀ⓗせ⣲࡜Ꮡᅾ౯್࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࠊせ⣲࡜せ⣲ࡢ㛵ಀࠊ඲యⓗ✵㛫⛛
ᗎ࡟ᑐࡍࡿಖㆤࡸ㛤Ⓨ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡍࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
✵㛫ᵓᡂせ⣲࡛࡞࠸ࡀࠊṔྐᩥ໬౯್ࡢ࠶ࡿせ⣲ࢆṔྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭㸧࡟ࡋࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢせ⣲࡟ᑐࡋಖㆤࠊᩚഛࡢᥐ⨨ࡸほග࡛ά⏝ࡍࡿ᪉ᘧࡢ⟇ᐃࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
✵㛫ᵓᡂせ⣲࡛࡞ࡃࠊṔྐᩥ໬౯್ࡶ࡞࠸せ⣲ࢆ୍⯡ⓗせ⣲㸦⣭㸧࡟ࡋࠊᘓ㐀≀ࡢᩚഛࠊ
᧔ཤࠊཬࡧ⮬↛⎔ቃࡢᩚഛࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊㄪ࿴༊࡛ࡣࠊྡ㙠ྡᮧࡢఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࡢᩚഛࠊ⏕ά⎔ቃࡢᩚഛࡢࡓࡵㅖ᪋タࡢ
タ⨨ཬࡧ࢖ࣥࣇࣛᘓタࠊಖㆤ༊ࡢఏ⤫ⓗᬒほ࡟ྜ࠺᪂༊ࡢᘓタࠊほග᪋タࡢタ⨨ࢆ୺࡞ෆ
ᐜ࡜ࡍࡿࠋ
㸱㸬ಖㆤィ⏬ࡢෆᐜ
ಖㆤィ⏬ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊಖㆤ⠊ᅖᅗࠊ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ࡢಖㆤᅗࠊ₯ᅾⓗ࣭⏕άⓗṔ
ྐᩥ໬㈨※ࡢά⏝ᅗࡢ୕ࡘࡢᅗ㠃ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬ࡢ㧗ࡉィ⏬ࠊ஺㏻ィ⏬ࠊᅵᆅ
฼⏝ィ⏬ࡶಖ␃ࡍࡿࠋ᭦࡟ࠊಖㆤィ⏬ࡢㄝ᫂᭩࡛ࠊྛ✀㢮ࡢṔྐᩥ໬㈨※ࡢ≀ⓗಖㆤ࣭౯
್ಖㆤࡢලయⓗ࡞ᥐ⨨ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢಖㆤ࡜㛤Ⓨࡢᥐ⨨ࢆㄝ᫂ࡍࡿෆᐜࢆຍ࠼ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋ











 
 







⤖ ❶




















 
 
⤖❶

㸯㸬ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ
㸰㸬ᒎᮃ


























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ᅗ㸯 㒔ᕷ㒊࡜㎰ᮧ㒊ࡢᵓᡂ≉ᚩ㸦ᕷᇦࢆᑐ㇟࡟㸧  
㸯㸬ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ

ᮏ◊✲ࡣࠊ୰ᅜす༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ୕ࡘࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ࡚
◊✲ࢆ㐍ࡵࠊ✵㛫ᵓ㐀࠿ࡽࡳࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᡭἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
➨୍⦅࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗ㞟ⴠ✵㛫ࡢ⌮ㄽࢆᩚ⌮ࡋࠊホ౯ࡉࢀࡓ✵㛫◊✲⌮ㄽཬࡧ୰ᅜ
࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ᪤ ◊✲࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ࢆᤊ࠼ࡿ
どⅬ࡜✵㛫ᵓ㐀ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓಖㆤᡭἲࡢᵓ⠏ࡢᚲせᛶ࣭ྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ➨஧⦅࡛ࡣࠊṔ
ྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤࡜㐠⏝ᐇែࢆᩚ⌮ࡋࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ྛ᫬ᮇࡢᮧ㙠
ࡢಖㆤᡭἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ᭦࡟ᮤᗉ㙠ࡢಖㆤィ⏬ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚑ᮶ࡢṔྐᩥ
໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᡭἲࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࡓࠋ➨୕⦅࡛ࡣࠊ➨୍⦅ࡢ✵㛫ᛂ⏝ࡢ௬ㄝ࡜➨஧
⦅ࡢಖㆤᡭἲࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮤᗉ㙠㸦ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧ㸧ࠊ኱ྠ㙠㸦┬⣭ྡ㙠ྡᮧ㸧ࡢල
యⓗ࡞஦౛◊✲ࢆ⏝࠸ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ⥅ᢎⓗ๰ᡂࡢ≉ᚩ
ࢆࡶࡘࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ

௨ୗࠊྛ❶࡟࠾ࡅࡿලయⓗ▱ぢࢆ♧ࡍࠋ

ձᗎ❶
ᗎ❶ࡣࠊᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊ࡢ఩⨨࡙ࡅ࠿ࡽࠊ㒔ᕷ㒊㸦⾤༊㸧࡜㎰ᮧ㒊㸦ᮧࠊ㙠࣭㒓㸧ࡢಖㆤ
どⅬࡢ┦㐪Ⅼࢆᢕᥱࡋࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲ࢆᩚ⌮ࡋၥ㢟ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓࠋ
㒔ᕷ㒊㸦⾤༊㸧࡜㎰ᮧ㒊㸦ᮧࠊ㙠࣭㒓㸧ࡢಖㆤどⅬࡢ≉ᚩࢆᅗ㸯࡟♧ࡍࠋ୰ᅜࡢ㠃ⓗಖ
ㆤయ⣔࡛ࡣࠊᐇ㝿ࡢಖㆤᑐ㇟ࡣᮎ➃⾜ᨻ⤌⧊࡛࠶ࡿ㙠⣭ࡢ⾤༊㸦㒔ᕷᆅᇦ㸧ࠊ㙠࣭㒓㸦㎰ᮧ
ᆅᇦ㸧࡛ ࠶ࡿࠋ㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿ⾤༊ࡣࠊ
ྠࡌ㒔ᕷᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
㒔ᕷࡢᩥ໬ࡸ✵㛫ᵓᡂࡢ≉ᚩࢆᑛ㔜ࡋ
ࡘࡘࠊ⊂⮬ࡢఏ⤫ⓗᬒほࢆಖㆤ࣭ᩚഛ
ࡍࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿᮧ
࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㙠࣭㒓ࡣࠊ⊂⮬ࡢᩥ໬ࡸ
ᵓᡂཎ⌮ࢆࡶࡘࡓࡵࠊಖㆤࡢ┠ⓗࡣࠊ
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ࡲࡎࡑࡢᩥ໬࡜ᵓᡂཎ⌮ࠊ⛛ᗎࢆⓎぢ࣭⥔ᣢࡋࠊḟ࡟ࡑࡢᙳ㡪࡛ᙧᡂࡉࢀࡓලయⓗ࡞ఏ⤫
ⓗ✵㛫せ⣲ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࠊ୰ᚰᮧ࠿ࡽᙧᡂࡉࢀࡓ㙠ࡢಖㆤどⅬࡀ୰ᚰᮧ࡟
㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࠊᮧࡢ㞟ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢ㒓ࡢಖㆤどⅬࡣಶูࡢᮧ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋ
᪤ ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢタ❧ࢆቃ࡟ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠࡟㛵ࡍࡿ᪤ 
ࡢ◊✲ࡣ  ࡘࡢẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ➨୍ẁ㝵࡛ࡣࠊᘓ⠏Ꮫศ㔝㸦ᘓ⠏ྐᏛࠊィ⏬Ꮫ㸧ࠊᆅ⌮
Ꮫศ㔝ࢆ୺࡟ྛศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ᚰࡢୗ࡟⊂❧ࡋࡓ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐ
ࡋࠊ➨஧ẁ㝵㸦⌧ᅾ㸧࡛ࡣࠊᘓ⠏Ꮫศ㔝ࢆ୺࡟ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᙧᡂ࡜✵㛫◊✲ࠊಖㆤᡭ
ἲ◊✲ࠊཬࡧಖㆤไᗘࡢ㐠⏝ࡢ◊✲࡜࠸࠺  ࡘࡢᰕࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋఏ⤫ⓗ✵㛫◊✲࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲どⅬ࡜ᡭἲࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ඲యⓗ✵㛫ࡢ
ᤊ࠼᪉ࡣ༢࡞ࡿ≀ⓗ✵㛫ࡔࡅ࡟ὀ┠ࡋࠊ⾲ᒙⓗศᯒ⤖ᯝ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋಖㆤᡭἲࡢ◊
✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄽ⌮ⓗ⥲ᣓࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⊂⮬ࡢ⟇ᐃᡭἲࡢ◊✲ࡣᑡ࡞ࡃࠊ᭦࡟ࠊಖㆤィ
⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫◊✲ࡢᡂᯝࡀ✵㛫ᵓ㐀ࡢศᯒ࡜ᑐᛂࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠
ࡢ✵㛫ⓗ≉ᚩ࡜౯್ࡀ཯࡛ᫎࡁ࡞࠸ࠋಖㆤไᗘࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜࡢ㠃ⓗಖㆤไᗘࡢ඲
యⓗᒎ㛤ࡢᩚ⌮ࡀḞࡅ࡚࠾ࡾࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ఩⨨࡙ࡅࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ᭦࡟ࠊ
ᇶ‽࣭ᣦ㔪ࡢ⦅ไࡣࠊఏ⤫ⓗ✵㛫◊✲ࡸಖㆤᡭἲࡢ◊✲࡜ࡢ㛵ಀࡀⷧࡃࠊ㒔ᕷ㒊ࡢಖㆤไ
ᗘࡢᇶ‽ࢆཧ↷ࡍࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

ղ➨୍⦅ Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲ࡢどⅬ࡜᪉ἲ
➨  ❶ࡣࠊ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢ✵㛫◊✲ࡢ⌮ㄽࢆཧ↷ࡋࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢᤊ࠼᪉ࢆ᳨
ウࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ༢࡞ࡿ≀ⓗ✵㛫ࡢᵓᡂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṔྐⓗせ⣲ࢆᇶ┙࡟ࡋࠊ⌧ᅾࡲ࡛࡟
⏕ᡂࡉࢀࡓ㞟ఫయ㸦㞟ⴠ࣭ᮧ㙠㸧ࡢᙧᡂཎ⌮ࠊ㞟ఫయࢆᵓᡂࡍࡿྛ✵㛫せ⣲ࡢព࿡ཬࡧᏑ
ᅾࡢព⩏ࠊఫẸ࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿ⏕άⓗᩥ໬ⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࢆ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ⥲ྜⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ✵
㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᵓ⠏࡟࠾࠸࡚㔜せᛶ࡜ྍ⬟ᛶࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆᣦ
᦬ࡋࡓࠋ
㞟ⴠ࡟㛵㐃ࡍࡿ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲ࡢどⅬ࡜᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊ ࡘࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕άᆅ
ྡ࡟╔┠ࡋࡓ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲᪉ἲࡢ≉ᚩ࡜Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟ᑐࡍࡿ✵㛫ศᯒࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ㒔ᕷࡢ࢖࣓࣮ࢪ ࠖࠊࠕࢤࢽ࢘ࢫ࣭ࣟ࢟ ࠖࠊࠕሙᡤࡢຊࠖࡢ  ࡘࡢホ౯
ࡉࢀࡓ✵㛫◊✲⌮ㄽ࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽࠊ⏕άᆅྡἲࡀ✵㛫ࡢᙧែࠊ✵㛫ࡢព࿡ࡢᢕᥱࠊఫẸ࡟
ㄆࡵࡽࢀࡿṔྐほࡢᐇ⌧ࡢ  ࡘࡢ≉ᚩࢆࡶࡕࠊ⥲ྜⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ✵
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ᅗ㸰 ୰ᅜࡢ㠃ⓗಖㆤయ⣔ࡢᒎ㛤ཬࡧྛ᫬ᮇࡢಖㆤᡭἲ㸦෌ᥖ㸸ᅗ㸱㸫㸴㸧 
㛫◊✲᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
➨  ❶ࡣࠊ㞼༡┬す཮∧⣡ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࢲ࢖᪘ࡢఏ⤫ⓗ㞟ⴠࢆᑐ㇟࡟ࠊ୰ᅜࡢ᪤ ࡢ✵
㛫◊✲࡜ࡢẚ㍑࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿ✵㛫ศᯒࡣࠊṔྐⓗ⎔ቃࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ㞟ⴠࡢ
ఏ⤫࡜ᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋࠊࡑࢀ࡜✵㛫ࡢ♫఍ⓗࠊ⏕άⓗᛶ᱁ࢆ⤖ࡧࡘࡅࠊ✵㛫ࢆ」ྜⓗ࡟⾲ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊศᯒ⤖ᯝࡀ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸ᙧᘧ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊィ⏬ⓗព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୖ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕άᆅྡἲࡣṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫◊✲࡛ࡢᛂ⏝ࡣࠊ᪤ ࡢ✵㛫◊✲ᡭἲࡼࡾ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ⓗ≉ᚩ࡜ᵓᡂࢆ⥲ྜⓗ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ࡟᭷ຠ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

ճ➨஧⦅ ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤࡜㐠⏝ᐇែ
➨  ❶ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤࡜ྛ᫬ᮇࡢಖㆤᡭἲࢆᩚ⌮ࡋࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋṔྐᩥ໬
ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜࡢṔྐ⎔ቃಖ඲࣭ᩥ໬㈈ಖㆤᨻ⟇ࡣᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࢆ୺࡞ᑐ
㇟࡜ࡍࡿࠕⅬࠖⓗಖㆤ࠿ࡽࠊṔྐⓗ⎔ቃ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࠕ㠃ࠖⓗಖㆤ࡬࡜Ⓨᒎࡋࡓࠋྡᇛไ
ᗘཬࡧ⾤༊ไᗘࡢ☜❧ࠊྡ㙠ྡᮧไᗘࡢタ❧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ ࡘࡢⓎᒎ᫬ᮇ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡀࠊṔྐᩥ໬ྡᇛࡢẁ㝵㸦㸫㸧ࠊṔྐᩥ໬⾤༊ࡢẁ㝵㸦㸫㸧ࠊ
Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧࡢẁ㝵㸦㸫⌧ᅾ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ྛ᫬ᮇࡢ඾ᆺⓗಖㆤᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨  ẁ㝵࡛ࡣࠊᖹ㐶ྂᇛࢆ௦⾲ⓗ஦౛࡜ࡋࠊఏ⤫ⓗ
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ᅗ㸱 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢホ౯࣭ᣦᐃᇶ‽㸦෌ᥖ㸸ᅗ㸲㸫㸯㸧
 
ᅗ㸲 Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᣦᐃࡢࣉࣟࢭࢫ㸦෌ᥖ㸸ᅗ㸲㸫㸰㸧
ᆅᇦࢆಖㆤࡋࠊ᪂༊࡛㛤Ⓨࢆ⾜࠺ᡭ
ἲࢆ⏝࠸ࡓࠋ➨  ẁ㝵࡛ࡣࠊᏳᚯ┬
㯤ᒣᕷᒡ῱⪁⾤ࡢಖㆤィ⏬ࢆᡭᮏ࡜
ࡋࠊ᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓタไ㝈༊ࠊ⎔ቃ
ㄪ࿴༊ࡢ  ࡘࡢಖㆤ༊ศ࡟ࡼࡗ࡚ಖ
ㆤࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺࡞ᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ➨ 
ẁ㝵࡛ࡣࠊỤ⸽┬࿘ᗉ㙠ࢆ௦⾲ⓗ஦
౛࡜ࡋࠊ㒔ᕷ㒊ࡢ⾤༊ࡢಖㆤᡭἲࢆ
ᘬ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌧ᅾࡢྡ㙠ྡᮧࡢಖ
ㆤᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ
➨  ❶ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ㐠
⏝࡟╔┠ࡋྡࠊ 㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳ࣭ ᣦᐃࠊ
ศᕸ࡜ศ㢮ࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋྡ㙠
ྡᮧࡢ⏦ㄳ࣭ᣦᐃᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࠊఫ
ᘓ㒊ࡀタ❧ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢᡂᯝ࡛࠶
ࡿࠕṔྐᩥ໬ᮧ㙠ホ౯ᣦᶆయ⣔ 㸦ࠖᅗ
㸱㸧ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢホ౯ࢆᐃᛶ
࠿ࡽᐃ㔞ⓗホ౯࡬࡜ኚ໬ࡉࡏࡓⅬ࡛ࠊ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘ࡟ᑐࡋ㔜せ࡞ᙺ๭
ࢆᯝࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᇦⓗ≉ᚩࡢ㓄៖ࠊ
ᐃ㔞ⓗホ౯ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ
ホ౯᪉ᘧࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿࠋᣦᶆయ⣔
ࡢ୰࡛ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ㐺ᛂ⠊ᅖࡣ
ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ࡢᘏᗋ㠃✚ࡢつᐃ
㸦ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢ㠃✚ࡀ 㹫 ௨
ୖࡢ㙠ᡈ࠸ࡣ 㹫 ௨ୖࡢᮧ࡜࠸
࠺ᅜᐙ⣭ࡢᇶ‽࡟ᑐࡋࠊ┬⣭ࡀࡑࢀ
ࡒࢀ 㹫ࠊ㹫࡜つᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸧ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࠊṔྐᩥ໬
ᮧ㙠ࡣಖㆤไᗘ࡟㐺ᛂࡍࡿṔྐᩥ໬
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ᅗ㸳 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬㸦෌ᥖ㸸ᅗ㸳㸫㸷㸧 
 
ᅗ㸴 ᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ᅗࡢࣔࢹࣝ㸦෌ᥖ㸸ᅗ㸳㸫㸯㸮㸧
ᮧ㙠ཬࡧಖㆤไᗘ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ᑠつᶍ࡞Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟༊ูࡉࢀࡿࠋྡ㙠ྡᮧࡢ⏦
ㄳ࣭ᣦᐃࡢࣉࣟࢭࢫࡣᅗ㸲࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᣦᐃࡉࢀࡓྡ㙠ྡᮧ㸦ᅜᐙ⣭㸧ࡢศᕸᅗࢆసᡂࡋࠊࡑࡢഴྥ࠿ࡽࠊྡᮧࡀṔྐ
ⓗ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ࠊ⤒῭ࡀⓎ㐩ࡋࡓ༊ᇦ㸦ᒣす┬ࠊᏳᚯ┬༡㒊㸧࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ
ྡ㙠ࡀ㔜せ࡞஺㏻ࣀ࣮ࢻ㸦ᅄᕝ┅ᆅ㸧࡜ၟရ㞟ᩓᆅ㸦㛗Ụ୕ゅᕞᆅ༊㸧࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
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➨  ❶ࡣࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ࡢᮤᗉ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࠊಖㆤ஦ᴗࡢᒎ㛤ࠊಖㆤィ⏬ࡢㄪᰝ࣭⟇ᐃᡭἲࠊ
ಖㆤᩚഛࡢᐇែࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋᮤᗉ㙠ࡢಖㆤ஦ᴗࡣ୰ᅜࡢಖㆤไᗘࡢᒎ㛤࡟ᙳ㡪ࡉࢀࠊලయ
ⓗ࡞ಖㆤ᪉ἲࡀබ⾲ࡉࢀࡓࣔࢹࣝ஦౛ࢆཧ↷ࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ୰ᅜࡢಖㆤ
ไᗘࡢ  ࡘࡢⓎᒎẁ㝵࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊᮤᗉ㙠ಖㆤࡢᒎ㛤ࡣ  ࡘࡢ᫬ᮇ࡟኱ู࡛ࡁࠊࡑࢀࡒࢀ
ྡᇛࠊ⾤༊ྡࠊ 㙠ࡢ≉ᚩࢆᣢࡘࠋಖㆤᡭἲࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇶ♏ㄪᰝ᫬Ⅼ࡛ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊ
Ṕྐⓗᘓ⠏ࠊṔྐⓗ⾤㐨ࠊ㑇㊧ࢆ୺࡜ࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀࡽࢆ㔜Ⅼⓗ
࡟ಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࡀಖㆤィ⏬ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⾤༊ಖㆤไᗘࢆཧ
↷ࡋࠊ᰾ᚰಖㆤ༊࣭ᘓタไ㝈༊࣭⎔ቃㄪ࿴༊ࡢᣦᐃࠊཬࡧࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤ༊ศ࡟ᑐᛂࡋࡓ
ಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡋࡓ㸦ᅗ㸳㸧ࠋࡇࡢಖㆤᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※࡟ᑐࡋࠊ
▷ᮇ㛫࡛ຠᯝⓗ࡞ಖㆤࢆᐇ᪋࡛ࡁࠊᩥ໬㈈࣭Ṕྐⓗᘓ⠏➼ࡢ◚ቯࡀ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋࡓࡀࠊṔ
ྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡸ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗᛶ᱁ࡢᢕᥱࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡾࠊ✵㛫ㄆ㆑ࡀ⾲ᒙⓗ࡞ẁ
㝵࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦ᅗ㸴㸧ࠊ⌧≧ࡢಖㆤᡭἲࡀᩥ໬㈈ಖㆤࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿಖᏑィ⏬࡟㏆
࠸ᛶ᱁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ

մ➨୕⦅ ୰ᅜ࣭す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤィ⏬ࡢホ౯㸦⾲㸯ཧ↷㸧
➨  ❶ࡣࠊᅜᐙ⣭ྡ㙠ࡢᮤᗉ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࠊ✵㛫ࡢ⌮ゎࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿ⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲࡢ
ၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡾ✵㛫ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬ࢆホ౯
ࡋࠊ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⛣Ẹ㐠
ື࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓᮤᗉ㙠ࡣࠊἢỤ㍈࡜୰㍈࡟ἢࡗ࡚ࠊ⚷⋤ᐑࢆ୰ᚰ࡟ࠊ ࣧᡤࡢ఍㤋
ᘓ⠏ࢆ࣮࣋ࢫ࡟Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋ ಶࡢቃ⏺せ⣲࡟ᅖࡲࢀࡓෆ㙠༊㸦ᒃఫ༊ᇦ㸧ࠊእ㙠༊㸦⏕
⏘༊ᇦ㸧ࠊཬࡧᒣ༊㸦⮬↛⎔ቃᇦ㸧ࡢ  ࡘࡢ㡿ᇦព㆑ࡀ࠶ࡾࠊ㛗Ụࡢὶࢀࡢ᪉ྥ࡜ᑐᛂࡋࠊ
࣑࢝㸦す㸧࣭ ࢩࣔ㸦ᮾ㸧࡜࠸࠺᪉ྥほࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
✵㛫ᵓ㐀࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ⌧⾜ࡢᮤᗉྡ㙠ಖㆤィ⏬ࡣࠊ◚ቯࡉࢀࡓᡈ࠸ࡣಟ⧋࣭෌฼⏝࡛ࡁ
࡞࠸✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦≉࡟  ࣧᡤࡢ఍㤋ᘓ⠏㸧ࢆᢅࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤࡀ୙༑ศ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ᭦࡟ࠊせ⣲ࡢṔྐⓗ౯್㸦⛣Ẹ㞟ⴠ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅ㸧ࠊせ⣲࡜せ⣲ࡢ㛵ಀ㸦✵㛫
㍈ࡢᙧᡂ㸧ࠊ⛣Ẹ㐠ື࡛ᙧᡂࡉࢀࡓ㞟ⴠࡢᙧᡂཎ⌮ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⛣Ẹᩥ໬ࢆ཯
ᫎࡋࡓᮤᗉ㙠ࡢ✵㛫≉ᚩࠊ㞟ⴠࡢ≉Ⰽࡢ⥔ᣢࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋ
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤどⅬࡣࠊ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ✵㛫ᵓ㐀࡟཯
ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ₯ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ཬࡧ⏕άⓗ㈨※ࢆඹ࡟㔜どࡋࠊሙᡤࡢព࿡࡜౯್ࠊ㞟ⴠ
ࡢෆᅾ⛛ᗎࢆಖ඲ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ಖㆤᡭἲࡣࠊ✵㛫ᵓ㐀࡜㛵ࢃࡿࠊఏ⤫ⓗ⏕ά ࣭
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⾲㸯 ᅜᐙ⣭࣭ᮤᗉ㙠࡜┬⣭࣭኱ྠ㙠ࡢಖㆤᡭἲࡢẚ㍑࡜ホ౯㸦෌ᥖ㸸⾲㸶㸫㸯㸧
ᅜᐙ⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ㸦ᮤᗉ㙠ࢆ஦౛࡟㸧 ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ㸦኱ྠ㙠ࢆ஦౛࡟㸧
ಖㆤ
⤒⦋
ձྡᇛಖㆤ࡟ࡼࡿ౯್ࡢ☜ㄆ㸦㸫㸧
ղྡᇛಖㆤ࡟ࡼࡿ⾤༊ಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃ㸦㸫㸧
ճᅜᐙ⣭ྡ㙠࡟ᣦᐃ࣭⊂⮬ࡢಖㆤ㸦㸫㸧
ᖺ࡟㈗ᕞ┬┬⣭ྡ㙠࡟ᣦᐃ
ಖㆤィ⏬
⟇ᐃᮇ㛫 㸫 㸫
ᐇ᪋ᮇ㛫 㸫 㸫⌧ᅾ
ㄪᰝ㡯┠
ձᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟
ղ⌧≧ㄪᰝ
ճṔྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ
մᆅᇦⓗᩥ໬ࡢㄪᰝ۵
ձᇶ♏᝟ሗࡢ཰㞟
ղ⌧≧ㄪᰝ
ճṔྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ
մほග㈨※ࡢㄪᰝࠉ۵
ㄪᰝ㔜Ⅼ ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ಖㆤ┠ᶆ ձఏ⤫ⓗ✵㛫ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜㸹ղᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ⥔ᣢ࣭⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜ࠉ۵
ձఏ⤫ⓗ✵㛫ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜㸹
ղ㞟ⴠࡢ≉Ⰽࢆほග࡛ά⏝࣭㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࠉ۵
⟇ᐃᡭἲ
ձಖㆤィ⏬㸸ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࡢᣦᐃ
᰾ᚰಖㆤ༊㸦Ṕྐᩥ໬㈨※ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ༊ᇦ㸧ࠊ
ᘓタไ㝈༊㸦᰾ᚰಖㆤ༊ࡀ୍యⓗ࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺㸧ࠊ
⎔ቃㄪ࿴༊㸦ᘓタไ㝈༊ࡢ࿘㎶ཬࡧ⮬↛⎔ቃࢆྵࡴ㸧
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢࠉ۵
㔜せ࡞Ṕྐᩥ໬㈨※ࡀᆅᇦⓗᩥ໬ࡢᒎ♧࡬ࡢ෌฼⏝
ձಖㆤィ⏬㸸ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࡢᣦᐃ
᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓタไ㝈༊ࠊ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢᣦᐃ᪉ἲࡣ
ᮤᗉ㙠࡜୍⮴
ղ㞟ⴠࡢ≉Ⰽࡢほග㛤Ⓨࠉ۵
☜❧ࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※ࢆࡵࡄࡾࠊ㞟ⴠࡢほගㄢ㢟࡜ほග
ື⥺ࢆ⟇ᐃ
୺せෆᐜ
ձྛಖㆤ⠊ᅖࡢಖㆤ
᰾ᚰಖㆤ༊㸸Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢಖㆤࠊಟ⧋ࠊᩚഛ㸹
ᘓタไ㝈༊㸸බඹ࣭ほග᪋タࡢタ⨨ࠊᬒほ࣭ᘓ≀ࡢᩚഛ㸹
⎔ቃㄪ࿴༊㸸࿘㎶ᆅᇦ࡟⧅ࡀࡿᖿ⥺ࡢᘓタࠊㅖ᪋タࡢタ
⨨ࠊ࢖ࣥࣇࣛᘓタࠊ㛤Ⓨணഛせᆅࡢᩚഛ➼
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢᐉఏࠉ۵
ࣧᡤࡢᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊᩥ≀ணᐃ༢఩ࢆᒎ♧㤋ࠊ༤≀㤋࡬࡜
෌฼⏝ࡋࠊᮤᗉ㙠ࡢᩥ໬ࢆ⥔ᣢࠊᐉఏࡍࡿࡇ࡜
ձྛಖㆤ⠊ᅖࡢಖㆤ
ࡘࡢಖㆤ༊ศ࡟ᑐࡍࡿಖㆤෆᐜࡣᮤᗉ㙠࡜୍⮴
ղほගⓎᒎࠉ۵
☜❧ࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※ࡢほග฼⏝ࡢ᪉ᘧ㸹
㞟ⴠࢆࡘࡢ༊ᇦ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢほග㛤Ⓨㄢ㢟ཬࡧື
⥺ࡢタ⨨
ಖㆤィ⏬
࡛ࡢ✵㛫
ㄆ㆑
⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⏕άᆅྡ
ἲ࡟ࡼࡿ
✵㛫ศᯒ
࣭ᵓᡂ㸸ἢỤ㍈࡜୰㍈࡟ἢࡗ࡚ࠊ఍㤋ᘓ⠏ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ᙧᡂ
ࡉࢀࠊᕷ࣭㏻⾜ࡢᶵ⬟ࢆࡶࡘఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜ඹ࡟ᵓᡂࡉࢀࡓ
࣭ព㆑㸸ಶࡢቃ⏺せ⣲࡟ᅖࡲࢀࡓෆ㙠༊ࠊእ㙠༊ࠊཬࡧ
ᒣ༊ࡢ㡿ᇦព㆑ࠊཬࡧ࣑࣭࢝ࢩࣔ࡜࠸࠺᪉఩ほࢆࡶࡘ
࣭Ṕྐほ㸸⛣Ẹࡸ⫋ᴗᅋయࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓࣧᡤࡢ఍㤋ᘓ⠏
࡛⛣Ẹᩥ໬ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ᵓᡂ㸸ࡘࡢᇧ㢌ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ᙧᡂࡉࢀࠊ㝣ୖࡢఏ⤫ⓗ⾤
㐨ࢆᕠࡗࡓᒃఫࠊᕷࡢ✵㛫࡜ඹ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࣭ព㆑㸸ࡘࡢ㛛࡟ᅖࡲࢀࡓᒃఫᇦࡢ✵㛫ព㆑ࠊཬࡧ㉥Ỉ
Ἑࡢὶࢀ࡜ᑐᛂࡋࡓୖࠊୗࡢ᪉఩ほࢆࡶࡘ
࣭Ṕྐほ㸸Ỉ㎶✵㛫࠿ࡽ㉳※ࡉࢀࠊỈ㎶✵㛫࡜㝣ୖ✵㛫
࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡀ✵㛫ࡢ⛛ᗎࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ
ಖㆤィ⏬
࡬ࡢホ౯
ձఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤ
◚ቯࡉࢀࡓ㔜せ࡞✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦౛࠼ࡤࠊ఍㤋ᘓ⠏㸧ࡢಖ
ㆤࠊཬࡧ⏕⏘✵㛫ࢆᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢ࣭⥅ᢎ
せ⣲ࡢព࿡࡜౯್㸦౛࠼ࡤࠊ఍㤋ᘓ⠏ࡢᏑᅾព࿡ࠊఏ⤫ⓗ
⾤㐨ࡢࡢᕷࡢᶵ⬟㸧ࠊせ⣲࡜せ⣲ࡢ㛵ಀ㸦఍㤋ᘓ⠏࡟ᵓᡂ
ࡉࢀࡓ✵㛫㍈㸧ࠊ᭦࡟⛣Ẹ㞟ⴠࡢᙧᡂཎ⌮ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡓࡵࠊᆅᇦⓗᩥ໬㸦⛣Ẹᩥ໬㸧ࡢ⥔ᣢ࣭⥅ᢎࡀᅔ㞴
ձఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤ
኱ྠ㙠ࡢᙧᡂ࡟኱ษ࡛࠶ࡿỈ㎶✵㛫ࠊఏ⤫ⓗ⏕⏘✵㛫ࢆ
ᢅࡗ࡚࠾ࡽࡎ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜
ղ㞟ⴠࡢ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ
ࡘࡢᇧ㢌࡜Ỉ㎶✵㛫㸦㉳※㸧ࠊỈ㎶✵㛫࡜㝣ୖ✵㛫࡜ࡢ
⧅ࡀࡾ㸦ෆᅾ⛛ᗎ㸧ࢆ⪃࠼࡚࠾ࡽࡎࠊᮏ᮶ࡢ౯್ࢆほග
ᐈ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
ಖㆤ
┠ᶆ
࣭
ᡭἲ
ᇶᮏ
᝟ሗ
࣭
ㄪᰝ
✵㛫
ᵓ㐀
࣭
ಖㆤ
ィ⏬
ホ౯

ὀ㸸 ۵༳ࡣ୺せ࡞␗࡞ࡗࡓ㡯┠࡛࠶ࡿ

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⏕⏘༊ᇦࢆ཯ᫎࡋࡓᆅ༊ࢆಖㆤ༊࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊಖㆤ༊ࢆࡉࡽ࡟ࠊಖㆤࡢ㔜せᛶࡼࡾࠊఏ⤫
ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦 ⣭ࠊせ⣲ࡢ≀ⓗࠊ౯್ಖㆤࠊෆᅾ⛛ᗎࡢ⥔ᣢ㸧ࠊṔྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭ࠊ
≀ⓗಖㆤࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿ㸧ࠊ୍⯡ⓗせ⣲㸦 ⣭ࠊ≀ⓗᩚഛࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿ㸧ࡢ  ⣭ู࡟༊ศࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃཬࡧಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡍࡿᆅ༊ࢆㄪ࿴༊࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊ᭦࡟ࠊྛಖㆤ⠊ᅖ
࡟ᑐࡋಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
➨  ❶ࡣࠊ┬⣭ྡ㙠ྡᮧࡢ኱ྠ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤ
࡜ほගⓎᒎィ⏬ࢆホ౯ࡋࠊ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤ࡜㛤Ⓨᡭἲࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ⏕άᆅྡἲ࡟
ࡼࡿ኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㉥ỈἙࡢྂᇧ㢌࡛ᙧᡂࡋࡓ኱ྠ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡣࠊ ࡘࡢ
ᇧ㢌࡜❧ᆅ⎔ቃࠊ㐃⤡㐨ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ᙧᡂࡉࢀࠊ᭦࡟ࠊఏ⤫ⓗ⾤㊰࡟ἢࡗ࡚୺せ࡞⏕ά✵㛫
࡜ᕷࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊಙ௮✵㛫࣭ඹྠ✵㛫ࠊ௚ࡢ⏕άせ⣲࡜ඹ࡟ࠊఫẸࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ㔜せ࡞ሙ
ᡤࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ㉥ỈἙࡢὶࢀࡢ᪉ྥ࡜ᑐᛂࡍࡿୖ࣭ୗࡢ᪉఩ほࠊୖᮧ㛛࡜ୗᮧ㛛
࡟ᅖࡲࢀࡓᒃఫᇦࡢ✵㛫ព㆑ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
✵㛫ᵓ㐀࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ⌧⾜ࡢ኱ྠ㙠ࡢಖㆤィ⏬࡜ほගⓎᒎィ⏬ࡣࠊ◚ቯ࣭ᗫᲠࡉࢀࡓỈ
㎶✵㛫࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㔜せ࡞✵㛫ᵓᡂせ⣲ࢆᢅࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤࡀ୙༑ศ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࠊ᭦࡟ࠊṔྐᩥ໬㈨※ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㝣ୖࡢ㒊ศࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡀࠊᇧ㢌㞟ⴠࡢ≉Ⰽ
ࡸෆᅾ⛛ᗎ࡟㓄៖ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ኱ྠ㙠ࡢᮏᙜࡢ౯್ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ホ౯ࡋࡓࠋ
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓಖㆤどⅬࡣࠊ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※㸦ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌㸧ࡢಖᏑ
࠿ࡽࠊ₯ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※㸦ᇧ㢌㸧ࠊ⏕ά࡜⥭ᐦ࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ㈨※㸦ఏ⤫ⓗ⏕⏘✵㛫㸧࡜ඹ
ྠ࡛ಖᏑࡍࡿࡇ࡜ࠊ᭦࡟ᇧ㢌㞟ⴠࡢᙧᡂཎ⌮࣭Ỉ㎶✵㛫࡜㝣ୖ✵㛫࡟⧅ࡀࡿෆᅾ⛛ᗎࡢಖ
඲࣭㛤Ⓨ࡬࡜Ⓨᒎࡍࡿࠋලయⓗ࡞ಖㆤ࣭㛤Ⓨᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜㛵ࢃࡿࠊఏ
⤫ⓗ⏕ά࣭⏕⏘༊ᇦࢆ཯ᫎࡋࡓ㒊ศࢆಖㆤ࣭ほග༊࡜ࡋࠊఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࢆ཯ᫎࡋࡓ༊ᇦ
ཬࡧ᪂㙠༊ࢆㄪ࿴࣭ほග㝃ᒓ༊࡜ࡋ࡚タ⨨ࡍࡿࠋಖㆤ࣭ほග༊ࢆࡉࡽ࡟ࠊせ⣲࣭ሙᡤࡢṔ
ྐⓗ౯್ࡼࡾࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦 ⣭ࠊせ⣲ࡢ≀ⓗࠊ౯್ಖㆤࠊෆᅾ⛛ᗎࡢ⥔ᣢ࡜㛤
Ⓨ㸧ࠊṔྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭ࠊ≀ⓗಖㆤࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿ㸧ࠊ୍⯡ⓗせ⣲㸦 ⣭ࠊ≀ⓗᩚഛࢆ୰ᚰ࡟
ࡍࡿ㸧ࡢ  ⣭ู࡟༊ศࡋࠊࡑࢀࡒࢀಖㆤ࡜ほග㛤Ⓨࡢෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ
➨  ❶ࡣࠊ➨  ❶࡜➨  ❶ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᅜᐙ⣭࡜┬⣭ࡢ஦౛◊✲ࡢẚ㍑㸦⾲
㸯㸧ࢆ㏻ࡌࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤཎ๎ࢆᥦฟࡋࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢᢕᥱࠊࡑࡢ⥅ᢎ࡟㓄៖
ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ಖㆤෆᐜ࡜ᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ
ಖㆤᑐ㇟ࡢࠕಖㆤཎ๎ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᑐ㇟ࢆࠊ⌧Ꮡࡍࡿᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊ
ᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࡔࡅ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸ࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ౯್
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ᅗ㸵 Ṕྐᩥ໬౯್࡟ࡼࡿ㸱ẁ㝵ࡢಖㆤᴫᛕ 
࡜ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࣭≉Ⰽࢆࡶಖㆤᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ಖㆤィ⏬࡟࠾ࡅࡿࠕ ࡘࡢಖㆤෆᐜࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ௒ᚋࡢಖㆤࡣࠊᚑ᮶ࡢ
ಖᏑ࡜ಖ඲ࡢ」ྜࡋࡓಖㆤᴫᛕ࠿ࡽࠊ⥅ᢎ࣭๰㐀㸦⥅ᢎⓗ๰ᡂ㸧࡜࠸࠺ィ⏬ᴫᛕࢆຍ࠼ࡓ
㸱ẁ㝵ࡢィ⏬య⣔ࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࡑࢀࡣࠊ⌧Ꮡࡢ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※㸦㢧ᅾ
ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸧࡟ᑐࡍࡿಖᏑࠊ₯ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※㸦₯ᅾⓗせ⣲ཬࡧ⏕άⓗせ⣲㸧ࢆά
⏝ࡋࡓಖ඲࣭෌⏕ࠊ✵㛫ᵓ㐀࡟ෆᅾࡍࡿᙧᡂཎ⌮ཬࡧࢥࣥࢸࢡࢫࢺ㸦ᩥ⬦㸧࣭ ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬
ⓗ≉ᚩࢆᑛ㔜ࡋࡓ⥅ᢎⓗ๰ᡂࡢ  ࡘࡢẁ㝵ࡢィ⏬࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗㄪᰝᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚㸦⾲㸰㸧ࠊ⌧⾜ࡢㄪᰝ㡯┠࡟ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ཬࡧఫẸព㆑ࡢᢕ
ᥱ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆຍ࠼ࡿࠋ✵㛫ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡣࠊྡ㙠ྡᮧࡢ㢮ᆺ࡟ࡼࡿᙧᡂࡢ≉ᚩ࡜
✵㛫ᶵ⬟ࡢㄪᰝ࣭ศᯒࠊ㔜せ࡞ఏ⤫ⓗᬒほ࡜✵㛫せ⣲ࡢᢳฟ࣭ศᯒࠊ᭦࡟⏕άᆅྡἲࡢㄪ
ᰝࢆຍ࠼ࡿࠋ
ಖㆤᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ✵㛫ᵓ㐀࡜㛵ࢃࡿࠊఏ⤫ⓗ⏕ά࣭⏕⏘༊ᇦࢆ཯ᫎࡋࡓᆅ༊ࢆಖㆤ༊
࡟ࡋࠊಖㆤ༊ࢆࡉࡽ࡟ࠊಖㆤࡢ㔜せᛶࡼࡾࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦 ⣭ࠊせ⣲࡟ᑐࡍࡿ≀
ⓗࠊ౯್ಖㆤࠊෆᅾ⛛ᗎ࡟ᑐࡍࡿ⥔ᣢࠊ㛤Ⓨ㸧ࠊṔྐᩥ໬せ⣲㸦 ⣭ࠊ≀ⓗಖㆤࢆ୰ᚰ࡟ࡍ
ࡿ㸧ࠊ୍⯡ⓗせ⣲㸦 ⣭ࠊ≀ⓗᩚഛࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿ㸧ࡢ  ⣭ู࡟༊ศࡋ࡚ಖㆤࡋࠊఏ⤫ⓗ❧ᆅ
⎔ቃཬࡧಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡍࡿᆅ༊ࢆㄪ࿴༊࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ಖㆤィ⏬ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊಖㆤ⠊ᅖᅗࠊ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※ࡢಖㆤᅗࠊ₯ᅾⓗ࣭⏕άⓗṔ
ྐᩥ໬㈨※ࡢά⏝ᅗࡢ୕ࡘࡢᅗ㠃ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⌧⾜ࡢಖㆤィ⏬ࡢ㧗ࡉィ⏬ࠊ஺㏻ィ⏬ࠊᅵᆅ
฼⏝ィ⏬ࡶಖ␃ࡍࡿࠋ᭦࡟ࠊಖㆤィ⏬ࡢㄝ᫂᭩࡛ࠊྛ✀㢮ࡢṔྐᩥ໬㈨※ࡢ≀ⓗಖㆤ࣭౯
್ಖㆤࡢලయⓗ࡞ᥐ⨨ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢಖㆤ࡜㛤Ⓨࡢᥐ⨨ࢆㄝ᫂ࡍࡿෆᐜࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌
ࡍࡿࠋ

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⾲㸰 ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᥦ᱌㸦෌ᥖ㸸⾲㸶㸫㸰㸧
⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲ ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࠸ࡓಖㆤᡭἲ
ಖㆤ
┠ᶆ
ձ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※ࡢಖㆤ㸹ࠉ۵
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥅ᢎ㸦ᅜᐙ⣭㸧ࠊᮧ㙠ࡢ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ㸦┬⣭㸧㸹
ճ⏕ά⎔ቃࡢᩚഛ㸹
ձ㢧ᅾⓗࠊ₯ᅾⓗࠊ⏕ά࡟ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ㈨※ࡢಖㆤ㸹ࠉ۵
ղᆅᇦⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢࠊᮧ㙠ࡢ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ㸹
ճ⏕ά⎔ቃࡢᩚഛ
ㄪᰝ
ෆᐜ
ձᇶ♏᝟ሗ
࣭⮬↛≧ἣ㸦఩⨨ࠊ❧ᆅ≉ᚩࠊẼೃ㸧
࣭♫఍ᵓᡂ㸦ேཱྀࠊẸ᪘ᵓᡂ㸧
࣭Ṕྐ᝟ሗ㸦㞟ⴠࡢᙧᡂࠊṔྐⓗኚ㑄㸧
࣭ᩥ໬ᴫせ㸦ᆅᇦⓗᩥ໬ࠊẸ಑㢼⩦㸧
ղ⌧≧ㄪᰝ
࣭㞟ⴠࣞ࣋ࣝ㸦ᅵᆅ฼⏝ࠊ❧ᆅ⎔ቃ࠿ࡽࡢ✵㛫ᵓᡂࠊㅖ᪋タࡢศᕸࠊ
ᬒほ㸧
࣭ᘓ≀ࣞ࣋ࣝ㸦ᘓ㐀ᖺ௦ࠊᮦᩱ࡜ᵓ㐀ࠊ㧗ࡉࡢ⌧≧ࠊᡤ᭷ᶒ㸧
ճṔྐᩥ໬㈨※ㄪᰝ
࣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩
࣭ఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜୧ഃࡢᘓ≀
࣭㔜せ࡞Ṕྐⓗᘓ≀
࣭↓ᙧᩥ໬㈈
մほග㈨※ㄪᰝ
࣭ᆅᇦⓗほග㈨※࡜ࡢ఩⨨㛵ಀ
࣭ほග㈨※࡟࡞ࢀࡿṔྐᩥ໬㈨※ࡢㄪᰝ
ձᇶ♏᝟ሗ
࣭⮬↛≧ἣ㸦఩⨨ࠊ❧ᆅ≉ᚩࠊẼೃ㸧
࣭♫఍ᵓᡂ㸦ேཱྀࠊẸ᪘ᵓᡂ㸧
࣭Ṕྐ᝟ሗ㸦㞟ⴠࡢᙧᡂࠊṔྐⓗኚ㑄㸧
࣭ᩥ໬ᴫせ㸦ᆅᇦⓗᩥ໬ࠊẸ಑㢼⩦㸧
ղ⌧≧ㄪᰝ㸦㞟ⴠ㸧
࣭㞟ⴠࣞ࣋ࣝ㸦ᅵᆅ฼⏝ࠊㅖ᪋タࡢศᕸ㸧
࣭ᘓ≀ࣞ࣋ࣝ㸦ᘓ㐀ᖺ௦ูࠊᮦᩱ࡜ᵓ㐀ูࠊ㧗ࡉࡢ⌧≧ࠊᡤ᭷ᶒ㸧
ճ✵㛫ᵓ㐀ࡢㄪᰝศᯒࠉ۵
࣭㞟ⴠࡢ㢮ᆺ࡟ࡼࡿᵓᡂ≉ᚩࠊᶵ⬟
࣭❧ᆅ⎔ቃࠊ᪋タศᕸ࡟ࡼࡿ≀ⓗ✵㛫ᵓᡂ
࣭㔜せ࡞ᬒほࠊ✵㛫せ⣲ࡢᢳฟ࡜ᙺ๭ࡢศᯒ
࣭⏕άᆅྡ࡟ࡼࡿ✵㛫ᵓ㐀
մṔྐᩥ໬㈨※ㄪᰝ
࣭ᩥ≀ಖㆤ༢఩
࣭ఏ⤫ⓗ⾤㐨࡜୧ഃࡢᘓ≀
࣭㔜せ࡞Ṕྐⓗᘓ≀
࣭↓ᙧᩥ໬㈈
յほග㈨※ㄪᰝ
࣭ᆅᇦⓗほග㈨※࡜ࡢ఩⨨㛵ಀ
࣭ほග᪋タཬࡧ฼⏝ேᩘ
ն࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠉ۵
࣭ఫẸ࡬ࡢ⏕ά≧ែࠊಖᏑព㆑࡟ࡘ࠸࡚
࣭᮶ゼ⪅࡬ࡢほගືᶵࠊほගឤ᝿࡟ࡘ࠸࡚
ಖㆤ
ᡭἲ
ձಖㆤࡢ⪃࠼᪉㸸ࠉ۵
Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸࡼࡾࠊ᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓタไ㝈༊ࠊ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ
ࡘࡢಖㆤ⠊ᅖࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ
⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜
ղලయⓗ࡞ᡭἲ㸸ࠉ۵
D᰾ᚰಖㆤ༊㸸ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊṔྐⓗᘓ≀ࠊఏ⤫ⓗ⾤㐨ࠊ㑇㊧ࢆ୺࡜
ࡋࡓṔྐᩥ໬㈨※࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲ࡢಖㆤࠊಟ⧋ࠊ
෌฼⏝ࡢᥐ⨨ࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜
Eᘓタไ㝈༊㸸᰾ᚰಖㆤ༊ࢆ୍య࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺ᣦᐃࡉࢀࠊ᪂⠏ࠊᨵ
⠏ࠊ෌ᘓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢไ㝈つᐃࠊ⏕ά᪋タࡢᩚഛࠊᘓ≀࡜ᬒほࡢᩚഛࢆ
୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜㸹
F⎔ቃㄪ࿴༊㸸᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓタไ㝈༊ࢆࡼࡃಖㆤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⠊ᅖ
ࡀᣦᐃࡉࢀࠊ᪂⠏ࠊᨵ⠏ࠊ෌ᘓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟពぢࠊ࢖ࣥࣇࣛᘓタࠊ
ㅖ᪋タࡢタ⨨࡜ᩚഛࠊほගணഛ⏝ᆅࡢᩚഛࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜
Gᩥ໬ࡢ⥅ᢎࠊ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ
ಖㆤィ⏬࡟☜❧ࡉࢀࡓ㔜せ࡞Ṕྐᩥ໬㈨※ࢆ฼⏝ࡋࠊᆅᇦⓗᩥ໬ࡢᒎ
♧ࠊᡈ࠸ࡣほගࢫ࣏ࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡢほගά⏝ࢆ୺࡞ᡭἲ
ձಖㆤࡢ⪃࠼᪉㸸ࠉ۵
ᆅᇦⓗᩥ໬ࢆ཯ᫎࡍࡿఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂࡼࡾࠊಖㆤ༊࡜ㄪ࿴༊ࢆᣦᐃࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖㆤෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜
ղලయⓗ࡞ᡭἲ㸸ࠉ۵
Dಖㆤ༊㸸
ఏ⤫ⓗ⏕ά࣭⏕⏘ࡢ㛵ಀࢆ཯࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ࠊ✵㛫ᵓ㐀࡜㛵ࢃࡿ༊ᇦ࡟ᵓ
ᡂࡉࢀࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸦⣭㸧ࠊṔྐᩥ໬せ⣲㸦⣭㸧ࠊ୍⯡ⓗせ
⣲㸦⣭㸧ࡢ⣭ู࡟ศࡅ࡚ලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ᥐ⨨ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋࡑࡢ୰ࠊ
࣭ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸸㢧ᅾⓗ✵㛫せ⣲ࡢ≀ⓗಖㆤࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ₯ᅾⓗ
せ⣲ཬࡧ⏕ά࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿせ⣲ࡢホ౯ࠊά⏝᪉ᘧࡢ⟇ᐃࠊ᭦࡟ࠊ
㢧ᅾⓗࠊ₯ᅾⓗࠊ⏕άⓗせ⣲ࡢᏑᅾព࿡࡜౯್ࡢಖㆤࠊ⥔ᣢࠊ㛤Ⓨࢆᙉ
ㄪࡍࡿࡇ࡜㸹
࣭Ṕྐᩥ໬せ⣲㸸✵㛫ᵓᡂせ⣲࡛࡞࠸ࡀࠊṔྐᩥ໬౯್ࡢ࠶ࡿせ⣲࡟ᵓ
ᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲࡟ᑐࡋಖㆤࠊᩚഛࡢᥐ⨨ཬࡧほග࡛฼⏝᪉ᘧࡢ
⟇ᐃࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜㸹
୍࣭⯡ⓗせ⣲㸸✵㛫ᵓᡂせ⣲࡛࡞ࡃࠊṔྐᩥ໬౯್ࡶ࡞࠸せ⣲࡟ᵓᡂࡉ
ࢀࠊᘓ≀ࡢᩚഛࠊ᧔ཤࠊཬࡧ⮬↛⎔ቃࡢᩚഛࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿࡇ࡜
Eㄪ࿴༊㸸
ఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࢆ཯ᫎࡍࡿ༊ᇦཬࡧಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡍࡿᮧ㙠ࡢ᪂༊࡟ᵓᡂ
ࡉࢀࠊఏ⤫ⓗ❧ᆅ⎔ቃࡢᩚഛࠊㅖ᪋タࡢタ⨨࡜ᩚഛࠊ࢖ࣥࣇࣛᘓタࢆ୺
࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿ
Fᩥ໬ࡢ⥅ᢎࠊ≉Ⰽࡢ㛤Ⓨ
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲ࡢ౯್࡜ព࿡ࡢಖㆤࠊ᭦࡟ࠊ✵㛫ᵓ㐀࡟཯ᫎࡍࡿせ
⣲࡜せ⣲ࡢ㛵ಀࠊᙧᡂཎ⌮࡜⛛ᗎࡢ⥅ᢎࠊほගά⏝ࢆ୺࡞ᡭἲ

ὀ㸸 ۵༳ࡣ୺せ࡞␗࡞ࡗࡓ㡯┠࡛࠶ࡿ
௨ୗ࡛ࡣࠊ◊✲඲యࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ

ᮏ◊✲ࡣࠊࠕ✵㛫ᵓ㐀࠿ࡽࡳࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᡭἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺┠ⓗ࡟
ἢࡗ࡚ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ࡢᤊ࠼᪉㸦✵㛫ㄽ㸧ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⌧⾜ࡢಖㆤᡭἲ࡜ၥ㢟㸦ไ
ᗘㄽ㸧ࠊ✵㛫ᵓ㐀࠿ࡽࡳࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤどⅬ࡜ᡭἲ㸦ィ⏬ㄽ㸧ࡢ୕ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ࡛◊
✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
 ᖺ௨㝆ࠊ୰ᅜࡢṔྐᩥ໬⎔ቃࡢಖㆤไᗘࡣࠊᛴ㏿࡟ᩚഛࡉࢀࠊ௒᪥ࡲ࡛࡟Ṕྐᩥ໬
ᮧ㙠ࡢಖㆤไᗘࡢタ❧࣭ᩚഛ࡟ࡲ࡛ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ ᖺ᫬Ⅼࡢ୰ᅜࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠
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ࡢಖㆤᡭἲࡣࠊ⌧ᏑࡍࡿṔྐᩥ໬㈨※㸦୺࡜ࡋ࡚ᩥ≀ಖㆤ༢఩ࠊᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩㸧ࡢಖ
Ꮡཬࡧಖ඲ㄪᩚࡢᛶ᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊṔྐⓗ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓಖㆤᡭἲࡲ࡛⮳
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ◊✲ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭ
ἲࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟ᮏ◊✲ࡢ⊂⮬ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ୖグࡢ◊✲┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⌮ゎ࡜ᤊ࠼᪉ࢆ᫂☜࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᇶ♏࡜࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ༢࡞ࡿ≀ⓗ✵㛫ࡢᵓᡂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṔྐⓗせ⣲ࢆᇶ┙࡟ࡋࠊ
⌧ᅾࡲ࡛࡟⏕ᡂࡉࢀࡓ㞟ఫయ㸦㞟ⴠ࣭ᮧ㙠㸧ࡢᙧᡂཎ⌮ࠊ㞟ఫయࢆᵓᡂࡍࡿྛ✵㛫せ⣲ࡢ
ព࿡ཬࡧᏑᅾࡢព⩏ࠊఫẸ࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿ⏕άⓗᩥ໬ⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࢆ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ⥲ྜⓗ࡞
どⅬ࠿ࡽ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᵓ⠏࡟࠾࠸࡚㔜せᛶ࡜ྍ⬟ᛶࢆࡶ
ࡘࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ㞟ⴠ࡟㛵㐃ࡍࡿ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲ࡢどⅬ࡜᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊ ࡘࡢ᪉
ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕άᆅྡ࡟╔┠ࡋࡓ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲᪉ἲࡢ≉ᚩ࡜Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠࡟ᑐࡍࡿ✵㛫ศ
ᯒࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ㸦⏕άᆅྡἲ㸸୍ᐃࡢᆅᇦ✵㛫ࢆᵓᡂࡍࡿሙᡤ࣭✵㛫࡟ᑐࡍ
ࡿᒃఫ⪅㞟ᅋෆ࡛᪥ᖖⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࿧⛠̿⏕άᆅྡ̿ࢆ᥇ྲྀࡋࠊᆅྡࡢ᥋㢌ㄒࡸㄒ
ᙡࡢព࿡ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠊ✵㛫ᵓᡂࡸሙᡤࡢព࿡ࢆᢕᥱ࣭ゎ㔘ࡍࡿ✵㛫ศᯒᡭἲࠊᒣᓮ࡟ࡼ
ࡿ㸧ࠋ
ḟ࡟ࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢᒎ㛤࡜ᐇែࢆᤊ࠼ࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᡭἲࡣ
 ࡘࡢⓎᒎẁ㝵ࢆ⤒࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢಖㆤࡣࠊ⌧ᏑࡢṔྐᩥ໬㈨※ࡢศᕸ࡜ಖᏑ
≧ἣࡢᢕᥱࢆᇶ♏࡟ࠊᑐ㇟༊ᇦࢆ᰾ᚰಖㆤ༊ࠊᘓタไ㝈༊ࠊ⎔ቃㄪ࿴༊ࡢ  ࡘࡢಖㆤ༊ศ
࡟ᣦᐃࡋᥐ⨨ࢆᐃࡵࡿಖㆤᡭἲࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ⌧≧ࡢಖㆤᡭἲ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇶ♏ㄪᰝ᫬Ⅼ࡛Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢ⌧≧ᢕᥱࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢᙧ
ᡂ㐣⛬ࡸ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗᛶ᱁ࡢᢕᥱࡀᕼ࡛ⷧࠊ✵㛫ㄆ㆑ࡀ⾲ᒙⓗ࡞ẁ㝵࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࠊ⌧≧ࡢಖㆤᡭἲࡣᩥ໬㈈ಖㆤࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿಖᏑィ⏬࡟㏆࠸ᛶ᱁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
ࡓࠋࡑࡋ࡚⌧≧࡛ࡣࠊಖㆤᑐ㇟ࡀ⌧ᏑࡍࡿṔྐᩥ໬㈨※࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㞟ఫయ࡜ࡋ࡚
ಶᛶ࡜⊂⮬ࡢ✵㛫య⣔ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࢆᣢࡘṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ୍㒊ศࡢಖᏑィ⏬࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⥲ᣓ࡛ࡁࠊᆅᇦⓗᩥ໬࡜ఏ⤫ⓗ✵㛫ࡢಖㆤ࣭⥅ᢎ࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᵓ⠏ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽドࡋࡓࠋ
᭱ᚋࠊ➨୍⦅ࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓಖㆤᡭἲࡢᵓ⠏ࡢᚲせᛶ࣭ྍ⬟ᛶࡢᣦ᦬㸦௬ㄝ㸧ཬ
ࡧ➨஧⦅ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘࡢ⌧≧࡜ၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ➨୕⦅࡛ࡣලయⓗ࡞஦౛◊✲ࢆ㐍
ࡵࠊ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࠸ࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠
ࡢ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ ࡘࡢಖㆤཎ๎ࠊ ࡘࡢಖㆤẁ㝵ࠊ ࡘࡢಖㆤෆᐜࡀ࠶ࡿࡇ
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࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚♧ࡍṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ᪂ࡓ࡞ಖㆤᡭἲࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢࠕ✵㛫ㄆ㆑ 㸸ࠖṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡣࠊࡑࢀࢆᵓᡂࡍࡿṔྐᩥ໬㈨※ࡢ༢࡞ࡿ
㞟✚࡛ࡣ࡞ࡃࠊṔྐⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗᛶ᱁ࢆࡶࡘ✵㛫㸦ᘓ≀࣭ሙᡤ㸧ࡢ㞟✚య
࡛ᅛ᭷ࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ಖㆤࡢᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠕಖㆤཎ๎ 㸸ࠖṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤᑐ㇟ࡣࠊ⌧Ꮡࡍࡿᩥ≀ಖㆤ༢
఩ࠊᩥ≀ಖㆤணᐃ༢఩ࡢಖᏑࡔࡅࡣ࡞ࡃࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸ࡓṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ౯್
࡜ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࣭≉Ⰽࢆಖㆤᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
୕ẁ㝵ᵓᡂࡢಖㆤィ⏬̿ಖㆤィ⏬࡟࠾ࡅࡿࠕ ࡘࡢಖㆤෆᐜ 㸦ࠖᅗ ࠊSS㸧㸸Ṕྐᩥ
໬ᮧ㙠ࡢ௒ᚋࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡢಖᏑ࡜ಖ඲ࡢ」ྜࡋࡓಖㆤᴫᛕ࠿ࡽࠊ⥅ᢎ࣭๰㐀
㸦⥅ᢎⓗ๰ᡂ㸧࡜࠸࠺ィ⏬ᴫᛕࢆຍ࠼ࡓ㸱ẁ㝵ࡢィ⏬య⣔ࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
⌧Ꮡࡢ㢧ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※㸦㢧ᅾⓗ✵㛫ᵓᡂせ⣲㸧࡟ᑐࡍࡿಖᏑࠊ₯ᅾⓗṔྐᩥ໬㈨※㸦₯
ᅾⓗせ⣲ཬࡧ⏕άⓗせ⣲㸧ࢆά⏝ࡋࡓಖ඲࣭෌⏕ࠊ✵㛫ᵓ㐀࡟ෆᅾࡍࡿᙧᡂཎ⌮ཬࡧࢥࣥ
ࢸࢡࢫࢺ㸦ᩥ⬦㸧࣭ ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≉ᚩࢆᑛ㔜ࡋࡓ⥅ᢎⓗ๰ᡂࡢ  ࡘࡢẁ㝵ࡢィ⏬࡛࠶ࡿࠋ















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ᅗ㸶 Ṕྐᩥ໬౯್࡟ࡼࡿ㞟ⴠࡢศ㢮  
 
ᅗ㸷 ఏ⤫ⓗᆅᇦࡢ⎔ቃᙧᡂࡢどⅬ 
㸰㸬ᒎᮃ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠㸦ྡ㙠ྡᮧ㸧ࢆᑐ㇟࡟◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ
▱ぢࡣࠊ௚ࡢఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠࡢィ⏬࡟ࡶᛂ⏝࡛ࡁࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲࡟ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆⓎᒎ
ࡉࡏࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࠸ࡓ
୍⯡ⓗᮧ㙠ࡢ⎔ቃᙧᡂࡢᡭἲࢆ
ᥦ♧ࡍࡿࠋ
ᅗ㸶࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊṔྐⓗᩥ
໬ⓗ౯್࡟ࡼࡗ࡚㞟ⴠࢆศ㢮ࡍ
ࡿ࡜ࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓྡ㙠
ྡᮧ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓᅜᐙ⣭ཬࡧ┬
⣭Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࠊᣦᐃࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡀఏ⤫ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿṔྐ
ᩥ໬ᮧ㙠ཬࡧಖㆤไᗘ࡟㐺ᛂࡋ
࡚࠸࡞࠸ᑠつᶍࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠
ձ㸦ྜࢃࡏ୍࡚⯡ⓗṔྐᩥᐁᮧ
㙠㸧ࠊ᭦࡟୍⯡ⓗᮧ㙠ࡀ࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࠊ୰ᅜࡢ㎰ᮧᆅᇦ࡛ࡣࠊ
ఏ⤫ࡢಖㆤ࡜⎔ቃᩚഛࠊほග㛤
Ⓨ࡜⤒῭Ⓨᒎࠊ㜵⅏࡞࡝ࡢㅖၥ
㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋಖㆤไᗘࡢ
ᑐ㇟࡛࡞࠸ࡓࡵࠊ㛵㐃ࡢἲつࡢ
ไ㝈ࡀ࡞ࡃࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀ⊂⮬࡟
ᩚഛࠊ㛤Ⓨ஦ᴗࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜
ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ᩚࠊ ഛ࣭
㛤Ⓨࡀඃඛࡉࢀࠊఏ⤫ⓗఫᒃᵝ
ᘧࡸᆅᇦᩥ໬ࠊ⏕άୖ㔜せ࡞ࢫ
࣏ࢵࢺࡢ౯್ࡀぢ㐣ࡈࡉࢀࡿሙ
                                                             
ձ➨  ❶ࡢಖㆤไᗘࡢᐇែ࡛ࡢṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧホ౯ᣦᶆయ⣔ࡢ୰ࠊಖㆤไᗘ࡟㐺ᛂࡍࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠
ࡢつᶍ࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢᘏᗋ㠃✚ࡀ P௨ୖࡢ㙠ᡈ࠸ࡣ P௨
ୖࡢᮧ㸦ᅜᐙ⣭㸧ࠊP௨ୖࡢ㙠ᡈ࠸ࡣ P௨ୖࡢᮧ࡛࠶ࡿࠋ
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ྜࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᮧ㙠ࡢఏ⤫ࡢ⥔ᣢࡀᅔ㞴࡟࡞ࡾࠊ⎔ቃࡸᩥ໬ࡢ⥅ᢎࡀ᩿ࡓ
ࢀ࡚ࡋࡲ࠺㸦⿵ㄽࢆཧ↷㸧ࠋ 
✵㛫ᵓ㐀࡜ಖㆤᡭἲࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡜࠸࠺ᮏ◊✲ࡢ୺᪨࠿ࡽࠊఏ⤫ࡢ⥔ᣢࡢࡓࡵࠊ㞟ⴠ✵㛫
ࡢᵓᡂཎ⌮࡜㏆ᖺࡢኚᐜືྥࢆᢕᥱ᳨࣭ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺࠼࡛⏕άࡢ⌧௦
໬ࠊᒃఫ⎔ቃࡢྥୖࠊほග໬࡜⤒῭Ⓨᒎࠊ㜵⅏ᑐᛂ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆゎỴࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸷㸧ࠋ
௒ᚋࡢఏ⤫ⓗ࡞⎔ቃࢆṔྐᇶ┙࡜ࡍࡿᆅᇦࡢ⎔ቃᙧᡂィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟㝿ࡋ࡚ࡶࠊㄢ㢟ㄆ㆑
ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊఏ⤫ⓗ࡞✵㛫ᵓ㐀ࠊᬒほᙧᡂࡢᇶᮏཎ⌮ࢆ᥈ồ࣭☜ㄆࡋࠊ⌧௦ࡢ⏕ά㠃ࠊ
ほග㠃࡛ࡢ᪂ࡓ࡞せồ࡬ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 
 








⿵ㄽ ᑡᩘẸ᪘㞟ⴠࡢಖㆤ㛤Ⓨࡢᐇែ࡜ホ౯





















 
 
⿵ㄽ ᑡᩘẸ᪘㞟ⴠࡢಖㆤ㛤Ⓨࡢᐇែ࡜ホ౯

㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
㸰 ᑡᩘẸ᪘ࢼࢩ᪘ࣔࢯே㞟ⴠࡢಖㆤ㛤Ⓨࡢᐇែ࡜ホ౯
  㸰㸫㸯 ◊✲ᑐ㇟ࡢ㑅ᐃ࡜᪤ ◊✲
㸦㸯㸧◊✲ᑐ㇟ࡢ㑅ᐃ
㸦㸰㸧᪤ ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
    㸦㸱㸧◊✲ᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせ 
  㸰㸫㸰 ᩚഛ஦ᴗ࡟ࡼࡿ⪅Ἴ୰ᮧࡢఫᒃ࣭㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜ
㸦㸯㸧ࣔࢯேࡢఏ⤫ⓗ࡞ఫᒃ࣭㞟ⴠ✵㛫ࡢ≉ᚩ
    㸦㸰㸧ᩚഛ஦ᴗ࡟క࠺⪅Ἴ୰ᮧࡢ㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫ࡢኚᐜ
  㸰㸫㸱 ほග㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ㔛᱁ᮧࡢ㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫ࡢኚᐜ
㸦㸯㸧㛤Ⓨ๓ࡢ㔛᱁ᮧ࡜ಖㆤ㛤Ⓨィ⏬ࡢ⟇ᐃ
    㸦㸰㸧ほග㛤Ⓨࡢᐇ᪋࡜㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜ
  㸰㸫㸲 ఫẸព㆑ࡢኚ໬࡜ᩥ໬࡬ࡢ㄂ࡾ
  㸰㸫㸳 ᩚഛ஦ᴗ࣭ほග㛤Ⓨ஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿホ౯
  㸦㸯㸧⪅Ἴ୰ᮧࡢᩚഛ஦ᴗࡢホ౯ 
  㸦㸰㸧㔛᱁ᮧࡢほග㛤Ⓨ஦ᴗࡢホ౯ 
  㸦㸱㸧ಖㆤᡭἲࡢẚ㍑࡜ホ౯
㸱 ࢲ࢖᪘ࡢ᭭ᾏ㞟ⴠࡢఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬࡜㜵⅏ᩚഛ᱌ࡢホ౯
㸱㸫㸯 ◊✲⫼ᬒ࡜ㄪᰝ᪉ἲ
㸦㸯㸧◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
㸦㸰㸧ㄪᰝࡢ᪉ἲ
㸦㸱㸧◊✲ᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせ
㸱㸫㸰 㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜ
㸦㸯㸧ఫᏯ࣭ᒇᩜᆅࡢኚ໬
㸦㸰㸧ᩚഛࡉࢀࡓ㞟ⴠࡢ✵㛫せ⣲࡜⾶㏥ࡋࡓせ⣲
㸦㸱㸧ᘓタ࣭ᨵ㐀ࡉࢀࡓ᪂ࡓ࡞✵㛫せ⣲
  㸱㸫㸱 ⏕άᆅྡࢆ⏝࠸ࡓ✵㛫ព㆑ࡢኚᐜ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
    㸦㸯㸧ㄪᰝ࣭ศᯒࡢᡭ㡰࡜ ᖺ∧ࡢ⏕άᆅྡ⾲
Ͱ 
    㸦㸰㸧ṓ௦ࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚᐜ≉ᚩ
    㸦㸱㸧ୡ௦㛫ࡢ✵㛫ព㆑ࡢ┦㐪
㸱㸫㸲 ᭭ᾏ㞟ⴠࡢ㜵⅏ᩚഛィ⏬࡜ࡑࡢホ౯
㸲 ࡲ࡜ࡵ 
㸦㸯㸧ࢼࢩ᪘ࣔࢯேࡢ㞟ⴠ࣭ఫᒃࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢኚᐜ࡜ホ౯
㸦㸰㸧᭭ᾏ㞟ⴠࡢ✵㛫ኚᐜ࡜ఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬ 
    㸦㸱㸧ᑡᩘẸ᪘ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ⌮ᛕ
 






















 





























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㸯 ࡣࡌࡵ࡟
ᮏㄽ࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᮧ㙠㸦ྡ㙠ྡᮧ㸧ࡢಖㆤィ⏬࡟╔┠ࡋࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡟ᇶ࠸ࡓಖ
ㆤᡭἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
୰ᅜࡢす༡ᆅ᪉ࡣࠊ୰ᅜ඲ᅵࡢᆅᙧࡢ➨  ẁ㝵ձ࡟఩⨨ࡋࠊ㧗ཎᆅᖏࠊ῝㇂ࠊ኱Ἑࡀศ
ᕸࡍࡿ」㞧࡞ᆅᙧ࡛࠶ࡾࠊ஺㏻ࡢ౽ࡀᝏࡃࠊእ㒊࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊᵝࠎ࡞ᑡᩘ
Ẹ᪘ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋす༡ᆅ᪉ࡢᑡᩘẸ᪘ࡣ඲ᅜࡢィ  ࡢ୰ࠊ Ẹ᪘ࡀᒃఫࡋ࡚࠾ࡾ
㸦ᅜᐙ⤫ィᒁࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࡾ㸧ࠊ㞼༡┬ࠊ㈗ᕞ┬࡛ࡣ⥲ேཱྀ࡟ᑐࡍࡿᑡᩘẸ᪘ࡢேཱྀࡀ 㸣
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᑡᩘẸ᪘㞟ⴠࡢᏑᅾࡣす༡ᆅ᪉ࡢ≉Ⰽ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᑡᩘẸ᪘ᆅ༊ࡣ⤒῭≧ἣࡀᝏࡃࠊᑡᩘẸ᪘㞟ⴠࡣᑠつᶍ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿղࡓࡵࠊྡ㙠ྡᮧ࡟⏦ㄳࡋ࡚࠸࡞ࡃࠊᆅ᪉ᨻᗓࡀ⊂⮬࡟ᩚഛࡸ㛤Ⓨࡢ
᪉㔪ࢆᐃࡵࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊἲᚊࡢつไࡀ࡞࠸ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ⫼ᬒ࠿ࡽࠊᮏㄽࡢᒎᮃ࡛
ゝཬࡋࡓࠊఏ⤫ࡢಖㆤ࡜⎔ቃᩚഛࠊほග㛤Ⓨ࡜⤒῭Ⓨᒎࠊ㜵⅏࡞࡝ࡢㅖၥ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠾
ࡾࠊಖㆤไᗘࡢᑐ㇟࠿ࡽእࢀࡓఏ⤫ⓗ࡞⎔ቃࢆṔྐᇶ┙࡜ࡍࡿᆅᇦࡢᩚഛ࣭㛤Ⓨㄢ㢟࡟ᑐ
ࡋࠊᑡᩘẸ᪘ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࡋࠊಖㆤ࣭㛤Ⓨᐇែࢆ⪃ᐹࡋࡓୖ࡛ࠊ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⥔
ᣢ࡜ఏ⤫ⓗᩥ໬ࡢ⥅ᢎ࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽᩚഛ࣭㛤Ⓨ஦ᴗࢆホ౯ࡍࡿࠋ
⿵ㄽࡣࠊ⊂≉࡞ẕ⣔♫఍ࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡁࡓ㞼༡┬㯇Ụᕷᑀ㫇࢖࣮᪘⮬἞┴ࡢዟᆅ㧗ཎᆅᖏ
࡟ᒃఫࡍࡿࢼࢩ᪘ࡢ୍ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࣔࢯேճࡢఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠࠊ㞼༡┬す཮∧⣡ᆅ༊࡟࠾
ࡅࡿࢲ࢖᪘ࡢ᭭ᾏ㞟ⴠࢆ஦౛࡟ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊ㏆ᖺࡢᒃఫ⎔ቃᩚഛ஦
ᴗࠊほග㛤Ⓨ஦ᴗࠊ㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ࡟క࠺㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫ࡢኚᐜࠊఫẸࡢఏ⤫ⓗព㆑ࡢኚ໬
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊఏ⤫ⓗᩥ໬ࡢಖㆤ⌮ᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆຍ࠼ࡿࠋ


                                                             
ձࠕ୰ᅜᆅ⌮ 㸦ࠖᩍ⛉᭩ࠊ⛉Ꮫฟ∧♫ࠊ㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୰ᅜ඲ᅵࡢᆅᙧࡣ ẁ㝵ࡀ࠶ࡿࠋ➨ ẁ㝵
ࡣࠊP௨ୖࡢ㧗ཎ࡛࠶ࡾࠊ➨ ẁ㝵ࡣࠊ㸫㹫ࡢ㧗ཎࠊ┅ᆅ࡛࠶ࡾࠊ➨ ẁ㝵ࡣࠊP௨
ୗࡢᖹཎࠊୣ㝠࡛࠶ࡿࠋ
ղࠕ㸲㸫㸰㸫㸯㸬ྡ㙠ྡᮧࡢ⏦ㄳ࡜ᣦᐃᇶ‽࡛ࠖゝཬࡋࡓࡀࠊ⌧⾜ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ไᗘ࡟ࡣつᶍࡢᇶ‽
㸦ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡢ㠃✚ࡀ P௨ୖࡢ㙠ᡈ࠸ࡣ P௨ୖࡢᮧ㸧ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᑠつᶍ㞟ⴠࡣ
ࡑࡢ㠃✚ࡢᣦᶆ࡟ཬࡤ࡞࠸Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճࢼࢩ᪘࡜ࣔࢯேࡢ༊ูࡣࠊཧ⪃ᩥ⊩ ࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡢᑐ㇟ࡣࣔࢯ᪘ࡢ㞟ⴠ࡛࠶ࡾࠊࢼ
ࢩ᪘㸦୰ᅜࡢ ࡢẸ᪘ࡢ୍ࡘ㸧࡟ᒓࡍࡿࠋ㏆ᖺࠊ୰ᅜࡢᩥ⊩࡜ⴭస࡛ࡣ⏝ㄒࢆᶆ‽໬ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕࣔࢯேࠖࡣᚎࠎ࡟ࠕࢼࢩ᪘ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤࠊࠕ㞼༡Ẹᒃ㸦㸪
➨୍∧㸧࡛ࠖࡣࠕࣔࢯ᪘Ẹᒃࠖࡢ㒊ศࡀ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㞼༡Ẹᒃ㸦㸪➨஧∧㸧࡛ࠖࡣࠕࢼࢩ
᪘Ẹᒃࠖࡢ㒊ศ࡟㓄ᒓࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋᮏ✏࡛ࡣࠕࣔࢯேࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋ
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㸰 ᑡᩘẸ᪘ࢼࢩ᪘ࣔࢯே㞟ⴠࡢಖㆤ㛤Ⓨࡢᐇែ࡜ホ౯
㸰㸫㸯 ◊✲ᑐ㇟ࡢ㑅ᐃ࡜᪤ ◊✲
㸦㸯㸧◊✲ᑐ㇟ࡢ㑅ᐃ
୰ᅜࡢす༡ᆅ᪉ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⊂⮬ࡢᩥ໬࡜ᒃఫᵝᘧࢆࡶࡘᑡᩘẸ᪘
㞟ⴠࡢᏑᅾࡀ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊ≉࡟ᑡᩘẸ᪘ࡀከࡃᒃఫࡍࡿ㞼༡┬ࡢ
୰࠿ࡽࠊ⊂≉࡞ẕ⣔♫఍ࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡁࡓ㞼༡┬㯇Ụᕷᑀⵙ࢖࣮᪘⮬἞┴ࡢዟᆅ㧗ཎᆅᖏ࡟
ᒃఫࡍࡿࢼࢩ᪘ࡢ୍ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࣔࢯேࡢఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
ࣔࢯேࡢ㞟ⴠ◊✲࡛ࡣࠊ㞼༡┬ᑀⵙ┴ᨻᗓ㸦Ọᑀ㒓ࡢୖ⣭ᨻᗓ㸧ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᖺ
 ᭶ୗ᪪࡟ᑀⵙ┴ᨻ༠ࡢ࿴ᘓ⳹୺ᖍࠊᑀⵙ┴ᐉఏ㒊ࡢ⇃ኳර㒊㛗ࠊỌᑀ㒓Ṋ⿦㒊ࡢ⇃ୡ㌷
㒊㛗㸦ࣔࢯேࠊᆅඖ࡟ᒃఫࠊ ṓ௦㸧࡜࡜ࡶ࡟ணഛㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓࠋㄪᰝࡢ➨୍ẁ㝵࡛ࡣࠊ
㞟ⴠูࡢࣔࢯேࡢẚ⋡ࠊ㎰ᴗᚑ஦ேཱྀࡢẚ⋡ࠊ཰ධࠊほග㛤Ⓨࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚⾜ᨻࡢᇶ♏
㈨ᩱࢆධᡭࠊศᯒࡋࡓࠋ➨஧ẁ㝵࡛ࡣࠊ⇃ୡ㌷㒊㛗ࡢ⟶㎄ᆅ༊࡛࠶ࡿỌᑀ㒓ࡢ୺せ࡞ࣔࢯ
ேࡢ㞟ⴠࡢணഛㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ࠊ㏆ᖺ㒓ᨻᗓࡢᣦᑟࡢୗ࡛ࠊձᒃఫ⎔ቃࡢྥୖ࣭
⏕άࡢ㏆௦໬࡬ࡢᑐᛂࢆ┠ᣦࡋࡓᒃఫ⎔ቃᩚഛ஦ᴗ㸦௨ୗᩚࠊ ഛ஦ᴗ࡜␎ࡍ㸧ࠊղ⮬↛⎔ቃ࣭
Ẹ᪘ᩥ໬ࡢಖㆤཬࡧほගᴗࡢⓎᒎࢆ┠ᣦࡋࡓ㛤Ⓨ஦ᴗ㸦௨ୗࠊほග㛤Ⓨ࡜࿧ࡪ㸧ࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀࠊఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢಖㆤࡀᛴົࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ୖグࡢணഛㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊ㏆ᖺᒃఫ⎔ቃᩚഛ஦ᴗࢆᑟධࡋࡓ⪅Ἴ୰ᮧ࡜ࠊほග㛤Ⓨ஦
ᴗࢆᑟධࡋࠊ┬⣭ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⏦ㄳࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓ㔛᱁ᮧࢆ◊✲ᑐ㇟࡟㑅ᐃࡋ࡚ᮏㄪ
ᰝࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
㸦㸰㸧᪤ ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
ᮏ⠇ࡢ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿᑡᩘẸ᪘ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࢼࢩ㸦⣡す㸧᪘࡜࿧ࡤࢀࡿẸ᪘ࡢ୍ࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡛࠶ࡿࠕࣔࢯ㸦ᦶᲑ㸧ே࡛ࠖ࠶ࡿࠋࣔࢯேࡣࠊᮾ㒊ࢼࢩே࡜ࡋ࡚す㒊ே࡜኱ูࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡾࠊ㞼༡┬Ọᑀ⎩ู࣭༤⎰࣭㡯⬮➼࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿձࠋࣔࢯேࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡶẕ⣔♫
఍ࡢఏ⤫ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊୡ⏺୰ࡢᏛ⪅ࡢ㛵ᚰࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢẸᐙᙧែࡣࠊ⣼
ᮌᘧ㸦ᰯ಴㐀㸧Ẹᐙ࡜ࡋ࡚⊂≉ࡢᙧែ࡜ᵓἲࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪤ ◊✲࡛ࡣࠊ୺࡟Ẹ᪘Ꮫศ㔝࡛ࡣ⏕ά⩦័ࡸ♫఍⎔ቃ㠃ࠊே㢮Ꮫศ㔝࡛ࡣẕ⣔Ặ᪘ࡢ
⏕άᵝᘧ㠃࡟╔┠ࡋ࡚ࠊࢼࢩ᪘ࡢ㉳※ࠊఏ⤫ⓗᩥ໬࣭ⱁ⾡ࡢⓎᒎࠊẕ⣔Ặ᪘ࡢ⏕ά⩦័ࡢ
                                                             
ձ࿘ᑦព࣭Ꮝ⚈㸸ᩥ໬ᆅ⌮Ꮫ㸪㧗➼ᩍ⫱ฟ∧♫㸪ࠋす༡ᆅ᪉ࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᑡᩘẸ᪘ࡢಶᩘ࣭ே
ཱྀࡢ୍␒⛻ᐦ࡞ᆅ༊࡛࠶ࡿཎᅉࢆㄽ㏙ࡋࡓࠋ
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⢭⦓࡞◊✲ᡂᯝࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿձࠋ
ᘓ⠏Ꮫศ㔝࡛ࡣ  ᖺ௦௨㝆ࠊࢼࢩ᪘ࡢ⊂≉࡞ᒃఫ✵㛫ࠊཬࡧẕ⣔Ặ᪘ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡜
ࡢ㛵㐃ᛶࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠗࠊ 㞼༡Ẹᒃ 㸦࠘∧ࠊ∧㸧ղ➼ࡢⴭసࡀⓎหࡉࢀࡓࠋ᪥
ᮏ࡛ࡣࠊὸᕝ⁠⏨ࡽ࡟ࡼࡗ࡚ ᖺ௦࡟㈗ᕞ┬࣭ 㞼༡┬ࡢఫᒃ࡟ࡘ࠸࡚⌧ᆅㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࠊ
ࡑࡢᡂᯝࡣࠗఫࡲ࠸ࡢẸ᪘ᘓ⠏Ꮫ 㸦࠘㸧࣭ࠗ 㞼༡┬ࢼࢩ᪘ẕ⣔♫఍ࡢᒃఫᵝᘧ࡜ᘓ⠏ᢏ
⾡࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡜◊✲ ࠘࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ஭ୖ࠼ࡾᏊࡣࢼࢩ᪘ࡢఏ⤫ⓗ
ఫᒃ࡟㛵ࡋ࡚௚ࡢᑡᩘẸ᪘࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽ⢭⦓࡟ࡑࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊࣔࢯேࡢ♫఍ᩥ໬࣭⏕άᵝᘧࡸఏ⤫ⓗẸᐙ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ⵳✚ࡣከ࠸ࡀࠊ㞟
ⴠࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ
୰ᅜ࡛ࡣᅜᅵ඲ᇦ࡟࠾ࡅࡿ⤒῭ᡂ㛗ࠊ㒔ᕷ໬ࡀᛴ㏿࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜす༡ᆅ᪉ࡢᑡ
ᩘẸ᪘㞟ⴠ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼⨾ࡋ࠸ఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠᬒほࠊ⮬↛ᬒほࢆṧࡍᑡᩘẸ
᪘ࡢ㞟ⴠࡣほග໬ࠊ㏆௦໬࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࡶ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠶ࡗ࡚ࣔࢯே
ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ◊✲ࡣࡼ࠺ࡸࡃࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓẁ㝵࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
㸦㸱㸧◊✲ᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせ
ࣔࢯேࡀᒃఫࡍࡿ㞼༡┬Ọᑀ㒓ࡣ㸦ᅗ㸯㸧ࠊ†༊㸦෗┿㸯㸧࡜ኇ༊㸦෗┿㸰㸧࡟ศ࠿ࢀࠊ
ࡑࡢ࡞࠿ࡀࡉࡽ࡟㸴ࡘࡢ⾜ᨻᮧࠊ ࡢ⮬↛ᮧ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿճࠋỌᑀ㒓࡟ࡣ⨾ࡋ࠸㧗ཎࡸ
℞ἠ†ࡢ⮬↛ᬒほࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ ᖺ࡟➨஧ᅇࡢᅜᐙ⣭⮬↛㢼ᬒྡ຾༊մ࡟ᣦᐃ
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࣔࢯேࡢᒃఫᆅ࡜ࡋ࡚ࠊ⊂≉࡞♫఍ᩥ໬ࠊ⨾ࡋ࠸ఏ⤫ⓗ㞟ⴠ࣭ఫᒃࡀṧࡗ
࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜ࡛ࡶ᭷ྡ࡞ᑡᩘẸ᪘ᒃఫ༊ࡢ ࡘ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
†༊࡛ࡣࠊᖺ௦ᮎ࠿ࡽほග໬ࡀ㐍ࡴ࡟ᚑࡗ࡚ࠊఫẸࡀ⮬Ⓨⓗ࣭↓ィ⏬࡞㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ
࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊఏ⤫ⓗᬒほࡀኻࢃࢀࠊ℞ἠ†ࡢỈ㉁ࡶởᰁࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊᖺࡼࡾ℞ἠ†⟶⌮ጤဨ఍࡜Ọᑀ㒓ᨻᗓࡀ㔛᱁ᮧࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᮏ
                                                             
ձ౛࠼ࡤࠊ᳿⚟Ἠ㸸⣡す᪘ᩥ໬ྐㄽ㸪㞼༡኱Ꮫฟ∧♫㸪ࠋ2SSLW]͌0LFKDHO࣭(OLVDEHWK+VX㸸1D[L
DQG0RVR(WKQRJUDSK\.LQ5LWHV3LFWRJUDSKV㸪&DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV㸪
ղࠕ㞼༡Ẹᒃ㸦㸪➨୍∧㸧ࠖࡣ㞼༡┬࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞Ẹᒃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢึࡵ࡚ࡢㄪᰝ◊✲࡛࠶ࡾࠊẸ
ᒃࡢ✀㢮࡜୺せ࡞✵㛫࡟ὀ┠ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㞼༡Ẹᒃ㸦㸪➨஧∧㸧ࠖࡣࠊṔྐⓎᒎࠊఫᒃ✵
㛫ࡢ≉ᚩࠊ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᮦᩱࠊᘓ㐀ᢏ⾡࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ࠊ୺せ࡞㞼༡Ẹᒃࡢࢱ࢖ࣉࢆヲࡋࡃㄽ㏙ࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ճ୰ᅜᨻᗓࡣ㒓㸦㙠㸧ࡢୗ࡟⾜ᨻᮧ࡜࠸࠺⾜ᨻࣞ࣋ࣝࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣ㞄᥋ࡍࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⮬↛
ᮧ㸦㞟ⴠ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⮬↛ᮧࡣࠊ⾜ᨻᮧࡢጤဨ఍㸦ᮧẸጤဨ఍㸧࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
մ୰ᅜࡢᅜᐙ⣭⮬↛㢼ᬒྡ຾༊࡜ࡣࠊほගࠊᩥ໬ࠊ⛉Ꮫࡢ౯್ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ⮬↛ᬒほࠊேᩥᬒほࡀࡼ
ࡾ㞟୰ࡋࠊ⨾ࡋ࠸⎔ቃࡀ࠶ࡾࠊほගᡈ࠸ࡣ⛉Ꮫ࣭ᩥ໬άືࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ༊ᇦࢆᣦࡍࠋ
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
ᅗ㸯 ㄪᰝᆅᇦࠊ㞟ⴠ఩⨨

෗┿㸯 †༊࣭㔛᱁ᮧࡢ఩⨨

෗┿㸰 ኇ༊࣭⪅Ἴ୰ᮧࡢ఩⨨
᱁ⓗ࡟℞ἠ†ࡢ⏕ែ⎔ቃࡢಖㆤ࡜ほග㛤Ⓨ஦ᴗࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࠊ㔛᱁ᮧ࡟ࡣ ୡᖏࡀఫࢇ࡛࠸ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡣ㎰ᴗ࡜⁺ᴗࢆ୺࡞⏕ᴗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
᭱㏆ࡣほගᴗࡀ୰ᚰ࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋほග㛤Ⓨ࡛௚Ẹ᪘ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢཧධࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࣔࢯே௨እࡢẸ᪘࡜㏻፧ࡍࡿఫẸࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊጔၥ፧ձ㸦㉮፧
                                                             
ձጔၥ፧࡜ࡣࠊ፧ጻࡢ୍✀࡛ࠊኵࡀጔࡢୗ࡟㏻࠺፧ጻࡢᙧែࡢࡇ࡜ࠋ㉮፧ࠊᣍ፵፧࡜ࡶ࠸࠺ࠋẕ⣔ไᗘ
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࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧࡜୍ኵ୍፬ไࡢ୧᪉ࡀᏑᅾࡋࠊ♫఍ᩥ໬࡬ࡢᙳ㡪ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊほ
ග㛤Ⓨ࡟ࡼࡗ࡚㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫࡟ⴭࡋ࠸ኚᐜࡀ࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊኇ༊ࡣࠊほග໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡽࡎࠊఏ⤫ⓗ࡞㎰ᴗࠊ∾␆ᴗࠊᯘᴗ࡜⏕άᵝᘧࡀ⥔ᣢ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᖺ௦ึᮇ࠿ࡽࠊỌᑀ㒓ᨻᗓࡢᣦᑟࡢୗ࡛⪅Ἴ୰ᮧࢆࣔࢹࣝ࡟ࠊ
ఫẸࡢ⏕άࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓ㞟ⴠ࣭ఫᒃࡢᩚഛࡀ⾜ࢃࢀࠊ㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫ࡀኚ໬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⪅Ἴ୰ᮧࡣࠊ࠿ࡘ࡚Ọᑀᆅ༊ࢆྖࡗࡓ㡿୺㸦ᅵྖ㸧ࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ୰ᚰ㞟ⴠ࡛࠶ࡾࠊ௒
ࡶኇ༊ࡢ୰࡛ࡣ⤒῭ⓗ࡟ᜨࡲࢀࡓ㞟ⴠ㸦ᖹᆒ཰ධࡀ⣙ ேẸඖᖺࠊ㎰ᴗேཱྀࡣ 㸣㸧
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞟ⴠࡣࠊୡᖏ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊఫẸࡣ඲࡚ጔၥ፧࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸫㸰 ᩚഛ஦ᴗ࡟ࡼࡿ⪅Ἴ୰ᮧࡢఫᒃ࣭㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜ
㸦㸯㸧ࣔࢯேࡢఏ⤫ⓗ࡞ఫᒃ࣭㞟ⴠ✵㛫ࡢ≉ᚩ
௒ᅇࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡛ࡣࠊ඲ ᡞࡢ࠺ࡕ ᡞࡢఫᏯࣉࣛࣥࢆ᥇ྲྀࡋࠊᒃఫ⪅࠿ࡽ㒊ᒇࡢ࿧
⛠ࠊ౑࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡋࡓࠋࡲࡓᩚഛ஦ᴗᑟධ๓ᚋࡢఫᏯࡸఫࡲ࠸᪉ࡢኚᐜ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶㄪᰝࡋࡓࠋ
௨ୗ࡛ࡣᩚഛ๓ࡢ⪅Ἴ୰ᮧࡢఏ⤫ⓗ࡞ఫᒃ࣭㞟ⴠ✵㛫ࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ձఏ⤫ⓗ࡞ఫᒃ✵㛫ࡢ≉ᚩ
ఫᒃ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐙ᪘ேᩘࡀᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᨵ㐀ࡶᑡ࡞࠸ఏ⤫ⓗ࡞ఫᏯࡢ඾ᆺ౛࡜ࡋ
࡚ ᖺ௦࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓᕮሪࡢఫᏯ㸦ᅗ㸰㸫ղ㸧ࢆ౛࡟ࡑࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ
ᅗ㠃᥇ྲྀ࡜ᒃఫ⪅ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࠿ࡽࠊࣔࢯேࡢఫᒃ✵㛫ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞≉ᚩࡣࠊ⚄࣭ே࣭␆
ࡀඹᏑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊఫᒃෆ࡟ಙ௮࣭⏕ά࣭⏕⏘ࡢሙᡤࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓ㸦ᅗ㸰㸫ձ㸧ࠋࡇࡢ≉ᚩࡀఏ⤫ⓗ࡞ࢼࢩ᪘ࡢఫᒃ✵㛫ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ
୺せ࡞ᇶ‽࡜࡞ࡿࠋ
⣼ᮌᘧᵓἲࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿࢼࢩ᪘ఫᒃࡢ㓄⨨ࡣࠊ୺ᒇ㸦෗┿㸱㸫ձ㸧ࠊ⤒ᇽ㸦෗┿㸱㸫ղ㸧ࠊ
ᒃᐊᲷࠊ␆⯋ࡀᗞࢆᅖࡴࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤒ᇽࡣࢳ࣋ࢵࢺ௖ᩍࡢ⚄ࡢ✵㛫࡜ࡋ࡚ࠊಙ௮
࡟㛵ࡍࡿάືࡸᐙ᪘࠿ࡽ࡛ࡓൔ౶ࡀಟ⾜ࢆ⾜࠺ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ୺ᒇࠊᗞࠊᒃᐊᲷࡣேࡢ✵㛫
࡛࠶ࡾࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ୺せ࡞ሙᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ␆⯋ࡣ␆ࡢ✵㛫࡛࠶ࡾࠊఫᒃ࡟㞄᥋ࡍࡿ⳯
ᅬ࡜࡜ࡶ࡟⏕⏘ࡢሙᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
                                                                                                                                                                                        
ࡢఏ⤫ࡢ࠶ࡿ♫఍࡞࡝ẕᶒࡢᙉ࠸Ẹ᪘࡟ከࡃぢࡽࢀࡿ፧ጻᙧែ࡛ࠊᬑ㏻ࠊᏊࡣẕぶࡢ୍᪘࡟㣴⫱ࡉࢀࠊ
㈈⏘ࡣፉࡀ┦⥆ࡍࡿࠋ
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 
ձ୺ᒇ㸦♽ẕࡢᐷᐊ࣭ᐙ᪘ࡢ㞟ࡲࡾ㸧        ղ⤒ᇽ㸦ཧᣏ࣭ⱝ⪅ࡢಟ⾜㸧
෗┿㸱 ఏ⤫ⓗࢼࢩ᪘ఫᒃࡢ✵㛫㸦ᕮሪࡢᐙ㸧

ᅗ㸰 ఏ⤫ⓗࢼࢩ᪘ఫᒃ✵㛫ࡢศᯒ㸦ᕮሪࡢᐙࢆ౛࡟㸧

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ࣔࢯேࡢఫᒃ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭱ࡶ㔜せ࡞✵㛫࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡟ࡣᐙ㛗࡛࠶ࡾࠊᐙ᪘ࢆ⟶ᤸࡍࡿ
♽ẕࡀఫࡴ୺ᒇࡢ࡞࠿ࡢ୺ᐊ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᐙ᪘ࡢ᪥ᖖ⏕ά㸦㣗஦ࠊᅋࡽࢇࠊ᥋ᐈ㸧
ࡀႠࡲࢀࠊᡂேᘧࡸⴿᘧ➼ࡢ㔜せ࡞൤ᘧࢆ⾜࠺ሙᡤ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ୺ᒇࡢᐊෆࡢᵓᡂࡣࠊ♽ẕ
࡜ᮍᡂᖺࡢᏊ౪ࡢᐷᐊ࡜ᐙ᪘ࡢάືሙᡤ࡜࡞ࡗࡓ୺ᐊࠊཬࡧ୺ᐊࢆᅖࡴୖᐊࠊୗᐊ㸦⏨ᛶ
ࡢᐷᐊࠊ㈓ⶶࠊ⅕஦࡞࡝㸧ࠊᚋᐊ㸦㈓ⶶࠊ⮫᫬ࡢ㑇యᏳ⨨࡞࡝㸧ࠊ๓ᗯ㸦୺ᐊ࡜እ㒊ࡢ㐣Ώ
༊ᇦ㸧ࡢ ࡘࡢ௜ᒓ㒊ศࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ୺ᐊ࡟ࡣ൤♩㸦ᡂேᘧ➼㸧ࡢ࡜ࡁ࡟ࡶ౑ࢃࢀࡿ⏨
ᰕࠊዪᰕࡸᅖ⅔⿬ࠊ♽ඛᓫᣏࡸⅆࡢ⚄ࡢ⚍ቭࡀ࠶ࡾࠊ㇟ᚩⓗ࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༑ศ࡞
㈨ᩱࡣ࡞࠸ࡀࠊ୺ᒇࡢ㒊ᒇࡢ㓄⨨࡟ࡣࠊ๓࣭ᚋ࣭ୖ࣭ୗࡢ᥋㢌ㄒࡀࡘࡃ㒊ᒇࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ✵㛫ࡢ᪉఩ほࠊ⛛ᗎࡔ࡚ࡢཎ๎ࡢᏑᅾࡀఛࢃࢀࡿࠋ
ᒃఫᲷࡣࠊᡂேࡋࡓዪᛶ࡟ࡣಶᐊ㸦ⰼᴥ࡜₎ㄒ࡛ࡣ⾲グࡍࡿ㸧ࡀ୚࠼ࡽࢀࠊ㉮፧ࡢ┦ᡭ
ࢆ㏄࠼ධࢀࡿࠋ⏨ᛶ࡟ࡶಶᐊࡀ୚࠼ࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀ☜ᐇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
௨ୖࢆ⥲ᣓࡋࡓࣔࢯேࡢఏ⤫ⓗ࡞ఫᒃ✵㛫ࡢࣔࢹࣝᅗࢆᅗ㸰㸫ճ࡟♧ࡋࡓࠋ
ղఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠ✵㛫ࡢ≉ᚩ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࣔࢯேࡢ㞟ⴠ❧ᆅࡢ≉ᚩࠊ✵㛫ᵓᡂࠊఫᒃ✵㛫࡜㞟ⴠࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹ
ࡍࡿࠋ
㞟ⴠࡢ❧ᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௒ᅇㄪᰝࡋࡓ ⟠ᡤࡢࢼࢩ᪘㞟ⴠࡣࠊ඲࡚ᒣ〈࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ኇ༊ฟ㌟ࡢ⇃ୡ㌷㒊㛗࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞❧ᆅࡢ≉ᚩࡣࠊࣔࢯேࡀᒣࢆ⚄࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࠊ
ᒣ〈࡛㜵⾨ᶵ⬟ࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᒣᆅ࡟ࡼࡿ⏕ά⏕⏘ᮦᩱࡢ⋓ᚓ࡟ࡶᖹ㔝࡛ࡢ⏕⏘⏝
ᆅࡢ☜ಖ࡟ࡶព⩏ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ୺࡞ཎᅉ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ
ಙ௮✵㛫ࡸඹྠ✵㛫࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ㞟ⴠࡢ⮬↛ᓫᣏ
ࡢࢩࣥ࣎ࣝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࣔࢯㄒ࡛᱁ጚ㸦࣒࢞㸧ዪ⚄ᒣ࡜ࡼࡤࢀࡿ㞟ⴠ⫼ᚋࡢᒣ࡛࠶ࡿࠋ
᱁ጚዪ⚄ࡣࠊ㞟ⴠ๰⏕࡟࠿࠿ࢃࡿఏㄝࡢዪ⚄࡛࠶ࡾࠊࡑࡢྡ⛠࠿ࡽሙᡤࡢព࿡࡜౯್ࡀ⌮
ゎ࡛ࡁࡿࠋᅉࡳ࡟ࡇࡢᒣࡣ₎ㄒ࡛ࡣ⊺Ꮚᒣ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᒣࡣࠊࣔࢯேࡢ⮬↛ᓫᣏࠊ
ዪ⚄ಙ௮ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡾࠊ᭶ ᪥࡟ࡣࠕ㌿ᒣ⠇ࠖ࡜࠸࠺ᒣࡢ⚄ࢆ♭ࡿ⚍ࡾࡀ┒኱࡟⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㞟ⴠࡢฟධࡾཱྀࡸఫᒃࡢࡲ࡜ࡲࡾࡢ⤖⠇Ⅼ࡜୺せ㐨㊰ࡢ஺Ⅼ࡟ࡣ࣐ࣛሁࡀ❧ᆅࡋ
࡚࠸ࡿ㸦෗┿㸲㸫ղ㸧ࠋ࣐ࣛሁࡣࠊ⚄ീࡸ⤒ᩥࡸᶍᵝࢆ้ࡴ▼࡛✚ࡳୖࡆࡽࢀࡓሯ≧ࡢ᐀ᩍ
ಙ௮ⓗព࿡ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞኱ࡁࡉࡀ࠶ࡿࠋ࣐ࣛሁ࡜࿘ࡾࡢ✵ࡁᆅ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ
ࡿ✵㛫ࡣࠊ᱁ጚዪ⚄ᒣ࡜୪ࡪ㞟ⴠࡢ⚄⪷㡿ᇦ ಙ௮༊ᇦ࡜࠸࠼ࡿሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ
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  
ձᒣ〈࡟❧ᆅࡍࡿ㸦$࡛᧜ᙳ㸧ղ㞟ⴠࡢ㐨࡜࣐ࣛሁ㸦ಙ௮༊ᇦࠊ%࡛᧜ᙳ㸧ճ㞟ⴠࡢ୺せ࡞㐨࡜Ẹᐙ㸦&࡛᧜ᙳ㸧
෗┿㸲 ᩚഛ๓ࡢ⪅Ἴ୰ᮧࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡢ≉ᚩ
  
ձ࡛ࣞࣥ࢞᪂⠏ࡉࢀࡓ኎ᗑ㸦'࡛᧜ᙳ㸧ղᨵ㐀ࡉࢀࡓබඹάືᐊ㸦(࡛᧜ᙳ㸧ճᩚഛࡉࢀࡓࣂࢫࢣሙ㸦)࡛᧜ᙳ㸧
෗┿㸳 ᩚഛ஦ᴗ࡟ࡼࡿ⪅Ἴ୰ᮧࡢ✵㛫ኚᐜ

ᅗ㸱 ⪅Ἴ୰ᮧࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜศᯒ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᒣ〈࡟❧ᆅࡍࡿ⪅Ἴ୰ᮧࡣ㸦෗┿㸲㸫ձࠊᅗ㸱㸫ձ㸧ࠊ໭ࡣ⪅Ἴୖᮧࠊ༡
ࡣ⪅Ἴୗᮧ࡜㞄᥋ࡋ࡚࠾ࡾࠊす᪉࡟ࡣ㞟ⴠࡢඹ᭷ᆅ࡛࠶ࡿ∾ሙ࡜㎰ᆅࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᩚ
ഛ๓ࡢ⪅Ἴ୰ᮧࡣࠊ୺࡟ఫᒃࡀ❧ᆅࡍࡿᒃఫ༊ᇦࠊ㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭∾␆ᴗࢆ⾜࠺⏕⏘༊ᇦࠊ
୺せ࡞஺ᕪⅬ࡟ศᕸࡍࡿ㸲ࡘࡢ࣐ࣛሁ㸦෗┿㸲㸫ղ㸧࡜࿘㎶ࡢ✵ᆅࠊ⮬↛ᓫᣏࡢࢩࣥ࣎ࣝ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᱁ጚዪ⚄ᒣ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓಙ௮༊ᇦ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦෗┿㸲㸫ճ㸧ࠋ
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ࡲࡓ㞟ⴠ๓᪉࡟❧ᆅࡍࡿࢧ࣮ࢡࣝ≧ࡢᗈሙࠊඹྠ㐟∾ሙࡶඹྠ✵㛫࡛࠶ࡿࠋ
⇃ୡ㌷㒊㛗࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㞟ⴠ✵㛫ࡢ≉ᚩࡣẕ⣔♫఍ࡢ⏕ά⩦័ཬࡧఏ⤫ⓗఫᒃ
✵㛫ࡢ≉ᚩ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋẕ⣔♫఍ࡣᐙ㛗ࢆ୰ᚰ࡟ᐙ᪘༢఩࡛ᬽࡽࡋ࡚
࠾ࡾࠊ⊂❧ᛶࡀ㧗ࡃࠊ௚ࡢᐙ࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀࡸ஺ὶࡶᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⚄⪷㡿ᇦࢆ㝖ࡁ㞟
ⴠࡢබඹࢫ࣮࣌ࢫࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊఏ⤫ⓗఫᒃࡢ⊂❧ᛶࡶᙉ࠸ࠋྛఫᒃ࡟ࡣ⤒ᇽࡀ࠶ࡾࠊ
⮬ศࡢᐙ࡛ಟ⾜ࡸཧᣏࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊቑ⠏⏝ᆅࡢᢸಖࠊⅆ⅏᫬ࡢᘏ↝ࢆ㜵Ṇ
ࡍࡿࡓࡵࡢ✵ᆅࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋணࡵఫᏯࢆᘓタࡍࡿ᫬࡟ࠊఫᒃࡢ㛫㝸ࢆ㞳ࡍࡇ࡜࡛ࠊ
ಶࠎࡢఫᒃࡢ⊂❧ᛶࡀ᭦࡟ᙉ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࢼࢩ᪘ࡢఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠࡣᒣ〈࡟❧ᆅࡋࠊ୺࡟ᒃఫ༊ᇦࠊಙ௮༊ᇦࠊ⏕⏘
༊ᇦࡢ㸱ࡘࡢ༊ᇦ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᐙ᪘ࢆࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓఫᒃ✵㛫ࡢ⊂❧ᛶࡀᙉ
࠸࡜࠸࠺✵㛫ⓗ࡞≉ᚩࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿ㸦ᅗ㸱㸫ղ㸧ࠋ

㸦㸰㸧ᩚഛ஦ᴗ࡟క࠺⪅Ἴ୰ᮧࡢ㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫ࡢኚᐜ
ձᩚഛ஦ᴗࡢෆᐜ
ᖺ௦ึᮇࠊỌᑀ㒓ᨻᗓࡢᣦᑟࡢୗ࡛ࠊᒃఫ⎔ቃࢆྥୖࡉࡏࠊఫẸࡢ⏕άࢆ඘ᐇࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓᒃఫ⎔ቃᩚഛ஦ᴗࡀጞࡵࡽࢀࡓࠋᑦࠊୖグࡢ஦ᴗ࣭ィ⏬ࡣࠊ㒓ᨻᗓ୺ᑟ
࡛⾜ࢃࢀࠊ஦ᴗ㈝ࡣබඹ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┬ࡢ⤒㈝ࠊఫᏯࡸಶே⤒Ⴀࡢ኎ᗑࡸఫᏯࡢᨵಟࠊ
᪂⠏➼ࡣಶே㈇ᢸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨻᗓ࡬ࡢᅵᆅࡢ኎༷ࡸ஦ᴗᑟධ࡟క࠺⿵ຓ㔠ࡣᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡑࡢヲ⣽ࡣ୍⯡࡟ࡣබ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ղ㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜ
ᅗ㸱㸫ճ࡟ࡣࠊ஦ᴗᚋࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡢኚ໬࡟♧ࡋࡓࠋ
㞟ⴠࡢᩚഛࡣࠊ㸰ࡘࡢఫᒃ⩌ࡢ୰㛫ࠊ㞟ⴠ୰ኸ࡟࠶ࡿ✵ࡁᆅࡀᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊ᪂ࡓ࡟බඹ
༊ᇦࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢබඹ༊ᇦ࡛ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠ✵㛫ࡢ୕ࡘࡢ༊ᇦࡢᵓ
ᡂࢆ⥔ᣢࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⏕ά㠃࡛ࡢ㏆௦໬ࡸࠊ㞟ⴠ࡜ࡋ࡚ࡢඹྠάື࡟ࡶᑐᛂࡍࡿࡼ࠺᪋タ
ᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࡟ࡣ㸰㌺ࡢࣞࣥ࢞㐀ࡢ኎ᗑ㸦෗┿㸳㸫ձ㸧ࠊ㸲Ჷࡢ㞟఍ᡤ̿බඹά
ືᐊ㸦෗┿㸳㸫ղ㸧ࡀ᪂⠏࣭ᨵ㐀ࡉࢀࠊࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝሙ㸦෗┿㸳㸫ճ㸧࡜㋀ࡾሙࡀᩚ
ഛࡉࢀࡓࠋ
ճఫᒃ✵㛫ࡢኚᐜ
ᩚഛ஦ᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩜᆅෆࡢᘓ≀㓄⨨࡜୺ᒇࡢᐊෆ✵㛫ࡀኚᐜࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㒌ḟࡢ
ఫᏯ㸦ᖺ௦ᘓタࠊᖺᨵ⠏㸧ࢆ౛࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㸦ᅗ㸲㸫ձཧ↷㸧ࠋ
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ᅗ㸲 ᩚഛࡉࢀࡓᚋࡢ⪅Ἴ୰ᮧఫᒃࡢ✵㛫ศᯒ
 作.寸計図)
?if41)瀧:
庭
外
院 園
① 畳偏された住居平面 〈蜘次の家)
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神の空間 l 人の空間 1奮の空間
凡例
N-III n 外院
s 主主 U 上室
M 下室 G 後室
Z 前廊 T 畜舎
J 居室 K 経堂
E 民宿
?
?
?
?
? ?
外院主要構成部分
② !II健型住居空間のモデル図
② 住居外で畜舎を新策する
写真6 人畜分離」の整備方法
固 lhlE
居重機x2，畜舎
伝統型敷地のよに、底が爆で向院 〈人}と外院 〈家畜)と分けられた敷地構成、及び係先のために後室をとる主置禍成になっている
(注 A一前廊 Bー よ童 Cー 下室 D-後童 E一主主 敷地の構成の統計は 畳備されてい伝い巴増の家を含んでいない〉
怠い型
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D㸬ᩜᆅࡢ✵㛫ᵓᡂࡢኚᐜ
⾨⏕ⓗ࡞⏕ά⎔ቃ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠕே␆ศ㞳ࠖࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋศ㞳᪉ἲࡣ୺࡟␆⯋ࡢ๓࡟
ࣞࣥ࢞㐀ࡢሟࢆᘓ࡚ᗞࢆෆ㝔࡜እ㝔࡟ศࡅࡿ᪉ἲ࡛ࠊ୍⯡ⓗ࡞ᐙᗞࢆᑐ㇟࡟ ㌺୰ ㌺
ࡀᩚഛࡉࢀࡓ㸦ᅗ㸲㸫ճϨࠊᅗ㸲㸫ճϪࠊ෗┿㸴㸫ձ㸧ࠋḟ࡟ከ࠸ࡢࡀඖࡢ␆⯋ࢆᒃఫᲷ࡟
ᨵ⠏ࡋࠊ᪂ࡓ࡞␆⯋࡜እ㝔ࢆఫᒃ࡟ࡍࡿᨵ㐀࡛ࠊእ㒊ࢆቑ⠏ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉ
ࡣࠊᐩ⿱࡞ᐙᗞࡢሙྜࡀከࡃࠊ㌺୰㸴㌺ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸲㸫ճϩࠊ෗┿㸴㸫ղ㸧ࠋ
E୺ᒇࡢᐊෆ✵㛫ࡢኚᐜ
ᅗ㸲㸫ղ࡟ᩚഛ஦ᴗᚋࡢఫᒃ✵㛫ࡢࣔࢹࣝࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᐊෆ✵㛫ࡢኚ໬ࡣࠊ୺ᒇࡢ᥇ගྥୖࡢࡓࡵࡢᨵ㐀ࡀከ࠸ࠋ฼⏝ᗘࡀప࠿ࡗࡓ୺ᒇࡢᚋᐊ
ࢆྲྀࡾᡶ࠸ࠊᚋᐊࡢᡬࢆ❆࡟ᨵ㐀ࡋࡓ஦౛ࡀከ࠸㸦౛ࠊᅗ㸲㸫ճ㹠㸧ࠋ
ࡇࡢᨵ㐀࡛ࡣࠊᚋᐊࡣ⾜஦㸦୺࡟ⴿ൤㸧࡟࡜ࡗ࡚ព⩏ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟㓄៖ࡋࠊ⾜ᨻࡢᙉไ
ⓗ࡞ᩚഛࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᮧᖿ㒊ࡢᐙࢆࣔࢹࣝⓗ࡟ᨵ㐀ࡋࠊࡑࡢ฼ⅬࢆఫẸ࡟ぢࡏࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊఫẸࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ᨵ㐀ࢆಁࡍ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋ

㸰㸫㸱 ほග㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ㔛᱁ᮧࡢ㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫ࡢኚᐜ
㸦㸯㸧㛤Ⓨ๓ࡢ㔛᱁ᮧ࡜ಖㆤ㛤Ⓨィ⏬ࡢ⟇ᐃ
ձ㛤Ⓨ๓ࡢ㞟ⴠ✵㛫ᵓᡂ
㛤Ⓨ┤๓ࡢ㔛᱁ᮧ㸦ᖺ㸧ࢆ෗┿㸵ࠊᅗ㸳㸫ձ࡟♧ࡋࡓࠋ㔛᱁ᮧࡣࠊ⪅Ἴ୰ᮧࡢᒣࢆ
㝸࡚ࡓ༡ഃ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㞟ⴠࡢ༡࡟఩⨨ࡍࡿ†ࡣࠊࣔࢯㄒ࡛ࠕࢩࢼ࣑㸦ẕ࡞ࡿᾏ㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸦₎ㄒ࡛ࡣ
ࠕ℞ἠ† 㸧ࠖࠋ໭࡟఩⨨ࡍࡿᒣࡣࠊࠕ᱁ጚ㸦࣒࢞㸧ዪ⚄ᒣ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⪅Ἴ୰ᮧࡢಙ௮࡜࡞ࡿᒣ
࡜ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ†ࡶᒣࡶࠊࣔࢯㄒࡢゝⴥ࡟ࡣಙ௮ࡸఏㄝ࡟㛵ࢃࡿព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ
㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓᡂࡣࠊᒃఫ༊ᇦࠊಙ௮༊ᇦ㸦୕ࡘࡢ࣐ࣛሁࡀ࠶ࡿ㸧ࠊ⏕⏘༊ᇦ㸦㎰ᆅࢆ୺
࡜ࡍࡿ㸧ࡢ୕ࡘࡢ༊ᇦ࡜⾜ᨻ⏝ᘓ≀㸦 ㌺㸧ࡢ࡯࠿ࠊẸᐟࠊ㣧㣗ᗑ࡜࠸ࡗࡓほග᪋タࡀ❧
ᆅࡍࡿ࢚ࣜ࢔࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ఫẸ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㛤Ⓨ๓ࡢ㔛᱁ᮧࡢ୺࡞཰ධ※ࡣ㎰ᴗ࡛࠶ࡾࠊほගᴗࡣ๪
཰ධ࡛࠶ࡗࡓࠋ㒓ᨻᗓࡢ஦ᴗࡀᑟධࡉࢀࡿ๓࡟ࡣࠊほග㛵㐃᪋タࡢṤ࡝ࡣఫẸࡀ⮬Ⓨⓗ࡟
ᘓ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

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


ᅗ㸳 㛤Ⓨ๓ࡢ㔛᱁ᮧࡢ㞟ⴠ✵㛫㸦ᖺ㸧           ෗┿㸵 㛤Ⓨ๓ࡢ㔛᱁ᮧ㸦ᖺ㸧

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ᅗ㸳㸫ղࡣࠊᖺᙜ᫬ࠊ㛤Ⓨ๓ࡢ㔛᱁ᮧࡢ✵㛫ᵓᡂࢆᶍᘧ໬ࡋࡓࣔࢹࣝᅗ࡛࠶ࡿࠋ᪤
Ꮡࡢ୕ࡘࡢ༊ᇦࢆᇶᮏ࡟ࠊᒣ〈࡟ࡣఏ⤫ⓗ࡞ఫᒃࡀ⥔ᣢࡉࢀࠊ†ᓊ㒊ศ࡛ࡣఫᒃࡀᣑᙇࡉ
ࢀࡿ࠿ࡓࡕ࡛࿘㎶࡟ቑ⠏ࡉࢀࡓほග㛵㐃ࡢᘓ≀ࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ղΎ⳹኱Ꮫࡢ㞟ⴠಖㆤ㛤Ⓨィ⏬᱌
ᖺ࡟Ọᑀ㒓ᨻᗓ࡜℞ἠ†⟶⌮ጤဨ఍ࡀΎ⳹኱Ꮫᘓ⠏⣔ࠊኳᆅ㒔ᕷᘓ⠏タィ᭷㝈බྖ
࡟౫㢗ࡋࠊ⮬↛⎔ቃಖㆤࠊほග㛤Ⓨࢆ୺࡟ࢼࢩ᪘ᩥ໬ࡢಖㆤ࡟ࡶ╔┠ࡋࡓ㞟ⴠ㛤Ⓨィ⏬᱌
࡜ఫᒃタィ᱌ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋࡇࡢィ⏬᱌ࡣಖㆤ࡜㛤Ⓨ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅᱌࡜࠸࠺ᛶ᱁
ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛ࠊ㒓ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ㞟ⴠಖㆤ㛤Ⓨィ⏬᱌ࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
Dቃಖㆤࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊởỈࡢ᤼ฟ࡛℞ἠ†ࡀởᰁࡉࢀࡓࡇ࡜࡜ࠊ㞵ᮇ࡟℞ἠ†ࡢቑỈ࡛
㞟ⴠࡀỈᐖࢆ⿕ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㞟ⴠ㸦†ᓊ㒊ࡢఫᒃ㸧ࢆᒣࡢ᪉࡟⛣㌿ࡉࡏࠊ
ἢᓊ㒊ࢆ‵ᆅ࡟ᩚഛࡋࠊඛ㐍ⓗ࡟ୗỈฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ†Ỉ
ࡢởᰁཬࡧ㞟ⴠࡢỈᐖࢆゎỴࡍࡿ᱌࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
E†ᓊ㒊ศࡢఫᒃ⛣㌿ࡣࠊ†ᓊࡢ⮬↛ಖㆤࡢ㠃ࡀ㔜どࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡜ぢ࡞ࡏࡿࡀࠊఏ⤫ⓗ࡞
㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫ࡸఏ⤫ⓗᬒほࢆᔂࡍ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ⛣⠏ࡉࢀࡓఫᒃࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ࢼࢩ
᪘ࡢఫᒃࡢ≉ᚩࢆ⥅ᢎࡍࡿ㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊほග࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸ࡓࡶࡢ࡟ኚ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
Fほග㛤Ⓨࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊほග᪋タࢆ㞟୰ⓗ࡟タ⨨ࡋࠊ‵ᆅ࡜㞟ⴠࡢቃ⏺࡟ἢࡗ࡚㐟Ṍ㐨
ࢆᩚഛࡋࡓィ⏬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻ࣭஦ົ⏝ᘓ≀ࡣほග⟶⌮ࡢᶵ⬟ࢆຍ࠼ࠊタ⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
G࢖ࣥࣇࣛᘓタࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ࢖ࣥࣇࣛᩚഛࡀ㐜ࢀ࡚࠾ࡾࠊほගⓎᒎ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺౪
Ỉࠊ㟁ຊࠊ㏻ಙ࡞࡝ࡢ࢖ࣥࣇࣛ᪋タࡀᩚ࠼ࡽࢀࠊ᭦࡟ࠊእ㒊࡜⤖ࡪ㐨㊰஺㏻ࢆᨵၿࡋࠊ
ෆ㒊ࡢ㐨㊰ࡶᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧ほග㛤Ⓨࡢᐇ᪋࡜㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜ
ձほග㛤Ⓨࡢ⤒⦋
ᐇ㝿ࡢ㛤Ⓨᕤ஦ࡣࠊ̺ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࠊ௨ୗࡢ㡰ᗎ࡛㐍ࢇࡔࠋ
Dఫᒃࡢ⛣㌿࡜᪂⠏
†࠿ࡽ㞳ࢀᒣ〈࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓ㸵ୡᖏࡢఏ⤫ⓗ࡞ఫᒃࡣ⥔ᣢࡉࢀࡓࡀࠊ†ᓊ࡟㠃ࡋ࡚❧
ᆅࡋ࡚࠸ࡓ௚ࡢ  ୡᖏࡣ᧔ཤ࣭⛣㌿ࡉࢀࡓࠋ᪂ࡓ࡞ఫᒃࡣࠊἢᓊ㒊࠿ࡽᒣ〈ࡢ᪉࡬ P
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
෗┿㸶 㔛᱁ᮧࡢᒃఫᆅ࡜㐟Ṍ㐨㸦ᅗ㸴ࡢ $࡟࡚᧜ᙳ㸧
࡯࡝ࡢሙᡤࡢ㐀ᡂᆅ࡟⛣㌿ࡉࡏࠊ᪂ࡓ࡟ᩚഛࡉࢀࡓ㐟Ṍ㐨࡟ἢࡗ࡚ ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ
࡚ఫᒃ⩌ࡀᘓタࡉࢀࡓࠋ㐟Ṍ㐨ࡣ㞟ⴠࡢ᪂ࡓ࡞୺㍈࡜࡞ࡿ୺せ㐨㊰࡛ࠊ㐨࡟㠃ࡋ࡚࠿ࡘ࡚
࣑ࢭࡀ❧ࡕ୪ࡪࡼ࠺࡟ᩚഛࡉࢀࡓࠋఫᏯࡣᒃఫᑓ⏝࠿ࡽࠊᒃఫᲷࡀᐙ᪘ࡢᒃᐊ࠿ࡽ࣑ࢭࡸ
ほගᐈ⏝ࡢᒃᐊ࡬࡜ᩚഛࡉࢀࡓే⏝ఫᏯ࡬࡜ኚᐜࡋࡓࠋ᪂ࡓ࡞ᒃఫ࡜ほගࢧ࣮ࣅࢫࡢᶵ⬟
ࢆྜࢃࡏࡶࡗࡓఫᒃタィ᱌ࡣࠊΎ⳹኱Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ᱌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊୡᖏࡢఫᒃࡀ᪂⠏
ࡉࢀࡓࠋ
E†Ỉࡢಖㆤ
ởỈฎ⌮ཬࡧ㞵Ꮨࡢ᤼ỈࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊΎ⳹኱Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚タィ࣭〇㐀ࡉࢀࡓᅜෆࡢ᭱
ඛ➃ࡢୗỈฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊ஧࠿ᡤࡢỈฎ⌮᪋タࡶᩚഛࡉࢀࡓࠋ
Fほග᪋タࠊ⟶⌮᪋タࡢᘓタ
ఫᒃࢆ⛣㌿ࡋࡓᚋࡢ†ᓊ༊ᇦࡣ‵ᆅᖏ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࠊࢼࢩᩥ໬ᒎ♧㤋ࠊィ⏬㈨ᩱ㤋ࠊ
Ẹᐟ࡞࡝ࡢほග᪋タࡶ㞟୰ⓗ࡟ᩚഛࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻ࣭஦ົ⟶⌮⏝᪋タࡀほග⟶⌮ᶵ⬟
ࡶేࡏᣢࡘ᪋タ࡜ࡋ࡚ᘓタࡉࢀࠊ㥔㌴ሙ࡜ඹ࡟⾜ᨻ༊ᇦࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
G࢖ࣥࣇࣛᘓタࠋ
୺࡟㟁ຊࠊࢦ࣑ฎ⌮ࠊ㏻ಙ᪋タࠊཬࡧほගࢆᨭ࠼ࡿ࢖ࣥࣇࣛࡀᘓタ࣭ᨵၿࡉࢀࡓࠋ
᏶ᡂᚋ㸦ᖺ㸧ࡢ㞟ⴠ✵㛫ࢆᶍᘧᅗ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡢࡀࠊᅗ㸴࡛ࠊࡑࡢᬒほࢆ෗┿㸶࡟♧
ࡋࡓࠋ
⪅Ἴ୰ᮧ࡜␗࡞ࡾࠊ㔛᱁ᮧࡢ᪂ࡋ࠸ఫᏯࡣᐙ᪘ࡢᒃఫᑓ⏝࡛ࡣ࡞ࡃࠊほගᐈࡢᐟἩ࡟㓄
៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓほග᪋タࡀ㞟ⴠ୰ኸ࡟㞟୰ⓗ࡟タ⨨ࡉࢀࠊ୰ᚰᶵ⬟ࢆࡶࡘほග༊ᇦࡀ
ᩚഛࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟⾜ᨻ࣭⟶⌮
⏝ࡢ஦ົ⏝ᘓ≀ࡀࠊほග⟶⌮࡟
࡜ࡗ࡚ࡶ㔜せ࡞ാࡁࢆᢸ࠺ࡇ࡜
࠿ࡽࠊࡑࡢ୍ᖏࡀ⟶⌮༊ᇦ࡜ࡋ
࡚ᩚഛࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
㛤Ⓨᚋࡢ㔛᱁ᮧࡢ㞟ⴠ✵㛫
ࡣࠊᒃఫ༊ᇦࠊಙ௮༊ᇦࠊ⏕⏘
༊ᇦ࡟ࠊほග༊ᇦ㸦⾜ᨻ⟶⌮༊
ᇦࢆྵࡴ㸧࡟ຍࢃࡗࡓᵓᡂ࡟࡞
ࡗࡓࠋᅗ㸵࡟ࡣ㛤Ⓨᚋࡢ㞟ⴠ✵
㛫ᵓᡂࣔࢹࣝࢆ♧ࡋࡓࠋ
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
ᅗ㸴 㛤Ⓨᚋࡢ㔛᱁ᮧࡢ㞟ⴠ⌧≧ᅗ㸦ᖺ㸧

温泊湖
(地加した観光区矯)
皿E観光用地、L観光周埼頭
fZ]観光施油
田 制
w 
. 保留された住居
. 移転改築された住居
. 畳敷地
. ラマ雄
~信仰区峨
Eヨ 農地
陸盟 行政管理建物
匡ヨ行政用地
凡冊
?
? ?
開発前の主要な場所
住居 30戸
ラマ土佐 3個
行政 4軒
観光施段着手
開発後の治加の渇所
計画資料館 1軒
ナシ文化展示館 2僻
観光サービスセンター 1肝
トイレ 3，所
集中的民宿飲食 3カ所
水処理施段 2カ所
行政・管理 1カ所
踊り繍 1ケ所
j・顕 2ヶ所
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
ᅗ㸵 㛤Ⓨᚋࡢ㔛᱁ᮧࡢ㞟ⴠ✵㛫ࣔࢹࣝᅗ
ղఫᒃࡢᩚഛ࡜✵㛫ኚᐜ
㛤Ⓨ๓࡟ࡣࠊᗑ⯒ࡸẸᐟ࡞࡝
ࡢႠᴗᶵ⬟ࢆຍ࠼࡚ᨵ㐀ࡉࢀࡓ
ఫᒃࡀࡼࡃぢࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ
࡟ᑐࡋࠊΎ⳹኱Ꮫࡢタィ⪅࡟ࡼ
ࡗ࡚ఏ⤫ⓗఫᒃᵝᘧࢆ⥔ᣢࡋ࡞
ࡀࡽࠊႠᴗ࡜ᒃఫࡢᶵ⬟ࡀྵࡲ
ࢀࡓఫᒃ᱌ࡀฟࡉࢀࡓࠋ⛣㌿ࡉ
ࢀࡓ  ୡᖏࡢఫᒃࡣࠊࡇࡢఫᒃ᱌ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚᪂⠏ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㜿ᑽࡢᐙ㸦
ᖺ௦ᘓタࠊᖺ⛣㌿࣭᪂⠏㸧ࢆ஦౛࡟⪃ᐹࢆ⾜࠺㸦ᅗ㸶㸫ձ㸧ࠋ
ᩜᆅᵓᡂࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤒ᇽ࡜␆⯋ࡀᾘ⁛ࡋࠊ⚄࣭ே࣭␆ࡢ✵㛫༊ศࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊႠ
ᴗ࡜ᐙ᪘⏕άࡢ஧ࡘࡢ㒊ศ࡟༊ศࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
㐟Ṍ㐨࡟㠃ࡋࡓඖࡢ⤒ᇽࠊ␆⯋ࡀႚⲔᗑࠊẸᐟࠊፗᴦᐊ࡬࡜ᨵ㐀ࡉࢀࡓࠋ౑⏝ᶵ⬟ࡢኚ
໬࡟క࠸ࠊእቨ࡟❆ࢆタࡅࠊ㝵㧗ࡶୖࡆࡓࠋࡑࢀ࡟ࠊᣑ኱ࡉࢀࡓ㒊ᒇࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࠊᚑ๓
ࡢ⣼ᮌᘧᵓἲࡢ࡯࠿ࠊᰕᱱᵓ㐀ࡶྜࢃࡏ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᐙ᪘⏕άࡢ㒊ศࡣࠊ୺࡟୺ᒇ࡜ᒃᐊᲷࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿࠋ᧔ཤࡉࢀࡓ␆⯋ࡣᑠࡉ࡞㝃ᒓᲷ࡜
ࡋ࡚෌ᘓࡉࢀࠊࠕே␆ศ㞳ࠖࡢ᪉ἲ࡛୺ᒇࡢഐ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⾨⏕㠃࡛ࡢ᭦࡞ࡿ
ᨵၿࢆ⾜࠸ࠊほගᐈ࡟ዲ༳㇟ࢆ୚࠼ࡿࡓࡵࠊࢺ࢖ࣞ࡜ᾎᐊࡶศ㞳ࡉࢀࠊ୺ᒇࡢഐ࡟⊂❧ࡋ
࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊఏ⤫ⓗࢼࢩ᪘ࡢఫᒃ࡟㔜せ࡞ᆅ఩ࢆࡶࡘ⤒ᇽࡀࠊᒃᐊᲷ࡟ྜే
ࡉࢀࠊ୍ᐊࡢࡳ࡟⦰ᑠࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
୺ᒇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊୖᐊࠊୗᐊࠊᚋᐊࠊ๓ᗯ࡟ࡼࡗ࡚୺ᐊࢆᅖࡴ࡜࠸࠺ఏ⤫ⓗ࡞୺ᒇࡢᵓᡂ
ࢆᣢࡘ஦౛ࡣ ౛㸦ᅗ㸶㸫ճDࠊಖᏑࡉࢀࡓ ୡᖏࡀ඲࡚ࡇࡢࢱ࢖ࣉ㸧࠶ࡿࡀࠊᚋᐊࡢ฼
⏝ᗘࢆୖࡆࠊ᥇ගྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢఫᒃタィ᱌ࡢ㏻ࡾ࡟ࠊᚋᐊࢆ୺ᐊࡢ 㒊ศ࡟࡞ࡗࡓ஦
౛ࡀ୍␒ከ࠸㸦ࠊᅗ㸶㸫ճG㸧ࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊᚋᐊࢆྲྀࡾᡶ࠺ሙྜࡀ㸳౛࠶ࡾ㸦ᅗ㸶㸫ճ
E㸧ࠊୖᐊᡈ࠸ࡣୗᐊࡀ࡞࠸ሙྜࡀ㸰౛࠶ࡿ㸦ᅗ㸶㸫ճF㸧ࠋ
௨ୖࡢศᯒ⤖ᯝࢆ㞟⣙ࡋࠊᅗ㸶㸫ղ࡟㔛᱁ᮧࡢఫᒃ✵㛫ࣔࢹࣝࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ⚄࣭ே࣭␆
࡜࠸࠺ఏ⤫ⓗ✵㛫༊ศ࡟࠾࠸࡚ࠊ⚄࣭␆ࡢ✵㛫ࡀ⦰ᑠࡉࢀࠊேࡢ✵㛫ࠊႠᴗ✵㛫ࡀᣑ኱ࡉ
ࢀࡓࠋᩜᆅᵓᡂࡣᑐእྥࡅࡢႠᴗ࡜ᐙ᪘⏕άࡢ஧ࡘࡢ㒊ศ࡟༊ศࡉࢀࠊ⤒ᇽࡣᒃᐊᲷ࡟ྜ
ేࡉࢀࠊ␆⯋ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚୺ᒇࡢഐ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟୺ᒇࡢᵓᡂࡣࠊᚋᐊࡀ୺ᐊࡢ
୍㒊ศ࡟࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ
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ᅗ㸶 㛤Ⓨࡉࢀࡓᚋࡢ㔛᱁ᮧఫᒃࡢ✵㛫ศᯒ

????
〔???
家族構成
白川)-0(，(9)
亡子ー ()・・
(20) (26 ロ下4)(21) 
出品事
????????
、 ，
?
???
??
?
??
?
?
?
〈
??
???，?，? ?
?
???
② 観光開発型の住居空間モデル
. 
人の空間
畜の空間
凡例制直 n一外院 F ，出Sー 主室 Uー 上童
制ー 下室 E-民宿 4「L -ー 「J ， Cコ
l-flJ廊 Tー 畜舎 外院 主要構成部分
J 居室 K 経堂
③ 開発された後の旦格村住居の空間分析
????
開 |中 |固因|固
10 
平面頬型
戸数 13 
備hI.
EをA.B. C. 0 
が取り囲む;
Dがない型 B或いはCが
本い型
帥'Eに合併型
底
喫茶庖飲食庖
?
遊歩道 1F自主ヨ
①阿尼の家の平面目
保留された住磨 (7世帯)
????
. 
平面類型
戸数
E 
様成
主屋、経堂、
居室線畜曾
12 
主11.居室棟、倉家棟>2
畜舎 トイレ浴室
. 
新S医された住鷹 (23世帯f)
砂
lV v 
主11.経堂
居重機
主屋、居重機.1曾実線 トイレ浴室 主置営業機. (居室棟)
典型的住膳空間| 敷地織成 対外営集 (2練)と家族篤住 (主11.鰻重機)の2つBI!分に区分され、家畜と トイレ 浴ー室が生活E緩から分緩された. 主置織成 後室を主童の1部分に怠った.
(1主 A 前廊 B 上室 c下室 D一後室 E 主室)
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
⾲㸯 ఫẸࡢఏ⤫ⓗព㆑࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
 
㸰㸫㸲 ఫẸព㆑ࡢኚ໬࡜ᩥ໬࡬ࡢ㄂ࡾ
ᩚഛ஦ᴗ࣭ほග㛤Ⓨࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊఫẸࡢព㆑ࡢኚ໬ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࡇ
࡛ࡣ⪅Ἴ୰ᮧ࡜㔛᱁ᮧ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ ᡞࢆㄪᰝᑐ㇟࡟㑅ᢥࡋࠊၥ㸯ࠕ஦ᴗࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓᚋࠊᒃఫ⎔ቃ࡜⏕άᵝᘧ࡟ኚ໬ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋఏ⤫ᩥ໬ࡣ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠊၥ㸰ࠕẕ⣔♫
఍ࠊጔၥ፧ࢆ௦⾲࡜ࡋࡓ♫఍ไᗘ㸦⏕άࡸᩥ໬㠃㸧ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺タၥࢆタࡅ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⾲㸯ࡣࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ၥ㸯㸦⎔ቃ࣭⏕ά㠃࡛ࡢኚ໬̿ఏ⤫ⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢ㸧࡟ᑐࡍࡿព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪅Ἴ୰ᮧࡢ
ఫẸࡣࠊ඲࡚ࠕ୍⯡㸦ᬑ㏻㸧ࠖࠊࠕᑠࡉ࠸ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊࠗࠕ ே␆ศ㞳࠘ࡸබඹ᪋
タࡢタ⨨࡛㞟ⴠࡢ✵㛫ࡸሙᡤࡢኚ໬ࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊఏ⤫ⓗᒃఫ⎔ቃࠊ⏕άᵝᘧ⾜஦࡞
࡝ࡣ࠶ࡲࡾᙳ㡪ࡋ࡚࠸࡞࠸Ẽࡀࡍࡿࠖ࡜⟅࠼ࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ㔛᱁ᮧ࡛ࡣࠊࠕ㠀ᖖ
࡟኱ࡁ࠸ࠖ࡜ࠕ኱ࡁ࠸ࠖࡀ 㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊࠕほග㛤Ⓨ࡛㞟ⴠ࡜ఫᒃࡢ✵㛫ࡸ⎔ቃࠊ᪥
ᖖ⏕άࡢᵝᘧࡀࡎ࠸ࡪࢇኚࢃࡗࡓࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ
♫఍ไᗘ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢ
ኚ໬ࡣࠊ⪅Ἴ୰ᮧࡢఫẸࡀṤ
࡝ࠕኚ໬࡞ࡋࠖ࡜㑅ᢥࡋࠊᩚ
ഛ஦ᴗ࡟ࡼࡿ♫఍ไᗘ࡬ࡢᙳ
㡪ࡣᑡ࡞࠸ࠋ㔛᱁ᮧࡢఫẸࡀ
ண᝿እ࡟ࠊࠕኚ໬࡞ࡋࠖ࡜ࠕᑡ
ࡋኚ໬ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓఫẸࡀከ
ࡃࠊ㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࠕẕ⣔♫఍ࡢ⏕άᵝᘧࡀࢼࢩ᪘ࡢࢩ࡛ࣥ࣎ࣝ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࡇ࡟㄂ࡾࡢẼᣢࡕࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛤Ⓨᚋࠊ୺࡞཰ධࡀほගᴗ࠿ࡽࡶࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊẸ᪘ࡢࢩࣥ࣎ࣝࡀ⥔ᣢࡉ
ࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊほගᐈ࡬ࡢ㨩ຊࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠖ࡜࠸࠺⌮⏤ࢆ⟅࠼ࡓఫẸࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊఫẸࡀព㆑ࡢኚ໬ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊẸ᪘ࡢ㄂ࡾࡸほග཰ධࢆᏲࡿࡓࡵࠊ♫఍
ไᗘࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ㏻ࡾࠊᩚഛ஦ᴗࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓᚋࡢ⪅Ἴ୰ᮧࡣࠊఫẸࡢఏ⤫ⓗᩥ໬ࠊ
♫఍ไᗘ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡣ࠶ࡲࡾኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊほග㛤Ⓨࡢᐇ᪋࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㔛᱁ᮧ
ࡢఫẸࡀఏ⤫ⓗᩥ໬࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ኱ࡁࡃᙅࡲࡿ୍᪉࡛ࠊ♫఍ไᗘࢆព㆑ⓗ࡟⥔ᣢࡋࡼ࠺
࡜࠸࠺ഴྥࡀぢࡽࢀࡿⅬࡣ⯆࿡῝࠸ࠋ

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㸰㸫㸳 ᩚഛ஦ᴗ࣭ほග㛤Ⓨ஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿホ౯
㞟ⴠ࣭ఫᒃࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀࡜ࡢ㛵ಀࠊཬࡧఫẸࡢ஦ᴗࡸఏ⤫ᩥ໬ࡸ♫఍ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ
ព㆑ࡢኚ໬࠿ࡽࠊ஧ࡘࡢ஦ᴗࡢෆᐜࢆᢕᥱࡋࠊホ౯ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧⪅Ἴ୰ᮧࡢᩚഛ஦ᴗࡢホ౯
ᩚഛ஦ᴗࡀ⾜ࢃࢀࡓ⪅Ἴ୰ᮧ࡛ࡣࠊ኎ᗑࠊබඹάືᐊࠊ㐠ືሙ࡜࠸ࡗࡓබඹⓗ᪋タࡀᩚ
ഛࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᪋タࡣ㞟ⴠࡢ୰ኸ࡟❧ᆅࡋࠊබඹ༊ᇦࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㞟ⴠ
ᇦ඲యࡢ✵㛫ᵓᡂࡣࠊᇶ♏ⓗ༊ᇦ࡛࠶ࡿᒃఫ࣭ಙ௮࣭⏕⏘ࡢ୕ࡘࡢ༊ᇦࡀ⥔ᣢࡉࢀࠊᐙ᪘
ࢆࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓఫᒃࡢ⊂❧ᛶࠊ༢఩ᛶࡶ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ఫᒃ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊᒃఫ⎔ቃࡢྥୖࠊ⏕άࡢ⌧௦໬࡬ࡢᑐᛂࡀᅗࡽࢀࠊሟ࡛␆ࡢ✵㛫
ࢆே࣭⚄ࡢ✵㛫࡜ศ㞳ࡉࢀ⾨⏕ୖࡢᨵၿࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ఫẸࡢព㆑㠃࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊᩚഛ஦ᴗᐇ᪋ᚋࠊఏ⤫ᩥ໬ࠊ♫఍ไᗘ࡟ᑐࡍࡿኚ໬ࡣᑡ࡞
ࡃࠊఏ⤫ⓗព㆑ࡣᏳᐃࡋ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸰㸧㔛᱁ᮧࡢほග㛤Ⓨ஦ᴗࡢホ౯
ほග㛤Ⓨ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㔛᱁ᮧ࡛ࡣ†ᓊࡢᪧఫᒃ⩌ࡢ᧔ཤ࡜⮬↛⎔ቃࡢ෌⏕ࠊᪧ
ఫᒃ⩌ࡢ⛣㌿࡟క࠺᪂ᒃఫᇦࡢᩚഛࠊ᪂ࡓ࡞ほග࡜⾜ᨻ⟶⌮ᶵ⬟ࢆᢸ࠺⾜ᨻ༊ᇦ㸦බඹ༊
ᇦ㸧ࡢᩚഛࠊ᪂ᒃఫᇦ࡜†ᓊ‵ᆅᖏࡢ㛫ࡢ㐟Ṍ㐨ࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ†ᓊࡢ⮬
↛ಖㆤ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࡜ࡋ࡚ఫᒃ⩌ࡢ᧔ཤ࡜࠸࠺ᙉ◳ᡭẁࡀྲྀࡽࢀࠊఏ⤫ⓗ࡞Ẹᐙᬒほࡢಖ
඲࡟ࡘ࠸࡚ࡣఏ⤫ᆺࡢ᪂ఫᏯࡢᘓタࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
⮬↛ಖㆤࠊẸᐙࡢ⌧௦໬࣭ほග໬࣭ᬒほ᚟ඖ࡜࠸࠺┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࡀࠊ
ఱࢀࡶ᪤Ꮡ⎔ቃࡢಖ඲ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸᪂つࡢ㛤Ⓨ࡛࠶ࡿⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㞟ⴠࣞ࣋ࣝࠊ
ఫᒃࣞ࣋ࣝࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊほග࡜ᒃఫࡀ୍య࡜࡞ࡗࡓᩚഛࠊ≉࡟ほගඃඛ࡛⏕άࡀ
ᚑᒓࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
ఫᒃ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ∾␆ᴗࡢ⾶㏥࡟ࡼࡿ␆ࡢ✵㛫ࡢᙅ໬ഴྥࡀ㢧ⴭ࡟⾲ࢀࠊࡉࡽ࡟ࢼࢩ
᪘ఫᒃ࡟࡜ࡗ࡚኱ษ࡞⚄ࡢ✵㛫㸦⤒ᇽ㸧ࡀᴟ➃࡟⦰ᑠࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋఫᒃ࠾ࡼࡧᩜᆅ
ᵓᡂࡣࠊ⚄࣭ே࣭␆ࡢඹᏑ✵㛫࠿ࡽࠊほගᐈࡢᐟἩࡸၟ኎࡞࡝ࡢၟᴗ✵㛫࡜ᐙ᪘⏕άࡢే
⏝✵㛫࡬࡜ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࠊ†ᓊᆅ༊ࡢఫᏯࡣࡍ࡭࡚ゎయࡉࢀࠊ⛣⠏࡟ࡼࡾಖᏑࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭἲࡣྲྀࡽࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡍ࡭࡚ࡢఫᏯࡣఏ⤫ᆺఫᏯࡢ᪂⠏࡛ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊఏ⤫ⓗ࡞Ẹᐙᬒほࢆ᚟ඖࡋࡼ࠺࡜
ࡋࡓⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
†ᓊ㒊ศࡢ⛣㌿࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᒃఫ༊ࡢᬒほࡣࠊ᪂ࡓ࡟ᘓタࡉࢀࡓఫᏯࡀࠊ
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ఏ⤫ⓗ࡞እほࢆ᥇⏝ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ୍࡚ぢ⥅ᢎ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ
ఏ⤫ࡢ࢖࣑ࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࢀࢆᢸಖࡍࡿἲⓗ᰿ᣐࡀ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
ఫẸࡢព㆑㠃࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊほග㛤Ⓨ஦ᴗᚋࠊ≀ⓗ࡞ኚ໬ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿ୍᪉ࠊఏ⤫ᩥ໬ࠊ
♫఍ไᗘࡢኚ໬࡟ᑐࡍࡿኚ໬ࡢㄆ㆑ࡣప࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ㐣⛬࡛ࠊࣔࢯே
ࡢẕ⣔♫఍ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ♫఍ไᗘࡸᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ㄂ࡾࠊ⥔ᣢពḧࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋ
㸦㸱㸧ಖㆤᡭἲࡢẚ㍑࡜ホ౯
஧ࡘࡢ஦ᴗࡢ≉ᚩࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࢆᇶ♏࡟ࡋ࡚ᩚഛࢆ㐍ࡵࡓ⪅Ἴ୰ᮧ࡜ࠊ
ఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࢆ኱ࡁࡃᨵ⦅ࡋࡓ㔛᱁ᮧࡢ㐪࠸ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࠋ
๓⪅ࡢ⪅Ἴ୰ᮧ࡛ࡢ஦ᴗࡣࠊ᪤Ꮡࡢఫ✵㛫ࠊ㞟ⴠ✵㛫ࡢ✵㛫ᵓᡂࣃࢱ࣮ࣥࢆ⥅ᢎࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࠊఫᒃࡢ⊂❧ᛶࠊᒃఫ༊ᇦࠊ⏕⏘༊ᇦࠊಙ௮༊ᇦࡀಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᒃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
୺࡟⾨⏕㠃࠿ࡽࡢᨵၿࡀ࡞ࡉࢀࠊ㞟ⴠ࡛ࡣ⾜ᨻࡸ⏕άࡢඹྠ໬࣭㏆௦໬ࡢഃ㠃࠿ࡽබඹ༊
ᇦࡀᩚഛࡉࢀࡓⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋఏ⤫ⓗ࡞✵㛫ᵓ㐀ࡢ⥅ᢎࠊఫẸព㆑ࡢኚ໬࠿ࡽࡳ࡚ࠊࡇ
ࡢ஦ᴗࡢᡂᯝࡣホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᚋ⪅ࡢ㔛᱁ᮧࡢ஦ᴗࡣࠊ†࡜†ᓊࡢ⮬↛ಖㆤࡀඃඛࡉࢀࠊẸᐙࡢఏ⤫ⓗᬒほࡢᙧᡂࡀᅗ
ࡽࢀࡓࡀࠊ᪤ᏑࡢఫᏯࡢಖᏑࡸ㞟ⴠ✵㛫ࡢఏ⤫ⓗ࡞✵㛫ᵓᡂࡣಖᏑ࡟ࡣ㓄៖ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
†ཬࡧ†ᓊࡢ⮬↛ಖㆤࡣ㐩ᡂࡉࢀࡓࡀࠊ†ᓊ࡟ఫࡴேࠎࡢ†࡜ࡢ㛵ಀࡣ኱ࡁࡃኚᐜࡋࡓࠋ
ࡲࡓ†ᓊࡢఏ⤫ⓗ࡞ẸᐙࡣಖᏑࡉࢀࡎࠊఏ⤫ⓗ࡞ఫᏯࢹࢨ࢖ࣥࢆࡶࡘẸᐙࡢ᚟ඖⓗ᪂⠏࡜
࡞ࡗࡓࠋᙜึఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢಖㆤࠊᘓ⠏ࡢእほࡸ㞟ⴠᬒほࡢಖㆤࡀ㔜どࡉࢀࡓࡀࠊ⤖ᯝࡣࠊ
㞟ⴠ࣭ఫᒃ✵㛫ࡸᐊෆ✵㛫ࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓࠋఫᒃࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓᡂࡣࠊ࡜ࡶ࡟ほග໬࡬
ࡢᑐᛂࢆᇶᮏ࡟ࠊఫᒃࡣే⏝ఫᏯ࡟ࠊ㞟ⴠࡣほග⏝ࡢ㐟Ṍ㐨ࢆ୰ᚰ࡟㞟ⴠ✵㛫ࡀ෌⦅ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋほග໬ࡣࠊఫẸ࡟ᑐࡋ࡚≀ⓗኚ໬ࢆᙉࡃㄆ㆑ࡉࡏࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊࢼ
ࢩ᪘ࡢẕ⣔♫఍ࡸఏ⤫ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ㄂ࡾࡶྠ᫬࡟ᙉࡵࡓࠋࡇࡢⅬࡣὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ







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㸱 ࢲ࢖᪘ࡢ᭭ᾏ㞟ⴠࡢఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬࡜㜵⅏ᩚഛ᱌ࡢホ౯
㸱㸫㸯 ◊✲⫼ᬒ࡜ㄪᰝ᪉ἲ
㸦㸯㸧◊✲ࡢ⫼ᬒ
ᮏ⠇ࡢ᭭ᾏ㞟ⴠࡢ◊✲ࡣࠊ➨ ⦅࡛⏕άᆅྡἲ࡟ࡼࡿఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓᡂࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡟ࠊ
ୡ௦㛫ࡢ⏕άᆅྡࡢㄆ㆑ࡢ┦㐪ࢆㄪᰝࡋࠊ㏆ᖺࡢ᭭ᾏ㞟ⴠࡢ✵㛫ኚᐜ࡜⏕άᆅྡ࡟╔┠ࡋ
ࡓ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬ࡢᑐᛂࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ព㆑ࡢኚᐜ࠿ࡽ㜵⅏ࡢࡓࡵ⟇ᐃࡉࢀ
ࡓ㛤Ⓨ᱌ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࠋ
す཮∧⣡ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࢲ࢖᪘ࡢ㞟ⴠࡣࠊᖺ௦ᮎᮇ࠿ࡽఏ⤫ⓗ࡞✵㛫ᙧែࡀ⥔ᣢࡉࢀ
ࡿ୍᪉࡛ᛴ㏿࡟ᆅᇦ㛤Ⓨ࣭₎໬ձ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᒣᓮࡽࡀ ᖺ࣭ᖺㄪᰝ
࠿ࡽ⣙ ᖺࢆ⤒࡚ࠊ➹⪅ࡣ ᖺ ᭶࡟෌ࡧ᭭ᾏࡢ㞟ⴠ✵㛫ཬࡧ⏕άᆅྡࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊձᖺ㛫ࡢ㞟ⴠཬࡧఫᒃࡢ✵㛫ኚᐜࡢᐇែᢕᥱࠊղ᪂ࡓ࡞⏕άᆅྡ
ࡢ᥇㞟㸦ᖺ∧ࡢ᭭ᾏ⏕άᆅྡ⾲ࡢసᡂ㸧ࠊճ㜵⅏ࡢࡓࡵ㛤Ⓨ᱌ࡢ཰㞟ࠊホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦㸰㸧ㄪᰝࡢ᪉ἲ
ᒣᓮࡽࡀ  ᖺ࣭ ᖺࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊබⓗ࡞ᆅᅗࡀ࡛ࡁࡎࠊ⌧ᆅ࡛ࡢᐇ ࡛㞟ⴠ✵㛫
ᅗࢆసᡂࡋࡓࡀࠊᖺㄪᰝ᫬࡟ࡣࠊ㞼༡┬す཮∧⣡ᕞᘓ⠏ィ⏬タィ◊✲㝔࠿ࡽ᭭ᾏࡢ㞟
ⴠ⌧≧ᅗ࡜ᮧᗉィ⏬ᅗࢆධᡭ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ ᖺࡢ㞟ⴠ✵㛫ᅗ࡜ ᖺࡢ㞟ⴠ⌧≧ᅗࢆ⏝࠸࡚ࠊ㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸
࡚㋃ᰝ࡟ࡼࡿኚᐜ⟠ᡤࡢ☜ㄆ࣭෗┿᧜ᙳࠊఫẸ࠿ࡽࡢ✵㛫࣭ሙᡤࡢ฼⏝≧ἣࡸ⤒⦋࡟㛵ࡍ
ࡿࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ  ᖺ∧ࡢ⏕άᆅྡ⾲ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊ ᖺ∧ࡢ⏕άᆅྡ⾲
ࢆసᡂࡋࠊ⏕άᆅྡࡢㄆ▱ᗘ㸦ᆅྡࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊሙᡤࡀศ࠿ࡿ࠿ࠊ
⌧ᅾ฼⏝ࡋࡓࡾ⾜ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿➼㸧ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝ᫬࡟ࡣ๓ᮧ㛗Ꮿ࡟⁫ᅾࡋࠊ⏕άᐇែࡢほᐹࠊᖺ௨㝆ࡢ㞟ⴠࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶࣄ࢔ࣜࣥࢢࡋࡓࠋ๓ᮧ㛗ࡣࠊᖺㄪᰝ᫬ࡢ⿕㦂⪅࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡣ ୡ௦࡛ᒃఫࡋ࡚
࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ๓ᮧ㛗㸦 ṓ㸧ࠊᜥᏊࡢጔ㸦 ṓ㸧ࠊᏞ㸦 ṓ࡜  ṓ㸧࠿ࡽಶࠎ
ࡢ⏕άᆅྡࡢㄆ▱ᗘࢆᑜࡡࠊᮧ㛗ࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬ཬࡧୡ௦㛫ࡢ✵㛫ព㆑ࡢ┦㐪ࡶㄪᰝࡋ
ࡓࠋ
≉グࡍ࡭ࡁࡣࠊᖺㄪᰝ࡛ࡣࠊ₎ㄒࢆヰࡏࡿఫẸࡀ࡯࡜ࢇ࡝࠾ࡽࡎࠊ୰ᅜㄒ࡜ࢲ࢖ㄒ
                                                             
ձ ₎໬࡜ࡣࠊ♫఍Ⓨᒎࡢ㐜࠸୰ᅜᑡᩘẸ᪘ᆅᇦ࡜ேࠎࡣ㛗ᮇ㛫ⓗ࡟ࡼࡾඛ㐍࡞₎᪘ᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ
ゝㄒࠊ⏕ά࣭⏕⏘᪉ᘧࠊ᭦࡟㞟ⴠࡢ✵㛫ᶵ⬟࣭࢖࣓࣮ࢪ࡟ඖࡢẸ᪘≉ᚩ࡜᐀ᩍᩥ໬ࢆኻ࠸ࠊ₎᪘࡟ഴ
ࡃ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ
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⾲㸰 ᖺ㸫ᖺす཮∧⣡ࡢⓎᒎ㸦ฟ඾㸸᭭ᾏᮧᙺሙ㈨ᩱ㸧
ᖺ௦ ேཱྀ
㸦ᑡᩘẸ᪘ࡢẚ⋡㸧
㎰Ẹࡢᖺ཰㸦ே㸧 ほගேᩘ
㸦཰ධ㸧
㒔ᕷ໬ẚ⋡
 ୓㸦㸣㸧 ඖ ୓㸦൨ඖ㸧 㸣
 ୓㸦㸣㸧 ඖ ୓㸦൨ඖ㸧 㸣
ࡢ㏻ヂࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᅇࡣࠊඹྠ◊✲⪅࡟୰ᅜேࡀຍࢃࡗࡓࡇ࡜࡛┤᥋₎ㄒࢆヰࡏ
ࡿఫẸ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᦠᖏ㟁ヰࡢᬑཬ࡟ࡼࡾࠊ⿵㊊ㄪᰝࡀᐜ
᫆࡟ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸦㸱㸧◊✲ᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせ
๓ᅇࡢㄪᰝ࠿ࡽ⣙  ᖺࢆ⤒࡚ࠊ୰ᅜ㞼༡┬す཮∧⣡ᆅ༊࡛ࡣᆅᇦ㛤Ⓨ࣭₎໬ࡀᛴ㏿࡟
㐍ᒎࡋࠊ᭭ᾏ࡛ࡶࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ㛤Ⓨࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊす཮∧⣡ᆅ༊ࡣ 
ᖺ࠿ࡽ㒔ᕷ໬ࡀ᥎㐍ࡋࠊ㒔ᕷ໬⋡ࡀ ᖺࡢ 㸣࠿ࡽ ᖺࡢ 㸣࡟ཬࢇࡔձ㸦⾲㸰ཧ
↷㸧᭭ࠋ ᾏ࡛ࡣࠊ㎰ᆅࡢᏯᆅ໬ࡸࢫࣉ࣮ࣟࣝ࡜࠸ࡗࡓ㒔ᕷ໬ࡣ㢧ⴭ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㞟ⴠࡢᩚഛ࣭
බඹ᪋タࡢᘓタ࡞࡝ࡀᚎࠎ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣂ࢖ࢡࡸࣂࢫࡢᬑཬ࡟ࡼࡗ࡚⏕άᅪࡀ
ᣑ኱ࡋࠊᮧẸࡢ୰࡟ࡣ㒔ᕷ໬ࡉࢀࡓࣔࣥࣁࣥ㙠ࡸᆅᇦࡢ୰ᚰ㒔ᕷ࡛࠶ࡿᬒὥᕷ࡟ാࡁ࡟ฟ
ࡿࡶࡢࡶ㏆ᖺቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ཰ධ㸦୍ே࠶ࡓࡾ㸧ࡣࠊᖺ᫬Ⅼ࡛⣙ ඖ㸦⣙ ୓ 
෇㸧ᖺࡔࡗࡓࡀࠊᖺ࡟ࡣ⣙ ୓ඖᖺ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
₎໬ࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊఏ⤫ᩍ⫱᪉ᘧࡢኚ໬࠿ࡽㄝ᫂ࡍࡿࠋ᭭ᾏࡢᏊ౪ࡓࡕࡀࠊ௨๓௖ᑎ
࡛ࡢಟ⾜࡛ࢲ࢖ㄒࡢㄞࡳ᭩ࡁ࡜᐀ᩍ࣭Ẹ᪘ᩥ໬ࢆຮᙉࡋ࡚࠾ࡾࠊᑠᏛᰯࡢ㐍Ꮫ⪅ࡀᑡ࡞࠿
ࡗࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ࡯ࡰ㞟ⴠࡢᏊ౪ࡓࡕࡢ඲ဨࡀᑵᏛࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᖺ㸸ேࢡࣛࢫ㸻
ே㸹ᖺ㸸ேࢡࣛࢫ㸻ே㸧ࠋ₎ㄒ࡛⌧௦ࡢ⛉Ꮫࠊᩥ໬ࡢᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ₎ㄒࡀヰࡏࠊࡼࡾඛ㐍࡞ᩥ໬ࡸᢏ⾡࡞࡝࡟ᘬࡁཷࡅࡽࢀࡿⱝ⪅ࡀ⃭ቑࡋࡓࠋ᭦
࡟ࠊఏ⤫ⓗࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢ✵㛫せ⣲࡛ࡣ࡞࠸ၟᗑࡸࣂࢫࢣሙ࡞࡝ࡢබඹ᪋タࡣ᭭ᾏ࡟ࡶぢࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ

㸱㸫㸰 㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜ
㸦㸯㸧ఫᏯ࣭ᒇᩜᆅࡢኚ໬㸦෗┿㸷ཧ↷㸧
                                                             
ձ ᭭ᾏᮧࡢᒾ⨖ᗉᮧ㛗࡟ࡼࡿ࡜ࠊす཮∧⣡ᆅ༊ࡢ㒔ᕷ໬ࡣ ᖺ࠿ࡽࡢࠕ୰ᅜ༑஬Ⓨᒎィ⏬ࠖ࡟ࡼࡗ
࡚㐍ࡲࢀࠊᖺࡢ㒔ᕷ໬⋡ࡀ 㸣࡛࠶ࡾࠊᖺ࡜࡯ࡰྠࡌ࡛ࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊᛴ㏿࡟㐍ᒎࡋࠊ
ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ 㸣࡟ཬࢇࡔࠋ
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 
ձఏ⤫ⓗ࡞➉ᴥ࡜ቃ⏺㸦ᖺࠊᒣᓮࡼࡾ㸧   ղᮌ㐀ࡢఫᏯ࡜ࣞࣥ࢞㐀ࡢሟ㸦ᖺ㸧
  
ճቑ⠏ࡉࢀࡓࢺ࢖࣭ࣞࢩ࣮ࣕ࣡ᐊ㸦ᖺ㸧    մᨵ㐀ࡉࢀࡓྎᡤ㸦ᖺ㸧
 
    յᐊෆ㸦ᖺ㸧        ն㧗ᗋୗࡢ㥔㌴࣭㈓ⶶ✵㛫㸦ᖺ㸧
෗┿㸷 ఫᏯ࣭ᒇᩜᆅࡢኚ໬
ᖺㄪᰝ᫬ࡣࠊẸᒃࡀఏ⤫ⓗ࡞➉ᴥ㸦➉ࠊᮌࢆᮦᩱ࡜ࡋࡓ⸕ⵌࡁࡢ㧗ᗋఫᒃࠊ෗┿㸷
㸫ձ㸧࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᖺㄪᰝ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ඲࡚ࡀᮌ㐀ࡢఫᏯ࡟᪂⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦෗
┿㸷㸫ղ㸧ࠋ㧗ᗋᘧࡢఫᏯࠊධẕᒇᘧࡢᒇ᰿ࠊᐷᐊ࡜ᒃ㛫࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㛫ྲྀࡾ➼ࡣ⥅ᢎࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊఫᏯࡢつᶍࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊ❆ࡀࡘࡅࡽࢀࡓࡇ࡜ࠊ࣋ࣛࣥࢲ࡟ࢩ࣮ࣕ࣡ᐊ࡜ࢺ
࢖ࣞࡀ᪂ࡓ࡟タ⨨ࡉࢀ㸦ᡞࡀቑ⠏ࢆ⾜ࡗࡓࠊ෗┿㸷㸫ճ㸧ࠊྎᡤ࡟ࡶ࢞ࢫࡀධࡗࡓࡇ࡜
㸦෗┿㸷㸫մ㸧ࠊᐊෆ࡟㟁ẼࡀⅬࡾࠊ❆ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾ᫂ࡿࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊࢸࣞࣅࡸ㟁ヰ࡞࡝
ࡀᬑཬࡋࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ኚ໬࡛࠶ࡗࡓ㸦෗┿㸷㸫յ㸧ࠋ᭦࡟ࠊࣂ࢖ࢡࡀᬑཬࡋ࡚࠾ࡾࠊ୍㒊
ࢺࣛࢵࢡࢆᣢࡘࡶࡢࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㧗ᗋࡢୗ࡟㥔㌴ࡸ㈓ⶶ᪋タࢆタࡅࡿሙྜࡀࡼࡃぢ
ࡽࢀࡿ㸦෗┿㸷㸫ն㸧ࠋ
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ࡲࡓࠊᖺㄪᰝ᫬࡟ࡣࠊᒇᩜࡢ࿘ࡾࡀࢧ࣎ࢸࣥࡢᇉ᰿㸦෗┿㸷㸫ձ㸧ࡀ↢⎰ࡢሟ࡟ኚ
ࢃࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋᖺㄪᰝ᫬࡟ࡣࠊᒇᩜࡢቃ⏺ࡀ↢⎰ࡢሟ࡟ኚ໬ࡋ㸦ᡞࡢቃ⏺ࡀኚ
ࢃࡗࡓࠊ෗┿㸷㸫ղ㸧ࠊ᪂ࡓ࡟ᩚഛࡉࢀࡓሟ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐨㊰࡜ᒇᩜࡢ༊ศࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࠋ
㸦㸰㸧ᩚഛࡉࢀࡓ㞟ⴠࡢ✵㛫せ⣲࡜⾶㏥ࡋࡓせ⣲
㏆ᖺࠊ⤒῭Ỉ‽ࡢୖ᪼࡟క࠸ࠊ୺࡟㞄᥋ᆅᇦ࡟⧅ࡀࡿᖿ⥺㐨㊰࡜Ỉ㊰ࡢᩚഛࠊཬࡧ㔜せ
࡞ಙ௮࣭බඹ✵㛫ࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
ᖿ⥺㐨㊰ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭭ἲᮧ࡬⾜ࡃ㐨㸦࣍ࣥࢱ࣐ࣥࣥࣇ࢛࣮࢖㸧ࠊ➨ᅄ⏕⏘㝲࡬⾜
ࡃ㐨㸦࣍ࣥࢱࣥࢩ࣮ࢺ࢖㸧ࠊሪ࡬⾜ࡃ㐨㸦࣍ࣥࢱࣥࢱ࣮㸧ࠊᮧ࡟ධࡿ㐨㸦࣍ࣥࢱࣥࣇ࢓࣐࢜
ࣥ㸧ࡀᣑᖜ࣭⯒⿦ࡉࢀࡓ㸦ᅗ㸷㸫ձ㸧ࠋࡲࡓࠊ㞼༡┬ࡢ୺せ࡞ᕝ࡛࠶ࡿ♮⓴Ụ㸦ࣛࣥࢯ࢘ࢥ
࢘㸧ࡢᨭὶ࡛࠶ࡿࢼ࣒ࢱ࣮ࡣࠊᏘ⠇ⓗ࡟ỏ℃ࡋࡓࡓࡵࠊἢᓊ࡟఩⨨ࡍࡿ᭭ᾏࡀᩘᅇࡶᾐỈ
⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢼ࣒ࢱ࣮࡜ࢼ࣒ࢼ࣮ࡢỈ㊰ࡀᩚഛࡉࢀࡓࠋ
᭦࡟ࠊఫẸࡀಙ௮✵㛫࡟ᑐࡍࡿ㔜どཬࡧ⏕ά⎔ቃࡢᨵၿࡢࡓࡵࠊ㞟ⴠෆࡢ୺せ࡞᐀ᩍಙ
௮ࡢព⩏ࢆᣢࡘࠊ᪥ᖖ⏕ά࣭㞟఍᫬ࡼࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢞ࣥࢶ࢓࢖࣐ࣥ㸦ᑁᚰ✵㛫㸧ǃ௖ᑎ
✵㛫ࠊ኱ᮌ✵㛫ࠊ௖ሪ✵㛫ࠊ቎ᆅ࣭ⅆⴿሙࡢᩚഛࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
࢞ࣥࢶ࢓࢖࣐ࣥ㸦ᅗ㸷㸫ղ㸧࡟࠶ࡿ⚄ࡢᐙ㸦࣊ࣥࢸ࢕࢘ࣛࠊᅗ㸷㸫ղ㸧ࡣࠊᖺ࡟❧
࡚᭰࠼ࡽࢀࠊఏ⤫ⓗ࡞ࢲ࢖᪘ࡢఫᏯ㢼ࡢᮌ㐀ᘓ≀ࡀ௖ሪ㢼ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௖ᑎ㸦࣡ࢵ㸧⮬యࡣ㛛ࡸ஭ᡞࡀ᪂ࡓ࡟ᩚഛࡉࢀࠊ᭭ᾏ௖ᑎࡢ⾲ᮐࡶᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ௖
ᑎࡢ๓㸦ᅗ㸷㸫ճ㸧࡟ࡣࠊ௖ࡢᮌ㸦ࢥ࣮ࢩ࣮࣮ࣜ㸧ࡀಖᏑࡉࢀࠊࡑࡢ࿘㎶ࡢ⎔ቃࡢᩚഛࡀ
㐍ࢇࡔࠋ
኱ᮌ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ኱㟷ᮌ㸦ࢥ࣮ࣟࣥࠊᅗ㸷㸫մ㸧࡜ࡑࡢୗ࡟タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ⚍ቭ㸦ࣟࣥ
ࣂࣥࠊᅗ㸷㸫մ㸧ࡀಖᏑࡉࢀࠊ࿘㎶ࡢ⥳໬ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀࡓࠋ
௖ሪ㸦ࢱ࣮ࠊᅗ㸷㸫յ㸧ࡢ⮬యࡀሬࡾ᭰࠼ࡽࢀࠊ⚍ࡾࡸ㞟఍ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ࿘㎶ࡢ✵ࡁᆅ
ࡀᗈࡀࡾࠊ⯒⿦ࡉࢀࡓࠋ
቎ᆅ㸦ࣃ࣮ࣄࣙ࢘㸧࣭ ⅆⴿሙ㸦࣎ࣥࢱ࢘㸧ࡢᯘᆅࡀᩚഛࡉࢀࡓࠋ
୍᪉ࠊ⾶㏥ࡢ✵㛫ࡶ࠶ࡿࠋ㞟ⴠෆ㒊ࡢᑠᕝ࡛࠶ࡿእഃࡢᕝ㸦ࢼ࣒࣍ࣥࣀ࣐ࣥࣥ㸧࡜ෆഃࡢ
ᕝ㸦ࢼ࣒࣍ࣥࢼ࢖࣐ࣥ㸧ࡣࠊ㏆ᖺ࡟ᗫᲠࡉࢀ࡚᤼Ỉ⁁࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ˄ᅗ㸷㸫ն ˅ࠋỈ㊰
࿘㎶ࡢࡓࡲࡾሙࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
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ᅗ㸷 ᭭ᾏࡢ㞟ⴠ✵㛫ᅗ㸦ᖺ㸧࡜ኚᐜ✵㛫ࡢᑐẚࡢ෗┿

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㸦㸱㸧ᘓタ࣭ᨵ㐀ࡉࢀࡓ᪂ࡓ࡞✵㛫せ⣲
㏆ᖺࠊ㞟ⴠࡢⓎᒎࡢ㟂せࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᭭ᾏࡣබඹ᪋タࡸ࢖ࣥࣇࣛࡢᩚഛࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
୺せ࡞㡯┠ࡣ௨ୗࡢ ࣧᡤ࡛࠶ࡿࠋ
ձᖺ࡟࢞ࣥࢶ࢓࢖࣐ࣥࡢᗈሙࡢ୍ゅ࡟ᮌ㐀ࡢၟᗑ㸦ࢩ࣐ࣙ࢘࢖ࣈࠊᅗ㸷㸫ղ㸧ࡀタ
ࡅࡽࢀࠊᖺ࡟ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡛᪂⠏ࡉࢀࠊ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ
ղᖺㄪᰝ᫬࡟ࡣ௖ࡢᮌ࡟ࢦ࣮ࣝࡔࡅࡀྲྀࡾ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾ✵ࡁᆅ࡛ࣂࢫࢣ
ࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢࢥ࣮ࢺ㸦ࣛࣥࢳࣗ࢘ࢶ࢓ࣥࠊᅗ㸷㸫ճ㸧ࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓࡇ࡜ࠊ
ճࢼ࣒ࢱ࣮ࠊࢼ࣒ࢼ࣮࡜㞟ⴠࡢ㛫ࡢỈ㊰ἢ࠸࡟ὥỈ㜵Ṇࡢ▼ሟ㸦ࢲࣥࢫ࢖ࢳ࢓ࣥࠊᅗ㸷
㸫շ㸧ࡀ⠏࠿ࢀࡓࡇ࡜ࠊ
մ㎰ᴗࡢⓎᒎ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ⇍ᡂవศ࡞㎰స≀ࢆ㈓ⶶࡋࠊ㎰స≀ࡢၟ኎ࡶ⾜࠺ࡓࡵࠊ᭭ἲᮧ
࡟⾜ࡃ㐨ἢ࠸࡟಴ᗜ㸦ࢶ࢓ࣥࢡ࣮ࠊᅗ㸷㸫ձ㸧ࡀᩘᲷ❧ᆅࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ
յ㞟ⴠ༡す㒊࡟㣴㨶ụ㸦࣮ࣘࢺ࢘ࠊᅗ㸷㸫ո˅ࡀᘓタࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ
նᖺ௦ึᮇ࡟࡛ࡁࡓࠊᲷࡢᰯ⯋ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓᑠᏛ 㸦ᰯࢩ࣮ࣙࢩ࢜ࠊᅗ㸷㸫չ㸧ࡀࠊ
ᖺ࡟ Ჷࡢᰯ⯋ࡀቑ⠏ࡉࢀࠊ㐠ືሙࡶᩚഛࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸫㸱 ⏕άᆅྡࢆ⏝࠸ࡓ✵㛫ព㆑ࡢኚᐜ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
௨ୗ࡛ࡣࠊ⏕άᆅྡࡢㄆ▱ᗘ㸦ᆅྡࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊሙᡤࡀศ࠿ࡿ࠿ࠊ
⌧ᅾ฼⏝ࡋࡓࡾ⾜ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿➼㸧ࡢㄪᰝ࠿ࡽࠊఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
⏕άᆅྡࡢᛶ᱁ࡣࠊሙᡤ࣭✵㛫ࡢ࿧⛠ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞟ⴠ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ❧ᆅࠊ✵㛫ࡢࡶࡘ
ព࿡ࡶ཯ᫎࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓✏࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏ࡢ⏕άᆅྡࡢㄆ▱ᗘㄪᰝࡶࡇࡢࡼ
࠺࡞⏕άᆅྡࡢᛶ᱁ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣୡ௦㛫ࡢᆅྡࡢ౑⏝≧ἣ࡜ሙᡤࡢ❧
ᆅࡢㄆ㆑ࢆㄪᰝࡋ࡚ࠊᖺ㛫ࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬࡜ୡ௦㛫ࡢព㆑ࡢ┦㐪ࢆศᯒࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ㄪᰝ࣭ศᯒࡢᡭ㡰࡜ ᖺ∧ࡢ⏕άᆅྡ⾲
✵㛫ព㆑ࡢኚᐜࢆᢕᥱࡍࡿᡭ㡰ࢆ௨ୗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ձᖺ࣭ᖺࡢㄪᰝ࡛᥇ྲྀࡉࢀࡓ ࡢ⏕άᆅྡࡢ☜ㄆసᴗࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ࠺ࡕ㞟ⴠ
✵㛫ᵓ㐀࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ ಶ㸦⏣ࢇࡰࠊ⏿ࠊᐙ࡞࡝ࡢ୍⯡ྡ⛠ࢆྲྀࡾ㝖࠸ࡓ㸧ࢆᢳฟࡋࠊ
ࡉࡽ࡟᪂ࡓ࡟ᩚഛࡉࢀࡓሙᡤࡢ⏕άᆅྡࢆຍ࠼ࠊᖺ∧ࡢ⏕άᆅྡ⾲ࢆసᡂࡋࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋ
ղ ୡ௦ࡢ⿕㦂⪅࠿ࡽࠊ⏕άᆅྡࡢㄆ▱ᗘ࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ⤖ᯝࢆ
௨ୗࡢ ✀㢮࡟ศࡅ⏕άᆅྡ⾲࡟♧ࡋࡓ㸦⾲㸱ཧ↷㸧ࠋ
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⾲㸱 ᭭ᾏࡢ⏕άᆅྡ⾲㸦ᖺ∧ࠊᒣᓮ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ ∧⏕άᆅྡ⾲ࢆ࣮࣋ࢫ࡜࡞ࡗࡓ㸧 
᪥ᮏㄒࡢⓎ㡢 ᅜ㝿⾲㡢グྕ ௦ ௦ ௦
 ࢼ࢖࣐ࣥ QăLEDQ ࢼ࢖ࡣෆഃࡢព࿡࡛ࠊᮧࡢ㛛ࡼࡾෆഃࡢ㞟ⴠෆ㒊ࢆᣦࡍ 䖃 䕦 䕿
 ࣀ࣐ࣥࣥ Q䀚NEDQ ࣀࣥࡣእ⦕ࠊ࣐ࣥࡣᮧࡢព࿡ࠋᮧࡢ㛛ࡼࡾ㞟ⴠࡢእ㒊ࢆᣦࡍ 䖃 䕦 䕿
 ࢞ࣥࢶ࢓࢖࣐ࣥ NDƾWVăLEDQ ᮧࡢᚰ㸦㨦㸧ࡢ୰ᚰ 䖃 䖃 䖃
 ࣐࢞ࣥࣥ ND㿖EDQ ᮧࡢࡲࢇ୰ࡢព࿡ࠋ㞟ⴠࡢ୰ኸࡢᗈሙ௜㏆ࢆᣦࡍ 䖃 䖃 䕦
 ࣃࢵࢶ࢛ SDNWX 㛛ࠋ௬タࡢ㛛ࡣᅄࡘ 䖃 䖃 䖃
 ࣮࣍ࣥ࣍ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥ KXQQUSDNWXEDQ ࣍ࣥࡣ᪉ྥࠊ࣮࣍ࡣୖࠊ໭ࡢព࿡ࠋࡇࡇ࡛ࡣ࣑࢝ࡢ㛛࡜ࡍࡿ 䖃 䕦 䕦
 ࣂ࣮ࣥ࢜ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥ YăQSXčSDNWXEDQ ࣂࣥࡣኴ㝧ࠊ࣮࢜ࡣ᪼ࡿ᪉ྥࠋኴ㝧ࡀ᪼ࡿ㛛 䖃 䕦 䕦
 ࣍ࣥࢱ࢖ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥ KXQWăLSDNWXEDQ ࣍ࣥࡣ᪉ྥࠊࢱ࢖ࡣୗࠊ༡ࡢព࿡ࠋࡇࡇ࡛ࡣࢩࣔࡢ㛛࡜ࡍࡿ 䖃 䕦 䕦
 ࣂࣥࢺ࣮ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥ YăQWRNSDNWXEDQ ࣂࣥࡣኴ㝧ࠊࢺ࣮ࡣỿࡴ᪉ྥࠋኴ㝧ࡀỿࡴ㛛 䖃 䕦 䕦
 ࣍ࣥࢱࣥࣇ࢓࣐࢜ࣥ WD㿖[ăXEDQ ࣇ࢓࣐࢜ࣥࡣᮧ࡟ධࡿࡇ࡜ࠊ࣍ࣥࢱࣥࡣ㐨ࠋᮧ࡟ධࡿ㐨 䖃 䖃 䖃
 ࣍ࣥࢱ࣐ࣥ࢞ࣥࣥ [XQWDčNDčEDQ ࢞ࣥࡣࡲࢇ୰ࠊ኱ษ࡞ࡢព࿡ࠋ࣍ࣥࢱࣥࡣ㐨 䖃 䖃 䕦
 ࣍ࣥࢱࣥࣟࣥ [XQWDčORč ࣍ࣥࢱࣥࡣ㐨ࠊࣟࣥࡣᗈ࠸ࡢព࿡ 䖃 䕦 䕧
 ࣍ࣥࢱ࣮࣐ࣥ࣍ࣥ [XQWDčQUEDQ ࣮࣍ࡣୖࠊ࣍ࣥࢱࣥࡣ㐨ࠋୖࡢ㐨 䖃 䕦 䕧
 ࣍ࣥࢱࣥࢱ࢖࣐ࣥ [XQWDčWăLEDQ ࢱ࢖ࡣୗࠋୗࡢ㐨 䖃 䕦 䕧
 ࣍ࣥࢱࣥࢱ࣮ [XQWDčWKDW ࢱ࣮ࡣሪࠋሪ࡬⾜ࡃ㐨 䖃 䖃 䖃
 ࣍ࣥࢱ࣐ࣥࣥࣇ࢛࣮࢖ [XQWDčEDQID ࣐࣐ࣥࣇ࢛࣮࢖ࡣ᭭ἲᮧࠋ᭭ἲᮧ࡬⾜ࡃ㐨 䖃 䖃 䖃
 ࣍ࣥࢱࣥࢩ࣮ࢺ࢖ [XQWDčVLWXL ࢩ࣮ࢺ࢖ࡣ➨ᅄ⏕⏘㝲ࠋ➨ᅄ⏕⏘㝲࡬ࡢ㐨 䖃 䖃 䖃
 ࢼ࣒ࢼ࣮ QDPQɽ ࢼ࣒ࡣᕝ࡛ࠊࢼ࣮ࡣẕࡢព࿡ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕẕ࡞ࡿᕝࠖ 䖃 䖃 䖃
 ࢼ࣒ࢱ࣮ QDPWKDW ᗈᇦἙᕝࡢྡ⛠࡛ࠊࢼ࣒ࢼ࣮ࡢᮏὶ 䖃 䖃 䖃
 ࢼ࣒࣍ࣥࣀ࣐ࣥࣥ QDP[XQQŢNEDQ ࣀ࣐ࣥࣥࡣ㞟ⴠࡢእ⦕ࡢព࿡ࠋእഃࡢᕝࡢព࿡ 䕦 䕦 㽢
 ࢼ࣒࣍ࣥࢼ࢖࣐ࣥ QDP[XQQăLEDQ ࢼ࢖࣐ࣥࡣ㞟ⴠࡢෆ⦕ࡢព࿡ࠋෆഃࡢᕝࡢព࿡ 䕦 䕦 㽢
 ࣊ࣥࢸ࢕࢘ࣛ K䀟QWLXOă ࣊ࣥࡣᐙࠊࢸ࢕࢘ࣛࡣ⚄ࡢព࿡ࠋ⚄ࡢᐙࢆᣦࡍ 䖃 䖃 䖃
 ࣟࣥࣂࣥ O䀚őSũ ⚍ቭ 䖃 䖃 䖃
 ࣡ࢵ YăW ᑎ 䖃 䖃 䖃
 ࢱ࣮ WKDW ሪ 䖃 䖃 䖃
 ࣃ࣮ࣄࣙ࢘ SDKɽX ࣃ࣮ࡣᖹᆅࠊࣄࣙ࢘ࡣ቎ࡢព࿡ࠋ቎ᆅ 䖃 䖃 䖃
 ࢥ࣮ࢩ࣮࣮ࣜ N䀚VăOL ௖ࡢᮌࡢព࿡ࠋ⳶ᥦᶞ 䖃 䖃 䖃
 ࢥ࣮ࣟࣥࠊࢥ࣮ࣛࣥ➼ N䀚OXčࠊNŢODQ ࢲ࢖᪘ࡢ௦⾲ࡢ኱ᮌࠊ኱㟷ᶞ➼ 䖃 䖃 䖃
 ࣎ࣥࢱ࢘ SKăXIăL ⅆⴿሙ 䖃 䖃 䖃
ۏ ࢩ࣮ࣙࢩ࢜ [XH[LDR ᑠᏛᰯࠋ௦ࡢேࡀ࣍ࣥࢩ࣮ࣙ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ 䕦 䖃 䖃
ۏ ࢩ࣐ࣙ࢘࢖ࣈ [LDRPDLEX ၟᗑࠋ௦ࡢேࡀࢦࣥࢳࢼࣥ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ 䕦 䖃 䖃
ۏ ࢶ࢓ࣥࢡ࣮ FDQJNX ಴ᗜࠋ௦ࡢேࡀ࡬ࢇ࣡࢖࣊࢖࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ 䕦 䖃 䖃
ۏ ࣛࣥࢳࣗ࢘ࢶ࢓ࣥ ODQTLXFKDQJ ࣂࢫࢣሙࠋ௦ࡢேࡀࢹ࢕࣐ࣜࣥࣥࢁ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ 䕦 䖃 䖃
ۏ ࢲࣥࢫ࢖ࢳ࢓ࣥ GDQJVKXLTLDQJ Ỉᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿ▼ሟ࡛࠶ࡿࠋ௦ࡢேࡀ࣊࢖ࣖࢼࣥ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ 䕦 䖃 䖃
ۏ ࣮ࣘࢺ࢘ [LDQJMLDROLQ 㣴㨶ụࠋ௦ࡢேࡀࣀࣥࣂ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ 䕦 䖃 䖃
㸺㞟ⴠෆࡢ᪉ྥࢆ♧ࡍ㐨㸼
ᕝ͌Ỉ㊰ࡢ⏕άᆅྡ
ࡳࡕࡢ⏕άᆅྡ
ㄝ᫂
ࠉࠉᆅྡࡀ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸
ࠉڹࠉᆅྡࡀ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ౑ࡗ࡚࠸࡞ࡃࠊሙᡤࡶศ࠿ࡽ࡞࠸ࠉࠉ
ቑຍ
ࡢ
ᆅྡ
㸺㞟ⴠࡢ୺せ࡞㐨㸼
㸺㞟ⴠࡢ୰ᚰ͌୰ኸ㒊㸼
㸺ෆ࡜እ㸼
௚ࡢ
ሙᡤ
㸸
ಙ௮
✵㛫
㸺஧ࡘ୰ᚰ㸼
⥺
㸸
㐨
࣭
ᕝ
⿵㊊ࠊቑຍࡢᆅྡ
ࠉەࠉᆅྡࡀ౑ࡗ࡚࠾ࡾࠊሙᡤࡶศ࠿ࡿ
ࠉڸࠉᆅྡࡀ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊሙᡤࡀศ࠿ࡿᡈ࠸ࡣ௚ࡢᆅྡࡶ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊሙᡤࡀศ࠿ࡿ
㸺㞟ⴠࡢ࢚ࢵࢪ͌እ⦕㸼
ᆅྡࡢⓎ㡢
ࠉۏࠉ༳ࡣᅛ᭷ࡢᆅྡ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅵᆅ฼⏝ࡢ୍⯡ྡ⛠࡛࠶ࡿ
ಙ௮࡟㛵ࡍࡿ⏕άᆅྡ
㸺୺せ࡞ᕝ㸼
ۑࠉᆅྡࡀ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊሙᡤࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ᡈ࠸ࡣᆅྡࡀ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊሙᡤࡢ⌮ゎࡀኚࢃࡗࡓ
✵㛫ព㆑
㸺㞟ⴠෆ㒊ࡢ୺せỈ㊰㸼
ᆅྡࡢព࿡
㞟ⴠࡢ㡿ᇦ
㸺ᅄࡘ㛛࡜᪉ྥ㸼
≉ᚩ
㡿ᇦ
Ⅼ

୰ᚰ
࣭
ቃ⏺
␒ྕ
㞟ⴠࡢ୰ᚰ࡜ቃ⏺
㸺ෆ࡜እࡢቃ⏺࣮㛛㸼

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ە ᆅྡࡀ౑ࡗ࡚࠾ࡾࠊሙᡤࡶศ࠿ࡿ㸹
ڸ ᆅྡࡀ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊሙᡤࡀศ࠿ࡿᡈ࠸ࡣ௚ࡢᆅྡࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊሙᡤࡀ
ศ࠿ࡿ㸹
ۑ ᆅྡࡀ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊሙᡤࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ᡈ࠸ࡣᆅྡࡀ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊሙᡤࡢ⌮
ゎࡀኚࢃࡗࡓ㸹
ڹ ᆅྡࡀ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ౑ࡗ࡚࠸࡞ࡃࠊሙᡤࡶศ࠿ࡽ࡞࠸㸹
 ᆅྡ࡜ሙᡤࡀ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋ
ճㄪᰝ⤖ᯝࢆࠕṓ௦ࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬ࠖ࡜ࠕୡ௦㛫ࡢ✵㛫ព㆑ࡢ┦㐪ࠖ࡜࠸࠺ ✀㢮
࡟༊ศࡋࠊ≉ᚩࢆศᯒࡋࡓࠋ
մ✀㢮ࡢศᯒ࡟ࡼࡗ࡚✵㛫ព㆑ኚᐜᅗࢆᥥࡁࠊ✵㛫ኚᐜ࡜ࡢᑐᛂࢆศᯒ࣭⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ṓ௦ࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚᐜ≉ᚩ㸦ᅗ㸯㸮㸫ղཧ↷㸧
ṓ௦ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㏆ᖺ᭭ᾏࡢ✵㛫ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⏕άᆅྡࡢㄆ▱ᗘࡀᏳᐃࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋㄆ▱ᗘࡢኚ໬ࡋࡓ✵㛫せ⣲ࡣࡓࡔᗫᲠࡉࢀࡓ㞟ⴠෆ㒊࡟࠶ࡿእഃ
ࡢᕝ㸦ࢼ࣒࣍ࣥࣀ࣐ࣥࣥ㸧࡜ෆഃࡢᕝ㸦ࢼ࣒࣍ࣥࢼ࢖࣐ࣥ㸧࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸯㸮㸫ձ㸧ࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊṓ௦ࡢ✵㛫ព㆑ࡣ඲య࡟Ᏻᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊఏ⤫ⓗ࡞᐀ᩍ࣭ ᩥ໬ࡢព࿡ࡢ࡞࠸ࠊ
฼⏝ᗘࡢప࠸✵㛫せ⣲࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀᙅࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸱㸧ୡ௦㛫ࡢ✵㛫ព㆑ࡢ┦㐪㸦ᅗ㸯㸮㸫յཧ↷㸧
඲యࡢഴྥࢆぢࡿ࡜ࠊୡ௦㛫ࡢㄆ▱ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ ṓ௦࡜  ṓ௦࡛ࡢ┦㐪ࡀⴭࡋ࠸ࠋ
ṓ௦ࡣ ṓ௦࡜ ṓ௦ࡢ㛫ࡢഴྥࢆ♧ࡍࡀࠊṓ௦࡟㏆࠸ࠋ௨ୗࠊㄆ▱ᗘࡢ୍⮴ࡢ✵
㛫せ⣲࡜ㄆ▱ᗘࡢ␗࡞ࡗࡓ✵㛫せ⣲ࢆศࡅ࡚ࠊ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
ձୡ௦ࡢㄆ▱ᗘࡢ୍⮴ࡍࡿ✵㛫せ⣲㸦ᅗ㸯㸮㸫ճཧ↷㸧
ཎᅉ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢ ࡘࡢ✀㢮ࡀศࡅࡽࢀࡿࠋ
➨ ࡣࠊ㔜せ࡞ಙ௮࣭බඹ✵㛫࡛࠶ࡿࠋ࢞ࣥࢶ࢓࢖࣐ࣥ࡜࣊ࣥࢸ࢕࢘ࣛࢆྵࡵ࡚࠸ࡿ༊
ᇦࠊ௖ᑎ㸦࣡ࢵ㸧࡜௖ࡢᮌ㸦ࢥ࣮ࢩ࣮࣮ࣜ㸧ࢆྵࡵ࡚࠸ࡿ༊ᇦࠊ኱ᮌ㸦ࢥ࣮ࣟࣥ㸧࡜⚍ቭ
㸦ࣟࣥࣂࣥ㸧ࢆྵࡵ࡚࠸ࡿ༊ᇦࠊ௖ሪ㸦ࢱ࣮㸧༊ᇦࠊ቎ᆅ㸦ࣃ࣮ࣄࣙ࢘㸧࣭ ⅆⴿሙ㸦࣎ࣥࢱ
࢘㸧༊ᇦࡣࠊ㔜せ࡞ಙ௮✵㛫࡜ࡋ࡚㏆ᖺᩚഛࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ᐀ᩍಙ௮ࡢ㇟ᚩᛶࡀᙉ໬ࡉࢀࠊ
᪥ᖖࡢ฼⏝ᗘࡶ㧗࠸ࡓࡵࠊୡ௦ࡢ✵㛫ព㆑ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰ࡣࠊ⏕ά࣭⏕⏘࡜㛵ಀࡢ῝࠸㐨ࡸἙᕝ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊ᭭ᾏࡢⱝ⪅㸦 ṓ௦ࠊ ṓ
௦㸧ࡀ✵㛫࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣ⡆₩໬ࡢഴྥࡀ࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤࠊ㐨㊰࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ┠ⓗᆅࢆᣦࡍ㸦౛
࠼ࡤࠊ;; ࡬ࡢ㐨㸧ࠖ ࡛ఏ⤫ព࿡ࢆᣢࡘᆅྡࢆ࿧ࡧ᭰࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭭ἲᮧ࡬⾜ࡃ㐨㸦࣍ࣥ
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ᅗ㸯㸮 ఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚᐜᅗ 
ࢱ࣐ࣥࣥࣇ࢛࣮࢖㸧ࠊ➨ᅄ⏕⏘㝲࡬ࡢ㐨㸦࣍ࣥࢱࣥࢩ࣮ࢺ࢖㸧ࠊሪ࡬⾜ࡃ㐨㸦࣍ࣥࢱࣥࢱ࣮㸧ࠊ
ᮧ࡟ධࡿ㐨㸦࣍ࣥࢱࣥࣇ࢓࣐࢜ࣥ㸧ࡣࠊ㞄᥋ᆅ༊࡜⤖ࡪ㔜せ࡞ᖿ⥺㐨㊰࡛࠶ࡾࠊ๓࡜ྠᵝ
࡞ᆅྡ࣭ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆࡶࡘࡓࡵࠊ✵㛫ព㆑ࡀ⥆ࡅࡽࢀࠊୡ௦ࡢព㆑ࡀ୍⮴࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ୺せ࡞Ỉ㊰࡛࠶ࡿࢼ࣒ࢱ࣮࡜ࢼ࣒ࢼ࣮ࡣࠊఫẸࡢ⏕ά࣭⏕⏘࡟ᑐࡍࡿ኱ษ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊᏑᅾឤࡀᙉࡃࠊᆅྡࡶ⥔ᣢࡉࢀࡿࡓࡵࠊୡ௦㛫ࡢ✵㛫ព㆑ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ㄆ▱ᗘࡀ୍⮴ࡍࡿ✵㛫せ⣲࡜㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࡯ࡰ㏆ᖺ㔜Ⅼ࡟ᩚഛࡉࢀࡓ
✵㛫せ⣲ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏑᅾឤࡀᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࡶఫẸ
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࡟ࡼࡗ࡚㔜どࡉࢀࡓẸ᪘ᩥ໬࣭᐀ᩍಙ௮ࡢព⩏ࢆࡶࡘ✵㛫ࠊཬࡧ⏕ά࣭⏕⏘࡜ࡢ⥭ᐦ࡞㛵
ಀࡢ࠶ࡿ✵㛫࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㞟ⴠࡢఏ⤫ⓗᛶ᱁㸦ఏ⤫ᛶࡢ⥔ᣢ㸧ࡀព㆑ࡢ࠺࠼
࡛ࡶ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ❚ࢃࢀࡿࠋ
ղㄆ▱ᗘࡢ␗࡞ࡗࡓ✵㛫せ⣲㸦ᅗ㸯㸮㸫մཧ↷㸧
ୡ௦㛫ࡢᕪࡀ㢧ⴭ࡟⾲ࢀࡿࡢࡣࠊ᪂ࡓ࡞✵㛫࡜฼⏝ᗘࡢప࠸ఏ⤫ⓗ✵㛫࡛࠶ࡿࠋ
ᑠᏛᰯ㸦ࢩ࣮ࣙࢩ࢜㸧ࠊၟᗑ㸦ࢩ࣐ࣙ࢘࢖ࣈ㸧ࠊ಴ᗜ㸦ࢶ࢓ࣥࢡ࣮㸧ࠊࣂࢫࢣሙ㸦ࣛࣥࢳ
ࣗ࢘ࢶ࢓ࣥ㸧ࠊ▼ሟ㸦ࢲࣥࢫ࢖ࢳ࢓ࣥ㸧ࠊ㣴㨶ụ㸦࣮ࣘࢺ࢘㸧ࡣ࠸ࡎࢀࡶ⌧௦ࡢ⏕ά࣭⏕⏘
᪉ᘧ࡟㐺ᛂࡍࡿࡓࡵࠊ᪂⠏࣭ቑ⠏ࡉࢀࡓሙᡤ࡛࠶ࡿࠋࢲ࢖᪘ࡢఏ⤫ⓗ㞟ⴠࡢ✵㛫࡛࡞ࡃࠊ
₎᪘㞟ⴠ࡟ࡼࡃぢࡽࢀࡿࡇ࠺࠸࠺✵㛫ࡣࠊ₎ㄒࡢ᪋タྡࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ṓ௦࡜ 
ṓ௦ࡣ₎ㄒ࡟㐺ᛂࡋࠊࠕᆅྡࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡋሙᡤࡶࢃ࠿ࡿ ࠖࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊṓ௦ࡢఫẸ
ࡢ㛫࡜ࡢ఍ヰࡢ࡞࠿࡛ࠊࢲ࢖ㄒ࡛࿧ࡤࢀࡿࡢࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ⌮ゎࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ṓ௦࣭ṓ௦ࡼࡾ฼⏝ᗘࡀప࠸ࡓࡵࠊ✵㛫ព㆑ࡣపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊఏ⤫ⓗ࡞✵㛫せ⣲࡟ᑐࡋ࡚ࠊṓ௦ࡢᏳᐃࡢព㆑࡜␗࡞ࡾࠊ㏆ᖺࡢᆅᇦ㛤Ⓨ࣭₎
໬ࡢᙳ㡪࡛㉳ࡇࡋࡓ⏕ά࣭⏕⏘᪉ᘧࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊṓ௦ࠊṓ௦ࡢఫẸࡀఏ⤫ⓗ✵㛫
࡟ᑐࡍࡿព㆑࣭⌮ゎࡀᙅ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟฼⏝ᗘࡢప࠸✵㛫せ⣲࡟ࡑࡢഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ࣑࢝ࡢ㛛࡜ࢩࣔࡢ㛛ࢆ⤖ࡪୖࡢ㐨㸦࣍ࣥࢱ࣮࣐ࣥ࣍ࣥ㸧ࠊୗࡢ㐨㸦࣍ࣥࢱࣥ
ࢱ࢖࣐ࣥ㸧ࠊ㔜せ࡞✵㛫࡜⧅ࡀࡿᗈ࠸㐨㸦࣍ࣥࢱࣥࣟࣥ㸧ࢆ౛࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ ṓ௦ࡣࠊ┦
ኚࢃࡽࡎࡇࡢྡ๓ࢆ᪥ᖖ⏕ά࡛౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊṓ௦ࡣࠕࡇࡢᆅྡࡢሙᡤࡀࢃ࠿ࡿࡀࡇࡢ
ᆅྡࡣ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠋṓ௦ࡢሙྜࡣࠊࠕࡇࡢᆅྡࡣᐙ᪘ࡢ఍ヰ࡛⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
᪥ᖖ⏕ά࡛ࡣ౑⏝ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊሙᡤࡶศ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓ ࠖࠋሙᡤ࡟ᑐࡍࡿ✵㛫ព
㆑ࡀ ṓ௦࠿ࡽ ṓ௦ࡲ࡛ࠊᖺ௦࡟ἢࡗ࡚ᙅࡃ࡞ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ
㢮ఝࡋ࡚ࠊ฼⏝ᗘࡢప࠸ࡢ✵㛫せ⣲࡛࠶ࡿ࣑࢝ࡢ㛛㸦࣮࣍ࣥ࣍ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥ㸧ࠊࢩࣔࡢ
㛛㸦࣍ࣥࢱ࢖ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥ㸧ࠊኴ㝧ࡀ᪼ࡿ㛛㸦ࣂ࣮ࣥ࢜ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥ㸧ࠊኴ㝧ࡀỿࡴ㛛㸦ࣂ
ࣥࢺ࣮ࣃࢵࢶ࢛࣐ࣥ㸧࡜࠸࠺ᖺ᫂ࡅࡋ࠿౑ࢃࢀ࡞࠸㞟ⴠࡢ㛛࡟ᑐࡋ࡚ࠊṓ௦ࡣ┦ኚࢃࡽ
ࡎᆅྡࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ ṓ௦࡜  ṓ௦ࡣ  ࡘࡢ㛛ࢆ༊ูࡋࡓྡ⛠ࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞ࡃࠊ
㛛㸦ࣃࢵࢶ࢛㸧࡜ࡔࡅ࡛࿧ࢇ࡛⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊ ࡘࡢ㛛ࡢព㆑ࡢኚ໬ࡢࡓࡵࠊࡑࢀ
ࡽ࡟ྲྀࡾᅖࡲࢀࡓ㡿ᇦ༊ศ࡛࠶ࡿ㞟ⴠࡢෆ㒊㸦ࢼ࢖࣐ࣥ㸧ࠊ㞟ⴠࡢእ㒊㸦ࣀ࣐ࣥࣥ㸧ࡢព㆑
ࡶᙅ໬࡟࡞ࡾࠊṓ௦ࡣᕝἢ࠸ࡢ▼ሟࢆ㡿ᇦࡢቃ⏺࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࠊ㡿ᇦ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡶኚ
໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ௨እ࡟ࠊṓ௦ࡶព㆑ࡢᙅ໬࡟࡞ࡗࡓࠊ⾶㏥ࡋࡓእഃࡢᕝ㸦ࢼ࣒࣍ࣥࣀ࣐ࣥࣥ㸧࡜
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ෆഃࡢᕝ㸦ࢼ࣒࣍ࣥࢼ࢖࣐ࣥ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ ṓ௦ࡣ  ṓ௦࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠕሙᡤࡀศ࠿ࡿ
ࡀࠊᆅྡࡣࡶ࠺౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠊ ṓ௦ࡣᆅྡࡶ✵㛫ࡢព࿡ࡶ▱ࡽ࡞࠸ࠊⴭࡋ࠸ᙅ໬ࡢ
ഴྥࢆ⾲ࡍࠋ
ㄆ▱ᗘࡢ␗࡞ࡗࡓ✵㛫せ⣲࡜㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ୺࡟㏆ᖺࡢᘓタ࣭ᨵ㐀ࡉࢀ
ࡓ✵㛫せ⣲࡜ࠊ฼⏝ᗘࡢప࠸ఏ⤫ⓗ࡞✵㛫せ⣲࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡓ࡞✵㛫せ⣲ࡀ₎ㄒࡢ᪋タࡢ୍
⯡ⓗ࡞ྡ⛠࡛࿧ࡤࢀࠊ᭦࡟ࠊఏ⤫ⓗ࡞✵㛫࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡢᙅ໬㸦⡆₩໬㸧ࡢഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
ୖグࡢศᯒ⤖ᯝࢆᅗ㠃ୖ࡛ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ㸯㸮࡛࠶ࡿࠋ⏕άᆅྡ࡟ࡳࡿ✵㛫ព㆑ࡢᕪ
ࡣࠊ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀࡜ᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

㸱㸫㸲 ᭭ᾏ㞟ⴠࡢ㜵⅏ᩚഛィ⏬࡜ࡑࡢホ౯
᭭ᾏ㞟ⴠ࡛ࡣࠊ㏆ᖺࠊᚭᗏⓗ࡟ὥỈࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ㞼༡┬ᘓ⠏タィ◊✲㝔࡟ࡼࡗ࡚㜵
⅏ᩚഛ࡜⏕ά⎔ቃᩚഛࢆ┠ᣦࡋࡓィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢィ⏬᱌
ࡣᅗ㸯㸯࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠ✵㛫ᵓ㐀࡜↓⦕ࡢ㒔ᕷⓗ࡞ィ⏬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋィ⏬ᢸ
ᙜ⪅࡟ࡼࡿ࡜⌧ᅾࡢ⏕άࡢ฼౽ᛶࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡔ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋ
ᮏ⠇࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠ✵㛫ᵓ㐀ὀ ࡢⓎᒎ⣔࡜ࡋ࡚ࡳࡿࡇ
࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ㞟ⴠ✵㛫ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿሙᡤࡸධࡾཱྀࡢᗈሙࡀࡼࡾከᶵ⬟࡞✵㛫࡟ᩚഛࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㞟ⴠ✵㛫ࡢᇶᮏⓗᵓᡂࡣ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋఏ⤫࡜஋㞳ࡋࡓ㏆௦ⓗ࣭㒔ᕷⓗ࡞ィ
⏬ࡀ㐍⾜ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊ㞟ⴠ✵㛫࡟ෆᅾࡍࡿㅖཎ⌮ࢆ⌧௦ⓗ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡓ᪂ࡓ࡞㞟ⴠ✵㛫ィ
⏬⌮ㄽࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௒ᅇྲྀࡾୖࡆࡓ᭭ᾏ࡛ࡣࠊ㞟ⴠࡢ኱ᨵ㐀ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋఏ⤫ⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
᐀ᩍಙ௮ࢆ㇟ᚩࡍࡿ࠾ᑎ࡜መᚰࢆṧࡋࠊఫᒃࡢᨵ㐀ࡶఏ⤫ⓗᵝᘧࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
᐀ᩍಙ௮ࡸࢲ࢖᪘㞟ⴠࡢᵓᡂཎ⌮ࢆ཯ᫎࡍࡿ✵㛫ᵓ㐀ࡀᚭᗏⓗ࡟◚ቯࡉࢀࡓ᭭ᾏ㞟ⴠࡣࠊ
ࡑࡢ୰࡟ྵࡲࢀࡓࢲ࢖᪘ࡢఏ⤫ⓗᩥ໬ࡶࡔࢇࡔࢇ↓ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊᗄࡘ࠿ࡢఏ⤫ⓗሙᡤ
࡜ᬒほࡋ࠿ṧࡉࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ






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ᅗ㸯㸯 ᭭ᾏࡢ㞟ⴠィ⏬ᅗ㸦ฟ඾㸸す཮∧⣡ᕞᘓ⠏ィ⏬タィ◊✲㝔㸸ᖺ⌧ᆅ࡟࡚ධᡭ㸧 








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㸲 ࡲ࡜ࡵ
⿵ㄽࡣࠊಖㆤไᗘࡢᑐ㇟࠿ࡽእࢀࡓᑡᩘẸ᪘ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆᑐ㇟࡟ࠊ㏆ᖺࡢಖㆤ࣭ᩚ
ഛ஦ᴗ࡟క࠺㞟ⴠࡢ✵㛫ኚᐜ࡜ఫẸព㆑ࡢኚ໬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊಖㆤ࣭ᩚഛ஦ᴗࢆ✵㛫㠃࡛
ࡢఏ⤫ᩥ໬ࡢ⥅ᢎ࡜࠸࠺どⅬࡽ࠿ホ౯ࡋࡓࠋලయⓗ࡞▱ぢࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸦㸯㸧ࢼࢩ᪘ࣔࢯேࡢ㞟ⴠ࣭ఫᒃࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢኚᐜ࡜ホ౯
ձఏ⤫ⓗࣔࢯேࡢ㞟ⴠ࣭ఫᒃࡢ✵㛫ᵓ㐀
ࣔࢯேࡢఫᒃ✵㛫ࡣࠊ୺ᒇࠊ⤒ᇽࠊᒃᐊᲷࠊ␆⯋࡛ᗞࢆᅖࡴᩜᆅᵓᡂࠊ୺ᐊࠊୖᐊࠊୗ
ᐊࠊᚋᐊࠊ๓ᗯ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ୺ᒇᵓᡂ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ⚄ࡢ✵㛫㸦⤒ᇽ㸧࣭ ேࡢ✵㛫㸦୺
ᒇࠊᗞࠊᒃᐊᲷ㸧࣭ ␆ࡢ✵㛫㸦␆⯋㸧ࡀඹᏑࡋࠊಙ௮࣭⏕ά࣭⏕⏘ࡢᶵ⬟ࡀఫᒃෆࡢᇶᮏⓗ
࡞✵㛫ᵓᡂ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࣔࢯேࡢ㞟ⴠ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬↛ᓫᣏ࣭ಙ௮ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᒣ㸦ዪ⚄ᒣࠊ⊺Ꮚᒣ㸧ࡢ〈
㔝࡟❧ᆅࡋࠊᒃఫ࣭ಙ௮࣭⏕⏘ࡢ㸱ࡘࡢ༊ᇦࢆ࣮࣋ࢫ࡟㞟ⴠᇦࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᒃఫᇦ
ࡣࠊẕ⣔ᐙ᪘࡟ᑐᛂࡍࡿ⊂❧ᛶࡢ㧗࠸ఫᒃ✵㛫࡜㞄᥋ࡍࡿ⳯ᅬࠊ✵ᆅ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊ
㞟ⴠࡢฟධࡾཱྀࡸ୰ᚰࡢ୺せ㐨࡟࣒ࣛሁࡀ❧ᆅࡋ⛛ᗎ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղᴗ࡟క࠺㞟ⴠ࣭ఫᒃࡢ✵㛫ኚᐜ࡜ࡑࡢホ౯
⪅Ἴ୰ᮧࡢᩚഛ஦ᴗ࡛ࡣࠊ㞟ⴠ✵㛫࡟බඹ༊ᇦࡀᙧᡂࡉࢀࠊఫᒃ✵㛫࡛ࡣே␆ศ㞳ࡀ㐍
ࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ኚ໬ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣᚑ᮶࠿ࡽࡢ㞟ⴠࡢᒃఫ࣭ಙ௮࣭⏕⏘ࡢ㸱
ࡘࡢᇶᮏⓗ༊ᇦࡸఫᒃ࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘ࢆࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓ✵㛫ⓗ≉ᚩࠊఫᒃࡢ⚄࣭ே࣭␆ࡢ✵
㛫ඹᏑ㛵ಀࡶ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ✵㛫ኚᐜࡀ㐍ࡴ୰࡛ࠊఫẸࡢఏ⤫ᩥ໬ࡸ♫఍ไᗘ࡟ᑐ
ࡍࡿ㄂ࡾ࣭ព㆑ࡣᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ⪅Ἴ୰ᮧࡢ㞟ⴠ࣭ఫᒃࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⥔ᣢ࡟⧅ࡀࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊ㔛᱁ᮧࡢほග㛤Ⓨ஦ᴗ࡛ࡣࠊ†ᓊ࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓࡍ࡭࡚ࡢఫᒃࡀෆ㝣࡟⛣㌿㸦᪂
⠏㸧ࡉࢀࠊ†ᓊࡢ⮬↛⎔ቃࡀ෌⏕࣭ಖㆤࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣᚑ᮶࡟࠾ࡅࡿ㞟ⴠࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡀ
ᨵኚࡉࢀࠊ᪂ࡓ࡞ᒃఫ༊ᇦ࡟ఏ⤫ⓗ࡞ᙧែ࣭እほࡢఫᏯࡀᘓタࡉࢀࠊ୺せ㐨ࡶࣉ࣒ࣟࢼ࣮
ࢻ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡓࠋ㞟ⴠࡢఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡶ኱ࡁࡃኚᐜࡋࠊఫᒃ࡛ࣞ࣋ࣝࡶࠊ㐨࡟㠃ࡍ
ࡿᐙ᪘⏝ࡢᒃఫᲷࡣᐈᐊࠊ࣑ࢭࡢほග⏝࡬࡜ኚ໬ࡋࡓࠋࡲࡓ⤒ᇽࡀ୍ᐊ࡟⦰ᑠࡉࢀࡓ஦౛
ࡶ࠶ࡾࠊ⚄ࡢ✵㛫ࡢᙅ໬ࡀࡣࡗࡁࡾ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋほග໬ࡢ㐍ᒎ࡜ఫᒃ࣭㞟ⴠ✵㛫ࡢほගࢆ
㍈࡜ࡋࡓᩚഛࠊኚᐜࡀ㐍ࡴ࡞࠿࡛ࠊẕ⣔♫఍ࡢ⥔ᣢࠊࣔࢯேࡢᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ㄂ࡾࡸព㆑ࡀ
ᙉࡲࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ

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㸦㸰㸧᭭ᾏ㞟ⴠࡢ✵㛫ኚᐜ࡜ఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬
ձ㏆ᖺࡢ㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜ
᭭ᾏ㞟ⴠࡢ✵㛫ኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊఫᒃࢆṤ࡝ᨵ⠏ࡋࠊᐊෆ✵㛫ࡀ⌧௦ⓗ࡞⏕ά᪉ᘧ࡟㐺
ᛂࡍࡿࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࠊᒇᩜࡢቃ⏺ࡀࣞࣥ࢞㐀࡟ኚࢃࡗࡓࠋ᭦࡟ࠊ㔜せ࡞Ẹ᪘࣭᐀ᩍព⩏ࢆ
ᣢࡘࠊ᪥ᖖ⏕ά࣭㞟఍࡛฼⏝ࡉࢀࡿ ࡘࡢ✵㛫࡜ࠊ⏕ά࣭⏕⏘࡜⥭ᐦ࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿᖿ⥺㐨
㊰࣭Ỉ㊰ࡀᩚഛࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㞟ⴠࡢⓎᒎࡢࡓࡵࠊࡘࡢ᪂⠏࣭ᨵ㐀ࡉࢀࡓ✵㛫ࡀ࠶ࡿࠋ
ղ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬ࠊୡ௦㛫ࡢ✵㛫ព㆑ࡢ┦㐪ࡢ⪃ᐹ
D㞟ⴠࡢ✵㛫ព㆑ࡢୡ௦ⓗ≉ᚩࡀࠊ⏕άᆅྡࡢㄆ▱ᗘࡢ┦㐪࠿ࡽᢕᥱ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡏࡓࠋ୕ୡ௦㛫ࡢఫẸࡢ✵㛫ព㆑ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ✵㛫せ⣲ࡣࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࡶఫẸ࡟ࡼࡗ࡚㔜
どࡉࢀࡓẸ᪘ᩥ໬࣭᐀ᩍಙ௮ࡢព࿡ࢆࡶࡘ✵㛫ࠊ⏕ά࣭⏕⏘࡜ࡢ⥭ᐦ࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿ✵㛫ࠊ
㞟ⴠࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡶ㛵㐃ࡍࡿఏ⤫ⓗᛶ᱁㸦ఏ⤫ᛶࡢ⥔ᣢ㸧ࢆ♧ࡍ✵㛫࡛࠶ࡿࠋ㸦౛㸸࢞ࣥࢶ
࢓࢖࣐ࣥࠊỈ㊰㸧ࠋୡ௦㛫ࡢព㆑ࡢ␗࡞ࡗࡓせ⣲ࡣࠊ୺࡟㏆ᖺࡢᘓタ࣭ᨵ㐀ࡉࢀࡓ✵㛫せ⣲
࡜ࠊẸ᪘ᩥ໬࣭ಙ௮ୖࡢព⩏ࡢⷧ࠸࠶ࡿ฼⏝ᗘࡢప࠸✵㛫せ⣲࡜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Eᒣᓮࡽࡀ ᖺ࣭ᖺࡢ㞟ⴠ✵㛫ㄪᰝ࣭⏕άᆅྡㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ᭭ᾏࡢ㞟ⴠ✵㛫
ᵓ㐀ࡣࠊᖺㄪᰝ࡛ࡶࡑࡢᏑᅾࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢ㛫ࡢᆅᇦ㛤Ⓨ࣭₎໬ࡢ㐍ᒎࡣࠊⱝ⪅
㸦ṓ௦ࠊṓ௦㸧ࡢ✵㛫ㄆ㆑࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾࠊୡ௦㛫ࡢ✵㛫ព㆑ࡢ␗࡞ࡗࡓ
せ⣲࡟㞟୰࡟཯ᫎࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
F㞟ⴠ✵㛫ࡢኚᐜࡣࠊࡑࢀ࡜ᑐᛂࡍࡿ✵㛫ព㆑ࡢኚ໬࡟ࡶᢞᙳࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋ᪂ࡓ࡞✵㛫せ⣲ࡣ₎ㄒࡢ᪋タࡢ୍⯡ᆅྡ࡛ࡘࡅࡽࢀࠊ᭦࡟ࠊఏ⤫ⓗ࡞✵㛫࡟ᑐ
ࡍࡿ⌮ゎࡢᙅ໬㸦⡆₩໬㸧ࡢഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㸦౛㸸ࣂࢫࢣሙࠊ㞟ⴠࡢ㛛㸧
G ṓ௦ࡢ✵㛫ព㆑ࡣ᫬௦ࢆ⤒࡚ࡶᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊሙᡤࡢ฼⏝ᗘࡀపࡃ࡞ࡗࡓሙྜ
࡟ࡣࠊ✵㛫ព㆑ࡀᙅࡃ࡞ࡿഴྥࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦౛㸸㞟ⴠෆ㒊ࡢỈ㊰㸧ࠋ
ճ㜵⅏ࡢࡓࡵࡢ㛤Ⓨ᱌࡜ࡑࡢホ౯
㜵⅏ᩚഛ࡜⏕ά⎔ቃᩚഛࢆ┠ᣦࡋࡓィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠ✵㛫ᵓ㐀࡜↓⦕ࡢ㒔
ᕷⓗ࡞ィ⏬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋఏ⤫ⓗᩥ໬ࡢ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊ᐀ᩍಙ௮ࢆ㇟ᚩࡍࡿ࠾ᑎ࡜መᚰࢆ
ࡑࡢࡲࡲ࡛ṧࡋࠊఫᒃࡢᨵ㐀ࡶఏ⤫ⓗᵝᘧ࡟ᚑࡗ࡚タィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᐀ᩍᘓ⠏ࡸఏ⤫ⓗᘓ⠏࡜࠸࠺⾲ᒙⓗ✵㛫ࡢ⌮ゎ࡟␃ࡲࡾࠊ᐀ᩍಙ௮ࡸࢲ࢖᪘㞟
ⴠࡢᵓᡂཎ⌮ࢆ཯ᫎࡍࡿ✵㛫ᵓ㐀ࡀᚭᗏⓗ࡟◚ቯࡉࢀࡓ᭭ᾏ㞟ⴠࡣࠊࡑࡢ୰࡟ྵࡲࢀࡓࢲ
࢖᪘ࡢఏ⤫ⓗᩥ໬ࡀ↓ࡃ࡞ࡿ༴ᶵ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

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㸦㸱㸧ᑡᩘẸ᪘ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ
᭱ᚋ࡟ࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⥔ᣢ࠿ࡽࠊᑡᩘẸ᪘ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢఏ⤫ⓗᩥ໬ࡢ⥅ᢎࡢ⌮
ᛕࢆᥦฟࡍࡿࠋ
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤไᗘࡢ㐺ᛂࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ᑠつᶍ࡞㞟ⴠࡢಖㆤ࡟ࡣࠊ࿘㎶ࡢ㞟ⴠ࡜୍
య࡜࡞ࡗࡓᆅᇦࢆ༢఩࡟ᗈᇦ༊ᇦ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࢆཷࡅࠊලయⓗ࡞ᩚഛ஦ᴗࡢᑟධࡣࠊ㞟ⴠࢆ
༢఩࡜ࡍࡿ㔜Ⅼᆅ༊࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓಖㆤไᗘࡢᩚഛࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
ᑠつᶍ࡞㞟ⴠࡢ≉ᚩࢆࡶࡘᑡᩘẸ᪘ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤ࡟࠾࠸࡚ࠊ㞟ⴠ࡜㙠࣭㒓ᨻᗓࠊ
ࡉࡽ࡟┴ࠊ┬ᨻᗓ࡜ࡢ㐃ᦠࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᐇ㝿ࡢಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊᩚ
ഛ஦ᴗࡢᑟධࠊࡑࡢᚋࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚ఫẸ࠾ࡼࡧᆅᇦࡢཧ⏬࡜ࡑࡢ⤌⧊ⓗᩚഛࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ✵㛫ⓗ࡟ࡶ♫఍ⓗ࡟ࡶࡲ࡜ࡲࡾࡢ༢఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᮧ㸦㞟ⴠ㸧⤌⧊ࡢ
⫱ᡂ࣭ά⏝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ⏕άࡢ⌧௦໬ࠊᒃఫ⎔ቃࡢྥୖࠊほග໬࡬ࡢᑐᛂ࡜࠸ࡗࡓ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࢆゎỴ
ࡋࠊྠ᫬࡟⊂⮬ࡢᩥ໬ࡸ♫఍ไᗘࡢ⥔ᣢࠊ㞟ⴠᬒほࡸ⮬↛⎔ቃࡢ⥔ᣢࢆᅗࡿィ⏬ࠊไᗘࠊ
㐠Ⴀ⤌⧊ࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㞟ⴠ඲యࡢᩚഛ࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿᆅᇦࡢఫẸ⤌⧊ࡸ✵㛫ᵓ㐀ࡢ⥔ᣢ࣭Ⓨᒎࢆ┠ᶆ࡟ࠊಖ
ㆤィ⏬⟇ᐃ࡟㝿ࡋ࡚ࠊఏ⤫ⓗ࡞ఫᒃ࣭㞟ⴠ✵㛫ࡢᵓᡂཎ⌮࡜㏆ᖺࡢኚᐜືྥࢆᢕᥱ᳨࣭ウ
ࡍࡿᇶᮏㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊఏ⤫ⓗ࡞✵㛫ᵓᡂࠊᬒほᙧᡂࡢᇶᮏཎ
⌮ࢆ᥈ồ࣭☜ㄆࡋࠊ⌧௦ࡢ⏕ά㠃ࠊほග㠃࡛ࡢ᪂ࡓ࡞せồ࡬ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣほග໬࡟ᑐࡍࡿఫᒃࡸ㞟ⴠ✵㛫ࡢᩚഛ࡜᪥ᖖ⏕ά࡟ᑐᛂࡍࡿఫᒃ✵㛫ࡸ㞟
ⴠࡢㄪ࿴࠶ࡿᩚഛࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊඹྠ᪋タࡢᩚഛࠊ᪋タ࣭⾜ᨻ᪋タࡀ❧ᆅ
ࡍࡿ୰ᚰ࢚ࣜ࢔ࡢᩚഛࡀㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠ✵㛫ࡢᇶᮏᵓᡂ࡜ࡢㄪ࿴࣭ㄪᩚࡀᚲせ
࡛ࠊఫᏯ࠾ࡼࡧ᪋タࠊ㞟ⴠᬒほ࡟㛵ࡍࡿࢹࢨ࢖ࣥ࢞࢖ࢻࡢタᐃࡶㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ








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ཧ⪃ᩥ⊩

 
ᅜົ㝔ἲไ㎨㎰ᴗ㈨※⎔ಖἲไྖ㸪ఫᡣ୚ᇛ㒓ᘓタ㒊ἲつྖ㸪ᇛ㒓つ๸ྖ㸸Ṕྐᩥ໬ྡ
ᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛㔘⩏㸦Ṕྐᩥ໬ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛࡟㛵ࡍࡿゎ㔘㸧㸪▱㆑⏘ᶒฟ
∧♫㸪
㞼༡┬タィ㝔㸦⦅㸧㸸㞼༡Ẹᒃ㸪୰ᅜᘓ⠏ᕤᴗฟ∧♫㸪
᳿኱⚷࣭ᮒⰋᩥ㸸㞼༡Ẹᒃ㸪୰ᅜᘓ⠏ᕤᴗฟ∧♫㸪
ὸᕝ⁠⏨㸸ఫࡲ࠸ࡢẸ᪘ᘓ⠏Ꮫ㸪ᘓ⠏㈨ᩱ◊✲♫㸪
ὸᕝ⁠⏨࣭஭ୖ࠼ࡾᏊ௚㸸㞼༡┬ࢼࢩ᪘ࡢẕ⣔♫఍ࡢᒃఫᵝᘧ࡜ᘓ⠏ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
࡜◊✲ࠊ୸ၿࠊ
஭ୖ࠼ࡾᏊ㸸ࢼࢩ᪘ࡢఫᒃࡢ✵㛫ᵓᡂ̿୰ᅜࡢྂ⨼⣔Ẹ᪘ࡢఫᒃ࡜㞟ⴠ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࡑࡢ㸱㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟㸪1R㸪SS㸪
㔠⦖ึ⨾ࠊ୰ᅜ㞼༡┬ࣔࢯேࡢᩥ໬ಖᏑάື࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠊᮾ࢔ࢪ࢔࡬ࡢどⅬࠊ
ᖺ ᭶ྕࠊᅜ㝿ᮾ࢔ࢪ࢔◊✲ࢭࣥࢱ࣮
Ύ⳹኱Ꮫᘓ⠏Ꮫ㝔㸪໭ிኳᆅ㒔ᕷᘓ⠏タィᰴᘧ఍♫㸪㯇Ụ℞ἠ†ほග༊⟶⌮ጤဨ఍㸸㔛
᱁Ẹ᪘ほගᮧ⎔ቃᩚഛィ⏬㸦㔛᱁Ẹ᪘ほගᮧࡢ⎔ቃᩚഛィ⏬㸧㸪
 ࿋ṇග㸪㝞㢒㸪㤿ⷪ㸸す༡Ẹᒃ㸪୰ᅜᘓ⠏ᕤᴗฟ∧♫㸪
㐲⸨⧊ᯞࠊ୰ᅜ㞼༡ᦶᲑ᪘ࡢẕ⣔♫఍ࠊຮᡂฟ∧ࠊ
㔠㱟ဴࠊ⤖፧ࡢ࡞࠸ᅜࢆṌࡃ࣮୰ᅜす༡ࡢࣔࢯேࡢẕ⣔♫఍ࠊ኱Ꮫᩍ⫱ฟ∧ࠊᖺ










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ཧ⪃ᩥ⊩

୰ᅜㄒࡢཧ⪃ᩥ⊩

ⴭ᭩
>@඲ᅜேẸ௦⾲኱఍㸸୰⳹ேẸඹ࿴ᅜᩥ≀ಖㆤἲ㸪
>@ᅜົ㝔ἲไ㎨㎰ᴗ㈨※⎔ቃἲไྖ࣭ఫᡣ୚ᇛ㒓ᘓタ㒊ἲつྖࠊᇛ㒓つ๸ྖ㸸Ṕྐᩥ໬
ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛㔘⩏㸦Ṕྐᩥ໬ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛࡟㛵ࡍࡿゎ㔘㸧㸪▱㆑⏘
ᶒฟ∧♫㸪
>@⛉ᢏ㒊㸪ఫᘓ㒊㸪ᅜᅵ㈨※㒊㸪ᩍ⫱㒊㸪ᅜᐙᶆ‽ጤဨ఍㸸͂ ༑୍஬̓ᅜᐙ⛉ᢏᨭᧇィ⏬
㔜኱㡯┠̿㎰ᮧఫᏯィ⏬タィ୚ᘓタᶆ‽◊✲ㄢ㢟ᣦ༡㸪
>@ᅜᐙ⛉ᢏᨭᧇィ⏬Ꮚㄢ㢟௵ົ᭩㸪◊✲ㄢ㢟␒ྕ㸸%$-%㸪◊✲௦⾲⪅㸸⫝̸኱
ጾ ࿘㕲㌷㸪㹼 ᖺᗘ
>@㉿୓Ẹ㸸㇏┒ྂ㙠㸪ᮾ༡኱Ꮫฟ∧♫㸪
>@㉿୓Ẹ㸸嗊ℿྂ㙠㸪ᮾ༡኱Ꮫฟ∧♫㸪
>@㉿୓Ẹ㸸⨶⏣ྂ㙠㸪ᮾ༡኱Ꮫฟ∧♫㸪
>@㉿୓Ẹ㸸㱟₺ྂ㙠㸪ᮾ༡኱Ꮫฟ∧♫㸪
>@㉿୓Ẹ㸪ᮤἑ᪂㸸Ᏻᒃྂ㙠㸪ᮾ༡኱Ꮫฟ∧♫㸪
>@ẁ㐍㸸ୡ⏺ᩥ໬㑇⏘ᏹᮧྂᮧⴠ✵㛫ゎᯒ㸦ୡ⏺ᩥ໬㑇⏘ࡢᏹᮧࡢ✵㛫ศᯒ㸧㸪ᮾ༡኱
Ꮫฟ∧♫㸪
>@㝞ᚿ⳹ࠊᮤ⛅㤶ࠊᴥ៞す㸸୰⳹㑇⏘࣭㒓ᅵᘓ⠏㸪Ύ⳹኱Ꮫฟ∧♫㸪ࠋࡑࡢ୰ࠊ୎
ᮧࠊᱵ┴୕ᮧࠊ㒌Ὕᮧࠊす⳹∦Ẹᒃ୚Ᏻ㈆ሏࠊⶢ┴ྂሏࠊ༑㔛⯒ࠊᴥୗᮧࠊප※ᮧࠊ
፲※ࠊᴋ⁇Ụ୰㐟ᮧⴠࠊ㛵㯄ᮧࠊㅖⴱᮧࠊィ  ෉ࡀ࠶ࡿࠋ
>@ᒣす┬ఫᡣ୚ᇛ㒓ᘓタᒁ㸸ᒣすྂᮧ㙠ྀ᭩㸦ᒣす┬ࡢྂᮧ㙠㸧㸪୰ᅜᘓ⠏ᕤᴗฟ∧♫㸪
ࠋࡑࡢ୰ࠊୖᗉྂᮧࠊブᗉྂᮧࠊᑠἙྂᮧࠊኴ㝧Ἠྂᮧࠊᮾ⁁ྂ㙠ࠊす㯤▼ྂᮧࠊ
኱࿘ྂᮧࠊᖌᐙ⁁ྂᮧࠊィ  ෉ࡀ࠶ࡿࠋ
>@๽ᩔᵐ㸸୰ᅜఫᏯᴫㄝ㸦୰ᅜࡢఫᏯࡢᴫ␎㸧㸪ᘓ⠏ᕤ⛬ฟ∧♫㸪
>@୰ᅜᘓ⠏タィ◊✲㝔㸸ύỤẸᒃ㸦ಟゞ∧㸧㸪୰ᅜᘓ⠏ᕤᴗฟ∧♫㸪
>@₫㇂す㸸୰ᅜᘓ⠏ྐ㸪୰ᅜᘓ⠏ᕤᴗฟ∧♫㸪
>@㞼༡┬タィ㝔㸦⦅㸧㸸㞼༡Ẹᒃ㸪୰ᅜᘓ⠏ᕤᴗฟ∧♫㸪
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>@ᐅ㈱ᕷ⩫ᒊ༊ᮤᗉ㙠ேẸᨻᗓ㸦⦅㸧㸸ᮤᗉ㙠ㄅ㸪᪉ㄅฟ∧♫㸪
>@኱ྠྂ㙠⦅෗⤌㸸኱ྠྂ㙠㸪
>@㝣ඖ㰓㸪᳿㇂⏕㸸୰ᅜẸᒃᘓ⠏㸦୰ᅜࡢẸᒃ㸧㸪⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫฟ∧♫㸪

ㄽᩥ
>@ᮤ኱ᾏ㸸Ύ௦໭஬┬ᆅ⌮ᴫᛕ⪃㸦Ύ௦ࡢ୰ᅜ໭㒊ࡢᆅ⌮ᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸧㸪୰ᅜྐ
◊✲㸪
>@ᙇ㍋㢼㸸Ύᮎ௨᮶኱༊⠊ᅖⓗ஺㘒୚ศ㞳㸫௨す༡Ⅽ⪃ᐹ୰ᚰ㸦Ύᮅᮎᮇ௨ᚋࡢᆅ᪉༊
ศࡢኚ㑄㸫す༡ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟㸧㸪SS㸪୰ᅜṔྐᆅ⌮ᅜ㝿Ꮫ⾡᳨ウ఍ㄽᩥ㞟㸪

>@⋤ᬒ្㸸ಖㆤṔྐ⾤༊ⓗᨻ⟇࿴᪉ἲ㸦Ṕྐⓗ⾤༊ࡢಖㆤᨻ⟇࡜ಖㆤᡭἲ㸧㸪ᇛᕷ⟶⌮
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ㅮ₇ ᩥ⊩㈨ᩱ࡟ぢࡿ㞼༡ࢲ࢖᪘㞟ⴠ
ࡢ✵㛫ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡑࡢ
⏕άᆅྡࡢศᯒࠊࠕ7KH'DL ࠖࠊ
ࠕ㞼༡Ẹᒃࠖ➼࡜ࡢẚ㍑


᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ
㒊◊✲ሗ࿌㞟ィ⏬
⣔㸦㸧SS㸫
ᅜᒃ㑳Ꮚࠊ
ᒣᓮᑑ୍
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
ㅮ₇ ᩥ⊩㈨ᩱ࡟ぢࡿ㞼༡ࢲ࢖᪘㞟ⴠ
ࡢ✵㛫ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡑࡢ
⏕άᆅྡ࡜㞟ⴠ✵㛫ࡢᑐᛂ


᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ
㒊◊✲ሗ࿌㞟ィ⏬
⣔㸦㸧SS㸫
ᅜᒃ㑳Ꮚࠊ
ᒣᓮᑑ୍
ㅮ₇ ࠕ㠞࣭⏫୪ࡦ࡞⚍ࡾࠖࡢᐇែ࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲


᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ
㒊◊✲ሗ࿌㞟ィ⏬
⣔㸦㸧SS㸫
ᡭ㎶ᚭࠊᒣ
ᓮᑑ୍ࠊὸ
஭೺ኴࠊᑠ
ụᗈ⛅ࠊⓑ
὾᫴ᖹ
ㅮ₇ ୰ᅜࡢṔྐᩥ໬㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿಖ
Ꮡィ⏬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⤂௓


Ꮫ ⾡ ㅮ₇᱾ᴫ㞟 
(ᘓ⠏ィ⏬ ,,ఫ
ᒃ࣭ఫᏯᆅ㎰ᮧィ
⏬ ࠊ ᩍ ⫱ 
SS
༢ྡ
ㅮ₇ ࠕ㠞࣭⏫୪ࡦ࡞⚍ࡾࠖࡢᐇែ࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲


Ꮫ ⾡ ㅮ₇᱾ᴫ㞟 
(ᘓ⠏ィ⏬ ,,ఫ
ᒃ࣭ఫᏯᆅ㎰ᮧィ
⏬  ᩍ ⫱ 
SS
ᡭ㎶ᚭࠊᒣ
ᓮᑑ୍ࠊὸ
஭೺ኴࠊᑠ
ụᗈ⛅ࠊⓑ
὾᫴ᖹ
ㅮ₇ ⏕άᆅྡࢆ⏝࠸ࡓ㞟ⴠ✵㛫ព㆑
ࡢኚᐜཬࡧୡ௦㛫ࡢ┦㐪◊✲
㞼༡┬す཮∧⣡ࢲ࢖᪘㞟ⴠ࣭᭭
ᾏࢆ౛࡟


᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ
㒊◊✲ሗ࿌㞟ィ⏬
⣔㸦㸧
SS
ᒣᓮᑑ୍
ㅮ₇ ⏕άᆅྡࢆ⏝࠸ࡓ㞟ⴠ✵㛫ព㆑
ࡢኚᐜཬࡧୡ௦㛫ࡢ┦㐪◊✲


Ꮫ ⾡ ㅮ₇᱾ᴫ㞟 
(ᘓ⠏ィ⏬ ,,ఫ
ᒃ࣭ఫᏯᆅ㎰ᮧィ
⏬ ࠊ ᩍ ⫱ 
SS
༢ྡ
ሗ࿌᭩ ᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊㎰ᮧィ⏬㒊఍
࿴ḷᒣ┴᭷⏣ᕝ⏫ࠕ㞟ⴠࡢᣢ⥆
ᛶ࡜ᩥ໬ⓗᬒほ࣏࣮ࠖࣞࢺ
 ㎰ᮧᘓ⠏㸦㸧 
SS
ⓑ὾᫴ᖹࠊ
ẚዉᮏὒኴ
ㅮ₇ ᅄᕝᮤᗉṔྐᩥ໬ྡ㙠ಖㆤィ⏬
࡟ぢࡿ✵㛫ᵓᡂ࡜ಖㆤᡭἲ࡟㛵
ࡍࡿ⪃ᐹ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ
㙠࣭ᮤᗉ㙠࡟࠾ࡅࡿಖㆤィ⏬࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ࡑࡢ 


᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ
㒊◊✲ሗ࿌㞟ィ⏬
⣔㸦㸧
SS
ᕝཱྀ㯞Ꮚࠊ
ᒣᓮᑑ୍
ㅮ₇ ⏕άᆅྡ࠿ࡽぢࡿᮤᗉ㙠ࡢఏ⤫
ⓗ࡞✵㛫ᵓ㐀୰ᅜṔྐᩥ໬
ྡ㙠"ᮤᗉ㙠࡟࠾ࡅࡿಖㆤィ⏬
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡑࡢ 


᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ
㒊◊✲ሗ࿌㞟ィ⏬
⣔㸦㸧
SS
ᕝཱྀ㯞Ꮚࠊ
ᒣᓮᑑ୍
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ㅰ ㎡

ᮏㄽᩥࡣࠊ⚄ᡞ኱Ꮫᘓ⠏Ꮫᑓᨷ⏕ά⎔ቃィ⏬◊✲ᐊ࡟ධᐊ௨᮶ࡢ◊✲ᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ◊✲ᐊᡤᒓ௨᮶ࠊᒣᓮඛ⏕࠿ࡽཝࡋࡃࡶ୎ᑀ࡞ᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ
➹⪅ࡢ᭱኱ࡢᖾ࠸࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ◊✲ᐊάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㞟ⴠ࣭⏕ά⎔ቃ࡬ࡢ⯆࿡ࢆᣢࡕࠊඛ
⏕࠿ࡽㄪᰝࡸ◊✲᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊ⚾ࡢ⣊࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࡞࡟ࡼࡾ
ࡶࠊඛ⏕ࡢ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ឤཬࡧ◊✲ࡢ⢭⚄ࡣࠊ⤯࠼ࡎ➹⪅ࡢ┠ᶆ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᅄ
ᖺ㛫ࡢᡂ⦼࡜ᮏㄽᩥࡢసᡂࡣࠊ࡞࡟ࡼࡾࡶඛ⏕ࡢࡈᣦᑟࡢ㈷࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ᪥ᮏㄒࡢ⬟ຊ࡟
㝈ࡾࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊඛ⏕࡟࠺ࡲࡃẼᣢࡕࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊᚰ࠿ࡽᑛᩗࡋឤㅰࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
➹⪅ࡣࠊ୰ᅜᨻᗓᅜᐙዡᏛ㔠ࢆ⋓ᚓࡋࠊ㔜៞኱Ꮫᘓ⠏࡜㒔ᕷィ⏬Ꮫ㝔ࡢ࿘㕲㌷ඛ⏕ࠊ⚄
ᡞ኱Ꮫᘓ⠏ᏛᑓᨷࡢᏞ⋢ᖹඛ⏕ࡢࡈ༠ຊࡢࡶ࡜࡛ࠊ㡰ㄪ࡟ᖹᡂ ᖺ࡟⚄ᡞ኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡲ
ࡋࡓࠋ⚄ᡞ࡟࠸ࡿ ᖺ㛫ࠊ൅࡟࡜ࡗ࡚ᐙ᪘ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓᏞඛ⏕࡟⏕άࡢ㠃࡛ࡶ࠾
ୡヰ࡟࡞ࡾ㡹ᙇࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢㄪᰝᶵ఍ࢆ㡬࠸ࡓ࿘ඛ⏕࡟ࡣࠊ➹⪅
ࢆ⮬ศࡢᏊ౪ࡢࡼ࠺࡟ ᖺ㛫ࡎࡗ࡜ᨭ࠼࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ୧ඛ⏕࡟ࡣᚰ࠿ࡽឤㅰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ㄽᩥࡢᑂᰝ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ㯮⏣㱟஧ඛ⏕ࠊ㐲⸨⚽ᖹඛ⏕ࠊᏞ⋢ᖹඛ⏕ࡢ୕ྡࡢ᪉࡟ࡑࢀ
ࡒࢀ㐺ษ࡞ࡈᣦᑟ࡜ࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ῝ࡃឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
◊✲ᐊࡢᒣཱྀ⚽ᩥඛ⏕࡟ࡣࠊㄽᩥࡢᣦᑟࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔࡁࠊࡉࡽ࡟⢭⚄
ⓗ࡟ࡶᨭ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
➹⪅ࡢᡤᒓࡋࡓ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊᅜᒃ㑳ᏊẶࠊᮔᘏẶࠊὸ஭೺ኴẶࠊᡭ㑔ᚭẶࠊⓑ὾᫴ᖹẶ
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿྠᮇࡢ཭ேࠊ༤ኈྠኈࡢ཭ே࡛࠶ࡿ 5RKDVOLQGDẶࠊ㔠ᩯ❅ẶࠊᙇிⰼẶࠊ
ᚋ㍮࡛࠶ࡾᮏㄽᩥࡢసᡂ࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᕝཱྀ㯞ᏊẶࠊẚዉᮏὒኴẶࠊΏ㎶༓ኸᐇẶࠊ
ᯇᮏឡᏊẶࠊዟᙬዉẶࠊᶓᒣὈẶ࡟ឤㅰࡍࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏㄒࡀฟ᮶࡞࠸᫬௦ࠊ⚄ᡞ኱Ꮫேᩥ◊✲⛉ࡢ཭ே࡛࠶ࡿ㥁፽ፍẶ࡟㏻ヂࢆᡭఏࡗ࡚㡬
ࡁࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ᆅㄪᰝ࡛ࡈ༠ຊࢆ㡬࠸ࡓඖ୰ᅜ㒔ᕷィ⏬タィ◊✲㝔ࡢ⥲ィ⏬ኈ࡛࠶ࡿ⋤ᬒ្ᩍ
ᤵ㸦ᨾ㸧ࠊᐅ㈱ᕷᮤᗉ㙠ࡢ㖹㗓㙠㛗ࠊᐅ㈱ᕷ⩫ᒊ༊⛉ᢏᒁࡢ㒭฼㍤ᒁ㛗ࠊ㉥Ỉᕷ኱ྠ㙠ࡢ⬌
Ỉ㙠㛗ࠊ㞼༡┬Ọᑀ㒓ᨻ༠ࡢ࿴ᘓ⳹Ặࠊす཮∧⣡ᆅ༊᭭ᾏ㞟ⴠࡢᒾᗉᕷ୍ᐙࠊ⌧ᆅࡢேࠎ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௒ᅇࡢ◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡛࠶ࢃࡏ࡚ឤㅰࡋࡲࡍࠋ
㔜៞኱Ꮫࡢ㉿୓Ẹ㝔㛗ࠊᮭ᫓⹒᭩グࠊ঒ᓠ๪㝔㛗ࠊ໭ிᘓ⠏኱Ꮫࡢᙇᛅᅜ๪㝔㛗࡟ࡶ࠸
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ࠋࡍࡲࡋㅰឤࡽ࠿ᚰࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆゝຓࡈ࡞ࢁ࠸ࢁ
ࢇࡏࡲࡾ⮳࡟ᡂ᏶ࡣᩥㄽᮏࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ࠼ᨭⓗ⚄⢭ࡢ᪘ᐙ࡚࠸࠾࡟ࠎ᪥ࡢᏛ␃ࡢ㛫ᖺᅄ
ᅜ୰ࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࢇࡏࡲࢀᛀࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࡣヰ㟁ࡢ࡜᪘ᐙࡢ㛫ࡿ࠸࡚ࡗ㏻࡟ᰯᏛ᪥ẖࠋࡓࡋ࡛
ࠋࡍࡲࡆᤝࢆពࡢㅰឤ࠸῝ࡽ࠿ᚰ࡟ᘵ࡜ࢇࡉẕ࠾ࠊࢇࡉ∗࠾ࡢ
 

᪫ 㥁                                 
                                 
㈨ᩱ⦅㸦1㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤィ⏬ᢏ⾡◊✲
௻⏬᭩࠾ࡼࡧᡂᯝࡢᴫせ
 
 2 
 
Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤィ⏬ᢏ⾡◊✲௻⏬᭩ ᴫせ 
2009ᖺ 3᭶ 
 
ㄢ㢟␒ྕ       㸸2008BAJ08B02-2 
ㄢ㢟ྡ        㸸Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤィ⏬ᢏ⾡◊✲ 
ㄢ㢟ᢸᙜ       㸸⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫ 
Ꮚㄢ㢟ྡ       㸸す༡ᆅ༊Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬ᢏ⾡◊✲ 
Ꮚㄢ㢟ᢸᙜ      㸸㔜៞኱Ꮫ 
ㄢ㢟㈐௵⪅      㸸⫝̸኱ጾ㸦⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫ㸧 
ㄢ㢟㈐௵⪅      㸸࿘㕲㌷(㔜៞኱Ꮫ) 
ㄢ㢟ࡢᮇ㝈      㸸2008ᖺ 1᭶ 1᪥⮳ 2011ᖺ 12᭶ 31᪥ 
 
㸯㸧୺せ◊✲ෆᐜ 
す༡ᆅ༊Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ඲㠃ⓗ࡞ㄪᰝࠊ㈨※ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠊ⥲ྜࡢホ౯ᇶ‽ࠊಖㆤ
ィ⏬ᇶ‽ࠊ෌฼⏝ᢏ⾡ᣦ㔪㸹Ṕྐᩥ໬㈨※㛤Ⓨࡢ⎔ቃᙳ㡪ࡢண ཬࡧホ౯ᣦᑟ㸹඾ᆺ
ⓗ࡞ᮧ㙠ࡢ◊✲ཬࡧ஧ࡘᶍ⠊࡟࡞ࡿᣐⅬ㸹ᆅ᪉ேᮦࡢ⫱ᡂࡀ 300 ே௨ୖ㸹Ꮫ⾡ㄽᩥࡢ
Ⓨ⾲ࡀ 5⠍௨ୖࠋ 
 
㸰㸧┠ᶆ࡜◊✲ෆᐜ 
1ࠊ◊✲┠ᶆ 
す༡ᆅ༊Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࠊす༡ᆅ༊࡟᪂㎰ᮧࢆᘓタࡍࡿ
㝿ࡢホ౯ᇶ‽ࠊேᮦࠊไᗘࢆసࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㎰ᮧࢆᘓタࡋ࡞ࡀࡽࠊṔྐᩥ໬ࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿᮧ㙠ࢆቯࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊᘓタ࡜ಖㆤࡢ㛵ಀࢆᢅ࠺ࠋ 
2ࠊ◊✲ෆᐜ 
   ձ す༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆㄪᰝ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂ㸹ղす༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ
㙠ࡢ⥲ྜホ౯ᇶ‽㸹ճす༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬ᇶ‽㸹մす༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ
໬ᮧ㙠ࡢ෌฼⏝ᢏ⾡ᣦᑟ㸹 յ Ṕྐᩥ໬㈨※ࡢ㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿ⎔ቃᙳ㡪ࡢண ࠊཬࡧホ
౯ᣦᑟ㸹 ն ஧ࡘࡢす༡ᆅ༊඾ᆺⓗ࡞ᮧ㙠஦౛࡜ᶍ⠊࡟࡞ࡿᣐⅬ㸹շᆅ᪉ࡢṔྐᩥ໬
ᮧ㙠ࢆㆤࡿேᮦࡢ⫱ᡂࡀ 300ே௨ୖ㸹 ո Ꮫ⾡ㄽᩥࡢⓎ⾲ࡀ 5⠍௨ୖࠋ 
3ࠊ◊✲ィ⏬ࠊ᪉ἲࠊᡂᯝ≀ 
㸦1㸧◊✲ィ⏬᪉ἲ 
඾ᆺⓗ࡞஦౛ࢆㄪᰝ ߡ ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆసᡂ ߡ ಖㆤィ⏬ࠊ㈨※ࡢ㛤Ⓨ࡜෌฼⏝
ࢆ◊✲ ߡ ィ⏬ࡢ⟶⌮ཬࡧࢸࢫࢺᢏ⾡◊✲ 
㸦2㸧ᡂᯝ≀ 
ձす༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠋ 
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ղす༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬ࡢᇶ‽ࠋ 
ճす༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⥲ྜホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࠋ 
 
㸱㸧ண᝿ࡉࢀࡿᡂᯝཬࡧᑂᰝᣦᶆ 
1ࠊᑂᰝᣦᶆ 
㸦1㸧㛤ᨺⓗ࡞す༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠㈨※ㄪᰝᇶ‽ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆసᡂࠋ 
㸦2㸧㛤ᨺⓗ࡞す༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⥲ྜホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆసᡂࠋ 
㸦3㸧㛤ᨺⓗ࡞す༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬ᇶ‽ࢆసᡂࠋ 
㸦4㸧㛤ᨺⓗ࡞す༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ෌฼⏝ᣦ㔪ࢆసᡂࠋ 
㸦5㸧㛤ᨺⓗ࡞す༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠㈨※ࡢ㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿ⎔ቃண ཬࡧホ౯ᣦ㔪ࠋ 
㸦6㸧஧ࡘ඾ᆺⓗ࡞஦౛ࡢ◊✲ࠋ 
㸦7㸧ᆅ᪉ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆㆤࡿேᮦࡢ⫱ᡂࡀ 300ே௨ୖࠋ 
㸦8㸧Ꮫ⾡ㄽᩥࡢⓎ⾲ࡀ 5⠍௨ୖࠋ 
2ࠊ୺せ࡞⤒῭ᣦᶆ 
す༡ᆅ༊Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡀ኱ࡁ࡞౯್ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊほග㈨※ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ⤒῭ຠᯝ
ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤒῭ࡢⓎᒎ࡟ᚑࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᩥ໬㈨※ࡀࡉࡽ࡟⤒῭ⓗ౯್ࢆ
ᣢࡘࠋࡇࡢㄢ㢟ࡢ◊✲ᡂᯝࡀࠊす༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢಖㆤィ⏬࡬ࡢ┤᥋ࡢᣦᑟ࡜࡞
ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ♫఍࡜⎔ቃࡢ஧ࡘࡢ౯್ࡀ⏕ࡲࢀࠊす༡ᆅ༊ࡢ㈗㔜࡞㈈⏘࡜࡞ࡿࠋ 
3ࠊࡑࡢ௚ 
㸦1㸧す༡ᆅ༊࡟࠶ࡿᶍ⠊࡟࡞ࡿ஧ࡘࡢᣐⅬࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦2㸧Ꮚㄢ㢟ࡢ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ༤ኈ 1-2ྡࠊಟኈ 3-4ྡࡢேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ┤᥋ཧຍࡍࡿ
኱Ꮫ㝔⏕ࢆ㝖࠸࡚ࠊ௚ࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀ௚ࡢᙧᘧ࡛ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࠋࡉࡽ࡟ࠊⱝᡭᩍဨ 1-2
ྡࡶ㣴ᡂࡋ࡚ࠊ◊✲ᐊࡢᡂ㛗ࢆಁࡍࡇ࡜ࠋ 
㸦3㸧ࡇࡢㄢ㢟࡟ᢎㅙࡋ࡚࠸ࡿ 300ே௨ୖࡢᆅඖࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆㆤࡿேᮦࡢ⫱ᡂࠋ 
 
㸲㸧ㄢ㢟ࡢᖺᗘィ⏬ཬࡧ┠ᶆ 
(1)2008ᖺ  
ᖺᗘィ⏬㸸Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠◊✲ࡢ‽ഛࠊㄪᰝᇶ‽ࡢไᐃࠋす༡ᆅ༊࡟࠶ࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠
ࢆㄪᰝࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆసᡂࡋࡘࡘࠊ㈨ᩱࢆධᡭࡍࡿࠋṔྐᩥ໬ᮧ㙠
ࡢಖㆤィ⏬ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟ᭩ࠊẁ㝵ⓗ࡞Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠㈨※ࡢㄪᰝሗ࿌ࢆ
᭩ࡁጞࡵࡿࠋ 
◊✲㡯┠ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᏊㄢ㢟ࡢ◊✲ࢳ࣮࣒ࢆᡂ❧ࡍࡿࠋ 
ᖺᗘ┠ᶆ㸸ㄪᰝࢆᐇ᪋ࠊẁ㝵ⓗ࡞Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠㈨※ࡢㄪᰝሗ࿌࣭㣴ᡂᩍ⛉᭩ࡢసᡂࠋ 
 
(2)2009ᖺ 
ᖺᗘィ⏬㸸ᘬࡁ⥆ࡁࠊす༡ᆅ༊࡟࠶ࡿṔྐᩥ໬ᮧࡢㄪᰝ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠸ࠊࢹ࣮ࢱ࣋
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࣮ࢫࢆసᡂࡍࡿࠋṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⥲ྜホ౯ᇶ‽ࡢ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥࠊཬࡧ඾ᆺⓗ
࡞஦౛ࡢ◊✲ሗ࿌ࢆసᡂࡋࠊㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽᩥࢆⓎ⾲ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊᆅඖࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆㆤࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆጞࡵࡿࠋ 
◊✲ᡂᯝࡢ㉁࡜⛉Ꮫᛶࢆಖドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚㢳ၥࢳ࣮࣒ࢆタ❧
ࡋࠊᇳ⾜≧ἣࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࠋ 
ᖺᗘ┠ᶆ㸸Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ㈨※ㄪᰝᇶ‽࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ୰ᮇሗ࿌ࠊ඾ᆺⓗ࡞஦౛ࡢ◊
✲ሗ࿌ࠋ㣴ᡂᩍᮦࢆ᏶ᡂࡉࡏࠊಖㆤேᮦࡢ⫱ᡂࢆጞࡵࡿࠋ 
 
(3)2010ᖺ 
ᖺᗘィ⏬㸸す༡ᆅ༊Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⥲ྜホ౯ᇶ‽ࠊィ⏬ᇶ‽ࠊ෌฼⏝ᢏ⾡ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚
◊✲ࢆ⾜࠺ࠋṔྐᩥ໬㈨※㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿ⎔ቃᙳ㡪ࡢண ࠊཬࡧホ౯ᣦᑟࡢ◊
✲ࢆጞࡵࡿࠋᆅඖࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆㆤࡿேᮦ⫱ᡂࡢ᏶஢ࠋ 
ᖺᗘ┠ᶆ㸸⥲ྜホ౯ᇶ‽ࠊィ⏬ᇶ‽ࠊ෌฼⏝ᢏ⾡ᣦᑟࢆ⿵㊊◊✲ࡋࠊᢏ⾡ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ
⥆ࡅࠊㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⾡ㄽᩥ࡜୰ᮇᑂᰝሗ࿌ࢆ᭩ࡃࠋ 
 
(4)2011ᖺ 
ᖺᗘィ⏬㸸ᘬࡁ⥆ࡁࠊす༡ᆅ༊Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠㈨※ࡢㄪᰝᇶ‽ཬࡧࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆసᡂࠊ
ಖㆤィ⏬ᇶ‽ࡢ◊✲ࢆ㔜Ⅼ࡜ࡋ࡚◊✲ࡍࡿࠋ 
ᖺᗘ┠ᶆ㸸す༡ᆅ༊ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢㄪᰝࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠊ⥲ྜホ౯ᇶ‽ࠊಖㆤィ⏬ᇶ
‽ࠊ෌฼⏝ᢏ⾡ᣦ㔪ࠊṔྐᩥ໬㈨※㛤Ⓨ࡟ᑐࡋ࡚⎔ቃᙳ㡪ண ཬࡧホ౯ᣦ㔪
ࡢ᏶஢ࠋ஧ࡘࡢ඾ᆺⓗ࡞஦౛ࢆ◊✲ࠊ300 ே௨ୖࡢᆅඖࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆㆤ
ࡿேᮦࢆ⫱ᡂࠊ5⠍௨ୖࡢᏛ⾡ㄽᩥࡢⓎ⾲ࠋ 
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Ṕྐᩥ໬ᮧ㙠ಖㆤィ⏬ᢏ⾡◊✲ᡂᯝࡢᴫせ 
ձ ㄢ㢟ࡢ㐍ᒎ࡜ᡂᯝ 
୰ᅜࡢ◊✲ㄢ㢟ࡣ 2009ᖺ 4᭶࡟ጞືࡋࠊ2011ᖺ 3᭶୰ᮇᑂᰝ࡟ྜ᱁ࡋࠊ2012ᖺ 9
᭶࡟᭱⤊ᑂᰝ࡟ྜ᱁ࡋࡓࠋ୺࡞ᡂᯝࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
a㸬ࠕṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧಖㆤィ⏬つ⠊ࠖᅜᐙᇶ‽ࡢ⦅ᡂ㸦1㡯㸧 
b㸬ࠕṔྐᩥ໬ᮧ㙠ほ ⣔⤫ࠖࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㛤Ⓨ㸦1㡯㸧 
c㸬ᢏ⾡ᣦ㔪ࡢ⦅ᡂ㸦4㡯㸧 
d㸬ྛᆅ᪉ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ⟶⌮ဨࡢ⫱ᡂ㸦2666ே㸧 
e㸬Ꮫ⾡ㄽᩥࡢⓎ⾲㸦24⠍㸧 
ࡑࡢ୰ࠊbࠊcࠊdࠊe ࡣྛᢸᙜᏛᰯࡀᆅ᪉ࡈ࡜࡟᏶ᡂࡉࡏࡓᚋࠊ⳹༡⌮ᕤ኱Ꮫࡀࡑࢀࡽ
ࡢᡂᯝࢆ⥲ᣓࡋࠊaࢆసᡂࡋࡓࠋ 
ղ す༡ᆅ᪉ࡢㄢ㢟ࡢᡂᯝ࠿ࡽぢࡿㄢ㢟◊✲ࡢ≉ᚩ 
㔜៞኱Ꮫࡀᢸᙜࡍࡿす༡ᆅ᪉ࡢ◊✲ࡣࠊ⌧ᆅㄪᰝࢆ㏻ࡌࠊ௨ୗࡢᇶ‽࡟ᇶ࡙ࡁࠊ୺
せ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿ 4ࡘࡢᢏ⾡ᣦ㔪ࢆ⦅ᡂࡋࡓࠋ 
a㸬ࠕ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜᩥ≀ಖㆤἲ 㸦ࠖᅜᐙ୺ᖍ௧➨ 76ྕ㸧㸹 
b㸬ࠕṔྐᩥ໬ྡᇛྡ㙠ྡᮧಖㆤ᮲౛ 㸦ࠖᅜົ㝔➨ 524ྕ௧㸧㸹 
c㸬ࠕṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤィ⏬⦅ไせồ 㸦ࠖᘓつᏐ 533ྕ㸧㸹 
d㸬ࠕṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤィ⏬ᶆ‽ࠖ(GB 50357-2005)㸹 
e㸬ࠕ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠㸦ᮧ㸧ホ౯ᣦᶆయ⣔ࠖ 
f㸬ࠕಖㆤ㠀≀㉁ᩥ໬㑇⏘බ⣙ 㸦ࠖ↓ᙧᩥ໬㈈ࡢಖㆤබ⣙ࠊUNESCOࠊ2003ᖺ㸧 
g㸬ࠕ⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᢏ⾡ᣦᑟ 㸦ࠖHJ/T2.1㸧 
h㸬඲ᆅ⌫ ఩ࢩࢫࢸ࣒㸦GB/T 18314̾2001㸧 
i㸬 㔞࡜࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ㸦GB/T 14950̾94㸧 
   
ճྡ㙠ྡᮧ㸦す༡ᆅ᪉㸧ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊᆅ᪉ࡢಖㆤ⟶⌮ே 94 ேࢆ⫱ᡂࡋࠊ4
ࡘࡢᏛ⾡ㄽᩥ࡜ 4 ࡘࡢಟኈㄽᩥࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ୺せ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿᇶ‽࡜ᣦ㔪
ࢆせ⣙ࡍࡿࠋ 
 
a㸬ࠕす༡ᆅ᪉Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧಖㆤㄪᰝᶆ‽ࠖ 
㸦す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧࡢㄪᰝᇶ‽㸧 
࣭┠ⓗ㸸す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ≉ᚩࢆ཯ᫎࡋࡓ⛉Ꮫⓗࠊ᭷ຠⓗㄪᰝ᪉ἲ࡜
ෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
࣭୺せෆᐜ㸸⥲๎ࠊ⏝ㄒㄝ᫂ࠊㄪᰝせ⣲ࡢ㑅ᢥ࣭཰㞟࣭ᩚ⌮ 
࣭◊✲ᡂᯝ㸸す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ㈨※࡜≉ᚩ࡟╔┠ࡋࠊㄪᰝෆᐜࡀ 10
✀㢮㸦Ṕྐⓗᩥ໬ⓗ⫼ᬒࠊ♫఍⤒῭ࡢⓎᒎ≧ἣࠊ⮬↛⎔ቃࠊఏ⤫ⓗ✵㛫ࠊ
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Ṕྐⓗᘓ≀ࠊ㑇㊧ࠊఏ⤫ⓗᩥ໬ࠊ࢖ࣥࣇࣛࠊィ⏬⌮ᛕࠊಖㆤᥐ⨨㸧ࠊィ
36㡯ࢆ☜❧ࡋࠊㄪᰝᇶ‽⾲ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
 
b㸬ࠕす༡ᆅ᪉Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧಖㆤィ⏬ᶆ‽ࠖ 
  㸦す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃᇶ‽㸧 
࣭┠ⓗ㸸す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࢆ᭷ຠⓗ࡟ಖㆤ࡛ࡁࠊ⛉Ꮫⓗࠊྜ⌮ⓗಖㆤィ
⏬ࡢ⟇ᐃᇶ‽ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
࣭◊✲᪉ἲ㸸ࠕṔྐᩥ໬ྡᇛಖㆤつ๸つ⠊ 㸦ࠖྡᇛಖㆤィ⏬ࡢ⟇ᐃつ⠊㸧ࢆᇶ࡙ࡁࠊす
༡ᆅ᪉ࡢᆅ⌮ࠊᩥ໬ࠊẸ᪘ࠊ⤒῭ࠊᘓ≀ࡢ≉ᚩ࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊಖㆤ༊ศ
ࡢ⏬ᐃ᪉ἲࠊᘓ≀ࡢ㧗ࡉࡢไ㝈ࠊ㐨㊰࡜஺㏻ࠊ࢖ࣥࣇࣛᘓタࠊ㜵⅏࡜⎔ቃಖ
ㆤࡢ 5ࡘࡢ㒊ศࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊす༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿྡ㙠ྡᮧࡢಖㆤ
ィ⏬ࡢ⟇ᐃᇶ‽ࢆ⦅ᡂࡋࡓࠋ 
 
c㸬ࠕす༡ᆅ᪉Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧホ౯ᶆ‽ࠖ 
  㸦す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿྡ㙠ྡᮧࡢホ౯ᇶ‽㸧 
࣭┠ⓗ㸸す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ≉ᚩ࡟㐺ᛂࡋࡓホ౯᪉ἲࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
࣭◊✲᪉ἲ㸸⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊす༡ᆅ᪉ࡢṔྐᩥ໬ᮧ㙠ࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࠊࡑࢀ࡟ᇶ
࡙ࡁࠊࠕ୰ᅜṔྐᩥ໬ྡ㙠㸦ᮧ㸧ホ౯ᣦᶆయ⣔ࠖࢆㄪᩚ࣭඘ᐇࡉࡏࡓࠋ 
 
d㸬ࠕす༡ᆅ᪉Ṕྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧ෌฼⏝ᢏ⾡ᣦ༡ࠖ 
  㸦す༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ྡ㙠ྡᮧࡢ㈨※ࡢ෌฼⏝ᣦ㔪㸧 
࣭┠ⓗ㸸b ࡢᡂᯝ࡜࠶ࢃࡏ࡚ࠊす༡ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿྡ㙠ྡᮧࡢṔྐᩥ໬㈨※ࢆຠᯝⓗ࡟
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